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Vuosikertomus.
I. Johdanto.
Se tilasto, johon esillä o leva selonteko Suom en ulkom aankaupasta vuonna 1925 
nojautuu, on laad ittu  sam ojen perusteiden ja  sam an suunnitelm an m ukaisesti kuin lähinnä  
edellisten  vuosien  tilasto. N ä istä  periaatteista  on teh ty  tarkem m in selkoa vuoden 1920 
vuosikertom uksessa. T ilastolliset alkutiedot on niinm uodoin koottu  tullaustoim itusten  
yhteydessä , sam alla kuin aineiston ryhm itys nim ikkoihin on suoritettu  V altioneuvoston  
joulukuun 30. pä ivänä 1919 toistaiseksi vahvistam an tilastollisen tavaraluettelon  m ukaan, 
eik ä  siis tullitariffia  noudattaen. Sam oin on tilastoaineistoa yksityiskohtaisem m in käsi­
teltäessä seurattu  vuoden 1920 kauppatilaston perusteita. —-J o s  tässä  julkaisussa esiin ty ­
v iä  tuonti- ja  v ien titieto ja  verrataan niihin vastaaviin  lukuihin, jotka esiin tyvä t T ulli­
hallituksen vuoden 1925 joulukuulta julkaisem assa kauppatilastollisessa kuukausivihossa, 
havaitaan lukujen m uutam issa kohdin poikkeavan toisistaan. T äm ä johtuu pääasiallisesti 
siitä, e tte i varsinkaan vuoden loppukuukausien kuluessa kertyvän aineiston lopullista  
tarkastusta aina vo ida  to im ittaa  niin  nopeasti, e ttä  kaikki siihen useinkin erityisillä  t ie ­
dusteluilla  hank ittavat oikaisut ja  täydennykset voisivat tu lla  huom ioonotetu iksi jo  jou lu­
kuun vihossa, sanotun vihon julkaisem ista v iivy ttäm ättä , m ikä taas kuukausivihkojen  
varsinaiseen tarkoitukseen katsoen e i liene suotavaa. T ällä eri julkaisujen välisellä  eroa­
vaisuudella e i ole kuitenkaan suurta m erkitystä, koska kuukausijulkaisun lu v u t eroavat 
vuosijulkaisun lopullisista luvu ista  vain  sangen vähässä määrin.
M itä tilastoaineiston suuruuteen tulee, on jälleen huom attavissa jatkuvaa lisäystä. 
Tulli-ilm oituskirjain luku on n im ittäin  ollut: vuonna 1918 31 160, 1919 93 901, 1920 135 339, 
1921 212 933, 1922 297 644, 1923 403 329, 1924 412 379 sekä 1925 424 480. T ilastollisesti 
käsiteltyjen  tavaraerien luku on kuitenkin ollut m elkoista suurempi, tehcien 1923 504 029, 
1924 512 698 ja 1925 542 169; viim eksi m ainitusta luvusta  oli 484 843 tu levaa  ja 57 326 
m enevää tavaraerää,, vastaten  461 871 ja 50 827 tavaraerää edellisenä v u o n n a .— Tämä 
lisäys m erkitsee tilastoaineiston suuruuteen nähden palautum ista säännöllisten aikojen  
tasalle. N iinpä oli tulli-ilm oituskirjojen luku esim . vuosina 1912 ja 1913 vastaavasti 383 964 
ja  399 378, joihin tu li lisäksi vast. 78 552 ja 86 867 n. s. rautatieilm oituskirjaa. —  V uosina  
1923, 1924 ja 1925 tilastollisesti käsiteltyjen  tavaraerien luku oli, jaettuna eri tullauspaik- 
koja kohden seuraava.
Vuosina 1923— 1925 maahan tuotujen tavaraerien lukumäärä.
1923 1924 1925 1923 1924 1925
H e ls in k i .............. . 212 134 214 748 235 853 R a u m a ................... 2 583 2 607 2 981
T u r k u ................... 70 636 71 523 71 884 Joensuu ................ 1 980 2 182 2 566
Viipuri ................ 44 593 42 572 46 483 M aarianhamina . . 1 642 1 783 2 127
T a m p e r e .............. 23 581 21 731 22 393 K e m i....................... 876 1 253 1 370
V a a s a ................... 18 467 17 595 17 458 S avon lin n a ............ 1 357 1 327 1 267
P o r i ....................... . 10 857 11 843 11 746 Iisalm i ................... 1 039 879 1030
O u lu ..................... 10 523 9 784 9 216 U usikaupunki . . . 630 712 1 011
K o k k o la .............. 6 525 7 439 8 382 T o rn io ..................... 1 544 1 531 964
K o t k a ................... 5 643 5 743 8 036 R a ja jo k i................ 2 794 3 460 858
K u o p io ................ 6 423 5 305 5 532 R a a h e ..................... 858 891 796
P ie ta r sa a r i......... 3 905 4 658 4 643 L o v i i s a ................... 740 748 788
Jyväskylä  ......... 3 536 3 637 4 129 H am ina ................ 400 582 720
L a h t i ..................... 3 828 3 636 3 918 K ristiinankaup. . . 461 665 324
P o r v o o ................ 3 936 3 735 3 714 K äkisalm i ............ 169 116 87
M ik k e li................ 3 0 1 8 3 221 3 271 K a s k in e n .............. 107 105 82
S o r ta v a la ............ 3 221 3 200 3 245 D e g e r b y ................ 61 114 68
H äm eenlinna . .  . 3 461 3 271 3 234 M uut tullikam arit
H a n k o .................. 8 104 8 400 3 146 ja -v a r t io s to t . . 735 975 1 531
Kauppa v. 19S5. —  1061.
2V iennissä ova t vastaavat lu vu t vuosilta  1923 1925 seuraavat:
H e ls in k i ..............
K o t k a ..................
T u r k u ..................
V iipuri . . . . . . . .
R a ja jo k i .............
T o rn io ..................
P o r i .....................
H anko ..............
R a u m a ..............
M aarianham ina
V a a s a .................
O u l u ...................
K e m i ...................
1923 1924 1925 1923 1924 1925
11 092 13 248 17 237 H am ina .............. 549 477 513
5 260 5 502 8 013 L o v i i s a ................ 503 589 463
6 295 7 651 6 155 K o k k o la .............. 355 343 336
4 475 4 394 5 461 P ie ta r sa a r i.......... 131 279 3 11>
2 036 2 478 4 839 D e g e r b y .............. 304 322 302
3 594 3 455 3 886 R a a h e ................... 224 218 271
1 863 2 552 2 617 Porvoo ................ 305 313 226
3 218 4 541 1 594 K a s k in e n ............ 131 185 156
702 950 • 1 0 9 9 K ristiinankaup. . . 125 166 127
570 872 916 U usikaupunki . . 122 124 123
502 580 677 M uut tullikam arit
474 482 598 ja  -v a r t io s to t . 438 599 876
394 507 526
kokoelmassa vuonna 1925 julkaistu ista laeista, asetuksista ja Valtio-
Tam m ikuun 8. päivänä. V altiovarainm inisteriön päätös tullitariffin  soveltam isesta  
29. 11. 1924 annetun lain  toim eenpanem isesta.
Tam m ikuun 23. päivänä. A setus Suomen ja Ita lian  välisen kauppa- ja  m erenkulku- 
sopim uksen voim aansaattam isesta.
H elm ikuun 2. päivänä. A setus tarkem pia m ääräyksiä m ajakkam aksun suorittam i­
sesta  sisältävän la in  täytäntöönpanoa koskevan asetuksen m uuttam isesta.
H elm ikuun 28. päivänä. Laki eräiden Suom en ja  L atvian  välisen  kauppa- ja m eren­
kulkusopim uksen säännösten hyväksym isestä.
M aaliskuun 7. päivänä. A setus erinäisten tavarain m aahan tuonnista.
M aaliskuun 14. pähjänä. A setus kelpoisuusvaatim uksista tullilaitoksen virkoihin ja
toim iin . • .............................  . .
M aaliskuun 24. päivänä. A setus tulliviranom aisten virkatoim ista ja toim ituskirjöistä
suoritettavista  m aksuista annetun asetuksen m uuttam isesta.
H uhtikuun 30. päivänä. V altioneuvoston päätös eräistä puuteoksista  suoritettavasta
tu llista . . . .  .
Toukokuun 8. päivänä. A setus Sdomen ja Amerikan Y hdysvaltain  välisen väliaikaisen
kauppasopim uksen tu lleja koskevain m ääärysten voim aansaattam isesta.
K esäkuun 3. päivänä. M aatalousm inisteriön päätös eräänlaisen chilesalpietarin m aa­
hantuonnin ja kaupan kieltäm isestä.
K esäkuun 5. päivänä. A setus 30. 12. 1887 annetun tullisäännön m uuttam isesta.
K esäkuun 17. päivänä. A setus eräiden virkojen järjestelystä tullilaitoksessa.
H einäkuun 6. päivänä. A setus Suomen ja L atvian  välisen kauppa- ja merenkulku- 
sopim uksen voim aansaattam isesta.
H einäkuun 23. päivänä. V altioneuvoston päätös Suomen ja  Suurbritannian ja Irlan­
n in  Y hdistyneen K uningaskunnan välisen kauppa- ja  m erenkulkusopim uksen 23 artiklan  
2 kohdan soveltam isesta.
Syyskuun 14. päivänä. Laki eräiden Suom en ja E spanjan kauppasopim uksen sään­
nösten  hyväksym isestä.
Marraskuun 12. päivänä. V altioneuvoston päätös perim äin m aahantuonnista jak au ttä -  
kuljetuksesta.
Marraskuun 12. päivänä. M aatalousm inisteriön päätös n iistä  ehdoista, joilla perim äin  
m aahantuonti ja  kauttakuljetus saa tapahtua.
. Marraskuun 23. päivänä. A setus Suomen ja  E spanjan kauppasopim uksen voim aan­
saattam isesta. . . . .
Marraskuun 23. päivänä. A setus K äkisalm en väliaikaisen tu llitoim ituksen  lakkautta-
Marraskuun 30 päivänä. A setus Suomen ja  Amerikan Y hdysvaltan i välisen, vä li­
aikaisen kauppasopim uksen tu lleja koskevain m ääräysten voim aansaattam isesta 8. 5. 1925 
annetun asetuksen m uuttam isesta.
3Joulukuun 9. päivänä. A setus, joka sisältää lisäsäännöksen 30. 12. 1887 annetun tu lli­
säännön 177 §:än 1 m om enttiin.
Joulukuun 18. päivänä. L aki tullien kantam isesta vuonna 1926.
Joulukuun 21. päivänä. Laki m akeisvalm isteverosta.
Joulukuun 21. päivänä. Laki tulitikkuverosta.
Joulukuun 22. päivänä. V altioneuvoston päätös m akeisvalm isteverosta annetun lain  
soveltam isesta.
Joulukuun 22. päivänä. V altioneuvoston päätös tu llien  korottam isesta erinäisille 
vuonna 1926 m aahantuotaville tavaroille.
Joulukuun 22. päivänä. V altioneuvoston päätös, joka sisältää tarkem m at m ääräykset 
21. 12. 1925 tu litikkuverosta annetun lain soveltam isesta.
Joulukuun 23. päivänä. A setus ulkom aisesta m erenkulusta ja  tavarankuljetuksesta  
L aatokalla.
Joulukuun 23. päivänä. L aki eräiden Suom en ja  Amerikan Y hdysvaltain  välisen v ä li­
aikaisen kauppasopim uksen säännösten hyväksym isestä.
Joulukuun 23. päivänä. A setus Suom en ja  Amerikan Y hdysvaltain  välisen välia ikai­
sen kauppasopim uksen voim aansaattam isesta.
«5
, II. Yleiskatsaus.
N iiden tietojen  nojalla, jotka kauppatilastoa varten on saatu , on vuoden 1925 u lko­
m aankaupan arvo laskettu  11 093. o m ilj. markaksi; tästä  tu li tuonnin osalle 6 519.5 m ilj. 
m arkkaa eli 49. 8 % ja  viennin osalle 5 573.5 m ilj. eli 50 . 2 %. V iennin enem m yys oli siten  
54. o m ilj. m arkkaa.
Verrattaessa n ä itä  lukuja vastaaviin  lukuihin lähinnä edellisiltä kahdeltato ista  v u o ­
delta  saadaan seuraava taulukko:*)
Yleiskatsaus kauppavaihtoon vuosina 1913— 1925.
V u o s i
Koko
kauppa­
vaihto
Tuonti Vienti
Siitä
takaisin-
vienti
Tuonnin
enem­
myys
Tuoiiti Vienti
M i l j o o n a a  m a r k k a a % koko kauppa­
vaihdosta
1913 .................................... 900.2 495.4 404.8 3.0 90.6 55.0 45.0
1914 .................................... 665.3 380.1 285.2 3.0 94.9 57.1 42.9
1 9 1 5 .................................... 844.9 578.4 266.5 10.5 311.9 68.5 31.5
1 9 1 6 .................................... 1 4 7 3 .4 962.8 510.8 12.6 452.2 65.3 34.7
1917 .................................... 1 676.8 1 2 3 1 .9 444.9 5.3 787.0 73.5 26.5
1 9 1 8 .................................... 731.5 504.6 226.9 37.3 277.7 69.0 31.0
1 9 1 9 .................................... 3 390.3 2 509.9 880.4 29.8 1 6 2 9 .5 74.0 26.0
1920 .................................... 6 552.9 3 626.5 2 926.4 30.3 700.1 65.3 44.7
1921 .................................... 6 975.1 3 585.7 3 389.4 47.5 196.3 51.4 48.6
1922 .................................... 8 437.5 3 969.9 4 4 6 7 .6 30.8 — 497.7 47.1 52.9
1923 .................................... 8 992.8 4  600.3 4  392.5 27.0 207.8 51.2 48.8
1924 .......................... .. 9 686 .1 4 715.5 4  970.6 85.7 — 255.1 48.7 51.3
1925 .................................... 11 093.0 5 519.5 5  573.5 21.3 —  54.0 49.8 50.2
K u ten  tä stä  käy  selville, oli koko kauppavaihdon arvo vuonna 1925 suurem pi kuin  
koskaan ennen. Suom en m arkan ostokyvyn  m uutoksien takia eivä t näm ä lu v u t kuitenkaan  
anna oikeata kuvaa ulkom aankaupan todellisesta laajuudesta, m ikä itse asiassa, kuten  m y ö ­
hemmän osoitetaan, e i v ielä  o llut paljon sodan edellisten vuosien kauppavaihtoa suurem pi. 
Joka tapauksessa oli vuoden 1925 kauppavaihto raha-arvoltaan huom attavan  suuri, var­
sinkin m itä  v ien tiin  tulee. V uonna 1925 olikin odotettavissa  huom attava  v ientiy lijääm ä  
kunnes —  sittenkuin  eräistä tullinkoroituksista seuraavaksi vuodeksi oli p ä ä te tty  —  tu on ti 
joulukuussa tavattom asti nousi. —  Tuonnin ja viennin suhdetta  virallisen kauppatilaston  
arvojen m ukaan oso ittavat vuodesta  1856 lähtien  seuraavassa taulukossa o levat luvut.
9 Huomattava on kuitenkin, että sotavuosien viennin suuruutta osoittavat luvut taulukossa ovat liian pienet. 
Koska rautateitse .Venäjälle viedyistä sotilas- ja intendentuurltavaroista ei tarvinnut jättää ilmoituskirjoja, on 
tästä viennistä vain sangen puutteellisia tietoja. Erittäin suuri oli tällaisten tavarain vienti vuosina 1915 ja 
1916, ja on sen arvo likimääräisesti laskettu vuonna 1915 160 milj. markaksi ja vuonna 1916 300 milj. markaksi.
4Tuonnin enemmyys %  tuonnin arvosta.
V uosi. % Vuosi. %
1 8 5 6 — 6 0  ............. ................  5 6 . i 1 9 1 3 .......................... ................  1 8 .8
1 8 6 1 — 6 5  ............. ................  4 3 .7 1 9 1 4 .......................... ................  2 5 . o
1 8 6 6 — 70 ............. ................  3 4 . e 1 9 1 5 .......................... ................  5 3 .9
1 8 7 1 — 7 5  ............. ................  3 7 . i 1 9 1 6 .......................... ................ 4 7 .o
1 8 7 6 — 8 0  ............. ................  2 4 . l 1 9 1 7 .......................... ................  6 3 .9
1 8 8 1 — 8 5  ............. ................  2 3 .6 1 9 1 8 .......................... ................  6 5 . o
1 8 8 6 — 90 ............. . . . . . . .  2 5 .6 1 9 1 9 .......................... ................ 6 4 .9
1 8 9 1 — 9 6  ............. ................  1 6 .4 192 0  ...........• . ........... ................  1 9 .8
1 8 9 6 — 0 0  ............. ................  2 1 .6 1 9 2 1 .......................... ................  5 .5
1 9 0 1 — 0 5  ............. ................  1 4 .9 1 9 2 2  .......................... ................ 1 2 . 5 1)
1 9 0 6 — 10 ............. ................  2 5 .8 1 9 2 3  ..........................
1 9 1 1 — 1 5 ............. ................  3 1 .8 1 9 2 4 ...........................................  5 . 4 1)
1 9 1 6 — 2 0 ............. ................  4 3 .6 1 9 2 5 ........................................... l . o 1)
1 9 2 1 — 2 5  .............. ................ ’  1 . 8 1) .
E dellä  o levat lu v u t ovat om ansa antam aan Suom en ulkom aankaupasta sellaisen  
yleiskuvan, e ttä  se on ollut erittäin  tuontivoitto inen . Tosin on tä tä  k ysym ystä  m aksu­
taseen  kannalta  tarkastettaessa  otettava  huom ioon, q£tä tu on ti on laskettu  cif-arvojen, 
m u tta  v ien ti fob-arvojen m ukaan. Siitä huolim atta e i kuitenkaan voida  kieltää, e ttä  
Suom i on y leensä ostanut enem m än kuin se on m yynyt.
E dellisessä on, kuten  jo on m ainittu , o tettu  lukuun yksistään kauppavaihdon raha- 
arvo. Sen johdosta, e ttä  h intataso sotavuosina on tavattom asti kohonnut, e i tän ä  aikana  
vallitseviin  hintoihin  perustuva tilasto saata antaa oikeata kuvaa ulkom aankaupan la a ­
juudesta. Ta/varain/vaihdon tosiasiallinen suunms eri vuosina käy  sitävastoin  selville, jos 
sen arvo lasketaan edellyttäen , e ttä  yksikköhinnat o lisivat jääneet m uuttum attom iksi. 
Jos otetaan  lähtökohdaksi viim eisenä rauhanvuonna, 1913, noteeratut yksikköhinnat, 
saadaan seuraavat ulkom aankaupan m uunnetut arvot; lu v u t tarkoittavat m iljoonia m ark­
koja.
Kauppavaihdon arvo vuoden 1913 hintojen mukaan.
V uosi T uon ti V ien ti K oko vaih to
1914 ............................................................  363.0 282.5 645.5
1916 ............................................................  360.3 209. o 569.3
1916 ............................................................  408.2 240.1 648.3
1917 ............................................................  235.7 135.6 371. s
1918 ............................................................  90.4 46.1 136.5
1919 ............................................................  385.7 192.7 578.4
1920 ............................................................  261.5 277.9 539.4
1921 ............................................................  269.8 279.4 549.2
1922 ..................... ......................................  370.3 378.6 748.9
1923 ............................................................  502.8 383.6 886.4
1924 ............................................................. 492.2 456.0 948.2
1925 ............................................................  524.7 501.6 1 026. 3
Siten arvioituna oli ulkom aankauppa vuosina 1914— 1925 prosentteina viim eisen  
rauhanvuoden, 1913, kauppavaihdosta:
Ulkomaankaupan todellinen suuruus % :na v:n  1913 kauppavaihdosta.
V u o si
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
T u o n t i V ie n ti K o k o  v a ih to
7 3 .3 6 9 .8 7 1 .7
7 2 .7 5 1 .6 6 3 .2
8 2 .4 5 9 .3 7 2 .o
4 7 .6 3 3 .6 4 1 .2
1 8 .2 1 1 .4 1 5 .2
7 7 .8 4 7 .6 6 4 .2
5 2 .8 6 8 . 6 ' 5 9 .9
5 4 .6 6 9 .0 6 1 .0
7 4 .7 9 3 .5 8 3 .2
1 0 1 .6 9 4 .8 9 8 .5
9 9 .8 1 1 2 .7 1 0 5 .3
1 0 5 .9 1 2 3 .9 1 1 4 .0
1) Viennin enemmyys.
5V iim eksi esitety istä  kahdesta taulukosta saatu kuva  ulkom aankaupan todellisesta  
suuruudesta v:n 1913 jälkeen eroaa oleellisesti siitä, m ikä saadaan edellisten taulukoiden  
perusteella. V iim eistä kahta vu otta  lukuunottam atta  oli kauppavaihdon suuruus kaikkina  
näinä vuosina p ienem pi kuin viim eisenä »rauhanvuonna», 1913.
U lkom aankaupan jakaantum inen vuoden eri kuukausien osalle n äkyy  seuraavasta  
taulukosta.
Ulkomaankaupan kuukauailuvut vuonna 1925.
K u u k a u s i
Koko kaup­
pavaihto Tuonti Vienti
Siltä takai- 
sinvienti
Viennin
enemmyys V olyyml-indeksl *)
M i l j o o n a a  m a r k k a a
Tuonti Vienti
%
Tammikuu .................... 561.7 321.3 240.4 2.4 — 80.9 95.6 166.9
Helmikuu....................... 506.4 285.0 221.4 1.2 — 63.6 . 90.7 137.9
Maaliskuu....................... 629.0 399.0 230.0 1.7 —169.0 109.3 150.0
H uhtikuu....................... 662.2 ’ 403.6 258.6 ■ 1.8 —145.0 109.6 135.1
Toukokuu ....................... 896.2 438.5 457.7 2.4 19.2 78.0 112.1
K esäkuu........................ 1 000.1 454.5 545.6 2.0 91.1 100.2 98.8
Heinäkuu....................... 1 260.6 458.6 802.0 1.1 343.4 98.0 127.3
Elokuu............................. 1136.2 448.3 687.9 1.7 239.6 108.3 119.2
Syyskuu........................... 1 238.8 536.8 702.0 1.6 165.2 102.1 126.5
lokakuu ......................... 1138.4 531.1 607.3 2.0 76.2 84.6 129.3
Marraskuu....................... 1025.8 535.7 490.1 1.8 — 45.6 112.4 137.0
Joulukuu....................... 1 037.6 707.1 330.5 1.6 —376.6 '206.4 109.6
Koko vuosi 11 093.0 5 519.5 5 573.5 21.3 54.0 105.9 123.9
Tässä yhteydessä  luotakoon m yös silm äys Suom en ulkom aankaupan tilaan  aikaisem ­
pina vuosina. —  Suom en ulkom aankaupasta säännöllisesti to im itettu  tilasto  alkaa vuodesta  
1856. Sen m ukaan on m aan ulkom aisen kauppavaihdon keskim ääräinen vuotu inen  arvo- 
alla m ain ittu ina viisivuotiskausina, kun takaisinvienti yhdenm ukaisuuden vuoksi koko  
ajalta lasketaan yhteen  viennin kanssa, ollut seuraava:
Kauppavaihto vuosina 1856— 1925.
Koko vaihto Tuonti Vienti Tuonnin- Tuonti Vienti
Vuosi Miljoonaa markkaa % koko vaihdosta
1856— 1860 .....................  56.4 39.2 17.2 22.0 69.5 30.5
1861— 1865 ........... ____  100.8 64.5 36.3 28.2 64. o 36.0
1866— 1870 .....................  108.5 66.« 42.0 22.7 60.5 39.5
1871— 1875 . . . . . . ___  180.7 110.9 69.8 41.1 61.4 38.«
1876— 1880 ........... ___  236.0 134.2 101.8 32.4 56.9 43.1
1881— 1885 ............ ___  253.0 143.4 109.« 33.8 56.7 43.3
1886— 1890 ........... ___  206. l 118.1 88.0 3 ö .i 57.3 42 .7 .
1891— 1895 ............ ___  259.8 141.6 118.3 23.2 54.5 45.5
1896— 1900 ............ ___  404.9 226.8 178.1 48.7 56.0 44.0
1901— 1905 ........... ___  463.8 250.5 213.3 37.2 54.0 46.0
1906— 1910 ........... ___  629.7 361.5 268.2 93.3 57.4 42.«
1911— 1 9 1 5 ............ . . . .  796.9 473.7 323.2 150.5 59.4 40.6
1916— 1920 ........... ___  2 764.9 1 767.1 997.8 769.3 63.9 36.1
1921— 1925 ............ ___  9 036.9 4 478.2 4 558.7 —  80.5 49.« 50.4
1911— 19152) ___ .........  737.8 426.« 311.2 115.4 57.8 42.2
1916— 1920 2j ___ ___  464. s 276.3 178.5 97.8 60.8 39.2
1921— 19252) ___ ___  831.8 431.9 399.0 32.0 51.9 48.1
*) Vuoden 1913 yksikköhintojen mukaan laskettu kauppavaihto vuonna 1925 %:na vuoden 1913 vastaavien 
kuukausien kauppavaihdosta.
*) Vuoden 1913 hintojen mukaan.
6E dellä e s ite ty t lu v u t eivä t ole täysin  verrannollisia keskenään, sillä lukuunotta­
m atta  s itä  seikkaa, e ttä  yhteisenä m ittana  käytetyn  rahayksikön arvo on puheena olevana  
aikana ollut vaihtelujen alainen, on tilastollisen aineiston laatu  ja  k äy tte ly tap a  vuosien  
kuluessa m uuttunut. N iinpä o tettiin  vuoteen  1860 saakka tilastossa  huom ioon Venäjän  
kanssa käyd ystä  kaupasta  ainoastaan m eritse tapahtunut kauppa. V ielä vuodelta 1866 
p uuttuu  tieto ja  V enäjälle m aitse tapahtuneesta  viennistä. R autateitse  tapahtunut kauppa­
vaih to  otettiin  huom ioon v a sta  .vuoden 1873 puolivälistä  alkaen, ja  sitä  koskevat tiedot 
o livat kauan varsin puutteelliset. Ennen v u o tta  1883 m ääräsivät tullikam arit tuotujen  
ja  v ie ty jen  tavarain  arvot kullakin paikkakunnalla käypäin  h intain  m ukaan, joihin m. m. 
tu llim aksut luettiin . M ainitusta vuodesta alkaen vuoteen  1918 on tavarain  arvot useim ­
m issa tapauksissa laskettu  Tullihallituksen vahvistam ani, koko m aata  koskevain keski­
h intojen  nojalla, joihin tu llim aksut eivä t sisälly. V uonna 1885 alennettiin  yksikköhintoja  
tu n tuvasti, sillä  en tiset havaittiin  yleensä liian korkeiksi. V uodesta 1918 alkaen m äärätään  
arvot deklaratsionim enetelm än avulla.
Vaikka tä lla iset seikat tietenkin  va ik eu ttavat oikean käsityksen  saam ista Suomen  
ulkom aankaupan kehityksestä, ovat edellä e s ite ty t lu vu t kuitenkin m ieltäk iinn ittävät, 
sillä ne oso ittavat epääm ättöm ästi, e ttä  kauppavaihto on viim e vuosikym m eninä k asva­
n u t erittäin voim akkaasti.
Osaksi täm ä ulkom aisen kauppavaihdon kasvam inen tietenkin  on johtunut väk i­
luvun lisääntym isestä. E ttä  kauppa kuitenkin väkilukuunkin verrattuna on nopeasti 
kasvanut, käy  selville seuraavista luvuista, jotka oso ittavat vaihdon keskim ääräisen vuo­
tu isen  arvon kutakin m aan asukasta kohti puheena olleina viisivuotiskausina.
Kauppavaihdon arvo keskiväkiluvun asukasta kohden.
Vuosi Tuonti Vienti Koko vaihto
1856--1 8 6 0  ................................. 10.0 7 33.0 2
1861-- 1 8 6 5  ................................... . . . 35. 9 5 20.19 56.14
1866--1 8 7 0  ................................ 23. 97 60.7 0
1871--1 8 7 5  .................................. 37.8 3 97. 9 2
1876--1 8 8 0  ................................ 51. 25 118.83
1881--1 8 8 5  ...................'............. 51.42 118.67
1886— 1890 ................................ ___  51.47 38.3« 89. 8 3
1891--1 8 9 5  ................................ ___  57.78 48.31 106.0 9-
1896--1 9 0 0  ................................ 67. 9 2 154.4 3
1901-- 1 9 0 5  ................................ 76.09 165.44
1906— 1910 ................................ 89. 23 209.62
1911-—1915 ................................ ___  147.4 7 100.82 248.0 9
1916--1 9 2 0  ................................ ___  570.90 299.— 869.90
1921-—1925 ................................ ___  1 298.02 1 321.3 7 2 619. 39
1911--1 9 1 5 » ) ............................ 96.8 8 2 2 9 .7 0
1916-—1920T) ............................ 5 3 .5 0 136.3«
1921-—19251) ............................ ___  126.21 115.90 2 4 1 . i l
III. Tuonnin ja viennin ryhmitys tavarain tarkoituksen ja alkuperän mukaan.
Selvem m än käsityksen saam iseksi m aan kauppavaihdosta ulkom aiden kanssa  
on tuonti- ja  v ien tiarvot ryh m itetty  sekä niiden eriluontoisten tarkoitusten  m ukaan, joi­
hin tavarat on a iottu  k äytettäv iksi, e ttä  niiden elinkeinohaarojen m ukaan, jo tka  ovat  
edustettu ina  Suom en ulkom aankaupassa.
R yhm itettäessä  tuonti niiden tarkoitusten m ukaan, joihin tavarat on aiottu  k äy tet­
täv ik si, on o te ttu  huom ioon sekä, onko tavarat a io ttu  käytettäv ik si tuotannollisiin  tar­
koituksiin  v a i vä littöm ästi kulutukseen, e ttä  se valm istusaste, jossa  ne esiin tyvät, s. o. 
ovatko ne jo  m aahan saapuessa valm iiksi ja lostetu t, n iin  että  niitä voidaan suoraan käyttää  
tarkoitukseensa, v a i ovatko ne ennen käyttäm istä  vielä om assa m aassa ja lostettavat. N ä i­
den näkökohtien m ukaan on tuontitavarat jaettu  seuraavaan neljään luokkaan: 1) raaka- 
aineet ja  puolivalm isteet, 2) kuljetusneuvot, koneet, työk a lu t y . m. s. tuotantovälineet, 
3) m uut valm iit teollisuustuotteet sekä 4) elintarvikkeet (ravinto- ja  nautintoaineet).
1 )  Vuoden 1913 hintojen mukaan.
7N äistä  neljästä luokasta käsittää kaksi edellistä tuotantotarkoituksiin  tu odut tavarat ja  
kaksi jälkim m äistä vä littöm ästi kulutukseen jou tuvat tuontitavarat. T oiselta puolen  
sisältää ensim m äinen luokka m aassa edelleen-jalostettavat tuontitavarat, jotavastoin  toinen  
ja  kolm as luokka sisä ltävät valm iita  teollisuustuotteita. M itä neljänteen luokkaan tulee, 
on se tässä  suhteessa  epäm ääräinen, koska siihen kuuluvia tavaroita  ei hankaluuksitta käy  
erittelem inen valm istusasteen mukaan.
U uden  nim ikkeistön käytäntöön  ottam inen kauppatilastossa vuoden 1920 alusta  
lähtien  ja  siitä  johtuneet m uutokset tavarain ryhm ittelyssä ovat jossain  määrin va ikutta­
neet m yös tavarain  tarkoitusta  ja  alkuperää selv ittävään  jakoon. N äm ä m uutokset e ivät 
kuitenkaan ole n iin  suuret, e ttä  ne oleellisesti va ikutta isivat häiritsevästi kauppatilaston  
antam aan yleiskuvaan tavaranvaihdon kokoonpanosta.
V uoden 1926 tavaraluettelon m ukaan on eri luokkiin kuuluviksi laskettu  pääasialli­
sesti seuraavat tuontitavarat:
Raaka-aineet ja  puolivalmisteet: ohra, kaura, m aissi, m altaat, tärkkelys; karjanrehu  
ja  siem enet; valkojuurikkaat; m elassi, sokeriväri; kaifaSn kehruuainekset; kookos-, juutti- 
ja  paperilangat; yksisäikeiset puuvilla-, ham ppu-, pellava- y . m . langat sekä m uut 
erikseen m ainitsem attom at kasvikunnasta saadut langat, sam oin villaiset; puutavarat, 
niihin lu ettu n a  faneerilevyt, puolivalm isteet puusta sekä osa m uita  puutavaroita, kuten  
m astot, kokkapuut, lastuvilla , drittelinkim m et y. m . s.; parkitusaineet ja  parkitusuutteet, 
parkkihappo, puunkuoret, ruo’ot, oksat y . m. s.; paperivanuke, pahvi (osaksi), paperi- 
jätteet; jouhet, harjakset, karvat, höyhenet, luut; vuodat ja  nahat, turkikset; m etallit, 
valm istam attom at ja  puolivalm isteet; k ivi- ja  m aalajit, pa itsi sem entti ja  eristysm assa; 
asfa ltti, tervat, hartsit ja  him at, kautsu, guttaperkka ja  halata; ö ljyt ja  rasvat, m uutam ia  
lajeja lukuunottam atta; eetterit, esterit; osa värejä ja  värjäysaineita; kem ialliset alku­
aineet ja  yh d istykset, paitsi etikka,- etikkahappo, keittosuola, keinotekoiset inakeuttam is- 
aineet; lannoitusaineet; kaikenlaiset jätteet.
Kuljetus-neuvoi, koneet, työkalut y . m. s . tuotantovälineet: elävät eläim et; jouhiköydet; 
pienem pi osa  kudelm ia, kuten  konehuopa, puserrusvaate, purjekangas sekä eräät tekstiili- 
tavarat, kuten  presenningit, purjeet, kiilloituskangas, kalaverkot; k äyttö- ja  kuljetushihnat 
ja  -letkut; puutyökalut, -varret y . m.; m uutam at paperiteokset, esim . kiilloitus- ja  hiom a- 
paperi; nahkaiset käyttö - ja  kuljetushihnat; osa m etalhteoksia, niiden joukossa rautatie- 
ja  raitiotiekiskot; koneet ja  la itteet (paitsi sähkö-talouskapineet); kaikenlaiset kuljetus- 
neuvot; instrum entit; eräät k iviteokset ja  m aalajit, kuten kovasin-, kiilloitus- jah iom akivet; 
suurin osa pehm eästä kautsusta, guttaperkasta ja  balatasta  valm istetu ista  teoksista; 
voiteluöljyt.
M uut valmiit teoUisuMstuotteet: koristekasvit; langat (paitsi edellä m ainitut); köyden- 
punojanteokset; suurin osa kankaista; kutom ateollisuustavarat (paitsi ennen m ainitut); osa  
puuteoksia, kuten  huonekalut, kehyslistat ja  kepit; korintekijän- ja  korkkiteokset; paperi, 
osa pahvia ja  niistä va.lm ist.Bt.iit teokset; luuteokset y. m. s.; nahkajalkineet ja  turkis- 
teokset; suurin osa m etalliteoksista; sähkö-talouskapineet; soittokoneet, kellot; osa kivi- 
ja  m aalajeista valm istetu ista  teoksista, kuten tiilet, putket, kaakelit; kautsuteokset, kuten  
jalkineet y . m. s.; petroli; öljyistä ja  rasvoista  va lm istetut teokset, kuten k yn ttilä t ja  saip­
pua; kosm eettiset aineet; pienem pi osa värejä; räjähdysaineet, am pum atarvikkeet, sy ty ty s-  
välineet, ilotulitustavarat; kem ialliset preparaatit (osaksi); rohdokset ja  lääkkeet; kirjalli­
suus- ja  ta ideteokset, opetusvälineet, konttoritarpeet y . m.
Elintarvikkeet (ravinto- ja  nautintoaineet): kaikki eläim istä saatujen ruokatavaroi­
den, säilykkeiden ja  juom ien ryhm iin kuuluvat tavarat; v ilja  ja  v ilja tu otteet (paitsi ohra, 
kaura, m aissi, m altaat ja  tärkkelys); hedelm ät, m arjat, juuri- ja  keittiökasvit y . m . s., 
paitsi valkojuurikkaat; siirtom aani avarat, paitsi m elassi ja  sokeriväri; keittosuola, etikka, 
ja  etikkahappo, keinotekoiset m akeuttam isaineet.
V ientiin nähden on tällainen tavarain luokitus m yöskin teh ty , vaikkakin se on v a ­
laiseva ainoastaan sikäli, kuin se osoittaa vientitavarain  valm istusasteen, m inkä ohessa  
erityisesti saattaa  herättää m ielenkiintoa se lv itys siitä , kuinka suuren osan m aan viennistä  
elintarvikkeiden luokkaan kuuluvat tavarat m uodostavat.
Seuraavasta taulukosta  nähdään, m iten  eri tavararyhm iin kuuluvat tuonti- ja  v ien ti­
tavarat vuonna 1926 jakaantuivat niiden tarkoituksen ja  valm istusasteen m ukaan.
8Tuonti- ja  vientitavarat vuonna 1925 jaettuina tarkoituksensa mukaan.
T u o n t i  
MU], mk
V i e n t i  
Milj. mk
T a v a r a r y h m ä t
Raaka-aineltajja 
l puolivalm
isteita
Tuotantoväli­
neitä, kuten 
koneita Ja kul- 
JetuBneuvoja
K
ulutusta var­
ten tarkoitettu­
ja teollisuus­
tuotteita
Ravinto- ]a nau­
tintoaineita
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f l
i s  
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s»»■
a s i s S1 * 2 0
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K
ulutusta var­
ten tarkoitettu­
ja teollisuus­
tuotteita
Eavinto- ja 
nautintoaineita
Eläviä eläimiä ............................................ 1.6 10.4
Eläimistä saatuja ruokatavaroita........... — — — 110.0 — — — 614.4
Viljaa ja viljatuotteita............................. 22.8 — — 942.0 1.2 — — 0.7
Karjanrehua ja siemeniä ......................... 248.6 — — — 6.3 — — —
Hedelmiä ja keittiökasveja, eläviä kas­
veja y. m.............................................! . _ _ 8.6 98.9 O.o 20. o
Siirtomaantavaroita ja m austeita........... 0.4 — — 881.4 — — — 47
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa 
pakkauksissa........................................... __ _ _ 2.7 _ ■ _ _ 1.5
Juomia........................................................... — — — 7.5 — — — 0.0
Kehruuaineksia .......................................... 312.5 — — — 2.1 — — —
Lankaa ja punontateoksia ....................... 14.4 O.o 93.2 — 10.6 — 2.1 —
Kankaita................. ' .................................... — 24.7 277.8 — — O.o 26.7 —
Sekalaisia kutomateollisuustavaroita. . . . — 10.4 159.7 — — 0.1 1.0 —
Puutavaroita ja puuteoksia....................... 12.3 3.3 4.0 — 2 921.9 47 85.4 —
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja 
niistä valmistettuja teok sia ............... 25.3 1.3 4.8 O.o __
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä 
niistä valmistettuja teok sia .............. 1.7 1.1 11.6 859.1 677.8 __
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, 
sarvia ja muita muovailtavia aineita, 
erikseen mainitsemattomia, sekä niistä 
valmistettuja teoksia........................... 2.5 13.7 2.1 1.0
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkik­
sia y. m................................................... 226.7 2.7 22.4 147.8 0.2 0.7 1 ---
Metalleja ja metalliteoksia .'.................... 232.1 65.5 175.7 — 8.5 2.4 3.0 —
Koneita ja laitteita .................................. — 263.7 1.5 — — 28.3 — —
Kulietusneuvoja........................................... — 232.9 — — — 5.0 — —
Soittokoneita, kojeita ja kelloja............... 1.5 13.6 24.1 — — O.o O.o —
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmis­
tettuja teoksia ...................................... 150.7 6.9 50.4 _ 11.2 2.5 11.9 __
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. 
sekä valmisteita niistä ....................... 55.6 40.6 14.6 14.1 1.5 __
öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä 
tehtyjä tuotteita................................... 228.3 32.2 38.2 _ 0.7 __ 1.0 ____
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erik­
seen mainitsemattomia, haihtuvia öl­
jyjä, kosmeettisia aineita y. m.......... 5.1 1.4 3.0 0.0
Värejä ja värjäysaineita...........................
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sy- 
tytysvälineitä ja ilotulitustavaroita..
42.6 — 3.1 — 0.1 — — —
__ __ 6.9 __ __ __ 34.3 ____
Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdis­
tyksiä sekä lääkkeitä............ -............. 91.7 _ 12.4 19.4 7.6 __ 0.4 ____
Lannoitusaineita ......................................... 84.4 — — — — — — —
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetus­
välineitä, konttoritarpeita y. m......... __ __ 38.5 __ __ ____ 4.6 —
Muualla mainitsemattomia tavaroita . . . O.o 0.9 39.2 — 4.6 — 0.2 —
Yhteensä |l  759.2 700.1 998.3 2 061.9 4 005.7 53.6 851.6 641.3
Tuonnin lisäys vuonna 1925 vuoteen  1924 verrattuna on koskenut sekä kulutus- e ttä  
tuotantotavaroita . Tuotantoa varten tarkoitettujen tavarain tuonti oli verrattuna koko tu on ­
tiin  1925 44.8 % vastaavan  luvun  ollessa vuosina 1924 ja  1923 44.8  % sekä 44.4  %. V ä­
hennys koskee yksinom aan raaka-aineiden ja  puolivalm isteiden ryhm ää, jonka osuus koko 
tuonnista  aleni 31.9 %:iin arvoista* 32.4 %  vuonna 1924 ja  32. l  % vuosina 1911— 1913.
9Sitävastoin  lisääntyi, suhteellisesti, koneiden, kuljetusneuvojen y . m . tähän ryhm ään kuu* 
luvain  tavarain tu o n ti jonkun verran eli 12 .4  %:sta vuonna 1924 12.7  %:iin. (V uosina  
1 9 1 1 __ 1 9 1 3  oli vastaava  prosenttiluku kuitenkin ainoastaan 9.8). A bsoluuttisesti on k u i­
tenkin  m olem pien tuotantotavararyhm ien tu on ti kasvanut, n iin  edelliseen vuoteen  ver­
rattuna kuin verrattuna viim eisiin  vuosiin  ennen m aailm ansotaa. T äm ä käy lähem m in ilm i 
seuraavasta taulukosta.
Tuonti jaettuna tavaroiden tarkoituksen mukaan.
V u o s i
Tuotantoa varten tarkoitetut 
tavarat
Raaka- 
aineet ja 
puolival­
misteet
Koneet, 
kuljetus- 
neuvot 
y. m.
Yhteensä
% MH j. mk % Mllj.mk % Mllj.mk % Mllj.mk ■% Mllj.mk % Mllj.mk
1887-- 1 8 8 9  .............. ' 29.2 25.1 8.4 7.2 37.6 32.3 33.0 28.5 45.6 39.2 78.6 67.7 116.2
1890--1 8 9 2  ............... 38.1 26.5 . 11 .7 8 .1 49.8 34.6 31.3 21.8 62.7 43.8 94.0 65.4 143.8
1893--1 8 9 5  .............. 35.0 25.4 8 .4 6.0 43.4 31.4 26.8 19.4 67.9 49.2 94.7 68.6 138.1
1896-- 1 8 9 8  .............. 56.3 27.7 23.9 11.7 80.2 39.4 46.0 22.6 77.4 38.0 123.4 60.6 203.6
1899--1 9 0 1  .............. 66.7 27.2 28.4 11.6 95.1 38.8 43.9 17.9 106.2 43.3 150.1 61.2 245.2
1902-- 1 9 0 4  .............. 74.3 29.0 20.4 8 .0 94.7 37.0 46.5 18.2 114.7 44.8 161.2 63.0 255.9
1905-- 1 9 0 7  ............... 97.1 30.3 30.5 9.5 .127.6 39.8 65.4 20.4 127.4 39.8 192.8 6O.2 320.4
1908-- 1 9 1 0  .............. 113.5 30.5 34.0 9.2 147.5 39.7 74.3 20.0 149.8 40.3 224.1 60.3 371.6
1911--1 9 1 3  .............. 150.7 32.1 43.8 9.3 194.5 41.4 88.3 18.8 187.2 39.8 275.5 58.6 470.0
1914-- 1 9 1 6  .............. 228.4 35.7 48.9 7.6 277.3 43.3 90.4 14.1 272.8 42.6 363.2 56.7 640.5
1917--1 9 1 9  .............. 402.2 28.4 126.7 9.0 528.9 37.4 307.0 21.7 579.6 40.9 886.6 62.6 1 415.5
1920--1 9 2 2  ............... 1 1 1 8 .3 30.0 501.1 13.6 1 619.4 43.5 709.8 19.0 1 398.1 37.5 2 1 0 7 .9 56.5 3 727.3
1923--1 9 2 5  .............. 1 583.0 32.0 620.5 12.5 2 203.5 44.5 1 007.5 20.4 1734 .1 35.1 2 741.6 55.5 4 945.1
1913 158.8 32.1 52.2 10.5 211.0 42.6 91.0 18.4 193.4 39.0 284.4 57.4 495.4
1914 111.5 29.3 ' 41.6 10.9 153.1 40.2 65.2 17.2 161.9 42.6 227.1 59.8 380.2
1915 199.3 34 :s 31.5 5.4 230.8 39.9 65.7 11.4 281.9 48.7 347.6 6O.1 578.4
1916 374.6 38.9 73.5 7.6 448.1 46.5 140.2 14.6 374.5 38.9 514.7 53.5 962.8
1917 414.5 33.7 102.7 8.3 517.2 42.0 348.0 28.2 366.7 29.8 714.7 58.0 1 231.9
1918 96.6 19.1 42.0 8.3 138.6 27.4 102.3 20.3 263.7 52.3 366.0 72.6 504.6
1919 695.4 27.7 235.5 9.4 930.9 37.1 470.6 18.7 1 1 0 8 .4 44.2 1 579.0 62.9 2 509.9
1920 1 2 4 8 .6 34.4 564.1 15.6 1 812.7 50.0 646.2 17.8 1 1 6 7 .6 32.2 1 813.8 50.0 3 626.5
1921 834.4 23.3 492.6 13.7 1 327.0 37.0 681.5 19.0 1 577.2 44.0 2 258.7 63.0 3 585.7
1922 1 271.9 32.0 446.6 11.3 1 718.543.3 801.7 20.2 1 449.7 36.5 2 251.4 56.7 3 969.9
1923 1 460.5 31.8 578.0 12.6 2 038.5 44.4 1 087.5 23.6 1 474.3 32.0 2 561.8 55.6 4 600.3
1924 1 529.2 32.4 583.3 12.4 2 1 1 2 .5 4 4 .8 936.8 19.9 1 666 .2 35.3 2 603.0 55.2 4 715.5
1925 1 759.2 31.9 700.1 12.7 2 459.3 44.6 998.3 18.1 2 061.9 37.3 3 060.2 55.4 5 519.5
1920-- 1 9 2 2  *)............ 95.9 29.7 54.7 16.9 150.6 46.6 74.8 23.1 98.0 30.3 172.8 53.4 323.4
1923-- 1 9 2 5  ‘) ............ 162.5 31.0 78.9 15 .0 241.4 46.0 114.4 21.8 168.6 32.2 283.0 54.0 524.4
1918 l) ........................... 13.7 15.1 11.2 12.4 24.9 27.5 21.0 23.3 44.5 49.2 65.5 72.5 90.4
1919 ‘5........................... 101.8 26.4 57.4 14.9 159.2 41.3 87.0 22.6 139.5 36.1 226.5 58.7 385.7
1920 ‘) .......................... 91.5 30.8 60.6 20.4 152.1 51.2 78.1 26.3 66.7 22.5 144.8 48.8 296.9
1921 *)........................... 73.9 25.6 49.0 16.9 122.9 42.5 65.0 22.5 101.4 35.0 166.4 57.5 289.3
1922 ■)........................... 122.2 31.8 54.5 14.2 176.7 46.0 81.2 21.2 126.0 32.8 207.2 54.0 383.9
1923 ' ) .......................... 157.7 30.2 79.4 15.2 237.1 45.4 131.7 25.2 153.1 29.4 284.8 54.6 52Î.9
1924 ‘) .......................... 160.1 31.5 76.5 15.1 236.6 46.6 104.0 20.5 166.9 32.9 270.9 53.4 507.5
1925 ‘) .................. 169.6 31.2 80.7 14.8 250.3 46.0 107.6 19.8 185.8 34.2 293.4 54.0 543.7
Kulutukseen tarkoitetut tavarat
Muut
valmiit
teollisuus­
tuotteet
Ravinto­
ja nautinto­
aineet
Yhteensä
Koko
tuonti
Vuoden 1913 hintojen mukaan. — Numerot vuosilta 1920—1925 ovat saadut indeksilukujen avulla, joita 
laskettaessa ei ole otettu huomioon kaikkia tavaroita, ja eroavat sentähden jonkunverran eiv. 4 esitetyistä.
Kauppa v. 19B5. —  1061. 2
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T uotantoa varten  tarkoitettujen  tavaroiden tuonnin kokoonpano vuosina' 1923— 1925 
k äy  pääkohdittain  selville kahdesta seuraavasta taulukosta:
Tuotantoa varten tarkoitettujen raaka-aineiden tuonti; arvo milj. markoin.
1923 1924 1925
K eh ru u a in ek sia ................................. . .  . 292. i 297.9 312.5
K arjanrehua ja s ie m e n iä .............. . . .  144.7 155.3 248.6
M etalleja ja  m etalliteoksia . . . . . . 227, s 278.5 232.1
Ö ljyjä, rasvoja ja  v a h o ja .............. . . .  117.5 148.7 228.3
V uotia ja  n a h k o ja ............................ . . .  185.4 147.4 -226.7
K iv i- ja  m a a la je ja ............................ . . .  166.0 173.7 150.7
K em iallisia  alkuaineita y . m . s. . 90. 6 83.7 91.7
M uita ta v a r o ita ................................. . . .  235.9 244 .0 268.0
Tuotannon apuneuvoina käytettävien tavaroiden tuonti ; arvo milj. markoin.
1923 1924 1925
K on eita  ja  la itte ita  ....................... . . .  289. l 260.4 263.7
K uljetusneuvoja ............................ 92. s 133.2 232.9
M etalleja ja  m e ta llite o k s ia ......... 78.7 71.4 65.5
M uita ta v a r o ita .............. .................. . . .  117.9 118.3 138.0
Suoranaista kulutusta varten tarkoitettujen tavarain tuontiarvo on sekin, kuten y llä  on 
m ain ittu , kasvanut 1925 verrattuna edelliseen vuoteen . M utta ellei o te ta  huom ioon ainoas­
taan absoluuttisia  arvolukuja, vaan  m yöskin täm än ryhm än tosiasiallinen laajuus ja sen  
suhteellinen osuus kokonaistuonnista, käy  selville, e ttä  puheena olevan ryhm än eri tavara- 
lajien tuonnin  kehityssuunta on ollut h yvin  erilainen (taulu siv. 9). R avinto- ja  n au tin to ­
aineiden tu o n ti on sitten  vuoden 1924 lisääntynyt sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti, 
sam alla kuin se —  jos otetaan  huom ioon h intatason m uuttum inen —  verrattuna v astaa ­
vaan tu on tiin  sodan lähinnä edellisinä vuosina (1911— 1913) on ja tkuvasti pienem pi, niin  
absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. M itä tu lee m uiden kulutustavaroiden, valm iiden teo l­
lisuustuotteiden  y. m . tuontiin , on kehityssuunta ollut jonkun verran erilainen: vuoden 1925 
tu on ti oli ky llä  suurem pi kuin sekä vuoden 1924 tu on ti e ttä  vuosien  1911— 1913 keskituonti, 
m u tta  ainoastaan absoluuttisesti; verrattuna koko tuontiin  osoittaa vu osi 1925 pienem piä  
lukuja. —  Tärkeim päin kulutustavararyhm äin tuonnin k eh itys on ollut vuosina 1923— 1925 
seuraava:
Ravinto- ja  nautintoaineiden tuonti; arvo milj.- markoin.
1923 1924 1925
Viljaa ja  v il ja tu o t te ita .......................... 691.4 734.7 942.0
Siirtom aaniavaroita ja  m austeita  . . 544.0 684.0 881.4
E lä im istä  saatuja ruokatavaroita . . 117.1 123.0 1 1 0 . o
H edelm iä, keittiökasvej a y . m ........... 93.3 97.6 98.8
M uita ta v a r o ita ........................................ 28.6 25.7 29.fl
Sekalaisten kidutusta varten tarkoitettujen teollisuustuotteiden tuonti; arvo milj. markoin.
1923 1924 1925
K utom ateollisuustuotteita  ................. 629.2 511.0 530.7
M eta lliteo llisu u stu o tte ita ..................... 199.8 165.8 175.7
K iv i- ja  m aalajeista  valin, tu o tte ita 45.2 45.4 50.4
'K irja llisu u s-ja  ta id e tu o tte ita ............ 31.8 31.8 38.5
Ölj., rasv. ja  vahoista  valm . tu o tte ita 36.1 50. o 38.2
M uita ta v a r o ita ........................................ 146.4 133.3 164.8
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T ullihallituksen tilastokonttorissa on to im itettu  tuontitavaroin ryhmittely niiden  
käyttöaikaa silm älläpitäen, siten e ttä  kaikkien niiden tavaroiden arvoista, joiden keski­
määräinen käyttöa ika  on vo itu  arvioida vähintäin  10  vuodeksi ja joiden tuontiin  k ä y tety t  
varat siis on k a tso ttava  pääom asijoituksiksi, on laskettu  yhteissum m a. T ällainen ryhm i­
ty s  on epäilem ättä  om ansa valaisem aan tuonnin kokoonpanoa ja  puolestaan auttam aan  
oikean kuvan  saam ista kauppataseesta, jonka tähden on k atsottu  sopivaksi tähän  u lko­
m aankauppaa käsittelevään yleiskatsaukseen liittää  tärkeim m ät tä llä  tavo in  saadut loppu- 
luvut. Se seikka, e tte i kauppatilasto ole laad ittu  sam an nim ikkeistön m ukaan koko siltä  
ajalta, jo ta  näm ä lu v u t koskevat, on aiheuttanut eräitä vaikeuksia, jo tka  e iv ä t kokonaan  
ole o lleet vo itettav issa , kun on tahdottu  saada toisiinsa verrattavia lukuja. N iinikään  
on jossain m äärin epävarm an arvion m ukaan ollut m eneteltävä niissä tapauksissa, jolloin  
sam aan tilastonim ikkeeseen kuuluu sellaisia tavaroita, joiden puheena o levaa ryhm ittelyä  
varten  p itä isi esiin tyä  .erikseen. K uitenkaan eivä t tästä  johtuneet virheet ole sen suu­
rem m at, kuin e ttä  loppusum m at on katsottu  vo itavan  ilm aista m iljoonin m arkoin yhdellä  
desim aalilla.
Täm ä ryhm ittely  on suoritettu  vuoden 1923 vuosikertom uksessa lähem m in esitetyn  
luettelon  m ukaan. Sanotun luettelon  ryhmän im i tyk set näk yvät siv. 12 o levasta  tau lusta .
T ästä  sekä siv. 14 o levasta taulukosta käy selville, e ttä  pääom asijoitusta varten  h an ­
k ittu jen  tavarain tu on ti vuosina 1911— 1926 on suurin piirtein katsottuna ollut n . viidesosa  
koko tuonnista . K eskim ääräinen suhdeluku näinä 15 vuotena  on ollut 18.8 %, ja  on v u o ­
tu inen suhdeluku viim e vuosina ollut lisääntym ässä. Suhteellisesti suurin oli puheena  
olevien tavaroiden tu on ti vuonna 1920, seikka, jolla epäilem ättä on y h tey ttä  silloisen ’ 
ankaran tuonninsäännöstelyn  kanssa, sekä senjälkeen tu on ti vuonna 1924.
N e arvot, jo tka  täm än tuonnin k autta  on sidottu  —  ja jotka edelleen ova t jalellä —  
e iv ä t ole suinkaan vähäiset. A ikana 1911— 1925 on näitä  tavaroita  tu otu  yh teensä 1 120 
m ilj. m arkan arvosta v:n 1913 yksikköhintojen m ukaan eli n. 11 780 m ilj. markan  arvosta  
v:n 1925 hintain  m ukaan. K oko m ain ittu  m äärä e i luonnollisestikaan ole enään säilyneenä, 
koska näissäkin tavaroissa tapahtuu  arvonvähennystä, m u tta  huom attava osa on kuitenkin  
jälellä. Jos puheena olevien tavaroiden säilym isajaksi otaksutaan keskimäärin 15 v u o tta  —  
joka aika tuskin on liian pitkä, koska niihin on laskettu  ainoastaan sellaisia tavaroita, 
joiden on k atso ttu  olevan käytännössä vähintäin  1 0  vu otta  —  ja  vuotuinen arvon vähenny s 
lasketaan olevan 1/lr> alkuperäisestä arvosta, olisi vuosina 1911— 1925 tuodu ista  sanotun  
ryhm än tavaroista  v iim em ainittuna vuonna n. 6 600 m ilj. m arkan arvosta säilyneenä. —  
N äiden lukujen rinnalle olisi asetettava  sellaisten vientitavaroiden arvot, joiden m yyn ti 
on katso ttava  pääom anrealisoinniksi. E hdottom asti suurimman osan Suom en vienn istä  
m uodostavat, kuten  on tunnettua, puutavarat ja  paperiteollisuustuotteet, joten  v ien ti 
tä ltä  osaltaan perustuu runsaaseen luonnolliseen raaka-ainevarastoon, e ikä siis m erkitse 
m itään pääom anvähennystä. Paikallista y lihakkuuta esiin tyy  kyllä, etenkin  E telä-Suo­
messa; sen todellista  laajuutta  ei ole se lv itetty , m u tta  se ei liene varsin suuri verrattuna  
puutavara- ja  paperiteollisuustuotteiden viennin koko raaka-ainekulutukseen. Muihin 
tavararyhm iin nähden e i sanottavam pi pääom anrealisointi v o i tu lla  kysym ykseen, joskin  
m aailm ansotaa lähinnä seuranneina vuosina, kun Suomen m arkan ulkom ainen arvo oli 
sen kotim aista  arvoa pienem pi, täm än suuntaista k eh itystä  oli havaittavissa . T oden­
näköisesti on kuitenkin pääom anrealisointiä a iheuttava vienti puheena olevana aikana y h ­
teensä rajoittunut ainoastaan pieneen m urto-osaan vastaavasta  tuonnista , ja  on u lk o­
m aankaupasta johtunut pääom anvaihto siis nähtävästi tu ottan u t m aalle huom attavan  l i ­
sän, joka on o tettava  huom ioon kauppatasetta arvosteltaessa.
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Pääomasijoituksiksi katsottavien tava-
A r v o  m i l j ö ö -
1911 1912 1913 1914
T u o t a n t o t o i m i n t a a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u
t u o n t i  ............................................................................... 57.8 72.0 82.9 58.9
Siitä: Tmtantolarvikkeita (Raaka-aineita, puolivalmis-
teitä ja lisätarvikkeita).......................................... 23.» 32.1 33.4 21.6
Siitä: R autaa ............................................................... 15.8 18.9 19.5 12.3
Muita epäjaloja m etalleja.............................. 4.5 5.2 5.6 4.8
Sementtiä.......................................................... 0.0 4.3 5.0 2.9
Tiiliä, kaakeleita ja rakennuslevyjä.............. 1.3 1.5 0.9 0.5
L asia .................................................................. 0.9 0.7 0.7 0.4
Muita kivi- ja maalajeja.................................. 0.9 0.9 1 . 1 0.4
Muita tuotantotarvi ¿keitä.............................. 0.5 0.6 0.6 0.3
Tuotantovälineitä (Koneita, laitteita, työkaluja ja
lisätarvikkeita) : ..................................................... 25.6 30.6 35.6 27.6
Siitä: Sähkökoneita ja -tarvikkeita ...................... 5.1 6.8 7.8 5.9
Voimakoneita, paitsi sähkökoneita.............. 0 .1 0 .1 0 .1 O.o
Maanviljelys- ja moijerikoneita ja -laitteita 3.1 2.9 3.7 3.4
Teollisuudessa käytettäviä työkoneita . . . . 13.6,
2.9
16.3
3.5
19.3
.3.6
14.6
3.0
Lisätarvikkeita ja -osia, erikseen mainit-
semattomia .................................................. 0.8 1.0 1.0 0.6
Kuljetusneuvoja .......................................................... 5.8 6.6 10.9 7.6
Siitä: Laivoja ja ven eitä .......................................... 0.8 2.5 4.2 3.9
Rautatievaunuja.............................................. — — — —
Raitiotievaunuja.............................................. 0.2 0.3 0.1 0.1
Automobiileja .................................................. >) % -) ■) '
Moottoripyöriä .............................................. *) *) ■) *)
Tavallisia polkupyöriä .................................. 0.4 0.4 0.4 O.o
Muita kuljetusneuvoja .................................. 1.1 1.7 2.1 ' 1.3
Lisätarvikkeita .............................................. 3.3 1.6 4.1 2.3
Muita tuotantotoimintaa varten tarhniettuja ta-
varoita ........................................................... 2.6 2.8 3.1 2.2
K u l u t u s t a  v a r t e n  t a r k o i t e t t u  t u o n t i . . 22.0 21.9 10.4 7.1
Siitä: Raaka-aineita ja puolivalmisteita .............. 2.8 2.2 2.2 1.6
Huonekaluja y. m. sisustustarvikkeita ___ 3.1 3.5 3.5 2.2
Taide-, koristus-ja arvoesineitä.................. 12.8 12.5 1.6 1.3
Talousesineitä.................................................. 0.2 0.2 0.1 0.1
Muita tavaroita .............................................. 3.1 3.5 3.0 1.9
Koko pääomasijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti 79.8 93.9 93.3 66.0
') Sisältyy ryhmiin »Voimakoneita, paitsi sähkökoneita» ja »Muita' kuljetusneuvoja». — ') Sisältyy ryhmiin
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roiden tuonti vitosina 1911— 1925. 
n i n  m a r k o i n .
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
68.3 176.5 2648 94b 3443 832.1 585.8 623.4 798.1 786.6 897.5
41.3 . 122.7 124.3 35.« 123.1 375.« 181.9 266.3 313.1 300.1 312.2
30.4 98.5 89.5 247 90.9 317.0 148.2 204.4 246.0 225.0 227.3
5.6 13.8 25.6 2.0 19.7 30.3 17.5 35.3 39.3 42.1 49.5
3.5 43 3.7 7.7 2.8 7.4 2.4 2.2 3.2 4.9 6.6
0.5 1.8 2.4 2.3 5.6 15.3 6.4 13.7 13.5 14.8 13.8
0.3 1.5 1.9 0.5 1.2 2.2 3.0' 4.3 4.8 6.6 8.0
0.5 1.4 1.0 0.4 0.9 3.9 1.5 3.8 1.7 2.4 1.5
0.5 1.4 0.7 0.9 2.0 2.5 2.9 3.1 4.6 4.3 5.5
20. o 30.3 56.7 47.2 181.9 309.3 284.3 230.7 312.3 272.3 273.3
49 2.9 7.8 10.2 55.4 87.7 89.8 85.1 88.5 71.8 72.4
O.o O.o 0.1 7.1 — 40.8 41.3 15.9 31.1 27.5 20.7
1.6 2.4 6.8 7.4 20. o 26.6 9.6 19.7 30.2 26.0 44.1
11.0 18.9 31.0 13.8 82.2 120.8 116.1 744 114.4 106.8 92.6
1.7 4.6 8.6 8.1 21.1 28.1 22.3 28.5 40.0 32.5 36.0
0.8 1.5 2.4 0.6 3.2 5.3 5.2 7.1 8.1 7.7 8.0
4.9 19.8 19.2 5.o 23.2 110. s 93.1 99.3 134.6 176.7 268.2
0.9 1.5 0.9 0.8 5.7 17.1 34.3 23.4 12.1 11.5 43.7
— — — 1.7 O.o 0.2 . 0.3 0.9 0.8
0.1 0.1 0.4 0.2 1.0 7.3 0.3 0.5 0.2 4.8 3.7
') ') ') 0 ■) 32.6 16.2 31.9 58.0 96.2 169.8
*) ') *) *) ■) 2.3 2.1 2.9 8.0 6.5 4.1
O.o O.o 0.2 0.3 1.3 1.2 0.9 4.0 9.9 9.9 8.2 1
1.0 1.9 1.1 0.4 2.8 3.9 ■2.6 1.9 2.4 2.7 1.8 |
2.9 16.3 16.6 3.3 12.4 444 36.7 35.0 43.7 44.2 36.1
2.1 3.7 4.1 3.3 16.1 33.7 26. s 26.1 38.1 37.6 43.3
7.3 11.9 19.9 5.6 19.8 74.1 77.3 93.2 149.8 198.6 150.8
1.5 3.2 2.7 0.7 3.0 8.7 5.8 4.6 7.2 11.0 6.5
1.3 2.2 2.3 1.4 6.8 9.3 12.0 18.5 22.7 26.0 28.5
2.9 3.3 7.6 . 0.9 1.5 2.4 3.7 4.3 10.3 66.7 16.8
0.1 0.1 O.o O.o 0.2 11.4 10.0 12.4 24.3 21.1 19.6
1.5 3.1 7.3 2.6 8.3 42.3 45.8 53.4 85.3 73.8 79.4
75.6 188.4 2247 99.6 364.1 906.2 663.1 716.6 947.9 985.2 1048.3
"Voimakoneita, paitsi sähkökoneita» ia »Tavallisia polkupyöriä».
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Pääomasijoituksiksi katsottavien tavaroiden tuonti vuosina 1911— 1925.
Vuosi
Tuotanto toimintaa varten tarkoitettu tuonti
Kulutusta 
varten ta r­
koitettu 
tuonti
Yhteensä
Tuotanto-
tarvikkeita
Tuotanto­
välineitä
Kuljetus-
neuvoja
Muita tuotan­
totoimintaa 
varten ta r­
koitettuja 
tavaroita
Yhteensä
M
ilj. m
k
%
 koko 
tuonnista i
%
 koko 
tuonnista
i
M
ilj. m
k 
|
%
 koko 
tuonnista i
g
5
9t
%
 koko 
tuonnista
M
ilj. m
k
%
 koko 
tuonnista
| 
M
ilj. m
k
%
 koko 
tuonnista
|
5
>5*
%
 koko 
tuonnista
V
:n 1913 
hintojen 
m
ukaan, 
m
ilj. m
k
1911 . . . . 23.9
\
5.4 25.6 5.8 6.8 1.3 2.5 0.5 57.8 13.0 22.0 4.9 79.8 17.9 81.4
1912 . . . . 32.1 6.8 30.6 6.5 6.5 1.4 •2.8 0.6 72.0 15.3 21.9 4.7 93.9 2Q.0 93.8
1913 . . . . 33.4 6.7 35.5 7.2 10.9 2.2 3.1 0.6 82.9 16.7 10.4 2.1 93.3 18.8 93.3
1914 . . . . 21.6 5.7 27.5 7.2 7.6 2.0 2.2 0.6 68.9 15.6 7.1 1.9 66.0 17.4 64.4
1915 . . . . 41.3 7.1 20.0 3.5 4.9 0.8 2.1 0.4 68.3 11.8 7.3 1.3 75.6 13.1 43.1
1916 . . . . 122.7 12.7 30.3 3.2 19.8 2.1 3.7 0.4 176.5 18.4 11.9 1.2 188.4 19.6 59.0
1917 . . . . 1 2 4 8 10.1 56.7 4.6 19.2 1.6 4.1 0.3 204.8 16.6 19.9 1.6 2 2 4 7 18.2 52.7
1918 . . . . 38.5 7.6 47.2 9.4 5.0 . 1.0 3.3 0.6 94.0 18.6 5.6 1.1 99.6 19.7 17.1
1919 . . . . 123.1 4.9 181.9 7.3 23.2 0.9 16.1 0.6 344.3 13.7 19.8 0.8 364.1 1 4 5 72.9
1920 . . . . 378.6 10.4 309.3 8.5 110.5 3.1 33.7 0.9 832.1 22.9 74.1 2.1 906.2 25.0 ■) 80.5
1921 . . . . 181.9 5.1 2 8 4 3 7.9 93.1 2.6 26.5 0.7 585.8 16.3 77.3 2.2 663.1 18.5 0 6 0 .1
1922 . . . . 266.8 6.7 230.7 5.8 99.8 2.5 26.1 0.7 623.4 15.7 93.2 2.4 716.6 18.1 V 72.1
1923 . . . . 313.1 6.8 312.3 6.8 134.6 2.9 38.1 0.8 798.1 17.3 149.8 3.3 947.9 20.6 0 109.6
.1924 . . . . 300.1 6.4 272.3 5.8 176.7 3.7 37.5 0.8 786.6 16-7 198.6 4.2 985.2 20.9 0 1 1 2 .1
1925 . . . . 312.2 5.6 273.8 5.0 268.2 4.9 43.3 0.8 897.5 16.3 150.8 2.7 1 048.3 19.0 ■) 107.7
Sam oinkuin tu on ti on m yöskin  vienti ryh m itetty  niiden tarkoitusten m ukaan, joihin  
tavarat on aiottu  käytettäviksi; tässä  ryhm ittelyssä  on otettu  huom ioon sekä, onko tavarat 
aiottu' käytettäv ik si tuotannollisiin  tarkoituksiin vaiko vä littöm ästi kulutukseen, e ttä  se  
valm istusaste, jossa ne viennissä esiin tyvät, s. o. ovatko ne m aasta  v ietäessä  jo va lm iik si 
ja lostetu t, n iin  e ttä  n iitä  voidaan Sellaisinaan käyttää  tarkoitukseensa, va i ovatko ne  
ennen käyttäm istä  v ielä  ja lostettavat.
Täm än ryhm ittelyn  tu los esitetään siv. 15 olevassa taulukossa.
Tuotantoa varten tarkoitettujen tavaroiden vienti oli 1925 yh teensä 4 059. 3 m ilj. markkaa, 
vastaavan  luvun  ollessa vuonna 1924 3 742.6 m ilj. m arkkaa, e li 73. l  ja  vast. 70.6 % koko  
viennistä. A rvon lisäys johtuu lähinnä puutavarain ja  paperivanukkeen viennin k asva­
m isesta.
Suoranaista kidutusta varten tarkoitettujen tavarain vienti lisään ty i 1 142. s m ilj. m ar­
kasta  eli 2 3 .4% :sta  vuoden 1924 vienti-arvosta  1 492. e m ilj. m arkkaan eli 26.6 %:iin 
vuonna 1925. R avinto- ja  nautintoaineiden vienti, joka pääasiassa on eläim istä saatujen  
ruokatavaroiden, lähinnä karjataloustuotteiden, v ientiä , nousi 415.4 m ilj. m arkasta 641. s 
m ilj. m arkkaan e li 8.6  %:sta 1 1 .6  %:iin koko viennistä, sam alla kuin m uiden teollisuus­
tu otteid en  v ien ti lisään ty i 726. fl:stä 8 5 1 .6:een m ilj. m arkkaan ja niiden osuus koko v ienti- 
arvosta 14. 9 %:sta 15. 3 %:iin.
') Laskettu tähän kuuluvien tavaroiden tuontihintaindeksien nojalla.
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Vienti jaettuna tavaroiden tarkoituksen mukaan. 1)
V u o s i
Tuotantoa varten tarkoitetut 
tavarat Kulutukseen tarkoitetut tavarat
Koko
vienti
Tästä
takai-
sln-
vienti
Raaka- 
aineet ja 
puolival­
misteet
Koneet, 
kuljetus- 
neuvot 
y. m.
Yhteensä
Muut
valmiit
teollisuus­
tuotteet
Ravinto­
ja nautinto­
aineet
Yhteensä
Milj. mk % Milj.mk % Milj. mk ' % Milj.mk % Milj.mk % Milj. mk % Milj .mk Mllj.mk
1887—1889.. 53.8 60.3 3.9 4.3 57.7 64.6 13.8 15.5 17.7 19.9 31.5 35.4 89.2
1890—1892.. 59.6 62.2 4.2 4.4 63.7 66.6 12.8 13.4 19.2 20.0 32.0 33.4 95.7
1893—1895.. 79.4 61.1 6.5 4.2 84.9 65.3 18.414.2 26.6 20.5 45.0 34.7 129.9
1896—1898.. 105.0 62.7 5.7 3.4 110.7 66.1 23.2 13.8 33.7 20.1 56.9 33.9 167.6
1899—1901.. 125.8 67.1 8.4 4.5 134.2 71.6 24.4 13.0 28.8 15.4 53.2 28.4 187.4
1902—1904.. 142.6 68.3 6.2 3.0 148.7 71.3 28.2 13.5 31.8 15.2 60. o 28.7 209.8 i . i
1905—1907.. 164.7 62.4 12.7 4.8 177.4 67.2 40.4 15.3 46.3 17.5 86.7 32.8 265.5 1.4
1908—1910.. 174.0 66.4 4.6 1.7 178.6 68.1 40.815.6 42.4 16.3 83.2 31.9 264.1 2.3
1911—1913.. 232.2 65.9 1 1 . 1 3.2 243.3 69.1 57.3 16.2 51.8 14.7 109.1 30.9 354.8 2.4
1914—1916.. 119.5 34.6 20.3 5.9 139.8 40.5 146.9 42.5 58.7 17.0 205.6 59.5 354.1 8.7
1917—1919.. 291.2 59.1 12.8 2.6 304.0 61.7 161.5 32.7 27.7 5.6 189.2 38.3 517.4 24.2
1920—1922.. 2 401.6 67.5 38.7 1 . 1 2 440.3 68.6 779.8 21.9 338.2 9.5 1118.0 31.4 3 594.5 36.2
1923—1925.. 3 692.8 74.9 35.1 0.7 3 727.9 75.6 761.0 15.4 445.3 9.0 1 206.3 24.4 4 978.9 44.7
1913............... 270.7 67.4 12.0 3.0 282.7 70.4 64.7 16.1 64.4 13.5 119.1 29.6 404.8 3.0
1914............... 156.5 55.4 10.7 3.8 167.2 59.2 66.1 23.4 48.9 17.4 115.0 40.8 285.2 3.0
1915............... 69.8 27.3 16.6 6.5 86.4 33.8 107.1 41.8 62.4 24.4 169.5 66.2 266.5 10.6
1916............... 132.1 26.5 33.7 6.8 165.8 33.3 267.5 53.7 64.6 13.0 332.1 66.7 510.6 .12.7
1917............... 114.8 26.1 21.6 4.9 136.3 31.0 255.9 58.2 47.4 10.8 303.3 69.0 444.9 5.3
1918............... 105.9 55.9 5.3 2.8 1 1 1 .2 58.7 64.5 34.0 13.9 7.3 78.4 41.3 226.9 37.3
1919............... 653.1 76.8 11.5 1.3 664.6 78.1 164.3 19.3 21.7 2.6 186.0 21.9 880.4 29.8
1920............... 2 141.2 73.9 19.1 0.7 2160.3 74.6 661.3 22.8 74.5 2.6 735.8 25.4 2 926.4 30.3
1921............... 2 070.1 61.9 57.9 1.7 2 128.0 63.6 746.7 22.4 467.2 14.0 1213.9 36.4 3 389.4 47.5
1922............... 2 993.4 67.4 39.1 0.9 3 032.5 68.3 931.3 21.0 473.0 10.7 1 404.3 31.7 4467.6 30.8
1923............... 3 356.6 76.9 25.4 0.6 3 382.0 77.5 704.4 16.1 279.1 6.4 983.5 22.5 4 392.5 27.0
1924............... 3 716.1 76.1 26.5 0.5 3 742.6 76.6 726.9 14.9 415.4 8.5 1142.3 23.4 4 970.6 85.7
1925............... 4 005.7 72.1 53(6 1.0 4 059.3 73.1 851.6 15.3 641.3 11 .6 1 492.9 26.9 5 573.5 21.3
1920—1922 s) 218.0 70.8 3.7 1.2 221.7 72.0 59.8 19.4 26.4 8.6 86.2 28.0 311.0 3.1
1923—1925 J) 326.8 73.5 4.0 0.9 330.8 74.4 76.3 17.1 37.8 8.5 114.1125.6 449.0 4.1
1918 a)........... 27.7 65.3 0.8 1.9 28.5 67.2 11 .8 27.9 2.1 4.9 13.9 32.8 46.1 3.7
1919 *)........... 159.6 85.5 2.2 1.2 161.8 86.7 21.4 11.5 3.4 1.8 24.8 13.3 193.2 6.0
1920 s)........... 2 10 .1 76.6 2.5 0.9 212.6 77.5 53.8 19.6 8.0 2.9 61.8 22.5 277.3 2.9
1921 2) ........... 185.1 67.5 5.1 1.9 190.2 69.4 50.6 18.5 33.3 12 .1 83.9 30.6 278.0 3.9
1922 2) .......... 258.0 69.0 3.5 0.9 262.4 69.9 74.9 20.0 37.8 10 .1 112.7 30.1 377.7 2.6
1923 2) ........... 285.4 74.6 2.5 0.6 287.9 75.2 69.4 18.2 25.4 6.6 94.8 24.8 385.1 2.4
1924 2) .......... 337.7 75.0 3.0 0.7 340.7 75.7 74.2 16.5 35.1 7.8 109.3 24.3 457.9 7.9
1925 2) ........... 357.3 71.2 6.4 1.2 363.7 72.4 85.3 17.0 53.0 10.6 138.3 27.6 503.9 1.9
Sen, m erkityksen valaisem iseksi, m ikä eri elinkeinohaaroilla on m aan tuotannossa, 
on v ien titavarat lisäksi jaettu  elinkeinohaarojen m ukaisiin ryhm iin. Siten on saatu  seu- 
raavat kym m enen ryhm ää, nim ittäin: 1) m aatalous ja  sen sivuelinkeinot (paitsi m etsän­
hoito), kuten  m aanviljelys, karjanhoito, m etsästys, kalastus y. m . s., 2) m etsänhoito ja  
puuteollisuus, 3) paperivanuke- ja  paperiteoEisuus, 4) kehruu- ja  kutomateollisuuB, 5) 
nahkateoEisuus, 6) metaEiteoEisuus, 7) kivi- ja  m ineraaliteollisuus, 8) tupakkateoEisuus, 
9) m uu teoEisuus sekä 10) m uut elinkeinot.
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä milj oonin markoin e ttä  prosenttEuvuin eri 
elinkeinohaarojen vien tiarvot vuosEta 1887— 1925.
’) Prosenttilukuja laskettaessa on otettu huomioon vienti ilman takoisinvientiä. — ') Vuoden 1913 hintojen 
mukaan. — Numerot vuosilta 1920—1925 ovat saadut indeksilukujen avulla, joita laskettaessa ei ole otettu huomioon 
kaikkia tavaroita, joten luvut eroavat jonkunverran siv. 4 esitetyistä.
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Vienti jaettuna tavaroiden alkuperän mukaan.
V u o s i
M
aanviljelys» 
karjanhoito, 
m
etsästys, 
kalastus y. m
.
M
etsänhoito ja 
puuteollisuus
Paperi­
teollisuus
K
ehruu- 
ja 
kutom
a- 
teollisuus
I s
i l0B
M
etalli­
teollisuus
M
ineraali-
teollisuus
TupakkateoU
l-
SUUB
M
uu teollisuus
M
uut elin­
keinot
Y
hteensä
K
oko 
vienti 
ynnä takaisin- 
vienti
M i 1 j O 0 n  a  a m  a r  k  k  a  a
1887— 188 9 ................. 25.6 40.6 8.5 5.6 1.7 4.1] 1.8 0.1 1.0 0.2 89.2 89.2
1890— 1892 ................. 26.8 43.2 8.9 5.6 2.2 5.5 2.2 0.1 1.2 0.1 95.7 95.7
1893— 1896 ................. 34.5 61.0 12.3 7.1 2.6 6.6 3.5 0.1 2.0 0.2 129.9 129.9
1896 18 9 8 ................. 42.1 84.6 16.1 7.3 2.2 8.1 5.5 , 0.1 1.2 0 .4 167.6 167.6
18 9 9 —1901 ................. 34.3 107.2 20.4 7.5 3.0 9.6 3.4 0.2 1.6 0.2 187.4 187.4
1902 1904 ................. 37.8 124.1 26.6 5.7 2.3 6.9 3.1 0.3 1.7 0.2 208.7 209.8
1905 1907 ................. 54.7 138.3 38.9 4.8 3.2 18.8 3.1 0.4 1.7 0.2 264.1 265.5
1908 19 1 0 ................. 50.5 144.3 45.2 7.9 4.0 3.7 3.1 0.9 1.9 0.3 261.8 264.1
1911— 1913 ................. 66.2 190.8 65.0 8.0 5.0 7.6 5.3 1.2 2.1 0.3 352.4 354.8
1914— 1916 ................. 67.8 77.3 137.8 17.8 3.4 26.6 3.6 0.3 10.6 0.1 345.3 354.1
1917 191 9 ................. 37.1 230.2 178.0 13.0 3.6 16.3 2.1 0.3 11.7 0.9 493.2 517.4
1920 1 9 2 2 ................. 403.3 1 828.7 1 212.6 10.3 8.2 23.3 11.7 2.2 52.0 6.0 3  558.3 3 094.5
1923— 1 9 2 5 ................. 560.8 2 852.9 1 366.4 20.8 13.9 29.5 16.5 0.2 65.8 7.4 4  934.2 4  978.9
191 3 ............................... 69.3 228.9 71.6 9.4 4.7 7.6 6.2 1.4 2.3 0.4 401.8 404.8
1914 ............................... 64.9 119.7 66.0 12.0 6.2 6.1 4.4 0.4 3.4 0.1 282.2 285.2
1915 ............................... 70.1 37.7 93.8 16.5 3.9 22.8 2.5 0.2 8.3 0.1 255.9 266.5
191 6 ............................... 68.3 74.6 253.7 24.9 1.0 51.1 3.8 0.2 20.2 0.1 497.9 . 510.6
1917 ................................ 49.6 79.0 217.0 32.8 1.1 32.4 3.4 0.6 23.7 0.0 439.6 444.9
191 8 ................................ 21.7 52.8 98.2 1.6 1.1 8.4 2.1 0.0 2.7 1.0 189.6 226.9
191 9 ............................... 40.1 558.8 218.8 4.5 8.8 8.2 0.9 0.2 8.7 1.6 850.6 880.4
19 2 0 ................................ 111.1 1 642.0 1080.7 0.9 5.6 17.6 5.0 0.4 30.0 2.8 2 896.1 2 926.4
1 9 2 i ................... ______ 546.9 1 539.0 1 127 .5 13.1 5.3 28.9 16.5 5.0 52.5 7.2 3 341.9 3  389.4
1 9 2 2 ............................... 551.8 2 305.1 1 429.4 16.9 13.5 23.5 13.7 1.3 73.6 8.0 4 4 3 6 .8 4  467.6
1 9 2 3 ............................... 358.7 2 686.2 1 208.6 4.5 7.2 22.2 12.Ä 0.4 59.0 6.1 4  365.4 4  392.5
1 9 2 4 ............................... 550.1 2 850.3 1 353.8 15.8 4.8 22.2 11.2 0.2 70.0 6.5 4  884.9 4  970.6
1 9 2 5 ............................... 773.5 3 022.2 1 536.9 42.1 29.7 44.1 25.6 0.1 68.5 9.5 5 552.2 5 573.5
I ' r o  f e n t  t  i a - k  o k  o v i e n n i s t  ä l )
1887— 18 8 9 ................. 28.7 45.4 9.6 6.3 1.9 4.6 2.0 0.1 1.2 0.2 100.O 100.0
1890— 1892 ................. 28.0 45.1 9.3 5.8 2.3 5.8 2.3 0.1 1.2 0.1 100.0 100.O
1893— 18 9 5 ................. 26.6 47.0 9.5 5.4 2.0 5.1 2.7 O.o 1.6 0.1 100.O 100.0
1896— 1 8 9 8 ................. 25.1 50.5 9.6 4.4 1.3 4.8 3.3 O.o 0.8 0.2 100.0 100.0
1899— 1 9 0 1 ................. 18.3 57.2 10.9 4.0 1.6 5.1 1.8 0.1 0.9 0.1 100.0 100.0
1902—1 9 0 4 ................. 18.1 59.6 12.7 2.7 1.1 3.3 1.5 0.1 0.8 0.1 100.O 100.5
1905— 190 7 ................. 20.7 52.4 14.7 1.8 1.2 7.1 1.2 O.i 0.7 0.1 100.O 100.5
1908— 191 0 ................. 19.3 55.1 17.3 3.0 1.6 1.4 1.2 0.3 0.7 0.1 lOO.o 100.9
1911— 191 3 ................. 18.8 54.1 18.5 2.5 1.4 2,2 1.5 0.3 0.6 0.1 100.O 100.7
1914— 191 6 ................. 19.6 22.4 39.9 6.2 1.0 7.7 1.0 0.1 3.1 0.0 100.0 102.5
! 1917— 191 9 ................. 7.5 46.7 36.1 2.6 0.7 3.3 0.4 O.i 2.4 0.2 100.0 104.9
1920— 1 9 2 2 ................. 11.3 51.4 34.1 0.3 0.2 0.6 0.3 0.1 1.5 0.2 100.0 101.0
1923—1 9 2 5 ................. 11.4 57.8 27.7 0.4 0.3 0.6 0 .4 O.o 1.4 O.o 100.0 100.9
1913 ................................ 17.2 57.0 17.8 2.4 1.2 1.9 1.5 0.3 0.6 O.i 100.0 100.7
1914 ................................ 23.0 42.4 23.4 4.2 1.8 2.2 1.6 0.1 1.2 0.1 100.0 101.1
1915................................ 27.4 14.8 36.7 6.4 1.5 8.9 1.0 0.1 3.2 O.o 100.0 104.1
19 1 6 ............................... 13.7 15.0 50.9 5.6 0.2 10.3 • 0.8 O.o 4.1 O.o 100.0 102.6
1 19 1 7 ............................... 11.3 18.0 49.3 7.5 0.2 7.4 0.8 0.1 5.4 O.o 100.0 101.2
1918 ................................ 11.5 27.8 51.8 0.8 0.6 4.5 1.1 O.o 1.4 0.5 100.0 119.7
1919 ................................ 4.7 65.7 25.7 0.5 1.1 1.0 0.1 O.o 1.0 0.2 100.0 103.5
1920................................ 3.8 56.7 37.3 O.o 0.2 0.6 0.2 O.o 1.1 0.1 lOO.o 101.0
1921 ............................... 16.4 46.0 33.7 0.4 0.2 0.9 0.5 0.1 1.6 0.2 lOO.o 101.4
. 192 2 ............................... 12.4 52.0 32.2 0.4 0.3 0.5 0.3 O.o 1.7 0.2 lOO.o 100.7
• 1 9 2 3 ............................... 8.2 61.5 27.7 0.1 0.2 0.5 0.3 O.o 1.4 0.1 lOO.o 100.6
1 9 2 4 ............................... 11.3 58.4 27.7 0.3 0.1 0.5 0.2 O.o 1.4 0.1 lOO.o 101.8
1 9 2 5 ............ ................... 13.9 54.4 27.7 0.8 0.5 0.8 0.5 O.o 1.2 0.2 lOO.o 100.4
*) Prosenttilukuja laskettaessa ei takaisinvientiä ole otettu huomioon.
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T aulukosta ilm enee puu- ja  puunjalostusteollisuuden suuri m erkitys m aan kauppa­
taseelle; Puutavaroiden v ien ti on jatkuvasti ollut noin puolet koko viennistä, ja  viim e  
aikoina on paperiteollisuustuotteiden v ien ti noussut n. 1/4 :aan ä %:aan koko viennistä. 
Sitävastoin  on m aataloustuotteiden  ja n iitä  lähellä olevien tavaroiden vienti, joka v ielä  
viim eisinä rauhanvuosina oli lähinnä tärkein vientihaara, viim e aikoina suuresti vähentynyt. 
T äm ä m uutos on n äh tävästi ollut ainakin osaksi tilapäistä, ollen seurauksena siitä, e ttä  
ulkom ailta on tuotu  vähem m än elintarvikkeita kuin aikaisem m in. Viim e vuosia  koskevat 
lu vu t oso ittavat jälleen puheena olevien tavaroiden viennin nousua. •
IV. Kauppavaihto eri maiden kanssa.
M itä tulee Suom en kauppavaihdon jakaantum iseen eri m aiden m ukaan, e ivät  
lu vu t v iim eisiltä  vuosilta  ole täysin  verrattavia aikaisem piin vuosiin , m ikä johtuu  
vuodesta  1918 alkaen tehdystä  m uutoksesta tuonti- ja  vientim aan ilm oittam isessa .' 
K un viim em ainitusta  vuodesta  lähtien ostajan ta i m yyjän  asuinpaikka on m ääräävänä  
ilm oitettaessa v ienti- ta i tuontim aata, oli aikaisem m in yleensä ensim m äinen m ääräm aa  
ta i viim einen lastauspaikka tässä  suhteessa ratkaiseva. M elkoinen osa sellaisen m aan  
kanssa tapahtuneesta tavaranvaihdosta, josta  ta i johon tavarankuljetus yleensä ei tap ah ­
tunut suoraan, tu li m erkityksi jonkin m uun m aan kohdalle, jonka k au tta  tavarat olivat 
kulkeneet. Y leensä täm ä seikka va ikuttaa  kuitenkin vähem m ässä määrin vientitilastoon  
kuin tuontitilastoon, koska Suomen tärkeim pien vientitavarain kuljetus pääasiallisesti 
tapahtuu suoraan määräm aahan. K uinka kauppavaihto eri m aiden kanssa, sen m ukaan' 
m itä tilasto  täten  osoittaa, vuodesta 1891 lähtien on k eh ittynyt, n äkyy sivuilla  19 ja 20 
olevista taulukoista.
A lla olevassa taulukossa esitetään yksityiskohtainen katsaus Suom en ulkom aan­
kauppaan eri maiden, kanssa vuosina 1924 ja 1925.
Kauppavaihto eri maiden kanssa*
A r v o  m a r k o i s s a .
M aa
Tuonti Ylenti ynnä takalflinvienti Koko kauppavaihto
1925 1924 1923 1924 1025 1924
Venäjä ..................... 74 437 375 221 020 465 430 392 820 220 492 868 504 830 195 441 513 333
Eesti ........................ 39 832 339 58 206 520 29 642 021 17 337 349 69 474 360 75 543 869
■ Latvia ...................... 17 490 532 12 686 222 3 4 4 3 1  933 14 293 314 5 1 9 2 2  465 26 979 536
Liettua .................... 2 1 8 7  309 6  902 925 1 721 827 262 268 3 909 136 7 165 193
Puola ...................... 4 9 1 0 1  673 49 327 580 3  742 986 1 935 389 52 844 659 51 262 969
Ruotsi .................... 3 5 8 1 7 6  255 293 628 851 237 408 547 248 3 0 1 4 4 0 595 584 802 541 930 291
Norja ...................... 47 307 454 37 115 266 21 667 640 22 913 493 68 975 094 60 028 759
Tanska .................. 345 534 576 319 515 832 177 869 403 194 046 748 523 403 979 513 562 580
Islanti ...................... 1 1 6 5  475 1 5 2 1 1 3 55 968 7 600 1 221 443 159 713
Saksa ...................... 1 759 942 579 1 410 941 722 747 021 969 453 895 784 2 506 964 548 1 864 837 506
Danzig ................ :. 19 345 132 29 885 961 2 873 409 1 488 230 22 218 541 31 374 191
Alankomaat .......... 306 5 0 0 4 7 6 224 518 840 513 5 0 5 1 7 3 464 063 687 820 005 649 688 582 527
Belgia ...................... 149 986 075 135 982 585 364 319 072 316 275 078 514 3 0 5 1 4 7 452 257 663
Luxemburg.............. 880 979 1 400 014 — — 880 979 1 4 0 0 0 1 4
Suur-Britanma ja  Ir­
lanti .................... 936 942 914 884 318 937 2 061 975 778 2 000 699 561 2 998 918 692 2 885 0 1 8 4 9 8
Ranska .................. 167 277 941 114 227 125 2 75621  280 402 727 352 . 442 899 221 . 516 9 5 4 4 7 7
Espanja .................. 17 173 387 13 240 791 12 371 813 1 7 1 7 9  412 29 545 200 30 420 203
Portugali ................ 2 847 517 1 9 1 9  612 43 692 65 500 2 891 209 1 9 8 5 1 1 2
Italia ...................... 30 206 059 17 621 060 26 062 391 7 177 321 56 268 450 24 798 381
Sveitsi .................... 28 660 391 30 021 126 1 4 8 4  071 494 280 30 144 462 30 515 406
Itävalta ................... 10 023 350 7 086 456 1 261 362 2 363 399 1 1 2 8 4  712 9 449 855
Unkari .................... 2 007 495 9 3 0 3 3 2 459 765 5 000 2 467 260 935 332
Tshekko-Slovakia .. 67 469 367 32 836 797 239 135 1 078 870 67 708 502 33 915 667
Kauppa v. 1985. —  1061. 3
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M aa
Tuonti Vienti ynnä tokaisinvienti Koko kauppavaihto
1925 1924 1925 1924 1926 1924
Rumania ................. 23 380 339 410 730 000 1 786155 753 380 2 125 565
Bulgaria .................. 2 498 374 175 568 5 905 22 088 2 504 279 197 656
Jugoslavia .............. 37 831 539 374 29 50C — 67 331 539 374
Turkki ..................... 1 236 802 27 97C 1655 09C 1 264 777 2 891 892 1 292 747
Kreikka .................. 3 314 692 869 42C 1 794 318 1 357 911 5109 01C 2 227 331
Georgia .................. — — 126 808 — , 126 808 —
Muut Kaukasian 
maat .................. 100 240 000 240 000 100
Turkin Aasia ........ 207 281 232 943 — 3 542 364 207 281 3 775 307
S yyria ......................
Palestina..................
40 — 76 098 68 152 76 138 68 152
7 028 2 250 54 721 250 541 61 749 252 791
Persia ...................... 5 936 205 3100 4192 051 1 449 900 10 128 256 1 453 000
Brittiläinen Itä-Intia 18 919 773 8 677 504 20 442 761 16 930 280 39 362 534 25 607 784
Siami ...................... — 26 800 300 639 10 982 300 639 37 782
Ranskan Itä-Intia.. — — 10 000 — 10 000 —
Hollannin Itä-Intia . 443 710 888 924 3 415 683 434 400 3 859 393 1 323 324
Filippinit................... — — 305 390 — . 305 390 —
Kiina' ....................... 196 311 504 802 13 630 347 10 914186 13 826 658 11418 988
Korea ....................... — — — 83 904 — 83 904
Japani ..................... 333 904 112 937 6 237 859 14 645147 6 571 763 14 758 084
Siperia .....................
Egypti .....................
Tunis ......................
— — 281 451 — 281 451 —
121 921 104 866 85 907 770 69 174 044 86 029 691 69 278 910
1 421 027 251 247 19 000 70000 1 440 027 321 247
Algier ....................... 521 286 244 079 46 600 85 000 567 886 329 079
Marokko .................. 1 995 230 1 498 882 594 595 492 965 2 589 825 1 991 847
Ranskan Länsi- 
Afrikka .............. 107 500 107 500
Espanjan Afrikka . 
Brittiläinen Länsi- 
Afrikka ..............
105 — 10 932 172 2 612 834 10 932 277 2 612 834
_ __, 44 870 __ 44 870 __
Belgian K o n g o___ 2 443 — — 2 443 —
Portugalin Länsi- 
Afrikka .............. 100 __ __ 100 __
Brittiläinen Etelä- 
Afrikka ............... 469 959 344 553 53 930384 58 650 576 54 400343 58 995129
Brittiläinen Itä- 
Afrikka .............. 22 540 40 068 22 540 40 068
Ranskan Itä-Afrikkä — — 2 000 1 223 002 2 000 1 223 002
Portugalin Itä-Af- 
rikka ................... 7.874167 3 879105 7 874167 3 879105
Grönlanti ................ 7 800 2 340 — — 7 800 2 340
Brittiläinen Pohjois- 
Amerikka.............. 31188 965 21 013 393 857 097 93130 32 046 062 21106 523
Y hdysvallat............ 811 580 223 629 085 764 295 647 054 300 783 014 1107 227 277 929 868 778
Meksikko ................ 2 360 800 8 352 516 696 545 227 685 3 057 345 8 580 201
Keski-Amerikka___ 2 840 351 6 855 486 347 182 116 656 3 187 533 .6 972142
Länsi-Intian saaret . 59 160 87 318 4 108 861 4 236 106 4168 021 4 323 424
Venezuela................ 925 851 618 295 63 539 25 873 989 390 644168
Brittiläinen Guyana — — 51 344 — 51 344 •---
Brasilia .................. 165 917 381 103 582 941 46 394 762 39 734157 212 312 143 143 317 098
Uruguay ..................
Argentina ..............
76 300 3 479 018 3 183 069 1121 656 3 259 369 .4 600 674
28 453183 22 643 583 55 018130 37 329 732 83 471 313 59 973 315
ChRe ......................... — 93 720 1167 140 1 709120 1167140 1802 840
Bolivia .................... 420 — 91 342 14 300 91 762 14 300
Peru.......................... __ __ 234 676 200 641 234 676 200 641
Equador .................. — — 28 438 131 017 28 438 131 017
Kolumbia ................ 110 045 — 1 763 084 793 020 1 873 129 793 020
Australian Yhdys­
vallat .................. 3 657 916 1 320 448 6 596 836 7 969 023 10 254 752 9 289 471
Uusi Seelanti ........ 21 257 76 204325 25440 225 582 25 516
Yhteensä 5 519 513 744 4 715 466 759 5 573 505 658 4 970 602 894 11093019402 9 686 069 653
Siitä Eurooppa Smk 4 441607 729 3 905 438 974 4 948 753 676 4 391 534 874 9390361 405 8 296 973 848
» * % 80.5 82.8 88.8 88.4 84.7 85.7
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Suomen kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1891— 1925.
A r v o m : 1 j o o n i n m a r k o i n .
Vuos i
Venäjä
co
s".
?rtJO*
Tanska
Saksa
Alankom
aat
' Belgia
Suur-Brltannla 
ja Irlanti
esCO**Se
Espanja
M
uut Euroopan 
m
aat
Yhdysvallat
M
uut Euroopan 
ulkopuolella 
olevat m
aat
------------------1
Yhteensä *)
1891—1895 . 51.7 9.c 0.7 4.2 45.4
T u o
0.5
n t i
2.:
S u o
17.9
m e <
2.2
i n
1.7 1.C 1.C 3.5 141.5
1896—1900 . 78. ä 12.7 0.7 9.5 74.1 0.4 6.1 33.5 4. s 2.1 1.1 0.5 2.2 226.8
1901—1905 . 96.3 11.7 0.8 10.2 89.1 0.4 5.6 26.5 4.6 1.7 1.5 0.4 1.7 250.5
1906—1910 . 106.3 18. e 1.0 22.3 145.4 4.5 7.2 43.1 4.9 2.2 2.8 — 2.9 361.5
1911—1915 . 186.9 55.6 0.8 21.5 137.6 7.6 5.5 45.9 5.2 1.8 2.6 2.C 473.7
1916—1920 . 244.4 349.7 25.9 119.1 174. C 31.4 10.5 342.2 9.0 5.9 42.5 288.C 110.9 1 767.2
1921—1925.. 106.0 286.3 35.2 264.7 1 451.4 233. S 111.7 849.0 94.9 11.5 204.5 649.4 179.7 4 478.2
1913.............. 139.5 27.5 0.6 29.4 202.5 10.4 8.1 60.6 7.1 2.7 3.6 2.8 495.4
1914.............. 144.5 40.1 1.6 17.6 118.4 8.0 6.1 33.6 3.5 1.5 2.7 1.9 380.1
1915.............. 382.3 163.9 0.4 12.4 6.9 1.8 0.5 4.9 1.8 0.4 0.3 O.o 578.4
1916.............. 594.5 323.5 4.9 23.3 0.4 1.0 O.i 1.2 0.7 O.o 0.4 0.1 O.i 962.8
1917.............. 572.4 580.0 1.9 19.5 0.1 0.9 O.o 1.2 0.4 O.o 0.7 0.2 0.6 1 231.9
1918.............. 47.8 139.6 31.7 96.6 101.2 19.3 O.o 29.5 2.6 28.9 6.1 0.2 504.6
1919.............. 6.0 320.5 57.4 276.4 157.0 80.7 10.3 676.4 11.6 13.8 77.0 638.9 183.9 2 509.9
1920 .............. 1.2 385.1 33.7 179.7 611.2 55.2 42.3 1002.8 29.7 15.6 105.6 794.8 369.6 3 626.5
1921.............. 0.5 267.2 24.8 243.6 1 205.9 190.2 30.2 709. o 45.8 6.4 99.4 613.9 -148.8 3 585.7
1922 ........'... 18.6 248.4 37.4 175.9 1316.1 202.1 96.8 866.8 59.2 10.6 180.3 609. o 148.7 3 969.9
1923 .............. 215.5 264.1 29.4 238.7 1564.4 246.1 145.7 848.1 88.2 9.9 213.3 583.5 153.4 4 600.3
1924 .............. 221.0 293.6 37.1 319.5 1410.9 224.5 136.0 884.3 114.3 13.3 251.0 629.1 180.9 4 715.5
1925 .............. 74.4 358.2 47.3 345.5 1 760.0 306.5 150.0 936.9 167.3 17.2 278.3 811.6 266.3 5 519.51
1891—1895 .. 40.3 5.4 0.1 15.3
V
8.4
i e n \ 
4.1
i S 
3.0
u o m 
26.8
e s t 
9.4
a 2) 
5.2 0.1| 0.2
■ 1
118.31896—1900 .. 51.8 6.7 0.1 16.5 14.4 7.0 6.2 52.9 14.9 6.8 o;2 i — 0.6 178.11901—1905.. 58.7 7.1 0.1 12.0 20.2 12.2 10. o 63.3 18.9 8.1 0.5 __ 2.2 213.31906—1910 .. 74.9 9.8 0.3 9.2 30.4 12.6 12.4 83.1 23.2 7.5 0.5 __ 4.3 268.21911—1915 .. 126.1 26.3 1.0 8.6 33.6 11.4 11.6 70.4 21.6 7.2 0.6 0.1 47 323.21916—1920 .. 187.0 76.6 6.1 45.9 63.8 67.9 34.1 330.1 60.3 15.7 28.8 42.7 38.8 997.8
1921—1925.. 186.0 287.3 25.2 194.0 446.5 398.5 299.9 1 734.8 352.3 18.8 75.4 301.2 238.8 4 558.71913.............. 113.3 16.8 1.6 11.9 52.2 21.0 19.1 108.5 38.5 12.2 0.9 __ 8.8 404.81914.............. 125.5 24.1 1.8 7.3 20.9 7.5 8.5 67.5 14.0 5.7 0.5 0.4 1.5 285.21915.............. 204.2 62.0 — — — — — 0.3 __ __ __ 266.51916.............. 480.2 30.3 — — — _ __ Ö.i __ __ __ __ 510.61917.............. 428.3 15.9 — — — — _ 0.7 __ _ __ __ 444.91918.............. 17.8 26.5 0.3 24.9 98.4 10.5 — 14.8 0.1 O.o 33.3 __ 0.2 226.81919.............. 0/8 70.8 4 6 48.1 81.8 79.2 29.6 377.2 71.4 13.8 63.0 20.7 19.4 880.41920 .............. 8.0 239.4 25.4 156.7 139.1 250.0 140.7 1257.6 229.9 64.7 47.7 192.6 174.6 2 926.41921.............. 55.5 406.1 39.5 165.2 372.2 272.5 187.4 1142.4 215.7 40.4 78.3 275.3 138.9 3 389.41922 .............. 138.9 291.6 14.2 215.7 388.4 370.1 313.0 1652.5 458.3 13.6 99.2 291.1 221.0 4 467.61923 .............. 84.8 253.1 27.7 217.2 270.8 372.5 318.5 1 816.0 409.0 10.7 42.1 343.3 226.8 4 392.5
1924 .............. 220.5 248.3 22.9 194.1 453.9 464.1 316.3 2 000.7 402.7 17.1 50.9 300.8 278.3 4 970.61925 .............. 430.4 237.4 21.7 177.9 747.0 513.5 364.3(2 062.0| 275.6 12.4 106.6 295.6 329.1 5 573.6
1891—1895 .. 92.0 14.4 0.8 19.6
K o
53.8 [
k o 
4.3
k a u
5.3,
p p a 
44.7
v a i h t o  
11.61 6.9 l . l | 1.0 3.51 259.81896—1900 .. 130.3 19.4 0.8 26.0 88.5| 7.4 11.3 86.4 19.7 8.9 1.3 0.5 2.8 404.91901—1905 .. 155.0 18.8 0.9 22.3 109.3 12.6 15.3 89.5 23.5 9.8 2.0 0.4 3.9 463.81906—1910 .. 181.2 28.4 1.3 31.5 175.8 17.1 19.6 126.2 28.1 9.7 3.3 7.2 629.71911—1915 .. 313.0 81.9 1.8 30.1 171.2 18.7 17.1 116.3 26.8 9.0 3.2 0.1 6.7 796.9
1916—1920 .. 431.4 426.3 32.0 165.0 237.8 99.3 44.6 672.3 69.3 21.6 71.3 330.7 149.7 2 765.01921—1925.. 292.0 573.6 60.4 458.7 1 897.9 632.4 411.6 2 583.8 447.2 30.3 279.9 950.6 418.5 9 036.91913.............. 252.8 44.3 2.2 41.3 254.7 31.4 27.2 169.1 45.6 14.9 4.5 11.6 900.21914.............. 270.0 64.2 3.4 24.9 139.3 15.5 14.6 101.1 17.5 7.2 3.2 0.4 3.4 665.31916.............. 586.5 225.9 0.4 12.4 6.9 1.8 0.5 5.2 1.8 0.4 0.3 O.o 844.91916.............. 1 074.7 353.8 4.9 23.3 0.4 1.0 0.1 1.3 0.7 0.fl 0.4 0.1 0.1 1473.41917.............. 1000.7 595.9 1.9 19.5 0.1 0.9 O.o 1.9 0.4 O.o 0.7 0.2 0.6 1676.81918.............. 65.6 166.1 32.0 121.5 199.6 29.8 O.o 1 44.3 2.7 O.o 62.2 6.1 0.4 731.51919.............. 6.8 391.3 62.0 324.5 238.8 159.9 39.9 .053.6 83.0 27.6 140.0 659.6 203.3 3 390.3 
6 552.9 i1920 .............. 9.2 624.5 59.1 336.4 750.3 305.2 183.0 260.4 259.6 80.3 153.3 987.4 544.21921.............. 56.0 673.3 64.3 408.8 578.1 462.7 217.6 . 851.4 261.5 46.8 177.7 889.2 287.7 6 975.1 i1922 .............. 157.5 540.0 51.6 391.6 704.5 572.2 409.8 ¡519.3 517.5 24.2 279.5 900. l 369.7 8 437.5;1923 .............. 300.3 517.2 57.1 455.9 835.2 618.6 464.2 ¡664.1 497.2 20.6 '255.4 926.8 380.2 8 992.8!
1924 .............. 441.5 541.9 60.0 513.6|1 864.8 688.6 452.3 885.0 517.0 30.41 301.9 929.9 459.2 9 686.1
1925 .............. 504.81 595.6 69.o| 523.4|2 507.0 820.0 514.3 998.9 442.9 29.6 384.9 1 107.2 595.4 .1 093. o
') Tähän luettuna tullinalaiset Venäjän rajan yli tuodut ei-venäläiset tavarat. — ■) Tähän luettuna myös takaisinvienti.
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Suomen kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1891— 1925. 
P r o s e n t t i l u k u ]  a.
V u o s i
V
enäjä
B
uotsl
N
orja
Tanaka
OB
f
A
lankom
aat
Belgia
Suur-Britanni 
ja Irlanti
Banska
Espanja
M
uutEuroopa
m
aat
Y
hdysvallat
M
uut Euroopa 
ulkopuolella 
olevat m
aat
Y
hteensä1)
a
Tuonti % Suomen koko tuonnista
1891—1895 .. 36.54 6.36 0.49 3.04 32.08 0.14 1.63 12.65 1.55 1.20 0.71 0.71 2.33 99.43
1896—1900 .. 34.61 5.60 0.31 4.19 32.67 0.18 2.25 1477 2.12 0.93 0.49 0.22 0.97 99.31
1901—1905 .. 38.44 4.67 0.32 4.11 35.57 0.16 2.12 10.46 1.84 0.68 0.60 0.16 0.68 99.81
1906—1910 .. 29.41 5.15 0.28 6.17 40.22 1.24 1.99 11.92 1.36 0.61 0.77 — 0.80 99.92
1911—1915 .. 39.46 11.74 0.17 4.54 29.05 1.54 1.16 9.69 1.10 0.38 0.55 — 0.42 99.80
1916—1920 .. 13.83 19.79 1.47 6.74 9.85 1.78 0.59 19.36 0.51 0.33 2.40 16.30 6.27 99.22
1921—1925.. 2.37 6.39 0.79 5.91 32.41 5.22 2.49 18.96 2.12 0.26 4.57 14.50 4.01 100.00
1913.............. 28.16 5.55 0.12 5.93 40.88 2.10 1.64 12.23 1.43 0.55 0.73 — 0.57 99.89
1914.............. 38.02 10.55 0.42 463 31.15 2.10 1.60 8.84 0.92 0.39 0.71 — 0.50 99.83
1916 . . . : ___ 66.10 28.34 0.07 2.14 1.19 0.31 0.09 0.85 0.31 0.07 0.05 — O.oo 99.52
1916.............. 61.75 33.60 0.51 2.42 ■ 0.04 0.10 0.01 0.12 0.07 O.00 0.04 O.oi 0.01 98.68
1917 .. . : ___ 46.46 47.08 0.15 1.58 0.01 0.07 0.00 0.1O 0.03 O.00 0.06 O.02 0.05 95.61
1918 ............ 9.47 27.67 6.28 19.14 20.06 3.82 O.00 5.85 0.52 — 5.73 I .2 1 0.04 99.79
1919.............. 0.24 12.77 2.29 11.01 6.26 3.21 0.41 26.95 0.46 0.55 3.07 25.45 7.33 100.00
1920 .............. 0.03 10.62 0.93 4.96 16.85 1.52 1.17 27.65 0.82 0.43 2.91 21.92 10.19 IOO.00
1921 .......... O.oi 7.45 0.69 6.80 33.63 5.31 0.84 19.77 1.28 0.18 2.77 17.12 4.15 100.00
1922 ............ 0.47 6.26 0.94 4.43 33.15 5.09 2.44 21.83 1.49 0.27 4.54 15.34 3.75 100.00
1923 .............. 4.68 5.74 0.64 5.19 3401 5.35 3.17 18.43 1.92 0.22 4.64 12.68 3.33 IOO.00
1924 ............ 4.69 6.23 0.79 6.78 29.92 4.76 2.88 18.75 2.42 0.28 5.32 13.34 3.84 IOO.00
1925 .............. 1.35 6.49 0.86 6.26 31.89 5.55 2.72 16.97 3.03 0.31 5.04 14.70 4.83 100.00
Vienti % Suomen koko viennistä a)
1891—1895 .. 34.07 4.56 0.08 12.93 7.10 3.47 2.54 22.65 7.95 4.40 0.08 — 0.17 IOO.00
1896—1900 .. 29.08 3.76 0.06 9.26 8.09 3.93 3.48 29.70 8.37 3.82 0 .11 — 0.34 100.00
1901—1906 .. 27.52 3.33 0.04 5.63 9.47 5.72 4.69 29.68 8.86 3.80 0.23 — 1.03 IOO.00
1906—1910 .. 27.93 3.65 0 .1 1 3.43 . 11.34 470 4.62 30.98 8.65 2.80 0.19 — 1.60 100.00
1911—1915 .. 39.02 8.14 0.31 2.66 10.40 3.53 3.59 21.78 6.68 2.23 0.18 0.03 1.45 100.00
1916—1920 .. 18.74 7.68 0.61 4.60 6.39 6.81 3.42 33.08 ,6.04 1.57 2.89 4.28 3.89 IOO.00
1921—1925. - 4.08 6.30 0.55 4.26 9.79 8.74 6.58 38.05 7.7 3 0.41 1.66 6.61 5.24 100.00
1913.............. 27.99 4.15 0.40 2.94 12.90 5.19 4.72 26.80 9.51 3.01 0.22 — 2.17 100.00
1914.............. 44.00 8.45 0.63 2.56 7.33 2.63 2.98 23.66 4.91 2.00 0.18 0.14 0.53 IOO.00
1915.............. 76.62 23.27 — — — — — O. 1 1 — — — — — 100.00
1916  ......
1917  ......
1918 ......
94.05
96.27
7.85
5.93
3.57
11.68 0.13 10.98 43.39 4.63
—
O.02
0.16
6.53 0.04 O.00 1468
• —
0.09
100.00
100.00
100.00
1919 .......... 0.09 8.04 0.52 5.46 9.29 9.00 3.36 42.85 8 .11 I .57 7.16 ' 2.35 2.20 100.00
1920 .............. 0.27 8.18 0.87 5.36 475 8.54 481 42.97 7.86 2.21 1.63 6.58 5.97 IOO.00
1921 .......... 1.64 11.98 1.17 4.87 10.98 8.04 5.53 33.71 6.36 1.19 2.31 8.12 4.10 100.00
1922 . . . . ___ 3.11 6.53 0.32 4.83 8.69 8.28 7.00 36.99 10.26 0.30 2.22 6.52 4.95 100.00
1923 ............ 1.93 5.76 0.63 495 6.17 8.48 7.25 41.34 9.31 0.24 0.96 7.82 5.16 100.00
1924 .............. 4.44 5.00 0.46 3.90 9.13 9.34 6.36 40.25 8.10 0.35 1.02 6.05 5.60 100.00
1925 .............. 7.72 4.26 0.39 3.19 13.40 9.21 6.54 37.00 4.95 0.22 1.91 5.30 5.91 100.00
Yhteensä % koko kauppavaihdosta
99.691891—1895 .. 35.41 5.54 0.31 7.54 20.71 1.66 2.04 17.21 446 2.66 0.42 0.38 1.35
1896—1900 .. 32.18 4.79 0.20 6.42 21.86 1.83 2.79 21.34 4.87 2.20 0.32 0.12 0.69 99.61
1901—1905.. 33.42 4.05 0.19 481 23.57 2.72 3.30 19.30 5.07 2.11 0.43 0.09 0.84 99.90
1906—1910 .. 28.78 451 0.21 5.00 27.92 2.72 3 .1 1 20.04 4.46 1.54 0.52 — 1.14 99.95
1911—1915 .. 39.28 10.28 0.23 3.78 21.48 2.35 2.15 14.59 3.36 1.13 0.39 O.oi 0.84 99.87
1916—1920 .. 15.60 15.42 1.16 5.97 8.60 3.59 1.61 24.31 2.51 0.78 2.58 11.96 5.41 99.50
1921—1925.. 3.23 6.35 0.67 5.07 21.00 7.00 4.55 28.59 4.95 0.34 3.10 10.52 4.63 100.00
1913.............. 28.08 492 0.24 4.59 28.29 ' 3.49 3.02 18.78 5.07 1.66 0.50 1.29 99.93
1914.............. 40.58 9.65 0.51 3.74 20.94 2.33 2.19 15.20 2.63 1.08 0.48 0.06 0.51 99.90
1915.............. 69.42 26.74 0.05 1.47 0.82 0.21 0.06 0.62 0.21 0.05 0.04 0.00 99.69
1916'............... 72.94 2401 0.33 1.58 0.03 0.07 O.oi 0.09 0.05 O.00 0.03 0.01 0.01 99.16
1917 ’. ............ 59.68 35.54 0.11 1.16 O.oi 0.05 O.00 O. 1 1 0.02 O.00 0.04 O.oi 0.04 96.77
1918.............. 8.97 22.71 4.37 16.61 27.29 407 O.00 6.06 0.37 O.00 8.50 0.83 0.05 99.83
1919.............. 0.2C 11.54 1.83 9.57 7.04 472 1.18 31.08 2.45 0.81 4.13 19.46 5.99 100.00
1920 .............. 0.14 9.5: 0.9C 5.13 11.45 466 2.79 3449 3.96 1.23 2.34 15.07 8.31 100.OO
1921.............. 0.8C 9.6i 0.92 5.86 22.63 6.64 3.12 26.54 3.75 0.67 2.55 12.75 412 100.00
1922 ............ 1.87 6.4( 0.61 4.61 20.2 c 6.78 4.86 29.86 6.13 0.29 3.31 10.67 4.38 IOO.00
1923 ............ 3.31 5.7: 0.6: 5.07 20.41 6.88 5.ie 29.62 5.53 0.23 2.84 10.31 4.23 IOO.00
1994............. 4.5( 5.5! 0.62 5.3C 19.25 7.11 4.67 29.7! 5.34 0.31 3.12 9.60 4.74 IOO.00
1925 ............ 4.5. 5 .37I0.6! 4.72 22.6C 7.3£ 4.64 27 .0: 3.9£ 0.27 3.47 9.98| 5.37 100.00
’) Tähän ei ole luettu tullinalaisia Venäjän rajan yli tuotuja ei-venäläiaiä tavaroita — *) Tähän luettuna myös takaisin-
vienti.
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Kauppavaihto Suur-Britannian ja Irlannin kanssa.
Sam oinkuin useina vuosina aikaisem m inkin Suur-Britannia ja Irlanti m yöskin 1925 
kauppavaihdon suuruuteen nähden oli ensim äisellä sijalla niistä  m aista, joiden kanssa Suom i 
harjoittaa kauppaa. K oko kauppavaihto Suur-Britannian ja Irlannin kanssa oli 1925 
2 998.9 m ilj. m arkkaa (27.0 % Suomen koko ulkom aankaupasta), vastaten  2 885.0 milj. 
m arkkaa (29.8 % ulkom aankaupasta) vuonna 1924.
Tuonti Suur-Britanniasta ja Irlannista oli vuonna 1925 936.9 m ilj. m arkkaa (17. o % 
koko tuonnista), vastaten  884.3 m ilj. (18.7 % koko tuonnista) vuonna 1924. Tärkeimpäin  
tuontitavararyhm äin  ja yksity isten  tavaralajien arvot olivat m iljoonin m arkoin 1925: kivi- 
ja  m aalajit ja  niistä valmistetut teokset 134.3 m ilj. m arkkaa (64.6 % näiden tavaroiden koko 
tu on n ista1), jo ista  kivih iili 110. l m ilj. m arkkaa (94.9  %), vilja- ja  viljatuotteet 117.7 milj. 
m arkkaa (1 2 . 2  %), jo ista  vehnäjauhot 117.0 m ilj. markkaa (29.3 %), siirtomaantavarat ja  
mausteet 115.1 m ilj. m arkkaa (13. l %), joista raakasokeri 91.2 m ilj. m arkkaa (24 .9% ), 
kankaat 95. o m ilj. m arkkaa (31.4 %), kehruuainekset 90.2 m ilj. m arkkaa (28.9 %), joista  
raaka puuvilla  42.3 m ilj. m arkkaa (19.8 %) ja lam paanvilla 3 7 . 7  m ilj. m arkkaa (70. o %) 
sekä metallit ja  metalliteokset 64. 5 m ilj. markkaa (13. o %).
Vienti Suur-Britanniaan ja Irlantiin oli vuonna 1925 2 062. o m ilj. m arkkaa (3 7. 0  % 
koko viennistä), vastaten  2 000 .7 m ilj. m arkkaa (40 .2 %) vuonna 1924. Tärkeim m ät vienti- 
tavararyhm ät ja  -lajit sekä niiden arvot o livat seuraavat2): puuta/varat ja  puuteokset 1 274. 4 
m ilj. m arkkaa (42.3 % koko viennistä), joista höylääm ättöm ät soirot 473. 2 m ilj. markkaa  
(56,3 %), höylääm ättöm ät laudat 242.3 m ilj. markkaa (26.5 %), kaivospylväät ja  -paalut 
129.9 m ilj. m arkkaa (80. 7 %), höylääm ättöm ät lankut 129.5 m ilj. m arkkaa (56 .2  %), faneeri 
89.7 m ilj. m arkkaa (70.2 %), höylääm ättöm ät laatikkolaudat 3 5 . 2  m ilj. m arkkaa (67.9 %), 
höylääm ättöm ät rim at y . m . s. 30.9 m ilj/m a rk k a a  (65.8 %) Eekä rihm arullat 26.9 milj. 
m arkkaa (35. 4 %), paperiteollisuustuotteet 434. l m ilj. m arkkaa (28 .2  %),' josta  su lfiittisellu­
loosa 183.4 m ilj. m arkkaa (.37.6 %), sanom alehtipaperi 96.5 m ilj.m ark k aa  (23.0 %), kääre- 
paperi 56.2 m ilj. m arkkaa (5 5. 0  %) ja  sulfaattiselluloosa 32.8 m ilj. m arkkaa (19. o %) sekä  
eläimistä saackit ruokatavarat 317.0 milj. markkaa (51.6 %), josta  vo i 315.4 m ilj. markkaa  
(66.o%).
K auppasopim uksen nojalla on Suur-Britannia ja Irlanti nau ttin u t eräiden »ylellisyys­
tavaroiden» tuontitu llin  alennusta. N ä itä  tavaroita tuotiin  vuonna 1925 Suur-Britanniasta  
ja Irlannista yh teensä 14.5 m ilj. m arkan arvosta, m ikä vastasi 4. 3 % tä tä  laatua  olevien  
tavaroiden koko tuonnista .3) E dellisen vuoden lu vu t o livat 10.3 milj. ja 5.3  %.
Kauppavaihto Saksan kanssa.
Suin:-Britannian ja Irlannin jälkeen oli Saksa ensi sijalla n iistä  m aista, joiden kanssa  
Suom ella oli suurin kauppavaihto vuonna 1925. K oko kauppavaihto Saksan kanssa oli 
2  507. o m ilj. m arkkaa (22. 6 %  Suom en koko ulkom aankaupasta), vastaten  1 864.8 milj. 
markkaa (19.2 %) edellisenä vuonna.
Tuonti Saksasta lisäänty i 1 410.9 m ilj. m arkasta 1924 1 760. o m ilj. m arkkaan vuonna  
1925 eli 29.9 %:sta 31.9 %:iin Suom en koko tuonnista m ainittuna vuonna. T uontitava­
roista o livat seuraavat huom attavim m at: siirtomaantavarat ja  mausteet 371. l m ilj. markkaa  
(42. l %), jo ista  paahtam aton kahvi 161.9 m ilj. m arkkaa (43. 7 %), raaka sokeri 160. 2  m ilj. 
markkaa (43.7 %) ja lehtitupakka 31.3 m ilj. m arkkaa (31.2 %), metallit ja  metalliteokset 
206 .2  m ilj. m arkkaa (43. 6 %), vilja ja  viljatuotteet 198.9 m ilj. m arkkaa (20. 6 %), jo ista  ruis 
62.5 m ilj. m arkkaa (18.8 %), ruisjauhot 45.3 m ilj. markkaa (86.7 %) ja riisisuurim ot 43.2 
m ilj. markkaa (82. 4 %), vuodat ja  nahat, nahkatavarat, turkistavarat y. m. 131. o m ilj. markkaa  
(52.o %), jo ista  nautaeläinten  vuodat 65.2 milj. m arkkaa (48.1 %), karjanrehu ja  siemenet 
128.4 m ilj. m arkkaa (51.7 %), jo ista  rehukakkujauhot y. m . 71.9 m ilj. m arkkaa (61.9 %) 
jä leseet 40.7 m ilj. m arkkaa (5 1 .8 %), koneet ja  laitteet 1 08 .8 m ilj. m arkkaa (41. o %), kankaat 
87. 9 m ilj. m arkkaa (29. o %), sekalaiset kutomateollisuustuotteet 7 2 .8 m ilj. m arkkaa (4 2 .8 %), *)
')  Seuraavasti esiintyvät prosenttiluvut on laskettu kysymyksessä olevien tavaroiden koko tuonnista tai 
viennistä.
a) Sulkujen välissä olevia vientiä koskevia lukuja laskettaessa ei takaisinvientiä ole otettu huomioon.
*) Koska tuontitavarat ryhmitetään kauppatil&stossa »ostomaan» eikä tuotantoinaan mukaan, eivät yllä olevat 
luvut ilmaise täsmälleen sen tuonnin suuruutta, jolle sopimuksenmukalBesti on myönnetty tullinalennus.
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kemialliset alkuaineet, yhdistykset ja  lääkkeet 56.0 milj. m arkkaa (4 5 . 3 %) sekä kehruu- 
ainekset 51.8 milj. m arkkaa (16.6 %).
Vienti Saksaan oli 1925 arvoltaan 747. 0  m ilj. m arkkaa (13.4 %), kun se v u o tta  a ikai­
sem min oli ainoastaan 453 .9 m ilj. markkaa (9. l %). Tärkeim m ät vientitavararyhm ät ja  
-lajit olivat vuonna 1925: puutavarat ja  puuteokset 316.7 m ilj. m arkkaa (1 0 . 5  %), joista  
höylääm ättöm ät laudat 133.1 m ilj. markkaa (14 .5% ), paperipuut 7 5 . 3  m ilj. markkaa  
(36.3 %) sekä höylääm ättöm ät soirot 40. l  m ilj. m arkkaa (4 .8 %), eläimistä saadut ruoka­
tavarat 210.8 milj. m arkkaa (34. 3  %), jo ista  vo i 144.3 m ilj. m arkkaa (30.2 %) ja juusto  
65. 3 m ilj. m arkkaa (84. s %) sekä paperiteollisuustuotteet 113. 9 m ilj. m arkkaa (7. 4 %), joista  
sulfaattisellu loosa 43 .5 m ilj. markkaa (25 . 2  %).
Tavaranvaihto Amerikan Yhdysvaltain kanssa.
Y hdysvaltain  osuus Suomen ulkom aankaupasta oli 1925 10. o %, vasta ten  9. o % edelli­
senä vuonna; kauppavaihdon kokonaisarvo lisäänty i sam anaikaisesti 929.9 m ilj. m arkasta  
1924 1 107 .2  m ilj. m arkkaan vuonna 1925.
Tuonti lisäänty i 629. i:stä  811.6:een m ilj. m arkkaan eli 3. 8:sta 4. 8:aan %:iin koko 
tuonnista. Tärkeim m ät tuontitavarat olivat vilja ja  viljatuotteet 424. 9 m ilj. m arkkaa (44. o 
%), jo ista  vehnäjauhot 2 1 0 . 2  m ilj. m arkkaa (52. a %), ruis 157.3 m ilj. (47. 4  %) ja  kaura- 
suurim ot 37 .8 m ilj. m arkkaa (82.5 %), Öljyt y. m. s. 85. l m ilj. m arkkaa (28.5 %), jo ista  
bentsiin i y. m . 46.7 m ilj. markkaa (51.8 %) ja petroli 26.5 m ilj. m arkkaa (78.3 %), sekä  
eläimistä saadut ruokatavarat 54 .5  m ilj. markkaa (49 .6 %).
Vienti Y hdysvaltoih in  oli 1925 arvoltaan 295. a m ilj. m arkkaa (5 .3  %), vastaten  300.8  
m ilj. (6.0 %) vuonna 1924. Paperiteollisuustuotteita v ietiin  1925 yhteensä 254. l m ilj. m arkan  
arvosta (16. 5 %), jo ista  sulfiittiselluloosan arvo oli 119.9 m ilj. m arkkaa (24. a %), su lfaatti­
selluloosan 53. s m ilj. m arkkaa (30. 9 %) ja sanom alehtipaperin 53 .5  m ilj. m arkkaa (12 .7  %).
N iiden  tavaroiden tuonti, jo ista  Y hdysvallat kauppasopim uksen m ukaan n au ttiva t  
tullinalennusta, oli 1925 arvoltaan 61. 6 m ilj. markkaa, vastaten  18.3 % vastaavanlaatuisten  
tavarain koko tu o n n ilta .1)
Tavaranvaihto Alankomaiden kanssa.
V uonna 1925 lisään ty i tavaranvaihto Alankom aiden kanssa jossain määrin eli 688 . 6 
m ilj. m arkasta 1924 820. o m ilj. markkaan, vastaten  7. l  %  vuonna 1924 ja 7 .4 % 1925.
Tuonti, joka 1924 oli 224.6 m ilj. markkaa eli 4 .8  % Suom en koko tuonnista, lisäänty i 
3 0 6 .5 m ilj. m arkkaan eli 5. 5 %:iin. Tärkeimpäin tuontitavarani arvot olivat: siirtomaan- 
tavarat ja  mausteet 70.9 m ilj. m arkkaa (8. o %), jo ista  raaka sokeri 47. 4 m ilj. (12. 9 %), vilja  
ja  viljatuotteet 59. 4  m ilj. (6. 2  %), joista ruis 27. o m ilj. m arkkaa (8. i %) sekä öljyt y. m. s. 
53.7 m ilj. m arkkaa (18.0 %).
Vienti A lankom aihin, joka 1924 tek i 464. l  m ilj. m arkkaa eli 9. 3 % koko viennistä, 
oli 1925 513.6 m ilj. m arkkaa ja 9 .2  %. Sen m uodostivat m iltei yksinom aan puutavarat ja  
puuteokset; täm än ryhm än arvo oli 1925 468.3 m ilj. m arkkaa (15.6 %), josta  höylääm ättö- 
m äin lautojen  206.6 m ilj. m arkkaa (22. 6 %), höylääm ättöm äin soirojen 123. 4 m ilj. markkaa 
(14.7 %) sekä paperipuiden 77. o m ilj. markkaa (37. l  %).
N iiden  tavarain tuonti, joista A lankom aat kauppasopim uksen m ukaan n au ttiva t  
tullinalennusta, oli 1925 yhteensä 3. 7 m ilj. markkaa, vastaten  1 .1 % sam aa laatua olevain  
tavarain koko tuonnista  Suomeen. x) Vuonna 1924 olivat vastaavat lu v u t 2.8 milj. markkaa  
ja  1.4 %.
Kauppavaihto Ruotsin kanssa.
K auppavaihto  R uotsin  kanssa on absoluuttisesti, joskaan e i suhteessa m uihin  m aihin, 
lisään tyn yt. K okonaisarvo oli nim ittäin  1925 595.6 m ilj. m arkkaa, vastaten  541.9 milj. 
edellisenä vuonna ja  edustaen 5.4 ja 5. 6 % Suom en koko ulkom aankaupasta.
Tuonti lisääntyi 293.6 milj. m arkasta (6 .2  %) 1924 358. 2 m iljoonaan m arkkaan (6.5 %) 
vuonna 1925. Sen m uodostivat, kuten aikaisem m inkin, 1925 etupäässä metallit ja  metalli- 
teokset (80. 8 m ilj. m arkkaa eli 17. l % näiden tavaroiden koko tuonnista) sekä koneet ja  laitteet 
(79.5 m ilj. m arkkaa eli 30. o %).
') Ks. muist. siv. 21.
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Vienti, joka vuonna 1924 oli 248.3 m ilj. m arkkaä eli 5. o % Suom en koko viennistä, 
väheni 1925 237. 4 milj. m arkkaan eli 4. 3 %:iin. Puutavaroita ja  puuleoksia v ietiin  102.4 
milj. m arkan (3. 4 %) arvosta, joista tukkien arvo oli 59. 5 m ilj. m arkkaa (86. 7 %). Eläimistä 
saatujen ruokatavaroiden arvo oli 56. o m ilj. markkaa (9. l  %).
Kauppavaihto Tanskan kanssa.
K oko kauppavaihto Tanskan kanssa lisääntyi jonkun verran, nimittäin. 513.6 milj. 
m arkasta vuonna 1924 523.4 m ilj. markkaan 1925. T uonti lisääntyi 319.5 m ilj. m arkasta  
eli 6. 8 %:sta 345.5 m ilj. m arkkaan (6. s %) viennin sitävastoin vähetessä  194. l  m ilj. m ar­
kasta  (3. 9 %) 177. 9 m ilj. m arkkaan (3 .2  %).
Tuontitavaroista o livat huom attavim m at kehruuainekset, 96.4 m ilj. m arkkaa (30.8 %), 
enim m äkseen raakaa puuvillaa, edelleen kuljetusneuvot, joista autom obiilit tek ivä t suurim ­
m an osan sekä öljyt. ■— Viennin pääosan m uodostivat sahatut puutavarat, m u tta  m yöskin  
paperiteollisuustuotteita ja  m aitotaloustuotteita  v ietiin  m elkoiset m äärät.
N iiden tavarain tuonti, joista Tanska kauppasopim uksen m ukaan n au ttii tullinalen- 
nusta, oli 1925 yh teensä 57.2 m ilj. markkaa, vastaten  16.9 % vastaavain  tavarain koko 
tuonnista. V uonna 1924 olivat vastaavat lu vu t 45. l milj. markkaa ja 23.0 %.
Kauppavaihto Belgian kanssa.
Tuonti B elgiasta  oli 1925 150. o m ilj. markkaa eli 2. 7 % Suomen koko tuonnista  (136. o 
milj. m arkkaa ja  2 .9 % edellisenä vuonna). E tupäässä tuotiin  m etalleja ja  m etalliteoksia  
sekä siirtom aantavaroita ja m austeita.
Vienti Belgiaan oli 1925 364. 3 m ilj. m arkkaa eli 6 . 5 % Suomen koko vienn istä  (vastaten  
316. 3 m ilj. m arkkaa ja  6 .4 % vuonna 1924). Sen m uodostivat suurim m aksi osaksi sahatut 
puutavarat, soirot ja  laudat, m u tta  m yöskin selluloosan vienti oli huom attava.
K oko kauppavaihto Belgian kanssa oli 1925 514 .3  m ilj. m arkkaa eli 4. a % Suomen  
koko kauppavaihdosta (vastaten 452 .3 m ilj. m arkkaa ja  4. 7 % edellisenä vuonna). —  N iiden  
tavaroiden tuonti, jo ista  B elgia kapppasopim uksen m ukaan n au ttii tullinalennusta, oli 1925 
yhteensä 4 .5  m ilj. m arkkaa eli 1 .3 %  vastaavain  tavarain koko tu on n ista .1)
Kauppavaihto Venäjän kanssa.
Tuonti V enäjältä, joka 1924 oli arvoltaan 221.0 m ilj. m arkkaa eli 4. 7 % koko tu o n ti- 
arvosta, väheni aina 74. 4 m ilj. m arkkaan eli 1.4 %:iin tuonnista. Tärkein tuontitavara oli 
jauham aton ruis.
S itävastoin lisäänty i 1925 vienti huom attavasti. Sen arvo oli n im ittäin  430 .4 milj. 
m arkkaa (7. 7 %) edellisen vuoden arvon ollessa ainoastaan 220.5 m ilj. m arkkaa (4 .4 %). 
Paperiteollisuustuotteita v ietiin  1925 yhteensä 350,o m ilj. m arkan arvosta (22.8 %), joista  
sanom alehtipaperin arvo oli 154.3  m ilj. (36.8 %) ja selluloosan 80.6 m ilj. m arkkaa (12 . 2  %).
K oko Suom en ja  Venäjän välinen kauppavaihto oli 1925 504.8 m ilj. m arkkaa (vuonna  
1924 441.5 m ilj.), vastaten  4 . e % Suomen koko ulkom aankaupasta (vuonna 1924 4.6 %).
Suomen ja Ranskan välinen kauppa.
Tuonti R anskasta  osoittaa m yöskin vuonna 1925 jatkuvaa nousua. Sen arvo lisääntyi 
114.3 m ilj. m arkasta 1924 167.3 m ilj. m arkkaan, sam alla kuin sen osuus Suom en koko 
tuonnista nousi 2. 4:stä 3. o %:iin. ■— Suurimman osan tuonnista m uodostivat n . k. ylel­
lisyystavarat, etupäässä hienom m at kutom ateollisuustuotteet.
Vienti R anskaan on sitävastoin  jatkuvasti p ienentynyt: 1924 se oli 402 .7 m ilj. markkaa  
eli 8 . 1  % Suom en koko viennistä, m u tta  1925 ainoastaan 275.6 m ilj. m arkkaa eli 5. o %. 
Puutavarain ja puuteosten  vientiarvo oli 1925 192. 3 m ilj. m arkkaa (6. 4 %), jo ista  höylää- 
m ättöm ien lautojen  78.3 m ilj. markkaa (8 .6 % ) ja  höylääm ättöm ien soirojen 58.3 milj. 
markkaa (6.9 %). Paperiteollisuustuotteiden vientiarvo oli 77. 4 m ilj. m arkkaa (6. o %).
l) E s. muist. siv. 21.
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K oko kauppavaihto R anskan kanssa oli 1925 arvoltaan 442.9 m ilj. m arkkaa (4. o %), 
vastaten  517. o m ilj. m arkkaa (5. 3 %) edellisenä vuonna.
Niiden tavaroiden tuonti, joista R anska kauppasopim uksen m ukaan n auttii tullin- 
alennusta, oli 1925 kaikkiaan 29.8 m ilj. markkaa, vastaten  8. s % kaikkien kysym yksen- 
alaisten tavarain tuonnista  m aahan .1) V uonna 1924 olivat vastaavat lu vu t 28.7 milj. 
m arkkaa ja 14. 7 %.
Kauppa »reunavaltioiden» kanssa.
Suom en kaupalla n. k. reunavaltioiden kanssa on nykyään  verraten vähäinen m erkitys. 
K oko kauppavaihto E estin , L atvian, L iettuan ja Puolan kanssa oli 1925 178. om ilj. markkaa, 
vastaten  160. 9 m ilj. m arkkaa vuonna 1924 ja 127. i  m ilj. vuonna 1923. V astaavat osuudet 
Suomen koko kauppavaihdosta olivat 1. a, 1. 7 ja 1.4 %.
K oko kauppavaihto puheena olevien valtioiden kanssa ja  yk sity isten  tärkeimpien 
tavarain kauppa käy selville seuraavasta asetelm asta.
Tuonin, »reunavaltioistat>.
A rvo; m ilj. Sm k % vast, tavaro iden  koko tu o n n is ta
1925 1924 1923 1925 1924 1923
Eesti: Koho tuonti ..................................... 3 9 . S 5 8 . 2 5 5 .  S 0 .7 1 .2 1 .2
Siitä: Pellavaa, häkilöim ät. jah äk ilö it. 1 1 .5 1 9 .8 1 1 .4 9 0 .7 9 8 .5 8 1 . 4
Perunoita, raakoja ....................... 7 .6 1 0 .7 9 .4 59 . 3 8 3 .4 4 9 .6
Sem enttiä  .......................................... 1 .9 2 . o 1 .5 28 . £ 4 0 . 5 4 7 .5
R a u ta r o m u a ..................................... 1.6 0 .9 0 . 9 3 1 .0 14 .1 6 4 . l
Omenia, tu o r e i ta ............................ 1. 2 0 . 3 1.0 6.2 1. 5 5. l
P erunajautoja  ................................ 1.2 1 .4 0 . 7 5. 8 7 .o 4 . 4
Latvia: Koko tuonti .................................... 1 7 . 6 1 2 .7 1 0 . 6 0 .3 0 .3 0 .2
Siitä: L um ppuja ........................................ 4 .5 2.2 0. 7 3 7 .5 1 4 .7 1 .  3
P e lla v a n s iem en iä ............................ 2 .9 3 .3 0.6 1 5 .3 21 .o 6 . 5
Liettua: Koko tu o n ti ....................................... 2 .2 6 .9 1 .6 O .O i 0 .1 6 0 .0 4
Siitä: L u m p p u ja .......................................... 1. 9 5. 7 1.2 1 6 .3 3 8 .2 12. 4
Puola: Koko tu o n ti ........... ........................... 4 9 . 1 4 9 . 3 2 9 .1 0 .9 1 .0 0 .6
Siitä: R u i s t a ................................................. 2 5 .3 1 4 .3 __ 7. 6 5. o
Sokeria, p u h d is ta m a to n ta ......... 8 . 8 1 6 .2 1 8 .1 2 .4 5 .4 7 .3
B entsiin iä  y. m . s ........................... 3 .9 2 .o 0.6 4. 3 4 .4 2 .3
P e t r o l ia ............................................... 2 .7 3 .3 2 .4 7 .9 8 .o 7 .0
V i e n t i  » r e u n a v a l t i o ih i n * .
A rvo; m ilj. Sm k % vast, tavaro iden  koko v ien n istä
1925 1924 1923 1925 1924 1923
Eesti: Koko v ie n ti ........................................ 2 9 . 6 1 7 . 3 2 4 . 1 0 .6 0 .4 0 .5
Siitä: Paperivanuketta, kem ................... 5. o ■ 2.1 5 .2 0 . 8 0 .4 i . i
» m ek ................•. 2 .4 0 . 9 1 .5 2.8 0 . 7 1.6
P u u v illa k a n k a ita ............................ 1.8 1 .3 1.8 6 .9 1 5 .3 80 . o
Savukepaperia ................................ 1. 3 1.1 1.1 1 8 .0 1 3 .4 2 7 . s
T akaisinvietyjä ulk . ta v .......... ‘ . . 1. 2 1.6 4. 2 5 .5 1 .9  • 15. 6
Latvia: Koko v ie n ti ........................................ 3 4 .  4 1 4 . 3 3 .6 . 0 . 6 0 .3 0 .1
Siitä: Puuvillakankaita .......................... 21 .o 7 .1 0. 3 8 0 .4 S2. 7 1 4 . 8
Paperivanuketta, kem ................... 3 .7 2.8 0 .4 0.6 0 .5 O .i
Liettua: Koko v ie n ti ........................................ 1 .7 0 .3 1.1 0 . 6 3 O.oi 0.03
Puola: Koko v ie n ti ........................................ 3 .7 1 .9 1 .6 0 .0 7 0 04 O.os
Siitä: Paperiteollisuustuotteita ............ 2 .4 1.0 1 .3 0.2 O .i 0.1
Separaattoreja ................................. 0 . 7 0 . 7 0.1 5. o 9. 7 1 . 8
Suom ella oli kauppasopim ukset voim assa E estin  ja Puolan kanssa koko vuoden sekä  
L atvian  kanssa osan v u o tta  1925. N iiden tavarain tuonti, jo ista  näm ä m aat n au ttiv a t tullin- 
alennusta, oli sinä aikana 1925, jolloin kukin kauppasopim us oli voim assa, E estistä  20. l 
m ilj. markkaa, P uolasta  0. i ja  L atviasta  0 .0 3 m ilj. m arkkaa tehden %:ssa kysym yksessä  
olevien tavaroiden koko tuonnista: E estistä  3. 69 %, P uolasta  O.02  % ja L atv iasta  O.oi %. 
— M itä erity isesti tuontiin  E estistä  tulee, oli tähän kuuluvain tavarain tu on ti seuraava:
0  Kb. muist. siv. 21.
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L iite B  ...............................................................................  10.6 m ilj. Sm k
» D  ...............................................' . ............... '............  4 .5  » »
» E  ................................................................................  l .o  » p
s> F  ................................................................................  4. o i> »
Kauppa Euroopan ulkopuolella olevien maiden kanssa.
Sen jälkeen kuin Suom i saavutti valtiollisen itsenäisyyden, on teh ty  tarm okasta ty ö tä  
riippum attom uuden saavuttam iseksi m yöskin taloudellisella alalla, erittäinkin m itä  u lk o­
m aankauppaan tulee. N äin  ollen on pyritty  välikäsiin turvautum atta  suoranaiseen y h te y ­
teen  tuotanto- ja  kulutusm arkkinoiden kanssa. Se erinom aisen suuri m erkitys, m ikä v a lta ­
m erentakaisella kaupalla tässä  m ielessä on Suomen talouseläm älle, on usealla taholla se l­
v ä sti huom attu . —  V alitettavasti e ivä t kauppatilaston lu vu t osoita sitä , e ttä  pyrkim yk­
sessä näiden m arkkinoiden saavuttam iseksi olisi ainakaan tähän saakka erikoisem m in m e­
n esty tty . T äm ä n äkyy alla olevasta asetelm asta.
K auppa Euroopan ulkopuolella olevien maiden kanssa.
A rvo; m ilj. Sm k % Suom en koko kauppavaihdosta
Vuosi T uon ti V ienti Y hteensä T uon ti V ienti Y hteensä
1918  ____ ................  0 .3 0.2 6 .5 1 .2 5 0 . 0 9 0.88
1 9 1 9  . . . . ................  8 2 2 . s 4 0 .1 8 6 2 .9 32 . 7 8 4 .5  5 2 5 . 4 5
1920 ____ ................  1 1 6 4 .4 3 6 7 .2 1 5 3 1 .6 3 2 .1 1 1 2 .5 5 2 3 . 38
1 9 2 1 ____ ................  7 6 2 .7 4 1 4 .2  ' 1 1 7 6 .9 2 1 .2 7 12 . 22 16. 87
192 2  ____ ................  7 5 7 .7 5 1 2 .1 1 2 6 9 .8 1 9 .0 9 1 1 .4 7 1 5 .0 6
1 9 2 3  ____ ................  7 3 6 .9 5 70-1 1 3 0 7 . o 16. 02 12. 98 14. 53
1 9 2 4  ____ ................  8 1 0 . o 5 7 9 .1 1 3 8 9 . l 1 7 .1 8 1 1 .6 5 1 4 .8 4
1 9 2 5  ____ ____ ' . . .  1 0 7 7 .9 6 2 4 .7 1 7 0 2 .6 19. 5 3 11. 21 1 5 . 3 5
Aikaisem m in on toisessa yhteydessä  teh ty  selkoa kaupan keh ityksestä  Y hdysvaltain  
kanssa, jolla on verrattom asti suurin m erkitys Suom en ja  Euroopan ulkopuolella olevien  
m aiden välisessä kaupassa. K aupan  kehitys m uiden Euroopan ulkopuolella olevien m aiden  
kanssa ansaitsee sekin v ielä  huom iota. Sen suunta käy ilmi seuraavasta asetelm asta.
K auppa muiden Euroopan ulkopuolella olevien maiden hain Yhdysvaltain kansaa.
A rvo; m ilj. Sm k % Suom en koko k auppavaihdosta
Vuosi T u on ti V ienti Y hteensä T uon ti V ienti Y h teensä
1918  ................ . . . .  0 . 2 0 . 2 0 . 4 0.  0 4 0.  09 0.  0 5
19 1 9  ................ ____  1 8 3 .9 1 9 .4 2 0 3 .3 7. 3 3 2 .  2 0 5 . 99
1920  ................ ____  3 6 9 .6 1 7 4 .6 5 4 4 .2 1 0 .  1 9 5 . 9 7 8 .  3 1
1921 ................ ____  1 4 8 .8 1 3 8 .9 2 8 7 .7 •4i  1 5 , 4 . io 4 . 12
1922  ................ ____  1 4 8 .7 2 2 1 . 0 3 6 9 .7 3 .7  5 4. 0 5 4 . 3 8
1923 ____  1 5 3 .4 2 2 6 .8 3 8 0 .2 3 .8 3 5 . 1 6 4 . 2 3
1 9 2 4  ................ ____  1 8 0 .9 2 7 8 .3 4 5 9 .2 3 .8  4 5 . 60 4 .7  4
1 9 2 5  ................ ____  2 6 6 .3 3 2 9 .1 5 9 5 .4 4 .8  3 5. 9 1 5. 3 7
K auppavaihto  on siis 1925 ollut jonkunverran suurempi kuin kahtena edellisenä  
vuonna, varsinkin vienti, joka 1925 nousi tähänastiseen korkeim paan määräänsä.
Tärkeim m istä m aista  tuotujen huom attavim pain tavarain arvoluvut vuosilta  1923 
— 1925 näk yvät seuraavasta.
Tärkeimmät Euroopan ulkopuolella olevista maista (paitsi Yhdysvalloista) tuodut 
tanarat vuosina 1923—-1925; milj. Smk.
Siitä: V eh n ä ja u h o ja ............................................
R u i s t a ...........................................................
Argentina: Koko tu o n t i ..........................................
Siitä: V alm istam att. nautaeläin ten  vuotia
P e lla v a n siem en iä .....................................
K vebracho-uutetta  ................................
Brittiläinen Itä-Intia: Koko tu o n t i ..................
Siitä: V alm istam att. nautaeläin ten  vuotia
1925 1924 1923
165.9 103.6 81.0
156.8 98.8 77.8
31.2 21.0 14.6
19.9 18.2 9.4
9.8 — 2.2
28.s 22.6 38.6
14.3 13.6 21.8
2.7 1. 7 3.7
1.9 0. 7 3.3
18.9 8.7 10.2
18.5 8.4 8.3
Kauppa v. 19S5. —  1061. 4
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V iennissä ovat:
Tärkeimmät Euroopan ulkopuolella oleviin maihin (paitsi Yhdysvaltoihin) viedyt 
tavarat vuosina 1923— 1925; milj. Smk.
Egypti: Koko v ie n ti ...................................
Siitä: P a r r u ja ............................................
Soiroja, höylääinättöm iä
P a h v ia ............................................
L autoja, höylääm ättöm iä . . .
Argentina: Koko vienti ............................
Siitä: P a p e r ia .............................. ' ............
P a h v ia ............................................
Brittiläinen Etelä-Afrikka: Koko vienti 
Siitä: ^Lankkuja, höylääm ättöm iä . 
Soiroja, höylääm ättöm iä . . . .  
L autoja, höylääm ättöm iä . .  . 
S:n, h ö y lä tty jä ............................
Brasilia: Koko v ie n t i .................................
Siitä: Sanom alehtipaperia ................
M uuta p a p e r ia ............................
Paperivanuketta, kem ..............
S:n; m ek .........................................
Brittiläinen Itä-Intia: Koko vienti . . .
Siitä: F a n e e r ia ........................................
P a p e r ia ..........................................
K iin a: Koko vienti .................................
Siitä: P a p e r ia ..........................................
Espanjan Afrikka: Koko v ie n t i ............
Siitä: L aatikkolautoja .......................
Portugalin Itä- Afrikka: Koko vienti . 
Siitä: P u u ta v a r o ita ..............................
Austraalian Yhdysvallat: Koko vienti 
Siitä: Paperiteollisuustuotteita  . . . .  
P u u ta v a r o ita ..............................
Jakoani: Koko vienti .................................
Siitä: Paperivanuketta, kem .............
P a p e r ia ....................... •................
1925
85.9 
60.7
7.9  
5. 8 
4. 7
55.0 
40. o 
6.1
53.9
17.6
14.4
11.7 
4. g
46.4
23.6
9.1  
4. 8
3.9
20.4 
12.2
5.4
13.6
11.8
10.9
5.9
7.9 
7..9
6.6
1.9
1 .5
6.2 
3.4  
1.0
1924
69.2 
58.9
3.6
1 . 6
2.5
37.s
24.4  
6.2
58.7 
18.6
14.8
12.o
4. l
39.7
22.3
6.9
3.7 
4.4
16.9
7.9
5.3
10.5
9.6
2.6
2.2
3.9
3.9
8.0
3.o
3.8
14.6
8.2
5. o
1923
59.6
4 3 .2
5 .7
1.1
7. 5
28.7 
1 8 .1
3 .2
50.7 
1 9 . i
1 3 .4
1 0 .5
2 .2
25.0
1 2 .3
6.8  
X. 5
3 .1
11.0
5 .5  
3 .3
8.9
8.1
.4 .8
3 .2
1.1
1.1
• 7.7 
3 :6
3 .5
1 7 . 8
6 .  7
1 0 .5
V ientim aina on m uilla  Euroopan ulkopuolella olevilla  m ailla  Suom elle vähän m erki­
tystä .
Y ksity iskohtaiset tiedot eri m aiden kauppavaihdosta Suom en kanssa sisä ltyvät 
tauluosan 3. tauluun.
K oskei edellä esite ty stä  eri m aiden kanssa harjoitettua kauppaa koskevasta  selos­
tuksesta  eikä m yöskään tähän vuosikertom ukseen otetu ista  tau lu liitte istä  välittöm ästi 
tu le  näkyviin  eri tavaralajit sen m ukaan, m ikä m erkitys kullakin m aalla on ollut niiden  
tuonnissa ta i viennissä, käsitellään seuraavassa yhdistelm ässä tärkeim piä tavararyhm iä  
ja yk sity isiä  tavaralajeja m ain ittua näkökohtaa silm älläpitäen.
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Tärkeimpien tavaroiden tuonti jaettuna ostomaiden mukaan; milj. Smk.
T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
22.7 43.3 43.5
20.6 41.2 41.6
41. s 37.o 36.0
32.9 31.3 29.2
22.1 24.6 15.8
15.1 17.4 12.4
964.8 801.8 745.4
424.9 313.0 330.4
198.9 105.1 109.1
117.7 61.1 36.2
332.1 284.1 267.3
157.3 64.5 72.3
62.5 16.7 16.2
43.8 182.8 172.4
11. s 47.7 35.5
5.2 1.4 3.3
1.7 13.3 11.8
1.5 1.1 4.3
1.4 10.3 2.2
52. S 25.1 28.8
45.3 15.2 14.1
399.7 295.3 274.i
210.2 201.1 214.2
117.0 59.4 34.6
45.8 26. i 21.9
37.8 20.5 18.6
21.9 17. i 19.1
8.3 8.4 16.0
6.0 5.2 0.4
4.0 0.6 1.6
52.5 48.9 45.1
43.2 41.9 39.3
21.3 19.9 15.2
10.5 13.2 7.8
8.5 3.2 3.7
66.5 49.6 35.4
31.3 28.7 20.5
24.1 13.0 9.1
12.1 8.3 23.1
4.3 0.7 4.9
3.4 1.2 0.8
3.0 4.5 12.1
116.1 56.3 39.6
71.9 37.1 34.6
28.6 10. o 2.5
12.6 7.2 1.0
19.2 15.8 9.3
6.3 — —
4.o 6.7 3.3
2.9 3.3 0.6
2.7 1.7 3.7
107.5 105.3 100.2
24.6 20.8 23.5
21.5 22.0 16.7
12.8 16.4 14.9
9.3 10.3 14.3
9.2 11.2 10.5
8.4 4.9 2.8
7.3 3.9 2.0
881.8 685.0 544.2
371.1 279.0 152.0
.156.8 98.9 77.8
115.1 86.1 79.3
T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
70.9 62.2 104.0
52.2 21.5 10.1
370.9 243.0 181.3
161.9 94.1 58.0
156.8 98.8 77.8
366.7 302.2 246.6
160.2 130.2 54. S
91.2 63.2 56.4
47.4 35.4 77.o
46.0 1 7 ,i 8.6
20.9 12.7 10.8
8.8 5.4 4.3
6.1 4.2 1.4
4.3 1.3 2.3
100.2 107.5 90.5
31.3 42.7 28.7
23.8 20.1 12.7
13.8 12.4 15.6
12.3 11.8 11.4
312.5 297.9 292.1
96.4 70.4 35.6
90.2 109.7 120.9
51.8 47.4 94.5
213.6 171.1 197.1
93.4 61.8 30.5
42.3 49.9 71.7
39.0 32.5 78.5
12.7 20.1 14.0
11.5 19.8 11.4
53.8 73.7 56.8
37.7 47.5 40.8
7.4 8.8 7.5
107.6 85.2 110.2
46.1 38.5 52.4
23.0 16.8 28.2
12.6 6.2 9.6
9.2 10.2 9.4
302.6 290.8 361.0
95.0 93.9 122.3
87.9 - 83.0 128.1
51.8 41.6 30.4
23.0 23.4 24.0
18.1 22.3 31.4
170.2 174.5 197.6
72.8 76.2 99.5
39.9 48.1 49.1
17.1 18.5 22.2
117.3 72.1 112.1
55.9 32.7 57. S
18.6 8.4 8.3
14.3 13.6 21.9
12.7 3.5 4.7
87.1 55.7 53.8
44.5 28.1 26.7
i ö . i l l . l 12.0
11.3 6.5 4.2
473.3 515.2 505.8
206.2 200.9 230.5
80.8 77.7 74.4
64.5 121.1 79.3
58.0 55.5 66.4
265.2 261.5 291.3
108.8 124.0 166.3
79.5 63.2 66.1
27.6 25.3 25.2
22.7 19.5 11.9
S ia n lih a a , s u o la t tu a ....................
i Siitä: Y h d y sv a lla t .......................
I h r a a  ja  t a l i a .............................
Siitä: Y h d y sv a lla t .......................
S ill iä , su o la ttu a  ta i  m a u ste ttu a  . . .  
Siitä: Suur-Britannia ja  Irlanti.
V il ja a  ja  v i l ja tu o t te i ta ................
Siitä: Y h d y sv a lla t ...................
Saksa .....................................
Suur-Britannia ja Irlanti
R u is ta , ja u h a m a to n ta ..................
Siitä: Y h d y sv a lla t .......................
S a k sa .....................................
Venäjä ..................................
K a u ra a , ja u h a m a to n ta ................
Siitä: A la n k o m a a t.......................
Venäjä .................................
S a k sa .....................................
R u o ts i ...................................
R u is ja u h o ja ................................
Siitä: S a k sa .....................................
V ehn ä jau h o ja  ...............................
Siitä: Y h d y sv a lla t ..........................
Suur-Britannia ja Irlanti.
K a u r a r y y n e jä ...............................
Siitä: Y h d y sv a lla t ..........................
V e h n ä r y y n e jä ................................
Siitä: Y h d y sv a lla t ..........................
R a n sk a ...................................
S a k sa .......................................
R iis ir y y n e jä  ................................
Siitä: S a k sa .......................................
P e ru n a ja u h o ja ..............................
Siitä: Alankomaat......................
Saksa..................................
V ehnänleseitä  ...............................
Siitä: Saksa........................ .........
Alankomaat.......................
M a a p ä h k in ä k a k k u ja  ..................
. Siitä: Saksa..............•.................'.
Espanja ............................
R anska.............................,
M a is s i-  j a  m u ita  ö ljykakku jau hoja . 
m a is s m itu ja  ja  m a iss in itu ja u h o ja
Siitä: Saksa..................................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Tanska . .•..........................
P ella va n s iem en iä  .........................
Siitä: Brasilia..............................
Saksa..................................
L atvia................................
Argentina...........................
H edelm iä , keittiölcasveja, e lä v iä  kas­
ve ja  y .  m . s .................................
Siitä: Saksa , ................................
Yhdysvallat......................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Alankomaat.......................
E e s t i...................................
Espanja .............................
Italia...................................
S iir io m a a n ta va ro ita  j a  m a u ste ita  .,
Siitä: Saksa......................'...........
-- Brasilia..............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
A la n k o m a a t..........................
T sh ek k o-S lovak ia ..............
K a h v ia , p a a h ta m a to h ta ................
Siitä: S a k sa .......................................
B r a s ilia ...................................
S okeria , p u h d istam aton ta  .............
Siitä: S a k sa .......................................
Suur-Britannia ja  Irlanti.
A la n k o m a a t..........................
T sh ek k o -S lo v a k ia ..............
S o k eria , pu h diste ttu a  ....................
Siitä: S a k sa .......................................
Tsekko-Slavakia .................
B e lg ia .....................................
V alm istu m aton ta  le h ti tu p a k k a a .. . .
Siitä: S a k sa .......................................
B e lg ia .....................................
Suur-Britannia ja  Irlanti.
A la n k o m a a t..........................
K e h r u u a in e k s ia .............................
Siitä: Tanska ...................................
Suur-Britannia ja  Irlanti.
S a k sa .......................................
P u u v illa a , ra a k a a  .......................
Siitä: T a n s k a ...................................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa .....................................
P ella va a , h äk ilö im ät. j a  h ä k ilö ityä .
Siitä: E e s t i .......................................
L a m p a a n v illa a  .............................
Siitä: Suur-Britannia ja  Irlanti.
Saksa .......................................
L a n k a a  ja  p u n o n ta te o k s ia .............
Siitä: Suur-Britannia ja  Irlanti.
S a k sa .......................................
B e lg ia .....................................
T a n s k a ...................................
K a n k a i t a ......................................
Siitä: Suur-Britannia ja  Irlanti.
S a k sa .......................................
R a n s k a ...................................
R u o ts i .....................................
Tanska ...................................
S ek a la is ia  ku tom qteollisu u stavaroita
Siitä: S a k sa .......................................
Suur-Britannia ja  Irlanti.
Tanska ...................................
V u o tia  ja  n ah koja , va lm istu m attom ia
Siitä: S a k sa .......................................
B ritt. I t ä - I n t ia ...................
A r g en tin a ..............................
Suur-Britannia ja Irlanti. 
V u o tia  j a  n ah ko ja , v a lm is te t tu ja .. .
Siitä: Saksa .......................................
T a n s k a ...................................
R u o ts i .............. .; ....................
M eta lle ja  j a  m e ta lliteo k sia .............
Siitä: Saksa .....................................
R u o t s i .....................................
Suur-Britannia ja  Irlanti.
B e lg ia .....................................
K o n e ita  j a  l a i t t e i t a .......................
Siitä: Saksa .....................................
R u o t s i .....................................
: Suur-Britannia ja  Irlanti. 
Y h d y sv a lla t ..........................
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T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
99.3 50.6 30.3
54.1 18.1 12.4
25.6 16.o 3.4
12.3 16.4 17.0
3.5 3.2 ' 0.6
3.3 5.2 13.7
2.9 4.4 1.5
1.8 2.9 1.5
116.1 131.4 130.1
110.1 125.2 129.0
12.9 20.4 16.4
9.7 18.0 16.4
11.2 12.0 10.3
7.8 9.3 7.5
2.2 0.9 1.2
110.3 77.7 82.5
41.3 29.1 37.6
25.7 18.0 18.2
17.4 10.0 7.8
296.7 228.6 175.5
85.1 67.0 51.4
53.7 32.8 32.6
43.0 42.0 28.5
38.9 26.8 20.2
32.7 22.4 23.6
T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
33.9 41.3 32.3
26.5 28.7 26.7
90.3 45.2 25.5
46.7 28.2 18.1
19.0 5.7 4.0
30.8 28.6 20.7
11.9 8.7 4.0
8.9 8.8 10.9
7.4 6.0 4.0
42.5 33.7 29.5
23.6 10.3 11.8
16.5 22.1 16.9
28.7 26.7 30.6
15.1 12.3 22.4
10.2 9.3 3.3
18.3 15.7 18.7
11.5 9.3 11.4
4.3 4.8 5.8
16.1 14.9 17.2
6.6 6.3 12.3
3.7 5.2 —
2.7 O.o 0.2
2.4 3.1 4.6
84.4 48.7 41.7
30.9 9.4 10.1
15.9 4.9 6.4
12.0 6.4 4.8
8.8 8.3 6.6
'. S m k . .
1925 1924 1923
5.7 7.3 10.1
5.5 7.3 6.6
87. s 80.3 60.7
60.7 58.9 43.2
17.0 7.o 2.3
8.2 9.8 11.2
7.7 5.5 7.9
6.0 3.7 7.0
230.4 251.5 286.4
129.5 136.7 160.5
29.6 47.7 59.0
19.0 20.9 14.7
17.9 15.4 18.6
17.6 18.6 19.1
841.0 856.6 771.5
473.2 468.5 409.4
123.4 136.5 98.3
107.1 86.7 90.4
58.3 104.3 125.5
40.1 21.4 2.3
14.4 14.5 13.4
9.0 13.9 21.9
915.7 893.6 796.6
242.3 221.1 216.0
206.6 222.5 178.4
141.9 127.4 128.8
133.1 78.5 17.7
78.3 122.8 116.9
A u to m o b iile ja  ...............................
Siitä: Y h d y sv a lla t ..........................
T a n s k a ...................................
P o lk u p y ö r iä ............................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa .......................................
R u o t s i .....................................
Y h d y sv a lla t ..........................
K i v i h i i l t ä ......................................
Siitä: Suur-Britannia ja  Irlanti.
K o k s i a .........................................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
T u len k es tä v iä  t i i l i ä .......................
Siitä: R u o t s i .....................................
Saksa ................................
A s fa lttia , tervaa , h artseja , kau tsu a
y .  m . sekä  v a lm ..........................
Siitä: S a k sa .......................................
Suur-Britannia ja Irlanti. 
Y h d y sv a lla t .....................
Ö ljy jä , ra svo ja  ja  va h o ja  sekä n iis tä
teh ty jä  tu o t te i ta .........................
Siitä: Y h d y sv a lla t ..........................
A la n k o m a a t..........................
Tanska 1.................................
Suur-Britannia ja  Irlanti. 
Saksa .......................................
P e tro lia  ....................................
Siitä: Y h d y sv a lla t .....................
P etro liben tsivu iä , g a so liin ia , l i g n i i ­
n iä  ja  p u h d is tu sö ljy jä ................
Siitä: Y h d y sv a lla t ..........................
Suur-Britannia ja  Irlanti.
Y o ite lu ö ljy jä  ................................
Siitä: Tanska ...................................
S a k sa .......................................
Y h d y s v a lla t ..........................
K o o k o s ö l jy ä ....................•.............
Siitä: A lankom aat,..........................
Tanska ...................................
R ik k iä  ..........................................
Siitä: S a k sa .......................................
Y h d y sv a lla t ..........................
K e it to s u o la a ..................................
Siitä: S a k sa .......................................
Espanja ................................
G lau bersu olaa  ...............................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
A la n k o m a a t..........................
B elgia ...................................
Saksa .......................................
L a n n o itu s a in e i ta ..............., ..........
Siitä: S a k sa .......................................
A la n k o m a a t..........................
N o r ja ....................... .’ .............
B e lg ia .....................................
Tärkeimpien tavaroiden vienti jaettuna myyntimaiden mukaan; milj.
T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
Eläviä eläimiä................................... 10.4 4.6 2.8
Siitä: Venäjä .............................. 6.7 3.1 1.7
R uotsi................................. 3.1 1.3 0.9
32.9 24.6 19.6
Siitä: R uotsi................................ 26.3 19.9 16.1
Voita ................................................. 477.9 287.0 205. o
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 315.4 242.5 188.0
Saksa .................................. 144.3 36.2 3.1
Tanska .............................. 13.4 3.0 5.1
Juustoa ............................................. 77.4 55.4 26.3
Siitä: Saksa.................................. 65.3 39.1 6.0
T anska............................... 3.5 7.2 4.7
R u otsi................................ 3.2 3.7 5.8
Puolukoita......................................... 19.9 20.6 1.6
Siitä: Saksa.................................. 18.8 20. o O.s
Tukkeja............................................. 68.6 97.1 91.1
Siitä: R uotsi................................ 59.5 91.4 89.2
Kaivospylväitä ja paaluja.............. 161.0 185.7 210.4
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti. 130.0 143.2 196.4
B e lg ia ................................ 16.6 10.7 4.5
Alankomaat...................... 6.0 7.9 1.2
R anska............................... 4.8 17.1 6.3
Paperi- eli hiomapruita.................. 207.6 70.9 113.9
Siitä: Alankomaat...................... 77.0 11.6 33.1
Saksa .................................. 75.3 30.5 43.0
R anska............................... 17.0 12.9 8.4
Suur-Britannia ja Irlanti. 14.1 4.1 9.1
Haapapuuta, valmistumatonta ___ 8.6 6.7 16.1
Siitä: R uotsi................................ 2.7 2.0 11.4
Suur-Britannia ja Irlanti. 2.6 1.0 1.9
T a v a r a l a j i
Halkoja ............
Siitä: Ruotsi
Parruja, nelisärmäisiä
Siitä: Egypti ..........
Saksa ..............
Tanska.............
Ratapölkkyjä .. 
Siitä: Saksa .
Lankkuja, höyläämättömiä..............
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
R anska..............................
Alankomaat......................
B e lg ia ................................
Britt. Etelä-Afrikka
Soiroja, höyläämättömiä ................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Alankomaat......................
B e lg ia ................................
R anska..............................
Britt. Etelä-Afrikka........
T anska..............................
Lautoja, höyläämättömiä................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Alankomaat......................
B e lg ia ................................
Saksa ..................................
R anska..............................
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T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
74.4 92.7 110.1
17.8 12.7 7.3
11.7 12.0 10.5
47.0 43.2 36.9
30.9 25.1 22.3
10.1 11.4 9.0
51.8 53.2 36.9
35.2 39.1 27.7
5.9 2.2 3.1
127.r 99.2 69.o
89.7 74.2 54.2
12.2 7.9 5.5
7.8 4.1 1.6
73.2 60.5 61.9
25.9 21.0 25.8
15.9 13.1 12.0
12.4 10.5 10.2
8.8 2.8 . 5.6
87.9 128.9 94.8
35.6 19.2 3.2
17.3 23.0 23.7
15.5 52.3 34.4
487. i 428. s 357.0
183.4 182.7 124.0
119.9 90.6 125.2
77.6 49.9 17.4
27.8 24.9 23.2
27.4 26.3 22.1
11.3 0.2 0.6
172. i 148.3 127.5
53.3 47.2 54.4
43.5 24.4 22.6
32.8 39.1 28.7
10.3 8.4 6.8
107. o 66.1 54.3
23.3 5.1 3.4
23.1 24.7 22.3
12.3 5.1 2.0
10.4 7.2 8.2
T a v a r a l a j i 1925 1924 1923
102.1 89.2 84.8
56.2 41.1 28.0
21.1 30.3 35.7
6.8 0.7 O.o
419.0 382.0 376.8
154.3 53.5 18.9
96.5 132.5 136.0
53.5 79.7 86.4
32.6 22.5 15.1
23.6 22.3 12.3
12.7 14.4 19.1
154.5 107.7 112.1
47.0 8.3 8.3
26.4 28.0 28.3
13.4 l l . i 15.7
8.8 10.9 8.1
102.2 110. o 52.0
38.8 36.7 17.9
22.9 13.8 2.5
19.1 22.7 6.9
14.4 19.0 21.3
16.8 21.8 19.9
5.6 9.0 7.5
5.2 4.9 6.0
3.2 4.3 2.7
13.9 7.5 8.3
4.5 2.3 3.4
4.3 1.8 1.1
1.7 0.7 1.4
28.3 12.2 7.5
14.2 0.9 0.3
4.1 2.7 1.8
2.0 1.0 0.6
3.1 4. s 2.7
1.2 1.4 0.4
0.6 0.7 0.5
34.1 45.0 33.9
16.0 22.5 18.8
9.1 13.6 7.4
3.2 2.1 1.4
Tanska .............................
R uotsi...............................
Britt. Etelä-AM kka........
R iin o ja , ru o teiia , lis to ja  ja  p a n n u ja ,
h ö y lä ä m ä ttö m ic t.........................
Siitit: Suur-Britaimia ja Irlanti.
Alankomaat......................
L a a tik k o la u to ja , h öy lääm äitöm iä  . .  
. Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Espanjan Afrikka ..........
F a n eeria , m yö s n . f. l i im a la u to ja .. .  
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Britt. I tä - In tia ...............
Saksa ...............................
R ih m a r u ll ia .................... : ............
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Venäjä .............................
Belgia.................................
Saksa .................................
P a p erim a ssa a , m e k a a n is ta .............
Siitä: Venäjä .............................
R anska.............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
S ellu loosaa, su lf i i t ti-  ....................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Yhdysvallat.....................
Venäjä .............................
B elg ia...............................
R anska.............................
I ta lia .................................
S ellu loosaa, s u l f a a t t i - ....................
Siitä: Yhdysvallat.....................
Saksa .................................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Belgia ...............................
P a h v ia  (246—248f 1) ' ......................
Siitä: Venäjä .............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa___I .........................
Yhdysvallat.....................
K ä ä re p a p e r ia  ...............................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Saksa .................................
Venäjä .............................
S a n o m a leh tip a p eria  .....................
Siitä: Venäjä .............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Yhdysvallat.....................
Argentiina.........................
Brasilia.............................
R anska.............................
M u u ta  p a p e r i a .............................
Siitä: Venäjä .............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
Yhdysvallat.....................
R anska.............................
V u o tia  ja  nah koja , m u okkaam attom ia
Siitä: Saksa................................
Alankomaat.....................
R uotsi...............................
Yhdysvallat.....................
T u rk ilcsia , irra lla a n  olevia,.............
Siitä: Yhdysvallat...............
R uotsi...............................
Suur-Britannia ja Irlanti.
M e ta lle ja  ja  m e ta lliteo k sia .............
Siitä: R uotsi...............................
Saksa....................... : . . . .
Venäjä .............................
K o n e ita  ja  l a i t t e i t a .......................
Siitä: Venäjä ......................... ,.
E e s ti .................................
L atv ia ...............................
P u u terva a  ....................................
Siitä: Saksa................................
Alankomaat.....................
T u lit ik k u ja  ..................................
Siitä: Suur-Britannia ja Irlanti.
Yhdysvallat.....................
Tanska .............................
V. Kauppavaihdon jakautuminen eri tavararyhmien ja yksityisten
tavaroiden mukaan.
Selvem män käsityksen saam iseksi Suom en ulkom aankaupan keh ityksestä  luodaan  
seuraavassa katsauksia m . m . erinäisten tavararyhm äin ja yksity isten  tavarain  tuonnin ja  
viennin vaihteluihin  vuosina 1901— 1925. K im  kauppatilastolliset tied ot tä ltä  ajalta eivä t  
kuitenkaan ole täysin  yhdenm ukaisia, vo ivat ne tiedot, jotka esitetään, joissakin suhteissa  
olla erehdyttäviä. N iinpä se seikka, e ttä  eräät tavaralajit on tilastossa  eri aikoina v ie ty  eri 
tavararyhm iin, tekee suoritettujen laskelm ien tu lokset m uutam issa kohdin epävarm oiksi. 
Y leensä on tavarat kyllä  vo itu  ilm an m uuta  viedä asianom aisiin ryhm iin koko ajalta, m u tta  
m illoin tuontia  ta i v ien tiä  koskevat tiedot ovat vaillinaiset, ova t tavarat olleet jä tettävät  
niihin ryhm iin, joihin ne tilastossa kulloinkin on laskettu. N e tavarat, joihin nähden on 
ollut näin m eneteltävä, ovat kuitenkin verrattain harvalukuiset ja  n iillä, on y leensä vähäinen  
m erkitys. Erikoinen vaikeus on kuitenkin aiheutunut siitä, e ttä  vuoden 1920 alusta tu li 
käytäntöön uusi, edellisestä  oleellisesti poikkeava tilastollinen tavaraluettelo. K un täm än  
uuden luettelon  nim ikeluku on noin kaksinkertainen verrattuna aikaisem paan, on edellisten  
vuosien tilaston  ryhm ittelem inen vuoden 1920 tavaraluettelon m ukaiseksi osoittautunut 
m ahdottom aksi. J o tta  vältettä isiin  keskeytys historiallisissa yleiskatsaustauluissa, on 
vuosien 1920— 1925 tilasto  tässä  yhteydessä  ryh m itetty  aikaisem pina vuosina k äy tettyä  
jakoa seuraten.
l) T arko ittaa  tilastollisen tavaraluettelon  num eroita. '
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Tuonti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
T u h a n s i n  m a r k o i n .
T a v a r a r y h m  a 1025 1924 1923 1922 1021 1913 1921—251) 1916—201) 1911—151) 1906—101) 1901—051)
Eläviä eläim iä.................... 1569 2 422 8 059 1561 328 414 2 788 739 362 353 239
Kaijantuotteita ja riistaa 
sekä liha- ja silavateoksia 39 015 57 205 61 277 47 324 56 709 13 548 52 306 31 239 11 570 10 274 7199
Kalaa, tuoretta, kuivattua, 
suolattua tai savustettua 29 669 29 617 19993 22 470 22 583 5 449 ' 24 866 18 967 4 410 2 968 2 095
Jyviä, teoksia niistä ja 
palkohedelmiä ................ 964 807 801 812 745 445 703 884 715 370 99038 786 264 275 400 103 044 81819 66 734
Kasviksia, puutarhakasveja 
ja maahedelmiä.............. 19 202 19313 23 872 11 976 6 640 4 617 16 201 21 227 4 317 3 375 2 393
Hedelmiä ja marjoja.......... 76 381 73 474 64 711 53 934 52 787 - 8119 64 257 23 473 8 231 5 416 3 985
Säilykkeitä ja syötäviä kuo­
riaisia ................................. 2 785 2 352 2 650 1360 2 055 1070 2 240 6 851 1062 771 • 484
Siirtomaantavar. ja maust. 903 881 705 886 568 069 578 210 701 078 55 322 691 425 285 286 63 956 39 874 26765
Juomatavaroita.................. 9 489 8 797 8 061 6469 3 011 11 064 7165 3 728 8 890 ■6 389 5 216
Apteekkitavaroita.............. 12 899 13 932 10 151 8 985 8 228 1098 10 839 5 032 1113 760 567
Luita, harjaksia y. m. eläin- 
aineita sekä teoksia . . . . 30 171 19 035 22 432 36 773 25 896 3141 26 861 6 237 3 349 2 426 1908
Vuotia ja nahkoja sekä 
niistä valmistettuja teoks. 249 109 166 169 206 572 150 285 . 97 401 22140 173 907 57 124 19526 16 239 9376
Eläv. kasv. ja siem. sekä kas- 
viain. ja niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 284 336 181 520 172 720 89 704 62 426 22 927 158141 42 965 24 060 15 487 8495
Puuaineita ja puuteoksia . . 19 575 19 700 16 519 13 487 15294 4 056 16 915 6 819 3 474 2 850 1594
Puuvanuketta ja paperia 
sekä paperiteoksia ........ 12 350 12 470 15 009 7 664 5240 2 783 10 547 5132 2 282 2 441 1541
Kehruuaineita .................... 312 544 297 873 292141* 331 374 249 381 27 519 296 663 120 307 28 295 21 922 13 488
Lankaa, rihmaa ja köyden- 
punojanteoksia .............. 107 574 85190 110175 107 327 71 665 10 239 96 386 37 808 8 647 7 922 7 359
Kudelmia ............................ 357 260 346 018 420106 339 245 244 070 25 826 341 340 130 928 22 228 21534 14178
Valmiita vaatt. ja kehum­
ain. valmistett. tavaroita 90 097 94 078 107 486 55162 57 928 9770 80 950 26 498 7 989 7 734 5 230
Gummia, tervaa y. m. hart- 
simaisia aineita ja teoksia 153 9i8 119 057 126 870 116481 85 704 13 657 120 406 48 577 . 14122 9170 6318
öljyjä ja rasvoja sekä 
teoksia n iis tä .................. 326 316 255 536 201-732 206 375 195408 17 675 237 073 103 039 16417 11626 7 748
Kosmeettisia aineita........ .' 4 200 4 295 3431 3 087 3028 1142 3 608 2 294 1058 ' 829 535
Mineraaleja ja maalajeja 
sekä niistä valm. teoksia 208177 227 485 217 648 139581 85150 29462 175 608 56 451 19 944 ■16 687 8 459
Kemiallisia valmisteita ja 
tarveaineita .................... 93110 84 868 92 092 92161 48 894 7 850 82 225 48459 8420 6159 4 520
Räjähdys- ja sytytysaineita 6 870 8 797 11120 4 763 7 028 273 7 714 8130 542 279 273
Värejä ja värjäysaineita ..  
Metalleja ja metalliteoksia
45 280 41 412 54030 50410 • 38189 5 944 45 864 19 895 5 224 5133 3 771
472 760 514 277 505 010 402 954 308 710 37 210 440 742 202 007 39041 25 623 18428
Koneita, moottoreja ja lait­
teita, eriks. mainitsematt. 283 761 278 363 310 237 220 129 289361 33 069 276 370 125 446 25 854 21946 12 826
Konekaluja (instrumentteja) 
ja kellosepänteoksia___ 39 082 37 140 42 010 23 096 22 406 4 863 32 747 9 851 4107 3 647 1793
Vaunusepänteoksia............ 189176 121 687 80 422 41908 22 595 2 512 91158 11332 1850 ' 810 432
Laivoja ja veneitä.............. 43 728 11 506 12 064 23 426 34 326 4 237 25 010 5237 2 605 2119 1796
Kirjallisuus- ja taidetuot- 
teita, opetus- ja kirjoitus­
välineitä y. m................... 28 251 22 981 22103 16 409 13 927 3 785 20 734 7 004 3 532 3184 2 087
Koru- y . m. s. tavaroita, 
muualla mainitsemattom. 16 297 11907 15161 13 444 13 615 3171 14 085 3 251 2 525 2444 1461
Tavaroita, joita ei voida 
lukea edellisiin ryhmiin . 85 877 39 293 30 924 48443 19242 2 544 44 756 10 417 1 764 1332 1214
Yhteensä 6 519514 4 715 467 4 600 302|3 969 851 3 585 673 495 434 4 478 161 1 767150 473 710 361 542 250 507
')  Vuoöikeskimääriä.
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Tuonti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
%  koko tuontiarvosta.
T a v a r a r y h m ä 1925 1924 1923 1922 1921 1013 1921—251 1916—207 1911—151 1906-101 1901-051)
Eläviä eläim iä.................... 0.03 0.05 0.18 0.04 0.01 0.08 O.Of 0.04 0.08 0.10 O. 10
Karjantuotteita ja riistaa
sekä liha- ja silavateoksia 
Kalaa, tuoretta, kuivattua,
0.71 1.21 1.33 1.19 1.58 2.73 1.17 1.77 2.44 2.84 2.87
suolattua tai savustettua 
Jyviä, teoksia niistä ja
0.54 0.63 0.43 0.67 \0.63 1.10 0.56 1.07 .0.93 0.82 0.84
palkohedelmiä . . . . . . . . . 17.48 17.00 16.21 17.73 19.95 19.99 17.56 15.58 21.75 22.63 26.64
Kasviksia, puutarhakasveja
ja maahedelmiä.............. 0.35 0.41 0.52 0.30 0.18 0.93 0.36 1.20 0.91 0.93 0.96
Hedelmiä ja marjoja..........
Säilykkeitä ja syötäviä kuo-
1.38
0.05
1.56
0.05
1.41 1.36 1.47 1.64 1.43 1.33 1.74 1.50 1.59
riaisia................................ 0.0b 0.0J 0 .0« 0.22 0.05 0.39 0.22 0.21 0.19
Siirtomaantavar. ja maust. 16.38 14.97 12.35 14.57 19.55 11.17 15.44 16.14 13.50 11.03 10.68
Juomatavaroita.................. 0.17 0.19 0.18 0.16 0.08 2.23 0.16 0.21 1.88 1.77 2.08
Apteekkitavaroita..............
Luita, harjaksia y. m. eläin-
0.23 0.30 0.22 0.23 0.23 0.22 0.24 0.29 0.24 0.21 0.23
aineita sekä teok sia___
Vuotia ja nahkoja sekä
0.55 0.40 0.49 0.93 0.72 0.63 0.60 0.35 0.71 0.67 0.76
niistä valmistettuja teoks. 
Eläv. kasv. ja siem. sekä kas-
4.51 3.52 4.49 3.78 2.72 4.47 3.88 3.23 4.12 4.49 3.74
viain. ja niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 5.15 3.85 3.75 2.26 1.74 4.63 3.53 2.43 5.08 4.28 3.39
Puuaineita ja puuteoksia ..  
'Puuvanuketta ja paperia
sekä paperiteoksia ........
Kehruuaineita ....................
0.35
0.22
5.66
0.42
0.26
0.36
0.33
6.35
0.34
0.19
8.35
0.43
0.15
6.95
0.82
0.56
5.55
0.38
0.24
6.63
' 0.39
0.29
6.81
0.73
0.48
5.97
0.79
0.67
6.06
0.64
0.62
5.386.32
Lankaa, rihmaa ja köyden-
punojanteoksia .............. 1.95 1 Rl 2.39 2.70
8.55
2.00
6.81
2.07
5.21
2.15 2.14
7.41
1.83 2.19
5.96
2.94
5.66Kudelmia ............................. 6.47 7.34 9.13 7.62 4.69
Valmiita vaatt. ja kehruu-
ain. valmistett. tavaroita 
Gummia, tervaa y. m. hart-
1.63 2.00 2.34 1.39 1.62 1.97 1.81 1.50 1.69 2.14 2.09
simaisia aineita ja teoksia 
Öljyjä ja rasvoja sekä
2.79 2.52 2.76 2.93 2.39 2.76 2.69 2.75 2.98 2.54 2.52
teoksia n iis tä .................. 5.91 5 42 4.39 5.20 5.45
0.08
3.55
0.23
5.29 5.83
0.13
3.47
0.22
3 22 3.09
0.21Kosmeettisia aineita.......... 0.08 0.09 0.07 0.08 0.08 0.23
Mineraaleja ja maalajeja
sekä niistä valm. teoksia 
Kemiallisia valmisteita ja
3.77 4.82 4.73 3.52 2.37 5.95 3.92 3.19 4.21 4.61 3.38
tarveaineita .................... 1.69 1.80 2.00 2.32 1.36 1.58 1.84 2.74 1.78 1.70 1.80
Räjähdys- ja sytytysaineita 0.12 0.19 0.24 0.12 0.20 0.06 0.17 0.46 0.11 0.08 0.11
Värejä ja värjäysameita . .  
Metalleja ja metalliteoksia
0.82 0.88 1.17 1.27 1.07 1.20 1.03 1.13 1:10 1.42 1.51
8.57 10.91 10.98 10.15 8.61 7.51 9.84 . 11.43 8.24 7.09 7.36
Koneita, moottoreja ja lait­
teita, eriks. mainitsematt. 
Konekaluja (instrumentteja)
5.14 5.90 6.74 5.54 8.07 6.68 6.17 7.10 5.46 6.07 5.12
ja kellosepänteoksia___ 0.71 0.79 0.91 0.58 0.62 0.98 0.73 0.56 0.87 1.01 0.72
Vaunusepänteoksia............ 3.43 2.58 1.75 1.06 0.63 0.51 2.04 0.64 0.39 0.22 0.17
Laivoja ]a veneitä ..............
Kirjallisuus- ja taidetuot-
0.79 .0.24 0.26 0.69 0.96 0.86 0.56 0.30 0.53 0.59 0.72
teitä, opetus- ja kirjoitus-
välineitä y. m...................
Koru- y. m. s. tavaroita, 
muualla mainitsemattom.
0.51 0.49 0.48 0.41 0.39 0.76 0.46 0.40 0.75 0.88 0:83
0.30 0.25 0.33 0.34 0.38 0.64 0.31 0.18 0.53 0.68 0.58
Tavaroita, joita ei voida
lukea edellisiin ryhmiin . 1.56 0.83 0.67 1.22 0.54| 0.51 1.00 0.59 0.37 0.37 0.48
Yhteensä | 100.oo| 100.00 lOO.oo 100.oo| 100.oo| lOO.ooj 100.00 100.OO 100.oo| lOO.oo lOO.oo
') Vuosikeskimäärlä.
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Tärkeimpien tavaroiden tuontimäärät tonneissa.
T a v a r a l a j i 1926 1924 1923 1922 * 1921 1920 1019 1913
1911— 
1913 0
Lihaa ja silavaa, tuoretta . . .  
Lihaa ja silavaa, suolattua, 
savustettua tai kuivattua . .
5 22 587 523 i 2 3 2 064 1911
1479 4131 3 903 2 819 3 361 584 7 754 3 290 2 873
Voita, luonnollista.................... 2 7 47 13 6 2 •6 1612 1215
Munia.......................................... 37 77 155 8 6 0 4 1781 1767
Silliä, suolattua........................ 6 306 7 681 6 797 5 836 5 475 3 636 15 254 6375 5 909
Vehniä, jauhamattomia.......... 166 7 140 662 271 20 707 17 410 368 358
Ohria » .......... 952 4 332 2 971 766 438 1375 9 901 8 538 6 778
Bukiita » .......... 155 266 175 255 176 516 100 661 51376 63 815 103 822 65 610 64 443
Sekariisiä.................................... 0 398 839 752 1982 — — 10 304 9 838
Vehnäjauhoja............................
Buisjauhoja ..............................
Vehnä- ja mannasuurimoita . . .
106 756 97 695 93 345 76559 53 022 17 761 46381 114136 103154
19 665 12 485 15 395 17 853 15 713 90 8663 196 030 191 665
5 283 5 056 6107 3 031 2 354 18 601 5 248 4 266 3 476
Perunajaukoja .......................... 6 032 6153 5 246 6 588 4 040 3 458 7 843 4 889 4 592
Kahvia ....................................... 18 920 16 801 14 265 13 846 12 687 6 783 9 806 12 869 12 846
Teetä ........................................... 145 131 108 106 74 48 63 131 147
Sokeria ...................................... 111 029 67 381 49438 59 926 54 264 25040 28335 47 665 46424
Keittosuolaa.............................. 71 878 66 655 70 332 76 660 47 046 67 581 37 030 72 627 63131
Tupakkaa, vaknistamatonta .. 3 033 3 292 2 875 2 072 1353 2 244 2492 4 286 4 403
Luujauhoja___•......................... 19 328 10 836 9874 16410 8 045 2 333 1645 20 529 18139
Vuotia, vahnistamattomia (ei 
lampaannahkoja).................. 6159 4 767 7 736 5 013 2 675 1935 4 312 5 703 4 529
Vuotia, valm istettuja.............. 552 391 494 334 321 658 • 1158 567 435
Nahkajalkineita........................ 95 87 80 21 11 84 283 132 137
Leseitä......................................... 45 958 36 206 29211 2 337 1813 — — 83 821 69 763
öljy kakkuja..............................
PaxHtusaineita..........................
70 972 47 817 55 219 18144 13 526 10 650 31 585 11 582 12 578
345 613 2120 1051 148 367 222 4192 2 825
Parkitusuutteita ...................... 3 726 2 513 2 700 2 466 759 444 3 205 3 664 2 972
Lampaanvillaa.......................... 793 1477 1390 1836 870 1101 301 866 826
Puuvillaa, raakaa............ . 8127 5 897 7 319 7 517 7 305 6 540 6419 8454 8073
Pellavaa...................................... 629 1129 1019 1575 1668 1 653 2 432 2118
Puuvillalankoja ........................ 476 515 641 514 359 383 653 373 363
Villalankoja .............................. 486 380 606 434 166 231 151 571 510
Kankaita, puuvillaisia............
» täysi- ja puölivill.
1031 1305 1562 940 547 1184 1417 1121 1113
1130 1011 1515 987 758 711 753 629 638
» kokosilkkisiä.......... 41 37 31 22 29 15 34 29 26
Hartsia ....................................... 2162 1636 2 255 2 611 195 1670 1417 3 442 3101
Gummijalkineita ......................
Maalarin vernissoja ................
130 106 248 179 101 294 45 335 318
358 356 572 555 392 139 1435 1756 1599
P etrolia ....................................... 28 59S 33 459 27 147 20 62C 16 891 11965 41466 36071 34 883
Bentsiiniä, gasoliinia y. m. . . 28 574 16 439 7 752 5 682 3 593 3 839 2 658 2 851 2 045
15 058 10 719 6 816 3 961 4306 12 051 10 286 125 238 110 265
Kivihiiliä..................................... 563183 561176 490 318 229144 81563 80 389 35 220 536 975 486 220
K oksia......................................... 48 745 57 464 34 352 13 953 5 445 9150 7 726 48 638 33 771
Glaubersuolan............................ 23 989 19 761 21 569 19126 8 356 19 076 3 378 18466 15 692
Tulikiveä ja tulikukkaa.......... 32 547 32 499 30 010 27 220 6 472 29 060 3 847 10 292 9101
Takkirautaa.............................. 15 160 18 319 15 026 10 73Í 3 931 16 029 9 814 23 044 20542
Bautatiekiskoja........................
Maanviljelys- ja meijerikoneita
19 251 27 662 19178 20311 11 653 16 623 6384 25 636 21 256
4 591 2 647 3303 2347 935 3 097 4189 3 421 2 856
Fosfaatteja.................................
Kalisuoloja.................................
26 172 15 754 9 866 11 617 5 095 3 28C 14 027 21 215 18496
24 917 13 455 12 813 11 638 3 792 1869 9482 10 359 9580
>) Vuosikeski määriä.
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Vienti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
T u h a n s i n  m a r k o i n .
T a v a r a r y h m ä 1025 1924 1923 1922 1021 1913 .1921—251) 1918-201) 1911—151) 1908— lö1) 1901—051)
10  413 4 571 2 787 8 9 9 3 3 0 4 5 0 5 4 8 1 1 1 4 4 3 952 4  4 1 8 2 212 1 7 4 1
Karjantuotteita ja riistaa 
sekä liha- ja silavateoksia 6 0 0 0 1 8 37 7  74 5 2 5 8 0 3 0 4 3 7  767 4 2 4  745 43  637 4 1 9  661 35-658 43  293 3 6 5 6 7 2 9  257
Kalaa, tuoretta, kuivattua, 
suolattua tai savustettua 
Jyviä, teoksia niistä ja
12  345 7 797 9  683 16 75 4 1 4 0 5 9 6 1 9 1 1 2 1 2 8 5 3 6 6 6 4 5 0 4  864 3  50 0
1 9 2 2 2  50 3 4  625 12  965 2 244 1 2 3 0 4  85 2 4 47 1 2 5 0 1 0 8 0 1 8 5 0
Kasviksia, puutarhakasveja
44 58 17 65  
3  852
42 2
1 8 5 1 8
82 121 ■ 58 
1 7 6 0
93
1 3 2 9
89
3 9 3
120
1 8 919  9 95 20  649 1 8 1 3 1 6 1 4 12  96 5
Säilykkeitä ja syötäviä kuo-
2 3 5 5 2 976 4  213 2  790 273 1211
1 5 5 9
2 521 45 8
948
1 0 6 6
969
9 99
815
501
4 0 6Siirtomaantavar. ja maust. 4  6 94 5 1 4 9 4  855 9 1 5 2 8 6 9 3 6  50 9
2 __ 0
93
36 1 11
5
8 5 3 2
7
8
1 8
6
39 6 32 2 286 60 6 341 4 7 1 9
Luita, harjaksia y. m. eläin-
aineita sekä teok sia___ 3  2 58 1 8 8 2 1 267. 2 221 2 3 5 6 48 7 2 1 9 7 863 50 5 431 - 2 88
Vuotia ja nahkoja sekä
niistä valmistettuja teoks. 
Eläv. kasv. jasiem. sekä kas-
1 48  5 23 13 6  59 8 77  890 76  639 5 6  622 1 2 6 6 0 9 9  2 54 13  742 1 0  8 42 8  633 4  622
viain. ja niistä valm. teok­
sia, muualla mainitsematt. 1 1 1 4 1 8  277 1 2  0 0 8 13  4 4 0 5  760 2 4 6 9 10  123 3  851 3 1 5 5 1 1 5 6 1 0 8 8
Puuaineita ja puuteoksia ..  
Puuvanuketta ja paperia 
sekä paperiteoksia ........
3  01 1  961 
1 5 3 6  851
2 8 3 9  179
1 3 5 3  82 0  
608
2 6 7 9 5 5 2
1 2 0 8  652  
46 4
2 2 9 3 3 3 1
1 4 2 9 4 1 2
437
1 5 2 9 0 3 2
1 1 2 7  557  
240
2 2 7 3 3 9
7 1 2 7 3
121
2 4 7 0  611
1 33 1  258  
77 7
4 75  6 28
3 7 3 0 4 6
2 6 8
1 44  52 2
70  734  
133
14 3  281
4 3 3 9 8
152
1 1 8  621
2 6  872  
1 082 1 3 4
Lankaa, rihmaa ja köyden-
pnnnjnntankcrtii, 1 2  6 7 4 5  032  
9  86 5
46 0
3 3 9 1
7 03 1 1 7 5
9 6 1 2
2 4 6 2
6 9 2 0
4  00 9 1 4 3 5  
1 0  2 8 4
2 581 
7 4 5 9
1 7 4 9  
4  792
1 3 6 0
4 1 2 4Kudelmia ............................ 2 6  790 13  0 50 1 2  542
Valmiita vaatt. ja kehruu-
ain. valmistett. tavaroita 96 4 34 6 4 7 8 3  044 2 1 9 7 53 1 4 0 5 1 1 9 6 9 96 1 7 29 8
Gummia, tervaa y. m. hart-
simaisia aineita ja teoksia 
öljyjä ja ' rasvoja sekä
1 4  169  
6 795
12  212 6 5 9 2 1 0 5 6 5 10  5 03 861 1 0 8 0 8 4  29 7 7 58 861 1 5 0 3
2  961 3  610 5  853 6 3 0 6
32
3 9 9
8
5 1 0 5 1 4 0 9
6 8
44 3
7
11 2
6
54
3Kosmeettisia aineita.......... 41 82 1 9 3 6 42
Mineraaleja ja maalajeja 
sekä niistä valm. teoksia 2 5  64 0 11 22 4 12  537 1 3  667 1 6 4 9 2 6 2 1 1 15  912 3  04 2 4  5 8 0 2  975 3 1 8 1
Kemiallisia valmisteita ja
7 978 4  06 4 6 7 3 5  
33  980
8  231 7 062  
2 1 5 2 0
541
6
6  8 1 4 3  28 2  
8  342
1 1 0 5
3 0 6
5 0 9
19 3
3 67
4 45Räjähdys- ja sytytysaineita 3 4  26 9 44  955 2 9 1 7 4 3 2  78 0
Värejä ja värjäysaineita ..  
Metalleja ja metalliteoksia
109 123 74 37 2 177 240 171 725 281 251 233
1 3  929 7 537 8 3 2 0 1 0  860 17 704 2  4 0 8 1 1 6 7 0 1 0 1 0 9 4  46 4 4  923 3  88 9
Koneita, moottoreja ja lait­
teita, eriks. mainitsematt. 
Konekaluja (instrumentteja)
2 8  456 12 21 8 8  707 8  787 1 0 3 2 8 2 637 1 3  69 9 9  68 4 3 1 4 4 1 1 0 6 2 0 0 9
ja kellosepänteoksia___ 38 21 41 28 13 3 28 223 7 4 24
Vaunusepänteoksia............ 78 178 5 8 7  769 456 191  
2 90 9
1 7 0 8 738
5 1 3 0
6 76  
2  9 89
1 4 2  
4  02 0
2 26
Laivoja ]a veneitä............... 4  93 3 5 559 8 5 3 0 8  752 9 7 0 2 7 49 5 3  981
Kirjallisuus- ja taidetuot- 
teita, opetus- ja kirjoitus­
välineitä y. m................... 4  5 8 4 3  897 4  56 6 5  916 3  675 331 4  52 8 1 1 7 8 265 241 33 2
Koru- y. m. s. tavaroita, 
muualla mainitsemattom. 54 42 31 29 45 5 40 62 4 3 1
Tavaroita, joita ei voida 
lukea edellisiin ryhmiin . 4  657 2 491 1 3 7 1 1 8 3 5 3  3 2 6 32 4 2 736 4 58 194 1 9 8 1 0 6 7
Yhteensä vienti 5  5 5 2  210 4  8 8 4  941 4  3 6 5  4 4 9 4  4 3 6  811 3  341  892 401  77 9 4  5 16  261 9 7 4  759 3 1 9 0 5 7 2 6 6 1 9 8 21 2  285
Takaisin vienti 21 29 5 8 5  662 27 0 45 3 0  80 8 47  550 3  02 0 4 2  472 23  06 2 4 1 4 9 1 9 6 7 1 0 4 7
Yhteensä 5  5 7 3  50 5 4  970  60 3 4  3 9 2  494 4  4 6 7  6 1 9 3  3 8 9 4 4 2 4 0 4  79 9 4 5 5 8  733 99 7  821 3 2 3  206 2 6 8 1 6 5 213  33 2
')  VnosikeakimSärlä.
Kauppa v. 1915. — 1061. 5
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Vienti jaettuna eri tavararyhmien mukaan. 
%  k o k o  v ie n t ia r v o s ta .
T a v a r a r y h m ä 1925 1924 1923 1922 1921 1913 1921—251) 1916—201) 1911-161) 1906—101) 1901-051)
E läviä  e lä im iä ....................... 0.19 0.09 0.06 0.20 0.91 1.37 0.25 O .io 1.38 0.83
Karjan tuotteita  ja  riistaa  
sekä liha- ja  silavateoksia 10.81 7.73 6.91 9.87 12.71 10.86 9.29 3.66 13.57 13.74 13.78
K alaa, tuoretta, kuivattua,
suolattua ta i savustettua  
Jyviä , teoksia n iistä  ja
0.22 0.16 0.22 0.38 0.42 1.54 0.27 0.55 2.02 1.83 1.66
palkohedelm iä ...................
K asviksia, puutarhakasveja
0.03 0.05 0.11 0.29 0.07 0.31 0.11 0.05 0.39 0.41 0.87
O.oo O.oo 0.00
0.04
O.oo
0.09
O.oi
0.55
0.02
0.40
O.oo
0.29
O.oo
0.18
0.03
0.42
0.03
0.15
0.06
0.09H edelm iä ja  m a r jo ja ............ 0.36 0.42
Säilykkeitä ja  syötäv iä  kuo-
0.04
0.09
0.06
0.11
0.10
0.11
0.06
0.21
0.01
0.26
0.30
0.39
0.06
0.14
0.05
O .io
0.33
0.30
0.38
0.31
0.24
0.19Siirtom aantavar. ja m aust.
J u o m a ta v a r o ita ..................... O.oo
O.oi
O.oo 0.00
0.01
O.oo
0.02
0.00
O.oo
O.oo
O.oi
O.oo
0.00
0.01
O.oo
O.oo
0.01
O.oo
0.01A pfcAftVln *av at oi ta................... O.oi O.oo
Luita, harjaksia y . m . eläin-
aineita sekä t e o k s ia ___
V uotia ja  nahkoja sekä
0.06 0.04 0.03 0.05 0.07 0.12 0.05 0.09 0.16 0.16 0.13
niistä  valm istettuja teoks. 
E läv. kasv. ja sieni, sekä kas-
2.68 2.80 1.79 1.73 1.69 3.13 2.20 1.41 3.40 3.24 2.18
viain . ja niistä  valm . teok­
sia, m uualla m ainitsem att. 0.20 0.17 0.28 0.30 0.17 0.62 0.22 0.4 0 0.99 0.44 0.51
Puuaineita ja  puuteoksia . .  
Puuvanuketta ja paperia
sekä paperiteoksia ..........
Kehruuainoita .......................
64.25
27.68
0.04
58.12
27.72
O.oi
61.38
27.69
0.01
51.69
32.22
0.01
45.75
33.74
O.oi
56.68
17.74
0.03
54.71
29.48
0.02
48.79
38.27
0.03
45.30
22.17
0.04
53.82
16.30
0.06
55.88
12.66
0.05
Lankaa, rihm aa ja  köydon-
prmojanteokaia ................ 0.23 0.11 0.01 0.02 0.04 0.61 0.09 0.15 0.81 0.66 0.64
0.48 0.20 0.08 0.29 0.29 1.72 0.28 1.06 2.34 1.80 1.94
Valm iita vaatt. ja  kehruu-
ain. valm istett. tavaroita  
Gummia, tervaa y . m . hart-
0.02 0 .o i 0.01 0.07 0.07 0.01 0.03 0.12 0.31 0.01 0.14
sim aisia aineita ja  teoksia  
ö ljy jä  ja  rasvoja sekä
0.26
0.12
0.25
0.06
0.15 0.24 0.32 0.22 0.24 0.44 0.24 0.32 0.71
teoksia n i i s t ä .............. ..
K osm eettisia a in e ita ............
0.08
O.oo
0.13
O.oo
0.19
O.oo
0.10
O.oo
0.11
O.oo
0.14
0.01
0.14
0.00
0.04
O.oo
0.03
O.ooO.oo 0.00
Mineraaleja ja  m aalajeja  
sekä n iistä  valm . teoksia 0.46 0.23 0.29 0.31 0.49 1.65 0.35 0.31 1.43 1.12 1.50
Kem iallisia valm isteita  ja
+ATVAA.U)Aifa. ...................... 0.14 0.08
0.92
0.16
0.78
0.18
0.66
0.21
0.64
0.13
O.oo
0 i s 0.34
0.86
0.35
0.10
' 0.19  
0.07
0.17
0.21Räjähdys- ja  sytytysa in eita 0.62 0.72
Värejä ja  värjäysaineita . . O.oo O.oo 0.00 0.01 0.01 0.06 O.oo 0.07 0.09 0.09 0.11
M etalleja ja  m etalli teoksia  
K oneita, m oottoreja ja la it-
0.25
0.51
0.16 0.19 0.24 0.53 0.60 0.26 1.04 1.40 1.85 1.83
teitä , eriks. m ainitsem att. 
Konekaluja (instrum entteja)
0.25 0.20 0.20 0.31 0.66 0.30 0.99 0.99 0.42 0.95
O.ooja  k e llo sep ä n teo k sia___ O.oo O.oo 0.00 0.00 0.00 O.oo 0.02 0.00 0.00 0.01
V au nu sepänteoksia .............. O.oo 0 no 0.00
0.20
0.17
0.20
0.01
0.29
0.05
0.72
0.04 0.07
0.53
0.21
0.94
0.05
1.51
0.11
1.87Laivoja ja  v e n e it ä ................ 0.09 0.11 0.17
Kirjallisuus- ja  taidetuot-
teitä , opetus- ja  ldrjoitus- 
vä.IiTiAitä y . m ...................... 0.08 0.08 0.10 0.13 0.11 0.08 O.io 0.12 0.08 0.09 0.16
Koru- y . m . s. tavaroita, 
m uualla m ainitsem attom . O.oo O.oo O.oo O.oo 0.00 O.oo O.oo 0.01 0.00 O.oo O.oo
Tavaroita, jo ita  ei voida  
lukea edellisiin ryhm iin . 0.08 0.05 0,03 0.04 0.10 0.08 0.06 0.05 0.06 0.07 0.50
Y hteensä 100. oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo 100.00 lOO.oo 100.00 lOO.oo
')  VuoBikeBki määriä.
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Tärkeimpien tavaroiden vientimäärät tonneissa.
| T a v a r a l a j i 1925 1924 ' 1923 1922 1921 1920 1919 1913 1911— 1913 *)
Lihaa ja silavaa, tuoretta . . 3 756 2 563 1937 3 889 4 263 1553 755 1 966 1683
Juustoa................................ 3 820 2 546 1335 2 716 2125 956 18 1 224 1045
V o ita ..................................... 13191 8 248 6566 8334 6465 1138 399 12 640 12 333
Kalaa, tuoretta .................. 940 605 64S 1058 816 285 159 4 925 4 724
Silakoita, suolattuja.......... 223 247 459 596 831 917 571 3 534 3196
Kauroja................................ 243 186 1987 6 981 689 __ 55 6 617 6 285
Puolukoita ................ .......... 6 588 6168 607 1681 ■6696 1597 2 302 3 888 4157
Vuotia, yalmistamatt.......... 4 755 5 732 2 415 1544 1207 56 185 3 685 3 713
j o vakmstett............... 289 90 113 313 34 66 30 1034 1111
: Heinänsiemeniä.................. 138 193 254 278 79 271 177 641 452! H ein iä ...................................
! Mastoja, piiruja, tukkeja ja
3 335 1399 6598 2019 961 13 122 8278 3 820
j sahahirsiä1) ...................... 406 657 . 588 202 207 311 324 520 501
Propsia 1. kaivospylväitä 1246 1365 1459 1113 330 831 454 1818 1500
Paperi-1. hiomapuita1) . . . . 1401 478 749 410 34 243 3 509 322
Polttopuita x) ...................... 71 92 135 685 270 141 22 1066 937
Parruja, nelisärmäisiä1) . . 386 339 244 293 141 41 40 238 254
Lankkuja x) ........................ • 450 462 463 507 387 497 542 512 458
Soiroja x) .............................. 1799 1780 1528 1361 1099 1274 1048 1198 998
Lautoja 1) ............................ 2 098 2 022 1-772 1654 1270 1333 1018 1892 1641Kimpiä ............................ 147 125 149 135 34 134 59 166 135Rihmani f h fl......................... 6 826 5 681 6030 5 699 3 970 6 072 4 791 11322 10 349
Puuvanuketta, mek. valin.*! 73 041 101 986 62 682 51517 50360 81993 58027 44 915 46387
» kem. valin.2) 294 318 275100 198482 183 946 122 802 87 947 72368 75 479 74 928
Puupahvia .......................... 51041 32 976 23 466 24 690 12 536 40163 15 728 53 730 51127
Paino- ja konseptipaperia . 
Paperia, muita lajeja ___
148 837 134 762 127 417 130083 93 896 90 072 34 382 70 066 60 566
62 566 48 670 45 902 62 059 34 346 42 728 11661 75 569 72 357
Pellava- ja hamppulankoja 341 114 4 3 3 __ 5 479 449
Puuvillakankaita................ 399 119 27 96 63 0 11 747 708
Tervaa .................................. 1132 1958 1009 2 323 3 766 2 717 1396 2 667 3109
Graniittilohkareita y. m .. . . 9 624 7 226 6427 4 670 3 927 7 522 4 091 35 917 35 492
Graniittiteoksia.................. 5 024 1930 2102 1859 717 6 11 15107 13 385
Tulitikkuja.......................... 3 988 4 973 3 209 * 2 127 1926 2 872 869 9 113
VI. Hintasuhteet.
Suomen rahan arvossa sotavuosina tapahtuneista m uutoksista johtuu, e tte i ole 
m ahdollista vertailla  eri vuosien tuonti- ja  vientiarvoja sellaisinaan. Tavaram ääriä  
taas voidaan sop ivasti verrata ainoastaan m ikäli vertailu  koskee yksity isiä  tavara- 
lajeja ja  m ahdollisesti m yöskin sam anm ukaisesti m uodosteltuja tavararyhm iä, kun  
sitävastoin  ei oie paikallaan m enetellä sam oin koko tuonti- ja  vientiarvoihin nähden. On 
senvuokei käyn yt tarpeelliseksi laskea erityisiä indeksilukuja osoittam aan tuonti- ja  v ien ti­
tavaroiden h intojen m uutoksia, jo tta  tä tä  tietä  saataisiin tiiv istetty  ja  m ahdollisim m an • 
oikea kuva  koko tavaravaihdon laajuudesta ta ikka jonkun yksityisen  tavararyhm än m erki­
tyksestä  m aan ulkom aankaupassa eri vuosina.. K uten  jo aikaisem m in on m ainittu , 
on tä tä  varten  vuosien  1914— 1926 tuonti- ja  vientim ääräin arvot m äärätty  vuoden 1913 
yksikköhintani nojalla. H intaindeksejä m uodostettaessa on täten  m uunnetut arvot las­
kettu  tärkeim m ille tavaroille, joten  tuonnissa on tu llu t otetuksi huom ioon 191 tilasto­
nim ikettä, jo tka  vastaavat 70. s % vuoden 1913 tuonnin arvosta ja  viennissä 84 n im i­
kettä eli 93.8 % koko viennin arvosta sam ana vuonna. Indeksiluvut, jo ita  on laad ittu  sekä  
näille kaikille tavaroille yhteensä e ttä  pienem m ille ryhmille ja  yksityisille tavaralajeille  
erikseen, on laskettu  siten , e ttä  kunkin vuoden todelliset tuonti- ja  v ientiarvot on m äärätty  
%:ssa siitä  arvosta, m ikä saadaan, kun vuoden 1913 yksikköhintain nojalla lasketaan  
vastaavat arvot.
K uten  edellisestä k äy  selville, ovat näm ä indeksiluvut etupäässä tarkoitetut m ah­
dollisim m an selvän kuvan saam iseksi ulkom aankaupan todellisesta laajuudesta, siten  
että  tavarain hintain  ja  rahan arvon m uutoksien vaikutus tulisi poistetuksi. S itävastoin  
ne eivät ole tarkoitetut ilm aisem aan Suom essa kulloinkin vallitsevaa h intatasoa yleensä, 
joskin ne jossain määrin ova t om ansa valaisem aan sitäkin, kun kiinnitetään huom io hin­
tojen  vuotuisiin  keskimääriin. On kumminkin ehkä huom autettava, e ttä  näissä indeksi- 
laskelm issa punnuksina olevat tavaram äärät e ivä t ole vakioita, jollaisina punnukset ta ­
vallisissa hintaindeksilaskelm issa esiintyvät.
9 1000 m1. — *) Kuivaa painoa. — a) Vuoslkesldmäfirlä.
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Tärkeim m ät näistä indeksiluvuista esitetään kahdessa seuraavassa taulukossa.
Tuontihintaindeksi ( d f )  vuosina 1913— 1925; v:n 1913 hinnat merkitty 100:lla.
%’) 1918 1919 1920 1021 1922 1923' 1924 1925
Yleisindeksi 2) ............................................... 70.3 741 755 1387 1329 1072 915 958 1052
Siitä: raaka-aineet ja puolivalmisteet. . . 78.3 647 681 1364 1 129 1041 926 955 1037
koneet, kuljetusneuvot y. m........... 33.3 469 487 931 1005 820 728 763 867
teollisuustuotteet.............................. 36.7 642 593 827 1048 987 826 901 928
ravinto- ja nautintoaineet ............ 89.6 881 896 1751 1556 1150 963 998 1110
Ravinto- ja nautintoaineet
Siitä: eläimistä saadut ruokatavarat___ 98.0 632 853 1276 1182 958 850 911 1210
‘vilja ja viljatuotteet ...................... 93.8 1050 968 1726 1885 1323 936 . 984 1230
hedelmät............................................ 87.6 982 1047 1453 1191 1107 867 . 867 967
säilykkeet..........................................
k a h v i..................................................
58.4 610 131 579 1091 1257 1063 1029 1026
100.O 1388 625 902 641 769 726 827 1120
sokeri.................................................. 100.0 2 011 892 2 807 2 047 1114 1286 1156 . 862
suola .................................................. 99.9 1211 947 1332 1037 901 884 786 848
tupakka.............................................. lOO.o 498 1484 2 440 2 342 2065 1641 1710 1722
Vaate tustavarat.......................................... 78.9 600 608 1108 1080 1067 925 1060 1133
Siitä: nahkatavarat.................................... 93.0 336 475 1045 933 893 787 913 1114
turkistavarat.................................... 97.0 808 644 1193 2 695 3 406 2 635 3 005 2 920
villa ja villatavarat........................
puuviilatavarat................................
88.0 746 825 1025 1130 1127 916 1037 1151
70.3 377 655 1506 1170 1210 1169 1276 1247
silkkitavarat .................................... 47.8 221 381 502 818 933 739 772 696
Maatäloustarvikkeet .................................. 88.0 420 600 934 1087 1066 897 932 1066
Siitä: karjanrehu........................................
siem enet.............................................
99.8 595 685 1050 1319 1218 921 984 1169
78.7 294 642 690 603 673 587 640 681
lannoitusaineet ................................ 47.9 581 486 1165 1721 1562 1105 941 yöä
maanviljelyskoneet.......................... 100.O 411 537 995 1043 891 937 1052 980
Muut tavarat .............................................. 44.3 661 659 1268 1109 913 823 818 835
Siitä: öljyt ja rasvat ................................
kautsu ia kum i................................
76.4 578 791 1555 1164 869 739 784 839
45.0 510 233 517 301 371 283 249 436
mineraalit.......................................... 84.0 855 1083 2 237 1571 1256 1147 1014 906
m etallit.............................................. 29.5 ,1045 804 1537 1372 1135 989 906 1041
kemikaaliot ...................................... 80.4 740 554 1149 1130 800 701 609 620
värit .................................................. 22.6 377 584 1128 1193 1062 1060 1146 1174
Vientihintaindeksi (fob) vuosina 1913— 1925; v:n 1913 hinnat merkitty 100:11a.
%■) 1918 10X9 1920 1921 1922 1923 1924 1925
Yleisindeksi 2) .......................................... .. 93.8 415 441 1053 1213 1180 1145 1090 i  m
Siitä: liha, tuore ........................................ 99.9 276 790 805 1008 1075 1083 1045 1 026
v o i ...................................................... 100.0 620 725 916 1636 1355 1121 1250 1303
juusto ................................................ 100.O 501 1079 1250 1489 1066 985 1088 1013
puutavarat........................................ 97.4 222 375 886 996 1081 1144 1089 1 091
siitä: havuhalot................................ lOO.o 631 885 1633 1387 1577 1527 1387 1 281
propsit.................................. ... lOO.o — 301 983 1412 1326 1602 1512 1436
lankut...................................... 100.0 134 325 752 944 1015 1066 938 883
soirot ...................................... 100.O 186 392 930 1 0Ó9 1106 1147 1094 1062
lau d at...................................... 100.0 208 407 884 964 1069 1124 1105 1091
rihmarullat ...................................... 100.0 705 1258 1755 2186 1911 1865 1936 1950
puuvanuke, kuiva ...................... 100.0 508 571 1710 2 202 2 002 1708 1365 1384
selluloosa, k u iv a .............................. 100.O 399 500 1742 1502 1355 1264 1103 1181
puupahvi............................................ 100.O 461 566 1217 1927 1808 1446 1253 1 310
paperi................................  ............ 92.7 483 611 1185 1434 1198 958 924 935
siitä: käärepaperi............................ 100.O 564 1049 1720 2 224 1856 1613 1453 1 558
painopaperi............................ 100.0 477 568 1159 1383 1091 896 860 854
terva'................................................... 100.0 578 932 1009 1110 1441 1333 1 234 1360
Suomen tuonti- ja  vientitavaroiden hintoihin vaikuttavista  tek ijö istä  o v a t hinnat 
ulkom aisilla osto- ja m yyntiinarkkinoilla, rahdit ja ulkom aisten va luutta in  vekselikurssit 
tärkeim m ät ja  sam alla helpoim m in tilastollisesti m ääriteltävät.
U seim m issa n iistä  m aista, joiden kanssa Suom i harjoittaa kauppaa suurem m assa  
määrin, ovat hinnat useita  vuosia kestäneen laskukauden jälkeen alkaneet nousta. H uo-
0 Prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista — vuoden 1913 aivojen, 
mukaan — on Indeksiä laskettaessa otettu huomioon. . . .  , „
•) Nämä luvut poikkeavat Jonkun verran niistä, jotka Baadaan alv. 4 esitettyjen arvolukujen perusteella, 
mikä seikka johtuu siitä, e ttä  tässä ei ole otettu huomioon kaikkia tavaroita.
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m ättävän poikkeuksen m uodostaa kuitenkin E nglanti, jonka h intataso vuonna 1924 ta ­
pahtuneen kohoam isen jälkeen on taas osoittanut alenem ista. A lla olevassa taulukossa  
esitetään m uutam ien ulkom aankauppam m e kannalta tärkeiden m aiden tukkuhinta-
indeksejä.
Tukkuhinta-indeksejä.
Yhdysvallat (Bradstreet)...........................
» (Bureau of Labor) ..............
Englanti (Statist)...................... ..................
» (Economist)................ ..................
Ruotsi (Svensk Finanstidning) ..............
Ranska (Statistique Générale) ................
Alankomaat (Central-Bureau v. d. Stat.) 
Saksa (Statistisches Reichsamt)1) ...........
Perusvuosl 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1913 204 204 201 122 134 145 140 152
& 194 206 226 147 149 154 150 159
» 227 242 292 188 156 153 165 Y60
» 225 235 283 181 159 162 174 167
7,1913-“ /,14 339 330 347 211 162 157 155 157
1913 339 356 509 345 327 419 489 550
» 398 303 285 181 160 151 156 165
1> 106 83 82 95 122 130
R ahdit, jotka olivat hinnanm uodostuksessa sangen tärkeänä tekijänä m aailm an­
sotaa lähinnä seuranneina vuosina, laskivat m yöhem m in varsin tuntuvasti, joten  ne eivä t  
olleet vuonna 1925 sanottavasti sodan edellisen ajan tasoa korkeamm alla. Seuraavassa  
esitetään vuosien 1923—1925 eri kuukausilta Econom istin rahti-indeksi, perusvuotena 1913.
Kansainvälinen rahti-indeksi; vuoden 191S keskvrahdit merkitty 100 :Ua.
1923 1924 1925 1923 1924 1925
Tam m ik .............. ........... 114 117 1 1 4 H einäk................ . . . .  1 0 3 1 0 4 95
........... 113 1 2 4 1 1 6 E lok ..................... ____  1 0 0 104 96
M aalisk............... ..........  1 1 5 122 107 Syysk ................... . . . .  1 0 3 111 98
H uhtik ................ ..........  1 1 5 117 1 0 4 Lokak.................. ____  1 0 8 1 1 6 99
Toukok ............................  1 1 5 1 1 4 98 M arrask................ ____  111 113 102
K esäk .................. ........... 107 1 0 9 92 Jouluk................. . . . .  1 1 2 111 105
V aluuttakurssien m uutokset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta, johon on o tettu  Suo­
m en Pankin av ista  vekseli kurssit eräille Suomen ulkom aankaupassa tärkeim m ille valuutoille.
Suomen Pankin ulkomaiset myyntikurssit.
Avista myyntikurssi, 
keskimäärin, Smk.
1913 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
5.23 15.58 29.27 52.07 46.62 37.42 39:86 39.70
25.39 66.97 105.43 199.18 205.88 171.10 176.23 191.86
139.19 382.97 589.53 1166.25 1 216.77 993.38 1 057.93 1 066.80
124.06 85.57 51.75 59.82 11.47 954.98
100.62 204.82 203.21 390.29 382.79 227.54 208.73 190.—
Indeksi; keskikurssi 1913 =  100
100 298 597 996 891 715 762 759
100 264 415 .784 811 674 694 756
100 275 424 838 874 714 761 766
100 69 42 50 9 770
Ranskan frangi .............................. 100 204 202 388 380 226 207 189
N äiden kolm en tekijän, nim . ulkom aisten tavarainhintojen, rahtien ja  u lkom aisten  
vekselikurssien, yhteisvaikutuksesta aiheutuvat seuraavassa taulukossa n äkyvät tuonti- 
ja vientihintojen m uutokset vuonna 1925.
Suomen ulkomaankaupan tuonti- ja  vientihintaindeksit.
Vuosi T u o n tih in ta  V ien tih in ta
1914 ...............................................................  106 103
1915 ...............................................................  162 134
1916 ...............................................................  227 254
1917 ...............................................................  519 375
1918 ...............................................................  741 415
1919 ...............................................................  755 441
1920 ...............................................................  1 387 1 053
1921 ............................................  1 329 1 213
1922 ..............................................   1 072 1 180
1923 .............   915 1 145
1924 ...............................................................  958 1 090
1925 ...............................................................  10 5 2  1 111
Taulukoissa siv . 38 ja  39 esitetään m uutam ien tärkeim pien tavaroiden hinta- ja  
indeksilukuja.
') Hinnat munnnetnt kulta-arvoon.
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Eräiden tärkeimpien tuontitavaroiden cif-hinnat.
T a v a r a l a j i
Yksikköhinta kg:Ita, mk Indeksi; hinnat 1913 =  100
ISIS 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1 25 10:16 13:34 5:07 6:33 4: 71 14: 02 812 1068 406 507 377 1122
1 29 15:10 15:13 12:93 11:47 10:63 15: 51 1171 1173 1002 889 824 1202
— 30 4:09 3:60 3:06 2:33 3: 20 3:50 1364 1 1991 020 776 1066 1167
— 25 3:64 3:51 2:85 2:17 3: 21 2:91 1455 1404 1141 869 1282 1165
— 19 2: 97 2: 76 2:24 1:66 1: 95 2:03 1564 1453 1177 872 1029 1071
— 17 3:20 3:61 2:27 1: 51 1: 62 2:14 1880 2123 1333 891 954 1258
— 30 5:17 6:12 4: — 2:94 3: 02 3: 74 1722 2 039 1333 980 1008 1248
— 18 4: 29 3: 70 2: 64 1: 87 2: 01 2: 66 2 383 2 0531 467 1038 1118 1475
— 36 6:72 4:17 3:67 2:97 3:10 3: 36 1866 1 159,1 020 826 862 932
— 60 7:61 9:51 7: 23 5: IS 5:14 5: 97 1269 1 58511 206 865 856 995
— 27 4: 09 ■ 4:13 4:29 2:90 3:23 3: 54 1515 1630 1588 1074 1195 1310
61 13:62 13:16 9:51 7:48 7: 07 6: 64 2 233 2167 1559 1226 1159 1088
____ 98 12:40 9:57 9:43 6:42 6: 37 7:13 1266 977 962 655 650 728
2 — 7:48 13: 29 14: 70 33: 77 19: 90 12: 72 374 664 735 1689 995 636
1 75 15: 7S 11:22 13:46 12: 71 14:47 19:61 902 641 769 726 827 1120
4 88 25:21 28:88 23:46 29:05 33:04 33: 37 517 592 481 595 677 684
1 70 11:53 14:37 16:47 12: 71 11: 85 33: 37 678 845 969 748 697 787
— 40 11:20 8:64 4:48 5:19 4: 65 3:45 2 801 21591121 1298 1162 863
52 15:23 8:64 5:14 5:50 5:32 4:34 2 928 1661 988 1068 1024 835
2.02 50:73 47:46 41:83 33:27 34:68 34: 83 2 511 2 349 2 071 1647 1717 1724
16 82 112:06 92:59 87:05 108: 73 110: 96 128: 07 666 551 518 646 660 761
— 60 3: 95 3:57 3:90 3:19 3: 51 3: 94 659 596 650 532 586 657
— 18 1:89 2:35 2: 20 1:67 1: 73 2:06 1050 1 3081 222 925 959 1143
4.50 60:58 48:51 48:15 40: 90 49:89 67: 82 1346 1078 1070 909 1109 1507
2 ___ 32:23 22:93 25:13 26:97 29: 09 26:28 1611 1147 1257 1349 1455 1314
1 19 16:54 12:25 14: 97 13:75 17: 77 20:11 1390 1029 1204 1156 1493 1690
1 41 7:83 8:32 8:63 5 :7f 6:24 8:10 555 590 616 410 443 575
— 30 3:96 3:46 3:29 2:52 3: 69 3: 85 1320 1154 1096 841 1229 1285
3:48 83:36 72: 64 64:32 47:20 48:54 56:49 2395 2 088 1848 1356 1395 1623
7 04 131:49 106:95 84:31 67:11 81: 81 86: 79 1868 1519 1198 953 1162 1233
14 65 83:23 158:38 172:42 136:23 146:31 ' 154:21 568 1081 1177 930 999 1053
117 27 537: 56 964:56 1 170:06 872:76 867: 26 815: 36 458 823 998 744 740 695
67 63 411:29 425:49 580:54 467:43 502:52 425: 51 608 629 858 691 743 629
53 61 262: 91 556:96 439:48 424:50 496: 45 427: 23 490 1039 820 792 926 797
23 96 131:63 187:83 178:83 172: 25 186: 57 214: 21 549 784 746 719 779 894
11 19:02 22:83 21:56 22:06 19:24 35:07 173 208 196 201 175 319
5 97 32:81 32:34 23:52 19:86 14:29 17: 61 549 542 394 333 239 295
•28 6: 21 4:17 2:99 2:30 2: 78 3: 80 2216 1488 1070 821 994 1355
8•99 48:69 62:21 34:99 48:79 61: 66 63: 88 542 581 389 543 686 711
1 __ 14:38 9:01 8:82 8:02 7: 81 9: 29 1438 901 882 802 781 929
1 15 13: 37 14:73 10: — 8:36 8:95 9: 75 1163 1281 869 727 778 848
18 4:19 2:14 1:45 1: IS 1: 23 1:18 2 327 1187 806 661 686 658
— 04 - :  62 —:66 —:54 —: 46 —:45 —:44 1540 1392 1350 1155 1136 1102
Liha ja silava, tuore 
» > » suolattu ..
Silli, suolattu..................
Vehnät................ ..............
Ohrat.................................
K u k u t.................. . ..........
Vehnäjauhot........ "..........
Ruisjauhot ......................
Biisisuurimot i ................
Makaronit ja vennisellit.
Pemnajauhot..................
Rusinat ja korintit ____
Viskunat ja luumut, ki
v a tu t ............................
Tiivistetty m aito ............
Kahvi ..............................
Kaakao, pavut ja kuoret
Sokeri, raaka..................
o puhdistettu..........
Tupakka, lehti-, valmist 
maton ..........................
valm iit. . . .  
Pellavan- ja 
öljykakut ia 1 
Lampaan villa, 
ja värjätty
anrehu
tön ja värjätty . . .
Pellava ......................
H am ppu....................
Lumput......................
Puuvillalangat, vai 
mattomat tai valkaistut: 
myös värjä ty t___
nitsemattomat..........
Kokosilkkdset kankaat,
Puolisilkkiset 
felbi ja _  _ 
Sukankutomäteoi 
silkkiset. 
villaiset ,
let:
Gummi arabicum
Hartsi ..................
Kautsujalkineet. .
nissat) ......................
Kookos- ja palmuöljy
Petroli . . . .  ..........
Sem entti......................
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T a v a r a l a j i
Yksikköhinta kg:lta, mk Indeksi; hinnat 1913 = 100
1013 1920 1021 1922 1923 1924 1925 1920 1921 1922 1923 1924 1925
Kivihiili *) ........................... 25 • 850: — 430: — 281: — 277: — 234: — 206: — 3402 1 702 1123 1 107 940 825Savet, paitsi tulenkestävät 12 —: 51 —:62 —:37 —:40 —:40 —:49 422 429 308 333 333 405Tiilet, muuri- ja katto- . .  
Fajanssi teokset, valkoiset
— 03 —: 10 —: 25 1:40 —: 16 —: 18 —: 15 336 843 4 664 526 596 488
tai yksiväriset................ — 85 6:35 6: 26 5:97 9:26 10:24 9: 74 747 736 703 1090 1205 1145Aluna ja alunam uta.......... — 15 2: 76 2:63 1:57 1:51 1: 75 1: 68 1841 1754 1044 1 005 1165 1120Sooda, myös syövyttävä ..
Glaubersuola .......................
Tulikivi ja tulikivenkukka .
— 18 2: 87 2:39 2: 68 1:80 1: 75 1:82 1596 1326 1489 998 974 1014
—
10
18
1:48
1:52
1:02
1:92
—:84  
1:18
—: 80 
1:01
—: 75 
—:82
—:67 
—:88
1477
844
1025
1069
837
654
795
■564
753
457
672
490L^ijyvalkoinen ..................
S in iv a lk o in en ..................
Takkirauta...........................
Rautatiekiskot sekä liitos-
—
45
60
8:40 
8:41
7:53 
7: 46
6:93 
7: 72
6:41
7:33
6: 50 
7:19
8: 29 
7: 60
1866
1402
1673
1244
1540
1287
1424
1222
1445
1198
1 841 
1267
09 1:63 1: 68 1:16 1:07 1: — —: 90 1806 1864 1288 1188 1117 1004
ja pohjalevyt.................. — 12 2:10 2: — 1:47 1:26 1:20 1: 30 1752 1667 1222 1047 999 1082Lyijy, valmistamaton........ — 50 4: 91 5:98 5:50 4:97 6: — 6: 79 981 1195 1100 994 1 201 1357Tina, valmistamaton.......... 4 90 32:12 33:86 30:70 32: 09 39: 73 47:61 656 691 627 655 811 972Sinkki, valmistamaton___ — 72 8:63 7:34 7: 20 6:36 6: 38 7: 92 1199 1 019 1000 884 886 1100Kulta, valmistamaton . . . . 3 060 — 17 762: — 22 308: — 24 595: — 22 596: — 23481: — 25 727: — 581 729 804 738 767 850Hopea, valmistamaton___ 130 — 1 029: — 3 109: — 1075: — 782: — 816: — 900: — 792 2 391 827 601 628 692Maanviljelyskoneet............ — 82 8:16 8:56 7:31 7: 69 8:62 8: 04 995 1043 891 937 1052 980Meijerikoneet ja -laitteet.. .  
Sähköteknilliset koneet . . .
2 90 19: 21 27:17 20:55 24: 27 21: 44 25: 20 663 937 709 837 739 869
3 73 21: 58 30: 58 23:12 18:83 19:03 25: 66 579 820 620 505 510 688
Eräiden tärkeimpien vientitavaroiden fob-hinnat.
T a v a r a l a j i
Yksikköhinta kg lta, mk Indeksi; hinnat 1913 = 100
1013 1920 1921 1922 1023 1924 1925 1920 1921 1922 1923 1924 1926
Voi dritteleissä .................. 2 78 26: 55 4 6 :3 0 3 8 :0 9 3 1 :2 8 34: 90 36: 31 955 1 665 1 3 7 0 1 1 2 5 1 255 1 306Silakat, suolatu t................ — 22 1 :8 0 1 :4 1 1 :5 1 1 :4 5 1: 39 1: 79 819 641 686 659 630 814Puolukat.............................. — 40 1 :9 5 2 :7 5 2; 22 2 :6 2 3 :3 4 3: 02 487 687 556 655 835 756Ketunnahat ........................
Mastot, piirut, tukit ia saha-
77 83 1 3 4 7 :9 5 875 :13 1 800 :55 1 337: 82 1 317: 27 1 485: 41 1 732 1 1 2 4 2 313 1 7 1 9 1 6 9 3 1 9 0 9
hirret *) ............................ 18 — 1 18 :01 114: 68 1 33 :54 154: 92 147: 79 1 6 9 :1 2 656 637 ' 742 861 821 940Propsit 1. kaivospylvääta)
Paperi-1. hiomapuuta) ___
Halot, lehtipuu- al ............
Parrut, nelisärmäiseta) . . .
9 — 8 8 :4 3 1 2 7 :1 1 1 1 9 :3 0 1 4 4 :1 9 1 36 :09 129: 23 983 1 4 1 2 1 3 2 6 1 602 1 512 1 43fi
10 50 1 1 0 6 :9 2 1 2 1 :2 9 1 18 :35 1 5 2 :1 2 148: 22 148: 23 1 0 1 8 1 1 5 5 1 1 2 7 1 4 4 9 1 4 1 2 1 4124 — 82: 55 6 7 :3 8 6 8 :4 6 80: 95 82: 55 81: 57 2 064 1 685 1 712 2 024 2 064 9. c m27 — 206: 89 2 40 :94 254:85 248: 71 238r 65 227: 55 766 892 944 921 884 843Lankut *) ............................ 58 — 435: 95 547: 74 5 8 8 :4 0 618 :02 543: 97 5 1 2 :1 9 752 944 1 015 1 066 938 883Soirot * )................................
Laudata) ............................
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40 __
4 0 9 :0 6  
3 5 3 :6 0
444: — 
385: 70
486: 79 
427: 48
5 0 4 :7 7  
4 4 9 :4 9
481: 20 
441: 85
467: 46 
436: 50
930
884
1 0 0 9
964
1 1 0 6  
1 069
1 1 4 7  
1 1 2 4
1 0 9 4  
1 1 0 5
l o é 2
1 091Kimmet, pohja- ja laita-a) 34 — 295: 43 4 02 :85 260:55 2 7 7 :0 8 3 32 :81 399: 06 869 1 1 8 5 766 815 979 1 174Rihmarullat.............. — 55 9: 65 1 2 :0 2 10 :5 1 1 0 :2 6 10: 65 10: 73 1 755 2 1 8 6 1 911 1 865 1 936 1 q*nPuuvanuke, mek.valm.kuiva — 09 1 :5 4 1 :9 8 1 :8 0 1 :5 4 1: 23 1: 25 1 710 2 202 2 002 1 708 1 365 1 384Puuvanuke, kem.valm.kuiva 
Puupahvi ............................
— 19 3 :3 1 2 :8 5 2 :5 7 2 :4 0 2: 09 2: 24 1 7 4 2 1 5 0 2 1 3 5 5 1 2 6 4 1 1 0 3 118 1— 16 1 :9 5 3: 08 2: 89 2 :3 1 2: — . 2 :1 0 1 2 1 7 1 927 1 8 0 8 1 4 4 6 1 253 1 310Paino- ja konseptipaperi . .  
Savuke- ja silkkipaperi . . 2
33
18
3 :8 4  
10: 20
4 :5 6  
1 6 :41
3 :6 0
2 7 :9 8
2: 96 
14 :21
2: 84 
17: 01
2 :8 2  
2 0 :1 5
1 1 5 9  
468
1 3 8 3
753
1 0 9 1  
1 284
896 860
781
854
924Terva....................................
Tärpätti ja tärpättiöljy . . — 55
2 :0 2  
9 :8 6
2: 22 
7 :79;
2: 88 
■ 7 :5 7
2 :6 7  
7 :4 7
2: 47 
5 :1 7
2: 72 
4: 32
1 0 0 9
1 7 9 3
1 1 1 0
1 4 1 6
1 4 4 1
1 3 7 7
1 3 3 3
1 3 5 8
1 234 
939
1 3 6 0
786
*) H inta tonnilta. — •) Hinta
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' VII. Tullinkanto.
Suom en valtiotaloudessa on tullinkanto tärkeänä tuloeränä, jonka m erkitys viim e  
aikoina on tu n tu vasti kasvanut. Ajanjaksona 1886— 1925 on tullilaitoksessa m akset­
tavaksi laskettu  kanto, jos siihen vuosilta  1886— 1891 lasketaan m aahan tuodusta  
tupakasta  silloin kannettu  suostuntavero, vuotuisin  keskimäärin ollut seuraava:
Maksettavaksi laskettu tullinkanto.
1886— 1890 
1891— 1895 
1896— 1900 
1901— 1905 
1906— 1910 
1911— 1915 
1916— 1920 
1921— 1925
1 9 2 1  .....
1922 ............
1 9 2 3  ...............
1924 ............
1925 ............
18.7 m ilj. mk. x )
22.1 P
35.0 P p
36.5 P p
60.8 p >>
53.2 p P
155.4 p P 2 )
979.9 p P 3.)
660.9 » » 4 )
852.1 . P » 6)
1 104.3 p P e )
1 0 7 3 .3 P ' P 7 )
1 208.7 P P 8)
V uonna 1925 m aksettavaksi laskettu  kanto oli huom attavasti suurem pi kuin aikai­
sem m in, johtuen täm ä siitä , e ttä  vuoden lopussa tu lla ttiin  erittäin  palj.on sellaisia tavaroita  
kuten sokeria, kahvia ja  vehnäjauhoja, joiden tuontitu lleja seuraavan vuoden alusta alkaen 
aiottiin  koroittaa.
Y llä  m ain ittu  kanto on eri vuosina jakautunut seuraavasti:
Tuoduista ta- Viedyistä ta- Laivojen tulo- ja Muu
varoista varoista lähtöselvityksistä kanto*) Yhteensä
1 8 8 6 — 9 0  .....................................................  1 7 .4 0 . o 0 . 7 0 . 0 4 1 8 .7
1 8 9 1 — 9 5  .....................................................  2 0 .7 0 .4 1 .0 0 . 0 8 2 2 . l
1 8 9 6 — 0 0  .......................... ..........................  3 3 .8 0 . 5 1. 2 0 . 0 8 3 5 .6
1 9 0 1 — 0 5  .......................... ..........................  3 4 .6 0 . 5 1. 5 0 . 0 4 3 6 . 5
1 9 0 6 — 10 .......................... ........................... 4 7 .7 1 .4 1. 7 0 . 0 4 5 0 .8
191 1  15  ........................ ........................... 5 0 .2 1. 4 1. 6 0 . 0 5 5 3 . 2
1 9 1 6  2 0  ........................ ........................... 1 2 1 .8 3 0 .4 2 . 8 0 . 4 155 . 4
192 1  2 5  .......................... ........................... 9 0 1 .7 5 2 .3 1 8 .2 7 .7 9 7 9 .9
1921  ..................................... ..........................  5 1 5 .9 1 2 8 .1 1 2 .2 4 . 7 6 6 0 . 9
1 9 2 2  ................................... ........................... 7 6 8 .5 5 6 .9 2 1 .2 5 .5 8 5 2 . l
1 9 2 3  ................................... ........................... 1 0 2 9 . 4 4 4 .5 2 1 .3 9 .1 1 1 0 4 .3
1 9 2 4  ..................................... ........................... 1 0 2 4 . o 2 2 .3 1 7 .3 9. 7 1 073.?
1925 ................................ ......................  1 170. 4 9.9 19.2 9.2 1 208.7
V uonna 1925 oli tullilaitoksen m aksettavaksi laskem a kanto kaikkiaan 1 208 731 413
markt-H»-, josta  puhdas kanto, kun lailliset vähennykset ja  peruutetut vara* vähennetään, 
tekee 1 199 783 213 markkaa. V astaavat sum m at vuodelta  1924 olivat: bruttokanto  
1 073 346 685 m arkkaa ja nettokanto 1 065 284 023 markkaa.
Suurim man osan tullinkannosta m uodostaa tuontitulli, johon lasketaan kuuluviksi 
varsinaiset tullim aksut, varasto- ja  kauttakulkuvarastom aksut sekä, vuoden 1919 loppuun  
saakka, merenkulkunaaksu ja  m aksu m aahan tuodusta  tupakasta. T uontitullin  määrä  
ja  sen  suhde vastaavaan  tuontiarvoon esitetään vuodesta  1856 läh tien  kahdessa seuraavassa  
taulukossa.
•) Toimitusmaksut laskettu mukaan vasta vuodesta 1888 lähtien.
3) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, jota vuonna 1910 kannettiin 08.3 milj. ja vuonna 1920 152.0 milj. mk. 
■) Ks. muist. 4—8.
*) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, 128.7 milj. mk.
5) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, 125.7 milj. mk. eikä tulitikkuvero, 15.4 milj. mk.
•) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, 169.4 milj. mk. eikä tulitikkuvero, 17.0 milj. mk.
’) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, 152.4 milj. mk. eikä tulitikkuvero, 15.8 milj. mk.
*) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, 160.0 milj. markkaa eikä tulitikkuvero, 18.0 milj. markkaa.
•) Tähän ei sisälly tupakkavalmistevero, tulitikkuvero eikä lisävero.
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Tuontitullin kanto ja  sen suhde tuontiarvoon.
T u o n titu lli T u o n titu lli
V u o si S m k
% tu o n ti-  
a rv o s ta V uosi S m k
%  tu o n t i ­
a rv o s ta
1 8 5 6  ........................... 5  8 1 6  7 2 7 1 4 .9 1 8 9 1 ............ ............  2 1  1 6 2  5 8 4 1 4 .  i
1 8 6 7  ........................... 5  5 5 4  3 5 9 1 1 .9 1 8 9 2  ............ ............  18  9 0 3  2 9 0 1 3 . n
1 8 5 8  ........................... 4  7 9 6  2 5 3 1 5 .0 1 8 9 3  ............ ............  1 8  3 1 8  7 3 9 1 4 .5
1 8 5 9  ...............--------  5  1 4 1  7 2 6 1 4 .8 1 8 9 4  ............ ............  2 1  5 3 5  6 3 1 1 5 .5
1 8 6 0  ..........................  5  3 7 5  1 6 9 1 2 .4 1 8 9 5  ............ ............ 2 3  6 9 2  7 3 8 1 5 .8
1 8 6 1 ............... ------- 6  4 4 8  9 6 4 1 1 .8 1 8 9 6  ............ ............  2 7  4 0 7  1 3 7 1 5 .9
1 8 6 2  ............... 7 0 8 4  4 9 1 1 0 .2 1 8 9 7  ............ ............  3 1  1 8 3  0 2 5 1 5 .4
1 8 6 3  ............... ____  7 5 0 5  8 1 3 1 0 .9 1 8 9 8  ............ ............  3 5  7 3 4  4 8 8 1 5 .1
1 8 6 4  ............... ____  6  6 5 4  8 1 7 1 1 .6 1 8 9 9  ............ ............ 3 4  8 6 1  4 2 0 1 3 .9
1 8 6 5  ............... ------- 5  9 8 8  8 2 4 8 .4 1 9 0 0  ............ _ ____  4 0  0 6 5  4 7 5 1 4 .8
1 8 6 6  ............... ____  5  0 2 6  5 7 4 9 .0 1 9 0 1 ............ ............ 3 0  2 7 5  6 6 0 1 4 .0
1 8 6 7  ............... ____  4  9 9 6  8 0 4 8 .o 1 9 0 2  ............ ............ 31  4 8 4  9 5 7 1 3 .4
1 8 6 8  ............... ------- 5  1 6 2  0 1 6 7.7 1 9 0 3  .............. ............ 3 5  5 8 0  7 9 5 1 3 .8
1 8 6 9  ............... ____  6  2 7 4  9 9 2 8 . 2 1 9 0 4  ............ ............ 3 6  6 6 5  7 2 6 1 3 .7
1 8 7 0  ............... ------- 5  6 8 3  9 4 2 8 .5 1 9 0 5  .............. ............ 3 8  3 0 6  9 9 3 1 4 .3
1 8 7 1 ............... ____  6  9 1 3  6 1 3 1 0 .5 1 9 0 6  .............. ............ 4 5  2 3 3  8 2 5 1 4 .4
1 8 7 2  ............... ------- 7  7 4 4  2 8 4 9 .5 1 9 0 7  .............. ............ 4 8  3 5 0  2 1 8 1 2 .8
1 8 7 3  ............... 8 .4 1 9 0 8  .............. ............ 4 7  8 6 6  3 9 1 1 3 .2
1 8 7 4  ............... 7 .4 1 9 0 9  .............. ...........  4 7  4 6 8  8 7 4 1 2 .9
1 8 7 5  ............... 7 .4 1 9 1 0  . . . . . . ............ 4 9  3 4 1  6 1 4 1 2 .8
1 8 7 6  ............... . . . .  1 0  8 8 0  3 9 1 7 .8 1 9 1 1 ........................... 5 1  8 0 1  3 5 4 1 1 .7
1 8 7 7  ............... 7 .8 1 9 1 2 .............. ............ 5 5  4 9 2  2 9 1 1 1 .8
1 8 7 8  ............... 7 .6 1 9 1 3 ..........................  5 6  3 5 5  9 0 8 1 1 .4
1 8 7 9  ............... 7 .7 1 9 1 4 ..........................  4 6  2 1 5  5 2 8 1 1 .9
1 8 8 0  ............... 7 .9 1 9 1 5 ..........................  4 2  1 9 7  1 2 2 7 .3
1 8 8 1 ............... 7 .7 1 9 1 6 ............... ____  4 5  3 7 3  6 9 5 4. 7
1 8 8 2  ............... ____  1 3  6 2 8  0 8 3 8 . 2 1 9 1 7 ...............--------  3 3  7 8 7  4 3 4 2 .  7
1 8 8 3  ............... 9 .3 1 9 1 8 ............... 1 6  6 7 6  0 4 0 3 .3
1 8 8 4  ............... 1 1 .1 1 9 1 9 ............... ____  2 1 9  4 2 8  4 3 6 8 .7
1 8 8 6  •............... 1 3 .0 1 9 2 0  ............... ____  2 9 3  6 5 6  4 5 5 8 .1
1 8 8 6  ............... ____  1 3  8 5 7  6 4 7 1 4 .1 1 9 2 1 ............... ____  5 1 5  9 4 4  9 3 3 1 4 .4
1 8 8 7  ............... ____  1 5  3 1 9  3 4 5 1 4 .5 1 9 2 2  ............... . . . .  7 6 8  4 7 7  6 6 1 1 9 .4
1 8 8 8  ............... ------- 1 7  4 1 1  9 9 0 1 5 .6 1 9 2 3  ............... ____  1 0 2 9  4 3 8  1 4 9 2 2 .4
1 8 8 9  ............... ------- 1 8  5 4 3  1 6 7 1 3 .9 1 9 2 4  ............... ____  1 0 2 4  0 2 2  5 9 2 2 1 .7
1 8 9 0  ............... ------- 2 1  9 2 8  4 9 3 1 5 .6 1 9 2 5  ............... . . . .  1 1 7 0  3 6 5  1 0 2 2 1 .2
Tuontitullin kanto ja  sen suhde tuontiarvoon. 
Vuosikeskimääriä.
T u o n titu lli T u o n titu lli
Vuosi Sm k % tuonti­arvosta • * Vuosi Sm k % tuonti- arvosta
1856— 60 . . . 5 336 847 13.6 1891— 95 . . . . . .  20 724 596 14.61861— 65 . . . 6 736 582 10.4 1896—00 . . . . . .  33 850 309 14.91866— 70 . . . 6 428 866 8. 3 1901—06 . . . . . .  34 562 826 13.81871— 75 . . . 9 124 699 8.2 1906— 10 . . . . . .  47 652 184 13.21876—80 . . . . . . ■ 10 392 484 7.7 1911— 15 . . . . . .  50 212 440 10.61881— 85 ___. .  . 13 762 600 9.6 1916—20 . . . . . .  121 784 212 6.91886—90 ___ . . . 17 412 128 14.7 1921—25 . . . . . .  901 649 667 2 0 .1
Y ksityiskohtaisia  laskelm ia tuontitu llin  suhteesta  tuontiarvoon ei ole vo itu  tehdä  
vuoden 1918 jä lkeiseltä  ajalta, osaksi senvuoksi, e ttä  tullien m äärissä on tapahtunut 
m uutoksia kalenterivuoden kuluessa, osaksi taas siitä  syystä, e ttä  tullitariffi ja  kauppa- 
tilastollinen tavaraluettelo  vuodesta  1920 lähtien siksi suuressa määrin eroavat toisistaan, 
että  tarkkain laskelm ain suorittam inen on useissa tapauksissa m ahdotonta. K uitenkin  
on kaikkiin tärkeim piin tuontitavaroihin nähden tällainen laskelm a m ainitun vuoden  
jälkeiseltäkin ajalta teh ty , jonka ohessa m uita tavaranim ikkeitä vastaava  kanto on 
arvioim alla laskettu. E delliseen ryhm ään kuuluvista tavaroista kannetut tullim aksut 
esitetään  seuraavansa taulukossa.
Kauppa  ti. 1925. —  1061. c
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Laskettu tullimaksujen kanto eräistä tärkeimmistä tuontitavaroista. x)
T a v a r a l a j i
Laskettu tullimaksu
Smk
1625
% tuonti- 
arvosta
1925
T a v a r a  1 a ] i
Laskettu tullimaksu
Smk % tuonti- arvosta
1024 1925 1925 | 1924
Kloorikalkki ...................... 1 120 293 12.9 13.6
11.4 Glaubersuola ...................... 1 439 358 8.9 8.0
4.9
4.9
Kalsinoitu sooda ...............
Koneet, kuljetusneu/u. y. m. s.
418 752 7.7 7.6
31.3
30.8
Konehuopa, villainen -----
Käyttö- ja kuljetushihnat
1 773 420 9.4 10.6
31.2 (kankaasta) .................... 214155 8.2 10.1
32.0 Maanvilj.-koneet ja -laitteet 2 352 904 7.0 6.4
34.2
47.6
Meijerikoneet ja -laitteet ..  
Sahkögoneraattorit jamoot-
745 855 7.0 8.7
10.4 torit, pienet (1 0 1 2 )___ 2 043 986 17.7 19.3
37.1
38.9
Hehkulamput ....................
Kutoma- ja käsikutomako-
596 520 4.4 3.6
23.2 n e e t ...............................r. 450 035 3.7 4.0
38.9
Painokoneet........................ 190 093 3.2 3.2
Laivat ja veneet.................. 493 285 1.1 j 5.2
22.9 Automobiilit, henkilö------ 19 526 698 20. o 20. o
212.4 » , tavarar ----
Käyttö- ja kuljetushihnat 
• pehmeästä kautsusta, gut-
169 293 10. o 10. o
37.4 taperkasta tai balatasta 1191 495 22.0 25.5
60.2 Voiteluöljyt, rasvattomat . 2 762 995 9.2 10.8
39.0 
41.3
69.1
Kirjoitus- ja laskukoneet . 
Teollisuustuotteet y. m. s. kulu­
tusta varten
598 680 5.8 6.1
75.7 
118.2
53.8 
52.6
36.8
289.3
59.9
Kukkasipulit .............. ..
Puuvillarihma pienehköissä, 
vähittäiskauppaan tarkoi-
1382 380 30.5 35.8
tetuissa pakkauksissa .. 1 299 894 6.9 7.4
Silkki, kehrätty........ ..........
vär j ätyt tai painetut (356,
1 925 650 34.3 31.7
357, 3Ö0, 363)................... 7 670 586 12.0 14.1
5.3
Villakankaat (410— 412) 
Silkkikankaat, folbi, plyysi,
19 278 268 13.3 15.1
* sametti .............................
Silkkikankaat, muut lajit,
965 845 46.1 47.0
17.4
3.6
kokosilkkiset ............ .. ..
Silkkikankaat, muut lajit,
4 514 580 36.8 34.6
6.0 puolisilkkiset ..................
Nauhat, punokset ja punos-
4 287 640 47.1 39.8
24.5
16.5 
28.7
teokset, kokosilkkiset . . .  
Valmistetut puutavarat, 
petsatut, kiilloitotut, va­
hatut, lakatut, maalatut
2 876 700 48.1 40.8
tai ö ljy ty t........................ 238392 35.0 40.4
21.8 Kiiltonahkajalkineet.......... 159 600 38.0 50.9
Jalkineet muusta nahasta 759 304 6.2 7.2
6.3 Posliiniteokset (1265,1266] 2 030 765 48.3 54.8
5.6 Kautsujalkineet ................ 518 508 6.3 6.5
13.3 P etro li.................................. 2 287 910 6.8 6.5
Ravinto- ja nautintoaineet
Silava, su o la tta ..........
Ih r a ...............................
Rasva, su la tettu ........
Silli, suolattu tai maustettu
Rukiit ..........................
Vehnät ........................
R iis i..............................
Ruisjauhot ..................
Vehnäjauhot ja -ryynit___
Kauraryymit..................
Riisiryynit ....................
Makaronit ja vermisellit
Perunajauhot................
Omenat, tuoreet tai pal­
jaaltaan k e ite ty t___
S:n, kuivat tai kuivatut 
Appelsiinit ja pomeranssit 
Luumut, viskunat, brunellit, 
rusinat, korintit, kuivat
tai ku ivatu t............
Mantelit .......................
Sikurijuuret, kuivatut
Sipulit, tuoreet . . ___
Kahvi, paahtamaton .
Tee .......................................
Kaakao, pavut ja kuoret .
Sokeri, puhdistamaton___
Sokeri, puhdistettu ..........
Siirappi.................................
Kaneeli, kaneelinnuput ja
cassia lignea ..............
Tupakka, valmistamaton
Raaka-aineet ja puolivalmisteet 
Puna-apilansicmonet . 
Vuodat ja nahat, valmis­
tetut, pohja- ja sisus-
pohjananka..............
— muut la j it ..........
Takkirauta..................
Palkki-, kulma-, ja muu 
kuumiltaan valssattu rau­
ta (718—720) * ) ...............
Rautalevy (729—731)........
Hartsi ...................................
Petrolibentsiini, gasoliini, 
ligroiini ja voiteluöljyt..  
Tali, premier jus ja paino-
tali .............................
Sinkkivalkoinen..........
Kaustinen sooda . . . .
1 761 552 
873 434 
763 444
6 306 291 
77 632 999
165 681 
2
13 067 176 
162 454177 
4 228 535 
17 981 624 
339 212 
4 524119
7 595 988 
778 510
11 482 530
8324 958 
1 950 708 
1395145  
1 638 127 
189186 610 
3 613 375 
1 938 804 
265 615 061 
13 452 905 
208 080
1030 080 
59.871 090
21441
377 550 
2 853 620 
909 627
11 477 831 
4104 763 
1 729 226
17 144 292
489 356 
530 706 
765184
7.8
3.9 
4.0
28.6
23.4
34.3
13.3 
25.0
38.5 
9.2
34.3
33.5 
21.2
38.8
104.7
5.0
21.
19.0
i) Tässä laskelmassa on käytetty taulussa 2 a olevia yleisiä tullimääriä, huomioonottamatta niitä alennuksia, jotka 
eräisiin tavaroihin nähden ovat voimassa, kuten esim. eräitä koneita koskevia, joita todistettavasti ei valmisteta omassa maassa, 
samoin el myöskään niitä alennuksia, jotka kauppasopimusten mukaan tulevat erinäisille tavaroille.
*) Sulkujen sisällä olevat luvut tarkoittavat tilastollisen tavaraluettelon numerolta.
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E dellä  olevassa taulukossa esiin tyvien  tavaroiden tu llit vastaavat 1925 n. 84 % tu on ti­
tu llien  koko kannosta ja  niiden arvot n. 52 % koko tuonnin arvosta. V iim em ainittua  
prosenttilukua vastaa ravinto- ja  nautintoaineiden ryhm ässä 94 %, raaka-aineiden ja  puoli­
valm isteiden  18 %, koneiden, kuljetusneuvojen y . m . s. 42 % sekä valm iiden teollisuus­
tu otte id en  y . m . kulutustavarain ryhm ässä 33 %.
Osaksi fiskaalisessa tarkoituksessa ja  osaksi sellaisten tavaroiden tuonnin  ehkäisem i­
seksi, jo ita  k atso ttiin  tarpeettom iksi, asetettiin  m aaliskuun 16. p:nä 1921 yhteensä 254:lle 
tullitariffin  nim ikkeelle ylimääräiset UsätuUimaksut. N äm ä »ylellisyystullit» ova t senjälkeen  
edelleen o lleet voim assa, paitsi e ttä  niiden lukum äärä on eri vuosina jonkunverran va ih ­
dellut. S itä m erkitystä, m ikä n iillä on ollut kauppataseen ja tullitulojen kannalta, ei voida  
täysin  tarkalleen m äärätä, m ikä johtuu tullitariffin ja tilastollisen tavaraluettelon nim ik­
keistöjen eroavaisuuksista. Likimääräisesti voidaan kuitenkin laskea, e ttä  näiden ta v a ­
roiden tuonnin arvo oli siltä  osalta vuotta  1921, jolloin ylellisyystu llit olivat voim assa, 
n. 133 m ilj. m k. e li 4. 4 % sanotun ajan koko tuonnista sekä e ttä  niiden tullim aksut olivat 
yhteensä n . 65 m ilj. m k. eli n. .49 % tavaroiden arvosta. Vuonna 1922 oli tu on ti n . 353 
m ilj. m k., m ikä on 8.9 % täm än vuoden koko tuonnista, sam alla kuin laskettu  tullinkanto  
o li n. 113 m ilj. mk. e li n. 32 % tavaroiden arvosta. V uonna 1923 oli »ylellisyystavarani» 
tuontiarvo 534.0 m ilj. m k. eli 11. e % koko tuonnista, tullinkannon ollessa 179. l m i’j. mk. 
eli 33. 5 % tavaroiden arvosta. Vuonna 1924 oli näiden »ylellisyys ta varain» tuonti 475 .2  
milj. m k. eli 10. l % koko tuonnista, sam alla-ku in  laskettu  tullinkanto oli 136.9 milj. 
m k. 'eli 28.8 % tavaroiden arvosta. Vuonna 1925 oli vastaava  tuonti 516.8 m ilj. m ark­
kaa e li 9. 4 % koko tuonnista  ja tu lli 162. s m ilj. markkaa eli 31.5 % tavaran arvosta.
Erikoisten kauppasopim usten nojalla saavat m uutam at m aat helpotuksia m . m . 
tuontituUeihin nähden. N äiden alennuksien koko m äärästä ei voida esittää  täysin  tarkkoja  
laskelm ia, koska tuontitilasto laaditaan tavaroiden ostomaiden m ukaan, kun sitävastoin  
kysym yksessä olevien tullinalennuksien m yöntäm inen riippuu tavaroiden tuotantom aista. 
Jos tullinalennukset lasketaan kauppatilaston tavaranim ikkeistön perusteella, nousevat 
n. s. ylellisyystavaroiden tullinalennukset vuonna 1925 seuraaviln summiin.
Ostomaa
T anska ..................... ...........
H a n s k a .................................
Suur-Britannia ja  Irlanti
A la n k o m a a t.......................
B elgia  ja Luxem burg . .
E e s t i .......................................
P uola ja  D a n z ig ..............
Ita lia  ...................................
L a t v ia ...................................
Y h d ysva lla t .....................
E spanja ..............................
Laskotta tallinalennas 
Tuhansin m arkoin
6 846 
5 621 
4 664
836 
579 
43 
15 
4 857 
3
7 121
8 275
Y hteensä 38 760
S itäpaitsi on E estille m yön n etty  erityisiä  alennuksia, jotka laskettu ina sam alla tapaa  
kuin edellä m ain itu t, o livat yhteensä 1 374166  m k., nim ittäin:
K auppasopim uksen B -liitteen  m ukaan 1 112 459 m k  
» D  » » 163 134 »
» E  » » 2 520 »
» F  » » 96 053 »
T uontitullien rinnalla on vientitulleilla (niihin luettu ina sahaus- ja  vientim aksut) 
ollut vähäinen m erkitys, paitsi vuoden 1918 jälkeisinä vuosina. V ientitullien suuruus 
markoissa ja %:ssa vastaavista  vientiarvoista esitetään, vuodesta 1886 alkaen, kahdessa 
seuraavassa asetelm assa .'
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Vientitullin kanto ja  sen suhde vientiarvoon. J)
Vuosi Sm k
% vienti- 
arvosta
188 6  ............... ................  5 7 8  3 2 9 0 . 7
188 7  ................................ 4 9 8  9 0 7 0 .6
1888  ................................ 5 8 6  701 0 .6
1 8 8 9  ................ .............. 620  700 0 .6
1890  ................................ 5 6 4  8 0 4 0 .6
18 9 1  ................ 0 .4
1 8 9 2  ................................ 3 3 6  9 9 9 0 .4
1 8 9 3  ................................ 3 9 3  0 0 1 0 . s
1 8 9 4  ' ................................ 4 0 8  780 0 . 3
1 8 9 5  ................ . . . . . .  4 0 1 1 2 6 0 . 3
1 8 9 6  ................................ 4 6 2  300 0 . s
1 8 9 7  ................................ 4 8 2  511 0 .3
1 8 9 8  ................................ 4 8 4  323 0 . 3
1 8 9 9  ................................ 4 9 3  5 2 2 0 .3
1 9 0 0  ................................ 4 9 3  6 4 3 0 .2
19 0 1  ................................ 4 6 2  4 7 0 0 . 2
1 9 0 2  ................................ 5 1 8  4 0 4 0 . 8
1 9 0 3  ................................ 5 5 7  0 8 4 0 . 8
1 9 0 4  ................................ 5 4 9  0 3 0 0 . 3
1 9 0 5  ................ ................ 5 4 9  951 ’ 0 .2
V uosi S m k
% v ie n ti,  
a rv o s ta
1 9 0 6  ............ ............  1 2 4 8  4 8 0 0 .4
1 9 0 7  ............ ............  1 1 9 7  7 1 2 0 . 4
1 9 0 8  ............ ............  1 2 8 3  6 3 4 0 .  5
1 9 0 9  ............ ............  1  6 5 1  9 7 6 0 .  6
1 9 1 0  ............ ............  1 5 1 8  5 3 1 0 . 5
1 9 1 1  ............ ............  1 6 7 0  6 7 3 0 . 6
1 9 1 2  ............ ............  1 7 6 9  7 8 9 0 .6
1 9 1 3  ............ ............  2  3 5 5  4 8 8 0 .  6
1 9 1 4  ............ ............  1 .2 2 1  6 4 8 0 .4
1 9 1 5  ............ ............  4 7  8 4 8 0 .0 2
1 9 1 6  ............ ............  1 9 7  4 7 5 0 .  0 4
1 9 1 7  ............ ............  1 1 6  1 4 4 0 .  0 3
1 9 1 8  ............ ............  6 1  7 4 9 0 .  0 8
1 9 1 9  ............ ............  2 3  1 4 0  6 6 8 2 .8
1 9 2 0  ____ _ ............  1 2 8  2 2 7  2 9 9 4 . 4
1 9 2 1  ............ ............  1 2 8  0 5 1  2 2 3 3 .8
1 9 2 2  ............ ............  5 6  9 2 4  2 5 8 1 .3
1 9 2 3  ............ ............  4 4  5 1 7  5 8 1 1 .0
1 9 2 4  ............ ............  2 2  2 8 6  6 4 8 0 . 4
1 9 2 5  ............ ............  9  9 3 4  7 2 8 0 .  2
Vientitullin kanto ja  sen suhde vientiarvoon. 
Vuosikeskimääriä.
Vuosi
1886— 90
1891— 95
1896— 00
1901— 05
1906— 10
1911— 15
1916— 20
1921— 25
Smk
% vienti- 
arvosta
5 6 9  8 8 8 O .a
3 8 3  8 4 5 0 .3
4 8 3  2 6 0 0 .3
5 2 7  3 8 8 0 .2
1 3 8 0  0 6 7 0 .5
1 4 1 3  0 8 9 0 .4
30 3 4 8  6 6 7 3 .o
5 2  3 4 2  8 8 7 1 .1
E ri tavaranim ikkeitä vastaava laskettu  v ientitu llin  kanto 1925 k äy  selville alem pana 
olevasta  taulukosta.
Laskettu vientitullin kanto.
T a v a r a l a j i Paljous-yksikkö
Tulli-
määrä
Laskettu tullin­
kanto
Smk 8mk
% tava­
ran ar­
vosta
Puutavar. sahaamatt.: sahatukit............... m8 5 2 028 795 3.0
i> » pelkat y. m......... 3 — 1 280 505 1.3
» » kaivospölkyt y.m. » 2 — 5 360 688 1.4
i> » polttopuut.......... 0 2 — 141574 2.5
» » haapapuut .......... » 20 — 562 360 6.5
» i> koivupuut........... & 5 — 114 710 1.5
Tulitikkusäleet ............................................ — 05 152 393 1.7
Kaikki tavarat8) — 9 641 025 0.2
Varsinaisen tullinkannon ulkopuolella ovat tullilaitoksen kannettavat majakkamaksut. 
N äiden m aksujen kanto, jonka tulos riippuu laivaliikenteen vilkkaudesta, oli vuonna 1925 
15. 7 m ilj. markkaa, vastaten  14.2  m ilj. vuonna 1924 ja  18. l  m ilj. m arkkaa vuonna 1923.
')  Tähän sisältyy sahaus- ja vientimaksut.
’) Tiedot haapafaneerln viennistä puuttuvat.
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E ri tullitoimistoissa to im itettu  kanto viimeisinä, kym m enenä vuonna käy  selville 
taululiitteiden 7. tau lusta  (siv. 107).
Seuraavaan tauluun on otettu  ne tullitoim istot, joiden kanto vuonna 1925 oli väh in ­
tään  1 %  maan, kaikissa tu llitoim istoissa to im itetusta  kannosta sekä ne luvut, jotka ilm ai­
seva t m ainittujen  tullitoim istojen suhteellisen osuuden koko k an n osta .'
Suurimpien tullikamarien kanto; % koko tullinkannosta.
1901—
1005
1906-
1910
1911-
1915
1910-
1920
1921-
1925 1921 1922 1923 1924 - 1925
Helsinki.................... ....... 31.3 34.7 34.7 39.6 37.3 38.5 36.0 37.1 36.3 38.8
Turku .............................. 15.6 15.5 15.3 15.2 13.8 12.2 14.1 14.0 14.2 13.8
Viipuri.............................. 12.5 11.5 11.2 8.4 11.3 11.1 11.6 11.4 11.0 11.5
Vaasa................................. 11.5 10.6 9.9 3.9 7.3 5.5 7.1 6.9 7.8 8.1
Kotka .............................. 1.8 2.0 3.7 6.8 5.9 6.8 5.4 4.2 5.3 8.0
Pori .................................. 2.3 2.0 2.4 2.7 2.5 2.5 2.1 2.4 2.6 2.7
Oulu.................................. 2.2 2.1 1.8 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.4
Pietarsaari ...................... 3.9 4.6 4.7 3.5 2.7 3.2 3.2 2.8 2.6 2.0
Kuopio .............................
Kokkola ...........................
0.8 0.9 0.9 0.6 1.8 1.0 1.5 2.3 1.9 1.9
1.2 1.3 1.2 1.1 1.5 1.0 1.2 1.6 1.7 1.9
Tampere ...........................
j H anko..............................
4.6 3.3 2.8 1.6 1.6 1.6 1.8 1.9 1.5 1.3
3.5 2.9 2.1 4.3 3.2 4.3 6.2 3.2 2.8 1.0
Hallintokustannusten suhde tullinkantoon.
V n o b  1
Tullinkanto Tullilaitoksen menot
Tnh. mk. Tuh. mk. % tullin­kannosta
1916............................................................................................. 46 014 
34 299 
17 433 
314 268 
584 667 
787 520 
993 144 
1281625  
1241 601 
1 386 775
3 307 
6 694 
9 576 
15077 
24 668 
40 250 
36 998 
39412 
41697 
43 081
1917..........................................................................
1918..................................................................................
1919.........................................................................................
1920..............................................................................
1921.................................................................................
1922......................................................................
1923.........................................................................................
O »  4 A
1924............................................................................
1925............................................................................................. 3.11
Tauluosastoon liite tty  Tullihallituksen tilinpäätösilm oitus vuodelta  1925 valaisee  
tullilaitoksen voim assapidon valtiolle m ainittuna vuonna aiheuttam ia kustannuksia. T u lli­
hallituksen vuositilien  m ukaan ovat tullilaitoksen m enot nousseet kakkiaan 43. l milj. 
markkaan, vastaavien  m enojen ollessa edellisenä vuonna 4 1 .9  m ilj. m a rk k a .» . K un tu lli­
laitoksen kanto, tupakkavalm istevero ja tulitikkuvero m ukaan luettu ina, vuonna 1925 
oli 1 386.8 m ilj. markkaa, olivat tullilaitoksen m enot siten 3. n  % kannosta. N äihin m e­
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noihin sisä ltyy  korvauksena m enetety istä  sakko-osuuksista y. m . 3.5 m ilj. m arkan erä eli 
0. 26  % m aksettavaksi lasketusta  kannosta, jo ta  ei ole lu ettava  tullilaitoksen varsinaisiin  
hallintom enoihin kuuluvaksi. —  Viim eksi kuluneina kym m enenä'vuonna on m enojen suhde  
kantoon vaihdellut siten, kuin edellisen sivun lopussa o levasta  tau lukosta  näkyy.
H elsingissä, Tullihallituksessa, kesäkuun 30. päivänä 1926.
W ILLE PO P P IU S.
A dolf Forsström. P. Erikson.
Apuj.
Verner Lindgren.
K A U P P A .
COMMERCE.
Kauppa v. 1985. —  1061.

Muistutuksia. Observations.
Suomen kauppatilastossa luetaan tu o n n ik si kaikki 
ulkomailta tuodut tavarat, jotka vuoden kuluessa ovat 
jätetyt vapaaseen liikkeeseen, joko välittömästi tullauk­
sen jälkeen tahi vasta sitten, kun ne ovat olleet tulli- 
varastossa, yleisessä talletusvarastossa tai kauttakulku- 
varastossa. V ie n n ik s i  luetaan kaikki ne tavarat, 
jotka on viety vapaasta liikkeestä.
Tavaroita Suomeen tuotaessa tai Suomesta vietäessä 
on tavaran omistajan ollut ilmoitettava tavarain osto- 
tai myyntimaa sekä arvo.
Ostomaaksi on merkitty maa, josta tavara on 
ostettu taikka myyntiä tai muuta tarkoitusta varten 
suoraan tai toisen maan kautta Suomeen lähetetty, ja 
myyntimaaksi maa, johon tavara on myyty taikka 
myyntiä tai muuta tarkoitusta varten määrätty lopul­
lisesti meneväksi.
Arvo on ilmoitettu sen hinnan mukaan, mikä 
tavaralla on rajalla. Tämän vuoksi on tavaran ar­
voksi maahan tuotaessa merkitty ostohinta ynnä kul­
jetuskustannukset, vakuutus- ja muut kustannukset, 
kunnes tavara on saapunut Suomen satamaan tai 
maan rajalle (cii), ja maasta vietäessä on tavaran 
arvoksi ilmoitettu myyntihinta ynnä kuljetus- ja muut 
kustannukset Suomessa (fob).
Dans la statistique commerciale de la Finlande figu­
rent comme articles d ' i m p o r t a t i o n  toutes les mar­
chandises qui importées de l'étranger, pendant la dite 
année ont été livrées au commerce soit immédiatement 
après avoir été déclarées en douane ou après avoir été 
mises en entrepôt, en transit ou en entrepôt général. 
Comme articles d ' e x p o r t a t i o n  figurent toutes les 
marchandises qui proviennent du .commerce libre.
Les marchandises qui sont importées en Finlande ou 
exportées de Finlande, doivent être déclarées par le pos­
sesseur des marchandises qui est tenu d1indiquer le pays 
d?achat ou de vente ainsique la valeur des marchandises.
Comme pays d'achat est considéré le pays où la mar­
chandise a été achetée ou duquel elle a été expédiée en 
Finlande soit directement soit par un autre pays, en 
vue de vente ou dans un autre but, et comme pays de 
vente est considéré le pays auquel la marchandise a été 
vendue ou définitivement destinée en vue de vente ou 
dans un autre but.
Les marchandises ont été évaluées à la valeur qu'elles 
ont lorsqu’elles ont passé la frontière du pays. En consé­
quence, à Fimportation est considérée comme valeur de 
la marchandise le prix d'achat en y ajoutant les frais 
de transport, d’assurance et autres à Ventrée dans un 
port finlandais ou jusqu'à la frontière (cif). Pour 
T export, celte valeur est fixée selon le prix àe vente en y 
ajoutant les frais de transport et les autres frais auxquels 
les marchandises sont soumises en Finlande (fob).
41. Suom en tuonti ja  v ien ti m arkoissa vuonna  
1. Résumé des importations et des exportations en
a) Tuonti —
»
B*
B
ge
B«
3
T a v a r a r y h m ä t  
Classes de marchandises
Ä) <
g g*3, ¿k
Eesti
Esthonie
Latvia
Lettonie
T 2 815 453 740 150 000
II Eläimistä saatuja ruokatavaroita —  Denrées alimentaires d’origine
1 483 344 966 440 753122
III
IV
V
Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits............................ 46 819 866 
3 818635
• 1 384 645 
341267
2 046 820
3 254 600
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes
5 013496 9153 283 841 453
VI
VII
VIII
Siirtomaantavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices . . . .  
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Conserves . . . .
1 241613 
14 527
739 356 
204 
500
29120
270
1 459 875 12 449 096 5151 4121Ä
1626 375 323 428 23 546A
V T 147 4 046 801 20160
XII
XIII
XIV
Sekalaisia kutomateoliisuustavaroita—Produits divers de l'industrie textile 3 845 
692 030
73 276 
239187
2 001656 
3 775
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia
14 402 1800 4 500
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — 94144 1618
XVI
XVII
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs,
1600 
7 600
784 851 
283 419
10 630 
63 595
XVIII Metalleja ja metalliteoksia — Métaux et ouvrages en métal ............... 3 650 099 1247 577
3 401 605 
267125
619 960 
75 356
75 267 271 895A A
XXI
XXII
Soittokoneita, kojeita ]a kelloja — Instruments et horlogerie ............
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et
8250 
15 840
18 825 
3 606 586
9275 
730 496
XXIII
x x r v
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —  
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits . . . . . .
öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Jïuiîes,
1630  
5 790 219
348247 
44 707
347180 
2 014
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, éspèces d’alcool,
53 60155 7 620
XXVI
XXVII
35 407 368 348
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita— Matières. explosibles et imjlammdbles, armes au jeu,
50 169 607
XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro-
217 354 135 323 78 789
XXIX
XXX
1276021 34229 547 795
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages d’imprimerie et d'art, matériaux pour l’enseignement
29 877 135 644 17 900
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n’entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ........................................................................... ■ 210 141 72g 159 020
Tuonti yhteensä — Total 7 4  43 7  375 | 39  832.339 17 490  532
o1925, jaettuna ryhm iin tavarain laadun m ukaan, 
marcs pour 1925 par classes de marchandises. 
I m p o r t a t i o n
L
iettua
Lithuanie
Puola
Pologne
to fed 
§  d
J  « ÎI» *
Tanska
D
anem
ark
1  w
I  i
A
D
anzig
D
anlzick
A
lankom
aat
P
ays-B
as
P*<
1
!
5et
' 3
& 88 750 1 8 6 0 1 3 0 0 39 902
__ 3 475 I
90 4  714 935 8 067 883 • 8  372 031 8 2 9 7  673 — 5 765 615 II
3 6 2 5 5 2 7 1 1 9  582 13 9 7 7 1 6 2 3 450 293 3 610 065 198 898 798 4 738 337 59 428 664 III
1 2 0 1 2 5 474 800 5 4 1 8 6 0 8 507 098 14 417 052 128 398 325 535 224 30 886 897 IV
12 253 560 1 664 963 303 676 2 041 373 24 603 287 55 800 9 252 748 V
91 8 846 362 14 995 225 2 032 053 9 645 498 3 7 1 1 2 7  052 8 445 204 70 857 064 . VI
100 28 743 524 739 1 7 1 2 0 47 360 6 220 25 674 VII
85 123 425 12 010 9 9 1 5 7 59 352 — 70 860 VIII
1 9 44100 426 091 18 857 824 988 409 96 365 253 51 8 0 3 1 7 7 — 4 720 144 IX__ 10 059 3 986 475 78 060 9 228 268 22 972 626 — 2 340 505 X
__ 350 576 23 0 4 1 5 0 0 751 785 1 8 0 5 7  989 87 882 917 25 417 2 290 737 XI
11 780 400 565 4  6 9 1 8 1 3 1 231 508 1 7 1 3 5  464 72 771 775 47 647 2 229 248 XII
2 448 857 1 244 799 245 738 1 060 998 10 903 894 316 989 76 457 XIII
— 3 000 1 923 078 3 1 2 4 910 014 9 717 882 — 2 901 604 XIV
— — 947 598 77 881 346 980 8 2 1 0 1 5 3 — 137 435 XV
3 8 2 0 0 3 700 1 4 4 2  993 8 1451 1 956 068 6 705 714 — 1 3 1 1 6 XVI
400 19 359 979 1 4 0 3  099 17 538 245 130 995 973 __ 2 120 597 ' XVII
1200 310 80 845 205 1 531 062 11 391 860 2 0 6 1 9 7  021 — 13 060 554 XVIII
800 330 000 79 526 781 1 4 0 2  368 9 3 1 4 3 2 9 108 775 854 3 000 7 360 430 XIX
20 000 __ 2 5 1 2 9  628 1 1 1 3  211 49 210 714 28 458 867 15 000 737 715 XX
1200 5 500 1 459 804 1 1 1 2 7 1 681 882 23 618 227 . 200 5 062 XXI
— 189 294 11 7 4 7 1 7 3 1 809 044 6 488 831 37 456 438 . 481 530 2 649 409 XXII
— 76 050 7 770 781 179 280 4 856 497 41 305 765 9 350 2 901 303 XXIII
— 8 414 305 9 683 146 5 621 537 43 035 655 32 663 310 4 0 7 5  471 53 720 474 XXIV
174 648 1112 . 642 976 ,1 594 056 _ 1 842 430 XXV
— — 1 821 517 2 234 896 1 6 3 2  716 28 933 635 — 4 086 933 XXVI
— — 581 545 114 754 — 3 695 092 — 10 XXVII
30 50 5 0 9 0 2 5 4 1 024 943 2 560 892 55 955 750 144 008 9 356 959 XXVIII
4 696 443 12 032 499 3 951 606 30 886 291 276 030 15 930 707 XXIX
700 1 8 1 2 10 626 137 213 008 929 515 12 678121 2 341 857 091 XXX
__ 100 2 515 323 257 946 9 034 229 14 288 292 167 364 870 559 XXXI
2 1 8 7  309 4 9 1 0 1 6 7 3 3 5 8  176  255 47 307  45 4 3 4 5  5 34  5 7 6 |l  759  9 4 2  579 19 3451821  306  50 0  4761
6a) Tuonti -
I
3p:g
5m
3
T a v a r a r y h m ä t  
Classée de marchandises
0
|  1
Suur-Britannia ja 
Irlanti
Gr:de Bretagne et 
Irlande
Banska
France
i Eläviä eläimiä — Animaux vivants........................................................... 25 750
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d’origine 
animale................................................................................................... 10 095 15 536118 248477m Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits.............................. 2 143 920 117 688169 22 536 347
IV Karjanrehua ja siemeniä — Fourrages et qraines.................................. 1 512 606 29 728 816 4632 381
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes 
potagères, plantes vivantes etc.............................................................. 2 038 266 12 783 371 950 366
VI Siirtomaantavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices . . . . 31 040 304 115114 720 3 687361
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Conserves___ 122 311 335 288 1247106
VIII Juomia — Boissons ................................................................................... 156 1185 974 4 210 505
IX Kehruuaineksia — Matières propres au filage ...................................... 2 775 474 90169 612 3 314638
X Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordés.............................................. 12 636 729 46 051694 7 086 551
XI" Kankaita — Tissus ................................................................................... 4 440 509 94 994 688 51 792 113
XII Sekalaisia kutomateollisuustavaroita—Produits divers de l’industrie textile 551385 39 939 855 6 633 073
XIII Puutavaroita ja puuteoksia — Bois et ouvrages en lo is .......................... 18477 1 695 695 186 444
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — 
Ecorces, roseaux, branches etc................................................................. 75 820 • 5 685 500 116199
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —
Pâte à papier, carton, papier et leurs applications..........................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs, 
pelleteries etc...........................................................................................
1 378 337 1 863 645 365 825
XVI
275 047 1948222 1 251 840
XVII
5 299 589 19 772 896 10205 272
XVIII Metalleja ja metalliteoksia ■— Métaux et ouvraqes en métal.................. 57 988 632 64 524 832 3 305 999
XIX Koneita ja laitteita ■— Machines et outils.......................... ■................... 1 043 845 27 637 757 2 509 740
XX Kuljetusneuvoja — Moyens de transport................................................... 1225177 19 079 774 26 771160
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Instruments et horbqerie.............. 118131 879585 401 500
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et 
produits fabriqués .............................................................................. 4 031193 134281 201 449 893
XXIII Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä — 
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits.......... 2 026 549 25 678630 3 555 409
XXIV Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Huiles, 
matières qrasses, cire et leurs produits.............................................. 1495 089 38 876 065 1 083 283
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, éspèces d’alcool, 
non spécif., huiles éthérées, produits cosmétiques etc......................... 31410 546 682 1525 125
XXVI Värejä ja värjäysaineita — Couleurs et matières colorantes.................. 344154 3 685137 707008
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita — Matières explosibles et inflammables, armes au feu, 
munitions et pièces d'artifice............................................................ ; 232 494 246 014 115120
XXVIII Kemiallisia alkuaineita ia niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiques et drogues.................................................................. 7 657 814 19 865 245 826 617
XXIX Lannoitusaineita — Enqràis...................................................................... 8 849 850 1 972 859 2 540110
XXX Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages d’imprimerie et d’art, matériaux pour Venseignement 
et de bureau ........................................................................................... 48 707 2 063 442 . 762 851
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n’entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ........................................................................... 574 005 3 085 678 4259 628
Tuonti yhteensä — Total [149 986 075 »86 942 914|l67 277 941
7l m p  o r t a t i o n  (Jatk.)
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ero
385 _ 400 — — I
2 016 7138 50 275 1161170 — — II
72 850 899119 1208 34952 50 907 2 320 687 176 950 26 962 III
3358 500 161489 820 — 5 640 — — 250 IV
8 434 526 7 324 773 19 306 60 972 636 152 368368 914 — V
17 832 21 999 3 426 004 36 273 52 214 434 4679 780 114 825 98 000 VI
6 600 210534 776 — 10 21210 — — VII -
310 282 55 453 9 495 — 42 1303 362 — — VIII__ 141 543 10 000 1426 800 34 805 — — — IX__ 304 609 455 081 17 899 411 373 — — — X
__ 1039086 6601 851 1601612 4 317 559 66 921 17 720 30 583 XI
100 5 852 142 5936 280 2 241114 3 419 884 7 675 — 2 960 XII
9 550 3 735 34678 162 020 5 635 - 260 500 XIII
451264 26 271 3477 250 123 880 1 612 099 — 50 549 XIV
— 1118 51948 3194 49121 400 — • 240 XV
18360 100 655 21 975 41165 295 579 4 370 — 38 300 XVI
84 356 288251 299 775 565 965 2 145 384 487242 18 608 684 — XVII
36 700 153 063 457 776 703 657 449 219 394 633 — — XVIII
7 500 243 568 343 965 752 225 52 988 1 534 533 — — XIX
702 7209463 2 340 102 288 976 — — — XX
— 762 001 8 565 223 102 320 117 333 — — — XXI
500 587 726 116171 34 906 1935 394 5000 20 60 560 XXII
— 52 988 5299 1925 317 149458 14 000 — — XXIII
95104 46260 38204 5 457 8 832 150 — — XXIV
49 324 3 892 380 3 230 __ __ XXV
2125 278210 1019 679 214 480 5 577 — — XXVI
— 7 640 260 120 — — — XXVII
4 272 875 2 595178 306172 7 690 130440 2 318 __ — XXVIII
— — — — — — — XXIX
1712 50 926 149008 27463 180 809 10 412 400 1400 XXX
1500 1 731104 803 533 81738 571276 8 950 — 23 600 XXXI
17  17 3  387 | 30  20 6  059 28  66 0  391 10  02 3  350 | 67  46 9  367 1 4  0 1 2  545 18  9 1 9  773 33 3  904 |
8a) Tuonti —
K
yhm
änum
ero
T a v a r a r y h m ä t  
Classes de marchandises
s  a
S' Ba g
Egypti
Égypte
Espanjan Afrikka 
Afrique d’Espagne
i
i i Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d'origine 
animale.................................................................................... ♦............
m Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits..............................
IV Karjanrehua ja siemeniä — Fourrages et graines.......... ........................
V Hedelmiä,. keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes
80 84131
145VI
VII
VIII
Siirtomaantavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices___
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Conserves___
Juomia' —■ Boissons ..................................................................................
164 926 —
IX Kehruuaineksia — Matières propres au filage ......................................
X Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordes..............................................
XI Kankaita — Tissus ................................................................................... 17230 6 050 
25XII
XIII
XIV
Sekalaisiakutomateollisuustavaroita—Produits divers de V industrie textile
Puutavaroita ja puu teoksia — Bois et ouvrages en bois..........................
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —
5 050 
200
45
XV
XVI
XVII
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —
Pâte à papier, carton, papier et leurs applications ..........................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumés, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs,
360
—
60
XVIII
XIX
Metalleja ja metalliteoksia — Métaux el ouvrages en m étal..................
Koneita ja laitteita — Machines et outils ..............................................
— —
XX Kuljetusneuvoia — Moyens de transport...................................................
XXI Soittokonèita, kojeita ja kelloja — Instruments et horlogerie..............
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et 
produits fabriqués ..............................................................................
XXIII
XXIV
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits..........
öljyjä, rasvoja ja vakoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Euiles,
8 415 31500 —
XXV
XXVI
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, êspèces d'alcool,
non spéeif., huiles éthérées, produits cosmétiques etc..........................
Värejä ja värjäysaineita — Couleurs et matières colorantes..................
— — _
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita — Matières explosibles et inflammables, armes au feu, 
munitions et pièces d’artifice...............................................................
XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiques et drogues ...................................................................
XXIX
XXX
Lannoitusaineita — Engrais.......................................................................
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
—  Ouvrages dimprimerie et d’art, matériaux pour renseignement 
et de bureau...........................................................................................
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n'entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ........................................................................... 50 701 Tuonti yhteensä — Total 196 311 121921 105
9I m p o r t a t i o n  (Jatk.)
Britt. Etelä-Afrtkka
A
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A
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de l’E
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Yhteensä
Total
%
 koko tuonnista
%
 de la valeur totale 
des im
portations
Kyhraanum
ero
801 050 _ __ __ __ 1569 427 0.03 i
42 720 54 538 420 __ __ _ 18 000 109 985 612 1.99 IX__ 30 906 286 424 930 856 359 876 535 015 — 612 236 964 806 827 17.48 m
— 105 3 281076 7 453 945 9 478 263 800 000 — 248 586 522 4.50 IV
41 315 9015 21 629 392 109 477 _ 69 518 136 554 107 539 387 1.95 V
1627 21 350153 156 807 292 125 748 119 770 4 801 890 881 781 721 15.98 VI
1980 98072 — 100 — — 2 708 944 0.05 VII__ _ — — — — 7 440 658 0.13 VIII
37 930 __ 20 453 799 14 250 — — — 312 544 232 5.66 IX
20 20 533 — — — — 107 573 831 1.95 X__ 118 943 1044 971 — — 280 3 992 302 562 137 - 5.48 XI
280 55 801 4 908 649 — — 365 1353 170 154 613 3.08
170 264 378 _ — — 800 19 615 266 0.36 XII
X III
84 000 — 296 110 46 910 1 902 479 430 000 221 451 26 605 663 0.48 XIV
— 50 866 947 — — — — 14 396 634 0.26 XV
— 160 1158 359 460 — 150 3 000 16196 325 0.29 XVI
305 934 11032 4 812 763 550 938 14 341149 2 076 373 207 579 251 836149 4.56 XVII
2 088 24 595 356 20 1500 10 876 473 313 237 f 8.58 XVIII__ 50 22 737 310 — — — — 265167101 4.80 XIX__ 21061 73 534 228 — — — — 232 900 545 4.22 XX
— 4 796 1 381205 — — — — 39151446 0.U XXI
— 14 1 347 632 — — — — 208 024 851 3.77 XXII
— 4 005 17 389 276 537 937 1498 015 — 107 500 110 780 381 2.01 XXIII
— 20 85117 626 570 914 161 350 8136 885 298686 077 5.41 XXIV
120 51071 6 534 284 0.12 XXV
— 30 292 693 20 000 — — — 45 682 545 0.83 XXVI
— — 1707451 — — — — 6 870157 0.12 XXVII
120 11 892 362 __ __ __ 1 418 526 123 539 709 2.24 XXVIII
— — — — — — 1 394 764 84 389 203 1.53 XXIX
— 1998 9 685169 14 500 — 100 672 38 491 715 0.70 XXX
500 6 754 1493 316 1776 — — 296 40 078 545 0.73 XXXI
469 959 31188965 811580 223 165 917 3811 28 453183| 3 657 916| 17 066 374| 5 519 513 744 100.oo|
Kauppa v. 19S5. —  1061. 2
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b) -XT ienti-
Ryhm
änum
ero
T a v a r a r y h m ä t  
Clasies de marchandises
Venäjä
Russie
Eesti
Esthonie
Latvia
Lettonie
I Eläviä eläimiä. — Animaux vivants........................................................... 6 741 300 506 000
II Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d’origine 
animale................................................................................................... 170264 568 530 844119
III Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs •produits ............................ 2 956 32 785 26 725
IV Karjanrehua ja siemeniä — Fourrages et graines ................................ — — —
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes 
potagères, plantes vwantes etc.......................................... .................... _ 400
VI Siirtômaântavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices . . . . 10 288 2 880 __
VII Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa — Conserves . . . . 334 — 2 800
V III Juomia — Boissons...................................................................................... 400 980 __
IX Kehruuaineksia — Matières propres au filage........................................ 16 000 9 860 231 295
X Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordes........................................... 32 733 522 965 679 982
XI Kankaita — Tissus....................................................................................... 2 976 041 1 975 143 21 030 741
X II Sekalaisia kutomateollisuus tavaroita—Produits divers de l’industrie textile 130 417 114 713 350 042
X III Puutavaroita ja puuteoksia — Bois et ouvraqes en lois .................... 20 073 387 152 418 605 428
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — 
Ecorces, roseaux, branches etc.............................................................. 14 250 8 033
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — 
Pâle à papier, carton, papier et leurs applications....................... 350 001 617 13 389102 5 039 818
XVI Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs, 
pelleteries etc..................................................... ......................................
181114 34120
X V II
-27 654176 956697 701 744
X V III Metalleja ja metalliteoksia — Métaux et ouvrages en métal ............... 1 694 666 1 680 332 788 914
XIX Koneita ja laitteita — Machines et outils............................................... 14187172 4072 848 1 952 736
XX Kuljetusneuvoja — Moyens de transport ................................................ 1150 98200 65 000
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Instruments et horhqerie ............ 2 335 3 675 __
X X II Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et 
produits fabriqués ................................................................................ 798 415 1678 747 1 502 618
X X III Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits...........
Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Huiles, 
matières grasses, cire et leurs produits...............................................
3 550 1229 061 92 540
XXIV
6 953 821 223 13 551
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, éspèces d’alcool, 
non spérnf., huiles éthérées, produits cosmétiques etc.......................... 132 162 8 500
XXVI Värejä ja värjäysaineita — Couleurs et matières colorantes................ 2 938 15 250 20 500
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita— Manières explosibles et inflammcibles, armes au feu, 
munitions et pièces d’artifice ............................................................ 614
X X V III Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiques et drogues................................................................... 2 616 550 336 362 7070
XXIX Lannoitusäineita — Enqrais .■..................................................................... — __
XXX Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages d’imprimerie et d’art, matériaux pour l'enseignement 
et de bureau........................................................................................... 23119 77 765 88 460
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n'entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ........................................................................... 116 987 10 800 __
Vienti’ yhteensä — Total 427 278 612 28478 046 34 086 703
Takaisinvlenti — Reexportation 3 114 208 1163 976 345 230
Vienti ynnä takaisinvlenti — Total 430 392 820 29 642 021 34 431933
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_ 3 1 3 0  475 10 000 8 0 0 0 15 590 ____ 1 5 0 0 I
_ __ 55 960 584 6 865 453 18 662 468 210 776 891 46 240 305 570 I I
____ — 1 1 6 9  365 1 8 9 5 300 28 589 — — I I I
— — 2 750 895 2 351 778 843 1 947 739 — 187 500 IV
__, ____ 349 092 73 630 7 46180 18 797 962 ____ 2 695 V
____ — 1 0 1 4 1 6 5 9 554 27 718 11 773 — 9 342 V I
___ — ___ 320 — 951 294 20 000 — V I I
___ — ___ — — 300 — — V I I I
____ — 562 903 2 970 1 5 1 3 0 0 520 700 — 79 819 IX
____ — 4  512 392 4 000 1 0 6 6  403 5 847141 — — X
370 839 31 309 1 5 1 6 0 8 4  500 36 462 36 842 — 1 0 0 0 X I
— — 1 9 4 4 5 9 7 000 70 500 64 900 3 900 22 000 X I I
853 450 188 460 102 435 812 12 6 0 9 2 0 7 1 1 6 1 8 7 1 1 1 316 711 550 384 468 328 337 X I I I
— — 2 5 3 8 4 7 5 — 285 601 1 448 819 — — X IV
4 8 9 1 8 3 2 398 537 18 8 5 3 6 8 5 5 6 8 6 3 5 27 811 646 113 937 636 2 436 565 18 7 9 1 1 9 5 X V
— 7 000 817 298 87 501 476 728 1 2 8 7  307 43 888 35 000 X V I
__ 4 1 1 0 0 24  383 984 208 538 3 685 288 40 6 2 4 2 6 7 7 500 22 914 884 X V I I
— 1 1 2 0 0 4  513 802 90 899 400 373 4  348 902 500 90 680 X V I I I
2 310 6 9 8 1 5 5 1 490 241 300 634 2 5 8 1 1 8 883 607 7 932 282 490 X IX
6 045 5 000 1 1 7 9  575 22 340 61 000 350 000 — — X X
— — 4  800 4 800 2 075 7 000 — 2 800 X X I
— 230 000 1 7 2 9  356 207 686 2 022 383 4  445 338 25 000 3 916 X X I I
— 12 000 513 491 8 1 0 5 0 607 097 9 244 594 1 3 0 0 0 0 762 427 X X I I I
— 65 700 20 201 250 560 95 275 126 650 1 700 136 000 X X IV
2 900 2 273 2 8 5 7 0 1 9 2 9 6 9 8 12"000 133 664 X X V
— — 26 561 — — 30 300 — — X X V I
— — 1 1 0 3  532 120 350 3 150 428 561 595 1 0 1 0 0 0 117 635 X X V II
____ 42 000 152 255 __ 56 308 265 702 ____. 181 525 X X V I I I
— — — — — — — — X X IX
— — 3 290 852 7 500 40 940 721 320 — 450 X X X
— — 180 730 17 975 55 000 3 1 9 5 1 5 0 — 113 040 X X X I
1  7 2 1 8 2 7 3 73 3  361 2 3 3  0 3 2  861 2 1 6 6 9  348 17 6  7 7 2 1 1 5 739 11 9  156 2  8 3 6  6 09 5 12  50 3  469
— » 6 2 5 4 3 7 6  68 6 10 8  292 1 0 9 7  288 7 9 0 2  813 36  8 00 1 0 0 1  704
1 7 2 1 8 2 7 3 74 2  986 2 3 7  4 0 8  647 2 1 6 6 7  640 177  8 6 9  40 3 747 0 2 1 9 6 9 2  8 7 3  40 » 5 1 3  5 0 5 1 7 3
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éj Vienti-
Ryhm
änum
ero
T a v a r a r y h m ä t  
Classes de marchandüés
Belgia
Belgique
Suur-Brltannla ja 
Irlanti
Qr:de Bretagne et 
Irlande
Banska
France
I Eläviä eläimiä — Animaux vivants..........................................................
II Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d'origine 
animale.................................................. ; .............................................. 1367140  
900 
36 000
316 963 044 
20 474 
566 708
8 445
3 275 457 
489 650
200 
155 550 
8 500 
59 413 
11 600 
1274424170
84 645
434142 405
95 834
4 358 540 
163159 
473 640
1122 710 
1000
4 289 868
2 150 241
25125
558239
195 000
III Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits..............................
IV Karjanrehua ja siemeniä — Fourrages et graines.................................. 51950 
150 
20175
V Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes 
potagères, plantes vivantes etc................................................ .............
VI
VII
VIII
Siirtomaantavaroita ja mausteita — Denrées coloniales et épices 
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa -— Conserves 
Juomia — Boissons ...................................................................................
—
IX Kehruuaineksia — Matières propres au filage ......................................
X Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordes..............................................
XI Kankaita — Tissus ...................................................................................
XII
XIII
Sekalaisia kutomateollisuustavaroita—Produits divers deVindustrie textile 
Puutavaroita ja puuteoksia ■— Bois et ouvrages en bois...........................
3 000 
309 419 150
2 800
50 717 496
835 787 
14 991
192 344 154
XIV Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia — 
Ecorces, roseaux, branches etc.................................................................
XV Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia — 
Pâte à papier, carton, pâpier et leurs applications .......................... 77 430 374
2 354 963 
582 
1073 331
XVI
XVII
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs, 
pelleteries etc...........................................................................................
XVIII Metalleja ja metalliteoksia — Métaux et ou/vrages en m étal..................
XIX Koneita ja laitteita — Machines et outils.............................................. 161390
XX Kuljetusneuvoia — Moyens de transport...................................................
XXI Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Instruments et horlogerie.............. 800 
1 289 447 
229 011
XXII Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et 
produits fabriqués ............................................................................... 3 350 
260 358
XXIII
XXIV
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits..........
öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Huiles, 
matières grasses, cire et leurs produits...............................................
XXV Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, éspèces d’alcool, 
non spécij., huiles éthérées, produits cosmétiques etc......................... 3 500 2100
XXVI Värejä ja värjäysaineita — Couleurs et matières colorantes..................
XXVII Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita — Matières explosibles et inflammables, armes au feu, 
munitions et pièces d’artifice............................................................... 21350 16 046 702 1 551 953
XXVIII Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiques et drogues...................................................................
XXIX Lannoitusaineita — Engrais.......................................................................
XXX Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages d’imprimerie et d’art, matériaux pour l’enseignement 
et de bureau .................................................................................: . . . . 8080 54 280 
1034104
61400 
21 810
XXXI Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n’entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ........................................................................... 600
Vienti yhteensä — Total 364111442 2060583 703 275 371650
Takalsinvientl — Reexportation 207 630 1 392 075 249630
Vienti ynnä takalsinvientl — 2’oial|364 319 072 2061975778 275 621280
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Italia
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Autres pays de VEurope
Britt. Itâ’Intia
Indes orientales 
britanniques
Japani
Japon
\
Ryhm
änum
ero
— — — - — — — — I
_ _ 13 000 — _ — — — II— — — — — — — 300 III
— — 15 000 — — — — 900 IV
_ _ __ _ _ _ V_ _ — — _ 11520 10 726 7 640 VI_ 6 400 _ — _ — — — VII
— — — — — — — — VIII
— — — — — — — - --- IX— — — — — — — — X_ _ — — — — — — XI_ _ — 1600 _ 9 500 — — XII
2 968130 9 828 488 1 020 030 1 075 562 20 640 1 204 835 14 989 737 — XIII
— — — — — — — — XIV
9357 633 13 797 769 377191 — — 3 786 941 5 428 628 5 352 384 XV
— — — — — 44 595 — — XVI
__ ■ 400 _ 3 200 4 395 3 000 — — XVII— — 19 950 — — 10 730 1420 28030 XVIII
14 050 137 350 3 500 — 87100 . 21925 11 600 — XIX— 2 080 000 — — — — — — XX
— — — — — 500 — — XXI
4 000 10 000 800 — 4 000 — 650 — XXII
19 000 85 000 — — — 20 000 — 28 500 XXIII
— 189 ■ — — 120 000 — — — XXIV
79 595 120 000 XXV
— — — — — — — — XXVI
— — — 54 500 — 23000 — 1300 XXVII
_ _ _ _ __ 818 805 XXVIII
! — — — — — — — — XXIX
1 — 37 200 — — — — — — XXX
I — — — — — — — — XXXI
12 362 813 
9 000
26062 391 1449 471 
34 600
1254 862 
6 500
236135 
3 000
5136 546 
4 500
20 442 761 6 237 859
12 371813 26 062 391 1484 071 1261362 239135 5 141046 20 442 761 6 237 859
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b) Vienti —
¿7
T a v a r a r y h m ä t  
Classes de m archandises
3  w fe. h
è- H
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII 
XIII'
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
Eläviä eläimiä — Animaux vivants...........................................................
Eläimistä saatuja ruokatavaroita — Denrées alimentaires d’origine
animale.......... '.......................................................................................
Viljaa ja viljatuotteita — Céréales et leurs produits..............................
Karjanrehua ja siemeniä — Fourrages et graines..................................
Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m. — Fruits, plantes
potagères, plantes vivantes etc..............................................................
Siirtomaantavaroita ja mausteita —'Denrées coloniales et épices . . . .
Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa —■ Conserves___
Juomia — Boissons ...................................................................................
Kehruuaineksia — Matières propres au.jilage ......................................
Lankaa ja punontateoksia — Fils et cordes..............................................
Kankaita — Tissus ...................................................................................
Sekalaisia kutomateollisuus tavaroita—Produits divers deF industrie texti le
Puutavaroita ja puuteoksia — Bois et ouvrages en bois...........................
Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia —
Ecorces, roseaux, branches etc.................................................................
Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia —
Pâte à papier, carton, papier et leurs applications ...........................
Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä valmistettuja 
teoksia — Crins, soies, plumes, os, cornes etc. et leurs productions 
Vuotia ja nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m. — Peaux, cuirs,
pelleteries etc...........................................................................................
Metalleja ja metalliteoksia — Métaux et ouvrages en m étal..................
Koneita ja laitteita — Machines et outils..............................................
Kuljetusneuvoia — Moyens de transport...................................................
Soittokoneita, kojeita ja kelloja — Instruments et horlogerie..............
Kivi- ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia — Minéraux et
produits fabriqués ...............................................................................
Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä valmisteita niistä —
Asphalte, goudron, résines, caoutchouc etc. et leurs produits..........
öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita — Huiles,
matières grasses, cire et leurs produits...............................................
Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitsemattomia, haih­
tuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. — Éthers, éspèces d’alcool,
non spécif., huiles éthérées, produits cosmétiques etc..........................
Värejä ja värjäys aineita — Couleurs et matières colorantes..................
Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvälineitä ja ilotulitus- 
tavaroita — Matières explosibles et inflammables, armes au feu,
munitions et pièces d’artifice...............................................................
Kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä — Pro­
duits chimiques et'drogues ...................................................................
Lannoitusaineita — Engrais.......................................................................
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, opetusvälineitä, konttoritarpeita y. m. 
— Ouvrages dimprimerie et dort, matériaux pour l’enseignement
et de bureau ......................................................... .'................................
Muualla mainitsemattomia tavaroita — Articles n’entrant dans aucun 
des groupes ci-dessus ................ ..........................................................
1487
3000
8080
804 352
11 835 618
16 000
3 300 
27 457 
24 400
35 400
4 750
6 000
860 503
75 532 036
10 328 524
10 823 633
85 739
10 434
5176
31 600 22 800
Vienti yhteensä — T otal 18 630 347 
Takaislnvlenti —  Reexportation
Vienti ynnä takaislnvlenti — Total
85 907 770 10 932172
13 630 347 85 907 770 10 932172
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uut Euroopan ulko­
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A
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Yhteensä
Total
% koko viennistä
%
 de la valeur totale 
des exportations
Byhm
änum
ero
—i _ _ _ __ ____ __ 10 412 865 0.19 i
— — 1 651 000 _ _ _ ____ 614 389 303 11.07 i i
■— — 635 874 — — — — 1 921 650 0.03 m
— — — — — — — 6 340 886 0.11 IV
— * — 69300 _ ____ _ ____ 20 047 854 0.36 V— 16 772 260 591 5 750 5 750 210 4 650 4 692 866 0.08 VI
— — 400 — — — 1 491 373 0.03 VII— — — — — — — 1880 O.oo VIII
— — 404132 — --■ — — 2 134 529 0.04 IX
— — — — — — — 12 674116 0.23 X
— — 57385 --■ 5 818 — — 26 737101 0.18 XI— — 33042 — — — — 1 016 673 0.02 XII
52 069 927 10 934 1 836 241 1869 335 6 315 994 1493 336 15 765112 3 011 961 340 54.25 XIII
— — 410 500 — — — — 4 793123 0.09 XIV
1808 957 59170 254 077 871 42 245 642 47 363125 1 938 897 12 999102 1 536 851085 27.68 XV
— 3 500 — — — — 2 305 3132 190 0.06 XVI
— — 19 948 714 , _ 22 235 1800 __ 148 714 512 2.68 XVII
— 1500 41000 — — — — 13 929 087 0.25 XVIII
7 400 65 800 1608 960 33 600 168 350 196 700 39000 28 264 339 0.51 XIX
— — ■-- — 20000 — — 5 Oil 020 0.09 XX
— — — — — 8280 — 38 065 O.oo XXI
— 195 421 3164 011 2 160 435 927 900 968153 32 941 25 640 269 0.46 XXII
— — 63 200 — — — — 15 531120 0.28 XXIII
— — 160 — — — — 1 688 037 0.03 xxrv
— --  . ____ ____ . _ _ 3 019 201 0.05 XXV
~ — — —
— 8 000 108 725 O.oo XXVI
44100 — 9 074 529 — — 1 947 460 294 700 34269148 0.62 XXVII
— 503 200 1934280 80000 80 960 42 000 ___ 7 977 520 0.14 XXVIII
— — — — — — XXIX
— 800 156 804 — 4 498 — 11000 4 584 468 0.08 XXX
— — 90100 — — — — 4 836 296 0.09 XXXI
53930 384 857 097 295 518 094 46 394 762 54914630 6 596 836 29156 810 5 552 210 641 lOO.oo
— — 128 960 — 103 500 — — 21 295 017 ____
53930 384 857 097| 295 647 054 46 394 762 55018 130 6 596836 29156 810 5 573 505 658 lOO.oo
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2 a. Importation des différentes marchandises en 1925.
M u ist. Tauluun m erkityt tu lli m Härät tarkoittavat lailla joulukuun 80. päivältä 1924 ja  Valtioneuvoston päätöksellä sam alta 
päivältä kannettaviksi säädettyjä. — Milloin jotakuta tilastonum eroa vastaavat tavarat ovat tu lla tu t tullitariffin kahden taikka 
useamman nimikkeen mukaan, joiden tullim äärät ovat eri suuret, taikka milloin tullim äärää ei m uusta syystä voida laskea, on 
sarakkeen vastaavaan kohtaan m erkitty täh ti (»). — Painoja ilm oittavat luvut tarkoittavat'y leensä nettopainoja. Tavaranimikkeiden 
sarakkeeseen m erkitty >p> osoittaa, milloin painoon osaksi tai kokonaan sisältyy rasioiden, tölkkien, putkien, pullojen, koteloiden, 
lippaiden t. m. s. pienemmän päällystän, verhon ta i pohjallisen paino samoinkuin «P., e ttä  astioiden, tynnyrien, laatikoiden, korien 
t. m. s. suuremman päällystän paino on luettu  ilm oitettuun painoon.
2 a. Eri tavaralajien tuonti Suomeen vuonna 1925.
Paijaus
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
Tullimäfirä 
Taxe de la 
douane 
8mk1925 | 1924 1925 | 1924
__ __ 1 569 427 2422155 —
kpl. __ __ __ __ 100: —
» 18 16 247 815 207300 400: —
* » 117 511 122 800 463 600 !) — : 50
» 206 1511 260 300 1514 900 !) —: 50
» __ 188 — 162500 l )  — : 50
» 1 2 4 000 350 !) —: 70
» 20 111 5 000 23 200 !) — : 50
J> 10 16 640 2 210 48: —
» 75 200 5 350 18265 24: —
9 27 71 4450 5280 24: —
m k — — 2175 600 vapaat
» — — 916 897 23 950 9
— — 109 985 612 123 560 767 —
kg 1720 1 357 21118 11062 —:90
» 1 467 960 4 094 231 22 729 645 43283 843 1: 20
» 10 717 35 862 190183 632 444 1: 20
» __ __ — — —:60
» __ __ — — —: 90
» 14 2 438 30 —:90
» 1174 1243 27 291 20 959 18: —
3 410 20 635 50 808 92 494 —: 60
» 171 170 2680 2225 —: 90
. » 6 1091 324 10171 —:90
. » 158 945 193 028 9 495 707 6904 575 3: —
. » 5 17 700 853 10: —
. 9 108 427 1605 2128 v ap aa t
. 9 242 137 5 834 2 672 8: —
a
. » 18 19 295 425 3: —
. 0 1 738 2 496 32 616 47 468 24: —
1455 724 1 820 206 22 626 474 22 443237 —: 60
1272 407 1190 417 18 856 887 14 564 813 —: 60
132 096 154 381 1930 746 1 927 861 —: 60
1156 4 518 — vapaa
4 933 1 26( 20 465 7 560 »
. 9 1049 29 250 21325 ■ 158 867 2: —
1901 6 549 59 349 174 438 2: —
259 598 156 987 2 982244 1651456 1: 50
). ‘9 14 376 16 342 371451 ' 416422 15: —
37 062 77137 808 005 1 568 022 2: —
72 721 100 73E 256499 371926 1: —
slsin 8*
T a v a r a l a j i  
Désignation des marchandises
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
Hevosia:
I. Eläviä eläimiä.
muunlaisia..................................................................
Nautaeläimiä:
lehmiä............................................ .............................
härkiä..........................................................................
hiehoja ja vasikoita........................................ ..........
S ikoja................................................................................
Lampaita ja vuohia.......................................................
Lintuja:
hanhia ........................................................................
kanoja ........................................................................
muunlaisia............................ ......................................
Mehiläisiä.................................................... _....................
Muita lajeja, erikseen mainitsemattomia ................
II. Eläimistä saatuja ruokatavaroita.
Sianlihaa:
tuoretta.....................................................................
suolattua.......... '......................................................
savustettua.................................................. ...........
Hevosenlihaa:
tuoretta.....................................................................
suolattua .. .............................. ; ..............................
savustettua tai kuivattua....................................
Linnunlihaa....................................................................
Lihaa, erikseen mainitsematonta:
tuoretta.....................................................................
suolattua ..................................................................
savustettua tai kuivattua....................................
Suolia ..........................*..................................................
Vasikanvatsoja.................................................. ...........
Verta ja eläinosia, erikseen mainitsemattomia . . . .
Makkaraa........................................................................
Eläimen lihaa tai eläinosia sisältäviä tuotteita, eri
mainitsemattomia ............................................ . p.
Lihamohustetta,tiivistettyjäsoppia,soijaa ja kas tikki"
Ihraa ..............................................................................
Kasvaa, sulatettua.........................................................
Oleomargariinia..............................................................
M aitoa.............................................................................
Kermaa ..........................................................................
Tiivistettyä ja kuivaa maitoa ja kermaa..................
Voita:
luonnollista ..............................................................
keinotekoista (margariinia)....................................
Juustoa . : .......................................... '...........................
M unia........................ .....................................................
Kalaa: 
tuoretta:
s illiä ....................................................................
1 .Tulli laskettu 1 kg:lta.
o Taulu 2 a Tuonti 17
Tilasto* 
num
ero 
Numéro de 
statistique
T a v a r a ls j  i 
Désignation des marchandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
Tullini äärä 
Taxe de la 
douane
1925 1924 1925 1924 Smk
40 lohta.................... ..........................................................  kg 5 804 548 103 286 23666 75
41 silakkaa ja breslinkiä................................................  » 450 526 950 1445 — 75
42 muunlaista ................................................................... »
suolattua tai maustettua:
39 072 51020 181977 265458 — 75
43 silliä............................................................................P. » 6 306 291 . 7 681 060 22 083140 24 568411 *)
44 lohta...........................................................................P. » 17 233 14 503 511362 487 981 1 50
45 silakkaa ja breslinkiä............................................ P. » 16 550 287 64 493 772 1 50
46 muunlaista................................................................ P. i> 16 784 6 701 82641 130 905 1: 50
47 savustettua......................................................................... »
kuivattua:
368 2124 15 021 42960 *)
48 sei-kalaa ja turskaa....................................................  » 436 500 390 901 5 339082 2 992 675 1 —
49 muunlaista ................................................................... » 83 725 84 866 1030254 730 686 1 —
50 Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä................................ P. » 257 50 65 749 10173 200 —
51 Ostereita ja simpukoita.......................................................P. » — — — — 100 —
52 Krapueläimiä.....................................................'.................P. »
m . Viljaa ja viljatuotteita.
Jauhamatonta viljaa:
215 207 10450 
964 806 827
9 685 
801 811 851
40
63 rukiita ................................................................................. kg 155 265 998 175 255 341 332114 640 284 072 149 — 50
64 ohria .....................................................................................  » 952 485 4 332 389 1937272 8466 435 — 50
55 tattaria ...............................................................................  » — 7 940 — 18 706 — 50
56 kauroja................................................................................. » 6 262 686 29 022 724 11808540 47405 417 — 05
57 vehniä...................................................................................  » 165 681 6 594 483 739 21143 1 —
58 m aissia................................................................................. » 758 821 2 967 621 1466 703 4 858 701 — 05
59 riis iä ....................................................................................  i> 2 398 419 15 934 940 — 75
60 muunlaista...........................................................................  »
Jauhoja:
ruis-:
622 175 3 365 868 *)
61 lesemättömiä ...........................................................P. » 17 767 246 9 272 744 47 083 322 17 733 278 — 65
62 lestyjä........................................................................ P. » 1 898 083 3 212117 5 129 425 7 389464 — 80
63 ohra- ...........................................................................P. p. » 465 708 329 858 1202 048 754 687 — 80
64 tattari-........................................................................ P. p. » 13 487 3 000 57 919 6 500 1 50
66 kaura- .........................................................................P. p. ' »
vehnä-:
70 611 1 205 639 8 — 30
66 lesemättömiä (graham-)........................................ P. o 12 655 15 608 44 706 43093 1 20
67 lestyjä, myös granular- ........................................ P. » 106 743 610 97 679 813 399 650 192 295 213 603 1 45
68 maissi- ........................................................................ P. p. » 2 368 19 496 9 725 71168 1 50
69 riisi- ............................................................................ P. p. » — 14 652 — 55131 1 15
70 muunlaisia................ '.................................................P. p. »
Ryynejä:
153 34 754 135 1 50
71 ohra- ...........................................................................P. p. » 625 131 762 901 1862 225 1943078 — 80
72 tattari-........................................................................ P. p. » 875 939 547121 3154 421 1 873 872 — 80
73 kaura-.......................................................................... P. p. t 14 095117 9123423 45 821 796 26439 307 — 30
74 vehnä- .......................................... .. ........................... P. p. » 5 283 280 5 056 176 21 904 563 17439 742 1 45
75 maissi-................................................ ..........................P. p. » 192 _ 1000 — 1 50
76 riisi-...............................................................................P .p . » 15 636195 15 750 849 52 464149 48 888 800 1 15
77 sago- ja peruna-.......................................................P. p. » 2112 2 961 11786 13 450 1 50
78 hirssi-...........................................................................P.p. » 498 382 631 496 1851075 1 761 057 — 80
79 muunlaisia...................................................................P.p. » 5 807 3 860 35 562 23 885 1 50
80 M altaita....................................................................................  »
Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja:
1 779 898 1 780 724 6 834 420 6 074 886 _ 90
81 herneitä...............................................................................  » 1670418 2 580 364 5 418 561 8 485 926 — 70
82 linssejä.......................... ......................................................  » 1980 1903 73669 8 740 6 —
. 83 papuja ................................................................................  » 29123 7 960 105 271 33 323 — •70
' 84 muunlaisia...........................................................................  »
Leipää:
— — — — 70
85 Diskettejä (keksejä).......................................................p. »
pikkuleipiä, leivoksia y. m. s.........................................p. »
27 251 34 215 515 872 666610 9 —
86 6 533 4115 147966 77 638 9 —
87 muunlaista ......................................................................... »
Hiivaa: ,
41 342 26 013 281071 230 713 60
88 puristettua...........................................................................  » 1134 578 27684 14 555 — 90
89 muunlaista ........................................................................  » 862 718 28 004 22 803 — 90
Kauppa v. 19S5. —  1061. 3
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Désignation des marchandises
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101
102
.103
104
105
106
107
108
109
110 
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128 
129
130
131
132
133
134
135
Tärkkelystä:
perunajauhoja.................................................................p.
muunlaista.......................................................................p.
IV. Karjanrehua ja siemeniä.
Leseitä:
vehnän- ...............................................................................
rukiin-..................................................................................
r iisin -...................................................................................
muunlaisia...........................................................................
Hoiniä ja ruohoja....................................................................
Olkia...........................................................................................
Virnaa.......................................... ..............................................
Peluskia...................................... .................. . ■ . . ..................
Muita ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja............
öljykakkuja:
' peliavansiemenkakbuja......................................................
hampunsiemenkakkuja .......................... .........................
puuvillansiemenkakkuja...................................................
auringonkukkakakkuja ....................................................
maapahkinäkakkuja...........................................................
sesamkakkuja........................................ , ............. . .........
soijakakkuja .......................... ...........................................
rapsi- ja nauriinsiemenkakkuja.......................................
muunlaisia...................................................................
Kakkuja, lesemättömästä maissijauhosta kokoonpuristet-
tu ja ...............................................................................
Karjanrehua, muunlaista:
gluteeniiehua................................................................
melassirehua....................  ........................................
maissi- ja muita öljykakkujauhoja, maissinituja sekä
maissinitujauhoja........................................................
muita la je ja .......................................................................
Siemeniä:
puna-apilan- .......................................................................
valkoapilan- .......................................................................
alsikeapilan- .......................................................................
timotein- ........................ ...................................................
heinänsiemeniä, muunlaisia ........................ ..................
Eellavan- .............................................................................ampun- .................................................................. ..........
puuvillan-, auringonkukan- ja muiden öljykasvien . .
valkojuurikkaan-...............................................................
nauriin- (myös turnipsin-) ja lantun- . . . . . . ................ _•
keittiö- ja puutarhakasvien siemeniä, erikseen mai­
nitsemattomia ...............................................................
männyn- ja kuusen-...........................................................
kanarian-.......................................................... .................
muunlaisia...........................................................................
V. Hedelmiä, kelttlökasveja, eläviä kasveja y. m.
Hedelmiä ja marjoja.
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai 
muulla tavalla pienennettyjä: 
om enia........................................................................
S  ö itä ..................................................................ineja ja pomeransseja..................................
sitruunia.......................................................................
viinirypäleitä...............................................................
ananaseja ...........................................................••••
Paljous Arvo markoissa Tullimäära
Quantité Valeur en marcs Taxe de la douane
1925 1924 1925 1924 Smk
kg 169 606 127 099 1 012  m 652 752 2: —
» 6 032 159 6152 997 21 331 368 19 851003 __; 75
& 158 217 58415 726 019 264 285 1: 50
— — 24 8  586  522 155  3 24  818
kg 39 353 801 34 572 172 66 548 923 49 647 934 _ 15
» 6 604 498 1633 485 11351 030 2218 819 — 15
■ » 34 890 25 053 62992 49025 — 15
515 241 303 295 515 025 344 563 — 15
» 110 108 2 000 206 889 2 000 vapaat
)> 64 — 75 — »
)> 383 835 376 388 880 704 748997 vapaa
» 310 653 524103 705 264 . 1205205 »
» 47 970 93 032 115 215 183220 vapaat
» 1122 651 1 972 986 2 220 502 1873605 »
)> — 79462 — 79462 »
» 379 415 234 604 770 056 464180 »
» 1161 659 1 916 892 1864 656 2 014 613 »
» 5 615175 4195149 12 385154 .8 345 505 »
» 150 713 — 284 000 — »
1181 970 225 110 2 226 850 400 000 »
» 1 035 865 567 397 1 824 786 716233 »
» 1 912 806 1170 048 3 555 094 1880 045 »
Ö
69 295 83500 vapaa
» 249 480 9 800 359 560 10 000 »
D 55 387 463 30 424 211 116 067 793 56 279 917 vapaat
» 2 416 256 6 335123 3 570 013 9018 888 »
» 14294 27 547 429 395 778 905 1 50
9 1319 773 35 600 25 050 1 50
9 33 645 5861 732 788 226111 — 90
9 955 5 716 7 255 72 000 — 75
9 17 712 21035 213 085 238133 vapaat
» 4 865 203 4 504 352 19162 379 15 825452 »
9 901 2 883 3 841 11865 »
9 66 854 6 202 287 214 28176
9 29 000 10284 267 403 120475 »
9 34018 235 591 494 548 1320 644 3: —
9 28506 17 248 809 438 323 959 vapaat
9 146 130 8183 450 12 —
9 2 620 3 821 20 328 23 309 6 —
9 17 771 36 535 600 484 764 578 vapaat
— — 107  539  387 1 0 5  2 65  3 88  
»
kg 3 038 395 3 320 888 19 598 824 21 326 661 2 50
9 199 029 577 752 1764 014 2 890 559 2 50
9 765 502 184 636 5150 327 1 303 783 15 —
9 268 954 190 576 1151 847 886460 3 —
9 492 382 36 460 5 226146 449864 25 —
9 729 637 24 447 18204 25 —
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Désignation des marchandises
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
banaaneja ........................................
luumuja ja brunelleja...................
marjoja ...........................................
muunlaisia.......................................
Kuivia tai kuivattuja:
om enia..............................................
luumuja, viskunoita ja brunelleja .
rusinoita ja korintteja....................
taateleita ..........................................
viikunoita ........................................
kookospähkinöitä ja kopraa........
pähkinöitä sekä kastanjoita . 
manteleita...................................
appelsiinin-, sitruunan- ja pomeranssinkuona 
■joja.................................................................
tuja.........................................................................
Juuri- ja keittiökasveja y. m.
Perunoita:
raakoja ................................................................
leikattuja ja kuivattuja....................................
Valkojuurikkaita (sokerijuurikkaita):
raakoja ..................................................................
leikattuja ja' kuivattuja....................................
Sikurijuuria:
raakoja .................................................................
kuivattuja.............................................................
Piparjuuria .................................................................
Juurikasveja, syötäviä, muunlaisia:
tuoreita . . . . ; ............................ .........................
leikattuja ja kuivattuja...............................................
Sieniä, syötäviä ........................................ •.....................p.
Keittiökasveja, erikseen mainitsemattomia: 
tuoreita:
sipuleja............................................................
kurkkuja ........................................................
arbuuseja.........................................................
meloneja..........................................................
kaalia ..............................................................
tomaatteja......................................................
parsaa..............................................................
muunlaisia......................................................
suolattuja tai kuivattuja:
kurkkuja .........................................................
kaalia ..............................................................
muunlaisia..................................................
Koristekasveja y. m.
Kasveja, erikseen mainitsemattomia: 
eläviä:
muunlaisia.....................................................
kuivattuja tai muulla tavalla valmistettuja:
muunlaisia 
Kukkia ja kukanosia:
muunlaisia, myös jauhettuja ,
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur m  marcs
Tulllmäärä 
T aze de la 
douane
1925 | 1924 1925 | 1924 Smk
333 42C 310 758 3 480 m 2 879 422 2 : 50
17 85E 11 72S 164 456 81147 2: 50
7 904 3 757 71276 25 687 2: 50
7 641 2 947 75 436 31156 2: 50
311 404 320 058 3493436 3490 883 2: 50
1 661676 2 356 991 11850 202 15012110 2: 50
1 668 307 1 897 475 11073 868 13417140 2: 50
166132 216 126 815683 1097 077 2: 50
214 473 298 900 1020 681 1688160 2: 50
2 340 19 1918 : 30ivia
44 906 30 922 508122 289 910 8 _
162 559 150 566 4 684272 3 000266 12 _
ä . . » 60 858 55 358 1020 382 865 406 12 _
6 573 11985 61 770 83 382 2 50
10 830 16 077 145 748 192 892 2 50
.p . » 407165 448 200 4 902 045 4 348 023 2 50
lot-
1180 1'002 14 796 16244 20: —
17 271 507 16 721 009 12 860 768 12 807 733 vapaat
98 2 047 320 2 938 »
__ __ ' _ _ 15
22 396 22 539 76 020 51800 — 45
— — _ _ 30
1 550 161 2 119 603 3 506 049 4 892 090 _ 90
14 349 5 343 129 832 68595 — 30
8 201 111 787 40 056 241 778 10
224 2 500 4 818 2 788 __ 30
150 4 2900 150 16
1 820 141 1 719 853 3915 751 3 749111 90
13 584 28 011 120 954 198476 _ 90
24 789 2 886 65 785 19 850 3 50
359 1453 4 580 18170 16
364 996 325 930 635600 610 417 25
1664 415 20499 6 670 16
103 91 3 004 2450 16 __
3 549 7 936 23 354 31711 60
237403 195 600 1284928 1479403 4: 50
64 3 '215 22 4: 50
90 57 2922 940 4: 50
p. » 585 1287 9 528 19945 16:
P. kg 62 936 70149 692 923 744 931 3:
51438 46 182 1166 760 1006 551 6: —
p. » 380 726 19 010 32 394 40:
3172 4 689 37 070 41379 1: —
p. » 384 73 71121 13215 200:
12 294 11 910 362 318 359624 1: -
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QuantiU
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Smk1925 1924 1025 1 1924
p. kg 3 830 2 874 171 777 131197 40:
1864 1960 34 329 32 747 1: —
138238 143 748 4 531098 . 4 009 985 10: —
52 284 52 691 1447101 1 291975 *
' — — 881 781 721 684 989 674
18918 661 16 800 289 370 888 014 243 038353 10
D. » 1737 545 68 382 17548 !)12 —
p. » 1 709 450 17639 4156 i e —
p. » 144 535 131 271 4 822 832 4 337 086 25 —
p. » 40 7 1800 280 25 —
138486 122 045 1 852 020 1446 055 14 _
p. » 71 788 75 785 699 821 693246 2) 20 —
p. 1> 20 027 14 092 567242 310 645 20 —
p. » 104 1485 20
106128272 64 951 319 366 311 738 301996275 2: 50
105136 52 409 433568 234 948 2 80
4 423 854 2 324 314 19 099147 12 355 323 2 80
345 246 7 716 1570107 39208 2 80
26 986 45 501 148 271 261489 2 80
8523 4 606 50 677 30 276 2 80
83 232 25 815 392102 175 298 2: 50
1530 254 4185 369 2: 50
56 244 61 765 723 671 666 631 6: ---
.p .  ». 5130 9321 97 017 189486 2:50
. p . » 1977 1709 34 063 24491 2:50
19 507 ■ 10295 . 87149 64 906 2:50
159 647 _ 560 093 — 2:50
26 934 27 442 398 470 366192 6: —
. p . » 7 600 3 564 300 932 135 563 15. —
.p .  » 17 313 8 631 735 041 343 488 15: —
9 785 14193 186 508 233518 3: —
39 843 31100 771399 681501 9
17 214 16 680 217 334 216101 8
11402 13 289 99 255 159066 8
.p .  » 34 336 35 792 336 049 371191 30
. p. » 14C 108 2 785 1756 30 —
23458 34 344 3 066 945 3331968 18
1064 1694 77932 89466 60 —
1929 1666 15124 23016 12
3 214 3 475 17 368 16 678 5 —
5 604 6 791 121992 127616 8.
80 658 75 022 711606 438571 8
11184 14 069 201384 181 712 12
3 657 3 743 70 023 68418 •15
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
Oksia, ja lehtiä, erikseen mainitsemattomia:
muunlaisia...........................................................
Kukkasipulia........................ ...........
Arrow-, kassava-, manioka- ja tapiokajuuria . . .  
Juuria, muunlaisia, syötäväksi kelpaamattomia .
Kahvia:
paahdettua ja jauhettua. . .
Teetä ........................
Teensijakkeita...........
Kaakaota:
papuja ja kuoria 
jauhoa ................
VI. Siirtomaantavarolta ja mausteita.
Kahvia, teetä ja kaakaota.
Kaakaonsijakkeita
Sokeria y.m.
Sokeria:
puhdistamatonta:
rouhimatonta tai jauhamatonta
rouhittua tai jauhettua............
puhdistettua:
pala- ja kakku- '........................
keko- ........ . . ...............................
rouhittua tai jauhettua............
kandi-.............................................
Siirappia...................................................
Melassia, sekoittamatonta......................
Hunajaa.................... . ...........
Rypäle- ja tärkkelyssokeria
Tärkkelyssiirappia ................
Sokeriväriä, alkoholitonta .. 
Makeisia:
Lakritsia:
sokeri-, mauste- tai esanssilisäyksittä 
muunlaista ................................................
Mausteita.
Aniksia ja tähtianiksia........ ...................................
Saksankuminoita (fenkolia) ja koriandereja . . . .  
Kaneelia, kaneelinnuppuja ja cassia lignea . . . .  
Kaprista.......................................................... ..................P-
Kuminoita.............. ...............
Laakerinmarjoja ja -lehtiä .. 
Neilikoita ja neikkanvarsia . 
Maustepippuria (pimentää).
Kahvi-uute tu lla taan  koroittaan 
jauhon tullia.
700 % paahdetun kahvin tullia. — •) Kaakao-uute tu lla taan  koroittaan 400 % kaakao-
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225 Safrania.............................................................................. kg 65 38 157 838 86 745 150
226 Vaniljaa ja vanilliinia................................. ...........................  »
Sinappia:
1151 921 574 851 529 330 150 —
227 jauhamatonta..................................................................... » 228 13Í 2 413 734 — 75
228 jauhettua.................................................................... P. p. » 30 048 30165 1084135 988209 8 —
229 valm istettua...............................................................P. p. » 5 588 7 013 121963 126204 32 —
230 Humalia..................................................................................... » 26 830 32 716 2 388 630 1 794 205 1 50
231 Muunlaisia.............................................................................p. »
Tupakkaa.
V almistamatonta :
1453 2 419 9 313 9 829 24
232 lehti-....................................................................................  kg 2 876 622 3 101 086 100199 811 107546 983 20 —
233 v a rsi-.................................................................*................  »
Valmistettua:
155 910 . 191 398 776 792 801 931 15 —
234 sikareja ........................................................................... p. »
savukkeita.......................................................................p. »
606 261 175 882 62 220 150 —
235 173 102 61855 22 467 150 —
236 polttotupakkaa........................................... i .................p. » 4 002 4172 437 252 344 754 110 —
237 nuuskaa........................................................................... p. » 4 0 610 20 110 —
238 muunlaista....................................................................... p. » 248 36 30 691 2 674 110 —
239 Tupakansijakkeita...............................................................p. » ' — — 110 —
VII. Säilykkeitä, llmanpitavästi suljetuissa pakkauksissa. — --- - 2 708 944 2 332108
240 Lihasta ja eläinosista saatuja tu otte ita ........................ p. kg 11843 4 718 198 851 82 927 15 __
241 Lihamehustetta, tiivistettyjä soppia, soijaa ja kastikkeita p. » 52 220 2102 4 495 45 —
242 Tiivistettyä maitoa ja kermaa ........................................ p. » 12 741 997 162062 19 844 4 —
243 Juustoa .................................................................................p. d
Kalaa:
414 95 10 385 3 850 60 —
244 anjovista ........................................................................ p. » 2 257 1152 56 712 20 009 18 —
245 loh ta .................. ........................................................ .... p. » 2171 1832 38 605 36 930 18 —
246 muunlaista.......................................................................p. » 47 005 45 217 1148 994 1079 015 18 —
247 Ostereita ja simpukoita ...................................................p. » — 2 — 125 120 —
248 Krapueläimiä........................................................................ p. » 2 370 2 714 138505 164 703 60 —
249 Kaviaaria ja muunlaista kalanmätiä ............................ p. i> 49 9 • 14129 1000 200 —
250 Hedelmiä ja marjoja...........................................................p. » 19 773 15 611 309 333 196 844 30 —
251 Keittiökasveja .....................................................................p. » 27 599 31 687 397 751 464419 30 —
252 S ien iä .....................................................................................p. » 4 551 4 515 104 838 98935 30 —
253 Sinappia.................................................................................p. d 385 403 7 970 8641 36 —
254 Mausteita, muunlaisia.........................................................p. » 903 866 16174 16 808 36 —
255 Muita lajeja...........................................................................p. » 1956 2 745 102 533 133563 60 —
VIII. Juomia.
Väkiviinaa:
— — 7 440 658 6 763184
256 tynnyreissä.....................................................................P. kg 142 880 94 062 5 396 360 3516 839 30 —
257 muissa astioissa.........................................................P. p. » 1525 6 606 51038 213 844 45 —
258 Liköörejä, absinttia y. m. s. väkijuomia.................... P. p. »
Viinejä:
tynnyreissä:
484 199 84 330 11495 60
259 alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 % ........ P. » 12 055 21 877 134 713 404 404 10 —
260 alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %:n ...............P. »
muissa astioissa:
89651 83 536 1588 282 1471662 . 15 —
261 kuohuvia............................................................... P. p. »
kuohumattomia:
11 7 443 365 161167 30: —
262 alkoholipitoisuuden ollessa enintään 14 % P. p. » 894 36 731 18360 797 535 10 —
263 alkoholipitoisuuden ollessa yli 14 %:n . .  P. p. » 1124 3 051 45446 65115 15 —
264 Mana- ja hedelmämehua (alkoholipit. alle 2 y2 %:n) P.p. » 
Mallasjuomia.................................. ..................................P.p. »
4 716 5140 98278 93505 8 —
265 845 3 1864 50 8 —
266 Sim aa.................................................................................P.p. » — — — — 8 —
267 Kivennäisvesiä................................................................ P. p. » 3 905 4 498 21622 27 568 2 —
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268
■ IX. Kehruuaineksia.
Puuvillaa:
raakaa................................................................................. kg 8127253 5 897190
312 544232
2 1 3  5 9 8  7 8 0
297 872 532
1 7 1  3 6 6  0 8 1 vapaa
269 valkaistua, värjättyä tai kemiallisesti puhdistettua.. » 7 911 4 311 3 0 1 6 0 9 8 2  0 1 5 *)270 karstattua sekä puuvillavanua................................ p. » 22 158 53 378 4 9 8 1 8 5 1 1 1 1 2 8 4 — :60271 Puuvilla]ätteitä ja -trasselia.............................................. ..
Juuttia:
» 499 043 358 573 5  3 2 6  7 0 4 3 6 1 9 9 2 7 vapaat
272. häkilöimätöntä ja häkilöityä.......................... ............... » 231002 126 742 2 0 9 3 2 8 8 6 7 6  3 1 5 vapaa
vapaat273 jätteitä, rohtimia jä täppeitä, tervaamattomia........
Hamppua:
9 ■ 66 632 46 097 7 8  5 4 3 7 9 2 2 7
274 häkilöimätöntä ja häkilöityä........................................ f> 262 858 284 249 2  1 3 0  2 2 5 1  7 7 3  3 9 3 vapaa275 jätteitä, rohtuma ja täppeitä, tervaamattomia........
Pellavaa:
9 109 896 32 435 8 3 3 2 5 8 3 6 3 4 1 2 vapaat
276 häkilöimätöntä ja häkilöityä........................................ » 629 420 1129 336 1 2 6 5 8  4 0 7 2 0  0 6 7 1 8 6 vapaa277 jätteitä, rohtimia ja täppeitä, tervaamattomia........
Kasvikunnasta saatuja kehruuaineksia, muunlaisia. . .  .
1> 102 308 10 504 9 3 1 6 5 8 3 9  7 0 1 vapaat
278 9 18 229 14 724 4 4 7 5 4 3 3 7 5 0 9 0
279 Rohtimia ja täppeitä, tervattuja........................................ 9 76 902 41 338 5 2 7 3 0 9 2 9 1 8 2 8 — :30
•280
Villaa:
lampaan- . ......................................................................... 9 792 609 1 477 306 5 3  7 5 5 6 5 0 7-3 7 0 6  7 4 2 vapaa
281 muiinlaista......................................................................... 9 144 24 590 1 3 6 1 4 1 1 8 2  9 6 8 »
282 Teko villaa (shoddia ja mungoa)................................ ............ 9 304 989 413 964 6 1 1 4  0 0 6 7 0 6 0  2 1 1 ■ »
283 Villavanua................................................................................. 9 255 5 1 0  5 1 0 9 8 0 »
284 Villaj ätteitä............................................................................... 9 23187 31 879 8 8 9  7 1 1 1 0 1 1  7 3 8 vapaat
30: —285 Silkkiä, kehräämätöntä, ja silkkijätteitä............................ 9 4 270 588 4 0 4  3 3 8 1 0 0 5 5 3
286 Silkkivanua............................................................................... 9 60: —287 Lumppuja ................................ ............................................. •. 9 ' 3 095 760 4 059 050 1 1 9 3 0  8 9 4 1 4  9 6 3  8 8 1 vapaat
288
X. Lankaa ja punontateoksla.
Puuvillalankaa:
yksisäikoistä:
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa), 
samaten lankateelmiä....................................... kg 75184 69 507
107 573 831
2 6 8 8  9 3 2
85190 092
2  6 4 0  9 1 0 2: —
289 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................... » 22 526 34159 1 1 1 5  7 2 0 1  7 4 7  0 6 0 2:40
290 » » 40, » » » » 6 0 .................... » 19 741 ■ 12 397 1  7 0 2 1 1 8 8 2 0  5 4 4 2:80
291 t> » 60 .......................................................... .. 9 23128 11754 2 2 8 0  2 1 7 8 9 7 2 5 4 4: —
292
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . 9 1134 2159 3 5  2 9 5 1 1 7  7 5 5 2:60
293 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................... 11740 7 712 8 2 0 0 1 4 4 5 0  0 4 4 3: —
294 » » 40, i> » » » 6 0 .............. . » 750 283 6 8  3 3 0 1 7 0 0 0 3:40
295 » 60 ............................................................ 9 4 74 7 5 9 4 7 7 4:80
296
kaksi- tai useampisäikeistä, yhdestä kerrattua: 
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . 9 9 452 12 289 4 6 0  3 3 5 5 4 8  3 4 4 2:40
297 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................... 9 26 532 46 090 1 2 6 9 1 1 6 2  2 6 6  3 6 5 2:80
298 ö t> 40, » » » » 6 0 .................... 9 3 819 2 903 2 8 9  3 9 9 2 3 1 5 2 2 3: 20
299 » » 60 ............................................................ 9 5 794 1670 6 0 1 0 3 3 1 7 2  2 4 6 4:40
300
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . 9 ' 579 4 020 3 2 2 9 9 2 4 2  2 3 3 3: —
301 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................... 9 2 324 9655 1 3 2 4 9 0 5 7 0  5 2 8 3:40
302 » i> 40, » » » » 6 0 .................... 9 165 337 1 6  3 9 1 2 8  4 2 3 3:80
303 d » 60 ............................................................. 9 623 1005 9 2 6 9 7 7 2  4 8 9 5: 20
304
kaksi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdestä ker­
rattua:
raakaa (valkaisematonta):
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . 9 5 577 6 822 3 0 1 6 5 0 3 3 5  5 7 6 2:80
305 yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .................... 9 2 443 2 637 2 2 6  9 3 4 1 6 7 2 0 5 3:20
306 » » 40, » » » » 6 0 .................... 9 6 424 4 888 7 2 6  2 3 4 4 5 8  7 4 4 3: 60
307 » » 60 ............................................................ 9 4 811 5 980 6 1 8  2 2 4 7 5 3  5 2 2 4:80
308
valkaistua, värjättyä tai painettua:
aina n:oon 20 asti (englantilaista numeroa) . . 9 188 114 1 3 6 6 5 1 1 5 2 0 3:40
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Smk1925 1 1924 1925 1 1924
2 768 1912 175 735 119 095 3:80
174 406 22 889 48 750 4:20
68 . 763 11379 91308 5: 60
33 874 27 995 3 721661 2 762 574 6: —
216 649 247 548 18 906 062 20 200 717 6: —
72 004 77 287 559 878 526 733 —:40
26 944 20 708 36T920 183635 —:40
16 464 22 522 216142 249204 1: 60
8 515 90 3 691 — :40
308 — 3 819 — 1: 60
368 648 760 306 14 629 793 7215110 — :75
405479 372 117 5 303 091 4140 452 1:50
9 406 11834 257 656 271117 2: —
30 32 1800 512 2:50
14 844 16 096 473 244 472 924 2:80
55 1600 2 540 45 840 3:20
0 176 30 3 651 4: —
524 1361 17 000 • 41195 3:80
— 1
—
159 4:20 
5: —
10 439 10 257 1115 750 1070 264 3:20
1269 2 508 133 757 203290 3:60
159 55 5 730 2118 4:40
654 876 70 034 72482 4:20
82 237 8196 13 792 4:60
4 27 320 3180 5:40
3 378 5103 256 849 489086 6: —
21259 8 463 2 283666 935 324 3: —
9 884 3 45E 1377 824 391066 4: —
1 12r 2 744 7267Í 291 846 3: 50
1959 284 287951 36 321 4:20
78 67c 52 241 6 722 47Í 3 918934 3:40
3 3 16£ 1029c 4 108 02Í 1190 39Í 4: —
75 99c 96 61( 669014 8 013 35 4: —
12 48C 9 34i 1960 74i 1386504 5: —
309 . yli n:on 20, mutta ei yli n:on 4 0 .....................
310 » » 40, » » » o 6 0 ......................
311 » » 60 ........................................................
312 merseroitua sekä koruompelu-, efekti- ja fantasia-
lankaa ............................................................ .. p.
313 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa
pakkauksissa............................................................ p.
314 Kookoskuitulankaa, yksi- tai kaksisäikeistä, 5 mm ohuem­
paa .......................................; ..............................................
Juuttilankaa:
yksisäikeistä:
315 raakaa (valkaisematonta) ........................................
316 valkaistua, värjättyä tai painettua........................
317 kaksi- tai useampisäikeistä, 6 mm ohuempaa . . .  
Paperilankaa:
yksisäikeistä:
318 raakaa (valkaisematonta) ........................................
319 valkaistua, värjättyä tai painettua........................
320 kaksi- tai useampisäikeistä, 5 mm ohuempaa...............
Side- ia purjelankaa sekä punontateoksia:
palmikoimattomia:
321 vähintään 5 mmm paksuisia....................................
322 6 mm ohuempia.................................................
323 palmikoituja, valkaisemattomia ja värjäämättömiä..
324 Jouhiköysiä................................................................ p.
Hamppu-, pellava- ia muuta lankaa, erikseen mainitsema­
tonta, kasvikunnasba saaduista kehruuaineksista 
valmistettua:
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta):
325 aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) . .
326 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 ....................
327 d i> 65 ............................................................
valkaistua, värjättyä tai painettua:
328 aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa). .
329 yli n:on 18, mutta ei yli n:on-65....................
330 » » 65 ............................................................
kaksi- tai useampisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta):
331 aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa) . .
332 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 ....................
333 o r, 65 ............................................................
valkaistua, värjättyä tai painettua:
334 aina n:oon 18 asti (englantilaista numeroa). .
335 yli n:on 18, mutta ei yli n:on 6 5 ....................
336 » » 65 ............................................................
337 rihmaa, pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa
pakkauksissa............................................................ p-
Villalankaa: 
yksisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta):
338 aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)...........
339 yli n:on 4 0 .......... . . . . . . ......................................
valkaistua, värjättyä tai painettua:
340 aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)...........
341 yli n:on 40 ............................................................
kaksi- tai useampisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta):
342 aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)...........
343 yli n:on 40 . . . . : ...................................................
valkaistua, värjättyä tai painettua:
344 aina n:oon 40 asti (metristä numeroa)...........
345 yli n:on 4 0 ............................................................
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346 pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pak­
kauksissa ................................................... ................p. kg 251 048 195 511 18 652590 14 819 013 6: —
347 efekti- ja fantasialankaa ........ ..................................p. P 677 686 47274 67117 f c -
348
Silkkiä, kehrättyä:
pienemmissä, vähittäiskauppaan tarkoitetuissa pak­
kauksissa ...................................................................p. P 6 051 6 655 1974 450 1951 722 100: —
349 muunlaista........................................................................... P 18 865 5 670 3643 490 1 398 850 70: —
350
XI. Kankaita.
Puuvillakankaita:
konehuopaa tehdastarpeisiin........................................ p. kg 28 213 39183
302 562 137
1856 370
290 780 368
2507417 *)
361 purjekangasta, valkaisematonta ja värjäämätöntä, 
enintään 65 cm:n levyistä, painoltaan vähintään 
650 gr ma:ltä ja cma:n pinta-alalla enintään 36 
loimi- ja kudelankaa.............................................p. P 90 377 57 524 3 864 522 2 654 943 3: —
352
felbiä, nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia sekä same­
tin- ja nukkaveranlaatuisia kankaita: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...............p. » 5 1 550 150 12: —
353 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja.............. p. » 32 369 54127 5 389 200 7153009 15: —
354 kappaleiksi sovitettuja...........................................p. » 1736 1356 202 996 142 206 *)
355
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala ku­
donnaltaan on samanlaatuinen: 
paino m2:ltä vähemmän kuin 100 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. P 3 753 7 517 251000 476294 12: —
356'
valkaistuja, värjättyjä tai painettuja, joissa 
cma:n pinta-alalla on yhteensä: 
enintään 40 loimi- ja kudelankaa.......... p. » 6 825 8 363 750 455 835 162 15: —
367 enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa p. P 126 643 125 407 15906 225 14 490100 21: —
358 kappaleiksi sovitettuja ...................................p. 1> 1259 3 284 • 149 861 348097 * )
359
. paino ms:ltä vähintään 100 gr, mutta vähemmän 
kuin 250 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. P 65 818 98371 3 698 025 4 820 317 6: —
360 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. J> 477219 679 228 43486 034 54 622 888 9: 50
361 kappaleiksi» sovitettuja.................................... p. P 1953 991 153480 78577 *)
362
paino ma:ltä vähintään 250 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. P 7 326 33 889 333 721 1 822 722 4: 50
363 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. P 68 205 54 534 3 539 416 2 849420 5:50
364 kappaleiksi sovitettuja ...................................p. P 979 555 45155 20 635 *)
365
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiin- 
kudottuja:
paino m2:ltä vähemmän kuin 100 gr:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä . . . .  p. P 553 972 95 092 114 737 15: —
366 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. )> 12 709 13 091 2 276 290 2 449 500 21: —
367 kappaleiksi sovitettuja.................................... p. » 87 330 14165 55 623 *)
368
paino ma:ltä vähintään 100 gr:
valkaisemattomia ja vääjäämättömiä . . . . . .  p. P 107 3 555 14 601 159138 9: —
369 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. J> 94 542 115 318 10 816904 11881342 12: —
370 kappaleiksi sovitettua.......................................p. P 10 350 7 767 931272 752 448 *)
371
Kookoskuiduista ja kookoslangasta kudottuja kankaita: 
mattokankaita sekä m attoja .......................................p. P 73 629 57 022 1336 081 1144 504 3: —
372 muunlaisia........................................................................ p. P 2108 962 46 824 12 970 1- —
373
Juuttikankaita:
nukkaverkaa (plyysiä) ..............................................p. P 58 45 2 238 3 062 1 0 0 : -
374 säkki- tai käärekankaita, valkaisemattomia, värjää­
mättömiä, Iiimaamattomia, joissa 2 cma:n pinta- 
alalla on yhteensä enintään 15 loimi-ja kudelankaa p. P 353 282 364 412 5 309 230 3 812 511 — :60
375 muunlaisia...................................................................... p. P 140 979 202 178 3 753 410 4 602 775 3: —
376
Paperikankaita:
mattokankaita sekä m attoja.......................................p. P 111 97 3 600 2 376 *)
377 säkki- tai käärekankaita, va^caisemattomia, värjää­
mättömiä, Iiimaamattomia, joissa 2 cma:n pinta- 
alalla.on yhteensä enintään 15 loimi- ja kudelankaa p. 1» 1176 1859 20518 10556 —: 60
378 muunlaisia...................................................................... p. P 81 14 5 319 1115 *)
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379
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, 
kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista kudottuja, 
kankaita:
satulavyökangasta, kaksiniitistä, valkaisematonta ja 
värjäämätöntä...........................................................p. kg 3 420 3125 72 707 51 084 2: 40
380
samettia ja nukkaverkaa (plyysiä) sekä sametin- ja 
nukkaveranlaatuisia kankaita: 
kappaleiksi sovitettuja...........................................p. » 33 2 1080 350 66:
381 muunlaisia ...............................................................p. » 30 58 5 426 13322 60: —
382
383
muunlaisia, joiden koko pinta-ala kudonnaltaan on 
samanlaatuinen :
valkaisemattomia ja vääjäämättömiä, paino m2:ltä 
vähintään 500 gr:
kappaleiksi sovitettuja...................................p. » 28 10 2 070 500 3:30
384 muunlaisia...........................................................p. » 19177 19 310 677640 799232 3: —
385
muunlaisia, joissa cm2:n pinta-alalla on yhteensä: 
enintään 25 loimi- ja kudelankaa: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. » 617 563 39 845 26020 12:
386 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. » 888 1424 45965 88539 18 —
387 kappaleiksi sovitettuja...................................p. t 168 10 19147 1 475 Í)
388
enemmän kuin 25, mutta ei yli 35 loimi- ja 
kudelankaa:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. » 1450 1931 71241 122 529 22.
389 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. » 1375 1515 107976 101159 24
)390 kappaleiksi sovitettuja...................................p. » 15 59 595 7 022
391
enemmän kuin 35, mutta ei yli 60 loimi- ja 
kudelankaa:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. » 404 297 43 308 27 892 24
392 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. » 353 783 36 665 104 890 28
)393 kappaleiksi sovitettuja...................................p. » 28 25 4 557 ô 3ôô *
394
enemmän kuin 60 loimi- ja kudelankaa: 
valkaisemattomia ja värjäämättömiä...........p. » 1 17 164 5 800 28 —
395 valkaistuja, värjättyjä tai painettuja...........p. » 89 131 31524 40 964 33
)396 kappaleiksi sovitettuja...................................p. » 4 66 1625 15 470
397
muunlaisia, erikseen mainitsemattomia, myös kuosiin- 
kudottuja:
kappaleiksi sovitettuja...........................................p. » 232 366 32 090 54 868 36: 30
398 muita...........................................................................p. * 559 537 74 717 39280 33 —
399
Villakankaita sekä huopaa:
huopaa, naudankarvoista vanutettua, kutomatonta p. » 345 7 702 14 377 285 407 9 _
400 konehuopaa....................................... ................................p. » 177 342 148 215 18 830 020 13950 897 10 —
401 puserrusvaatetta ...........................................................p. » 2 358 313 187519 39 045 10 —
402
mattoja:
solmittuja:
enintään 180-soImuisia 1 m:n pituudella . .  p. » 418 1102 49122 107 445 60
403 enemmän kuin 180-solmuisia 1 m:n pituudella p. » 657 1576 126 900 368450 120 —
404 nukkaveran- (plyysin-) laatuisia, solmiamattomia p. » 36 725 28 904 3 229 956 2 315 621 40 —
405 muunlaisia...................................................................p. » 1705 1508 142 258, 112 683 30 —
406
samettia ja nukkaverkaa (plyysiä) sekä sametin- ja 
nukkaveranlaatuisia kankaita: 
kappaleiksi sovitettuja...........................................p. » 677 941 56139 151692 55
407 muunlaisia ............................................................... p. » 12 464 22 182 2502 399 4 295 745 50 —
408 pukukankaita, vähintään 300 gr m2:ltä painavia, joissa 
on enintään 3 % silk k iä .......................................p. » 3 681 3 239 1140198 930 103 40: —
409
muunlaisia kankaita sekä villahuopaa, vanutettua, 
kutomatonta:
kappaleiksi sovitettuja........................................ ,p , » 2180 3 057 370 789 481968 4)
410
muita, paino m2:ltä:
enintään 200. gr ............................................... p. » 253688 218 254 53 874 229 44113 556 27 —
411 yli 200 gr:n, mutta ei yli 500 g r :n ...............p. » 573 218 529 822 81818583 70 570 868 19 —
412 » 500 » ...................................................p. » 123 004 106 819 9 654 908 8 838 343 12 50
Kauppa v. 19S5. — 1061. . 4
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413 Jouhista tai muista eläinkarvoista, paitsi villasta, kudot­
tuja kankaita.................................'................................. p. kg 18 264 10 320 1 5 9 1 4 1 8 8 6 1 4 9 0 15:
414
Silkkikankaita: \
felbiä, nukkaverkaa (plyysiä) ja samettia:
kappaleiksi sovitettuja...........................................p. » 2 19 7 7 9 8  9 2 3 247:50
415 muunlaisia...................................................................p. » 4246 4 496 2  0 7 0  6 9 8 2 1 5 1 6 3 1 225: —
416
muita lajeja: 
kokosilkkisiä:
kappaleiksi sovitettuja ...................................p. » 136 104 1 0 2  7 6 3 1 2 0 9 8 6 330:
417 muunlaisia.............................................................p. » 14 899 15 087 1 2 1 6 5 9 3 1 1 3 0 5 2  6 3 8 300: —
418
puolisilkkisiä:
kappaleiksi sovitettuja.......................................p. o 232 164 8 9  9 0 4 7 3  6 4 6 220:
419 muunlaisia.............................................................p. » 21183 17134 9  0 2 2 3 5 1 8 6 1 8  8 8 6 200: —
420
X II. Sekalaisia kutomateollisuustavaroita.
Nauhoja, punoksia ja punosteoksia:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista keh- 
ruuaineksista valmistettuja: 
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti- ...........p. kg 253 380
170154 613
7 6 .8 1 9
174464 778
1 0 7 2 0 2 90:
421 muunlaisia...................................................................p. » 14 578 16 673 2 1 5 7  6 1 9 2 5 6 6  6 8 7 *
422.
villaisia:
felbi-, nukkaverka- (plyysi-) ja sametti-...............p. » 27 11 4  4 0 2 4  0 1 5 80:
423 muunlaisia...................................................................p. » 165 253 3 9  6 7 2 4 9 9 7 3 24: —
424
silkkisiä:
kokosilkkisiä...............................................................p. t> 9 589 8 639 5  9 8 1  3 1 7 5  8 2 8  8 4 8 300
425 puolisilkkisiä...............................................................p. t> 5 771 5117 2  9 3 2  8 5 6 2 4 3 4  0 1 0 200 —
426
Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä:
puuvillasta ja muista, erikseen mainitsemattomista, kas­
vikunnasta saaduista kehruuaineksista valmistet­
tuja:
lankauudinkangasta, vähintään 50 cm:n levyistä p. » 1978 2 364 3 6 5  8 4 6 4 2 8 1 9 3 . 40
427 muunlaisia...................................................................p. » 3 657 3 892 2  0 3 4  6 2 0 1 9 3 4 5 3 9 180 —
428 pellavaisia........................................ ••............................. p. » 25 67 2 0  9 4 6 4 2  6 9 8 180 —
429 villa isia .............................................................................p. » 6 6 2  6 5 5 2  8 5 5 200 —
430 silkkisiä ...........................................................................p. & 384 719 4 3 9  7 1 2 8 2 4  2 2 3 300 —
431
Sukankutomateoksia:
puuvillasta ja muista kasvikunnasta saaduista kehruu- 
aineksista valmistettuja:
metritavaraa...............................................................p. » 1326 1699 1 3 9  3 8 5 1 6 3 4 6 2 10
432 a lu s v a a tte ita ......................................................... p! » 16 321 27 149 2  4 4 0  7 9 6 3  3 4 0  6 0 3 •12 —
433 sukkia .......................................................................p. » 65 787 73 848 1 2  3 5 7  2 6 9 1 1 1 6 8 6 3 4 12 —
434 käsineitä ...................................................................p. » 26188 35 673 5 2 4 7  4 3 5 6  6 7 0 4 2 3 12 —
435 muunlaisia...................................................................p. » 4 839 4 401 8 6 9  2 3 7 6 3 5  883 15 —
436
villaisia:
metritavaraa...............................................................p. » 7 493 10 559 1 0 8 1 5 3 7 1 3 5 8 2 2 6 18
437 alusvaatteita...............................................................p. » 1973 5 50C 4 6 9  7 0 9 9 0 4 1 4 3 22 —
438 sukkia...........................................................................p. » 26 954 36 844 5  7 4 7 9 9 1 6  6 2 2  7 4 7 22 —
439 käsineitä...................................................................... p. » 9 408 7 860 2  4 0 4  1 3 5 1 9 4 1 1 0 8 22 —
440 muunlaisia...................................................................p. » 9062 12 725 2 0 5 4 6 3 5 2  8 8 4  7 7 9 30 —
441
silkkisiä:
kokosilkkisiä:
metritavaraa...................................................p. » 2 617 1326 9 5 0 4 0 7 6 7 7 0 2 7 225
442 sukkia ja käsineitä.......................................p. » 296 281 1 7 8 8 6 0 1 9 3 2 5 1 300 —
443 muunlaisia.......................................................p. » 6 401 4 601 3  3 8 8  6 6 2 2  4 9 1 4 1 8 300 —
444
puolisilkkisiä:
metritavaraa...................................................p. o 134 28 4 2 9 9 6 1 4  0 4 6 120
445 sukkia, ja käsineitä .......................................p. » 6 600 3 742 2  3 9 7 6 0 3 1 5 7 7 1 1 4 180 —
446 muunlaisia.......................................................p . » 2 27c 1308
t
541
8 6 9 1 8 i 5 2 3 6 0 5 180 —
447
Kankaita ja muita kehruutavaroita, kautsua sisältäviä: 
kokonaan tai osaksi s i lk k is iä , ............................................ p. » 939 2 3 8  4 7 3 1 3 7 8 8 6 100
448 muista kehruuaineksista valmistettuja ...................p. » 28 340 23 390 2 1 8 9  2 0 4 1 9 8 6 2 5 4 16: —
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449
Kankaita ja muita kehruutavaioita, vedenpitäviä, muulla 
massalla kuin kautsulla päällystettyjä, vernissat­
tuja tai lakattuja:
kirjansitojanvaatetta sekä viimeisteltyä kangasta (la- 
belvaatetta)........................................................p. kg 16 259 11662 897 479 626 640 9: —
450 vahakangasta........................................................... p. » .167 868 129 407 6 248 599 4 393042 3 ::—
451 mattoja .................................................................. p. » 1 606 831 1 474 200 21140145 20154 858 —:80
452 eristysnauhoja ........................................................p. » 162 218 9179 9 284 —:80
453 kiiUoitusvaatctta (smirkeli- y. m.)........................... p. » 17 078 14 872 530 020 451 475 —: 20
454
muunlaisia:
kokonaan tai osaksi silkkisiä........................... p. » 250 61 38663 24 090 120: —
455 muista kebruuaineksista valmistettuja.............p. » 35 851 37 268 1409 471 1350 060 3 : -
456 Presenninkejä........................... . .................................p. » 71 538 93 558 2 757931 3 421134 *)
457 Purjeita, telttoja ja ulkokaihtimia...............................p. » 1086 999 110 416 128295 *)
458
Säkkejä:
käytettyjä...............................................................p. » 205 497 452 494 1567 413 2 986 467 vapaat
459 muunlaisia...............................................................p. » 483 541 582 172 6 908 718 6220 660 *)
460 Pöytäliinoja, huiveja y. m. pallistettuja tai reunustettuja 
teoksia ilman muuta ompelutyötä........................p. » 70 361 77 412 8617135 8 311018 *)
461 Koruompeluksia........................................................... p. ' » 30 867 36 389 9129 097 10 305 874 *)
462
Kureliivejä:
kokonaan tai osaksi silkkisiä.................................. p. » 92 31 34 670 29 900 300: —
463 muunlaisia...............................................................p. » 3 077 3 671 578945 576 977 50: —
464
Vaatteita ja muita ompeluksia, erikseen mainitsemattomia: 
pitseistä, pitsikankaasta tai tyllistä valmistettuja: 
kokonaan tai osaksi silkkisiä........................... p. » 9 36 18 393 32 081 600: —
465 muunlaisia ......................................... ............. p. » 264 298 177 857 179 878 225: —
466 kokosilkkisistä kehruutävaroista valmistettuja . . . .  p. » 992 950 1420 959 1416 994 450: —
467 puolisilkkisistä kehruutavaroista valmistettuja . . . .  p. » 860 675 689 480 733 778 250: —
468
villaisista kohruutavaroista valmistettuja:
koruompeluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sellai­
sella vuorilla, rinnusliepeellä tai muulla koris­
tuksella varustettuja, jossa on silkkiä . . . .  p. - » 1516 2 799 991060 1822 871 160: —
469 muunlaisia ......................................................... p. » 18 385 25 475 5 706 649 6 536460 45: —
470
muista kehruutavaroista valmistettuja:
koruompeluksilla tai pitseillä koristettuja sekä sel­
laisella vuorilla, rinnusliepeellä tai muulla koris­
tuksella varustettuja, jossa on silkkiä......... p. » 1768 2 262 1218155 1 254 093 225: —
471 muunlaisia........................................................... p. » 12 886 20 291 2 841 873 3 781 736 40: —
472 Vaatteita ja muita ompeluksia, erikseen mainitsemat­
tomia, kautsua sisältävistä, vedenpitävistä, muulla 
massalla kuin kautsulla päällystetyistä, vernissatuista 
tai lakatuista kehruutaväroista valmistettuja......... p. » 65 650 97 428 8 497 537 11 834 632 *)
473
Sänkyvaatteita:
päällinen koko- tai puolisilkkinen........................... p. » 42 43 10 660 11254 250: —
474 päällinen muunlainen ............................................. p. » 551 2 425 50 406 139 936 10: —
475 Kierrekaihtimia keppeineen ja koneistoineen................ p. » 704 4 30 915 655 8: —
476 Housunkannattimia........................................................p. » 3 044 6 14S 451637 653 793 *)
477
Vöitä, sukkanauhoja, hameen- ja hihankannattimia y. 
m. s. kebruuaineksista valmistettuja tavaroita: 
silkistä, tai kullankehiääjänteoksista valmistettuja p. » 598 267 121282 177123 *)
478 muunlaisia............................................................... p. » 9 578 3 056 1036 335 322 856 30: —
479
Hattuja:
kukilla tai sulilla koristettuja......................................  kpl 151 26 30 406 5 581 300: —
480
muunlaisia:
silkinsekaisesta aineesta valmistettuja:
vaatettamattomia.................................... ......... » 3 745 6 311 312 305 582 034 40: —
481 vaatetettuja tai verhottuja............................... » 2 040 2 294 272496 307 65 100: —
482
muusta aineesta valmistettuja: 
vaatettamattomia:
huopa- .......................................................... » 21 701 14 776 1203 064 782 00 10: —
483 muunlaisia....................................................  » 7? 132 78196 3 598 294 3 827 93' 10: —
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kpl. 102 617 121 279 9158 353 9107 081 12
» 42 986 53 565 3107154 3 347022 12 —
D 23 52 Ç 30 258 1218 026 1295 378 4 —
»■ 30 518 20 856 882 574 601431 4
» 322 396 40 487 54 481 40 • _
» 15 915 19 299 617 320 801 832 7: —
kg 33 059 29 688 3 346 578 3 104 516 *)
» 300 94 16 772 4 590 12. —
» 3 287 4 088 216 303 256115 12. —
» 47 590 55 089 2 613 057 2 451 800 4:50
1> 19 415 18 738 1023 857 815 249 4:50
» 25 588 21 520 1368 444 1207439 4: 50
» 124 130 50 031 46 232 300
» 39 14 37532 7250 400 —
» 800 916 676 503 557 398 500 —
- — ■ 19 615 266 19 763 886
kg 40 551 11793 623 73 347 4 020 000 vapaa
» 1 060 909 1 282 678 1569 091 1688079 »
» 263 372 253 724 572 927 , 537 575 »
» — — — — vap aa t
» 258 006 134 876 342 048 93 883 vapaa
» 102 430 165 824 122 870 224 480 — 06
» 1121 033 1 317 473 2146170 2247559 — 15
» 158 3118 1338 13000 — 15
» 160 389 138 049 437 268 410 230 — 15
f> 11171 439 29 526 5 499 15
» 4 — 50 — — 25
9 48 542 36 033 438 720 323 384 — 50
9 740 125 3 500 4 200 — 50
9 10157 16 249 113 008 130 336 — 50
9 39 640 6 767 37114 8900 vap aa t
9
9 24 425 30 773 —
1
20
9 1 710 6 467 8 766 34195 *)
9 — 2 066 — 20 089 *)
9 363 72 750 2 316 710193 *)
9 7 725 474 73906 9490 *)
9 2 455 1786 43083 38126 *)
9 1922 4 594 47 812 84 802 _ 80
9 40134 44116 1323 867 1148 955 1 50
9 6 570 9464 128 946 143041 1 —
9 74 122 575 1000 — 75
9 ------ ‘ 2 740 — 6 649 — 50
9 94 49 1320 1400 2 —
9 32 780 22 208 1223 381 1066 896 1 —
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506 
607
508
509
510
511 
612 
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
vaatetettuja tai verhottuja:
huopa- ...........................................................
muunlaisia.....................................................
Hatunteelmiä, huovasta valmistettuja........................
Lakkeja, ommeltuja.........................................................
Sateen- ja päivänvarioja:
koko- tai puolisilkkisiä.............................................
muunlaisia . ..................................................................
Verkkoja:
k alar............ ...............................................................     p
muunlaisia sekä riippumattoja.................................... p
Lampun- ja kynttilänsydämiä............................................ p
Käyttö- ja kuljetushilinoja................................................ p
Letkuja.....................................................................................p
Muita teknillisiä tavaroita, erikseen mainitsemattomia p 
Kehruuteoksia, joihin on käytetty hienompia metalli- 
lankoja, sekä kullankehrääjänteoksia:
kuUankebrääjänlankaa ...................................................p
helyjä sekä kulta- ja hopeakuitukiehkuroita............ p
kankaita, nauhoja, punosteoksia y. m.........................p
XIII. Puutavaroita ja puuteoksia.
Puuta, jalostamatonta:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapa-.........................
tammi- .................................................................
muunlaista..................... -......................................
Halkoja........................................................................
Puutavaraa, sahattua, vähintään 7 mmm paksuista:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuista..................
jalava-, punapyökki- ja leppäpiusta.....................
tammipuista..........................................................
pähkinäpuista ......................................................
muunlaista.............................................................
Viilu- (faneeri-) levyjä, alle 7 mmm paksuisia, sekä n. s. 
liimalautoja:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia.................
jalava-, punapyökki- ja loppäpuisia..................
tammipuisia ........................................................
pähkinäpuisia :....................................................
muunlaisia . ...........................................................
Puujauhoa, puulaatuja, lastuvillaa ja puun jalosta­
misessa saatuja jä tte itä ............. .............................
Mastoja, kokkapuita, pyöröpuita ja pumppuhirsiä:. 
kiilloitettuja tai öljyttyjä, myös onttoja.........
muunlaisia.. . . . ......................................................
Puolivalmisteita, erikseen mainitsemattomia.:
mänty-, kuusi-, koivu- ja haapapuisia.................
jalava-, punapyökki- ja leppäpuisia........................
muunlaisia...............................................................
Varsia:
tadikon-, kuokan-, heinähangon-, viikatteen-, kih-
velin-, vasaran-, moukarin- ja kirveen- .......
muunlaisia sekä kädensijoja................................
Harjapuuteelmiä, lapioita sekä malleja ja muotteja, teol-
lisuustarkoituksim aiottuja....................................
Lestejä, pakotuspuita ja puukengänpohjia..............
Työkaluja, puisia, erikseen mainitsemattomia............
Vaunun- ja muita pyöriä, kumirenkaattomia.......
Pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä .........................
Hihnapyöriä.................................................................
Puolia (bobiineja)......................................................
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528 Muita, kutomateollisuuteen aiottuja koneenosia ja niiden 
puisia teelmiä ........................................................... kg 9 734 13106 470 551 537 072 1
529 Kävelykeppejä...............................................................p. e 318 763 39 805 56 691 90 —
530 Keppejä, muunlaisia, sekä sateen- ja päivänvarjonvarsia p. » 803 1 954 53150 87 650 4 —
531 Teoksia, erikseen mainitsemattomia, sorvattuja tai soi­
keiksi ja pyöreiksi. jyrsittyjä.................................. p. i> 15 358 16 444 332 531 424180 4 __
532 Kovasin-, hioma- ja kiilloituslaattoja......... ................. » 95 273 3 940 4 778 1 —
633
Kehyksiä:
pinnaltaan luonnollisia............................................. 42 64 2 304 1285 • 4 _
534 •massalla päällystettyjä, puolivalmiita.................... D 30 — 1906 — 10 —
635 muunlaisia.................................................................. i> 119 234 8 065 5183 20 —
536
Huonekaluja:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koruleik- 
kauksilla tai upokkeilla varustettuja: 
täytettyjä:
ilman päällistä.................................................... » 103 1010 8 284 61107 42
537 päällisellisiä........................................................ » 375 401 22 880 34 355 60 —
538 muunlaisia.............................................................. » 48 390 1500 18 775 30 —
539
petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja, 
tai pinta muulla samanlaisella tavalla valmis­
tettu:
konttorihuonekaluja............................................. » 363 56 8 550 1430 12
640
muita huonekaluja: 
täytettyjä:
ilman päällistä .............................................................................. » 176 9 525 16 80
541 päällisellisiä....................................................................................... D 293 1558 16 080 38786 24 —
542 muunlaisia................................................................................................ i) 1673 1298 40 879 34197 12 —
543
maalattuja tai öljyttyjä: 
täytettyjä:
. ilman päällistä .................................................. » 3 3 .  200 120 8 40
544 päällisellisiä........................................................ l> 15 52 1450 1500 12 —
545 • muunlaisia.............................................................. » 352 956 5 670 5 450 6 —
546
muunlaisia:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta 
valmistettuja: 
täytettyjä:
ilman päällistä .................................■........................... ... » 12 68 200 1420 *) 5 60
547 päällisellisiä....................................................................................... » 221 917 13 505 50 680 2) 8 —
548 muunlaisia .................................................. .. 1080 364 15171 3608 3) 4 —
549
muista puulajeista valmistettuja: 
täytettyjä:
ilman päällistä .............................................................................. » 4)11 20
550 » 33 312 1666 27 000 6) 16 —
651 muunlaisia......................................................... » 944 149 20115 1905 o) 8 —
652 Jääkaappeja..................................................................................................................... » 1068 — 21567 — * )
553
Valmiita puusepänteoksia, erikseen mainitsemattomia: 
paino enintään 2 kg kappaleelta netto:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koru- 
leikkauksilla tai upokkeilla varustettuja................ f> 691 835 98540 100 412 40: —
554 petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja, lakattuja, maa­
lattuja tai öljyttyjä ..................................................................... Ô 9 933 12 240 680605 727 686 24• __ .
555 muunlaisia...................................................................................................... D 19 691 7 976 368 305 201 697 7) 12 —
556
paino yli 2 kg:n kappaleelta netto:
pronssattuja, kullattuja tai hopeoituja sekä koru-
leikkauksilla tai upokkeilla varustettuja ................
petsattuja, kiilloitettuja, vahattuja tai lakattuja, 
tai pinta muulla samanlaisella tavalla valmis­
tettu ...............................................................................................................
» 1933 1981 138 583 148 061 30: —
557
» 17 516 11060 563288 422329 12
558 maalattuja tai öljyttyjä................................................................ » 16 255 10 270 177 760 197 550 6
559
muunlaisia:
mänty-, kuusi-, pyökki-, koivu- tai leppäpuusta 
valmistettuja.................................................................................... » 37 563 14 974 360 633 134 708 8)  4
560 muista puulajeista valmistettuja..................... 52 016 1830 602905 25 710 9)  8: —
*) H u h tik u u n  30. p is tä  li.40. a) H u h tik u u n  30. p ;s tä  2: —. a) H u h tik u u n  30. p is tä  1: —. 4) H u h tik u u n  30. p is tä  2: 80. §) H u h tik u u n  
30. p is tä  4i —. 8) H u h tik u u n  30. p is tä  2: —. 1)  H u h tik u u n  30. p :s tä  4: —. 8) H u h tik u u n  80. p is tä  1: —. *) H u h tik u u n  80. p is tä  2i —.
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U ° ? 1925 1924 1925 1924 Smk,
561
Tynnyrin te kij änteoksia:
drittelinkimpiä, pyökkipuisia .......................................  kg 2 095 870 1153 200 6 338 931 2 726 268 vapaat
562 muunlaisia.................................. ........................................ » 183 171 222 697 424 025 700 807 — 50
563
XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmis­
tettuja teoksia.
Korkkikaamaa.................................................................................  kg 534 024 411 500
26 605 668
2 270 286
18 241616
1417 293 vapaa
564 * Puunkuorta, erikseen mainitsematonta............................... » 7 613 87 552 105 469 120135 »
565 Korkkikarikkeita.......................................................................  » 1 888 380 5 859 1140 vapaat
566 Puuhiiliä............................................................................................ » 750 30 1247 320 »
667 Turvetta ia turvebrikettejä................................................... » 20 247 40 2900 »
568 Möhkaleitä, laattoja y. m. s. karkeampia korkkikarike- 
teoksia, joissa on asfalttia tai muuta sideainetta . . . .  » 167 839 i01 563 671518 424463 __ 40
569
Korkkiteoksia, erikseen mainitsemattomia:
pullontulppia, helattomia ...........................................p. »
kengänpohiia.................................... ..............................p. »
12 434 17 660 278 342 409 773 2 _
570 1365 784 68137 39 793 2 —
571 alusten suojapusseja, pelastusrenkaita ja pelastusvöitä » 98 — 1084 — 2 50
572 muunlaisia ...................................................................... p. » 2 670 1145 87 349 56464 2 —
573
Ruokoja:
valmistumattomia:
bambu-...........................................................................  » 46 617 20 097 321173 154 797 vapaat
674 rottinJda........................................................................... » 40 579 34 753 513 729 351451 vapaa
575 muunlaisia......................................................................  » 1077 1962 9 405 16 840 vapaat
576
677
halkaistua, kuorittua tai höylättyä rottinkia sekä
ruokokarikkeita ........................................................... »
lakattuja, kiilloitettuja tai muuten valmistettuja . . . .  »
2 525 
100
6 222 
24
49 031 
7 927
43430
1310
»
4
678 Oksia, erikseen mainitsemattomia, ja juuria................... » 339 963 259 227 1418 871 1241 758 vapaat
679
580
Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kuituja y. m. palmikoimi­
seen tai harjantekoon tarkoitettuja kasviameita, erik­
seen mainitsemattomia, valmistumattomia................... »
Ruohoja, syistettyjä tai säikcinä, täpeheiniä, käherret- 
tyjä kuituja ja muita jouhensijakkeita sekä täyte­
aineeksi valmistettua sammalta....................................... »
202 550 
304 404
146 424 
258659
1999 164 
750 997
1431 386 
653429
»
•
30
681 Niinimattoja ja -köysiä : ............................ .......................  »
Kaislapalnnkoita, erikseen mainitsemattomia........ ..........  »
116 1135 2 000 9 360 — 30
582 1211 740 18 270 15 700 — 30
583
Hattupalmikoita ruohosta, oljista y. m. s. kasviaineksista 
valmistettuja:
silkkiä tai silkinsekaisia aineita sisältäviä ...........p. o 0 7 52 982 75
584 muunlaisia .................................................... •................ p. » 4 217 3 717 530 719 414 946 6 —
585
Korintekijänteoksia:
kuorimattomista oksista ja karkeammista lastuista 
valmistettuja ...............................................................  » 13 413 437 4 841 2: 40
586
muunlaisia:
huonekaluja:
ilman täytettä ja verhousta................................... » 2 298 2 014 • 137214 122297 10
587 täytteellä ja verhouksella varustettuja............... » 157 210 15 815 23145 24 —
588 muita...............................................................................  » 5 945 6570 354 550 272678 )
589 Mattoja....................................................................... ................ »
Teoksia, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia........... »
1098 2 071 25 778 53 869 12 —
690 7 268 4 304 394 546 201 764 4 —
591
Parkitus aineita:
kvebrachopuuta .................................................................  » 141179 175 328 350 204 616 231 vapaa
592 mimoosankuorta................................................................. » 162 159 390 626 370 702 815 742 )>
593 tammenkuorta ...................................................................  » 278 203 1050 795 »
694 myrobalaaneja ...................................................................  » 34 704 15 087 177 000 40 885 vapaat
595 muunlaisia....................... .*.................................................  » 6 276 31356 33 302 80186 »
596
Parkitusuutteita:
kvebracho-...........................................................................  » 3 259 000 1 930 252 13412 203 6 943 317 »
597 kateku-................................................................................. » 6 303 4134 35 030 24 643 »
698 mimoosankuori-...................................................................  » 237 881 331 969 1030 903 1157499 »
599 tammen-...............................................................................  » 35 859 — 181 780 — »
600 muunlaisia...........................................................................  » 186 888 246 604 894 796 966 939 »
601 Paikkihappoa(tanniinia),gallushappoajapyrogallushappoa » 2128 3436 79 684 109115 »
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602
XV. Paperivanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmis­
tettuja teoksia.
Paperivanuketta.
Puusta valmistettua .............................................................................................  kg 10 958 4 080
1 4 3 9 6  6 3 4
17 714
1 4 1 1 9  4 3 3
33607 vaDaa
603 Muunlaista................................................................................. » 79 662 48431 442 525 .303180
604
Pahvia ja kartonkia.
Vulkaanikuitua ja muuta kuiduista kemiallisesti val­
mistettua pahvia............................................................... kg 28 773 33 288 319 525 264 787 90
605 Asfalttikattopahvia................................................................... » 122 055 168 491 401 822 555951 — 15
606 Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä 
pahvia ja kartonkia sekä asfaltti- ja tervahuopaa . . . . s> 52 483 87 624 703 401 683 841 15
607 Kartonkia ja maalarinpahvia............................................... f> 7461 11468 93 362 114 397 i 50
608
Pahvia, muunlaista:
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä:
pelkästään puu- tai olkivanukkeesta valm istettua » 123 55 448 75 20
609 kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua. . . » 111 519 38 964 642 820 276 221 __ 20
610 kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua.. . . » 21444 42103 159 476 159 330 __ 90
611 värjättyä muuten kuin vanukkeena, m uilla aineilla 
kuin asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai 
kyllästettyä, paperilla päällystettyä, m etallilla 
silattua, stanssattua tai kohopainatettua............... » 4 756 5 509 99 577 84 530 2
612
Paperia.
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kylläs­
tettyä paperia ...............................................................p. kg 7 568 8 528 22685 38 627 25
613
Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä 
tai kyllästettyä paperia:
valopainopaperia ...........................................................p. » 14 072 12 822 397 538 450 697 3
614 valonarkaa valokuvauspaperia...................................p. 54 723 41 582 2971503 2117196 3 —
615 m uunla ista .............................................................................p. » 32 971 21 389 932 869 509 924 3 —
616 Sanomalehtipaperia............................ ................................................................ p.
Paperia, erikseen mainitsematonta:
» 17 609 404 713 82 450 1 1 0 2  2 01 vapaa
617
vanukkeena värjäämätöntä tai värjättyä:
pelkästään puu- tai olkivanukkeesta valmistettua p. » 877 9690 6 356 61284 55
618 kokonaan tai osaksi selluloosasta valmistettua.. p. » 157 905 439 852 1459178 2 360947 — 90
619 kokonaan tai osaksi lumpuista valmistettua.. p. !> 27 289 49 346 462 869 753523 2 10
620 värjättyä muuten kuin vanukkeena, lakattua, ver­
nissattua, liiduttua, laskostettua y. m ....................p. » 26117 20120 1532 453 1076 090 *)
621 Paperijätteitä, hylkypaperia ja kelpaamattomiksi teh­
tyjä painotuotteita ....................................................................................... » 20378 — 13 866 — vapaat
622
Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteoksia.
Paperia ja pahvia:
aallotettua (well-), liisteröityä ................................................p. kg 950 72 3 700 186 60
623 kehruuaine- tai metallikudelmalla tai -langalla verhota 
tua taikka näistä tehdyllä välikerroksella varus­
tettua ............ .'............................................................................................p. » 617 . 1181 25 620 33 693 2 50
624 Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia................................................... » 8 735 13 096 298 360 U I 183 16 —
625 Smirkeli- y. m. kiilloitus- tai hiomapaperia......................p.
Puolia (bobiineja), puolapillejä ja reiällisiä, jacquardkone- 
kortteja .................................................................................... ................................
» 76 858 62 444 686 614 574 308 ___ 15
626
J> 19 700 20 504 363636 342 107 1.
627 Työkalujen varsia sekä paperivanuke-, pahvi- tai pa- 
periputkia .............................................................. ............................................... » 2 078 1684 65 936 46 740 1:
628 Kookkaampia talous- tai keittiöesineitä, kuten sankoja, 
ämpäreitä y. m. s......................................................................................... p. » 7 42 150 1230 5
629 Lomakkeita ja nimilippuja, joissa ei ole kirjasinpaina- 
tu sta ........................................................................................................................p. » 2 595 1517 143 350 84 082 30
630
Teoksia, erikseen mainitsemattomia:
kullattuja, hopeoituja, pronssattuja, lakattuja tai ki- 
mallepronssilla siroteltuja..........................................................p. 9 1295 2 620 172 556 183 725 80
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631
632
muunlaisia:
röyhellyksellä, stanssatuilla kuvioilla, laskosteilla, 
kohokiriasin- tai muulla painatuksella varustet­
tuja sekä maalattuja tai vernissattuja.... p. 
tällä tavoin valmistumattomia sekä naamareita p.
kg
»
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja  m ulta 
muovailtavia aineita, erikseen mainitsem attom ia, sekä niistä 
valm istettuja teoksia.
Jouhia...............................................................................
Harjaksia....... ..................................................................
Eläinkarvoja....................................................................
Hiuksia............................................................................
Höyheniä:
riipimättömiä .............................................................
riivittyjä sekä untuvia.............................................
Harj ansito] anteoksia:
kuiduista, ruohoista, juurista tai muista kasviaineista
valmistettuja....................................................... p.
muunlaisia, joissa kiinnike tai kehystys on:
raudasta tai kiilloittamattomasta tai maalatusta 
puusta:
siveltimiä..................................................... p.
muita.............................................................p.
muista aineista, paitsi kullasta tai hopeasta sekä
tomuhuiskuja................................................... p.
Luita, sarvia, sorkkia, sulkia sekä sarvilastuja............p.
Kilpikonnankuorta, valmistumatonta............................ p.
Teoksia luusta, sarvesta tai kilpikonnankuoresta valmis­
tettuja, erikseen mainitsemattomia: 
laattoja ja levyjä sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä p. 
muita teoksia:
norsun, mursun tai virtahevon hampaista tai
kilpikonnankuoresta valmistettuja..................p.
muunlaisia, myös sulanvarsista valmistettuja.. p.
Helmiäistä (perlemoa) sekä simpukan- ja kotilorikuoria: 
valmistumattomia sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä p. 
teoksia, erikseen mainitsemattomia.........................p.
Koralleja, oikeita:
ilm an  kiinnikettä..................................................... p .
kiinnikkeellä varustettuja,erikseen mainitsemattomia p.
Helmiä:
oikeita:
ilm an k iin n ik e t t ä .................................................................
•kiinnikkeellä varustettuja, erikseen mainitsemat­
tomia .............................................................. p.
valehelmiä:
lasista ja oikeasta tai valeposliinista tehtyjä sekä
helmiripsuja..................................................... p.
muunlaisia............................................................ p.
Amhroiinia, selluloidia ja muita sellaisia muovailtavia 
aineita, erikseen mainitsemattomia: - 
valmistumattomia; samoin laattoja, putkia, tankoja, 
kosketinlevyjä sekä veitsenpäitä ja niiden teelmiä p. 
muunlaisia................................................................p.
kg
o
t>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
XVII. Vuotia ja  nahkoja, nahkateoksia, turkiksia y. m.
Vuotia ia nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: 
muokkaamattomia:
668 ■ lampaan-, karitsan- ja vuohen-...........................  kg
659 hevosen- ....................................... '................... . »
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en tnarcs
Tullimäärä 
Taxe de la 
douane
1025 | 1024 1925 | 1024 Smk.
22 242 
13 269
18644 
9 365
1334 451 
539 824
1084 085 
381686
*)
20: —
30 446 
10 771 
91 
29
25 999 
7 023 
21 
35
16 196 325
719 828 
427 872 
12504 
8 732
17 056 600
597 862 
474 539 
6 241 
9624
vapaat
»
»
»
73 698 
1562
121 999 
2 433
1074 211 
190 646
1549 802 
123488
—:50 
8: —
2 356 1342 66128 57449 1: 20 ■
1302 
8 349
2 912 
7 018
210 061 
475 538
442 187 
412 502
2: 501 
2: 50
9 642 
6 601
7 729 
1480
1439126 
58 664
1563 440 
30 927
15: — 
- ? , o
'58 295 7 560 32 615 3: —
3
2 871
7
2 851
5 464 
348 554
8187 
356 501
500: — 
30: —
473
109
164
64
13484 
47 891
3930 
. 23333
7: — 
210: —
1 — 300 —
2 8 : -  
' 210: —
1 0 209950 27 760 vapaat
— — — — 200: —
8 386 
240
5 788 
343
826 408 
53 077
458 799 
38332
*)
*)
9 505 
34 788
5 997 
30 127
618 962 
9 381 365
383 860 
10455 222
5: — 
*)
— — 251836149 168 460 526
80 222 
800
91996 
| 43 841
2 095 862 
8 800
1617657 
374 341
vapaat
d1
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t
nautaeläinten:
660 tuoreita tai suolattuja...................................... kg 3 858 895 2 993 936 66 151 540 40 327518 vapaat
661 kuivattuja...............................•............................ » 2 294 938 1 712 802 48 787 209 29 185 173 »
662 muunlaisia.............................................................. Ô 4 798 16 787 274 079 558 791 »* muokattuja:
663
pohja- ja sisuspohjanahkaa:
kokonaisia tai puolivuo (da sekä vuodankappa-
' leita, erikseen mainitsemattomia ................ » ■ 94 802 88168 2 035 210 1521134 3: —
664 selkakappaleita, puhtaiksi leikattuja............. » 23186 8 626 773 144 197670 4: —
665 100 __ 4 286 4*
muunlaisia:
666
667
kiiltonahkaa........................................................
muita lajeja, kappaleina, jotka painavat:
% 39 431 27 606 9 792079 7171938 6: 50
enintään 2 kg ne tto ...................................... » 286 042 204 960 53 583571 34 956 815 6:50
668 yli 2 kg:n n e tto ............................................. » 147 609 89 743 20911138 11895 375 5: —
669 Tekonahkaa...................................................................... » 25 441 10 771 187 459 97 741 5: —
670 Liimalappuja ja muita nahkajätteitä...........................
NahankappaJeita, stanssattuja tai leikattuja, erikseen
» 185 553 567 3090 vapaat
mainitsemattomia:
671 pohja- ja sisuspohjanahasta teh ty jä ........................ » 729 2 824 39171 133 397 5: —
672 muunlaisia, ................................................ 1) 24615 18065 2 209 414 1487 719 8: —
Jalkineita:
673 päälliset koko- ja puolisilkkiset...............................p. » 53 50 26113 23420 400: —
674 käännettyjä, muunlaisia......................................... p.
ldiltonahkaisia:
» 689 654 285 285 203 754 1 2 0 : -
675 miesten.............................................................................p. J> 358 1221 119 477 269111 120: —
676 naisten.............................................................................. p. » 941 1447 292 818 358 445 120: —677 lasten.................................................................................p. » 31 47 8140 12 578 120: —
678 puupohjaisia ja nahkapäällisellisiä.............................p.
muunlaisia:
» 698 1222 23 853 37 849 2: —
679 miesten............................................................................ p. » 36 341 42 363 5091 247 4 739021 8: —
680 naisten ............................................................................ p. » . 56 092 41 014 6 733 445 4 572 549 8: —
681 lasten ...........................: ........................................... p. & 2 480 3 396 330839 316 578 8: —
682
683
Käyttö- ja kuljetushihnoja sekä nyörejä.......................p.
Veto-, lyönti- ja ompeluhihnoja ja letkuja, koneentn- 
vistettä y. m. teknillisiä nahkatavaroita sekä kullan-
D 16 297 13 796 1 454 296 1160 036 5: —
takojankalvoa......................................................................p. & 13 369 14 050 1246 606 1108 057 5: —
Käsineitä:
684 säämiskä- ja glacöhansikkaita................! ...................p. » 2 072 1799 2 105 951 1838 174 150: —
tiöö rukkasia sekä nyrkkitaisteln- ja. miefrka.iliilia.ngilrlnnta.p 63 125 9 052 24580 *)686 muunlaisia................................................................ p. J» 880 882 600.976 ' 501310 150: —
687 Nahkavaatteita, erikseen mainitsemattomia................p. D 293 703 134 996 234195 *)
*)688689
Vöitä sekä vöitten ja housunkannattimien osia........... p.
Rasioita, koteloita, lompakoita, salkkuja ja rahakuk-
J> 776 148 230338 44 347
690
karoita sekä laukkuja, joitten nettopaino on enintään
0.5 kg kpklta........................................................................ p.
Hattukoteloita, laukkuja, matka-arkkuja y. m. s. matka- 
kapineita, joitten nettopaino on yli 0.5 kg:n kphltap.
D 4 719 7147 1 311 670 1954 864 *)
691
2 554 2 511 230 323 206 891 *)Satulasepän- ja muita nahkateoksia, erikseen mainitse-
» 18357 15 537 2 331 375 1768 811 *)
Turkiksia:
692 valmistumattomia . . . . ; .............................................
valmistettuja:
» 1213 ' 280 251636 82 985 20: —
irrallaan olevia:
693 majavan, chinchillan, merisaukon, kärpän, 
hillerin, näädän, nertsin, ketun, soopelin ja
694
joutsenen.................................................. p. 130 144 511220 263 803 600: —bifsamin.................. ............................................. p. » 20 110 33030 114 900 120: —
695 krimin- ja muun lampaan........................... p. » 6 362 5 058 3 892 833 3223 659 80: —
696 muunlaisia...................................................  p. » 24 840 22 052 13 411453 12 332 616 120: —
Kauppa v. 1985. —  1061. 5
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Quantité
Arvo markoissa 
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TuUlmäSiä I 
Taxe de la 
douane
1925 1924 1925 1924 Smk
kg
»
20 41 29 488 18 905 780
4 29 8 367 47088 156 —
& 54 53 25 977 40145 104 —
0 1396 • 1031 1737 095 1 735 846 156
f> 8 4 44 657 11 770 1020
9 1 8 964 11630 204 —
» 116 77 84 471 32186 136 —
9 1883 1484 2 384 629 1642 064 204 —
siä.
—
«
473 313 237 515 201 334
kg 262 564 149 367 759 061 370 780 — 20
9 15160 449 18319 321 13 696176 18408 085 — 06
9 91 351 172 151 278114 534 373 — 06
9 127 200 3500 1366 — 06
9 31 750 27 620 113 913 89631 06
9 41 933 30 763 99 795 192 384 — 06
9 9 444 429 10 326 309 5 269262 6220 264 vapaa
9 3 229 2 339 11513 26557 »
9 1379 116 712 9546 155 084 — 15
9 8191 266 3500 708 8 429 452 3 938 784 :20
9 5 020 419 2 982 665 6 629120 4 795 838 *)
9 816 936 714 335 1388115 1 094 547 : 05
9 11970 — 15 841 — *)
9 4 273 415 2 612 183 7 929571 5 550 333 *)
9 3 547 379 3813 505 5 264314 6 249 899 : 50
9 17 850 230 18379 077 30 384 205 32 382 772
9 418 11 518 3065 41213 i
9 271 303 176 403 654927 437 494 i
9 69 415 142 459 344 777 581 311 1:20
9 1 079 123 510 764 3121595 1543 613 1: 20
9 150 903 1000 5 033 1: 20
9 18 613 42 834 83263 118616 1: 20
9 1 13 981 7 909 221177 163 854 1:50
kokoonommeltuja turkisnahkoja sekä keinotekoisia 
häntiä.
697 majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-,
hillerin-, näädän-, nertsin-, ketun-, soopelin-
ja joutsenennahoista......................................P-
698 biisaminnahoista..................................................P-
699 krimin- ja muista lampaannahoista................p.
700 muunlaisista nahoista............ ............. ...........P-
Valmiita vaatekappaleita, kuten hattuja, lakkeja, muh-
veja, turkkeja y. m.:
701 majavan-, chinchillan-, merisaukon-, kärpän-, _ hil­
lerin-.näädän-, nertsin-, ketun-, soopelin- ja jout­
senennahoista  P-
702 biisaminnahoista.........................    P-
703 krimin- ja muista lampaannahoista............................p.
704 muunlaisista nahoista..............................................     p.
XVIII. Metalleja ja metalllteoksla.
705 Piirautaa ja piimangaanirautaa, joka sisältää piitä enem­
män kuin 16%  .........................................
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeermke] ä:
706 takkirautaa .........................................................................
707 peili- ja mangaanirautaa ...............................................
708 kromirautaa .......................................................................
709 muunlaisia..........................................................................
710 Teräshiekkaa ............................................................................
711 R om ua...............................................................................
712 Viilanpurua.................................................. : • • • • ..................
713 Valanteita ja levyteeliniä, valssaamattomia tai takomat-
tomia, sekä sulatinkappaleita . .............. . . . . . .
714 Billets-nimisiä teelmiä, neliskulmaisia, pyöreäsarmäisiä; 
taottuja teelmiä, painoltaan vähintään 260 kg juok- 
sumetriltä sekä valssattuja tai taottuja valanteita p.
Palkki-, kulma- ja muuta kuumiltaan valssattua rautaa: 
profnlirautaa ja rautapalkkeja:
716 painoltaan alle 60 Kgm juoksumetriltä.............p.
716 painoltaan vähintään 60 kg juoksumetriltä... . p.
717 tankoja, valmistettuja, ilmeisesti betonitöihin aiottuja, 
sekä tankoja, joissa on valssattuja kuvioita tai 
joiden poiklrileikkauksessa on kuumiltaan valssaa- 
malla aikaansaatuja eri kokoja tai muotoja . . .  .p.
muunlaista, jossa poikkileikkausmuodon suurin läpi­
mitta on:
718 alle 6 mmm................................................................P-
719 vähintään 6 mm, mutta alle 16 mmm..................p.
720 vähintään 15 mm .................................................... P-
Kylmiltään valssattua tai kylmiltään vedettyä rautaa: _
silaamatonta, jossa poikkileikkausmuodon suurin läpi­
mitta on:
721 alle 1 mmm................................................................ P-
722 vähintään 1 mm.........................................................P-
sinkittyä tai tinattua, jossa poikkileikkausmuodon
suurin läpimitta on:
723 alle 1 m m m ................................................... p.
724 vähintään 1 mm....................................  ;-P-
m uilla, metalleilla tai kemikaalioilla silattua, jossa
poikkileikkausmuodon suurin läpimitta on:
725 alle 1 mmm................................................................ p.
726 vähintään 1 mm.........................................................p.
727 kiilloitettua .....................................................................P-
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728 Terästä, taottua, tankoina, myös pikasorviterästä sekä 
sellaisesta teräksestä muovattuja teelmiä; tankoja, 
joiden poikkileikkauksessa on en kovuusasteita, sekä 
puristettuja kirkkaita akseleita ...............................p. kg 473 235 524 671 2 504 582 3265 599 1: —
729
Levyä:
hiomatonta, kiilloittamatonta tai pinnaltaan peittämä­
töntä, paksuudeltaan:
alle 0.56 mmm...........................................................p. » 2 453 603 1 754 069 7 021 857 5245 506 —: 60
730 vähintään 0.55 mm, mutta alle 3 mmm...........p. » 2 531 653 3 353 586 6 859 229 8 505 878 —: 45
731 vähintään 3 mm.......................................................p. » 5 973 430 7 457 063 10 012 350 13040147 —:25
732 sinkittyä .........................................................................p. » 5 517406 4 485 405 21972 315 17592 900 *)
*)
*)
*)
733 tin a ttu a ........................................................................... p. » 1 485 881 1 221 852 6 806 533 5 876 175
734 muilla epäjaloilla metalleilla silattua sekä kiilloitettua,
' maalattua, lakattua, väreillä painettua y. m ... p. » 319114 222 509 1340 048 1080 173
735 lävistettyä sekä levystä valmistettu a. verkkometalliap. » 
Putkia ja putkenosia:
27 881 7 373 .145653 75 427
736
putkia, valurautaisia:
valmista,mattomia..................................................... p. t> 386 259 960 428 982 620 2 076 850 *)
*)
*)
*)
737 valmistettuja.............................................................. p. » 450 024 74 055 1569 086 384 510
738
putkenosia, valurautaisia:
valmistamattomia.....................................................p. » 102 570 302 981 305 398 884 042
739 valmistettuja.................. »........................................ p. » 183 892 19 246 651237 120 996
740
putkia, valssattuja, vedettyjä tai yhtcenuutettujä, 
joiden sisämitta on: 
enintään 250 mm:
silaamattomia .................................................... '. p. » 4 019 239
«
3 729 763 14 403 829 13 158 745
741 silattuja................................................................... p. » 2 028 338 1 462 473 7 325 630 5 956138
742 yli 250 mmm........ ..................................................p. » 139 425 27 049 445 801 213 931 *
743
putkenosia, takorautaisia:
valmistamattomia.....................................................p. » 36 419 16 276 336 450 130 606 *)
*)
*)
*)
744 valmistettuja.............................................................p. » 520 724 426 687 5 531073 4 694 098
745
Lankateoksia:
köysiä .............................................................................p. » 462 625 438604 4 782034 4 656 098
746 aitauslankaa tai -nauhaa...........................................p. » 714 852 294 299 1850646 722 068
747 aitausverkkoa................................................................... p. » 243 643 123 751 1397 821 820 855
748 kudelmaa, muunlaista, sekä kuivausristikoita . . . .  p. » 73 224 59 976 568 053 597260 *)
749 sängynpohjia, kehyksettömiä.......................................p. &
huonekalujoustimia ...................................................... p. »
925 1325 13 070 8 749 *)750 156 894 105 388 620 515 497013 *)
761 Käsikarstoja, karstanauhoja ja viilaharjoja...................p. »
Tulipesänarinarautoja, ir ra llis ia ,.......................................p. »
6 010 9 344 577 503 929 844 4: —
752 20 648 69 650 85 553 330 737 —: 60
753 Silitysraudanluoteja, luoteja, painoja y. m....................p. »
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja puh­
distustöissä tarvittavia esineitä, erikseen mainitse­
mattomia, taontaan kelpaamattomasta valuraudasta 
valmistettuja, sekä niiden valettuja osia:
emaljoituja, kuparoituja, messingöityjä tai nikke- 
löityjä:
kastrulleja ja muita talousesineitä...................p. »
55179 146 038 193 049 448154 —: 60
754 8 524 1256 57 504 15 471 1: 20
755 kylpyammeita.......................................................p. » 272 314 203 582 1728232 1233982 1: 20
756 viemärisuppiloita...................................................p. » 113 774 102 725 723930 580 958 1: 20
757 pesupöytiä...............................................................p. » 17 081 7 051 135 740 51737 1: 20
758 muita esineitä.......................................................p. » 144 440 78158 966 098 519 091 1: 20
759
muunlaisia:
huonekaluja........................................................... p . i> 10 148 400 2140 —:80
760 silitysrautoja.............................. ..........................p. » 28 524 35 623 168 798 174 952 *)
—:80761 patoja, kastrulleja ja muita talousesineitä. .  p. » 
kamiinoita...............................................................p. &
4 568 2 917 43827 35 983
762 13 313 10 476 146 455 97971 —:80
763 takkoja, helloja, uuneja ja vedenlämmittäjiä p. » • 89 725 158 713 643 854 903451 —:80
764 radiaattoreja eli lämpöjohtopattereja . .‘. .. .p . » 382 506 1129017 1330 050 3546 811 —:80
765 lämmitys- tai matalapainepannuja...................p. i> 491 812 500400 2 758 554 3496198 —: 80
766 muita esineitä ...........................................: . . . .  p. o
Lihamyllyjä, pihvinuijia, hedelmä- ja mehupuHstimia 
sekä nunajanlinkouslaitteita .......................................p. »
60 425 72 364 390271 452 049 —:80
767
27218 28 946 434 632 485093 1: 60
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kg 57 688 47 336 676112 549574 1:60
» 1401 1339 21 982 22 315 12: —
» 29 093 12 725 649 324 230 380 1: 60
j> 856 1321 10170 18 815 1:20
» 75 38 625 670 2:40
» 22 64 215 1060 1: 20
» 73 13 10 939 1618 50: —
9 268178 257 204 9 030 370 9256745 4:50
» 609 498 498 649 9164 609 6 988560 *)
» 121 913 95 683 2289198 1688387 3: —
» 97 728 74 833 1219 279 844198 *)
» 91 725 66^764 789 877 753 396 *)
» 12 864 5 038 100 922 39 210 *)
» 101 297 257 789 695 182 1367114 *)
9 263 618 346 969 2 375 760 2 552 127 *
9 1914 816 17 284 5 459 —:80
9 139 912 68 350 1 053 043 433412 1: 20
9 8 353 981 96 456 29 757 1: 20
» 89116 76 520 666 169 432138 1: 60
9 107 602 98871 365 488 374 917 1: 20
9 988019 944 766 2 564 597 2 690 478 —:80
9 61 658 35 846 388117 303519 1: 60
9 19 773 20 989 110651 169 912 1: 20
9 45 062 97 659 192268 405214 —:80
» 68 794 52 008 677 745 654 496 1: 60
9 10 065 15 377 102526 152558 1: 20
» 44 041 31838 208162 243948 —: 80
9 82 509 128191 708139 895 879 *)
» 93 684 123 851 1286 051 1475 343 *)
9 14220 7 445 328660 215 704 *)
9 112 679 116 935 2918 335 3 135 807 . *)
» 23 624 26 080 492 374 555 675 *)
9 50 487 36 308 356 432 237576 *)
9 136 014 158980 747 663 926 786
9 67 598 66 689 498662 487206 *)
9 18 411 16 280 96 313 101910 *}
9 350 319 346 251 3 072162 3 254 815 *)
■9 14 637 728 24 594479 17 494 079 28 943 728 vapaat
9 83 459 97 500 190 078 311111 —: 80
9 4 613 253 3067 957 7 498 335 4216661 —: 50
9 265319 297 619 1318 765 936247 —: 50
9 32 909 • 81593 ' 104 011 229 867 —: 60
9 3 340 66 982 ' 51114 453 337 1: —
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789.
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800 
801 
802
803
804
805
806
807
808
809
810
Käsipumppuja................................  p.
Valettuja taide- ja koriste-esineitä............................ . . .  p.
Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä arkiston- 
ja kassaholvinovia ........................................................ p.
Sänkyjä sekä niiden päätyjä ja sivutukia:
kokonaan, rautaisia, myös sellaisia, joissa on. mes-
sinkinupit ja -kiekot................................................ p.
muunlaisia.......................................................................... p:
Sängynpohjia, rautalangasta valmistettuja, puu- tai 
rautakehyksisiä................................................................ p.
Levy- ja läkkipeltiteoksia:
kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallillapleteroituja p. 
lakattuja, maalattuja, hapetettuja, pronssattuja, nikke- 
löityjä tai muilla, erikseen mainitsemattomilla
metalleilla silattuja.................................................... p-
emaljoituja........................................................................ p.
tinattuja, kappaleen nettopaino:
enintään 1 k g ............................................................ p.
yli 1 kgm:
meijeriastioita........................................................ p-
m uita .. . . ................................................................ p-
sinkittyjä tai lyijyttyjä:
ämpäreitä.................................................................... p.
mmta............................... , .........................................p.
muunlaisia ........................................................................p-
Hevosenkenkiä...................................... ................................ p.
Hevosenkenkänauloja ja hokkinauloja ............................p.
Hevosenkenkähokkeja..........................................................p.
Nauloja ja nastoja: 
lankanauloja:
enintään 25 mmm pituisia..............p.
yli 25 mmm, mutta ei yli 46 mmm pituisia. . .  p.
» 45 » pituisia ............................................... p-
puristettuja:
enintään 25 mmm p itu isia ....................  . . .p .
yli 25 mmm, mutta ei yli 45 mmm pituisia. . .  p.
» 4 5  » pituisia ............................................... p.
muunlaisia:
enintään 25 mmm pitu isia ........................ . . .p .
yli 25 mmm, mutta ei yli 46 mmm pituisia . .  p.
» 45 » pituisia................................................. p.
Saranoita................................................................................ p.
Säppejä, hakoja, akkunansalpoja sekä oven-, akkunan-
ja huonekalujen heloja ja raudoituksia, erikseen
mainitsemattomia............................................................ p.
Ovensulkimia ja ovenpidättimiä........................................p.
Lukkoja.................................................................................... p.
Ajo- ja ratsastustarvikkeita sekä valjaiden ja hihnojen
osia ja tarvikkeita........................................................ p.
N iittejä.....................................................................................p.
Pultteja ja ruuviteelmiä.................................................... p.
Muttereita .'............................................................................p.
Mutterilaattoja........................................................................p.
Puu- ja muita ruuveja.......................................... : . . . .  p.
Rautatie- ja raitiotietarpeita:
kiskoja.................................................................................p.
kiskonauloja........................................................... .... ... p.
aluslevyjä, ratapölkkyjä ja muita kiskonvahvikkeita p. 
raidekehiä, raidevaihteita ja raideristeyksiä sekä
vaihteenkieliä..................................................   p.
pyöriä, irtonaisia:
valmistamattomia .................................................... p.
valmistettuja.............................................................. p.
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811 pyöränkehiä ..................................................................p. kg 564 546 756 396 938 033 1 531168 —: 60
' 812 pyöräpareja .................................................................... .p. . »
jousia .............................................................................. p. »
3164128 2 524 093 8 018 465 5 938 763 1: —
813 39 302 90 004 274 437 459 917 1: —
814 puskimia ja niiden osia sekä veto- ja kytkylaitteita p. » 16 998 1321 95 688 10 575 1: —
815 akseleita .........................................................................p- » 18 664 557 741 83 800 1167496 1: —
816 Ristikotta ia. muita rautarakenteita sekä tankoja, reiäl­
lisiä, valssattuja.............................................................p. » 1 081122 463 580 3 916 062 2 488 746 —:,80
817
Kettinkejä ja ketjuja:
nivelpulttiketjuja sekä n. s. Ewartin ketjuja . . . .  p. » 57 621 56 651 1196 502 1201574 *)
818
muunlaisia:
silaamattomia, joissa rengasraudan läpimitta on: 
alle 2 mm:n........................................................... p. » 263 251 4111 4 786 2:40
819 vähintään 2 mm, mutta alle 6 mm:n. . . .  p.- » 52 722 56 772 269 780 328 747 1: 40
820 vähintään 6 mm, mutta alle 25 mm:n. . . .  p. » 79208 223 448 589 669 1018656 1: 20
821 vähintään 25 m m ............................................... p. » 7 553 20 474 50 095 83 533 1: —
, 822 epäjaloilla metalleilla silattuja...........................p. » 4 894 3 472 46 436 35 844 *)
823 Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haaruk- 
kamaisia käsityökaluja sekä käsiharavia...............p. » 107 670 90 397 910 609 681158 1: —
824 Lapioita, kihveleitä ja kuokkia................................... p. »
Viikatteita, sirppejä, olkiveitsiä ja keritsimiä...........p. »
Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytet­
täviä käsityökaluja....................................................... p. »
101 748 132 846 702 392 917621 1: —
825 53 713 54 319 1291 716 1483936 1: —
826
8 992 5 597 117 551 93476 1: —
827 Eläin sukia,...............................................................................p. » 8 452 9 970 82 927 92 008 1: —
828
Vasaroita, moukareita, talttoja, kivityökaluja y. m.; kap­
paleen nettopaino:
enintään 3 kg ............................................................... p. » 15 726 16 808 293 955 297 535 1: 60
829 yli 3 kg:n ....................................................................... p. o 21 973 3 794 117609 54 695 *)
830
Ruuvipuristimia ja -pakottimia; kappaleen nettopaino: 
enintään 10 k g ...............................................................p. » 22 263 11019 300 239 219 463 1: 60
831 yli 10 kg:n ................................................................... p. » 37 716 46 297 346 548 422 829 • *)
832
Pihtejä, viilaimia, kiinnityspihtejä ja niiden osia sekä 
vaihtoavaimia:
nikkelöityjä tai lainoitettuja.......................................p. » 6 231 3 546 248 891 156 892 6: —
833 muunlaisia......................................................................... p. » 58 568 52 332 2 138 912 1 771282 2: —
834 Poria, poraistukkaita, jyrsimiä, kalvainporia, kierre- 
leukoja ja näiden osia ............................................... p. » 45 838 46 077 2 994 747 3037524 4: —
835 Poranvarsia ja porantuppiloita.................................... p. » 17 738 14 942 614 501 529 858 2:50
836 Käsilevy- ja metaUilankasaksia, pultin- ja putkenkatkaisi- 
joita, putkenkiristimiä sekä tiivisteenleikkaajia . . .  p. » 6 742 6 700 276 456 268 555 2:50
837 Ruuvitalttoja.........................................................................p. f 5 204 4 663 288 993 257 752 2: 50
838
Viiloja ja raspeja, pituudeltaan:
aile 16 cm:n ................................................................... p. » 18 369 12 967 1 322 077 882 682 4: —
839 vähintään 16 cm, mutta alle 35 cm:n ...................p. » 29 369 23 367 934 225 818622 2:80
840 vähintään 35 c m ...........................................................p. » 12 064 10 668 294 661 242208 2: —
841 Kirveitä ja piiluja............................................................... p. »
Sahoja ja sahanteriä:
9 396 4402 288 230 134 324 
ij
*)
842 sirkkelisahanteriä,. läpimitta enintään 20 cm, sekä 
lehti- ja ketjusahoja..........................................p. » 306 1156 41859
f
82 276 4: —
843 kasi-, sauma- ja pistosahoja.......................................p. » 18161 19 737 1184 264 1133337 3: 20
844 jännesahoja, metallien sahaamista varten.............p. » 15 383 5 367 800 328 249 912 3: —
845 muunlaisia................................................................ p. » 87 388 103 828 4 372 098 4 541 308 3: —
846 sahanteräteelmiä, hampaattomia ...............................p. » 983 1327 28 398 24115 1:60
847 Höylänteriä, purasimia, sorviteriä, puunleikkaustyökalu]a 
ja harppeja............................................................. p. » 13 086 . 16 852 688 666 754 815 2 ;_
848 H öyliä........................................... ............................... p. » 8 358 6 754 301 049 267 730 2:.—
849 Konehöylänteriä ja muita koneveitsiä sekä penkkilevy- 
ja puutarhasaksia........... .............................................. p. » 1 752 1159 65 313 44 981 1:60
850 Työkalukoteloita, -laatikoita ja -kaappeja niissä olevine 
työkaluineen........................................................................ » 6 375 4 050 249 856 136 782 •*)
851 Veitsiä, erikseen mainitsemattomia:
partaveitsiä ja parranajokoneita sekä niiden teriä p. , » 7135 5 405 1 814 753 1562 998 16: —
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852
pöytäveitsiä ja haarukoita:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, hel­
miäisestä y. m........................................................ p. kg 432 95 114100 30404 50: —
853 nikkelöityjä tai päät luusta, selluloidista y. m. p. » ■ 987 840 176 305 132436 .10: —
854 muunlaisia................................................................. p. » 8028 1835 300 809 154468 4: —
855
kääntöpääveitsiä:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, hel­
miäisestä y. m....................................................... p. » 37 40 22826 19918 50: —
856 päät luusta, selluloidista y. m.............................p. » 9 961 5 333 1053661 661652 12: —
857 muunlaisia ............................................................... p. » 3 831 4151 278 763 338241 6: —
858
puukkoja sekä merimiehen- ja työ veitsiä:
kullattuja, hopeoituja tai päät norsunluusta, hel­
miäisestä y. m....................................................... p. » 50: —
859 päät luusta, selluloidista y. m................................p. » 47 124 11895 9 604 10: —
860 muunlaisia................................................................. p. » 1975 3 053 207 970 220 890 5: —
861
Saksia, erikseen mainitsemattomia:
kullattuja tai hopeoituja ...........................................p. » 16 11 6 904 4 387 50: —
862 nikkelöityjä tai kiilloitettuja.......................................p. » 4 564 3 587 517 408 485 383 12: —
863 muunlaisia . .  .......... ...................................................... p. » 2 818 1980 223 014 174 852 6: —
864 Kirurgisia kojeita ............................................................... p. » 1831 2 070 601663 474 351 *)
865 Korkkiruuveja, sokeri- ja kynsipihtejä, pähkinänsä,rlri- 
jöitä sekä tukanleikkuukoneita...................................p. » 5 048 5 081 448 730 438 895 *)
866 Naskaleja, piirtonaskaleja ja sukkapuikkoja...............p. » 5 378 4 549 211 330 178598 10: —
867 Hiusneuloja........................................................................... p. » 2 015 2 281 61961 65145 10: —
868 Nuppineuloja . .  ....................................................... ............p. » 1925 2 552 83 972 110507 10: —
869 Säppineuloja ......................................................................... p. i>
Neuloja, muunlaisia ............................................................ p. »
4 572 5 891 148633 146 352 10: —
870 6 009 7 557 1223 327 1564182 *)
871
Rulla- ja muita luistimia:
nikkelöityjä ................................................................... p. » 5 758 6 465 330 350 406575 4: —
872 muunlaisia ..................................................................... p. » 3 968 2 850 270 872 249 405 2: —
873 Käyttö- ja kellonvieterejä, laatikoita ja karkasseja.. p. » 9187 8 832 272 736 310232 *)
874 Sateenvarjon- ja päivänvarjontarvikkeita sekä niisiä p. » 6129 10 838 232 060 392 030 5: —
875
Pistimiä, tikareja, miekkoja ja muita sellaisia aseita: 
kullattuja tai hopeoituja............................................... p. » 17 28 4 835 5 324 40: —
876 muunlaisia .......................................................................p. » 366 1122 69438 171 890 15: —
877
Ampuma-aseita:
metsästyskiväärejä ....................................................... p. » 12 055 9 418 2 184 287 1919 744 40: —
878 sotilas- ja konekiväärejä...............................................p. » 580 706 128 590 110477 40: —
879 revolvereja ja p isto leja ............................................... p. » 3 903 3 508 1134 935 1038 849 40: —
880 muunlaisia........................................................................p. » 3 465 5 284 553666 615 508 40: —
881
Sotatarvikkeita, erikseen mainitsemattomia:
' panssareita .....................................................................p. » __ — __ __ —: 60
882 ampumatarvevaunuja ja lavetteja ...........................p. o — — — — 1: —
883 kanuunoita, haupitseja ja mörssäreitä...................p. » — — — — 1:20
884 tähtäysvälineitä, projektiileja ja patruunanhylssy]ä 
sekä torpedoja .........................................................p. » __ __ _ __ 1: 20
885 muunlaisia.................................; ..................................... p. » — — — — 1: 20
886
Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, erik­
seen mainitsemattomia, kappaleen nettopaino: 
enintään 0.5 kg:
valmistamattomia.....................................................p. » 43 714 55 399 464 583 723 446 2:40
887
valmistettuja:
kullattuja tai hopeoituja...................................p. » 20 150 2 430 9 767 28: —
888 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kupa­
roituja ............................................................... p. » 1977 1226 54134 49 780 4: —
889 muilla metalleilla silattuja...............................p. » 1992 1375 42 599 27584 4: —
890 muunlaisia.............................................................p. » 262 556 267 871 8 558 031 8 661601 4: —
891
yli 0.6 kg:n, mutta ei yli 1 kg:n:
valmistamattomia ................................................... p. » 6 883 32 846 86 097 261513 1: 40
892
valmistettuja:
kullattuja tai hopeoituja...................................p. » 6 77 1020 3086 28: —
893 emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kupa­
roituja . . .......................................................... ip . » 1082 1350 25 880 19 762 2:40
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894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
T a v a r a l a j i  
Désignation del marchandises
muilla metalleilla silattuja ...............................p. kg
muunlaisia....................  .......................................P- *
yli 1 kg:n, mutta ei yli 10 kg:n:
valmistamattomia ....................................................p. *
valmistettuja:
kullattuja tai hopeoituja.....................................p. »
emaljoituja, kiilloitettuja, nikkelöityjä tai kupa­
roituja ................ ; • • • • ; ........... ......................P‘ #
muilla metalleilla silattuja.................................p. *
muunlaisia ..................................................  p. »
yli 10 kg:n, mutta ei yli 50 kg:n:
valmistamattomia...................................................... p. *
valmistettuja:
silattuja.....................................................................P- *
muunlaisia................................................................ p. #
yli 50 kg:n:
valmistamattomia ....................................................p. »
valmistettuja ............................................................p. *
Lyijyä ja lyijylejeerinkejä sekä lyijyteoksia.
Lyijyä, valmistamatonta, sekä romua...........................p. kg
levyä ................................................................................ p. »
putkia ja putkenosia..................   p. »
köysiä, tankoja, lankaa ja lyijyvillaa....................p. <>
hauleja, kuulia ja lyijykkeitä .......................................  »
muita, erikseen maimtsemattomia:
kullattuja tai hopeoituja..................  p. »
vernissattuja, nikkelöityjä tai muulla, erikseen mai­
nitsemattomalla pintapeitteellä varustettuja p. » 
muunlaisia ..................................................................p. »
Kuparia ja muita erikseen mainitsematiomia metalleja ja 
niiden lejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia. ..
Valmistamattomia sekä romua:
aluminiumia ....................................................................P* g^.
kuparia ............................................................................ P- *
messinkiä............................................................................. P- *
nikkeliä ............................................................................ p- »
tinaa, myös kanki- ........................................................p. » .
sinkkiä ..............................................................................P- *
valkometallisekoituksia...................................................p. »
muunlaisia........................................................................... P- *
Anodeja ...... ..........................................................................P- »
Juottotm aa............................................................................p. *
Levyä:
■ aluininiumi-......................................................................... p. ■»
kupari-..................................................................................p. »
messinki-............................................................................. p. »
sinkki- ..............................................................................p. *
muunlaista.........................................................................p- *
Tankoja:
aluminiumi- ......................................................................p< *
kupari-.............................................................................. P- »
* messinki- i ...........................................................................p. *
muunlaisia...........................................................................P- »
Putkia:
kupari-................ ........................... .'................................ P- *
messinki- ..........................................................................p. »
muunlaisia.........................................................................p. »
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
rulliin äärä 
Taxe de la 
douane * 
Smk1925 1924 1925 1924
278 24 6 906 1090 2:40
98 631 105 759 2 359 080 2 707162 2:40
149 843 380 808 867 276 1778209 1:20
— 205 — 4 540 28:
281 358 6 701 7 391 1:80
235 1099 2 719 24 012 1:80
479 970 546 397 10 OU 174 11093291 1:80
84 302 367 773 478 888 1491441 1:
9 630 2138 145 761 31643 *)
456 227 622 294 6 920815 8 639 590 1:40
90 804 368 298 588 787 ■ 1620 517 *)
052 815 1126 355 10558 526 10 295 955 *)
455 524 335 668 3 091641 2 014 868 vapaa
159 741 134 420 1178138 891179 _ 06
158 067 160 475 1230 952 1066 052 —:06
110 957 105 384 800 306 830111 —: 06
5 474 .6 637 50 972 58260 — : 45
— 2 — 250 50: —
10 054 5 020 364 888 187 314 2: _
17 025 9 332 221438 105 355 1:20
15 856 7 045 366153
S
168643 vapaa
27 235 61 791 '345 307 681295 »
34 784 29431 298 241 146 568 »
4 97C 1487 162 031 47575 »
190 237 192 061 9 056 809 7630943 »
114 896 83 822 909 978 534 886 »
38 071 30 494 830 192 739 869 vapaat
58 803 49 381 643 319 593 826 »
19 956 610 219 79c 14 724 »
6 761 10 67S 237 365 519 639 vapaa
45163 32 564 1316240 865 724 50
243 832 203 631 4 208 532 3540 952 _ 30
206 l l r 229 87E 3612 709 4 637 821 30
188 82< 154 88E 1659179 1281453 — 30
11243 9 291 333986 238622 _ 30
4 551 1361 134 016 34 622 _ 50
812 44r 682 891 11142 831 8 761 182 _ 30
111 851 125 983 1594 772 1 816 906 30
961 24E 32101 2931 — 30
147361 131 601 2 875 941 2 464131 — 45
69 381 47 58r7. 1566 24 121920 : — 45
1845 115' 69 301 23 89i «)
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' T a v a r a la j i
Paljous Arvo markoissa TulUmäärfi
t i l i Quantité Valeur en marcs Taxe de ta
f® 3 £  
«§• '
*■ Désignation des marchandises douane
1925 | 1924 1925 | 1924 Smk
Lankaa:
936 kullattua tai hopeoitua ................................................................................. p. kg
muunlaista:
kupari- ia messinki-, poikkileikkausmuodon suurin 
läpimitta:
alle O.s mm:n ...............................................................................................................p. »
99i 4c S3 341 137b *)
937 3 542 2 503 71831 77 41b 
4 130641938
939
vähintään 0.5 mm, mutta alle 5 m m :n........ p. »
' muunlaista, poikkileikkausmuodon suurin läpimitta:
200 84C 291 703 3168 391 —:60
alle 0.5 mm:n....................................................... p. » 30C 99 
10 295
10 78L 
114 68b
9 866 
209456 *)*)
*)
*)
940 vähintään 0.5 mm, mutta alle 6 m m :n ........ p. » 4 439
941 Kaapeleita tai köysiä, eristämättömiä...........................p. » 24042 32 679 364 944 474 551
942 Kudelmia............ '................................................................. p. » 108387 84 635 7 082 52b 6 279 913
943 Ruuveja, nauloja, nastoja, pultteja, niittejä, muttereita 
ja mutterilaattoja .........................................................p. » 57 642 51 506 1842 309 153925b *)
Keittoastioita:
944 aluminiumi- ......................................................................................................................................p. » 10 847 15113 
31800
559627 
1349 984
743 640 
1624247
5: — 
*)945 kupari- .......................................................................................................................................................... p . » 29176
946 muunlaisia .............................................................................................................................................. p. » 2 352 1118 111975 70 396
947 Huonekalujen, akkunoiden ja ovien h eloja ..............................p. »
Teoksia, erikseen mainitsemattomia:
324 273 15 694 15162
/ I
*) i
948 - kullattuja, hopeoituja tai jalolla metallilla plete-
949
roituja ...............................................................................................................................................p. » 3 525 3 253 1094 431 950 819 *)
syövytettyjä, nikkelöityjä tai lakattuja...................p. » 157635 146 610 11199 851 9 186 716 *)
950 muunlaisia .............................................................................................................................................. p. » 504 938 487 314 25526461 22 394 855 *)
Jaloja metalleja sekä niistä valmistettuja teoksia.
Kultaa:
951 valmistamatonta ja jätteitä ............................................................................. p. kg 23.74 2 552.34 617 457 59931486 vapaat952 lankaa ja levyä ...................................................................................................................... p. » 0.06 0.0 8 
109.89
810 
5 839 896
2100 
3066 058953 teoksia, muunlaisia ..............................................................................................................p. » 237.22 1000: —Hopeaa:
954 valmistamatonta ja jätteitä .............................................................................. p. »
tankoja ja lankaa:
3 899.90 1196.2 4 3 510 367 975 825 vapaat
955 kaavailemattomia, samoin le v y ä ..............................................p. » 128.48 94.2 8 118 413 88 794 20: —
956 kaavailtuja, kullattuja tai kullalla pleteroituja .  p. » 
teoksia, muunlaisia .............................................................................................................. p. »
6.70 0.39 5 360 400 50: —957 2109.40 1  052.il 3124 738 1853 062 400: —Platinaa:
958 valmistamatonta sekä lankaa ja levyä...................p. » 0.40 0.25 15 200 25000 vapaat959 teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin aiottuja
960
teoksia ....................................................................... p. » 1.08 0.0 7 92 770 9010
teoksia, muunlaisia .................................: .........................................................................p . » 0.19 0.02 31580 945 1 000: —
Sekalaisia metaUiteoksia.
961
962
Tyyppejä, kirjasimia, matriiseja y. m ..........................................................p. kg
Lehtijnutaa, lehtihopeaa ja kiiltokultaa y. m. kulta-
28 025 40 254 1459408 1 788 519 —:60
963
964
valmisteita.......................................................................p. » 520 461 590 392 297914 35: —
Lyijy-é ja tinalehtiä, stanniolia sekä puUonkapseleita . .  » 
Hakasia ja lättejä, liivin- ja housunsolkia, kengänsirkkoja
17 786 10.034 1015 332 494 719 *)
965
sekä sormustimia ja ompelusormukBia.......................p. » 39 452 41536 1451972 1689 073 8: —
Näppäimiä................................................................................. » 9229 9 758 485122 441 302 15: —
XIX. Koneita ja laitteita. — — 265 167 101 261 546 226 —
Maanviljelyskoneita ja -laitteita.
966 Höyry- ja  moottoriauroja...................................................  kg
Oja-auroja ja ojankaivuukoneita...........................................  »
11 779 3 409 81178 27 944 —:'50967 11202 1680 97682 22000 —:-50
968
969
Auroja, muunlaisia.................................................................. »
Jankkureja ...............................................................................  »
. 186 931 139 796 
96
1695 585 1320 203 
1120
—::40 
—: 40970 Kiekko- ja cambridgejyriä.......................................................  » 33 755 180 11840 —: 40971 Jyriä, muunlaisia.......................................................................  » 1237 2134 6 580 13300 —: 40
972 Jönsiäkeitä ja kultivaattoreja............................................... » 36 323 . 25 965 211631 200529 —:.50
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D ésignation  des m archandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Va leur en marcs
Tullimäärä 
T a se  de la  
douane  
Smk1925 1924 1925 1924
kg 139 372 33 385 1 1 3 7  5 3 0 3 0 2  5 0 2 50
» 205 216 2  2 5 0 3 2 0 0 — 40
» 71 479 31 226 4 7 3 3 0 9 1 9 3 6 1 8 — 50
» 121 614 145 871 1 2 0 9  7 9 0 1 4 7 9  3 2 5 — 50
» 6 906 1 6 1 7 4 8 7  4 9 9 1 8 2  8 5 3 — 50
Ö 2 666 047 1 321 299 2 1 2 2 1 0 3 5 1 1  0 5 0  8 1 3 — 60
» 513 917 365 192 3 4 5 5  0 3 5 3  0 0 9  6 5 3 — 50
— 19 — 4 0 0 — 50
» 662 3 073 5  0 1 3 1 6  8 5 0 — 50
)> 17 606 1 1 0 2 5 1 2 8 1 1 0 8 5  0 0 0 — 60
» 65 368 22 905 5 4 4 1 2 9 2 1 0  3 2 7 — 60
» 320 — 5 1 4 0 — — 60
» 4 218 439 3 7  8 4 9 5  3 7 7 — 50
» 8 488 23 242 1 0 0  7 2 8 1 8 1 6 4 3 — 50
J> 34 224 14 512 2 9 9  4 3 0 1 0 4  4 0 3 — 50
J> 10 497 1 2 1 8 1 1 7  8 4 2 2 2  7 6 5 — 50
» 9 621 12 606 1 4 5  6 0 2 2 0 6  7 2 6 — 50
» 3 1 9 3 3 264 7 1 7 5 8 3 3  8 4 0 — 40
» 125 790 87 839 7 1 4  6 5 0 3 9 6  3 7 9 — 60
f> 11 543 20 627 1 3 3  9 6 7 1 7 0  5 1 2 _ 50
» 42 757 37 899 5 5 4  9 8 6 3 8 0  4 7 8 — 50
» — — — — — 50
)> 22 931 25 018 1 6 6  7 9 7 2 0 3 5 6 2 — 50
J> — 4 — 7 7 — 50
»
» 2 815 3  893 5 9  0 0 9 5 7  3 1 9 _
oU
60
» — 7 — 3 5 0 — 60
.» 41 461 44 925 7 3 4  6 8 7 8 0 0  8 3 7 — 50
kg 15 463 1 2 9 5 2 8 1 2 7 3 2 1 3 6 1 i 40
» 3 1 8 0 1 5 3 9 1 9 8  8 4 5 7 9  3 9 0 i 40
» 140 587 103 501 5  2 4 8  8 9 7 2  7 2 3  9 5 3 *)
— — — ' ------ i 40
» 57 574 53 655 9 1 5  8 6 5 6 7 9  0 7 3 i 40
)> 13 417 3  422 284 831 121 735 i 40
» 31 965 19 046 850175 493 311 i 40
J> 4 2 5 8 4 592 149 643 61050 1 :4 0
» 2 975 6 13 885 350 1 40
1> 152 873 60 251 2699 455 1122 369 1 40
kg 291 998 385 758 11 561571
\
10 007297 7
» ■ 5 1 1 8 6 54 400 1585 559 1373 719 7 ------.
» 118 972 111 410 2 421460 2 246 327 2 :4 0
» 49 617 51 032 861131 781466 2: 40
' Ô' 247 097 234 989 4 689196 4 529 245 * )
» 132 962 204 347 1 769 275 2 791596 * )
D 16 429 12 634 1004 570 823 485 4-
» 19 659 1 6 161 493.501 342 953 4 —
1> 4 421 3  908 179 615 169 535 ■4_
157 204 95 564 3 304 216 2 258 985 — 45
» 360 493 376 020 7 420 494 6 699 271 2 50
973
974 
976
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 
1000 
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010 
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020 
1021 
1022
Äkeitä, muunlaisia...................................................................
Multapohtimia ja turpeenrepijöitä...................................
Lannanhajoituskoneita...........................................................
Kylvökoneita........................................................................... '
H aroja........................................... '...........................................
Niittokoneita.................................................................*..........
Hevosharavia ja heinänpöyhijöitä.......................................
Aumaamiskoneita ...................................................................
Heinänpuristimia.............................................. ......................
Sitojia (itsesitovia elonleikkuukoneita)...........................
Elonleikkuukoneita, muunlaisia.................... ......................
Veitsenteroituskoneita leikkuu- ja niittokoneita varten ..
Elonkorjuukoneita, erikseen mainitsemattomia...............
Puimakoneita, konevoimaa varten ' ...................................
Käsipuima- sekä apilan lian ka,uskoneita.............................
Oljenpuristimia, olkielevaattoreja ja muita kuljettimia 
Viljan- ja siemenenpuhdistus- ja -lajittelukoneita. . . .
Viljankurvatuskoneita ....................................................
Kuivatuskoneita, muunlaisia ........................................
Perunannosto- ja -istutuskoneita................................
Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakun- ja
muita murentajia sekä rouhinmyllyjä.......................
Myllyjä, erikseen mainitsemattomia...................................
OUrivälorehun valmistuskoneita...........................................
Silppukoneita................... ........................................................
Hevoskiertoja...........................................................................
Kannonnostajia .......................................................................
Ruohonleikkuukoneita ..........................................................
Puutarhanhoitokoneita, erikseen mainitsemattomia . . . .  
Maanviljelyskoneita ja -laitteita, muunlaisia ...................
Meijerikoneita ja -laitteita.
Maito- ja kermasäiliöitä .......................................................
Maidon-, juuston- ja vointarkastuskoneita .......................
Separaattoreja...........................................................................
Radiaattoreja ja maidonpuhdistuskoneita.......................
Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoneita
Jäähdytyslaitteita.............................................................. .
Pastöroimis- ja sterilöimiskoneita sekä regeneratiivi-
la itte ita ...................................................................... .
Juuston valmistuskoneita ............................................
Pullojen pesu- ja täyttämiskoneita................ ............
Meijerikoneita ]a -laitteita, muunlaisia.....................
Sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita. 
Sähkökoneita:
kappaleen nettopaino enintään 500 kg:
generaattoreja ja moottoreja ............................
transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s. . 
kappaleen nettopaino yli 500 kg:n, mutta ei yli 
1600 kg:n:
generaattoreja ja moottoreja................................
transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s—  
kappaleen nettopaino yli 1500 kg:n:
generaattoreja ja moottoreja ..................
transformaattoreja, virranmuuntajia y. m. s . . ..
Sähkökeittoastioita...............................................................p.
Sähkösilitysrautoja............................................................... p.
Sähkökarkaisu-uuneja, sähkökamiinoita sekä sähköliesiä
ja -keittiöitä................... 1 ..............................................p.
Akkumulaattoreja ja niiden osia................................
Galvaanisia paristoja....................................................... .
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Paljous Arvo markoissa Tullimäärä
l i i  f
f ä g f fS Ad 'Ok
QuanHU Valeur en marcs Taxe de la
Disignation des marchandises douane
1925 1924 1925 1024 Smk
Hiiliä, sähköteknillisiin tarkoituksiin käytettäviä:
1023 kappaleen nettopaino vähintään 3 k g .......................p. kg 265 634 222 958 1 067 379 763410 *)
1024
kappaleen nettopaino alle 3 kg:n:
hiiliharjoja, myös jos niissä on muita aineksia p. 
muunlaisia.................................................................p.
» 1784 1554 293 019 237967 3: —
1025 9 10 593 5 524 258 534 191265 1 : 20
Eristettyjä sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja
punoksia:
1026 lyijystä tai muusta metallista tehdyllä peitteellä
(pintakerroksella) varustettuja .......................p. 0 993 707 867 526 11136 610 8442 460 —:80
1027 dynamolankaa ...............................................................p. 9 24 647 7 496 844 901 294 068 2: —
1028 muunlaisia .....................................................................p. 9 92 550 97 965 2 662120 2 338 353 4: —
1029 Eristysputkia ........................................................................... » 191 553 160 353 1350 564 1122 067 2: 50
1030 Putkikulmauksia, haarautumlsrasioita y.m.s. putkien osia p. » 25188 33 091 230 128 368325 2: 50
1031 Varolaitteita, posiiinieristäjiin kiinnitettyjä, käyntiin- 
pano-, säätö- ja muita vastuksia; kontrollikoneita ja
muita sähköregulaattoreja sekä sähkölaite- ja kone-
93 301 
27 2131032
tauluja, valmiiksi kokoonpantuja...............................p.
öljy-virrankatkaisijoita, käsin ohjattavia.......................p.
9
9
77 709 
23 671
2663 229 
. 531126
3 230 747 
608439
4: — 
2: 40
1033 Varolaitteita, erikseen mainitsemattomia, kuten varmuus-
tulppia, sulakkeita, sulaketulppia ia ylijännityslait- 
teita; samoin hehkulampunkiiimikkeitä ja virran-
237 003katkaisijoita, erikseen mainitsemattomia................ p. 9 296 542 8 480110 6 394 050 4: —
1034 Kaarilamppuja sekä niiden osia, erikseen mainitsemat-
7 829tornia, samoin valonheittäjiä.......................................p. 9 t 3 376 281 075 311156 4: —
1035 Hehkulamppuja................................................................... p. » 99 420 82 455 13560 521 13 583442 6: —
1036 Puhelinkoneita, puhelinvaihdepöytiä ja puhelinvaihteita
86 021sekä niiden osia, erikseen nfainitsemattomia...........p. 9 58 554 7 612 780 8 503562 1 0 : —
1037 Sähkölennätinkoneita sekä niiden osia, erikseen maurit-
412semattomia .....................................................................p. 9 908 166 628 93182 1 0 : —
1038 Sähkömittaroja ja niiden osia...........................................p. 9 84 506 53 228 3 836 577 2 959149 5: —
1039 Sähköteknillisiä erikoislaitteita, erikseen mainitsemat­
tomia ............................................................................... p.
Koneita ja laitteita, muunlaisia. 
•Voimalaitosten höyrypannuja, sulatusuuneja sekä kone- 
laitosten vesi- ja muita säiliöitä, erikseen mainitse-
9 65 064 84 543 9145284 11479 798 6:50
mattomia, kappaleen nettopaino:
140 82l1040 enintään 5 000 k g ........................................................... kg 141 619 1985 496 2 175643 1 : 20
1041 yli 5 000 k g :n ...................................................................
Selluloosakeittimiä, kappaleen nettopaino:
9 ■ 191 760 318 884 
5 206
1738 855 2 368212 *)
1042 enintään 5 000 k g ........................................................... 9 3 811 39150 27220 1 :2 0
1043 yli 5 000 k g :n ................................................................... 9 42 461 16 756 390 000 100000 *)
— :401044 Höyry pannun osia, kuten päätyjä, vaippoja, tuliputkiay.m. 
Höyrylokomobiilejä, kappaleen nettopaino:
9 200 000 281 915 1042 713 2 048 671
1045 enintään 4 000 k g ............................................................... 9 3 400 3 915 6 000 50100 '  1:40
1046
1047
yli 4 000 k g :n ...................................................................
Höyryvetureja, kappaleen nettopaino:
enintään 4 000 kg . . . . : ................................................
9 38262 12 308 574 036 150 000 *)
9 2 800 7 415 40 000 118 000 1:40
1048
1049
yli 4 000 k g :n ...................................................................
Höyry- ja öljytraktoreja (vetäjiä), kappaleen nettopaino:
9 321 812 911 937 1447 854 8257136 *)
enintään 4 000 k g .......................................................... 9 289 387 382 937 4 925195 6 094 257 — :30
1050
1051
yli 4 000 k g :n ...................................................................
Höyryjyriä, kappaleen nettopaino:
9 — 8 920 — 150 732 *)
enintään 4 000 k g ........................................................... 9 — 1245 — 16 900 1:40
1052
1053
yli 4 000 k g :n ...................................................................
Höyrykoneita ja höyryturbiineja, kappaleen nettopaino:
9 63 946 44 631 742 982 622120 *)
enintään 500 k g ............................................................... ■ 9 2 730 3 672 195 679 95 696 2: 50
1054 yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n........................... 9 9 601 4 871 350 959 223 830 1 : 60
1055 yli 2 500 k g:n ................................................................... 119 896 90305 2 408 053 2153 755 *)Vesiturbiineja, kappaleen nettopaino:
enintään 500 k g ...............................................................1056 236 , 364 .7  982 6800 2: 50
1057 yli 600 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n........................... 9 4 851 _ 249190 _ 1:60
1058 n  yli 2 500 k g :n ........................................................................ 9 14 816 — .595640 — *)
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Désignation des marchandises
Paljous
QuantiU
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
Tullimäärä 
Taxe de la 
douane 
Smk1925 1924 1925 1 1924
9 864 990 ■166 500 33 500 2: 50
16 617 955 262 998 24 591 1: 60
4 2 7 7 8 1 0 0 63 000 194 750 *)
40 759 3 8 5 8 8 3 237 005 1803229 2: 50
12 918 30 325 288415 517 046 1: 60
— — — *)
6 0 6 3 3  996 319 225 220 495 2: 50
651 2 412 16 500 80185 1: 60
10 693 — 151 375 *)
8 039 4 348 215154 99 454 2: 50
15 243 16 764 491 054 340 510 1: 60
4 7 1 6 3 63 289 712 640 884 464 *)
90 414 7 8 5 1 8 2 732 729 2 314 489 2: 50
53 559 44 962 1178 325 951169 1 :6 0
9 1 0 4 15 957 82 010 319138 *)
2 488 10 876 87 050 487 650 #
530 3 436 21180 51668 1 :5 0
5 627 4  201 115 477 76 443 1: 50
766 1 6 8 2 17 465 35125 1: 50
156 267 4 840 12 897 1 :5 0
522 530 20 235 16 594 1: 50
14 458 13 508 424 781 337326 1 :5 0
7 923 1 8 1 1 0 127 658 383341 — 90
20 089 17 576 292 476 200 910 — 90
836 2 843 8 000 51872 — 90
803 320 12690 6 848 — 90
3 406 1 3 4 7 68 255 33 800 — 90
35 827 3 5 5 1 6 775 413 665 778 — 90
79 888 118 871 1472 789 1 765 742 4 )
10 896 36 653 248450 466 444 4 )
31 609 4 4 1 9 9 359 000 480118 4 )
17 368 61 001 181670 882565 4
23  528 13 563 539 995 267 687 4 )
110 066 179 707 1573 512 3 343 080 4 )
20 378 18 329 474 485 303 391 2 _
8 952 10 250 159 232 188685 '2 —
8 547 10 377 173 925 147 305 2 —
20 402 17 827 495 250 355 752 2 —
69 753 137 735 1084 617 2 224 311 *)
45 614 68 671 697292 1233939 *)
3 757 11921 76 646 293 096 *)
310 704 135 267 5 155 832 . 2 043503 *)
• 5185 3583 122181 79632 . 1: 80
12 18f 17 05C 212 79t 294 841 1:'20
18 63E 29 704 252 931 599 342 1*)
264 743 3 6801 . 5 917f ")■
1059
1060 
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
Naftamoottoreja, kappaleen nettopaino:
enintään 500 k g ...............................................................  kg
yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n........................... »
» 2 500 kg:n ...............................................................?• »
Bentsiini- ja petrolimoottoreja, kappaleen nettopaino:
enintään 500 k g ................................ i .............................  »
yli 600 kg:n, mutta ei yli 2 500 kg:n..........................  »
i> 2 600 Kg:n ...................................................................  »
Kaasu- y. m. poltto- ja räjähdys- sekä lämminilmamoot- 
toreja, kappaleen nettopaino:
enintään 600 k g ...............................................................  *
yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 k g:n ....................... *
» 2 600 k g :n ...................................................................  »
Dmantiivistäjiä ja jäähdytyskoneita, kappaleen nettopaino:
enintään 500 k g .....................................•......................... »
yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 600 k g :n .........................  »
s 2 500 kg:n ...................................................................  »
Konepumppuja, 'kappaleen nettopaino:
enintään 600 k g ...............................................................  »
yli 500 kg:n, mutta ei yli 2 500 k g :n ....................... »
o 2 600 kg:n ................................   »
Paloruiskuja .............................................................................  »
Metallinjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: 
enintään 100 kg: '
sorveja...........................................................................  »
porakoneita....................................................................  »
puristimia........................................................................ »
höyläkoneita................................................................. »
jyrsinkoneita ................................................    *
muunlaisia ...................................................................  *
yli 100 kg:n, mutta ei yli 600 kg:n:
sorveja.............................................................................. »
porakoneita...................................................................  »
puristimia.......................................................................  »
höyläkoneita.................................... ’............................. »
jyrsinkoneita ...............................................................  *
muunlaisia ...................................................................  »
yli 600 kg:n:
sorveja...........................................................................  »
porakoneita................ : ................................................  »
puristimia....................  »
höyläkoneita...................................................................  *
jyrsinkoneita ...........•...................................................  »
muunlaisia.....................................................................  »
Puunjalostuskoneita, kappaleen nettopaino: 
enintään 600 kg:
sahakoneita...................................................................  »
höyläkoneita .............................................................   »
jyrsinkoneita.................................................................  »
muunlaisia....................................    »
yli 600 kg:n:
sahakoneita...................................................................  »
höyläkoneita.......................................................    »
jyrsinkoneita ................................................................. »
muunlaisia.....................................................................  »
Hmanvaihtolaitteita, kuten tuulettimia, lietsoimia, puhal- 
timia y. m., kappaleen nettopaino:
enintään 100 k g ................................... ,............ .............. »
yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 k g :u ............................  »
» 500 k g :n .......................................................................  »
Kenttäahjoja.............................................................................  »
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1105
1106
1107
1108
1109
1110 
1111 
1112 
1113
1114
1115
1116 
1117
1118
1119
1120 
1121 
1122 
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
Paperiteollisuuskoneita, kappaleen nettopaino:
enintään 100 k g ' ...............................................................  kg
yli 100 kg:n, mutta ei yli 500 kg:n............................... »
1 » 600 kg:n .........................................................1..........t »
Kutomateollisuuskoneita sekä käsikutomakoneita........... »
Suutarin- ja räätälinkoneita sekä ompelukoneita............  i>
Kirjapainokoneita........ ............................................................. »
Kaasu- ja vesimittareja sekä niiden osia.............................. »
Manometrejä ja tyhjiömittareja sekä niiden o s ia ........ p. »
Koneita ja laitteita, muunlaisia............................................... »
XX. Kul]etusneuvo]a.
Laivoja ja veneitä:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin:
höyrylaivoja ..................................................................  kpl.
moottorilaivoja .............................................................. »
purjelaivoja......................................................................  »
muunlaisia........................................................................ »
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia, mutta 
bruttokantavuudeltaan enintään 400 rek.-tonnia:
höyrylaivoja: 
teräksisiä... /k p l................................. I br. rek.-tonn.
/k p l.
................................ \  br. rek.-tonn.
/k p l.
................................ \b r . rek.-tonn.
/k p l.
.................................\b r . rek.-tonn.
............................................... { br.'rek.-tonn.
/k p l.
................................ \ br. rek.-tonn.
muunlaisia .. 
moottorilaivoja: 
teräksisiä . . .
muunlaisia
proomuja
bruttokantavuudeltaan yli 400 rek.-tonnin, mutta 
enintään 1 000 rek.-tonnia:
höyrylaivoja: 
teräksisiä .
m uunla isia. .......................................
moottorilaivoja ..............................
purjelaivoja ...............................................
proomuja ................................
kpl. 
br. rek.-tonn. 
kpl. 
br. rek.-tonn 
kpl. 
br. rek.-tonn
rek.-tonn
/k p l.
\b r . rek.-tonn
bruttokantavuudeltaan yli 1000 rek.-tonnin:
höyrylaivoja ............................... , ............. {ff'rek .-tonn
moottorilaivoja ............................ ...........{br^rektonn
pUrielaiv°ia ...............................................{b frek .-tonn• 1 
Rautatievaunuja:
matkustaja- ...........................■..........................................  kpl
tavara- ...............................................................................  d
90 
5 653 
359174 
600 047 
908 235 
133 457 
30 485 
5 715 
1 715 023
2
4
2
20
1
174
2
383
3
721
1
691
2
1474
3
2152
6
19088
8
14137
870 039 
848 711 
863 988 
90 090 
30 002 
2 811 
2 144 515
3550 
137200 
4 360 246 
12118 914 
23699635 
3169472 
1642212 
621479 
34 096 215
15
232 900 545
142850 
101500 
122119 
81582
50 000
198960 
307 915
451
3 096 600 
635 510 
663 900
33614 281
4 710 351
26 821 815 922 486
31 
9 703.
3000 
15 930 
8 869 953 
15 873 951 
23 975120 
2 090277 
‘ 1489 901 
395 082 
39960287
133185 657
415 438 
192 058 
389 500 
67 781
449 213
962 400 
125500 
429407 
149 220
520 635
7 805 000
2:
1: 50 
*)
: 75 
90 
75 
50
*)■
8 % arv.
6 % arv.
»
*)
*)
vapaat
10% arv.
»
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1134
Raitiotievaunuja:
moottorivaunuja ...............................................................  kpl. ■ 10 i l 2 608 000 2 100 000 10 % arv.
1135 muita ................................................................................. » 8 '24 1092 000 2 677 317 »
1136
Automobiileja: '
matkustaja- ................................................................... . . » 4111 1 781 97633490 42 158 932 1)20% arv.
1137 tavara-................................................................................. » 61 340 1692928 8428 853 2)10% arv.
1138 Ilmalaivoja ja lentokoneita................................................... » — — — — »
1139
Polkupyöriä:
moottori- ............................................................................  » 688 965 4100 753 6 508 612 3) 5 % arv.
1140 muunlaisia........................................................................... » 9 532 12 778 8168119 9 870 365 Ib: —
1141 Lastenvaunuja....................................................... '...................  » . 4 611 4 092 1039 888 843694 *)
1142 Rekiä ......................................................................................... » 1 ' --- 75 — 10 % arv.
1143
Ajo- ja kuljetusneuvoja, erikseen mainitsemattomia:
matkustaia- ................................................................... » 127 296 403654 1 043 701 10 % arv.
1144 tavara- ...............................................................................  » 499 605 1109 455 1505 024 *)
)
1145 Ajo- ja kuljetusneuvojen alustoja ja kumirenkaisia 
pyöriä...................................................................................  kg 2 336 713 1 478 168 70 504 800 45 620 521 *
XXI. Soittokoneita, kojeita ja kelloja. — — 39 151446 37 507 965
1146
So ittok on e ita .
Pianiinoja ja pianoja ...................................................1 . . .  kpl. 621 558 5 666 641 4 830 812 2 500
1147 Flyygeleitä.................................................................................  » 24 36 526 300 726 200 4 000 —
1148 Orkestrioneja............................................................................. » — — — — 2 500 —
1149 Torviurkuja...............................................................................  kg
Kieliurkuja (harmonioita)....................................................... kpl.
583 3306 33 640 110598 3 —
1150 374 434 1244 744 1178 791 600 -
1151 Konesoittimia...........................................................................  kg 20 __ 1401 — 4)4 000 _
1152 Torvisoittimia....................................................................... p. » — 26 — 3217 50 —
1153 Fonografeja, gramofoneja ja muita, erikseen mainitsemat­
tomia soittoa y. m. esittäviä koneita sekä niiden osia p. » 4 580 3 756 478640 332 631 120
1164 Soittokoneita, muunlaisia...................................................p. » 14 939 16 760 2584970 2 562 784 50 __
1155 Soittokoneitten osia ja tarvikkeita, erikseen mainitse­
mattomia .........................................................................p. » ■ 7 980 5105 908 865 732 561 *)
1156
K o je it a .
Optillisia kojeita ja niiden osia:
valokuvauskoneita, kappaleen nettopaino:
enintään 5 kg...............................................................  kg 5 727 5 413 2 254 739 2 140 561 100
1157 yli 6 kg:n.......................................................................  » 380 475 78 335 112 570 *)1158 muunlaisia....................................................................... p. » 11596 8 710 3121025 2193644 16
1159 Ilmapuntareja, lämpömittareja ja kosteusmittareja p. » 5 576 5 533 959 056 759 267 8 —
1160
Vaakoja:
analyysi- ja apteekki- sekä niiden punnuksia . . . .  p. » 882 959 146 067 156 752 8
1161 pöytä-....................................... ............................................ »
kymmenys-, puusta ja raudasta valmistettuja, kappa­
leen nettopaino:
enintään 50 k g ........................................................... »
25075 13 193 758 308 419699 2 50
1162 3 660 4 335 44 869 55 526 ' 2
.1163 yli 60 kg:n ...................................................................  »
tavara- ja henkilövaakoja sekä rautaisia kymmenys- 
vaakoja ja vaa’anvipuvarsia................................... »
16465 22 805 232436 291 888 *)
)
1164
51153 64170 721143 640 214 *
1165 muunlaisia...........................................................................  » 15 568 20 978 953 363 1268287 2:50
1166 Kojeita, muunlaisia............................................................ p. » 31 595 32 394 4 338 895 3817535 8 —
1167
, Kelloja.
Taskukelloja:
kulta- tai platinakuorisia.........................: ....................  kpl. 3 261 2 798 2 405 705 2430 040 150
1168 hopeakuorisia.......................................................................  » 31160 31403 6 057815 6523 550 *)
1169 muunlaisia ........................................................................  » 18090 25194 1382 878 2172 667 *)
1170
Taskukellonkuoria, irtonaisia:
kultaisia tai platinaisia................................................... i> 150
1171 hopeaisia.......................................................................... » — ■7 — 1141 *)
)1172 muunlaisia..........................................................................  » — 17 . . .  — 776 *
*) Vähintään 5: — kg:lta. — *) Vähin tu lli 2: 50 kg:lta. — *) Vähin tu lli 800: — kpl:ta. — •) Tulli lnskettu 1 kpl:ta.
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10 8 49 506 93 891 320: —
316 2 278 16150 65 372 6: —
41580 54 568 1686 446 1763582 *>
9158
50181
7 952 
44 028 }  1951333 1654118 *)
6 540 4 236 548176 469291 1 5 : -
— — ' 208 024 851 227 646 406 —
140 749 76 268 273 796 244191 vapaat
71 538 163164 62289 122 865 »
302 265 189152 273000 201013 vapaa
6 287 683 6 070 631 801144 961 797 vapaat
2 050 615 5534180 227 295 1297 913 »
29 926 26 027 27964 33 412 ! ) — :45
6 256 40 721 11063 89423 ! ) —:30
4128101 4 732 962 499 908 568 324 vapaa
7 685 591 7 271 671 3 241 886 3035 988 »
505 004 486 422 859 648 730 778 vapaat
198 592 273 640 91019 99600 vapaa
285 865 324184 250693 291 795 »
111 968 58 556 373640 178976 »
18 632 374 15 057 339 8507129 5 830 764 »
3 479 983 4112 332 1250609 1496636 • »
961 908 1 025 687 467 017 410269 »
51947 70 904 91266 175 280 vapaat
2 716 394 2 519 986 341 795 528431 vapaa
433 826 546 719 151 712 128266 vapaat
17244 10 591 141672 66 863 vapaa
1 703 913 4 182 480 711 712 959262 vapaat
31 758 _ 35220 — »
1 563149 2 827 268 1283498 1625211 vapaa
165 351 162 200 131432 126 728 »
— — — — vapaat
15 057 923 10 719 017 6 638 071 4 871 823
316 965 136 124 445 204 182 314 H —: 80
50 903 38 985 94576 66 200 *)
105 612 42 220 268 763 103 915 *)
191133 185 258 476 785 482519 *)
20 474 50158 41380 181697 *)
11 868 566 2 859 658 3 003 765 880 951 vapaat
551109 798 657033410 113 089 603 130 562 448 »
204 854 1 282 621 61590 397 768 )>
48 745 877 57 463 577 12947 846 20 353099 vapaa
247 241 1400 254 148148 477345 vapaat
902 946 1 574 574 419 628 855 330
153 922 57 256 2240431 1050491 *)
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180 
1181 
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200 
1201 
1202 
1203 
•1204
1205
1206
1207
1208 
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1216
1216
Tomi- ia asemakelloja...........................................................  kpl.
Seinäkelloja, puupohjaisia.....................................................  »
Kelloja, muunlaisia:
kappaleittaan tullattuja.....................................................  o
painon mukaan tullattuja...............................................
Kellonkoneistoja, irtonaisia ja kehystämättömiä sekä 
niiden osia, erikseen mainitsemattomia...................p. kg
XXII. Kivi- Ja maalajeja sekä niistä valmistettuja teoksia.
Kivi- ja maalajeja.
Asbestia, asbestijauhetta ja kiillettä................................... kg
Fluorisälpää, bauksiittia ja kryoliittia...............................   »
Piimultaa...................................................................................... »
Kvartsia ja kvartsihiekkaa...................................................
Kalkki kiveä ja kalkkisälpää................................................
Kalkkia:
sammut,tumatonta.............................................................
sammutettua .....................................................................
Kipsikiveä........ '......................................................................
Kipsiä, poltettua tai jauhettua........ ...................................
Magnesiittia ja viteriittiä.......................................................
Maasälpää...................................................................................
Raskassälpää.............................................................................
Ruunikiveä...............................................................................
Savea:
kaoliinia...............................................................................
muuta tulenkestävää.......................................................
muunlaista .........................................................................
Shamotti- ja muuta savilaastia...........................................
H iekkaa.....................................................................................
Kuonaa ja muita kivennäisjätteitä, rautaoksidihydraat-
tia ja tuhkaa.......................................................................
Petsikifllettä .......................................... ! ................................
Malmeja:
rauta- ...................................................................................
muunlaisia .........................................................................
Talkkia.......................................................................... ’.............
Graniittia...................................................................................
Marmoria...................................................................................
Alabasteria ja muita hienompia kivilajeja........................
Sementtiä ...................................................... : .................... P.
Eristysmassaa...........................................................................
Hohkakiveä............................................................................ p.
Grafiittia ................................................................................ p.
Smirkeliä.................................................................................p..
Trippeliä ja muita kivennäisiä puhdistus- ja hioma-
aineita ................................ ........................................... p.
Kivihiiliä:
paja-.......................................................................................
muunlaisia .........................................................................
Antrasiittihiiliä.........................................................................
K oksia.......................................................................................
Ruskohiiliä, hiilibrikettejä, retorttihiiliä sekä polttoai­
neita, erikseen mainitsemattomia...................................
Kiviä ja maalajeja, erikseen mainitsemattomia...........
Kivi- ja maalajeista valmistettuja teoksia, erikseen 
mainitsemattomia.
Asbesti- ja kiilleteoksia.......................................................  kg
) Tulli laskettu  100 kg:lta.
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1217
Marmori teoksia: 
laattoja ja levyjä:
hiomattomia tai kiilloittamattoinia............... 100 205 '63316 317098 207 990 —:50
1218 hiottuja tai kiUloitettuja................................... » 1830 4 944 15 453 101591 4: —
1219 muunlaisia ................................................................ . .p . j> 1 53 275 2 925 120: —
1220 Teoksia alabasterista ja muista hienommista kivilajeista p. » 2 48 240 5 475 120: —
1221 Meripihka- ja gagaattiteoksia....................................... . .p . » 0 0 2 000 94 100: —
1222
Kipsiteoksia:
teollisuustarkoituksiin käytettäviä muotteja, laattoja 
v. m. s. rakennusaineita ........................................... i> 133 628 142 609 155104 125 469 —:20
1223 muunlaisia..................................................................... » 432 3 897 27 026 37 618 28: —
1224 Kattolaattoja liuskakivestä........................................... » — 19 853 — 29145 —: 10
1225
Kiviteoksia, erikseen mainitsemattomia:
kemialliseen, metallurgiseen ja muuhun teknilliseen 
käyttöön tarkoitettuja............................................... 301 611 230 689 429140 292 773 vapaat
1226
muunlaisia:
hiomattomia, tai kiilloittamattomia............... » 32 682 15 519 51160 74 818 —:60
1227 hiottuja tai kiilloitettuja................................... p 3 077 2 916 144 389 148 525 *)
1228
Defibrööri-, kollerimyllyn- ja muita myllynkiviä: 
luonnollisia................................................................... » 146 261 380 331 363581 964 960 *)
1229 keinotekoisia................................................................. » 35 026 39 027 . 112 923 130 595 '*)
1230
Kovasin-, kiilloitus- ja hiomakiviä:
luonnollisia ................................................................. p 398 789 1 216 704 682 292 2261870 *)
1231
keinotekoisia:
kovia hiomavälineitä ....................................... » 59 784 80 734 1 745 708 1928 707 *)
1232 muunlaisia............................................................. > 1093 369 63 713 2 386 166 171055 *)
1233 Kivipainokiviä ................................................................. » 6 553 14 054 38 771 61618 —: 05
1234
Sementtiteoksia:
putkia ........................................................................ )> 630 500 —: 05
1235 astioita ja rakennustarpeita................................... p — — — — —: 05
1236 laattoja, myös sementtimosaiikkivalmisteita . . . . » 2 494 360 415 10 750 668 573 —: 12
1237 muunlaisia................................................................... f> 67 735 834 77213 2 625 —: 05
1238 Eristysmassasta valmistettuja teoksia....................... p 25 014 21 350 173 067 81367 —:12
1239 Teoksia, erikseen mainitsemattomia ........................... . .p . p 55 32 .1000 600 *) '
1240
Sam-, fajanssi- ja posliiniteoksia.
Tiiliä:
lasittamattomia:
muuri-..................................................................... kg 5 074 784 5 913 399 7.05 030 988 382 >) —: 30
1241 kalkkihiekka-......................................................... p — _ — — *) —: 30
1242 katto -..................................................................... p 86 821 242 645 51287 111 813 ') 2: —
1243 tulenkestäviä ....................................................... » 18 303 467 20 423 210 11195 349 11 972125 A 2: —
1244 muunlaisia............................................................. » 597 856 239 297 441677 264 646 A 2: —
1245
lasitettuja:
k a tto -..................................................................... P 6 695 9 500 7672 18625 A 8 : -
1246 muunlaisia............................................................. » 24050 24 363 44 898 40 395 ‘) 8 : -
1247
Kaakeleita ja uuninkoristeita:
valkoisia tai yksivärisiä........................................... » 924 3265 2: —
1248 muunlaisia ................................................................ J> 8 831 254 3 950 3:60
1249
Lattia- ja seinälaattoja:
yksivärisiä ja lasittamattomia ............................... » 393 200 513143 896 247 1200104 —:75
1250 muunlaisia..................................................................... P 80 511 62 284 440334 246 902 1: 50
1251 Putkia, erikseen mainitsemattomia, putkenosia, kaivoja 
ia seimiä....................*......................................................... P 123140 141 680 154 381 199613 —: 10
1252
Kakennuskoris teitä:
lasittamattomia ....................................................... P 660 5 050 3: —
1253 lasitettuja ................................................................... P — — — — 6: —
1254 Klosetteja ........................................................................ P 50 083 50 061 691600 684 524 2: —
1255 Pesualtaita.................................................................. .. P 49 769 38 397 741 763 611202 2: —
1256 Kylpyammeita ja pesusoikkoja................................... P 7132 1810 73359 23 745 *)
1257 Siilatiisupokkaita ............................................................ P 54 569 22 800 357081 162112 —: 60
1258 Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten P 66 289 216 047 817112 2 378959 *)
‘) T a lli la sk e ttu  100 kg:lta .
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1259 Teknilliseen käyttöön tarkoitettuja saviteoksia, erikseen 
mainitsemattomia...............................................................  kg 16 011 37 077 155 765 260 629 60
1260
Ylellisyys- ja koriste-esineitä:
posliinisia .......................................................................p. »
muunlaisia.......................................................................p. *
673 659 146 089 193 403 160: _
1261 1032 751 67 096 51241 40 —
1262 Saviteoksia, erikseen mainitsemattomia........................... » 8 236 2 896 128 745 63 577
1263
Fajanssiteoksia, erikseen mainitsemattomia:
valkoisia tai yksivärisiä................................................... » 52 233 33 043 508 491 338 388 3: —
1264 muunlaisia...........................................................................  » 111 998 127 293 2114 376 2 249 533 6. —
1265
Posliiniteoksia, erikseen mainitsemattomia:
valkoisia tai yksivärisiä ............................................... » 73 421 62 647 1322 608 1020 896 *)
1266 muunlaisia ........................................................................  » 83183 83665 2881072 2 605 560 )
1267
Lasia ja lasiteoksia.
Lasi-, lasitus- ja emaljimassaa, lasijauhetta, lasisiruja ja 
lasivillaa................................................ ..............................  kg 75 330 525153 90 872 156 769 vapaat
1268
Akkuna- ja peililasia: 
metallikalvotonta:
hiomatonta ja syövyttämätöntä...........................P. » 926 026 475 621 2 888 392 1800 864 1
1269 muunlaista................................................................F- » 295 349 306 253 3 644 916 3 462 837 3: 20
1270
metallikalvollista:
ilman särmä- tai reunahiontaa...........................P. » 7 973 7 041 168 887 156179 3 _
1271 muunlaista.................................................................F- » 23 066 17 704 957686 748 532 16 —
1272 Kattotiiliä, tiiliä, seimiä ja altaita....................................... » 10626 9 879 54 326 52 750 — 60
1273 Kansi-, katukäytävä- ja lankalasia sekä muuta levyksi 
valettua raakalasia.......................................................p. » 65 643 56 517 184 692 176 210 — 80
1274 Katedraali-, opalesentti- ja koristelasia .......................p. » 31 543 38111 139263 142 695 4 —
1275
Lasista tai peililasista tehtyjä akkunan- ja oventäyt- 
teitä, akkunoita ja muita teoksia, joissa on epä- 
jaloista metalleista tehty kehys:
hiomattomia ...................................................................p. » 507 310 20169 3 570 20
1276 hiottuja ...........................................................................p. » 70 51 2 332 4 492 40 —
1277 Lasimaalauksia, peilejä ja muita, erikseen mainitsemat­
tomia, akkuna- ja peililasista valmistettuja teoksia p. i> 4 531 4 961 507 714 480 582 *)
1278 Optillisia laseja, irrallisia ja kehystämättömiä............... » 2 012 1345 498 815 411814 2 50
1279 Eristäjiä.....................................................................................  » 91 324 2112 9480 2 —
1280 Valokuvauskuivalevyjä.......................................................p. » 61 546 59 856 1653 330 1496172 4 —
1281
Tölkkejä ja pulloja: r
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai 
vailla muuta koristelua, kuin mikä on syntynyt 
muoteissa olevista kaiverruksista: 
tummanvjhreästä tai ruskeasta massasta valmis-
tettuja .......................................................................  »
muita...............................................................................  »
69 566 56 337 214 724 170188 80
1282 26 123 28 632 374 418 551472 1 50
1283 hiotuilla pohjilla tai reunoilla tai hiomattomilla tai 
hiotuilla tulpilla varustettuja................................... »> 12 346 6 278 262 465 184 699 4 —
1284 muunlaisia ......................................................................... » 14 537 16 483 533368 624 800 8. ---
1285
Lasi- ja emaljiteoksia, erikseen mainitsemattomia: 
syövytettyjä, kullattuja, hopeoituja tai muuten koris­
teltuja, kuin mitä on syntynyt muoteissa olevista 
kaiverruksista...............................................................  » 6 343 5 920 1140536 901 343 80
1286 muunlaisia...........................................................................  » 173 552 . 169 883 4 024 230 3447506 2
1287
XXIII. Asfalttia, tervaa, hartseja, kautsua y. m. sekä val­
misteita niistä.
AsfaUtia, tervaa ja valmisteita niistä.
Asfalttia, myös asfalttikiveä, -kittiä ja -mastiksia. . . .  kg 2 202 309 1 649 683
110  780  381
2 152 619
77 72 6  779
1280 600 vapaat
1288
1289
Goudronia ja muita asfaltin ja kivennäisöljyn sekoi­
tuksia ...................................................................................  »
Asfalttiteoksia, erikseen mainitsemattomia....................... »
131392 
34422
188631 
43 236
154108 
149233
288193 
84 482
»
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1290 Kivihiilestä ja muista fossiiliaineista valmistettua tervaa kg 1678 800 1 970 558 2251 741 2 190 540 vapaa
1291 . Kivihiilitervaa, liitua y. m. s. kivennäisaineita sisältävää, 
kattojen y. m. s. sivelemiseen aiottua ....................... J> 193 904 236 735 418 382 492 387 50
1292 Kivihiilipikeä............................................................................. » 1939981 2 254 086 1791152 2 337396 vapaa
1293 Puutervaa ja tervavettä....................................................... » 8021 43 377 . 30679 125 730 vapaat
1294 Puutervaöljyä..................................................., .....................
Puutervapikeä...........................................................................
I> 4 608 2 277 13 356 17194 — 60
1295 » 28386 26 343 48185 71671 vapaa
1296 Bentsolia ................................................................................... 20 903 2 837 65 791 27271 — 10
1297 Karbolihappoa, kresolia ja kreosoottiöljyä....................... J> 1 943 761 210150 3104122 874133 — 10
1298 Naftaliinia................................................................................... » 63226 67170 167219 201 727 — 10
1299 Karbolineumia........................................................................... » 113228 101 609 231362 198495 — 10
1300 Muita kivihiilitervan tislaustuotteita sekä karbolikalkkia » 22 505 13922 152316 115 838 — 10
1301 Kautsuöljyä,-hirvensarviöljyä (luutervaa), dippelöljyä ja 
muita kasvi- tai eläinaineista kuiva tislattu ja tervoja 
tai öljyjä, erikseen mainitsemattomia........................... & 1528 1433 9 705 9 714 — 50
1302
Hartseja ja Uimaa.
Pihkaa ja muita luontaisia balsamilajeja........................... kg 23108 84 953 155 460 278 934 80
1303 Hartsia (kolofoniumia)......................................................... » 2 161 532 1 636 333 8 203525 4553 848 — 80
1304 Hartsiliimaa eli hartsisaippuaa........................................... » 43287 11 727 111841 24156 — 30
1305 Shellakkaa................................................................................. » 15 511 13 003 750 461 675 438 — 80
1306 Gummiguttaa ja muita kumihartseja................................... » 16121 41590 293172 470204 — 80
1307 Kopaalia..................................................................................... » 57043 6166 314348 79 331 — 80
1308 Muita fossiilihartseja............................................................... » 220 849 2684 9546 — 80
1309 Kumia, luontaista, erikseen mainitsematonta................... » 88176 95 939 1065 951 1005 325 — 50
1310 Puusepänliimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, erikseen mai­
nitsemattomia ................... ................................................ )> 391 586 274 536 2 899 034 1 912 440 50
1311 Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita.......................................p. » 14 721 11 209 1014 889 977174 4 —
1312 Albumiinia............................................................ 1................. » 545 309 356 482 6 026 403 3198134 1 —
1313 Kaseiinia..................................................................................... » 562 373 488 856 4 442527 3912 385 1 —
1314 Munankeltuaista ja -valkuaista . .<........................................ » 55 863 59112 1076 161 974 781 2 —
1315 Kasviliimaa eli gluteeniliimaa............................................ » 18143 10 561 190377 104 599 1 50
1316 Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja dekstriini- tai tärkkelys­
pitoisia viimeistelyaineita ............................................... & 114 349 124 625 878451 797 912 1 60
1317 Valssi-, autografi- ja hektografimassaa............................. » 10 336 9 596 265323 235 783 — 80
1318
Liimaa ja kumia, nestemäisiä, erikseen mainitsemat­
tomia, astioissa, joiden bruttopaino on: 
alle 3 kg:n ...................................................................p. » 8 268 5 741 277 820 134 627 3
1319 vähintään 3 kg ............................................................... » 3 486 5 388 39375 69 735 2 —
1320
Kautsua ja kautsuteoksia.
Kautsua, guttaperkkaa ja balataa:
regeneroitua kumia, kumijätteitä ja kuminsijakkeita 
vahnistamattomia, muunlaisia ............ : ........................
kg 96 484 139 509 1285 003 1907198 vapaat
1321 & 351 980 360 141 15105 208 7 957162 »
1322 liuotettuja tai taikinamaisia, myös muita aineita 
sisältäviä....................................................................... J> 28 349 31 912 483390 414 372 50
1323 keinotekoista, pehmeää kautsua ................................... & 6478 5 296 74 990 52 400 — 50
1324
Pehmeästä kautsusta, guttaperkasta ja balatasta val­
mistettuja teoksia: 
tiiviste- ja täpeaineksia:
muita aineita sisältämättömiä.............................. p. J> 53015 15 195 2536 766 543 959 2
1325 muita aineita sisältäviä.......................................p. 14 950 32 764 661242 970 601 2 50
1326 käyttö- ja kuljetushihnoja........................................p.
letkuja ja putkia ........................................ 1........... .'p.
» 79433 66 212 5 427 798 3 896 251 15 —
1327 » 20199 18 675 1428698 1157333 15 —
1328
automobiilirenkaita:
rautakiskoisia ...........................................................p. » 77 794 71894 2931186 2 060 813 3 60
1329 muunlaisia...................................................................p. & 324006 211 483 19893 067 12 758 197 24 —
1330 polkupyörän ja moottoripyörän osia .......................p.
kautsujalkineita.................................... •......................... p.
» 148280 163 455 7 713851 7425 584 6 —
1331 » 129 627 105 733 8280 720 6 519 703 4 —
1332 kirurgisia ja terveydenhoitoesineitä...........................p. Î> 2 530 3079 360380 334 681 20 —
1333 muita teoksia...................................................................p. D 81357 33 243 4 194 702 2 210 545 4)
Kauppa v. 1985. —  1061. 7
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1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
T a v a r a l a j i  ■ 
D ésignat ion  des m archandises
• Paljous 
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en m arcs
Tullini aärä 
T axe  de la 
douane  
Smk1925 1024 1025 1924
kg 2 328 8 018 9 4  7 1 3 2 7 0  5 0 2 i 20
» 1 6 0 1 1 1 8 7 6 0  6 1 1 5 0  7 1 5 i 80
» 273 245 4 0  7 9 9 1 2  5 1 5 i 80
» 402 404 4 1 0 8 9 5 0 2 8 2 20 —
7 7 8 0 8 2 9 4 1 2 4 9  4 8 0 1  1 6 1  8 7 0 20 —
» 1 8 4 4 2 042 1 6 8  9 1 6 2 4 2  3 7 3 20 —
itä . _ — 298 686 077 228 6 47195
fcfj 9 461 292 5 573 887 1 0 1 7 3 5 4 7 5  9 7 1 2 9 1
*)
Ö 28 598 875 33 458 848 3 3  8 5 0  9 9 5 4 1  2 8 4  0 3 6 08
» 2 8 5 7 3  820 16 438 873 9 0 2 9 0 2 5 5 4 5  1 9 2  5 7 7 — 60
» 191 796 151 879 9 2 8  0 5 5 7 2 8 0 9 2 — 40
» 9 209 983 9 936 329 3 0  1 5 9 3 3 1 2 7  7 0 0  9 5 6 — 30
» 1 3 9 0 9 5 198 652 6 4 9  8 7 3 8 8 8 5 8 2 — 40
373 898 337 099 1  3 4 0 1 9 9 1  3 3 3  5 8 0 _ 40
» 780 309 581 048 4  4 4 8  3 1 0 2  6 8 9  2 5 3 — 30
fr 18 897 2 1 0 4 0 1 9 1  9 0 6 1 9 4  7 9 3 — 30
» 6 766 3 951 4 8  2 2 1 2 7  7 6 1 — 30
» 72 693 43 229 1 0 6 8  8 1 3 7 1 9  0 1 9 * )
» 2 085 — 1 9  5 4 1 — 4 )
1> 2 036 684 1 976 601 1 8 6 7 2  7 1 8 1 4  8 7 5  0 2 3 4
» 3 58162 355 856 3 3 2 8 3 2 2 2  7 8 0  7 1 9 1: —
» 421 408 2 7 8 4 6 8 3  8 7 5 1 3 8 2  2 0 2  6 6 5 4 )
» 366 389 226 561 3  2 4 4  1 0 7 1  8 3 4  9 4 2 4
» 4 319 059 3  733 896 4 2  4 9 4  3 1 9 3 3  6 9 4  4 0 4 4 )
» 3 1 2 5 1 9 991 2 9 8 5 8 5 9 8 2 2 5 4 )
» 94 008 71 501 9 8 5  5 5 3 6 7 3  2 1 8 4 )
» 5 0 6 1 5 6 377 312 5  6 0 5  2 7 7 3  8 3 7 2 2 0 4 )
» 8 0 2 9 14 623 8 6  3 7 2 1 5 6  4 0 6 4 )
— _ — 4 )
» 368 930 . 8 5 1 0 9 3  4 5 1  5 4 9 7 2 9  7 8 7 4
» 45 269 23 381 5 1 7 8 8 1 2 9 7 5 4 0 4 j
» 412 252 457 939 6 1 7 7  9 5 1 5  6 1 7 6 9 6 4 )
» 15 308 22 247 1 3 6  2 7 8 1 1 3 1 6 5 4 )
» 2 7 9 1 2 6 247 550 2  2 5 5  3 8 8 1 7 5 8  5 7 5 4 )
» 329 087 86 210 2  8 4 6  8 1 8 7 6 5  7 8 0 4 )
J> 978 712 1 1 3 1  412 8 9 7 1 2 8 2 8 9 1 1 0 9 9 — 50
» 2 752 739 2 8 9 9 0 2 4 1 3 3 4 )
» 61 981 4 1 3 7 2 3 2 6  6 1 5 2 0 7 4 6 9 4 j
D 562 874 339 289 4  8 0 7 2 5 6 3 0 0 7 9 7 5 4 )
Ô 216 658 319 423 2 3 3 1 1 8 1 2  8 8 9  8 4 9 — 60
& 2 0 1 6 4 0 230 319 1 8 6 6 3 6 0 1  7 8 4  7 5 4 — 50
» 8 5 0 5 2 64 966 1 1 7 0  5 8 9 8 6 1 6 4 7 — 80
8 861 7 888 2 7 3 9 6 8 1 7 3 2 7 3 — 80
» 8 486 1 1 9 3 6 1 9 6 6 6 3 2 1 4  4 6 5 — 40
» 31 997 22 285 1 5 2 9 6 9 1 0 1 1 4 1 — 40
» 325 654 2 6 8 6 3 1 6  7 6 8 2 4 2 5  3 6 5 2 2 9 2 75
» 6 1 9 7 9 1 3 8 2 1 9 0 6 1 1 9 1  7 5 5 6 —
» 4 464 5 315 4 8  6 2 3 5 5 2 0 9 — 60
» 1 7 1 5 9 15 734 1 9 7  0 9 1 5 2 2 8 5 1 50
& 3 376 4  440 5 3  8 3 0 5 0  0 2 3 1 50
i> 1 1 8 5 3 9 5 2 3 4 7 9  0 6 5 4 4 2  0 5 9 40 —
» 34 586 337 489 2 7 7 5 4 5 3 2 7 0  6 0 2 1- 50
Kovakumista (eboniitista) valmistettuja teoksia:
möhkäleitä ja laattoja ...........................  p.
putkia, lankaa ja taukoja sekä veitsenpäitä ja niiden
teelmiä................................................................. p
tiivisteitä................................................................. p
kirurgisia esineitä ................................................ p
kampoja ................................................................ p
muita teoksia.......................................................... p
XXIV. Öljyjä, rasvoja ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotte
Naftaa ja muita luontaisia Mvennäisöljyjä, raakoja..
Petrolia:.............. •................................................................. ...
Petrolibentsiiniä, gasoliinia, ligroiinia ja puhdistusöljyjä
Vaseliinia..................................................................................
Voiteluöljyjä:
rasvattomia ...................................................
rasva- ja kivennäisöljystä sekoitettuja, joissa Mven-
näisöljy on pääaineena ......................................
Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai öljyä sisältäviä
voiteluaineita, erikseen mainitsemattomia...............
Parafiinia...................................................................................
Maa vahaa ja seresiiniä...........................................................
Hartsiöljyä ...............................................................................
Oliivi- tai puuöljyä............................................................p.
Hamppuöljyä ........................................................................ p.
Pellavaöljyä, keittämätöntä................................................p.
öliyvermssaa ...........................................................................
Palmuöljyä.............................................................................. p.
Palmunsydänöljyä................................................................p.
Kookosöljyä............................................................................p.
Nauris- ja rapsiöljyä.......................................................... p.
Puuvillasiemenöljyä...................... •.................................... p.
Maapähkinäöljyä (arakisöljyä)............................................p.
Sesamöljyä ............................................................................ p.
Maissiöljyä..............................................................................p.
Soijaöljyä.................................................................   p.
Risiiniöljyä............................................... ................... ...... p.
Kasviöljyjä, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia.. p.
Hraöljyä (lard-oil)................................................................ p.
Spermaseettiöljyä ja traania....................................  . . . p .
Rasvaöljyjä, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia.. p.
Talia, premier jus ja painotalia ........................................
Spermaseettia........................................................................p.
Degrasia-....................................................      .p .
Eläinrasvoja, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia, .p .
Steariinia............ .................................................................
Oleiinia ja muita öljyhappoja, erikseen mainitsemattomia
Glyseriiniä................................................................................
Vahaa:
hyönteisvahaa (mehiläisvahaa).......................................
kamauba-, palmu- y. m. kasvivahaa...........................
montaani vahaa...................................f .............................
Öljylakkavemissaa, asfalttilakkaa .ja saponilakkaa. .  p.
Alkoholivemissaa..................................................................p.
Kittiä..........................................................................................
Kynttilöitä:
steariini-............................................................................p.
muunlaisia...............................'.......................................p.
Saippuaa:
haju-, tealetti- ja lääke-.............................................p.
muunlaista ......................................................................p.
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1385 Suopaa, myös turkinpnnaöljyjä........................................... 57 778 40 601 529 028 379 303 -: 75
1386 Lysolia, kreoliima ja muita saippua- tai suopapitoisia 
desinfisioimisaineita .................................................... p. 9 21 717 14 548 233 566 149 848 i
1387 Pesu-, puhdistus- tai kiiiloitusaineita, joissa on saippuaa,
rasvaa tai öljyä........................................................................p.
Puhdistusaineita, joissa ei ole alkoholia, nahkateoksim 
käytettäviä:
kiilloitusvoidetta, mustaa, jähmeää.............................. p .
D 98091 279 671 1073398 3168906 i
1388 » 3 897 3 547 125 861 94 977 i : 20
1389 muunlaisia.......................................................................p. » . 50 891 37 398 1166 444 800 048 2: 40
1390
Viimeistelyaineita, saippua- tai suopapitoisia, joissa ei 
ole dekstriiniä eikä tärkkelystä: 
nestemäisiä........................................................................... )> 16 772 12 230 157477 102 702 •75
1391 jähmeitä ........................................................................ p. » 5155 1749 48542 15481 i
1392
Vahavalmisteita, erikseen mainitsemattomia:
mehiläispesien väliseiniä...............................................p. » 6 150 1:50
1393 muunlaisia, kuten kuvia, kukkia, hedelmiä y. m. p. & 237 346 36 811 67508 120: —
*
XXV. Eetterejä, esterejä ja alkoholilajeja, erikseen mainitse­
mattomia, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y. m. _ 6 534 284 6 891 282
1394 Etylieetteriä...........................................................................p kg 35 934 39373 343815 388563 9
1395 Konjakki- ja muita esansseja sekä hedelmäeetteriä p. » ' 14253 18 027 1318527 1524 936 80 _
1396 Eetteri- ja esterilajeja, erikseen mainitsemattomia p. » 1640 1193 145481 75 045 80 _
1397 Metylialkoholia........................................................................ » 107 144 4159 2651 1 _
1398 Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, erikseen mai­
nitsemattomia ...............................................................p » 3 034 2 777 94 485 94 233 2
1399 Asetonia ja asetoniöljyä..........................................................p . » 7429 7 679 139242 155121 30
1400 Tärpättiöljyä.........................................................................p » 11 780 8 955 132423 129938 _ 60
1401 Nitrobentsolia ja muita orgaanisia nitroyhdistyksiä p. » 18 502 18487 166 264 208 380 *)
1402 Kamferia................................................................................... & 8 220 7 246 468947 459 097 2 _
1403 Kasviöljyjä, haihtuvia, erikseen mainitsemattomia, sekä 
heliotropiinia, kumariinia, myskiä y. m. s. hajuaine- 
teollisuudessa käytettäviä a in eita ...............................p . » 8 785 12 233 2 345 774 2 835 448 80
1404 Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja...............p. » 351 282 42 786 31486 200 _
1405 Hyvänhajuisia vesiä, joissa ei ole eetteriä eikä alkoholia p. » 139 71 13 414 10 399 60 _
1406
Haju- tai toalettivesiä, joissa on eetteriä tai alkoholia, 
sekä hiustinktuureja, astioissa, joiden bruttopaino on: 
alle- 3 kg:n ............................................................................ p. J> 2 918 2 257 645 821 500 817 2401407 vähintään 3 kg ................................................................... p. » 23 42 7 758 5 483 160 _
1408 Haju- ja kosmeettisia aineita, muunlaisia..........................p )> 5 759 4119 665 388 469 685 200 —
1409
1410
XXVI. Värejä ja värjäysaineita.
Liitua:
muokkaamatonta........................................................................
jauhettua, huuhdottua tai saostettua ..........................
kg
i>
4 894 973 
1 053 957
1 953 000 
544 917
45 682 545
402 581 
775241
41 543 224
130 818 
372 704
vapaa
—: 05
1411 Okraa ..................................................................................................... & 728 706 582 717 987909 830 375 *)
)1412 Bolusta................................................................................................... » 9 533 23 439 26 377 61712 *
1413 Punamultaa........................................................................................ » 1359 971 1 200 214 2458675 2135112 *)
1414 Lyijyvalkoista......................................................................................
Sinkkivalkoista.................................................................................
& 556 846 380 269 4613 871 2473281 _ 40
1415 » 1 326 766 1 292 185 10082318 9 291 455 ,_ 401416 Litoponi- ja baryyttivalkoista................................................. » 119 529 158151 345408 456 780 _ 40
1417 Lyijymönjää........................................................................................ n 210 067 206117 1680165 1548416 _ 40
1418 Kofiolttivärejä........................................................................... » 3 321 4 476 77488 100 816 _ 401419 Sinoberia..................................................................................... » 1980 16 522 21454 102414 _ 401420 Ultramariinia.......................................................... » 18678 17160 158679 163991 _ 401421 Kivennäisvärejä, muunlaisia.............................................. » 400 687 250 303 3 344 617 2 088642 _ 401422 Kimrööl^kiä ja muita samanlaisia mustia värejä............ » 54 103 47 738 247635 354 353 _ 60
1423 Luuhiilta ia luumustaa........................................................... r> 81 048 125 847 377617 562 913 _ 60
1424
*
Pronssijauhetta, brokaattipronssia, kiillepronssia sekä 
pronssi- tai värilehtiä...................................................p. » 15100 12 568 615539 521 951 3:
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1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452 
1463 
1454
1465
1466
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
Väripuita ja muita värjäykseen soveltuvia kasveja ja kas­
vinosia, erikseen mainitsemattomia:
väripuita .............................................................................
uutoksia .......................... ...........................
Tervavärejä sekä väriuutoksia, joihin on lisätty lmotin- 
tai peittausaineita:
pienemmissä, vähittäiskauppaan aiotuissa päällys-
töissä (kotiväijäysvärejä)........................................ P-
muunlaisissa päällystöissä............ .................   P-
öljyyn sekoittaen valmistettuja värejä:
vähittäiskauppaan aiotuissa, enintään 1 kg:n sisältä­
vissä pakkauksissa.. ...................................................
muunlaisissa pakkauksissa............ .............; .................
Alkoholivemissan avulla valmistettuja värejä...........p.
TaiteiUjavärejä, värilaatikkoja, värilaatikkoihin tarkoi­
tettuja värejä sekä pastelliliitua........... ...............
Kirjapaino-, kivipaino- ja kuparipainovärejä:
painomustetta ............................................................
m u unla isia . ..............................................................................
Voi- ja juustovärejä................... ..................................
Värejä, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia........
ja  ilotulitustavaroita.
Salpietariruutia:
vuori-........................................................  P-
muunlaista .................       P-
Puuvillaruutia (pyroksyliinia)..................  P-
Ruutia, savutonta................................................................P-
Dynamiittia........................................................................... ...
Räjähdysaineita, muunlaisia................................ ••............ P-
N alleja ................................................................................... ...
Tulilankaa ja sytytysputkia................................................P-
Patruunia:
kuulakiväärejä varten.................................................... P-
haulikkoja varten:
ladattuja .................................................................... P-
ty h j iä ............................ P-
Projektulejä ja ampuma-aseita varten käytettäviä syty-
tysaineita, erikseen mainitsemattomia....................p.
Tulitikkuja...................... ....................................... •.••••• \P-
Ilotulitusneuvoja, bengaalitikkuja, paiikkusign aalej a, 
paukkupulveria ja paukkupommeja............................p.
XXVIII.
lääkkeitä.
Kaasuja, tiivistettyjä:
hiilihappoa .................................................................
muunlaisia........................ ................... .....................
Rikkiä.................................................................................
Fosforia ....................................................................................
Jodia ja bromia............ .......................................................P-
S™ ’ eaa ja elohopealejeerinkejä....................................p.appoa......................................................................
Suolahappoa ....................................................................
Fosforihappoa...................................................................
Typpihappoa ...................................................................
Boorihappoa ....................................................................
Etikkaa ]a etikkahappoa:
tynnyreissä ja damejaaneissa..................................
muunlaisissa astioissa....................................................p.
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
TulUmä&rfi 
T ase de la 
dcuane
1925 | 1924 1925 | 1924 Smk
kg 20 919 23 332 5 4  9 7 2 5 4  8 6 3 vapaat
82 995 7 245 4 3 4  3 8 9 . 5 2 1 9 3 »
f> 25 932 18 465 1  8 9 3  6 0 9 1 2 8 0  0 5 3 2:50
» 186 013 195 190 1 3  6 9 7  8 0 0 1 5 1 2 1 5 5 4 1:60
» 1596 2 463 4 5  3 2 1 7 9  3 5 7 2: —
» 21463 61 535 2 6 6  5 7 7 7 7 3  0 7 2 1:20
)> 276 516 1 0  7 9 5 1 4  0 1 9 .6: —
» 21358 17 562 9 0 8 2 2 3 7 1 4  7 1 5 4: —
» 32 939 40 026 5 0 4 6 1 0 7 5 6 1 1 9 1: 50
» 32 890 20 551 9 8 2 1 6 8 6 9 8 6 1 8 1:50
» 7 891 5 545 2 1 3 5 6 2 1 4 3 5 6 5 *)
d 41275 43118 4 5 4 9 4 5 6 5 9  3 6 3 • 1:20
aeitä
— — 6 870157 8 797 069 —
kg 4170 916 4 0  7 9 8 9 6 2 1 1:80
i> 33 347 24 021 6 0 4  7 9 2 5 0 7  8 9 5 5: —
ö • 9 458 4 365 1 4 7  7 0 0 1 0 7 9 0 4 4: —
r> 23 336 18 721 9 6 0  7 1 9 5 8 9 2 7 5 5: —
i> 2 276 54 027 3 4 9 0 0 9 4 3 4 7 5 3: —
» 80 302 1 3 6 0 5  4 6 5 3: —
» 11524 9307 1 0 8 7  8 1 8 8 2 2  7 9 4 4: —
»> 16 824 24 256 2 9 3 0 6 7 3 9 7  4 5 8 1: 20
» 44 399 41425 : 1 8 1 9  9 0 7 1 7 0 2 2 2 2 4: —
» 28503 26 909 1 0 4 7  7 6 2 8 2 7  6 1 9 4: —
» 11 306 14 723 3 3 9  7 6 3 4 8 9  3 2 6 4: —
p _ _ 1: 50
ö 43 756 310 953 • 4 5 0  7 7 6 2  3 7 6  4 7 6 4: —
P
eka
713 479 . 4 0  7 9 5 1 7 5 3 9 120: —
— — 123 539 709 113 761851 —
kg 223 261 7 9 3 0 2  2 8 0 1: —
s> 5182 3 679 2 0 3 3 5 4 2 1 0  5 9 8 1: —
p 32 547129 32 498 910 2 8  7 3 0 2 7 5 2 6  7 2 7  0 9 8 vapaa
p 16 962 21807 5 9 5  0 0 9 8 8 8  865 2: —
» 797 1019 2 2 0 6 7 7 2 3 7  823 2: —
D 1877 1624 1 5 0 5 0 4 1 2 6  973 3: —
» 139 616 397 44S 2 8 9 1 7 9 5 2 9 2 3 5 —: 20
P 504 991 569 286 6 0 8 1 0 4 5 4 5  382 —:20
» 86 554 105 939 2 9 7 8 0 7 3 0 7 4 2 5 —:20
» 152 354 130 267 6 7 3 5 0 4 6 0 3 5 6 6 —: 40
» 26274 19 726 2 3 9 5 4 3 1 8 4 2 0 5 —:40
D 98059 71554 8 2 0 9 7 0 5 8 9  720 1: —
P 674 1231 7 2 4 4 1 2 6 6 0 3:.—
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Désignation des marchandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
Tulliin &arä 
Taxe de la 
douane
e l® ?Ok g* 1925 1924 1925 1921 Smk
1464 Oksaalihappoa...........................................................
Muurahaishappoa............................................ .
30 971 27 577 150 714 145 059 80
1465 13169 15 824 90419 133 881 — 80
1466 Maitohappoa............................................................
Sitruunahappoa.........................................................
34 725 58 086 218651 358 883 — 80
1467 13 253 10161 361549 286 315 1 50
1468 Viinihappoa................ : ............................................
Salisyylihappoa .......................................................
22 613 20 045 446127 393 740 1 50
1469 464 1097 14431 34 601 1 50
1470 Kaustista soodaa (natriumhydroksidia) ........... 1 912 959 1 837 920 5 820034 5 525 424 — 40
1471 Kaliumhydroksidia ................................................ 17189 27 046 88 959 133575 — 40
1472 Ammoniakkiliuosta................................................... 10108 4 808 61537 27 950 — 40
1473 Magnesiaa, poltettua ............................................
Aluminium oksidia ja aluminiumhydroksidia . .
3 470 15 082 41817 109 814 — 10
1474 24 35 516 732 32 580 — 10
1475 Lyijyoksidia...............................................................
Lyijysuperoksidia.....................................................
181 002 154180 1474 840 1144 361 — 20
1476 2 — 180 — — 20
1477 Vetysuperoksidia....................................................... .......... P- » 5141 8 594 138103 201044 — 50
1478 Keittosuolaa (natriumkloridia) .......................... 71 877 612 66 654 556 18 295157 15 711 462 vapaa
1479 Kaliumkloridia....................................................................... 1 304 361 805 881 2 087 706 981 344 — 06
1480 Salmiakkia (ammoniumkloridia) . . ......................
Kalsiumklondia.......................................................
16 821 13 556 129 392 74 595 — 20
1481 32 458 37190 65 738 521Ï6 — 20
1482 Bariumkloridia......................................................................... 38100 47 206 62 846 91072 — 20
1483 Magnesiumkloridia...................................
Natrium- ja kaliumbromidia, kaliumjodidia sek 
bromi- ja jodivetyhapon suoloja....................
508 054 392 991 472 078 286 625 — 20
1484 ä muita 
............. P- » 7 978 6 456 729 446 411201 i 50
1485 Kloorikalkkia ........................................................... 5 601465 4 525 586 8664 908 6 652 516 • — 20
1486 Kaliumkloraattia .................................................... 64 933 187159 257 774 621 334 — 75
1487 Natriumkloraattia................................................... 1399 4 6 089 106 — 75
1488 Natriumsulfidia, kaliumsnlfidia ja rikkimaksaa 267131 233 733 548170 502280 — 15
1489 Glauhersuolaa (natriumsulfaattia)....................... 23 989 300 19 760 869 16123514 14 874 260 — 06
1490 Kaliumsulf aattia....................................................... 16 887 81 54199 931 — 06
1491 Natriumhisulfaattia................................................. 26 906 73 480 28399 97026 — 06
1492 Kaliumbisulfaattia................................................... ............  » 151 8 1468 96 :06
1493 Alunaa........................................................................ 149 033 177 221 250266 309 658 — 15
1494 Kromialunaa ia kromisullaattia..........................
Aluminiumsulfaattia...............................................
39 835 33 964 238578 155 533 — 15
1495 4135 515 4 092 200 4189454 4 586 637 — 15
1496 Magnesiumsulfaattia............................................... 57 210 . 46 949 40964 42 663 — 15
1497 Rautavihtrilliä ......................................................... 264 959 186 599 261867 146 875 — 15
1498 Kuparivihtrilliä.........................................................
Sinkkivihtrilliä...........................................................
24 089 22 529 96924 89 022 — 15
1499 671 1950 2604 10 357 — 15
1500 Kalisalpietaria...........................................................
Ammoniumnitraattia...............................................
27 927 16 661 133120 83670 — 30
1601 142 803 126 842 750210 619 675 — 30
, 1502 Vesilasia (natrium- ja kaliumsilikaattia)........... 420 598 305117 509 544 352 615 — 15
1503 Kaliumkromaattia ja -bikromaattia ...................
Natriumkromaattia ja -bikromaattia...................
44 730 38 789 335128 292 022 — 30
1504 7 549 7 095 43 793 48477 — 30
1505
Soodaa (natriumkarbonaattia):
kidemäistä........................................................... 250 363 538 380 358 333 771927 10
1506 kalsinoitua ......................................................... 4187 518 4 850 762 ■5411740 6 372 563 — 10
1507 Natriumbikarbonaattia........................................... 148 752 173 061 299 994 376 758 — 10
1508 Potaskaa (kaliumkarbonaattia)........................... 282 089 210 502 1181691 753 986 — 10
1509 Hirvensarvisuolaa (ammoniumkarbonaattia) . . 15185 26 665 86609 140 336 — 10
1510 Magnesiumkarbonaattia........................................... 35 986 4 435 156171 24 338 — 10
1511 Booraksia................................................................... 96 111 55 926 439563 292 025 — 50
1512 Ammonium-, kalium- ja natriumfosfaattia.. . . 5 361 1825 41290 18514 — 15
1513 Seignettisuolaa, oksennusviinikiveä ja muita 
mainitsemattomia tartraatteja .......................
erikseen 
...........P- » 2 274 728 42518 17412 2 —
1514 Sitruuna- ja salisyylihapon Buoloja sekä aspiriinia ja muita 
salisyylihapon yhdistyksiä...........................................p. » 12 291 9 627 607624 512 300 2 —
1615 Sakariinia, dulsiinia ja muita keinotekoisia 
kaita imellyttämisvalmisteitä...........................
voimak- 
...........P- » 3 767 3860 283 824 276003 50 —
1516 Viinikiveä.................... '............................................. 3170 1840 49179 31181 — 50
1517 Ammonium-, kalium- ja natriumoksalaatteja . . 464 19 6199 332 — 50
1618 Kalium- ja natriumsyanidia............................... 1943 3 243 42250 62165 — 80
1519 Verisuolaa ................................................................. 3 497 2 321 51651 45116 — 80
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1520
Etikkahapon suoloja:
kalsiumasetaattia, raakaa.......................................... kg —:10
1521 muunlaisia.................................................................... » 16 494 9 431 359612 135 007 —:80
1522 Kalsiumkarbidia........................................................... p. » , 458657 200 586 1319 603 589618 —: 30
1523 Karborundumia (silisiumkarbidia) ja muita karbideja, 
erikseen mainitsemattomia...................................... p. » 48 884 11819 337588 114 913 —:30
1524 Kulta-, hopea-, elohopea- ja platinayhdistyksiä......... p. » 1469 778 382090 205 393 4: —
1525 Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden 
yhdistyksiä, erikseen mainitsemattomia................ p. » 374 812 199 247 2 755 673 2 299244 —:80
1526
Formaliinia:
vesiliuoksena ......................................................... p. » 35499 23 895 323304 246 819 1: —
1527 jähmeänä ...............................................................p. »
Kollodiumia ................................................................ p. »
2 844 1562 58525 55 933 1: 50
. 1528 5 086 4 676 150670 111263 3: —
1529 Juoksutinta, nestemäisenä, jauheena tai tabletteina.. p. » 20102 25 830 257 957 288 830 1: —
1530 Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja val­
miita lääkkeitä, erikseen mainitsemattomia ......... p. » 225 982 203 078 12404522 13 432 638 2 ;_
XXIX. Lannoitusaineita. — — 84 389 203 48 693 025 —
1531 Fosfaattia, raakaa...........................................................  kg 13 554 639 16 272 895 7 047 594 8025 162 vapaa
1632 Luu- ja sarvijauhoa........................................................  » 19 327 987 10 835 834 18 875 743 10 351 881 vapaat
1533 Chilensalpietana (natriumnitraattia)...............................  » 846 094 349 608 1873567 802 963 vapaa
1534 Norjansalpietaria (kalkkisalpietaria)............................... »
Karbidityppeä (kalkkityppeä).......................................... »
5 965 852 3189 059 12027699 6 380 970 »
1635 60 380 134 780 102900 276 934 »
1536 Ammoniumsulfaattia........................................................ » 145 362 80612 370070 215 097 »
1637 Suolakaivosten kalisuoloja............................................... » 24 917017 13 455 075 16 742 777 6 323 626 vapaat
1638 Tuomaskuonaa................................................................. » 14374 722 8 548 270 7 586 231 4 617 090 vapaa
1539 Superiosfaattia................................................................... » 26172 422 15 753 722 19643106 11487096 »
1540 Guanoa sekä muita eläinjätelannoitusaineita................  » 1413 661 11595 2190 vapaat
1541 Muita lajeja......................................................................  » 44 007 84112 107921 210 016 »
XXX. Kirjallisuus- ja taldetuotteita, opetusvälineitä, konttori- 
tarpeita y. m. _ 38 491 715 31 756 306
1542
Kirjoja, painettuja:
suomen- tai ruotsinkielisiä, suomalaisen kustantajan 
julkaisemia:
sitomattomia......................................................p. kg 1034 3 704 51033 105 765 3: —
1543 sidottuja............................................................. p. » 12 ■ 674 100 19000 4:50
1544 muunlaisia sekä sanomalehtiä, aikakauskirjoja, käsi­
kirjoituksia ja korkokirjaimilla laadittuja kirjoja » 455160 368 205 11914 909 9420 042 vapaat
1545 Musiikkinuotteja...............................................................  » 25058 24 308 606188 560440 3: —
1546 Lasten kuva- ja maalauskirjoja.................................. p. »
Kuvia, erikseen mainitsemattomia, painamalla tai muulla 
tavoin monistettuja, kehystämättömiä: 
onnittelu- ja kuvapostikortteja ........................... p. o
2 246 4 547 95545 156 637 8: —
1547 34012 27 007 2 336218 1 871 564 20: —
1548 muunlaisia .............................................................p. » 21516 22 600 1 726 868 1996239 *)
1549
Maalauksia, piirroksia ja piirustuksia:
kehystämättömiä........................................................  » 1241 608 315 547 206 365 vapaat
1650 kehystettyjä...............................................................  &
Taiteili] ainteoksia, erikseen mainitsemattomia.............  »
Karttoja ja karttapalloja................................................. »
150 317 • 90060 271660 *)vapaat1551 1846 2165 1225616 243 706
1552 3 975 4 094 343494 248564 * *)
1653 Anatomisia mallikuvia.....................................................  » 774 432 77872 40 767 vapaat
1654 Mustetta, mustejauhetta sekä tushia........................p. » 8 853 6 065 205 430 135275 2: —
1655 Lyiivkyniä, lyiivkvnänlviivä sekä värikyniä.............p. » 34160 35 526 2842192 2 530146 *)
1556 Kynänteriä...................................................................p. » 2 386 2133 ■ 501069 401 659 20: —
1557 Kynänvarsia sekä kirjoitus- ja muita piirtimiä......... p. » 1941 2 984 679 884 725 241 10: —
1568 Kirjoitustauluja ja kivikyniä.........................................  » 1683 2 724 11729 23 911 —:05
1559 Koulu- ja muuta liitua, erikseen mainitsematonta, 
kappaleihin muovailtuna......................................... p. » 16 622 17 888 133629 135140 1: —
1560 Harppeja ja passareja (paitsi rautaisia) sekä harppi- 
koteloita...................................................................p. » 1145 925 238 889 235555 6: —
1561 Lakkaa, sinetti- ja pullo-............................................. p. » 785 1013 31900 36 312 3: —
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Paljous
QuantiU
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
Tullimäärä 
Taxe de la 
douane
1025 | 1924 1925 | 1924 Smk
kg 666 910 43327 36 824 15: —
» 49 890 44500 10240 430 - 8 756780 *)
» _ 252 — 19 015 1: 60
» 22 666 16 911 2661873 2 037258 *)
» 6 746 5 824 284288 240 276 4:50
» ■ 3 802 5102 177 858 174495 4:50
& 11 069 5 731 510206 330 452 40: —
6 502 5 718 302249 226 511 20: —
» 25 803 17 648 711584 471665 *)
» 509 675 34829 33 849 *)
» 156 113 8987 8955 60: —
9 468 318 22699 16 090 *)
9 228 200 11238 14 964 *)
fr* 442 320 53 975 
40 078 545
25184
14142669
50: —
kg 12 659 7 819 1158 329 846 714 12: —
9 59 932 39 762 4687 992 2185 531 6: —
9 29 54 24107 5 636 *)
9 18 715 10 259 2 878226 1178900 15: —
9 1078 1312 42465 36448 3: —
9 ■ 1502 1595 137134 154103 10: —
9 3027 6178 286 716 427 584 2: —
9 3 016 3 334 929182 938 300 15: —
9 326 367 469327 473201 1 500: —
9 10 10 16 527 6 993 750: —
9 1 0 3 950 920 750: —
9 277 242 1048141 811633 1000: —
9 8 3 9 350 3204 900: —
9 27 72 17161 49 353 700: —
9 467 64c 86692 108 316 100: —
9 650 611 243 865 195 996 *)
9 19 9 1790 413 203 378 vapaat
9 5 851 6 979 3278281 3681772 300: —
9 9 605 7 716 1527 841 1147 681 200: —
9 k 2 459 1815 332903 273328 *)
9 2 e 2 993 1916 250: —
9 1917 4 945 69 754 71666 20: —
9 4182 2 295 623 504 341332 5: —
9 371 36( 50 034 46 716 vapaat
9 3 18c 29 301 4854 64 411 »
9 _ _. _ _ »
mk — — . 20 358 804 887 651 *)
olssii  — 1 - |5  5 1 9 5 1 3  7 4 4 |4 7 1 5  4 66751 —
1562
1563
1564
1565
1566 
1667
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579 
1680 
1681
1582
1583
1584
1585
1586
1587 
1688
1589
1590 
1691
1592
1593
1694
1695
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
Suulakkaa ja öylättejä..................................................... p.
Kirjoitus- ja laskukoneita ...................................................
Jäljeimöspainimia .................................... .............................
Konttorikoneita, erikseen mainitsemattomia ...................
Konttorikirjoja........................................................................P-
Keräily- ja irtonaisia kujankansia....................................p.
Lomakkeita ja nimilippuja, kirjasinpamatuksella varus­
tettuja............................................................................... ; •
Reklaamikortteja ja -plakaatteja, kuvilla varustettuja,
mutta ilman niihin kuuluvaa tekstiä ........................p.
Painotuotteita, erikseen mainitsemattomia...............
Muisti- ja muita kirjoja, erikseen mainitsemattomia, 
joihin on sidottu puhdasta tai viivoitettua paperia p. 
Albumeja:
valokuva- ja kuvapostikortti-....................................P-
postimerkki- .................................................................... P-
muunlaisia........................................................................ P-
Pelikortteja . y ........................................................................ P-
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita.
Nappeja:
kehruuaineksista tehtyjä tai niillä päällystettyjä p. 
luusta, lasista, puusta, sarvesta, raudasta, papen- 
vanukkeesta, posliinista, selluloidista tai kivi-
pähkinöistä teh tyjä ................................................. p.
kullattuja tai hopeoituja ............................................P-
muunlaisia........ ’. ........................................................... P-
Käsiseuloja, puukehyksisiä.....................................................
HehkusukMa..........................................................................p.
Kalakoukkuja..................................................................... .-.P-
Ongenvapoja, uistimia, ongensiimoja ja muita sellaisia, 
erikseen mainitsemattomia kalanpyydyksiä . . . . . .  p.
Tekokukkia, -hedelmiä ja -kasveja sekä perhosten, koriste- 
sulkien y. m. s. mukailuja, kehruuaineksista, paperista, 
oljista ja muista sellaisista aineista valmistettuja p. 
Tekokukkien ja muitten edellisessä nimikkeessä luetel­
tujen esineitten osia ....................................................p*
KoristesulMa:
valmistamattomia............................................................P-
valmistettuja.................................................................... P-
Viuhkoja ................................................................................ P-
Rasioita, lippaita, laukkuja, koteloita, salkkuja, raha­
kukkarolta y. m. s., erikseen mainitsemattomia: 
koko- tai puolisiikkisellä kehruutavaralla päällys­
tettyjä ........................................................................ p.
muulla kehruutavaralla päällystettyjä ....................p.
muunlaisia..........................................................................p-
Jalokiviä, kiinnikkeettömiä....................
Koristetavaroita, kannettaviksi aiottuja, paitsi kullasta,
hopeasta tai platinasta valmistettuja........................p.
Leluja ja joulukuusenkoristeita. .... ............  p.
Tupakkapiippuja sekä niiden pesiä ja varsia................p.
Sikarin- ja savukeimukkeita:
merenvahasta, myös jäljitellystä, sekä oikeasta tai
keinotekoisesta meripihkasta tehtyjä....................p.
muunlaisia..........................................................................p.
Pesusieniä....................................................... ..................
Kuolleita eläimiä, syötäväksi kelpaamattomia, myös täytet­
tyjä tai muulla tavalla pilaantumasta estettyjä
Jätteitä, erikseen mainitsemattomia........ _.............
Muita tavaroita, erikseen mainitsemattomia:
raaka-aineita..............................................................
muunlaisia...................................................................
Yhteensä tuonti mark i a
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2 b. E ri tavaralajien vienti Suom esta vuonna 1925. 
2 b. Exportation des différentes marchandises en 1925.
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Paljous Arvo markoissa
l i l i Quantitét | s s
*§■
h Diaignation det marchandises
1925 1924 1925 1 1924
I. Eläviä eläimiä.
Hevosia:
— — 10 412 865 4 571 155
1 varsoja................................................................................. ........  kpl — __ __
2 muunlaisia............................................................................ 1 846 811 7 045266 3 280550Nautaeläimiä:
3
4
lehm iä..................................................................................
härkiä..................................................................................
66r
40i
18S
275
1829606
1310206
437100
7504005 hiehoja ja vasikoita ........................................................ 1 12 506 191006 Sikoja............................................................................................ 286 1 93 706 1507 Lampaita ja vuohia ................................................................ 12 1 2400 100
. 8 Lintuja......................................................................................... 4 £ 1280 400
9 Muita lajeja................................................................................ — — 129925 83 355
U. Eläimistä saatuja ruokatavaroita. __ 614 389 303 385 700 946
Sianlihaa:
10 tuoretta .............................................................................. ........  kg 320 096 150 635 4 700158 2 068433
11 suolattua tai savustettua................................................ 1258 1483 27158 29589
Poronlihaa:
12 tuoretta................................................................................. 279 418 163 81Ó 4416264 2 421 758
13 suolattua, savustettua tai kuivattua............................ ........  0 3 534 1291 60068 30 866
14 TiiTirmnlihflA.................................................................................
Lihaa, muunlaista: '
389 648 530 884 5263265 6 659 137
15 tuoretta................................................................................ 2 766 364 1 717 874 22 588 430 15 205290
16 suolattua, savustettua tai kuivattua............................ 94180 34 416 616 853 244 907
17 Suolia .......................................................................................... 68 702 71748 726148 516 737
18 Vasikanvatsoja .......................................................................... 1183 26 34294 2 200
19 Ihraa ja rasvaa......................................................................... 84 635 11 790 1162 702 146 900
20 Maitoa.......................................................................................... 80 340 735 927 135200 1235 712
21 Kermaa ......................................................................................
Voita:
306 697 585 162 3901835 5 723 610
luonnollista:
22 dritteleissä.................................................................. 13 070 618 8121 856 474545682 283 417 823
23 muissa astioissa......................................................... 120 652 126 288 3367235 3 554 340
24 keinotekoista (margariinia)'............................................ 44 443 16 311 586 403 232 044
25 Juustoa...................... ................................................................. 3 819 729 2 545 994 77 382531 55 420 983
26 M unia..........................................................................................
Kalaa:
77 501 39 148 1649 038 947913
tuoretta:
27 lohta........ ; .............. (.................................................. 123 263 50 380 3329163 1328126
• 28 siikaa............................................................................. 25 675 18 079 371814 210547
29 silakkaa ...................................................................... 1813 1992 4 475 6155
30 muunlaista.................................................................. 788 823 534 066 6 857981 4 689 816
suolattua tai maustettua:
31 lohta ............................................................................... 21 875 19 290 752129 634 690
32 siikaa.............................................................................. 78 1080 1600 15469
33 silakkaa ........................................................................ 222 544 247 305 398398 . 342 838
34 muunlaista..................................................................... 27256 139 856 122190 412 056
35 savustettua........................................................................... 410 163 4 895 ■1654
36 kuivattua............................................................................... 62100 25 200 502 573 155532
37 18 50 810 1105
38 Krapueläimiä................................................................................ 49 595 460 862647 10 840
39 Muunlaisia..................................................................................... 10 002 18316 17 364 33 876
m. Viljaa ja viljatuotteita. _ _ 1921 650 2 502 536
Jauhamatonta viljaa:
40 ru k ilta ................................................................................... 174 330 330 323 645170 1114 324
41 ohria....................................................................................... 3 500 — 13 000 —
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Ditignation det marchanditee
Paljous
QuantiU
Arvo markoissa 
VaUur $n marcs
1925 1924 1925 1924
42 kauroja............................................................................................. kg 243 252 ■ 186 473 452296 426 409
43 vehniä ............................................................................................. i> — — —
44 muunlaista........ ..............................................................................
Jauhoja:
» - — — — —
46 ruis- ...................... -......................................................................... » 1020 — 3 774 —
46 ohra-................................................................................................. » — — — —
47 kaura-............................................................................................... » 80 49 1000 600
48 vehnä- ............................................................................................. )) 200 100 1000 600
49 muunlaisia.......................................................................................
Ryynejä:
» — — —
60 ohra-................................................................................................. » • --- — — —
51 kaura-............................................................................................... »■ 115 1465 523 5290
52 muunlaisia....................................................................................... i> — — — —
53 M altaita................................................................................................. » 20 735 8 784 105 355 31670
54 Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja ............................................
Leipää:
» 10 47 70 314
55 biskettejä (keksejä), pikkuleipiä, leivoksia y. m....................... » 1695 461 36 343 13451
56 muunlaista....................................................................................... 82 490 115 734 662 775 890 643
57 Hiivaa..................................................................................................... » — — — —
58 Makaroneja ja vermisellejä................................................................
Tärkkelystä:
» 22 15 254 150
59 perunajauhoja................................................................................. » 15 5 217 80 19 055
60 muunlaista.......................................................................................
IV. Karjanrehua ja siemeniä.
» 1 3 10
6340 886
30
4 001329
61 L eseitä ................................................................................................... kg 2 035 — 3 000 —
62 Heiniä...................................................................................................... » 3 335 227 1399460 2989980 1089 290
63 Olkia....................................................................................................... 1190 4 000 1000 1550
64 Ihmisruuaksi sopimattomia palkoviljalajeja................................... D 2 000 — 6 000 —
65 öljykakkuja ............................. ........................................................... » --■ — — - ---
66 Karjanrehua, muunlaista...................................................................
Siemeniä:
— ~~
67 heinän-............................................................................................. 137 761 193 291 3183906 2 779 643
68 männyn- ja kuusen- ....................................................................
muunlaisia.......................................................................................
V. Hedelmiä, keittiökasveja, eläviä kasveja y. m.
JJedelmiä ja marjoja.
Tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä, myös survottuja tai muulla 
tavalla pienennettyjä:
» 1217 993 157 000 119 720
69 J>
—
367
20 047 854
11126 
20 711187
70
metsämarjoja:
puolukoita................................................................................. kg 6 588403 6 168177 19 913 745 20 600 914
71 muunlaisia.................................................................... ............ » 11269 6 052 79 982 47077
72 muita lajeja ................................................................................... » 163 — 1097 —
73 Kuivia tai kuivattuja........................................................................... » 15 — 120 —
74 öljyssä, alkoholissa tai etikassa säilytettyjä tai hillottuja...........
Juuri- ja keittiökasveja y. m.
» 74 22 1490 420
75 Perunoita............................................................................................... kg 3 500 30320 1750 17 240
76 Juurikasveja, muunlaisia................................................................... » — 1287 — 7 891
77 Sieniä, syötäviä ......................................... ( ........................................ » 238 — 2231 —
78 Muita lajeja...................................................... ...................................
Koristekasveja y. m.
Kasveja, erikseen mainitsemattomia:
P 5 598 4 540 40 469 33210
79 eläviä................................................................................................. kg 671 452 6 970 4 435
80 kuivattuja tai muulla tavalla valm istettuja........................... P — — —
Kauppa v. 1925. — 1061. 8
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D U ig n a tio n  det m archandiset
Paljous
Quantiti
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
1925 1924 1926 1924
___ ___ 4692 866 5148 720
kg — 67 — 3 333
» 17047 19 836 579 015 735 247
» 132 407 130 629 3958 039 3935402
» — — — ___
» 693 11033 i i  m 183 564
ö 3 7 425 1125
» 1200 2 758 81983 240 018
— 6 — 460
3 596 2 473 61930 49571
— — 1491 373 2 963 913
kg 1949 1957 20 257 13588
» 45 162 1002 1800
» — — — —
— — — ___
» 181175 252 345 1470114 2 948 525
— — 1880 650
kg — — — —
J> — — — —
J> — — — ___
» 33 22 200 650
» — — — —
— — — ___
340 — 1680 —
— — 2134 529 608 034
kg 24 692 25 729 66 970 44 600
» ___ ___ ___ _
f) 34 350 2 518 142 225 8455
» — 574 — 11480
» — — ___
» 25179 3183 238895 44060
& 759 214 258 697 1676 579 407301
» 649 4 525 ‘ 9 860 92138
— — 12 674116 5 031 682
kg 275 15 800
117 — 11600 —
211 ___ 30 000 _
)> , 9 369 25 556 343 1674
& ___ ___ . . _
. & 8 507 36 087 285 002 974 526
» 22 279 7 298 668951 311823
» 300083 99 837 9 870 904 3 134 880
81
82
83
84
85
86
87
88 
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101
102
103
104
105
106
107
108 
109
110
111
112
113
114
115
116
117
VI. Siirtomaan tavaroita Ja mausteita.
Makeisia:
karamelleja ja konvehteja .
marmeladeja........................
muunlaisia............................
K um inoita..................................
Tupakkaa:
sikareja..................................
savukkeita............................
muunlaista............................
Muunlaisia..................................
VII. Säilykkeitä, ilmanpitävästi suljetuissa pakkauksissa.
Kalaa:
anjovista..........................................................................................
Kalanmätiä..................
Hedelmiä ja marjoja. 
Muunlaisia :................
VIII. Juomia.
Liköörejä y. m. s. väkijuomia...........................................................
V iinejä...................................................................................................
Marja- ja hedelmämehua (alkoholipitoisuus alle 2 y2 % :n)___
Mallasjuomia.........................................................................................
Simaa .....................................................................................................
Kivennäisvesiä .................................................................... : .............
IX. Kehruualneksla.
häkilöimätöntä ja häkilöityä. 
jätteitä, rohtimia ja täppeitä 
Pellavaa:
häkilöimätöntä ja häkilöityä. 
jätteitä, rohtimia ja täppeitä
Villaa ja villajätteitä ..................
Lumppuja ......................................
Muunlaisia......................................
Puuvillalankaa:
yksisäikeistä:
X. Lankaa Ja punontateoksla.
valkaistua, värjättyä tai painettua....................................
kaksi- tai useampisäikeistä, yhdestä kerrattua:
raakaa (valkaisematonta).......................................................
valkaistua, värjättyä tai painettua....................................
kaksi- tai useampisäikeistä, enemmän kuin yhdesti kerrattua:
raakaa (valkaisematonta).................................... ..................
valkaistua, värjättyä tai painettua....................................
Hamppu-, pellava- ja muuta lankaa, erikseen mainitsematonta, 
kasvikunnasta saaduista kehruuaineksista valmistettua:
raakaa (valkaisematonta)................
valkaistua, värjättyä tai painettua
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Désignation des marchandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 1 
Valeur en mares
1925 1924 1925 | 1924
kg 10 154 2 843 320252 190 257
» 8381 3 855 835 073 202 527
» 52 — 3 560 —
»
» 1710 565 68 400 35 910
» — __ _ _
» 81 1149 8 500 132 750
» 65 — 5 552 —
» 473 9 655 9 979 31535
' — — 26 737 101 9 863 500
kg 90 — 6 200 —
» 57 050 33 923 3 134 952 2 134 087
76 337 8442 ■4259 913 656 324
260160 74 674 18 278 327 5 594 770
» 1504 94137 _
» 785 — 77 401 —
J> 3117 1889 210300 163000
» 160 65 2 760 1200
»
» 236 995 24 445 76 005
» 1326 1 897 216 946 270 988
» 30 365 2 878 26116
» — ---- — —
l> 427 6 444 29 464 452166
» 141 1C 10 720 1500
» 2 228 3 204 ■ 388658 487 344
»
__ __ 1 016 673 347 303
kg — 32 1800
» — — — —
» 100 — 4 000 __
» — — —
!> 519 76 68 500 10 500
» 711 225 106600 41750
» — 182 _ 32900
— — — —
» 296 52683 __
J> 344 36 49 800 2 650
» 6 334 10 045 24 000 66100
kpl 382 __ 20 800 —
& 626 — 19 860 —
118
119
120
121
122
123
124
125
126
i 127
128
129
130
131
132
133
kaksi- tai useampisäikeistä:
valkaistua, värjättyä tai painettua .
Side- ja purjelankaa.......................................
Villalankaa: 
yksis aikeista:
raakaa (valkaisematonta)..................
valkaistua, värjättyä tai painettua . 
kaksi- tai useampisäikeistä:
raakaa (valkaisematonta)..................
valkaistua, värjättyä tai painettua
Lankaa, muunlaista......................................
Punontateoksia.................. ■..........................
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
XI. Kankaita.
Puuvillakankaita:
konehuopaa tehdastarpeisiin...............................................
erikseen mainitsemattomia, joiden koko pinta-ala kudonnal­
taan on samanlaatuinen:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä ..........................
valkaistuja.................. .......................................................
värjättyjä tai painettuja.................................... . . . . . .
erikseen mainitsemattomia, muunlaisia, myös kuosiin kudot­
tuja:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä ........................ .
valkaistuja..........................................................................
värjättyjä tai painettuja...............................................
Juuttikankaita:
säkki- ja käärekankaita............................ , ........................
muunlaisia...............................................................................
Hamppu-, pellava- ja muita, erikseen mainitsemattomista, kasvi- 
kunnasta saaduista kehruuaineksista kudottuja kankaita: 
koko pinta-ala kudonnaltaan samanlaatuinen:
valkaisemattomia ja värjäämättömiä........................
valkaistuja.......................................................................
värjättyjä tai painettuja ............................................
muunlaisia, myös kuosiinkudottuja......................................
Villakankaita sekä huopaa:
huopaa, vanutettua, kutomatonta........................................
konehuopaa...............................................................................
muunlaisia............................................... ................................. .
Muunlaisia...................................................................................... .
XII. Sekalaisia kutomateollisuustavarolta.
Nauhoja:
puuvillaisia ..............................................................................
muunlaisia.................................................................................
Punoksia ja punosteoksia............................................................
Pitsejä, pitsikankaita ja tylliä ..................................................
Sukankutomateoksia:
puuvillaisia.................................................................................
villaisia................ : . . . . . .........................................................
muunlaisia.................................................................................
Kankaita ja muita kehruutavaroita, vedenpitäviä, massalla pääl­
lystettyjä, vernissattuja, lakattuja tai kyllästettyjä............
Pöytäliinoja, huiveja y. m. patistettuja tai reunustettuja teoksia
ilman muuta, ompelutyötä............................ .-....................
Presenninkejä ja purjeita..........................................................
Säkkejä...........................................................................................
Hattuja:
huopa-.......................................................................................
muunlaisia...............................................................................
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Dltignation des marehandises
Paljous
Quantiti
Arvo markoissa 
Valeur en mares
1925 ¡ 1924 1925 1924
157 Lakkeja, ommeltuja..........................................................
Vaatteita ja muita ompeluksia, erikseen mainitsemattomia:
— — — —
158 puuvillaisista kehruutavaroista valmistettuja .................... 5 82£ 110 310562 5 750159 villaisista kehruutavaroista valmistettuja............................ 2E 227 6 000 36000160 mniinlfl.iRia. ............................... 371 97 22042 3 800161 Sateen- ja päivänvarjoja............................................................ __
162 Muunlaisia.........................................................................
XIII. Puutavaroita Ja puuteoksla:
Muovailemattomia runkoja tai runko-osia.
Havupuuta:
5 611 1842 331826 
3 011 961340
146 053 
2 839184 973
163 mastoja ja piiruja ............................................................ ...... 49 _ 13100 _164 riukuja ja seipäitä ................................................................... 650 . 23 175 312 6198165 pylväitä ....................................................................................... 32 412 32 533 10 052 726 9 330405166 tukkeja ....................................................................................... 405 75E 657 236 68616548 97129 699167 kaivospylväitä ja -paaluja........ .............................................. 1 245 715 1364 671 160 979 498 185 722423168 paperi- eli hiomopuita ............................................................ 1 400 580 478 276 207611865 70 890 378169 muunlaista..................................................................................
Lehtipuuta:
— —
170 haapapuuta'.................................................................................. 28118 21 901 8638 891 6 700140171 leppäpuuta.................................................................................... — __
172 visäpuuta...................................................................................... 1426 1556 2 314 975 2 429 628173 ruliapuita, koivupropseja ja koivufaneeripuita.................... 13 085 12 629 2439443 2 289113174 muunlaista............ '...............................................'......................
Halaistuja runko-osia.
Halkoja:
8431 4125 3 009653 1 757 415
175 havu- ............................................................................................ - 3 660 11011 187525 610 704176 koivu-............................................................................................. 65 869 77 972 . 5 397 095 6 509 713177 sek a -.............................................................................................. 1258 3178 78 350 188981178 Kimpiaineita ja pärepuita............................ .................................
179 Muunlaisia..........................................................................................
Pätkittyjä ja veistettyjä runko-osia. ~
180 Kaivospelkkoja, nelisärmäisiä........................................................ _ _
181 Peikkoja, tavallisia, ja vasoja........................................................ 8634 3 320 2452194 1138844
182 Parruja, nelisärmäisiä........ ............................................................. 385 740 338510 87 774 823 80 783 904
183 Ratapölkkyjä...................................................................................... 27088 19 641 7 740 549 5 505 074
184 Lehtoreita............................... :.......................................................... 4 744 5 065 1634 606 1434 080
185 Muunlaisia ..........................................................................................
Sahattuja runko-osia.
Havupuuta:
1567 16 683500 3120
186 parruja.......................................................................................... 446 616 196 000 325 000
187 ratapölkkyjä................................................................................. — —
188 höyläämättömiä ..................................................................... 449 799 462 378 230 382 758 251 521 554
189 höylättyjä ..............................................................................
soiroja:
—
190 höyläämättömiä..................................................................... 1799186 1 780 112 841 040 143 856 595 706
191 höylättyjä ..............................................................................
lautoja:
—
192 höyläämättömiä ..................................................................... 2 097 886 2 022 443 915 726 446 893606 927
193 höylättyjä .............................................................................. 33 031 23 760 20 762437 12 072 144
194 lankun- ja laudanpäitä.............................................................. 88 491 119 691 .17 719 341 19994 920
195 kimpiä............................................................................................. . » 146664 124 939 ■58528167 41581016
196 pinfalautoja..................................................................................
rimoja, ruoteita, listoja ja paanuja:
. í> 3 807 2 311 1578 013 659200
197 höyläämättömiä........ ............................................................ . » 107 952 110 664 47 019062 43150 015
198 höylättyjä .............................................................................. . 0 ■ - -
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Disignation des marchandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
1925 1024 1925 1924
199
laatikkolautoja:
höyläamättömiä....................................................................... m3 70 349 76 327 SI 819 514 53 248 409
200 höylättyjä ................................................................................ » 16 351 6 333 13922 758 6 630 438
201 keppejä.............................................................................................
muunlaista ........................................................................ ...........
» 3 468 2 822 1706 457 1248 922
202 » 2 773 3 847 328 754 427 609
203
Lehtipuuta:
lankkuja ja lautoja....................................................................... » 1680 368 1321215 ' 277 944
204 keppejä ja muita pienempiä sahatavaroita..............................
muunlaista......................................................................................
» 35 578 17 522 22 018 984 9 392 966
205 » 985 2 050 412600 958 984
206
Puutoksia.
Päreitä................................................................................................... kg
207 Lastuvillaa............................................................................................. » 132 450 75 225 219402 119 050
208 Faneeria, myös n. s. liimalautoja..............................................; . . )) 43 899 573 38 223 246 127655 599 99 220 330
209 Laatikoita ............................................................................................. )> 423 — 1150 —
210 Pärekoreja............................................................................................. » 1035 30 2 200 101
211 Tynnyreitä ja astioita ....................................................................... D 1362 5 500 4 710 8 993
212 Parkettilattioita................................................................................... 1> — — — —
213 ■ Rakennuspuusepän teoksia, erikseen mainitsemattomia, kuten 
akkunoita, ovia y. m. s.................................................................. » 12 1531 125 9 050
214 Rihmarullia........................................................................................... » 6 825 575 5 680 934 73210 000 60 486211
215 Puolia (bobiineja) ............................................................................... » 160 146 36 922 3 450974 300 780
216 Työkalujen varsia'................................................................................ » — 3 910 — 31000
217 Ajokalujen pyöriä, pyöränosia, aisoja sekä aisateelmiä ............ » — 463 — 5 600
218 Suksia...................................................................... .............................. » 25 396 27 338 1195 492 769 151
219 Faneeriteoksia....................................................................................... D 15 234 23 078 283025 238 376
220
Huonekaluja:
konttori-........................................................................................... » 343 858 19 850 21841
221 m u ita ............................................................................................... » 8270 10018 197667 285 787
222 Muunlaisia............................................................................................. 3 751 723 3400 942 11437 844 13 567130
XIV. Puunkuorta, ruokoa, oksia y. m. s. ja niistä valmistettuja teoksia. — — 4 793123 4 270 839
223 Puujauhoa, puulaatuja ja puun jalostamisessa saatuja jätteitä . . kg 367 327 1 328 699 417 453 1112 554
224 Lastuvillaa............................................................................................. » — — — —
225 Puuhiiliä................................................................................................. » 5 936 495 5 754 456 2 377 290 1833 576
226 Korkkikarikkeita ................................................................................. » 296 076 290 353 364 950 285 921
227 Sammalta.............................................................................................. » 362 399 189 312 1575 020 895 938
228 Turvepehkua ........ ‘............................................................................. » 10 500 39 935 4 400 15 270
229 Turvetta ja turvebrikettejä............................................................... & — — — —
230 Korkkiteoksia....................................................................................... » 272 12 089 9 320 111000
231 Ruokoja, oksia ja juuria, erikseen mainitsemattomia .... ............
Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kuituja y. m. s. kasviaineita . .
» — — — —
232 » — 514 — 2100
233 Korinbekijänteoksia ............................................................................ » 6 669 300 14 480
234 Teoksia, erikseen mainitsemattomia................................................ » 30 086 — 16170 —
235
Parkitusaineita:
pajunkuorta.................................................................................... 0 _ .
28220
_
236 muunlaisia....................................................................................... » 7 533 —
XV. Paperlvanuketta, pahvia ja paperia sekä niistä valmistettuja teoksia. — — 1536 851085 1353 820 440
237
Paperimnuketta.
Lumpuista valmistettua .................................................................... kg
238
Puusta valmistettua:
mekaanisesti valmistettua:
märkää........................ 1............................................................ J> 74 581468 94 359 491 43 363 794 61 573 280
239 kuivaa ....................................................................................... » 35 749 991 54 806 131 44 536 539 67 310 978
240
kemiallisesti valmistettua: 
sulfiittiselluloosaa:
märkää.......... ...................................................................... & 16160198 14 872 478 17 351632 16191366
241 kuivaa ........ ....................................................................... » 208560 374 196 419 982 470065102 412 430 877
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Disianaiion de» marchandite»
1025 1924 1925 | . 1924
sulfaattiselluloosaa:
242 märkää.................................................................................. kg — 557 550 _ 603 000
243 kuivaa ................................................................................. p 77 677606 70 964 940 112427952 147 739 895
Pahvia ja kartonkia.
244 Asfaittikattopahvia............................................................................... kg __ 1403 _ 5 033
245 Tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä pahvia ja 
kartonkia sekä asfaltti- ja tervahuopaa................................... P 1464 2 564 4 037 4167
Pahvia, erikseen mainitsematonta:
64 302 768246 valkoista........................................................................................... 1) 30 628489 22 017 635 43 097 027
247 ruskeata........................................................................................... » 11132 700 9 692 107 23611998 20 473 544
248 muunlaista....................................................................................... î> 9 279 854 1 266 013 19 045 749 2 521118
249 Kartonkia ............................................................................................. » 1 952 588 641 210 4 352 608 1148574
Paperia.
250
251
Asfaltilla, tervalla tai tervaöljyllä siveltyä tai kyllästettyä paperia 
Kemikaalioilla, rasvalla y. m. s., paitsi väreillä, siveltyä tai
kg — — — —
kyllästettyä paperia....................................................................... P — — — —
252
Käärepaperia:
ruskeata ........................................................................................... P 9 677 520 7 288186 26 820 931 1 18 638124
263 muunlaista....................................................................................... P 20 111 874 20 629 642 75 270266 70 583 597
254 Pergamenttipaperia ............................................................................ P 69272 151 571 835 025 1426 728
255 Pergamiinipaperia................................................................................. » 607004 1170 302 3187 692 5 7U  658
256 Sanomalehtipaperia............................................................................... P 148 836 967 134 761 955 419 582 064 382 635 291
257 Tapettipaperia ..................................................................................... P 381 906 508 485 1523555 1 763197
258 Konseptipaperia................................................................................... 51971 23 743 118 494 102 094
259 Kirjoituspaperia................................................................................... » 3 903 317 3 636 580 22016637 17 425 356
260 Postipaperia.......................................................................................... » 372 527 564 563 2342964 2 947193
261 Silkkipaperia......................................................................................... » 838 050 1 109 805 14 388 065 15 629 501
262 Savukepaperia....................................................................................... P 223 903 279 717 7 010 843 8 011 887
263 Liiduttua ja inarmoroitua paperia..................................................
Paperia, erikseen mainitsematonta
P 14 986 9 810 136659 84 915
264 lumppua sisältävää.................... :................................................... P — — __ —
265 muunlaista....................................................................................... P 26313 712 13198 060 102906175 54588 094
Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteoksia.
266 Pahvia ja paperia, aallotettua (well-), liisteröityä ....................... kg — — — —
267 Paperitapetteja ja -tapetinreunuksia............................................... P 203 824 103 047 1066 971 717172
268 Paperipusseja......................................................................................... P 10 903 4 531 62140 U  719
269 Kirjekuoria ........................................................................................... P 7 801 1840 144950 38994
270 Muunlaisia............................................................................................. P 26 922 15 681 375 475 340 061
XVI. Jouhia, harjaksia, höyheniä sekä luita, sarvia ja muita muo-
vailtavia aineita, erikseen mainitsemattomia, sekä niistä
valmistettuja teoksia. — — 3 1 3 2 1 9 0 1 82 2  647
271 Jouhia..................................................................................................... kg 23 509 8 240 863 477 222 061
272 Harjaksia............................................................................................... )> — — — —
273 Eläinkarvoja......................................................................................... P 82154 84 500 751895 651 922
274 Höyheniä ja untuvia.......................................................................... » 826 85 40 327 1081
276 Harjansitojanteoksia........................................................................... P ' 14122 7 723 1014 054 557 902
276 Luita, sarvia ja sorkkia.................................................................... P 135 326 27 492 89 734 38 641
277 Muunlaisia............................................................................................. P 6 504 5 930 372 703 351040
XVII. Vuotia ja nahkoja, nahkateoksla, turkiksia y. m.
Vuotia ia nahkoja, joita ei voida lukea turkiksiin: 
muokkaamattomia:
— — 1 4 8  7 1 4  512 136  620  12 4
278 lampaan-, karitsan- ja vuohen- ........................................... kg 384149 396 348 9 557100 8 490138
279 hevosen- ..................................................................................... P 165332 173 923 2 402 467 2 OU 845
280
281
poron-......................................................................................... P 39 571 31-537 2 203 046 1430118
vasikan- .................................................................................... » 1193 633 1 516 357 34Ï06 955\ 40 892 858
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282 muiden nautaeläinten .....................................................  kg 2 903 452 3 301276 53105134 53182 441
283 muunlaisia.......................................................................  » 68 529 312 542 835 187 3 996137
284
muokattuja:
pohja- ja sisuspohjanahkaa:
selkäkappaleita, puhtaiksi leikattuja ........................ t>
285 muunlaista..................................................................  » 39 375 75 08S ' 2 249202 2 069 211
286
muunlaisia:
kiiltonahkaa................................................................  » 112 158 46 300 72150
287 muita lajeja................................................................  » 249 648 14 684 25 985 907 1789 182
288 Iiimalappuja ja muita nahkajätteitä .......................................  » 196 743 207 863 478 535 317558
289 Nahankappaleita, stanssattuja tai leikattuja, erikseen mainitse­
mattomia ......................................................................... » 112 6 350
290
Jalkineita:
puupohjaisia...........................................................................  »
291 muunlaisia.............................................................................  » 4 072 4145 546 664 479409
292 Käyttö-, kuljetus-, veto-, lyönti- ja ompeluhihnoja sekä nyörejä » 3 715 488 191498 21760
293 Käsineitä..................................................................................... » 54 — 3112 _
294 Satulasepän- ja muita nahkateoksia, erikseen mainitsemattomia » 2 041 911 170 044 71042
295
Turkiksia:
irrallaan olevia:
lampaan-, karitsan- ja vuohennahkoja...........................  » 3 611 5110 140 730 543 289
296 oravan- ja jäniksennahkoja.............................................  » 29 721 25 314 11602 091 15 624 970
297 ketunnahkoja .................................................................  » 2 472 1795 3 671940 2364 500
298 muunlaisia........................................................................ » 2 333 5 338 1418600 3 251266
299 kokoonommeltuja turkisnahkoja ja valmiita vaatekappaleita » — 6 — 5 900
300
XVIII. Metalleja ja metalliteoksia.
Rautaa ja rautalejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Takkirautaa ja taontaan kelpaamattomia rautalejeerinkejä.. . .  kg 120 920
— 13 929 087
156 000
7 536 750
301 Romua........................................................................................  » 229 402 215 014 321 230 140 099
302 Valanteita ja levyteelmiä, valssaamattomia tai takomattomia, 
sekä sulatinkappaleita ja billets-nimisiä teelmiä..................  » 32 522 648 127161 5 552
303 Kankirautaa, myös profiilirautaa .............................................  » 41 361 170 867 109 406 464 079
304 Lankaa........................................................................................  o 323 2 800 2075 14 830
305 Levyä ........................................................................................  »
Pu tk ia ........................................................................................  »
2 313 37 655 9 484 148625
306 80 246 132 251036 394
307 Putkenosia..................................................................................  » 2109 174 3 500 1508
308
Lankateoksia:
aitauslankaa tai -nauhaa...................................................... »
309 aitausverkkoa ja -kudelmaa, muunlaista............................. » 266 12 600 135
310 muunlaisia.............................................................................  » 15672 2 236 140639 27164
311
Karkeampitekoisia kotitaloudessa, rakennus- ja puhdistustöissä 
tarvittavia esineitä, erikseen mainitsemattomia, taontaan 
kelpaamattomasta valuraudasta valmistettuja, sekä niiden 
valettuja osia:
kamiinoita.............................................................................  » 1400 3 404 29150 52110
312 takkoja, helloja, uuneja ja vedenlämmittäjiä.....................  o
radiaattoreja eli lämpöjohtopattereja ..................................  o
1567 182 12000 2 500
313 — — — —
314 lämmitys- tai matalapainepaimuja ................ ....................  » 1022 — 6 700 —
315 muita esineitä........................................................................ » 5 425 701 14 535 4 995
316 Kassa- y. m. s. kaappeja, säilytyslokeroita sekä arkiston- ja kassa- 
holvin ovia............................................................................. » 9 311 9 363 120 900 114820
317 Sänkyjä sekä niiden osia...........................................................  » 1434 872 51681 17508
318
Levy- ja läkkipeltiteoksia:
silaamattomia........................................................................ » 291 518 7332 3120
319
silattuja:
emaljoituja. '.....................................................................  » 871 218 15168 4 ¿40
320 tinattuja...........................................................................  » 186 6 212 2620 53445
321 sinkittyjä tai lyijyttyjä ..................................................  » 158 5 2 725 100
322 muunlaisia.......................................................................  » 63 1262 1700 15 350
323 Hevosenkenkiä ...........................................................................  » 1279 45 6 030 195
324 Hevosenkenkänauloja ................................................................  » 353 2 963 2977 17 300
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Désignation des marchandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en marcs
1925 1924 1925 1924
325 Hevosenkenkahokkeja........................................................................ kg
326
Nauloja ja nastoja:
lankanauloja.................................................................................. » 8 260 5 590 41355 36 947
327 puristettuja..................................................................................... » 18 739 16 536 151937 79400
328 muunlaisia....................................................................................... )> 2 287 718 16 680 5 479
329 Lukkoja................................................................................................. » 1603 685 78 751 44 975
330 Saranoita, salpoja y. m. s. rakennusheloja....................................
Niittejä, pultteja, muttereita ja mutteruaattoja...........................
» 358 249 3 629 2 450
331 » 1588 865 10400 4 520
332 Rautatie- ja raitiotietarpeita............................................................ » — — — —
333 Kettinkejä ia ketju ja ......................................................................... » 15151 920 84 375 11050
334 Tadikoita, heinähankoja y. m. kookkaampia haarukkamaisia 
käsityökaluja sekä käsiharavia................................................... » 1100 4 432 14 480 62 548
335 Lapioita, kihveleitä ja kuokkia....................................................... » 17,597 10 088 226 437 114 465
336 Muita maanviljelyksessä ja puutarhanhoidossa käytettäviä 
käsityökaluja................................................................................... » 1645 247 44 252 10 370
337 Vasaroita, moukareita, talttoja ja kivityökaluja ........................ 6 — 216 —
338 Viiloja ja raspeja................................................................................ » 413 1013 41185 46 985
339 Kirveitä ja piiluja............................................................................... » 136187 36 924 1 861836 471 983
340 Sahoja ja sahanteriä........................ .................................................. » 3 816 1133 93 296 34 958
341 Käsityökaluja, erikseen mainitsemattomia.................................... » 2 006 2 705 39226 49 463
342 Koneveitsiä........................................................................................... » 89 10 5100 460
343
Veitsiä, erikseen mainitsemattomia:
pöytäveitsiä ja haarukoita........................................................................................ » 24 504 6 404 1175 842 462 854
344 puukkoja ................................................................................................................................... » 647 1688 91767 192 977
' 345 muunlaisia............................................................... ................................... » 154 564 16 086 65 842
346 Saksia......................................................................................... - .......................................................... & 15 — 2500 —
347 Takeita sekä valuraudasta valmistettuja teoksia, erikseen mai- 
nitsemattomia........................................................................................................................ * 66 309 48 855 841 484 939 467
348
Kuparia, lyijyä ja muita erikseen mainitsemattomia metalleja ja niiden 
lejeerinkejä sekä niistä valmistettuja teoksia. 
Valmistamattomia sekä romua:
kuparia .........................................................................................................................................  kg 394 276 195 611 4688969 1637 985
349 muunlaisia ........................................................................................................................... » 359 711 343138 2 656 641 2 040 334
350 Teoksia................................................................................................................................................... 8 098 2 817 282 994 73179
351
Jaloja metalleja sekä teoksia niistä. 
Valmistamattomia..................................................................................................................... kg
352 Teoksia ................................................................................................................................................... » • 107 35 65 000 59 990
353
XIX. Koneita ja laitteita.
Maanviljelyskoneita ja -laittetta.
Auroja..................................................................................................... kg 578 091 6 349
28 264 339
■4167 818
12195 913
55 770
354
Äkeitä:
jousi-................................................................................................. Í) 173 8 843 720 63 740
355 muunlaisia........................................................................................ » 104 648 50 887 705012 336 209
356 Jyriä....................................................................................................... 9 — 615 — 18000
357 Kylvökoneita.................................................................. ................................................................. 9 202 — 2 200 —
358 Heinänpaalauskoneita, oljenpuristajia ja olkielevaattoreja............. 9 60 4 000 2 379 25 000
359 Puima- ja apilanhankauskoneita................................................................................. 65 293 26 873 997 744 434 676
360 Viljan- ja siemenenpuhdistus- sekä -lajittelukoneita ............................ » 1433 1605 17 820 15 850
361 Viljankuivatuskoneita ........................................................................................................... )> — — ■---- —
362 Perunannostokoneita............................................................................................................... 9 — — — —
363 Perunanlajittelijoita.................................................................. ..............................................
Perunamyllyjä, juurikkaanleikkuukoneita, rehukakunmurentajia 
ia olMväkirehun valmistuskoneita ..................................................................
9 — — — —
364
9 31 500 __
365 Myllyjä, erikseen mainitsemattomia .....................................................................
Silppukoneita .................................................................................................................................
9 13 951 91 158900 3 600
366 9 89 120 , 600 6 000
367 Hevoskiertoja....................................................................................... 9 — — — —
368 Kannonnostajia ................................................................................... 9 3 267 — 30 375 —
369 Puutarhanhoitokoneita....................................................................... 9 — — — —
370 Maanviljelyskoneita ja -laitteita, muunlaisia................................ 9 6 993 2 637 72 740 23110
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Paljous
QuantiU
Arvo markoissa
Valeur en mares
1925 | 1924 1925 1924
424 569 192 936 14 035 763 6 681 527
7159 1797 165557 46 823
1159 1000 21050 4 000
10 099 17 223 220605 411935
627 803 14204 28 714
22 062 3 200 451769 100472
2 274 849 36500 9 700
4 200 2138 52 000 26500
26 870 — 415216
812 14 811 11694 226 685
85 835 30151 2216292 867098
552 6 560 14 580 50 700
3 654 564 83260 24 700
16 1040 1500 95174
20 717 10 241 290300 152430
302 214 190 765 4 077242 2487 500
— — 5 011020 5 731820
6 6 147000 164 000
6 1 182000 20 000
43 42 76 705 88000
2
4 394
2
1907 |  1880000 2 358577_ 9 \
— 354 215 349
6
1054
3
674 }  O 640920 466 300
5
6 905
4
7 809 }  2 006 840 2 246 933
16 55 28 000 55 500
67 74 14 855 38 486
2 3 25000 6 835
67 71 9 700 71840
— — 38 065 21000
138 28 14 800 2 000
30 175 2000 4 000
Í41 91 19 890 15 000
60 _ 1375 —
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
Meijerikoneita ja -laitteita.
Separaattoreja......................................................................................  kg
Kirnuja sekä voinvaivaus-, sekoitus- ja muotoilukoneita........... »
Meijerikoneita ja -laitteita, muunlaisia............................................. o
Sähkökoneita, -laitteita ja -tarvikkeita.
Sähkökoneita......................................................................................... kg
Eristettyjä' sähköjohtoja, kuten kaapeleita, köysiä ja punoksia » 
Sähkölaitteita ja -tarvikkeita, muunlaisia...................................   s
Koneita ja laitteita, muunlaisia.
Voimalaitosten höyrypannuja............................................................  kg
Konelaitosten vesi- ja muita säiliö itä ...............................................  »
Höyrypannun osia .................................................................................  s
Höyrylokomobiilejä.........................................................................   »
Höyrykoneita .......................................................................................... s
Traktoreja........ ....................................................................................... »
Bentsiini-, petroli- y. m. poltto- ja räjähdysmoottoreja............
Vesiturbiineja . . , ................................................................................
Pumppuja ............................................................................................
Metallin]alostuskoneita ......................................................................
Puunjalostuskoneita.............................................................................
Nostokoneita ja ranoja..................................................................
Koneita ja laitteita, muunlaisia.......................................................
XX. Kuljetusneuvoja.
Laivoja ja veneitä:
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-tonnin:
höyrylaivoja..............................................................................  kpl.
moottorilaivoja...........................................................................  »
purjelaivoja.................................................................................. »
muunlaisia...........................................................................    »
nettokantavuudeltaan vähintään 19 rek.-tonnia: 
höyrylaivoja:
teräksisiä.........................................................../Jp*- ,
\  br. rek.-tonn.
muunlaisia........................................................i  ,
I br. rek.-tonn.
moottorilaivoja.......................................................,• I br. rek.-tonn.
purjelaivoja .............................................. ............../JjPk , ,
l  br. rek.-tonn.
proomuja. kpl.
br. rek.-tonn.
Rautatievaunuja..................................................................................  kpl.
Raitiotievaunuja..................................................................................
Polkupyöriä............................ ■.............................................................
Rekiä .............................. ........................................... ..........................
Ajo- ja kuljetusneuvoja, muunlaisia:
matkustaja- ....................................................................................
tavara-...............................................................................................
XXI. Soittokoneita, kojeita ja kelloja.
Soittokoneita sekä niiden osia ja tarvikkeita................................. kg
Vaakoja ...................................................................................................  »
Kojeita, muunlaisia...............................................................................  »
Kelloja ja niiden o s ia ...........................................................................  >, •
Kauppa v. 19S5. —  1061.
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Paljous
Quantité
Arvo markoissa 
Valeur en mare»
1925 1924 1925 | 1924
y y n .  Kivi- Ja maalajeja seka ulista valmistettuja teoksia.
Kivi- ja maalajeja.
kg
9
— — 25 640 269 11224348
410 1 085 550 737 760 109200 30 554
Kalkkia: » 12 012 8 250 6400 3 500411 » 10 781 10460 6 380 7 20241 ¿J 9 752 500 681 000 235 200 367 3754lo
414 Savea ja savilaastia........................................ ................................... »9
1793
1261
300 2323
570
200
410
416 9 155 501 868 465 42 000
Malmeja:
» 4100 500 ._
9 11618 719 10 000 165 2648890 497 0U41o 9 239 008 38 600 85200 50180
9 39 308 — 37 500 —
» — — — —
9 — 1 448 035 — 148 895*kùù 9 9 624 228 7 226 227 3 714861 2 243 8524äO
424
425
9 — — — —
9
9
10 786 082 
1169 825
402 505 
1 034 663
‘ 3959 476 
■1202507
170 440 
1294 614
4Zb
427
428
Trippeliä ja muita kivennäisiä puhdistus- ]a hioma-ameita . . . . 9
9 355298 60 635 363 760 18 600
Kivi- ja maalajeista valmistettuja teoksia, erikseen mainitsemattomia. 
Graniittiteoksia:
— ................................................  ke ’ 3 426 625 1156 640 551926 200 730429
430
431
432
muunlaisia:
9 229150 277 775 430900 403395
hienoksi hakattuja ......................................................................... 9
9
279558 
1089 019
90041 
- 405 707
802533
3202590
309 270 
1072 109
9 150 — 340
709 493 
15 000434 Kovasin-, kiilloitus- ja hiomakiviä.......................................................
9
»
430 795 
22
195 760 
800
1326 966 
1400
9 315 2C 38600 13404ob
9 275 1 47C 1000 13594o<
438 9
__ — — —
9 205 '  13 2 300 1650
Savi-, fajanssi- ja posliiniieoksia.
Tiiliä:
61 578 61 625
\
13 855 16 775
9 — — — —
9 11535 1480 14 518 5 430
Kaakeleita ja uuninkoristeita:
9 5107 8 777 20 759 25 26344o
9 122 ■ 36 1000 689
446
446
447
448
Eristäjiä ja muita esineitä sähköjohdon eristämistä varten . . . .
Saviteoksia, erikseen mainitsemattomia ...........................................
Fajanssiteoksia, erikseen mainitsemattomia................................... ...
Fosliiniteoksia, erikseen mainitsemattomia.......................................
9
9
9
9
7145 
570 
43 641 
6 432
—
14 211 
• 38934 
19
87200 
1093 
658 293 
180 331
__
27113 
490 388 
633
Lasia ja lasiteoksia.
kg
9
6 005 7 323 30936 38 751
Peililasia: __ —
4DU
9 __ 42 — 620401
452
453
Tölkkejä ja pulloja: . .
hiomattomia, maalaamattomia, kultaamattomia tai muuten 
koristelemattomia.................................................................... 9
9
294 021 
6 46i
105 088
— .
1086431
29104
371132 
—
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Disignation des marchandises
Paljous
Quantité
Arvo markoissa
Valeur en mares
1925 1924 1026 1924
kg 43 894 32 944 3 771193 2 356 904
p 92 476 23429 1013 775 301 863
lista. — — 15 531120 12 641 548
kg 200 000 216 130000 400
P 1132 333 1 958 272 3 080306 4 831504
P — — — __
P 24 851 106 828 75 734 319 679
P 121 636 127 715 714566 846 697
» 70 751 60 273 295048 197255
kg
» 1 033 332 677 080 1855249 1187 833
1> — 13 321 ____ 31440
P
P
11 810 14 034 239650 524 938
P
P 1500 1 
1
23400
—
P 1675 335 609 243 7 755112 4 270 892
kg 58 357 77 035 123 972 120026
P 23 392 5 866 1238083 310 884
— — 1688 037 907 990
kg
P
1100 2 065 21750 3 000
P
P 77 '  131 1805 2 835
P 61202 21153 236125 95 200
P 148 12 432 2 774 86 055
P 34 770 — 291560
P 26 540 63 042 158400 463338
P 65 502 13 606 625384 120485
P 1324 104 6480 516
P — 223 — 1092
P 8 425 3533 151516 37 832
P 3 980 2 745 23852 23 212
P 9 970 28 734 168391 74425
tto-
— — 3 019 201 1 868 071
kg 24 778 21 563 204 742 218262
p 801 ___ 7632
p — 700 — 8 400
p 636 060 300103 2 750 197 1550 284
p 110 3 041 7900 48 388
p 387 261 33360 33905» I 5 079 1046 15 370 8832
464
465
466
467
468
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474 
476
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
Teoksia, erikseen mainitsemattomia: 
hiottuja, syövytettyjä, kullattuja 
muunlaisia....................................... .
Asfalttia, tervaa ja valmisteita niistä.
Puutervaa........
Tervavettä___
Puutervaöljyä . 
Puutervapikeä 
Muunlaisia . . . .
Hartseja ja liimaa.
Hartsia (kolofoniumia).......................................................................
Puusepanliimaa y. m. jähmeitä liimalajeja, erikseen mainitse­
mattomia ..............................................................................
Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita......................................
Dekstriiniä, tärkkelysliisteriä ja dekstriini- tai tärkkelyspitoisia
vnmeistelyaineita...................................................................
Valssi-, autografi- ja hektograiimassaa............................ .. . . . . . .
liim aa ja kumia, nestemäisiä, erikseen mainitsemattomia . . .  
Muunlaisia..........................................................
Kautsua ja kautsuteoksia.
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä............................
Kautsu-, guttaperkka- ja balatateoksia ..........: . . . . .
XXIV. öljyjä, rasvoja Ja vahoja sekä niistä tehtyjä tuotteita.
Vaseliinia.................................................................
Voiteluöljyjä:
rasvattomia.............................................................. ..........
muunlaisia........................................................... j .........................
Kone- ja vaunuvoidetta sekä rasvaa tai. öljyä sisältäviä voitelu­
aineita, erikseen mainitsemattomia....................................
Kasviöljyjä............................................................." ! ! " ! ! ! ! " " "
Talia, premier jus ja painotalia........................ il!!!! .'.'! ." !!" !
Eläinrasvoja, muunlaisia, erikseen mainitsemattomia . . . .
Glyseriiniä..........................................................................
Saippuaa................................................................................................
Suopaa........ ............................................... " " " " " '' |
Lysolia, kreoliinia ja muita saippua- täi suopapitoisia desin-
nsioimisameita .....................................................
Pesu-, puhdistus- tai khlloitusaineita: ............................ •
kiilloitusvoidetta..................................................................
muunlaisia . ..•................................................................................
Muunlaisia..............................
V”  »w»v*v|i* 4» MinwMvnn p^jo^  OlUkuOOIl llix.1 n [ISHnlH
mla, haihtuvia öljyjä, kosmeettisia aineita y .m .
Metylialkoholia ..................................................................................
Amylialkoholia ja muita alkoholilajeja, erikseen mainitsemat­
tomia .
Asetonia ja asetoniöljyä 
Tärpättiöljyä...................
Kasviöljyjä, haihtuvia, erikseen mainitsemattomia
Rasvoja, voiteita ja pomadoja, hajustettuja..........
Muunlaisia......................................
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Dteignation d u  marchandisu
Paljous
QuantitS
1925 1924
Arvo markoissa
Valeur en maru
1925 1924
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506 
607
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519 
620
521
522
523
524
525
526
527
528
529
XXVI. Värejä Ja värjäysaineita.
Kivennäisvärejä..........................       kg
Kimröökkiä ja muita samanlaisia mustia värejä.......................   »
öljyyn, alkoholivemissaan tai muuhun nesteeseen sekoittaen
valmistettuja värejä.......................................................................... »
Muunlaisia...............................................................................................  *
XXVII. Räjähdysaineita, ampumatarvikkeita, sytytysvällneltä Ja 
Ilotulitus tavaroita.
Dynamiittia............................................................... ; ; .......................  kg
Räjähdysaineita ja ampumatarvikkeita, muunlaisia.......................  »
Tulitikkuja..................................................................................... ®
Muunlaisia.......................................................................   ®
XXVIII. Kemiallisia alkuaineita Ja niiden yhdistyksiä sekä lääkkeitä.
Etikkaa ja etikkahappoa...................................................................  kg
Kaustista soodaa (natriumhydroksidia)............................................. *.
Kloorikalkkia ..........................................................................................  »
Kaliumkloraattia ...................................................................................  *
Natriumkloraattia .................................................................................. *
Kalsiumasetaattia, raakaa .....................................................  *
Metalloideja, happoja, suoloja ja muita alkuaineiden yhdistyksiä,
erikseen mainitsemattomia...............................................     »
Kemiallisia preparaatteja (seoksia), rohdoksia ja lääkkeitä, 
erikseen mainitsemattomia .....................................................   *
XXIX. Lannoitusalnelta.
Luu- ja sarvijauhoa............................................................................. kg
Muunlaisia................................................................................................ ®
Y xx. Kirjallisuus- Ja taidetuottelts, opetusvälineitä, konttori- 
tarpeita y. m.
K irjoja................................................................................................... kg
Musiikkinuotteja.......................... ......... _.................. , .................... •. ■ ®
Kuvia, erikseen mainitsemattomia, painamalla tai muulla tavom
monistettuja, kehystämättömiä ......................................................  *
Maalauksia, piirroksia ja piirustuksia........ ...................................  mk
Taiteilijainteoksia, erikseen mainitsemattomia ...............................  »
Mustetta . ................................................................................................ kg
Kynänteriä . . . . . . ...................................................................................  ®
Lakkaa, sinetti- ja pullo-.....................................................................  *
Konttorikirjoja............ ..............................................    *
Keräily- ja irtonaisia kirjan kansia . . . . . . .  : . .... ................. •••• • »
Kirjoitusvihkoja sekä mmsti- ja muita kirjoja, erikseen mainitse­
mattomia, joihin on sidottu puhdasta tai viivoitettua paperia » 
Muunlaisia ...............................................................................................  *
XXXI. Muualla mainitsemattomia tavaroita.
N appeja.................. .................. .................. : ..........................
Koristetavaroita, erikseen mainitsemattomia ....................
L eluja ..........................................................................................
Muurahaisten munia .................... ...........................................
Jätteitä, erikseen mainitsemattomia........ ............................
Muita tavaroita, erikseen mainitsemattomia:
raaka-aineita.........................................................................
muunlaisia................................................ ............................
kg
»
)>
15 420
1325 
2 823
150 
3 987 910
1 842 330
19199
54104
Yhteensä vienti markoissa 
Takaisin vienti
Vienti ja takalslnvientl
153046
164
455
378
4
484
1254  
917 
548 
75 352 
981 599
6 520
157 
9 487
1568  
6 851
12
4 973198
285 
13118 
922 750
82 294 
10 285
114 471 
169
224
1405
20
149
53
273
477 
106 
641 
41122 
240 996
18 517
108 725
26 700
16498 
65 527
34260148
3 760 
34265 388
7 977 520
7523368
58 577 
395575
4 584468
4246518
5650
25 770 
252510 
15 300 
5565 
1500
31655
4 836 296
125 587 
36 800 
17 210 
3 255 566 
1384583
16 550
5 552 210 641 
21 295 017
5 573 505 658
123 432
1065
24485
23325 
74 557
44 955 492
1300 
44 954192
4 075 562
715 
30 736 
3500 276
221911 
321 924
3 896 607
3 411921 
16 850
20 730 
366550 
25 600 
16443
2 250 
7417 
5 287
23 559
2 592 504
59 834 
10 750 
30 956 
1545015 
820 629
125 320
4 884 941010 
85 661884
4 970 602 894
69
3. Suom en tavaranvaihto eri m aiden kanssa vuonna 1925.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états en 1925.
\
M u is t .  T ässä ta u lu ssa  ro om ala ise t lu v u t v iittaav a t tau lu issa  2 a  ja  2 b k ä y te tty y n  ryhm äjakoon . S am oissa sa rakke issa  olevat 
arab ia la ise t lu v u t ta rk o itta v a t m ain itu issa  tau lu issa  es iin tyv ien  tu o n ti-  ja  v ien titav aro id en  n im ik k e id en  järjesty s lu k u ja . T au luun  on 
o te ttu  erik seen  a in o as taan  ne  tav a ra ry h m ä t ja  y k sity ise t tav a ra t, jo iden  tu o n ti-  ta ik k a  v ien tiarvo  on o llu t v äh in tään  100 000 m k. — 
M uiden tav ara ry h m ien  y h teen la sk e ttu jen  arvo jen  loppusum m a esiin tyy  k u ta k in  m aa ta  koskevan  lu e tte lo n  Lopussa ja  n iid en  y k sity is ten  
tavara in , jo ita  ei e rik seen  ole m a in ittu , arvojen  loppusum m a k u ta k in  tav ara ry h m ää  koskevan  lu e tte lo n  lopussa. T ilastonum ero iden  
sarekkeeseen on  tä s sä  tapauksessa  m erk itty  tä h t i  (*).
•)M aa, tilastoryhmä 
ja -numero
P a y st num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Va leur en 
m arcs
* )  Maa, tilastoryhmä 
ja  -numero
P a y s , num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Va leu r en 
m arcs
*) Maa, tilastoryhmä 
ja  -numero
P a y s ,  num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Va leur en 
m arcs
Venäjä.
Tuonti Venäjältä
II.
III.
IV.
23
3
56 
72 
78
3
102
105
*)
V. 130 
131 
3.63
VI. 23: 
*)
IX. 274 
275 
277 
279 
X. 321 
XIII. 527 
560 
*)
XVIII. 711 
*)
XIX. 1048 
*)
XXIV. 1340
1341
1342 
1344 
1364
*)
XXVIII. 1470 
*)
. XXIX. 1532
Muut ryhmät ___
Vienti Venäjälle:
I. 2 . . . .  
3 . . . .  
* ) . . . .
3 041
25 147 404 
1093270  
271124 
86 536
823 300 
869 501 
510 660
470 641 
106 834 
198693
114 667
8 400 
93 973 
24 950 
73 946 
106 970
4 881 
41 542
6 485 822
304000
227 605 
788 517 
1294 757 
61361 
30 643
85 669
1276 102
1775
29
74437 375
1 381 544 
101 800 
43 819 922 
1738 446 
847 410 
274 131 
139 957 
1239 628 
1 722 732 
822 811 
33 464 
3 249 1851 
998303 
613115 
152 893 
1169 746 
71867 
100 251 
709 717 
150 000 
499 907 
1626 375 
104000 
543 655 
44375
3 501 631 
148 468
.1246 977 
600 
245 801 
1016 578
4 128 829 
109 971 
289 022
18
182 008 
35 346 
1265000  
11021
100 871
427 278 612
6 581200 
113 400 
46 700
II.
XI.
XII.
XIII.
XV.
XVII.
XVIII. 
XIX.
XXII.
XXVIII.
XXXI.
20.
*)■
128.
129.
130. 
142.
*)•
214.
215. 
218.
*)•
238.
239. 
241. 
243.
246.
247.
248.
249.
252.
253. 
256. 
259. 
261. 
262. 
265.
*)•
285.
287.
291.
*)•
339.
*)•
353.
355.
371.
381.
383.
389.
*)•
431.
434.
*)■
504.
623.
Muut ryhmät
Takaisinvienti 
Vienti Ja takaisin 
vien ti...........
80 340
30 592 
7 526 
14348 
1067
998 759 
100 587 
16 865
28187 728 
15 540 975 
29 501 545 
1195117 
1966 404 
933550 
8573 838 
988225 
2 367417 
108471 
55 019 430 
656269 
33 640 
1584 
10 934 517
30149 
243 345 
1675
90 518
576 701 
35 604 
219123 
3 316 
12 850 
164 302
40 888 
155356
633 679 
1104
135200 
35 064 
1 513 830 
389138 
853 523 
171 268 
48282 
130 417
15 933295 
3093 602
858 505 
187 985
16 756 610 
18869347 
77 597 976
3 039 243 
3 902 349
1 997 530 
17389 958
2 307 998 
6 541 054
273 261 
154 311 666 
3350 817 
979147 
110 810 
42 535 387 
38 464 
1888 512 
25470264  
262 900 
32 500 
1247082 
447 584 
4150 524 
197111 
7265 260 
165 815 
732 885 
1476217 
199 360 
194 713 
585 452 
18250 
2 616 550 
116 987
117620 
3114 208 
430 302820
Eesti.
nti Eestistä: 39 83283»
I. 3 . . . . 117 122 800
4 . . . . 206 260 300
* ) . . . . — 70 640
II. 1 5 . . . . 10 607 188114
38..'.. 15 960 428 362
4 3 . . . . 62 044 210371
* ) . . . . — 139 593
III. 9 1 . . . . 364 787 ■ 1232 216
* ) . . . . — 152 429
IV. 9 3 . . . . 98142 122 584
V.
118.
130 
153 
158 
*)
VI. 232
IX. 27' 
277 
287 
*)
X. 325
l
XI. 35' 
384.
411.
412. 
*)■
XIII. 503. 
*)■
XVI. 657. 
*3:XVII. 66:
*)■
XVIII. 711. 
744. 
905. 
916. 
922. 
954. 
*)■
XIX.
XX. 1128. 
*)•
XXII. 1186. 
1204.
4 926
392 799 
11 032 516 
66 062
19303
578239 
11506
185 513
10152
56107
5 560 
939 
710
186 000 
749
5 747
2 758 411 
41827 
27319 
33 831 
14 051 
420,00
! ■
2 599 034 
4 740 777
110000 
108683 
1220 785 
7 624342 
208156 
100 000 
503168 
236188 
11 477 630 
146 768 
817 728 
6 970 
314 865 
8563 
3195 750 
281398 
151 262 
107156 
311235 
202 468 
36 719 
783 551 
1300 
213 648 
69 771 
1634 398 
362 800 
205 802 
285 943 
124100 
325 500 
463062 
267125
\ 149100
118171 
908125 
1 871 214
70 Taulu 3
*) Maa, tilastorybmä 
ja  -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de dasse
Paljous
Quantité
Arvo m ar­
koissa
Valeur en 
maros
1 2 4 0 .... 4 971 745 679 800
— 147 447
XXIII. 1 3 1 3 .... 46163 308 887
* ) . . . . — 39 360
XXVIII.................. — 135 323
XXX.................. — 135 644
XXXI. 1 6 0 2 .... — 139 478
* ) . . . . — 2 250
Muut ryhmät ___ — 363 297
Vienti Eestiin: ____ 28 478 045
I. 2 . . . . 10 126000
3 . . . . 43 216 000
4 . . . . 32 165 000
II. 1 9 . . . . 8207 121 964
2 4 . . . . 24429 310 529
3 3 . . . . 106 937 127 737
* ) . . . . — 8 300
X. 1 1 7 ... . 11 489 434 165
* ) . . . . — 88 800
XI. 1 2 8 ... . 3 345 204 513
1 2 9 ... . 3 844 277 784
1 3 0 .. . . 17120 1 259 518
1 4 2 .. . . 774 171 568
* ) . . . . — 61 760
XII. . . . . . . . . — 114 713
XIII.................. --- ' 152 418
XV. 2 3 8 .. . . 2 679 600 1504 360
2 3 9 .. . . 833 000 924 980
2 1 0 .. . . 313198 347 888
2 4 1 .. . . 2 068650 4608 878
2 4 6 .. . . 426 965 835 410
2 4 7 .. . . 219 258 579133
2 4 8 .. . . 46 280 100 490
2 5 3 .. . . 49170 163124
2 5 4 .. . . 23 856 333 700
2 5 5 .. . . 44171 378663
259....... 138 583 753 029
2 6 1 .. . . 17 423 201 974
2 6 2 .. . . 33 380 1 265105
2 6 3 .. . . 14186 121 739
2 6 5 ... . 23232 182 941
2 6 7 ... . 146 629 747 317
2 7 0 .. . . 6231 114360
* ) . . . . — 226 011
. XVI. 2 7 7 .. . . 2 571 160 528
— 20 586
XVII. 2 8 5 .. . . 8 621 327 814
2 8 7 ... . 4 815 377 550
* ) . . . . — 251 333
XVIII. 3 1 6 ... . 9206 •117100
3 2 7 ... . 18Ö39 149 612
3 3 9 ... . 36 840 470 520
3 4 3 ... . 5 314 260 295
3 4 7 ... . 14 604 164241
3 4 9 ... . 31 326 187120
* ) . . . . — 331444
XIX. 3 5 5 ... . 5 095 113 000
3 5 9 .. . . 42 928 661030
3 7 1 ... . 20 463 606 072
*)Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
3 7 4 ... . 5 860 105 700
3 7 6 ... . 8922 239 501
3 8 1 ... . 23 554 249 400
3 8 3 ... . 31 376 877 822
3 8 7 ... . 16 777 165 300
3 8 9 ... . 35 902 860 865
* ) . . . . — 194158
XXII. 4 2 9 .. . . 1140 000 183 396
4 4 7 ... . 9107 121 386
4 5 2 .. . . 29497 172 530
4 5 5 ... . 85120 758 853
* ) . . . . — 342 582
XXIII. 4 6 1 ... . 41 794 154054
4 7 1 ... . 18348 959145
* ) . . . . — 115 862
XXIV. 4 8 0 .. . . 53 827 546160
4 8 5 ... . 8 800 154205
* ) . . . . — 120 858
XXV. ‘ .............. — 132 162
XXVIII. 5 0 4 .. . . 29 634 254 345
* ) . . . . — 82 017
Muut ryhmät . . . . — 260 628
Takaisinvlentl . . . . __ 1163 976
Vienti ]a takaisin-
v ien ti..................... 29 642 021
L a tv ia .
Tuonti Latviasta: — 17 490 582
I. 2 . . . . 12 150 000
II. 2 3 . . . . 8608 438 890
3 8 . . . . 14 869 256 180
* ) . . . . — 58052
IIL 5 6 . . . . 397057 722 800
61___ 550 000 1144000
8 0 . . . . 30 394 166 880
* ) . . . . — 13 140
IV. 9 9 . . . . 49 707 121000
1 2 1 ... . 993 337 2 936 310
* ) . . . . — 197290
V. 1 3 0 ... . 184 612 780 688
* ) . . . . — 60 765
IX. 2 7 5 .. . . 7 412 104 700
2 7 7 ... . 49 023 502 030
2 8 7 .. . . 957 883 4 474 552
* ) . . . . — 70130
XII. 4 5 1 ... . 175 823 1 977 665
* ) . . . . — 23 991
XVIII. 7 1 1 ... . 200 064 133100
7 4 6 ... . 191155 403101
* ) . . . : — 83 759
XXII. 1 1 8 5 .... 2 735 495 307 098
1 1 8 6 .... 821 714 320 445
*) , . . . — 102 953
XXIII. 1 3 1 0 .... 55 484 328 770
* ) . . . . — 18 410
XXVI. 1 4 1 4 .... 34 982 293 824
— 74 524
XXVII. 1 4 4 9 .... 16 232 169 607
*)Maa, tilaa toryhmä 
ja 'numero
Payst numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
maros
XXIX. 1532.. 
XXXI. 1602..
Muut ryhmät . .
Vienti Latviaan
II. 19. 
24. 
*)•
IX. 108.
x. i3 :
XI. 128.
129.
130. 
133.
' *)• 
XII. 158.
*)■
XIII. 168. 
214. 
*)■
XV. 241. 
243. 
254. 
259. 
262. 
267.
*'
XVII. 291 
*)•
XVIII. 335. 
343. 
*)■
XIX. 359. 
371. 
383. 
389. 
*)•
XXII: 425. 
429. 
434.
Muut ryhmät .
Takaisinvlentl . 
Vienti ]a takaisin 
v ien ti.........
568258
37 975 
16 722
16138
9214
23 003 
64 605
221 899 
2 722
5 682
2 521 
16 898
1222 869 
130 000 
21000
20 007
21 760
24 778
916
14 965 
9 082
18 427 
23 730 
16 875 
41 747
2 054 300 
2 286 500 
95149
Liettua. 
Tuonti Liettuasta:
IV. 1 2 1 .. . .  
IX. 2 8 7 .. . .
Muut ryhmät ___
23 250 
420 966
547 795 
158090 
930
349063
34 086 703
521675 
219054 
103 390 
173 695 
57600 
546 643 
133 339 
1 398 609 
3 570 891 
15 715 506 
' 176 300 
169 435 
293 742 
56 300 
383 600 
181395 
40 433 
3 369 248 
329 000 
239 500 
109183 
658 700 
116 757 
217430 
439 000 
262 744 
193 060 
432 280 
163 574 
301299 
642 137 
364 745 
532 350 
112 205 
753157 
368 500 
219 600 
161 361
359 266
845 230
84 431933
2187 309
120125 
1 944100
123 084
Taulu 3 71
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous.
Quantité
Arvo mar­
koissa.
Valeur en 
marcs
Vienti Liettuaan: __ 1721827
XI. 1 3 0 . . . . 6 228 370 839
XIII. 1 6 8 .. . . 6 039 853 450
XV. 2 6 1 .. . . 7138 133 000
2 6 2 .. . . 15 847 330 000
* ) . . . . — 26183
Muut ryhmät........ 8 355
Puola.
Tuonti Puolasta: 49101673
III. 5 3 . . . . 14 668 747 25 266 405
5 4 . . . . 145 927 283 528
6 7 . . . . 49 406 106 000
6 1 . . . . 150 467 303 725
8 0 . . . . 79097 354 344
9 1 . . . . 190 087 721179
* ) . . . , — 84 401
. IV. 9 3 . . . . 158 748 253 300
* ) . . . .  
VI. 1 9 6 . . . .
 ^ --- 221 500
2 483 000 8 790 642
* ) . . . .
IX. 2 8 7 ;...
— 55 720
129 971 423 000
* ) . . . .  
XI. 4 1 1 ... .
— 3 091
1924 254 013
* ) . . . . — 96 563
XII. 4 4 0 .. . . 2 009 328 375
* ) . . . . — 72190
. XIII. 5 0 0 .. . . 868 635 1 314 557
5 0 6 .. . . 494 595 959 200
5 0 7 .. . . 72 895 135100
* ) . . . .
■ XIX. 1 0 3 5 ....
— 40 000
1931 330 000
XXII. 1 2 1 1 .... 1 576 820 189294
XXIV. 1 3 4 0 .... 665 603 756208
1 3 4 1 .... 1948001 2 666 540
1 3 4 2 .... 965 938 3 913 400
1 3 4 4 .... • 355 249 663438
1 3 4 7 .... 73 540 414 719
Muut ryhmät........ — 101 241
Vienti Puolaan: — 3 733 361
XIII.................. — 188 460
XV. 2 4 1 .. . . 4920C 140000
2 4 6 .. . . 992 45C 1859 535
2 5 3 ... . 130 923 191 830
2 6 5 ... . 67075 115 672
* ) . . . .
XIX. 3 7 1 ... .
— 91 500
26660 698155
XXII. 4 2 3 ..\ . 200 650 156 000
* ) . . . . — 74 000
Muut ryhmät . . . . — 218209
Takaisin v ie n t i----- — 9 625
Vienti ja takalsin- 
vlen ti ................... 3 742 986
+) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Paya, num éro  de  sta ­
tis tiq u e  et de  d a sse
Paljous.
Q uantité
III.
Ruotsi.
Tuonti Ruotsista:
II. 2 3 ...
3 0 . .  .
3 9 . .  .
4 2 . .  .
4 3 . .  .
4 4 . .  .
4 8 . .  .
6 4 . .  .
66. .  .
6 1 ...
6 7 . .  .
7 3 . .  .
7 4 . .  .
8 1 . .  .
* ) . . .
IV. 1 0 7 ... 
1 0 8 ... 
110..
114..
115..
116.. 
118..
l v
Arvo mar­
koissa.
V aleur en  
m aree
V. 131
134..
141..
VIII.
20 867 
8 892 
44 775 
28285 
647 567
10 663
11 968
88980 
659 583 
28 596 
2 554027 
217 966 
520 535 
178 022
100 432 
777 564 
69 145 
792 299 
318615 
14294 
22 893
.64 624 
54493 
21117
858176 255
787 498 
103256
142 991 
116 613
2 681195 
351 378 
150 885 
381119 
197 070 
1376236 
124997 
8 648436 
708 925 
2 218161 
525 952 
177385 
214 000 
1 510 000
143 907 
1 717 375
719 634 
429 395 
527 788 
156 509 
440 170 
617 468 
172 554 
434 771
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero.
Paya, num éro  de  sta ­
tis tiq u e  et de  classe
Paljous.
Q uantité
Arvo mar­
koissa.
V a leu r  en  
m arcs ■
412..
415..
417..
419.. 
*)••
XII. 425..
436.. 
'440..
466..
460..
469..
471..
' 472..
482..
483..
484..
485..
493..
495.. 
*)■•
XIII. 522..
531.. 
*)■•
XIV. 663.. 
•568..
592..
696..
599..
600.. 
*)■•
XV. 604.. 
625..
186 .... 
195 ....
510 654 
40 345
9 804 786 
159 643 6 3 2 ....* ) . . . ,
XVI. 642___
3 078 107223 
316 3552 0 9 .... 3 361 165 494 1239 213 9992 1 0 ....
2 3 0 ....
11 594
2 258
528 943 
116 423 6 67 .. ..  * ) . . . .
XVII. 6 6 0 ....
6 6 1 .. ..
1866 1 069 751 
159 2432 3 2 ....
* ) . . . .
108 605 3 983 231 
236 705 436 312 37 519
5 571112 
906 037
— 123 425 663i . . . 5 010 182 967
2 6 8 .... 633 712 17142 319 . 6 6 6 .... 2 413 454361
2 7 1 .... 11 702 170 771 667 .... 43570 7 321366
280...... 3 960 295 087 668 .... 20 945 3 291 993
2 8 2 .... 9 717 133124 6 7 9 .... 737 129 429
2 8 7 .... 169 507 1028 975 6 8 2 .... 2 222 201128
* ) . . . .  
2 8 8 ....
_ 87 548 683...... 1207 105 971
18 825 639598 6 8 4 .... 124 119 784
2 9 6 .... 8 031 409 476 693 .... 17 107 515
2 9 7 .... 7 977 402 262 696 .... 405 316 908
3 0 9 .... 2 004 112 800 7 0 4 .... 149 124 728
3 4 5 .... 693 124 580 * ) . . . . — 526 680
346 .... 19050 1 833161 XVIII. 7 0 5 .... 70 736 228 795
* ) .. . .
350 ....
__ 464 598 7 0 6 .... 3 292 831 4018446
3 352 247 784 715 .... 142 368 403 541
353 .... 1672 174434 716 .... 159 354 430 915
357 .... 3083 300176 718 .... 183 991 773 902
3 6 0 .... 54 539 4210 591 719 .... 200 619 511 079
363 .... 6175 348 300 720 .... 1145 019 3 787 215
369 .... 7 505 806 725 728 .... 126 737 996 560
4 0 0 .... 68 066 7 053130 729 .... 41 859 164367
4 1 0 .... 28511 5 479292 730 .... 140 202 785 348
411 .... 18601 2 371520 731 .... 225 874 806 777
12 110 
331 
590 
1326
446 
• 675 
676 
3218 
1142 
531 
684 
3 244
3 499 
9 928
• 5 599
4 845 
. 7 903
2 527
14 508
5 043
35 076 
32 272 
58 800 
177 430 
35 859 
24 998
7299
36317
219491 
170 471 
523 559 
594 99S 
541029 
250 358 
122 935 
126 043 
106686 
156 012 
167 760 
159154 
484 103 
253073 
560 226 
444 431 
358 618 
358676 
200 998 
942 740 
609 763 
105 900 
529136 
163200 
196 675 
135 642 
778400 
181 780 
117 311 
350 070 
144428 
245 880
72 Tanin 3
*) Maa, tilastoryhmä 
ja «numero
P a y s ,  num éro de sta 
Hstigue et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
VaXeur en  
m arcs
*) Maa, tllastoryhmi 
ja -numéro
P a y s ,  num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Va leu r en  
m arcs
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
P a y s ,  num éro de sta- 
tistique et de classe
Paljous
Quantitä
Arvo mar­
koissa
Va leu r en  
m arcs
7 3 2 . . . . 200 251 870 873 9 4 1 . . . . 2 3456 338 730 1 0 9 0 . . . . 13 906 127 5707 3 3 . . . . 124 285 638 768 9 4 2 . . . . 12 669 843 639 1 0 9 1 . . . . 3  314 108 8507 3 7 . . . . 2 9 1 4 9 417 895 9 4 3 . . . . 5 349 225 747 1 0 9 2 . . . . 1 2 166 176 6997 4 0 . . . . 249 845 1 391 453 9 4 6 . . . . 28  76C 1 3 1 8 3 3 4 1 0 9 3 . . . . 11251 215 Î4 57 4 1 . . . . 25 069 1 41080 9 4 9 . . . . 10 980 8Q5 500 1 0 9 6 . . . . 8 385 187 9047 4 4___ 50 823 1 2 3 8 2 8 2 9 5 0 . . . . 142 216 7 1 6 9  781 1 0 9 7 . . . . 51 451 777 0057 4 5___ 49 535 475 617 9 5 3 . . . . 118.95 2 664 420 1 0 9 8 . . . . 3 9 454 6 011427 4 8 . . . . 12 785 118 777 9 5 4 . . . . 110.82 101 324 1 1 0 0 . . . . 23 330 344 7637 6 3 . . . . 22 710 222 285 9 6 7 . . . . 146.75 1 64100 1 1 0 3 . . . . 7 496 121 9207 7 5 . . . . 19 413 612 433 9 6 1 . . . . 1494 179 868 1 1 0 7 .... 39 979 6514387 7 6 ... . 152 852 2 909112 * ) . . . . — 3 055 564 1 1 0 8 .... 16 736 1 397 7767 7 7 ... . 12 418 225 242 XIX. 9 6 8 .. . . 50 488 547 689 1 1 0 9 .... 117 806 3 605 7417 7 8 ... . 26 054 403 498 9 7 3 .. . . 19 331 ' 202 230 1 1 1 0 .... 17154 732 8757 7 9 ... . 10188 171 807 9 7 6 ... . 104 280 977 345 1 1 1 2 .... 3 224 290 5567 8 2 .. . . 19 631 416 834 9 7 8 ... . 2 076 019 15 994 987 1 1 1 3 .... 312 291 8 325 7447 8 4 .. . . 13 986 130 866 9 7 9 ... . 346 37C 2 366 287 * ) . . . . 1193 6697 9 5 ... . 36 739 371 559 9 8 3 ... . 21 341 177 200 (  9
7 9 6 ... . 31 379 349 884 9 8 7 ... . 27190 230147 XX. 1121___ \  383 } 198 9607 9 8 ... . 5 021 132 509 9 9 2 .. . . 23 548 161 551 i  9.
8 0 1 .. . . 9 085 110 729 1 0 0 1 .... 19 271 462 086 1122___ {  669 } 265 9158 0 4 .. . . 57175 633 575 1 0 0 4 .... 119 958 4 729 732 t 1
8 0 5 .. . . 330 804 309 556 1 0 0 6 .... 7 919 297257 1127___ {  475 |  235 510
8 0 8 .. . . 81709 475 070 1 0 1 1 .... 9 555 289 636
8 1 6 ... . 70 068 422 111 1 0 1 2 .... 137 656 5 920 255 1129___ {  3 316  ^ 3 728 2508 1 7 ... . 29 960 573 702 1 0 1 3 .... 27 786 641279 1 1 3 6 .... 411 ’ 6 685 2378 2 0 .. . . 21 745 111144 1 0 1 4 .... 66 783 1251 539 1 1 3 7 .... 10 161 0718 2 3 .. . . 28 225 253123 1 0 1 6 .... 30 580 522 484 1 1 4 0 .... ‘ 2 520 2 8086818 2 4 .. . . 40 485 307 826 1 0 1 6 .... 144 538 2 768227 1 1 4 1 .... 830 203 3438 2 5 .. . . 42 622 1 093 676 1 0 1 7 .... 94 067 1155 230 1 1 4 4 .... 55 224 3348 3 3 ... . 22 066 1013 890 1018...... 2 697 170 751 1 1 4 5 .... 386 434 10 319 2508 3 4 ... . 3597 377 883 1 0 2 1 .... 5 481 230189 * ) . . . . 299077
8 3 9 ... . 3 385 132 016 1 0 2 3 .... 108395 319 844 XXI. 1 1 6 4 .... 15 690 259 2208 4 1 .. . . 8106 267077 1 0 2 6 .... 60 928 1031 619 1 1 6 6 .... 2 294 467 9198 4 3 .. . . 4 435 299 248 1 0 2 7 .... 7288 295273 * ) . . . . 732 665
8 4 4 ... . 10 495 599597 1 0 2 8 .... 6 756 385936 XXII. 1181.'... 1144 560 135 362
845___ 65 378 3451 615 1 0 3 1 .... 31636 1 225148 1 1 8 2 .... 2 048 915 226 0458 4 7 .. . . 6 694 368 196 1 0 3 2 .... 3 992 151124 1 1 9 2 .... 1 264 308 414 9858 5 1 .. . . 761 325 046 1 0 3 3 .... 24 381 1056051 1 1 9 8 .... 1 601170 6580318 6 0 .. . . 1253 137 994 1 0 3 5 .... 3 801 516 083 1 2 1 3 .... 524 660 168 8408 7 7 ... . 1395 267053 1 0 3 6 .... 44 431 5 714 610 1 2 3 1 .... 7202 2531268 9 0 . . . . .24256 1 463 734 1 0 3 8 .... 4181 211 925 1 2 3 2 .... 158 558 194 651895___ 12 030 465 321 1 0 3 9 .... 17085 2 521 593 1 2 4 3 .... 13 062 144 7 789 5978 9 6 ... . 108235 588 324 1 0 4 0 .... 26631 281 269 1 2 4 4 .... 400 750 232 954
9 0 0 . . . . 122 337 2 940 248 1 0 4 1 .... 22 795 504 400 1 2 5 1 .... 107 500 125 6019 0 1 .. . . 39100 225 933 1 0 44 ..- . 42 705 231039 1 2 6 6 .... 2 487 109 072
9 0 3 . . . . 114 907 2108367 1 0 4 9 .... 60 679 1019121 1 2 8 6 .... 3 868 226 5099 0 4 . . . . 31 484 247457 1 0 5 2 .... 7 300 125 000 * ) . . . . 1 212 4009 0 5 . . . . 250 584 2 950 884 1 0 5 3 .... 1798 143 627 XXIII. 1 2 8 9 .... 29 535 139 773
9 0 6 .. . . 27024 202 483 1 0 5 4 .... 4989 276000 1 3 0 6 .... 2 256 123 7049 0 9 .. . . 57260 366 366 1 0 5 5 .... . 11106 536 360 1 3 1 0 .... 63 660 497 208
9 1 5 .. . . 7083 109 593 1 0 5 7 .... 4 515 241 590 1 3 1 3 .... 28 598 233 654
9 1 8 .. . . 65151 3116 909 1 0 5 8 .... 14 816 595 640 1 3 2 2 .... 12 756 1881969 1 9 ... . 28367 227624 1 0 6 0 .... 7 617 159 998 1 3 2 4 .... 1515 104 664
9 2 3 .. . . 3 257 139 764 1 0 6 2 .... 25551 2 099 656 1 3 2 6 .... 2 353 149 785924....... 7053 196307 1 0 6 3 .... 9 212 129000 1 3 2 7 .... 1 774 101 9439 2 5 .. . . 182 534 3179 210 1 0 6 5 .... 3 034 122 550 1 3 2 9 .... '3  819 3841329 2 6 .. . . 160 063 2 750 409 1 0 6 9 .... 7 868 261 449 1 3 3 1 .... 64 881 5 096 2169 2 7 ... . 37004 339 932 1 0 7 0 .... 6 598 106 880 1 3 3 3 .... 1484 1261979 3 0 .. . . 75 039 1163129 1 0 7 1 .... 13 228 373 805 * ) . . . . 625 309
9 3 1 ... . 73308 975 702 1 0 7 2 .... 8 798 181010 XXIV. 1 3 4 0 .... 81849 106 3509 3 3 ... . 106 772 1 984 791 1 0 8 6 .... 8008 169 090 1 3 4 2 .... 115146 428 9949 3 4 .. . . 26178 527 837 1 0 8 7 .... 22 292 425 593 1 3 4 4 .... 220 720 7031459 3 8 .. . . 129 918 2 032 028 1 0 8 9 .... 12 228 159 600 1 3 4 5 .... 21437 124 596l
Taulu 3 73
•) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- •) Maa, tilastoryhmä Paljous
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä Paljous Arvo mar-ja -numero Paljous koissa ja -numero koissa ja -numero koissa
Pays, numéro de sta- QuantiU Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en P ayst numéro de sta- QuantiU Valeur en
tistique et de classe marcs tistique et de classe marcs tietique st de classe marcs
1347.... 26 719 154 788 1 2 ... . 9 656 125434 2 4 3 .... 615 450 1348030
1352 .... 47 241 426 656 1 4 ... . 274 001 3 329 548 2 4 6 .... 187331 404202
1353 .... 135267 1198 516 1 5 ... . 2 762 669 22 549 382 2 4 7 .... 533 706 1235 423
1355 .... 50 060 476 520 1 6 ... . 37470 299 453 .248.... 144 932 302 410
1366.... 16 050 156 870 1 7 ... . 12 158 174 978 2 5 3 .... 26 067 102 696
1359.... 39 664 514 838 1 9 ... . 38441 518913 2 5 6 .... 4 588 702 12 394163
1362.... 38570 461 419 2 1 ... . 299 735 3 842 890 2 5 9 .... 17 682 108000
1366.... 22 635 182 276 2 2 ... . 53 645 1 587 824 2 6 2 .... 34 779 1275009
1371.... 52 432 458181 2 3 ... . 113 270 3167197 2 6 5 .... 117 539 634209
1372.... 65 669 701 510 2 5 ... . 157 427 3191645 * ) .. . . — 229 026
1373.... 77 041 778 222 2 6 ... . 31007 643 430 XVI. 2 7 1 .... 4 930 199800
1378.... 41 771 752 793 2 7 ... . 100 201 2 792 316 2 7 5 .... 3188 325 608
1379.... 2 972 115 064 2 8 .. . . 25 675 371 814 2 7 7 .... 463 101 655
1387.... 61 338 644 737 3 0 .. . . 692 427 6 732 887 * ) .. . . — 190235
1389.... 27 367 680 780 3 1 ... . 18 674 692 545 XVII. 2 7 8 .... 130 079 2 021203
* ) .. . .
XXV. ..............
__ 616 891 3 3 ... . 84 745 191 376 2 7 9 .... 68485 842 435
__ 174 648 3 4 ... . 27256 122190 2 8 1 .... 193259 4291 965
XXVI. 1410.... 540 257 379 245 3 8 ... . 49 324 858 837 2 8 2 .... 731 371 11928452
1413.... 396 472 1 010 732 * ) .. . . -t— 77 767 2 9 6 .... 7133 2 448600
1428.... 4 678 267 668 m . 4 0 .... 174170 644 570 297.... 1096 1850200
* ) . . . .
XXVII. 1438....
163 872 4 2 .... 243252 452 296 298.... 1340 922 200
19 695 296 700 * ) . . . . — 72 499 * ) . . . . — 78 929
1445.... 2 063 102 590 IV. 6 2 .... 2 579 203 2 270 745 XVIII. 347.... 15236 142 241
1446.... 2 019 105 050 6 7 .... 18200 472 000 348.... 302 012 3 799 319
* ) . . . . __ 77 205 * ) . . . . — 8150 349.... 14160 113 749
XXVIII. 1452.... 1 778 101 445 V. 7 0 .... 80176 291 760 - *) . . . . — 458493
1458.... 121 362 172 092 * ) . . . . — 57 332 XIX. 371.... 21704 584 793
1479.... 587056 674694 VI. 8 2 .... 13 400 488 058 383.... 11008 105 090
1495.... 1020 809 818262 83 .... 14435 435 058 389.... 34 328 538954
1511.... 26128 108170 *)■ • • • — 91 049 * ) . . . . — 261404
1522.... 400 563 1137 367 IX. 108.... 194 312 501 833 XX. 391.... 4 103 000
1526.... 20017 184371 * ) . . . . — 61070 394..,. /  o1 j  600 0001630.... 18 530 1 352 003 X. 116.... 5 250 146082 l  34
* ) . . . .
XXIX. 1532....
— 541 850 116.... 5 565 205 031 396.... Í  2 J 312 920625175 719 023 117.... 124 459 3 876 315 \  630
1535.... 60 380 102 900 118...., 9 390 269254 397.... Í 1 1119301539.... 4 933 594 3 846 620 * ) . . . . — 15 710 X 121
* ) . . . . __ 27 900 XI. 137.... 643 101 814 *)■• — 51 725
XXX. 1544.... 357 523 8 818130 * ) . . . . — 49 794 XXII. 447.... 23 849 336202
1547.... 2 287 226139 XII. 162.... 2 253 194459 452.... 262 908 898333
1548.... 1974 138 224 XIII. 166.... 376 641 59 493 005 454.... 1478 117187
1549.... 888 121 478 167.... 8 704 1096 523 — 377 634
1551.... 201 110 000 168.... 31305 4125106 XXIII. 457.... 63 566 174 287
1563.... 1 779 662 768 170.... 9 765 2 721455 460.... 15 638 108 975
1570.... 7 298 187087 175.... 3 660 187 525 471.... 2 812 196 148
* ) . . . .
XXXI. 1577....
__ 362 311 176.... 64 467 5 261895 * ) . . . . --- ' 34 081
2 407 268 884 183.... 5378 1203015 XXVII. 499.... 153 282 1103 532
1583.... 446 122 774 188.... 3 268 1516 384 XXVIII. 508.... 4 617 152 255
1598.... 518 205 466 190.... 7 249 2 922 018 XXX. 511.... 121 249 3178317
1602.... __ 1 603 863 192.... 49 562 17 754017 * ) . . . . — 112 535
* ) . . . . __ 314336 194.... 3 702 587 391 XXXI. 527.... 143 842 155 655
195.... 8236 2 989 286 * ) . . . . ■--- 25 075
Muut ryhmät . . . . — 117 493 196.... 877 277186
53 835197.... 4 460 1031 305 Muut ryhmät . . . . —
199.... 505 373 362
Vienti Ruotsiin: — 233 032 861 208.... 222....
51299 
65 919
191 313 
264 336
Takaisin v i e n t i -----
Vienti ]a takaisin-
— 4 375686
I. 2 . . . .  
3 . . . .
59
595
328060 
1 501200
* ) . . . .
226....
__ 440 690 v ien ti.................... __ 237 408 547
XIV. 5 936495 2 377290
4 . . . . 372 1120 200 226.... 143 922 148205
9 .. . . — 104 835 * ) . . . . — 12 980
* ) . . . . — 76180 XV. 238.... 129640C 705 649
II. 1 0 .... 320096 4 700 158 241.... 51 041 114 868
Kauppa v. 19S5. —  1061. *  10
74 Taulu 3
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
P a y s t num éro de sta­
tis tique  et de  classe
Paljous
Q uantité
Arvo mar­
koissa
V aleur  en  
m arcs
Norja.
Tuonti Norjasta: 47 307 454
II. 1 4 . .. . 11 085 182 060
3 6 ... . 26 593 413 952
4 3 .. . . 307 069 1 008’748
4 4 ... . 5 800 134 984
4 8 ... . 412 921 5 041142
4 9 ... . 78 071 1 001487
* ) .. . . — 285 510
III. 6 1 . .. . 410 566 1 401 886
6 2 ... . 283 266 1 059 059
6 7 ... . 118 824 594679
7 3 .... 21909 102 802
* ) .. . . — 291 867
IV. 9 7 ... . 101682 198463
110 .... 140 000 308000
* ) .. . . — 635
V. 153 .... 82 630 181 858
* ) .. . . — 121 818
VI. 186 .... 40 660 1024 507
197 .... 63 631 380 986
199 .... 22 717 130 695
2 3 6 .... 2 766 245 076
* ) .. . . — 250 789
VII. 2 4 0 .... 10 502 166 311
2 4 2 .... 11523 147 062
2 4 6 .... 10 292 197 047
* ) .. . . — 14 319
IX. 2 8 0 .... 7 986 ■ 448640
2 8 2 .... 33 507 518 411
* ) .. . . — 21 358
XI. 4 0 0 .... 5 669 564 043
* ) .. . . — 187 742
XII. 4 5 3 .... 3 898 115 521
469 .... 1093 406 210
4 7 2 .... 4 310 563 350
* ) .. . . — 146 427
XIII. 5 0 3 .... 65160 122 615
* ) .. . . — 123123
XVII. 658 .... 45 770 1262117
* ) . . . . — 140 982
XVIII. 8 2 0 .... 8000 180 860
933 .... 11118 223 283
9 4 2 .... 5 546 407 687
9 5 0 .... 3 871 146 539
* ] . . . . — 572 693
XIX: 978 .... 73 781 584 080
979 .... 18300 126 048
1039.... 1027 123 867
1071.... 6 567 144 900
1113.... 5225 167 774
* ) .. . . — 255 699
XX. 1131.... / 2 \  3 344 } 1078000
* ) . . . . 35 211
XXII. 1200.... 1 060 000 643 500
1225.... 181 992 240 913
1231.... 16 210 395 251
1232.... 50 282 223 613
* ) . . . . — 305 767
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
P a y s ,  num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en  
marcs
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
Pays, num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
m arcs
XXIII. 1326
*)
XXIV. 1341
1366
1367 
1371 
1373
*)
XXVI. 1421 
*)
XXVII.........
XXVIII. 1460 
1478 
1530 
*)
XXIX. 1534
XXX. 156
XXXI. 158^ 
*)
Muut ryhmät . . .
Vienti Norjaan:
II. 12 ...
1 4 . .  .
1 6 . .  .
2 5 . .  .
2 7 . .  .
3 0 . .  .
3 6 . .  .
* ) ...
XIII. 167... 
168...
1 7 0 .. .
1 8 8 .. .
1 9 0 .. .
1 9 5 .. .
*)••• 
XV. 243...
2 5 6 .. .
* ) . . .
XVII. 280...
XIX. 355...
371 .. .
* ) .. .
XXII. 454...
* ) .. .
XXIV. 478... 
XXVII. 499...
Muut ryhmät . . .
Takalsinvienti . . .  
Vienti ]a takaisin 
v ien ti.............
1434
39 661 
232 652 
79100 
284 399 
30 443
253 500
111 338 
243 873 
2 463
5 965 862
142
2 344
203 074 
68 460 
36 060 
65 794 
14 422 
95 756 
62 100
1104 
57360 
1634 
281 
655 
5 732
89 897 
34206
3161
19 323 
5 389
1413
27 900 
19 345
102 454 
76 826 
117155
1 891 005 
713453
2 469 647 
212 812 
217 465
2 079 775' 
155121 
114 754 
502180 
147 539 
141 096 
234128 
12 027 699 
4 800 
134375 
78633 
209 463 
48483
266 625
21 559 348
3145120
1 083 814 
211 900
1370585 
282 712 
118 964 
502 573 
149 785 
220 000
8 630 810 
579000 
167 839 
263 000
2 554 390 
194168 
251 748 
105 753 
211134 
123 637
84 901 
108 894 
181 930 
9 810 
156 065 
51 621 
250 560 
120 350
428285
108 292
21667 640
Tanska.
il .
l i i .
nskasta: — 345 534 576
1 4 .. . . 73162 1119 345
2 3 .. . . 27 509 '1379 971
2 9 .. . . 175 061 2 389 059
3 0 . . . . 195109 2 476661
3 1 ... . 50 241 710 444
3 6 ... . 8 056 103180
* ) . . . . — 193 371
5 3 ... . 109 953 135 800
5 4 .. . . 220 967 245 000
6 7 ... . 292 985 1107 485
7 3 .... 87 012 288129
7 4 ... . 29 660 139 269
8 0 .. . . 328 948 1 477 650
* ) .. . . — 216 732
114 .... 5 877 237 12 588594
1 1 5 .... 265 020 161156
1 2 0 .... 15 403 177 790
1 2 5 .... 30449 449 913
1 2 6 .... 12 571 414 669
1 2 9 .... 9 630 288 066
* ) . . . . — 336 864
1 3 0 .... 60175 547 851
1 3 4 .... 12 754 138185
1 4 2 .... 37 919 307 500
1 6 7 .... 126 350 218 608
* ) .. . . ' — . 829229
1 8 6 .... 325 368 5 977 652
189...... 3176 128 691
2 1 2 ,... 3 943 149 486
2 3 2 .... 92 076 2 561 221
2 3 3 .... 61 512 236 602
* ) .. . . — „ 591846
2 6 8 .... 3604272 93 405 767
2 8 0 .... 48 928 2 312 757
2 8 2 .... 19 645 412 960
* ) . . . . — 233 769
3 1 2 .... 7 332 1 331203
3 1 3 .... 17 248 3108103
3 4 4 .... 4 331 286 512
3 4 6 .... 56 835 4097 972
348 .... 493 232 668
* ) .. . . — 171 810
353 .... 2 712 526 368
356 .... 878 134251
357 .... 6 056 938 812
3 6 0 .... 22 892 2 526 815
363 .... 2 813 174270
3 6 6 .... 3147 551128
369 .... 12 006 1383 695
3 7 0 .... 2 566 253 027
3 7 6 .... 10 044 393 719
3 8 4 .... 2 275 105 600
4 0 0 .... 4189 400 086
4 0 4 .... 2 009 165056
4 0 7 .... 739 143840
4 0 8 .... 494 174 977
4 1 0 .... 11 547 2 869 555
4 1 1 .... 28153 4 772 922
Taulu 3 75
*) Maa, tilaetoryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quanti«
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
*) Maa, tilaa toryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
*) Maa, tuas toryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
4 1 2 .... 4 534 461006 7C0___ 88 109 816 1243.... 1 920 259 960 681
4 1 3 .... 1774 117 526 704 .... 130 189 680 1254.... 9 932 153 663
4 1 5 .... 502 290171 * ) .. . . — 632 035 1256.... 11304 167 991
4 1 7 .... 556 559055 XVIII. 720 .... 193 953 321 920 1266.... 12 164 561 986
4 1 9 .... 1352 641 614 732 .... 34 945 154160 1285.... 533 128 015
* ) . . . . — 474 496 740 .... 223 046 840 951 1286.... 17 873 396 333
XII. 4 2 1 .... 539 125 474 741 .... 175 954 903030 * ) . . . . — 857 388
4 2 4 .... 738 595570 744 .... 20 234 207 258 XXIII. 1314.... 6 078 131015
4 2 5 .... 664 373131 756 .... 17 607 107082 1320.... 4 948 135 000
4 2 6 .... 586 111 038 764.... 112 599 352 370 1324.... 3 742 175 933
4 2 7 .... - 452 232 680 767.... 8476 121 243 1325.... 1671 112 493
4 3 2 .... 3 040 440 567 775.... 9 696 354354 1329.... 5 216 266 984
433 .... 10 291 2 339 076 782 .... 9 552 107 033 1330 .... 45 953 2 694 996
434 .... 1285 300 739 798.... 18258 361 616 1331.... 6 976 557199
435 .... 1202 157 995 834 .... 2 696 215666 1333.... 1851 130605
4 3 7 .... 428 120 815 851 .... 557 165 746 — 652 272
4 3 8 .... 4 908 1325 006 870 .... 539 124 796 XXIV. 1340 .... 318461 448123
4 3 9 .... 353 107 306 8 9 0 .... 9 559 400101 ' 1342 .... 659 848 2 029 995
4 4 0 .... 1150 328 718 9 0 0 .... 11131 303 808 1344.... 3 932 539 11 774 850
4 4 3 .... 366 239 875 9 0 3 .... 10132 195 645 1345.... 41683 129 453
445 .... 1512 649 772 9 0 5 .... 26 715 329 461 1346.... 78 741 253 384
446 .... 460 181 014 9 4 2 .... 2 824 208087 1347.... 26 510 169 400
4 4 8 .... 1196 149 443 948 .... 792 322 155 1350.... 19 918 264 334
4 5 0 .... 6 041 255 397 9 4 9 .... 10 250 936 485 1354.... 86 521 828 586
4 5 1 .... 14423 228 907 9 5 0 .... 11269 881051 1355.... 95 281 923 996
4 6 0 .... 9 470 1 263 006 953 .... 19.51 436 660 1356.... 1677 460 16 532 748
4 6 1 .... 4 712 1 624 814 957 .... 378.80 655 539 1358... 37062 400602
466 .... 169 202 485 * ) .. . . — 2 385 643 1359... 299 424 3 248 383
469.'... 505 193 041 XIX. 1008.... 25 009 667 682 1362... 64 881 580 731
4 7 1 .... 1040 220 593 1011.... 15 967 422 799 1364... ■96087 1019 550
4 7 2 .... 2 025 260 950 1012.... 2 720 159 904 1367... 39 677 362 339
4 7 8 .... ■2 056 280 195 1016.... 12 325 405 000 1368... 64 341 664 864
4 8 0 .... 1017 100 678 1021.... 8 817 279 710 1371... 70 831 626 853
4 8 2 .... 5 456 323 826 1022.... 131 541 2 840 372 1373... 22 306 172 394
4 8 3 .... 30 905 1 632 654 1033.... 4 504 143 987 1378... 76 868 1 784104
4 8 4 .... 8073 559 032 1039.... 2 297 301 586 1389... 6 805 130 944
4 8 5 .... 12 263 837 554 1040.... 6 686 160 357 * )... — 690 022
487 .... 5143 152 515 1049.... 12 283 260 275 XXV. 1395... 4163 314 241
493 .... 1254 100 481 1093.... 5 995 182 250 1402... 2 663 143 940
* ) .. . . — 1121117 1096.... 3 518 103 405 *)••• — 184 795
XIII. 561 .... 246 847 771 920 1109.... 12 347 655 034 XXVI. 1409... 4 878 000 382 882
* ) . . . . — 289 078 1113.... 56 394 1 406 690 1410... 427 500 328 750
XIV. 563 .... 40 863 127 805 * ) .. . . — 1325 278 1415... 35 009 318 963
573 .... 19 596 156 914 XX. 1116.... 1 115189 ■1433... 7 447 128696
574 .... 10 737 115 885 r  2 1435... 7 797 211057
588 .... 1479 129 751 1 1431 — 262 368
' * ) . . . . ___ 379 659 J 1 XXVIII. 1529... 10 650 138 902
XV. 620 .... 2 683 101 709 l l o l . . . . 1 1039 1530... 25 915 1 713 879
* ) .. . . — 245 271 1136.... 1393 25 344 004 *)••• — 708111
XVI. 637 .... 54 863 878201 1137.... 15 277 912 XXIX. =1539... 4 926 844 3 932 660
638.... 1481 176185 1140.... ' 398 343 58C * )... — 18 945
642.... 626 114434 1145.... 715667 22 118 741 XXX. 1544... 4 927 267 405
654 .... 527 133 656 * ) .. . . — 74 396 1555... 911 126 027
657 .... 882 500 380 XXI. 1153.... 2 018 250 66C 1557... 131 149161
* ) .. . . ____ 153 212 1158.... 264 135 916 1663... 477 142 006
XVII. 661 .... 13 778 ■ 306 000 1166.... 2 797 392 992 •)■ • ■ — 254 916
666.... 2130 470 898 1167.... 47£ 277131 XXXI. 1676... 675 119 955
667 .... 61 57,4 11109143 1168...: 2 358 299696 1577... 9 249 965 668
668 .... 28 005 3 448154 * ) .. . . — 325 487 1579... 1448 308 785
691 .... 2 212 247 309 XXII. 1192.... 660290 229 960 1587... 56 268116
' 693 .... 21 102 168 1204.... 5417 305 2 641 06C 1592... 2 123158
.695.... 121 154400 1215.... 281180 129 418 1593... 443 350 779
696.... 836 768 642 1216.... 3 204 262 336 1598... 2 836 291122
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*) Maa, tilaatoryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
*) Maa, tUastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilaa toryhmä Arvo mar-
ja -numero Paljous koissa ja -numero 1 Paljous koissa
Pays, numéro de sta- Quantité Poleur en Pays, numéro de sta- Quantité Volear entistique et de classe 0 marcs tisüçue et de classe mares
XVIII. 3 4 3 ... . 5 647 278340 rv. 9 3 . . . . 18 325 388 31 340 356
— 122 03S 9 4 . . . . 5 371698 9228 554
XIX. 3 7 1 ... . 1908 135 75C 9 6 . . . . 89 602 100 845
* ) . . . . — 122 368 9 9 . . . . 277 888 631404
XXII. 4 4 7 .. . . 4 470 116 510 1 0 0 . . . . 204 617 442 715
4 5 4 .. . . 15 587 1587395 1 0 2 .. . . 85100 172 700
4 5 5 ... . 6 411 228 605 1 0 4 .. . . 249 725 499 200
* ) . . . . — ’ 90 873 1 0 5 .. . . 616 399 969 310
XXIII. 4 5 7 ... . 199 540 460 355 1 0 6 . . . . 1 970 083 4267 633
4 6 1 ... . 20 975 108174 1 0 8 .. . . 394 449 695 000
* ) . . . . — 38568 1 1 0 .. . . 921142 1632 075
XXVII. 4 9 9 .. . . 397 551 3150 428 1 1 4 .. . . 34 317 018 71 900 023
Muut ryhmät , . . .
1 1 5 ... . 1215 470 1518277
— 482 148 1 2 1 ... . 1 010 443 4030 817
123 .. . . 51401 231 300
Takaisinvienti ___ — 1 097 288 1 2 4 .. . . 29 000 267 403
Vienti ]a takaisin- 1 2 6 ... . 5 431 154 804
v ien ti.................. __ 177 869 40S 1 2 9 .. . .
* ) . . . .
4 508 200 680 
115229
V. 1 3 0 . . . . 334 820 2 369 342
1 3 1 .. . . 52 915 396 789
Islanti. 1 3 2 .. . . 312 673 2 161 865
Tuonti Islannista: 1165475
1 3 3 ... . 138013 624340
— 1 3 4 .. . . 87 564 1 005 781
II. 4 3 . . . . 296 393 1 161 170 1 3 6 ... . 33182 277373
1 4 0 .. . . 63 600 696 518
Muut ryhnjät ___ __ 4 305 1 4 1 .. . . 310195 2 161 628
1 4 2 ... . 267 740 1 759 446
Vienti Islantiin: __ 55 968 1 4 3 .. . . 82 058 311 537\ 1 4 4 ... . 103 863 466 526
146 .. . . 14 591 147 563
1 4 7 .. . . 16'513 435 926Saksa. 148 .. . . 32 744 432 597
Tuonti Saksasta: — 1759942579 1 5 1 . .  . .1 5 3 ..  . .
119233
5837499
1455906 
4 701 388
II. 1 4 . . . . 53 542 859 375 1 6 3 .. . . 860 442 1755 356
2 3 . . . . 94 366 5128104 1 6 7 .. . . 73 475 214135
2 9 . . . . 28603 444090 1 7 1 .. . . 123148 733 081
3 0 . . . . 45 560 607241 1 7 5 .. . . 30 423 331372
3 1 . . . . 15107 213483 1 7 6 .. . . 17 563 457878
4 3 . . . . 247629 894 325 1 8 0 . . . . 8307 234 977
* ) . . . . — 151 055 1 8 1 . . . . 2 634 101194
III. 5 3 . . . . 31675376 62 549 748 1 8 5 .. . . 31041 959 996
5 4 . . . . 297 637 810 628 — 410 773
5 6 . . . . 779 024 1485 534 VI. 1 8 6 .. . . 8133 766 161 939299
5 7 . . . . 102 074 341 641 1 8 9 .. . . 47380 1408054,
5 8 . . . . 335 276 655 603 1 9 1 .. . . 51 871 693676
6 1 . . . . 16 035 443 42 456 697 1 9 3 .. . . 3 863 113 935
6 2 . . . . 1155185 2 824 399 1 9 5 ... . 46481 240 160141 595
6 3 . . . . 374 853 949985 1 9 7 ... . 1 775 575 7 513 986
6 7 . . . . 5115 062 19 330 696 1 9 8 ... . 293 665 1284 353
7 1 . . . . 216 794 662 660 2 0 1 ... . 55 647 198037
7 2 . . . . 110 538 424 590 2 0 3 .. . . • 40 551 561 758
7 3 . . . . 1 685 545 6116303 2 0 7 .. . . 154200 539 754
7 4 . . . . 961 460 4 038295 2 0 8 .. . . 11597 142 957
7 6 . . . . 12 853 250 43 243 823 2 1 3 ... . 15 084 191 389
7 8 . . . . 374 710 1419 489 2 1 5 ... . 32 706 315 787
8 0 . . . . 259 375 1004067 2 1 7 .. . . 4 879 631425
8 1 . . . . 439 477 1 385 997 2 2 1 .. . . 4 914 105121
9 0 . . . . 60 001 380 632 2 2 2 .. . . 67037 585 387
9 1 . . . . 2 372 784 8 521 755 , 2 2 3 . . . . 6 734 109 402
9 2 . . . . 32 763 177648 2 3 0 . . . . 24 089 2 250 485
* ) . . . . — 118608 23 2 . . . . 890 860| 31290 964
IV.v.
1602..,
Muut ryhmät . . ,
Vienti Tanskaan
IL 12 ... 
' 14 ...
1 7 . .  .
22. .  .
2 5 . .  .
*) . . .
6 7 ..  .
7 0 . .  .
IX. 108... 
* )... 
X. 117... 
* )...
XIII. 165...
1 67 .. .
1 68 .. .
1 7 0 .. .
1 7 6 .. .
1 8 2 .. .
1 8 4 .. .
1 8 8 .. .
1 9 0 .. .
1 9 2 .. .
1 93 .. .
1 9 4 .. .
1 9 6 .. .
1 96 .. .
1 9 7 .. .
2 0 8 .. .
* ) . . .
XIV. 227...
XV. 23:
240.
241.
246.
247.
252.
253.
255.
256. 
259. 
265.
*).
XVI. 271. 
275. 
*■
XVII. 271
279.
280. 
281. 
282.
296.
297. 
*)•
54 988 
20 926 
30170 
391176 
184131
37 982 
250 340
88 775
18 893
3 694 
1394  
18126 
3 738 
1402 
30 429 
1305 
3 295
19 364 
187 751
485
7 203 
29548
987
3 249 
520 632
66 957
903 000 
1435 982 
1412 642 
1 872194
1 313 502 
151 556 
553 054
32 248
2 041 411 
620 353 
580 884
4 848 
4 329
16 364
8 802 
5341
53 370 
64 752 
2190 
53
117 577
176 772 115
3 542 892
745 520 
660 
134 800 
16 500 
958380 
108023 
1056 800 
166 650
2 798430 
1 326 000
135200 
8181000  
377 346 
1760318  
9 046 437 
74 414 273 
306 400 
1436 527 
12194 952 
323 400 
945 091 
1 373 352 
344 935 
280 601 
5000 
495 000
1 589 891
3 540 284 
3 712 952
2 681 859 
392 011
2 243 392 
179158
6438617
3 582 434 
2 823 557
132 491 
180 298 
220 242 
76188 
305 700 
108 650 
302 100 
1278093 
1 090 269 
415 900 
100 000 
84 576
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*) Maa, tilaatoryhmä 
ja ‘numero
P a y s ,  n u m é r o  d e  s t a ­
t i s t i q u e  e t  d e  c la s s e
Paljous
Q u a n t i té
Arvo mar-
V a l e u r  e n  
m a r c s
*)Maa, tllastoryhmä 
ja -numero
P a y s ,  n u m é r o  d e  s ta ­
t i s t i q u e  e t  d e  c la s s e
Paljous
Q u a n ti té
Arvo mar­
koissa
V a l e u r  e n  
m a r c s
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
P a y s , n u m é r o  d e  s t a ­
t i s t i q u e  e t  d e  c la s s e
Paljous
Q u a n ti té
Arvo mar­
koissa
V a l e u r  e n  
m a r c s
233.
*)•
IX. 268.
269.
270.
271. 
274. 
278. 
280. 
282. 
284. 
287.
*)•
X. 288. 
289. 
293.
312.
313.
314. 
317.
321.
322.
323. 
331.
338.
339.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
348.
349. 
*)•
XI. 350. 
353.
356.
357.
359.
360.
362.
363. 
366.
369.
370.
371.
374.
375. 
384.
400.
401. 
404.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413. 
415. 
417.
70317
1478596 
4328 
10 944 
75 732 
119 994
8 952 
107450
45112 
4 317 
866 417
15 782 
4 747 
10 816 
3 737 
10 293
33 830 
10095 
85 481 
71 516
4243
1317
6 481
7 096 
1468
12 961 
21348 
29187 
3198
57 558 
3 764 
8046
9 301 
8173 
1232
10166
3 855 
43 646
2 460:
34 756 
1466
31903 
4473 
18 537 
23153
58 899 
10180
59 657 
2187
4 922
5 928 
926
1555 
94106 
191 333 
73121 
9 792 
2 678 
2 697
326 825 
782 863
39033466 
173 232 
280 427 
875 809 
906 780 
191 809 
7 440 808 
881 552 
113 552
1 742 884 
162 858 
526 029 
227 754 
775103 
442 543 
827 977 
254 710 
124 918 
948151
1319266 
107 637 
126271 
676 685 
997 788 
229153 
1383 871
2 697 843
3 000 886 
469 344
4253 064 
1183 422 
1 897 560 
502 651 
546 529 
1704 388 
122 403 
1 577 698 
180129 
4112177 
119 951 
1 566 959 
269 845 
3 434162 
413178 
349 966 
339 246
1 567 564 
250 083
6157270 
175 549 
448 945 
1118 258 
222 935 
299 709 
20 932 639 
29 062 392 
5 491134 
925 992 
1173 447
2 037 624
XII.
XIII.
419.
*)•
421.
424.
425.
426.
427.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441. 
443.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451. 
453. 
455. 
458. 
469.
460.
461. 
463.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
476.
477.
478. 
480.
482.
483.
484.
485.
486.
489.
490.
493.
494.
495. 
498.
*)•
500.
501.
504.
505. 
607.
5395
10273
2 918
3 533 
752
1678 
176 
1192 
10 202 
41535 
24 071
3 347
5 223 
960
4056 
8 734 
2 636 
746
4 372 
760 
539 
616
20 349 
8400 
39 879 
818346
6 528 
8 603
20 281 
72 820 
30 572 
12 637 
1844 
151 
313 
342 
939 
10 755 
856 
4 055
7 383 
2172
524 
7125 
2 427 
11363 
29 631 
36 347 
17 824 
4107
15 707 
19124 
12 884
16 601 
16 291
555
170 374 
224 362 
102 430 
. 455 253 
63 935
2 603 488 
679257 
1 595130 
1 873 810
1 787131 
140596 
998570 
235122 
123 262
1489 610 
7920 646 
4 757652 
646156 
725 802 
246 066 
1180 888
2 235 915 
666 551 
286125
2169366 
371023 
207 067 
158 702 
1 566 811 
428 489
1 511 902 
10 889153
194 055 
272 981 
101179 
911 707
3 240 723 
3 593 073
369 503 
* 104 902 
475 312 
298142 
643 066 
3150111 
635 492 
929063 
1187 977 
295117 
101 340 
691278 
182 133 
552 025 
1332 410
2 623 928 
1078841
200 707 
604 532 
1804 205 
443 321 
850 840 
590 436 
466 203 
635 628 
218 834 
480 371 
122 870 
901 343 
191 860
510.
512.
522.
623. 
531.
554.
555. 
657. 
559. 
561. 
662.
*)•
XIV .. 568. 
674.
578.
579. 
680. 
584. 
588.
590.
591.
592. 
696. 
598. 
600.
*)■
XV. 603.
604.
605.
609.
610.
613.
614.
615. 
618.
619.
620.
624.
625.
626.
630.
631.
632.
*),
XVI. 633. 
634.
640.
641.
642. 
647. 
654.
656.
657. 
*)•
XVII. 658. 
660. 
661. 
663. 
666.
667.
668. 
672. 
676.
48 542 
10150 
20 398
5 995 
3 725 
7 073 
9 220 
7131
29 771 
1834 023 
124 498
134 791 
22 818 
23 788
175 324
112 783 
1111 
3 998
3 837
113 611 
103 359 
907 215
67 727
135 964
79 386
20 067 
37 216
103 538 
9 542, 
12 633 
26 222 
22 781 
134220
21 513 
11581
7 312 
28 877 
16 218
990
14347
8300
26 204
8 753 
1148
6 296 
6 507 
1631
4 895 
8 538
13464
25 618 
1 787290 
1144 663 
6110 
25 956 
116 875 
90 390 
14169 
456
438 720 
112 898 
654661 
120 672 
117104 
341 596 
231568 
261131 
275 021
5 522 011 
323365 
589 869 
453 858
335 502 
258416
1 775 718 
318 713 
127 968 
206 661 
205 554 
262 299 
235 060
3 897 647 
303 612 
673 418 
663 456 
439430 
148 947 
102 167 
612 664 
110262 
338217
1355 518 
460819
1 302 974 
366 582 
463 925 
231098 
258 022 
289 534 
.124684 
956 005 
345100 
304305 
600 413
336 641 
192 290 
314 019 
932 323 
224 824 
458 997 
540 942
2 833 013 
272 252 
636 307
30 669155 
24 565 625 
107 071
6 820 758 
24 293 299 
13292 809
1 352 007 
140 711
78 Taulu 3
*) Maa, tilaatoryhmä 
ja -numero
P a y s ,  num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
V a leu r en  
m arcs
*) Maa, tilaatoryhmä 
ja -numero
P a y s ,  num éro de sta­
tistique et de classe
. Paljous 
Quantité
Arvo mar­
koissa
Va leur en  
m arcs
*) Maa, tilaatoryhmä 
ja -numero
P ay s, num éro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantiti
Arvo mar­
koissa
V a leu r en  
m ares
6 7 9 . . . . 2 8 3 5 0 4 0 2 4  781 7 7 6 . . . . 422 477 5 9 8 5 3 8 4 8 7 3 . . . . 7 813 220 794
6 8 0 . . . . 4 0 6 7 0 5 232 846 7 7 7 . . . . 7 9 909 1 682 583 8 7 4 . . . . 5 762 203 504
6 8 1 . . . . 1 9 7 2 246 975 7 7 8 . . . . 5 8 6 9 5 729 860 8 7 7 . . . . 1 7 2 3 366 411
6 8 2 . . . . 5 800 532 466 7 7 9 . . . . 76 578 5 61640 8 7 9 . . . . 2 202 595 411
6 8 3 . . . . 1 8 8 9 221 809 7 8 1 . . . . 81 551 575 149 8 8 0 . . . . 2 344 3 4 7 6 4 4
6 8 4 . . . . 936 1 1 1 6  605 7 8 2 . . . . 2 1 5 1 2 0 1 6 4 5  580 8 8 6 . . . . 19 830 220 460
6 8 6 . . . . 386 270 982 7 8 4 . . . . 1 2 1 7 1 5 8 88027 8 9 0 . . . . 196 957 4 9 8 7  758
6 8 8 . . . . 472 1 4 3 2 3 6 7 8 6 . . . . 56 496 448 656 8 9 6 . . . . 71 358 1 3 3 2  889
6 8 9 . . . . 3 2 9 9 948 767 7 8 7 . . . . 78311 260 855 8 9 6 . . . . 2 6 0 5 1 168686
6 9 0 .... 1 777 166 290 788 .... 560 929 1470149 9 0 0 .... . 247 325 4 333 472
691 .... 8 755 963 886 789 .... 29241 234 747 9 0 1 .... . 44477 249045
6 9 2 .... 177 123 946 791.... 28643 112 799 9 0 3 .... 293 347 3 460 354
693 .... 62 239187 792 ..,. 45702 520 239 9 0 4 .... 46 724 262 065
695 .... 6 041 3 657 998 795 .... 44074 313 620 9 0 5 .... 652 251 5 682 593
696 .... 14 873 9130 572 796 .... 56 783 848 552 9 0 6 .... 328 785 2172 645
7 0 0 .... 1129 1345337 797 .... 10130 208 716 9 0 7 .... 64 462 482 996
704 .... 464 436 384 798 .... 87313 2 317191 9 0 8 .... 83030 613 741
* ) .. . . — 316164 799 .... 21293 434 276 9 0 9 .... 49092 394353
XVIII. 7 0 6 .... 4 513 427 3463 494 8 0 0 .... 28 877 125 463 9 1 2 .... 9 861 354683
714 .... 1339 600 1401 846 8 0 1 .... 107191 554269 9 1 3 .... 12 288 159592
715.-... 2 389 766 3114 051 8 0 2 .... 62 224 417679 9 1 5 .... 10 742 128065
716 .... 282 332 425 501 8 0 4 .... 211 750 1 500 612 9 1 8 .... ' 16 815 708640
718 .... 1 706 503 3 710 648 8 0 5 .... 2 077 836 2 713 327 9 1 9 .... 49 452 383 679
719 .... 1025 966 1625 505 8 0 6 .... 79 559 180 832 9 2 0 .... 15 849 374185
720 .... 7 820 252 12 724 303 8 0 7 .... 80 213 126 501 9 2 1 .... 33 760 270 589
722 .... 123284 299 504 8 0 8 .... 174 038 791127 9 2 4 .... 34 483 1 010178
723 .... 27 839 103136 809'.... 32 909 104011 9 2 5 .... • 36 956 645 892
724 .... 690 480 1 995195 811 .... 515276 814 787 9 2 6 .... 17 354 351 740
727 .... 5442 109 582 812 .... .3117 504 7848 405 9 2 7 .... 104 654 914 309
728 .... 293117 906 989 813 .... 38 552 255127 9 2 8 .... 6 079 186 560
729 .... 216 725 750 231 816 .... 802 659 2 827 636 9 3 0 .... 105 833 1518 3Ó1
7 3 0 .... 820 438 1 812 401 -8 1 7 .... 17992 333619 931....... 17 841 314900
731 .... 3 751 660 6 019 239 819 .... 46 024 227040 9 3 3 .... 22 634 495089
732 .... 222 657 758438 8 2 0 .... 30 371 163272 9 3 4 .... 37649 933 517
733...... 72 441 290688 8 2 3 .... 75367 598045 9 3 8 .... 59 865 928 198
735 .... 22 913 109 928 8 2 4 .... 18401 131008 9 4 2 .... 74 776 4 713 928
736 .... 385 305 979 005 825 .... 4 708 136 470 9 4 3 .... 15 715 647660
737 .... 398385 1038 786 828 .... 12 480 200 300 9 4 4 .... 9156 458451
738 .... 102 462 304198 8 3 0 .... 12 632 186133 9 4 8 .... 1501 452 741
' 739 .... 180126 614 229 831 .... 30 881 230 854 9 4 9 .... 130 438 8 910 029
740 .... 2 229 937 7297 546 832 .... 3 567 160 387 9 6 0 .... 303132 15 305 624
741 .... 975214 3105 613 833 .... 31367 951220 9 5 1 .... 8.09 225 741
742 .... 135 022 434 438 834 .... 29227 1425 640 953 .... 96.80 2 707069
743.... 27382 259 233 835 .... 12 583 362 686 9 5 4 .... 2 931.78 2 707643
744 .... 361 438 3 349 857 836 .... 5 309 203 466 957 .... 1 393.85 2 040 930
745.... 195 276 2 048224 837 .... 3032 117 885 961 .... 24154 1102 078
746.... 339 049 929 877 845 .... 10 840 376 154 9 6 2 .... 472 580 502
747.... 70 927 378 528 847 .... 2 560 120 317 963 .... 8464 513 736
748.... 30217 243 819 848 .... 4 904 147 424 964 .... 36 289 1 332 391
750 .... 142 706 561661 8 5 0 .... 5112 148 974 965 .... 7 512 356134
751 .... 3257 327674 851___ 4 563 955 709 * ) . . . . — 3 128 893
753 .... 44242 ' 148 940 854 .... 7028 251250 XIX. 968 .... 57 396 336 804
755 .... 262 795 1656 458 856 .... 9 703 1016113 973 .... 49117 378 738
756 .... 93062 585 972 857.... 3 545 255 632 976 .... 60 068 382 036
757 .... 14 501 107141 862 .... 4 407 490 738 978 .... 29 870 426 544
758 .... 129123 854013 863 .... 2 722 207 671 989 .... 8103 124302
763 .... 56 578 296 003 864 .... 1737 535 711 9 9 2 .... 102 220 552 849
764.... 110 561 452 938 865 .... 4 653 406 268 9 9 4 .... 41 591 536 722
765.... 475 938 2 655 460 366 .... 4 878 178363 9 9 6 .... 17317 123168
766.... 48 833 302 425 869 .... 4 356 134 979 1001.... 14148 188 836
767.... 15 225 242 520 870 .... 4 006 797187 1002.... 15 463 281273
768.... 48150 561326 871.... 4 988 259 005 1003..-. 3121 194430
775 .... 190 922 6 517954 872 .... 3177 158 797 1004.... 18313 431 759
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*) Maa, tilasto ry hm S 
ja -numero
Pays, numéro dé sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
maree
•) Maa, tilastoryhmä 
]a -numero
Pay¡, numéro do sta­
tistique et de ciaste
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
Paye, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
QuantUi
Arvo mar- 
kolssa
Valeur en 
mares
1006.... 43991 535 843 1110.... 89 873 1340 297 1228.... 55 719 116 050
1007.... 10 066 221 633 1111.... 18152 1105 660 1230.... 73 656 153852
1011.... 125 625 1967 644 1112.... 2198 274406 1231.... 16454 440277
1012.... 133 715 4 448 752 1113.... 932 951 16224 704 1232.... 302152 708225
1013.... 22 205 819 637 * ) . . . . — 1 745 746 1243.... 3 087058 2 199 820
1014.... 49148 1109071 W  1 lOfi /  1 1244.... 128563 153 733
1016.... 19037 338 647 \  691 /  o UtfO OUU 1249.... 360 502 834347
1016 .,.. 81826 1281039 /  2 1250 .... 77172 426 359
1017.... 38 895 614 045 \  3 229 . 1257.... 40 407 186368
1018.... 13 356 807 742 1133...... 28 751 771 1258.... 61843 723609
1019.... 17136 403 891 1134.... 10 2 608000 1259.... 14143 135 302
1020.... 3 294 141620 1135..... 8 1092 000 1263.... 46 590 408225
1021.... 124 980 2 329398 1136.... 29 813954 1264.... 63131 1 012 760
1022.... 223 743 4459937 1137.... h 563 095 1265.... 68011 1190 838
1023.... 127406 441068 1139.... 28 154342 1266.... 61 516 1966117
1024.... 1244 173 055 1140.... 4470 3149463 1268.... 214180 782 026
1025.... 5 853 187 321 1141.... 3 759 830 095 1269.... 117400 1 523 772
1026.... 644383 6 993 305 1144.... 414 770 477 1270.... 7419 159 522
1027.... 15095 477 806 1145.... 375189 13597203 1271.... 22 903 951837
1028.... 83 752 2 177 771 * ) . . . . — 139 718 12-73.... 55 768 160111
1029.... 172101 1 231 996 XXI. 1146.... 612 5 580 241 1274.... 24 536 109 756
1030.... 25 015 227 293 1147.... 24 526 300 1277.... 3 446 372 250
1031.... 40 353 1195 787 1150.... 347 1124094 1278.... 1853 447 701
1032.... 19392 361 702 1153.... 1796 143 785 1280 .... 41946 1118388
1033.... 266 361 7171093 1154.... 9 962 1 567 855 1281.... 17156 128464
1034.... 3 016 257 013 1155.... 4 620 599120 1282.... 22 260 346997
1035.... 57460 7 713247 1156.... 5134 2 083295 1283.... 11734 246 537
'1036 .... 9 554 1 301131 1168.... 10395 2 684470 1284.... 13125 479 973
1038.... 80 078 3 581 024 1159.... 5163 845 056 1285.... 4244 595607
1039.... 34240 4 415 622 1160.... 783 127 704 1286.... 144 775 3121 740
1040.... 95 817 1 312 564 1161.... 15 965 272 260 * ) . . . . — 1 493 237
1041.... 63 584 356 730 1163.... 9 304 112 596 XXIII. 1287 .... 1969467 1 861 946
1043.... 42 461 390 000 1164.... 34 833 433332 1288.... 126109 146509
1044.... 91 661 341096 1166.... 4 590 176 334 1290.... 1556 952 2 065 833
1046.... 38262 574036 1166.... 20119 2 642 517 1291.... 112 734 135 696
1048.... 17 810 200 477 1168.... 1312 235 355 1292.... 1 029 336 920 741
1049.... 17 720 310 000 1169.... 7 924 489357 1297.... 1911 066 2 998 905
1052.... 30 490 310 082 1175.... 38641 1444 531 1298.... 50 490 130 074
1055.... 102 302 1695 743 /  9005 1299.... 113 208 231 317
1062.... 2 755 239335 \  49164 y X oi/O X <i) 1300 .... 12 237 128 796
1068.... 7 862 207344 1177.... 5 615 390 442 1303.... 618 826 2191375
1069.... 5 283 151685 * ) . . . . — 244410 1306 .... 12 052 556 952
1070.... 40 565 605 760 XXII. 1180 .... 223 727 213 951 1306.... 9 926 217497
1071.... 59 632 1759 603 1181.... 1212 789 269 885 1309.... 68 888 818315
1072.... 40 756 875 975 1186.... 4258 539 2 005 801 1310.... 31193 261391
1080.... 10 691 312 637 1187.... 212 545 312 521 1311.... 10 747 767066
1081.... 7235 112 873 1189.... 285 865 250 693 1312.... 237046 2 421178
1082.... 17318 255 796 1190.... 66 997 261205 1313.... 193196 1 489 203
1086.... 23 538 424 861 1191.... 1261401 455 494 1314.... 44 775 859 889
1087.... 51540 913346 1192.... 427 880 183129 1316.... 56 810 478213
1088.... 6 581 147 750 1193.... 911284 420 804 1318.... 6267 221 565
1089.... 19 374 198900 U 97___ 15144 131 601 1320.... 13 832 191884
1091.... 17219 325 245 1200.... 88 937 136 963 1321.... 222 725 10104 841
1092.... 79 302 1 042 988 1202.... 160 578 119 232 1324.... 13 593 510148
1096.... 7212 154 296 1204.... 4 777080 1 920154 1325.... 4 580 156 706
1097.... 10 757 172 080 1205.... 265 013 271477 1326.... 11 376 744505
1100.... 168161 2 063 904 1207.... 52 548 128 743 1327.... 10 665 774 982
1102.... 8 735 115 732 1211.... 20 342 946 3 975 285 1329.... 36215 2 339 464
1103.... 9 888 100 590 1213.... 9290 222 2 552 398 1330.... 22 049 880 534
1106.... 5 653 137200 1215.... 383 308 221060 1331.... 49 353 2 124 604
1107.... 283167 3 373 523 1216.... 61 999 ,636 896 1332.... 2 242 313 870
1108.... 185433 5138 997 1222.... 133 558 152 394 1333.... 40 389 2 234048
1109.... 99420 2 421299 1225.... 109 452 142 952 1338.... 7 469 1193 873
8 0 Taulu 3
*)Maa, tilastoryhmä Arvo mar- +) Maa, tilastoryhmä
Paljous
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä
Paljous
Arvo mar-
ja -numero Paljous koissa ja -numero koissa ja -numero koissa
P a ys , num éro de  sta- Q u a n titi V a leu r  en P a tit, num éro  de  sta - Q uantité V a leu r  en P a y t ,  num éro  de  i tä - Q uantité V a leur  en
tislique  et d e  d a t te m ares tis tiq u e  et d e  d a sse m arcs tistxque e t de  d a sse m arcs
1 3 3 9 . . . . 972 1 0 9 1 1 0 1 4 4 6 . . . . 17 926 633 345 1 5 6 6 . . . . 5 6 7 3 226 094
* ) . . . . __ 724 735 1 4 4 7 . . . . 9 913 2 9 1 4 7 7 1 5 6 8 . . . . 8 1 6 4 396 843
X X IV . 1 3 4 0 . . . . 1 5 3 7 4 7 1 1 883 445 * ) . . . . — 1 3 1 2 6 7 1 5 6 9 . . . . 3 426 2 1 0 1 3 4
1 3 4 1 . . . . 9 7 7 4 7 7 1 0 0 0  963 X X V III . 1 4 5 3 . . . . 16 254 801 15 082 532 1 5 7 0 . . . . 10 022 286 685
1 3 4 2 . . . . 2 368 646 7 9 79800 1454. : . . 1 3 1 6 3 449 209 * ) . . . . — 422 856
1 3 4 3 . . . . 129 960 552 014 1 4 5 5 . . . . 599 160 947 X X X I. 1 5 7 6 . . . . 10 913 912 250
1 3 4 4 . . . . 2 872 753 8 773 324 1 4 5 6 . . . . 1 7 0 7 123 531 1 5 7 7 . . . . 36 866 2 576 780
1 3 4 6 . . . . 2 5 1 4 9 0 823 264 1 4 5 7 . . . . 7 4 3 9 3 166 283 1 5 7 9 . . . . 7 014 696 550
1 3 4 7 . . . . 180 778 1 0 7 1 4 6 8 1 4 5 8 . . . . 343 734 3 9 6 1 3 7 1 5 8 1 . . . . 1 4 8 3 132 554
1 3 4 8 . . . . 17 899 181 316 1 4 6 0 . . . . 3 3 8 7 8 1 3 6 0 5 6 1 5 8 3 . . . . 521 105 837
1 3 5 0 . . . . 16 966 202 308 1 4 6 1 . . . . 17 894 165 982 1 5 8 4 . . . . 196 260 456
1 3 5 2 . . . . 46 313 450 134 1 4 6 2 . . . . 68  624 615 590 1 5 8 7 . . . . 141 4 86419
1 3 5 3 . . . . 2 3 1 7 4 236 146 , 1 4 6 6 . . . . 17 988 119 944 1 6 9 1 . . . . 389 142 316
1 3 5 4 . . . . 77 524 705 739 1 4 6 7 . . . . 5 4 4 8 153 807 1 6 9 2 . . . . 16 1 0 6 6  800
1 3 5 5 . . . . 5 9 2 6 0 526 101 1 4 6 8 . . . . 1 7 0 5 3 332 120 1 5 9 3 . . . . 2 622 1 752106
1 3 5 6 . . . . 120 732 1 0 9 2  192 1 4 7 0 . . . . 215 853 650 832 1 6 9 4 . . . . 4 1 4 5 821 588
1 3 5 9 . . . . 12 085 1 2 8 2 8 3 1 4 7 5 . . . . 26 822 212 932 1 5 9 5 . . . . 1 1 4 0 136944
1 3 6 4 . . . . 45 215 506 633 1 4 7 7 . . . . 4  885 130 978 1 6 0 2 . . . . — 4  875 985
1 3 6 7 . . . . 87 377 7 77125 1 4 7 8 . . . . 43 639 790 1 1 5 3 1  646 * ) . . . . — • 321 707
1 3 6 8 . . . . 70 538 7 21026 1 4 7 9 . . . . 7 17305 1 4 1 3  012
1 3 7 0 . . . . 4 1 9 0 0 223 062 1 4 8 3 . . . . 4 8 3 1 9 4 446 080 Muut ryhmät ___ — 146 614
1 3 7 1 . . . . 8 5 3 9 4 772 355 1 4 8 4 . . . . 6 367 5 6 4 0 2 6
1 3 7 2 . .  . .
1 3 7 3 . .  . .
1 6 4 8 2  
15 265
195 614 
119 885
1 4 8 5 . .  . .
1 4 8 6 . .  . .
2 449 088 
64 733
3 9 1 1 0 2 4  
256 794 Vienti Saksaan: — 739119 156
1 3 7 4 . . . . 7 008 103 707 1 4 8 8 . . . . 2 6 4 1 4 2 542 402 II . 1 2 . . . . 11 700 202 500
1 3 7 5 . . . . 6  735 213 041 1 4 8 9 . . . . 3 676 338 2 4 4 3 1 3 4 1 4 . . . . 10 455 118 775
1 3 7 6 . . . . 7 0 9 7 170 972 1 4 9 3 . . . . 143 446 222 905 1 7 . . . . 20 041 190 300
1 3 7 7 . . . . 2 9 6 9 0 136 657 1 4 9 4 . . . . 39 495 236 963 2 2 . . . . 3 992 529 1 4 4 0 8 7  919
1 3 7 8 . . . . 84 982 1 515 678 1 4 9 5 . . . . 379 946 376 878 . 2 3 . . . . 5 840 168650
1 3 8 1 . . . . 1 3 0 0 7 142 701 1 5 0 0 . . . . 27 427 1 3 0 1 8 5 2 5 . . . . 3 224 702 6 5 2 5 8  708
1 3 8 5 . . . . 5 1 3 6 1 464 304 1 5 0 1 . . . . 142 803 750 210 2 6 . . . . 14 454 2 5 7 0 6 0
1 3 8 6 . . . . 11 551 123 462 1 5 0 2 . . . . 342 621 362 884 2 7 . . . . 8 6 4 0 264 135
1 3 8 9 . . . . 4 2 3 8 114101 1 5 0 3 . . . . 32 131 240 406 * ) . . . . — 238 844
1 3 9 0 . . . . 16 036 140 285 1 5 0 6 . . . . 6 24282 787 842 IV . 6 2 . . . . 753 984 716 884
* ) . . . . — 616 205 1 5 0 7 . . . . 5 8 691 115 842 6 7 . . . . 5 1 0 6 9 1 1 6 3  855
X X V . 1 3 9 4 . . . . 33 754 322 760 1 5 0 8 . . . . 261 546 1 092 356 * ) . . . .  
V. 7 0 . . . .
6 7 000
1 4 0 1 . . . . 13 328 1 08331 1 5 1 0 . . . . 35 443 153 541 6 237  333 18 796 405
1 4 0 2 . . . . 4  742 272 297 1 5 1 1 . . . , 25 312 127 645 * ) . . . .  
V II . 9 4 . . . .  
* )•••■
1 557
1 4 0 3 . . . .
* ) . . . .
1 7 5 4 683 378 
2 0 7 2 9 0
1 5 1 4 . .  . .
1 5 1 5 . .  . .
8 611 
3 080
388 625 
229 881 1 2 1 2 3 6 931044  20 250
X X V I. 1 4 1 1 . . . . 258 979 373 432 1 5 2 4 . . . . 1 1 6 0 296 900
155 3501 4 1 3 . . . . 565 703 884611 1 5 2 5 . . . . 235 788 2 089 686 IX . 1 0 8___ 377 250
1 4 1 4 . . , . 301 033 2 435 444 1 5 3 0 . . . . 137 341 6 711 030
x .
— 143 450
1 4 1 5 . . . . 777 747 6 064 654 * ) . . . .
X X IX . 1 5 3 2 . . . .
— 1 6 3 6  973 14 566 410 690
1 4 1 6 . . . . 9 8 2 7 9 270 051 10 403 342 10 024 629 1 1 7 . '. . . 144 317 4 5 61075
1 4 1 7 . . . . 92 720 691 244 1 5 3 3 . . . . ' 846 094 1  873 567 1 1 9___
* ) . . . .
7 610 751114
1 4 2 0 . . , . 10 904 105 709 1 5 3 6 . . . . 135 362 347 070 — 124 262
1 4 2 1 . . . . 123 671 1 1 3 9  752 1 5 3 7 . . . . 22 188 226 15 105 868 X I I I .  1 6 5 . . . . 10 292 3 226 825
1 4 2 2 . . . . 39 593 137 093 1 5 3 9 . . . . 4 835 585 3 418 385 1 6 6 . . . . 1 5 9 0 325 735
1 4 2 4 . . . . 14 978 6 0 1 1 9 3 * ) . . . .
X X X . 1 5 4 4 . . . .
— 116 772 1 6 7 . . . . 12 470 2 0 99145
1 4 2 6 . . . . 7 6 1 8 4 388 776 61 761 1 8 5 1 1 6 3 1 6 8 . . . . 5 1 4 1 0 7 75 314172
1 4 2 7 . . . . 22 049 1 607 722 1 5 4 5 . . . . 22 097 494 670 1 7 2 . . . . 1 2 5 5 2 021 948
1 4 2 8 . . . . 161 248 11 933 071 1 5 4 7 . . . . 28 056 1 815 735 1 7 4 . . . . .  399 538 205
1 4 3 2 . . . . 1 8101 678 318 1 5 4 8 . . . . 14 600 1 242 225 1 8 2 . . . . 62 415 1 7 0 1 8  954
1 4 3 3 . . . . 22 625 319 824 1 5 5 2 . . . . 3 624 307 056 1 8 3 . . . . 20 080 5 950 519
1 4 3 4 . '. . . 2 4 0 6 6 6 8 7 4 8 0 1 5 5 4 . . . . 726 2 1 66160 1 8 4 . . . . 3  205 1 1 7 4 0 5 8
1 4 3 6 . . . . 35 404 336 049 1 5 5 5 . . . . 2 9 1 3 4 2 377 487 1 8 6 . . . . 329 121000
* ) . . . . — 279 212 1 5 5 6 . . . . 855 113 276 1 8 8 . . . . 1 1 9 4 4 5 777235
X X V II . 1 4 3 8 . . . . 9 452 243 092 1 5 5 7 . . . . 1 3 3 5 253 830 1 9 0 . . . . 8 2 112 40 076 335
1 4 3 9 . . . . 8 2 9 8 120 500 1 5 5 9 . . . . 14 641 112 983 1 9 2 . . . . 290 393 133 0 95114
1 4 4 3 . . . . 11 236 1 0 5 4  570 1 5 6 0 . . . . 1 1 2 9 236 044 1 9 4 . . . . 483 125 584
-  1 4 4 4 . . . . 16 670 2 7 8 0 1 8 1 5 6 3 . . . . 5 505 1 2 7 4  747 1 9 5 . . . . 14 085 5 1 6 0  442
1 4 4 5 . . . . 2 4 1 1 5 942 823 1 5 6 5 . . . . 7 549 890 133 1 9 7 . . . . 4 430 1 911 857
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*) Maa, tilastoryhmä
Paljous
Arvo mar- •) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmäja -numero koissa ja -numero Paljous koissa ja -numero Paljous koissa
P a y s ,  n u m é r o  d e  s ta Q u a n ti té V a l e u r  e n P a y s , n u m e r o  d e  s t a - Q u a n ti té V a le u r  e n P a y s ,  n u m é r o  d e  s t a - Q u a n ti té
t i s t i ç u e  e t  d e  c la s s e m a r c s t U t tg u e  e t  d e  e la e t e m a r c s t i s t i q u s  e t  d e  c la s s e m a r c s
1 9 9 .. . . 2 96£ 2 260 85E 4 2 8 ... 131 455 152 350 Vienti Danzigiin: 2 836  609
2 0 0 . . . . 93c 774 40£ 4 3 2 .. . . 42 94' 112 300 1 239 940 2 286 0652 0 1 . . . . 1094 627 326 4 3 4 ... 132 064 324 841 XV. 246___
XXIII. 456! ! ! !
2 0 3 . .  . .
2 0 4 . .  . .
4r
1171
212 865 
622 634
*)••■• 
XXIII. 4 5 7 .. . . 409 856
166 395 
1215 015 200 000
150 500 
130 000
2 0 8 . . . . 2 710 822 7 763 232 4 6 3 .. . . 144 817 287 489 XXVII. 499___ Id lbU 101000
2 1 4 . .  . .
2 1 8 . .  . .
1007 57C 
2162
8 798 930 
101 900
4 6 9 .. . .
» ) . . . .
1 651 485 7 548 368 
193 722
Muut ryhmät........ — 169 044
2 1 9 . . . . 7 63( 206 70( XXIV. 4 7 6 .. . . 30 681 115 000 Takaisinvienti . . . . — 36  800
2 2 2 .. . . 459 652 1258 790 11650 Vienti ja takaisin-
' * )___ _ 146 778 
213 245
XXV. 4 8 9 .. . .  
*)••••
467 570 vien ti..................... _ . 2 8 7 3  409
XIV. 2 2 6 .. . . 151 854
X iidO ooo
3 300
2 2 7 .. . . 278 732 1233 774 XXVII. . 4 9 9 .. . . 88 440 557 835
• ) . . . . — 1 80C * ) . . . .
XXVIII. 5 0 4 .. . .
__ 3 760 Alankomaat.XV. 2 3 9 . . . . 2 694 594 3555 499 45 720 189 200
2 4 0 .. . . 194 33C 216 938
XXX. 5 1 1 .. . .
76 502 Tuonti Alanko-2 4 1 .. . . 4 757 252 10 526191 12 363 582 330 306  500  4762 4 3 .. . . 20 984233 43 465 220 5 1 4 ... . 115 000 maista: —
2 4 6 .. . . 3 604 892 7136 731 — 23 990 II. 2 9 . . . . 28220 428197
2 4 7 .. . . 2 512 378 5 072 881 XXXI. 5 2 6 .. . . 47 210 2 036 650 3 0 . . . . 146109 1 793 081
2 4 9 .. . . 227 943 699 960 5 2 7 .. . . 826 758 1149 790 „ 3 1 . . . . 9069 130 446
2 5 2 .. . . 868 544 2 414079 * ) . . . . __ 8 710 3 6 . . . . 224107 2 452 915
2 5 3 .. . . 4 924 906 18 646 000 4 3 . . . . 217214 900118
2 5 6 .. . . 4434 361 12 195 830 Muut ryhmät . . . . — 195294 * ) . . . . — 60 858
2 5 9 .. . . 194174 974039 III. 5 3 . . . . 10 647113 26 995 625
2 6 0 . . . .
2 6 1 .. . .
2 6 2 .. . .
2 6 5 .. . .
290 890 
67 503 
14448 
1149132
1 839 971
2 382 594 
552 640
3 886 275
Takaisin vienti ___
Vienti ja takaisln- 
v ien ti............
— 7 9 0 2  8 13  
747 0 2 1 9 0 9
5 4 . .  . .
5 6 . .  . .
6 1 . .  . .
99 630 
2 646 509 
463 421
225450 
5158 532 
1380 064
6 2 . . . . 162 965 454 939
* ) . . . . — 372 788 6 3 . . . . 86 883 238 742
XVI. 2 7 1 .. . . 12 976 •448 379 ' 6 7 . . . . 1157 754 4 240 399
2 7 3 .. . . 66 953 586 239 • 7 1 . . . . 393 229 1145 517
2 7 5 .. . . 2 328 201409 Danzig. 7 2 . . . . 220 603 847025* ) . . . . — 51 280 7 4 . . . . 70 302 259 258
XVII. 2 7 8 .. . .
2 7 9 .. . .
199 665 
33 415
6 348 312 
559 900 Tuonti Danzigista: — 19 345  132
7 6 . .  ..
8 1 . .  . .
1140 512 
1 006 716
3 660 432 
3 315 521
2 8 0 .. . . 30 944 1 771659 III. 5 3 . . . . 2 489 630 4183 143 8 5 . . . . 19 892 346 628
2 8 1 .. . . 251 770 6 952 315 8 0 . . . . 64260 246 062 9 1 . . . . 2 989 885 10 474023
2 8 2 .. . . 1180 657 22 669 344 9 1 . . . . 35 877 134977 9 2 . . . . 59 823 232 662
2 8 3 .. . . 33211 428 667 * ) . . . . — 174155 * ) . . . . — 453 847
2 8 8 .. . . 196 688 475 055 IV. 9 3 . . . . 135 576 205 620 IV. 9 3 . . . . 13 621 753 24102 096
2 9 5 .. . . 3 560 129 665 9 4 . . . . 96 288 169 855 9 4 . . . . 996 290 1 728221
2 9 6 .. . . 2 214 637140 1 0 0 ... . 47 092 114 049 1 0 6 .. . . 264 915 452 166
2 9 7 .. . . 486 479 800 * ) . . . . — 45 700 1 0 9 .. . . 692 665 1198 786
XVIII.
* ) . . . : ' --- 172 410 VI. 1 9 5 .. . . 2 873 101 8 144 860 1 1 0 .. . . 248056 324 600
3 0 1 .. . . 39061 167600 1 9 7 .. . . 56294 260 643 1 1 4 .. . . 259 508 479 789
3 0 6 .. . . 75247 190 950 * ) . . . . — 39 701 1 1 5 .. . . 79180 209 819
3 3 9 ... . 8149 132 342 XIII. 5 0 5 .. . . 168178 258 757 1 2 1 .. . . 512 758 2104 234
3 4 7 ... . 23436 264 941 * ) . . . . — 58 232 1 2 6 .. . . 4 617 132 575
3 4 8 ... . 90 894 877150 XXII. 1 2 1 1 .... 1 964 845 481 000 * ) . . . .  
V. 1 3 0 . . . .
__ 154 611
3 4 9 ... . 301135 2 295 882 — 530 72 781 367 669
XIX.
* ) . . . . — 420 037 XXIV. 1 3 4 0 .... 2 864082 2 954 761 1 4 1 .. . . 26 791 234 712
3 5 5 ... . 27 263 157167 1 3 4 1 :... 312 000 312 900 1 4 4 .. . . 28 446 108 890
3 7 1 ... . 5 603 185 405 1 3 4 4 .... 197497 432 000 1 4 7 .. . . 5 446 130 811
3 8 9 ... . 17 751 400130 1 3 4 7 .... 65 000 375 800 1 5 3 .. . . 283 698 322 400
* ) : . . . — • 140 905 — 10 1 5 8 .. . . 595072 1 347120
XX. 3 9 6 ... . ( 3 [ 258000 XXVIII. 1506.-... 94 525 119 558 1 6 3 .. . . 418 798 813 764l  346 * ) . . . . — ■ 24 450 167...... 101 379 114 556
XXII.
* ) . . . . 92 000 XXIX. 1 5 3 2 .... 324185 276 030 1 7 5 .. . . 20 095 215 385
4 1 3 ... . 559000 195 650 XXXI. 1 6 0 2 .... — 166 514 1 7 6 .. . . 24 422 500 089
4 1 8 ... . 11 568 719 2 638 390 * ) . . . . . ------ 850 1 8 3 .. . . 137 068 •4469 431
4 2 3 ... . 1053248 559 290 1 8 5 .. . . 17 006 364328
4 2 6 .. . . 275480 296 122 Muut ryhmät ___ — 164 975 * ) . . . . . 263 593
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•) Maa» tilaa toryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
YI. 186..
189..
191..
192..
193..
195..
196..
197..
226.. 
232..
*1
IX. 268..
271..
276..
277..
278..
280..
*)■■
X. 321..
322..
349..
*)•■
XI. 360..
369..
371..
411..
413.. 
*)•■
XII. 451..
458.. 
*)•■
XIV. 578..
696..
Paljous
Quantité
XV.
x v n .  660. .
661..
667..
682..
696.. 
*)••
XVIII. 706..
714..
715..
716..
718..
719..
720..
724..
730..
731..
740..
741..
744.
745. 
764. 
805. 
812. 
816. 
903. 
918. 
927.
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marc»
396 084 
23 753 
66 966 
67175 
6128  
13168456 
98 520 
109106 
354 
393192
45152 
104 971 
40 600 
11025 
6 606 
18 296
169 289 
27 259 
726
8 629 
2 238 
45 066 
2 413 
1139
131265 
11 500
308162 
374 445
17 555 
12 495 
3 952 
1831 
214
1504100  
1494 235 
254 317 
91 837 
300 700 
332 418 
1 808 202 
106 848 
89 028 
' 280 828 
182 753 
95 657 
23 253
37 666 
104 902 
326 039
38 672 
81 874
5 399 
2 000 
14 872
7 976 974 
754 243 
902 906 
642 045
104 334 
46 960 440
400 000 
495 921 
136146 
12 273 027 
211028 
1 043 900 
917 731 
1081 510 
116150 
169 669 
. 1 264 553 
126 631 
1704 627 
291 920
105 416
238 542 
487133 
143 431 
777 846 
450 089
111 371 
320 867
1 742 902 
116 977 
369 369 
1099 725 
1 562 113
239 766 
137 435 
200 786 
250 477
1266607
121 567
112 000 
169160
1 413 668 
1 447 340 
391 239 
130183 
474 331 
442 758 
3 406 627 
309 524 
171 400 
430 879 
564 506 
295 038 
212 296 
332 814 
332 560 
414135
122 060 
300 000 
184 643 
100 600 
116 300
•)Maa, tilaa to ryhmä 
ja -numero
Paye, numéro de sta­
tistique et de classe
XIX.
XX.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVIII.
XXIX
948..
*)••
983.. 
1026..
1035..
1039..
1044..
1111..
1113..
1140.. 
1145-,.
1187..
1208.. 
1211..
1213..
«3::
1316..
1321..
1328..
1330.. 
*)...
1344..
1347..
1352..
1353..
1354..
1355..
1356..
1359..
1362..
1364..
1372..
1373..
1374..
1378..
*)•■
1395..
1403..
*)••
1414..
1415..
1417..
1423..
1428..
*)•■
1453..
1462..
1470..
1475..
1489..
1495.. 
1506. 
1525. 
1530.
*)•
1631.
1532.
1537.
1538.
1539.
*)•
Paljous
Quantité
Arvo mar-
■Valeur en 
marcs
370
32 575 
235 230 
19161 
529 
51627
11 831 
78 344
201
12 481 
268480 
136 635
4 662 049 
1 750 501
13 215 
24343 
10 920 
28 944
8 243
36 892 
36 385
1 921 074 
136659
61 599 
20 915
2 389 837 
150 327 
105 001 
167 630 
129 269
31 695 
43 947 
52 167
7 565 
4 690
75257 
349260 
19 483 
70 969 
6 315
700 000 
18132 
• 42 711 
129 650 
5 448 752
2 241 743 
191 960
48 917 
1042
3 251100 
3 784 709
527 400 
3 396 611 
11109 850
135 378
1 332 275 
285 500
2 495 468
2 696 246 
198 815 
257 858 
477 837
440 098 
508 608 
186 545 
551170 
429397 
303 616 
944 000 
464 070 
508 326 
108 910 
131 684 
432 743
1 497 000 
288 982
441 984 
122 450 
219 253
17 593130 
1 334 575 
648 301 
160 691 
23 647 757 
1 660 044 
986 388
3 526 971 
1 386 147
335 070 
607 342 
1292 119 
200 236 
733 709
1 033 308
75 413 
625 389
2 409 430 
167 872
*) Maa» tilaa toryhmä 
ja -numero
Pays» numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
XXX. 1 5 5 1 .... 383 723 500
— 133 591
XXXI. 1 5 7 9 .... 4192 817241
— 53 318
M uut.ryhm ät . . . . — 194 654
Vienti Alanko-
maihin! — 512 503 469
II. 2 5 . . . . 13 811 293 740
* ) . . . . — 11830
IV. 6 7 . . . . 7 500 187 500
XIII. 1 6 4 .. . . 467 132 000
1 6 5 .. . . 1179 293 230
1 6 6 ... . 24 386 7 517 808
1 6 7 .. . . 41668 6 018 425
1 6 8 ... . 505153 76 954 668
1 7 2 .. . . 82 153 000
1 7 3 .. . . 239 121 500
1 7 4 .. . . 2 403 842 498
1 8 1 .. . . 8 212 2 215 218
1 8 2 .. . . 468 114 685
1 8 3 .. . . 597 187 915
1 8 8 .. . . 36076 18 984063
1 9 0 . . . . 259 858 123 383 436
1 9 2 .. . . 471 529 206 566 511
1 9 4 ... . 14 646 3 043100
1 9 5 ... . 12 681 3 880 360
1 9 6 ... . 291 120 000
. 1 9 7 ... . 23 927 10 071 484
1 9 9 .. . . 1845 532 700
2 0 1 .. . . 1168 457 000
2 0 8 .. . . 2 073 379 6 500 244
2 1 4 .. . . 14912 123237
* ) . . . . — 115 265
XV. 2 4 0 . . . . 2 043 75£ 2 270 790
2 4 1 .. . . 689 058 1 294 407
2 4 3 .. . . 4 524 968 9 611105
2 4 6 .. . . 1073097 1 989 562
2 4 7 .. . . 157 800 310 310
2 4 9 . . . . 122 893 401 293
2 5 2 . . . . 194 348 451 929
2 5 3 .. . . 299 09C 1122 096
2 5 6 .. . . 298 915 869 423
2 6 5 .. . . 50 696 146 924
* ) . . . .  
XVII. 2 7 8 ... .
— 323 356
20 240 447 800
2 7 9 .. . . 46 88Í 776 488
2 8 1 .. . . 330 292 7 077 743
2 8 2 .. . . 731 647 14238 593
2 8 3 .. . . 32 381 368260
* ) . . . . — 6 000
XIX. 3 7 1 ... . 5 62£ 258 640
* ) . . . .
XXIII. 4 5 7 .. . .
— 23 850
198 32: 580 960
4 6 9 ... 1101E 105 557
* ) . . . — 75 910
XXIV. 4 7 9 ... 20 784 136 000
XXV. 4 8 9 ... 33 07c: 126 764
r  * ) . . .
XXVII. 4 9 9 ...
— 7 900
11674 117 635
XXVIII. 5 0 4 ... 45 72C 181 525
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•) Maa, tilasto ryhmä
Paljous
Arvo mar- •) Maa, tilastoryhmà
Ja -numero koissa ja -numéro Paljous
P a ye , num éro  de sta Q uantité V a leur  en P a ys , num éro  de  sta- Q uantité
tis tique  et de  d a s te m arcs tis tique  et de classe
X X X I. 5 2 6 . . . ' . 2 341 105 540 6 9 6 . . . . 3 619
• * ) . . . . — 7 500 * ) . . . .
Muut ryhmät . . . . — 249 202 X V III . 7 0 6 . . . .  7 1 4 . . . .
1 571 075 
5 3 3 7 1 6 2
Takaisinvientl . . . . — 1 001 704 7 1 5 ...• . 1 8 8 8  038
Vienti ja takaisin- 7 1 6 . . . . 174 556_ 513 5 0 5 1 7 3 7 1 8 . .  . .
7 1 9 . .  . .
1 983 935 
1 877 784
7 2 0 . . . . 6 1 8 3  866
Belgia. 7 2 2 . . . . 106 4557 2 4 . . . . 233 844
Tuonti Belgiasta: — 1 4 9 9 8 6  075 7 2 8 . .  . .7 2 9 . .  . .
21 505 
816 867
I I I .  5 3 . . . . 712 404 1 739 601 7 3 0 . . . . 740 914
6 7 . . . . 53 758 202 280 , 7 3 1 . . . . 1 339 751
* ) . . . . — 202 039 7 3 2 . . . . ' 56 704
IV . 9 3 . . . . 470 474 830 740 7 3 4 . . . . 2 3 1 5 4
1 0 2 . . . . 118 000 259 000 7 4 0 . . . . 1 9 9 3 5 0
1 1 3 . . . . 2 3 9 3 5 0 339 500 7 4 1 . . . . 180 776
* ) . . . . — 83 366 7 4 4 . . . . 18 347
V. 1 5 8 . . . . 8 7 8 2 6 7 1 9 1 4 1 9 8 7 4 6 . . . . 122 780
* ) . . . . — 124 068 7 6 4 . . . . 39 600
V I. 1 8 6 . . . . 3 8 4 1 3 723 350 7 8 8 .- . . . 374 688
1 9 5 . . . . 642 562 2 1 4 8  266 8 0 5 . . . . 1 1 4 8 2  229
1 9 7 . . . . 963 767 4 303 727 8 0 7 . . . . 4 1 8 4  265
2 3 2 . . . . 502 792 23 767 993 8 1 1 . . . . 46 850
* ) . . . . — 96 968 8 1 6 . . . . 104 346
V II. 2 5 1 . . . . 5 967 111 033 8 7 7 . . . . 6 1 7 9
* ) . . . . — 1 1 2 7 8 8 7 8 . . . . 543
IX . 2 7 1 . . . . 131 536 1 275 740 8 7 9 . . . . 1 5 0 5
2 7 4 . . . . 17 491 124 267 9 0 6 . . . . 32 017
2 8 0 . . . . 18 095 1 245 867 9 0 7 . . . . 50 233
* ) . . . . — 129 600 9 0 8 . . . . 5 1 2 9 4
X . 3 2 1 . . . . 742 375 7 1 4 4  005 9 2 7 . . . . 26 827
3 2 2 . . . . 141 592 1 601 352 9 4 2 . . . . 4 518
3 3 8 . . . . 2 818 373 792 * ) . . . . __
3 3 9 . . . . 2 002 271 421 X IX . 1 0 3 6 . . . . 2 802
3 4 2 . . . . 10 069 892 742 1 1 1 3 . . . . 9 768
3 4 3 . . . . 1 4 7 7 1 9 8 1 0 9 * ) . . . .
X X . 1 1 3 6 . . . .3 4 4 . . . . 5 1 9 8 2 9 5 1 9 2 16
3 4 6 . . . . 15 622 9 2 8 2 7 6 1 1 4 5 . . . . 22 319
3 4 9 . . . . 4 1 3 5 596 655 * ) . . . .  
X X I. 1 1 6 6 . . . .
____
* ) . . . . — 3 3 5 1 8 5 2 432
X I. 3 6 0 . . . . 3 397 260 356 * ) . . . .
X X II . 118 1 ........
__
3 6 9 . . . . 3 742 300 707 3 1 4 3  266
3 7 1 . . . . 5 265 111 550 1 1 9 5 . . . : 2 222 000
4 0 4 . . . . 1 5 6 9 105 510 1 2 1 1 ...- . 700 000
4 1 0 . . . . 5 1 1 5 1 0 8 9  690 1 2 1 6 . . . . 4 1 3 2 9
4 1 1 . . . . 14 337 2 071 830 1 2 6 8 . . . . 198 029
„  t •
'--- 500 866 1 2 6 9 . . . . 173 220
X I I .  4 5 8 . . . . 23  914 106 994 1 2 8 0 . . . . 14 606
4 6 3 . . . . 794 131 745 * ) . . . .  
X X III .  1 3 1 0 . . . .* ) . . . . — 312 646 31 530
X V. 6 1 4 . . . . 22 922 1 2 6 5  558 1 3 2 1 . . . . 10 242
— 112 779 1 3 2 9 . . . . 11 363
X V I. 6 5 7 . . . . 1-119 257  547 1 3 3 0 . . . . 6 3 5 9
* ) . . . . — 17 500 * ) . . . .
, X V II. 6 6 0 . . . . 60 364 1 0 4 1  815 X X IV . 1 3 4 2 . . . . 28 622
6 6 1 . . . . 65 041 1 337  969 1 3 5 6 . . . . . 5 0 1 2 2
6 6 3 . . . . 5 707 108 360 1 3 6 3 . . . . 31 012
6 6 4 . . . . 14 631 5 3 1 2 8 1 1 3 6 4 . . . . 1 8 6 5 8
6 6 7 . . . . 1 8 8 4 383 074 1 3 7 4 . . . . 13 787
6 9 1 . . . . 1 6 0 9 286 008
Arvo mar­
koissa
V aleur  en  
m arcs
1 255 868
355 214
1 406 598
5 535 686
2 291 785 
237 573
2 776 219 
2 499 065 
8176149  
248 767 
605 653 
152 157 
1 916 265
1 503 516
2 125 738 
220 090 
113 868 
670 447 
700190 
109 570 
368 856
113 040 
953 450
13 554261
6 976 721 
111 746 
223 039
1 253 069 
122 480 
503 343 
205154 
350 711 
390 985 
228 096 
304 708 
1 039 637
356 918 
276 242
' 410 685 
588 084 
527 295 
109 798
114 644 
3 487
293 047 
■249 800 
105 000 
139127 
521 555 
1985 403 
390 341 
346 920 
295 477 
553 751 
626 307 
325 048
225 966 
125 590 
459500 
330 062
226 311 
189 800 
163 826
*) Maa, tilasto ryhmä 
Ja -numero
P a ys , num éro  de  s ta ­
tis tique  et de  classe
Paljous
Q uantité
\
Arvo mar­
koissa
V aleur en  
m arcs
XXVI. 1 4 1 5 .... 17 000 110 600
— 233 554
XXVII. 1 4 4 5 .... 3 871 179 739
* ) . . . . — 52 755
XXVIII. 1 4 5 9 .... 73181 261018
1 4 7 0 .... 111603 361 877
1 4 8 5 .... 251604 376163
1 4 8 9 .... 4026 606 2 715 881
1 5 0 5 .... 213 781 270 434
1 5 0 6 .... 2 572 92£ 3 287 855
1 5 2 5 .... 64 315 136 881
* ) . . . . — 247 705
XXIX. 1 5 3 2 .... 2 299 09£ 2 241 584
1 5 3 7 .... 1375 399 756 969
1 5 3 8 .... 10 469177 5 608 097
1 5 3 9 .... 366 34£ 243 200
XXXI. 1 5 9 2 .... 0 242 000
1 6 0 2 .... ---' 277 476
* ) . . . . 54 529
Muut ryhmät . . . . — 184 665
Vienti Belgiaan: — 364111442
IL 2 5 . . . . 75 703 1367140
XIII. 1 6 5 .. . . 5159 1 612 498
1 6 7 ... . 121 321 16 620 387
1 6 8 .. . . 4 861 804 000
1 8 8 .. . . 35 625 17 862 612
1 9 0 .. . . 236 041 107075198
1 9 2 .. . . 332 609 141899 645
1 9 5 .. . . 17 518 7195 216
1 9 7 ... . 4 673 1 699 492
1 9 9 ... . 632 520 098
2 0 0 .. . . 722 567 700
2 0 8 .. . . 291 340 924 532
2 1 4 .. . . 1 494 318 12 439 544
* ) . . . . --- , 198 228
XV. 2 3 8 .. . . 4 170 800 2 384 600
2 3 9 .. . . 248 888 307 800
■ 2 4 0 . . . . 2 270 448 2 502 898
2 4 1 .. . . 11 718 000 25 288 844
2 4 3 .. . . 4 535 793 10 345 952
2 4 6 .. . . 1 526 976 3 078 408
2 4 7 .. . . 411175 821190
2 5 2 .. . . 58 589 171 880
2 5 3 .. . . 293113 1 299 855
2 5 5 .. . . 30 837 160 938
2 5 6 .. . . 970232 2 776 111
• 2 5 9 .. . . 82 572 502 226
2 6 5 .. . . 212 106 1033 785
* ) . . . . — 43 009
XVII. 2 7 9 .. . . 6 741 104 867
2 8 2 . . . . 33153 655 360
* ) . . . . — 75 560
XIX. 3 8 7 .. . . 3 940 125000
* ) . . . . — 36 390
XXII. 4 2 3 .. . . 492 968 121 474
4 2 6 .. . . 731 520 733 820
4 2 8 .. . . 177263 160 450
4 3 2 .. . . 74 082 256043
* ) . . . . — 17660
84 Taala 3
*) Maa, tllastoryhmä 
ja -numero
P ays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
. marcs
XXIII. 4 5 7 .. . . 89175 218 811
— 10200
Muut ryhmät . . . . — 92 021
Takaisin vienti . . . . — 207 630
Vienti ]a takaisin-
3 6 4 3 1 9 0 7 2v ie n t i ....................
Luxemburg. 
Tuonti Luxein-
880 979burgista: —
XVII. 6 6 7 ... . 664 255 221
6 8 2 .. . . 2 014 161 639
* ) . . . .  
XVIII. 7 3 1 ... .
— 59 230
161957 272 700
— 116138
Muut ryhmät........ — 16 051
Vienti Luxem-
b u rg iln :. — —
Suur-Britannia 
•ja Irlanti. 
Tuonti Suur-Britan-
II.
IIL
VI
2 3 . . . . 836
936942914
164 200
OJ.*±. . . .
3 1 5 .. . .
3 2 1 .. . .
3 0 . . . . 13 718 116 967 3 2 2 ... .
4 3 . . . . 4 498060 15118 951 3 3 1 ... .
* ) . . . .
5 3 . . . .
— 136 000 3 3 7 ... .
96152 261 250 3 3 8 ... .
6 7 . . . . 30 886 314 116923 727 3 4 2 .. . .
9 1 . . . . 50 456 154 860 3 4 3 ... .
* ) . . . .
1 0 6 .. . .
— 348 332 3 4 4 ... .
190 000 382 800 3 4 6 ... .
1 1 4 ... . 13 720 463 28553144 3 4 8 ... .
1 1 5 .. . . 303 717 545 355 3 4 9 ... .
* ) . . . . __ 247517 * ) . . . .
1 3 0 . . . . 810 375 6 955 850 XI. 3 5 0 .. . .
1 3 2 . . . . 63 311 323166 3 5 1 ... .
1 3 4 .. . . 77 762 797 915 3 5 3 ... .
1 3 6 .. . . 294 669 3146 815 3 5 5 ... .
1 4 2 .. . . 60 372 339 200 3 5 6 ... .
1 4 3 .. . . 71255 323 511 3 5 7 ... .
1 4 8 .. . . 6 861 114 856 3 5 9 ... .
1 6 3 .. . . 138 096 349 539 3 6 0 .. . .
* ) . . . . __ 432 519 3 6 2 .. . .
1 8 6 ... . 145 768 3163 941 3 6 3 ... .
1 8 9 .. . . 63 851 2 294130 3 6 6 ... .
1 9 1 ... . 16 562 214418 3 6 9 ... .
1 9 5 ... . 26411135 91151137 3 7 4 ... .
201. . . . 25 068 173 815 3 7 6 ... .
2 1 2 .. . . 29218 484 46E 4 0 0 .. . .
2 1 7 .. . . 16398 2 169 348 4 0 4 . . . .
2 2 8 .. . . 23 555 • 916 978 4 0 7 .. . .
2 3 2 .. . . 444 024 13 800 43C 4 0 8 .. . .
i)Maa, tllastoryhmä 
ja -numero
P ays, numéro de sta­
tistique et de classe
233.
236.
*)■
VII. 248. 
260.
V III 25^!
IX.
X.
268..
270..
271..
272..
274..
280 .. 
282..
284..
286..
A:
289..
290..
291..
297..
298..
299..
304..
305..
306..
307..
312..
313..
Paljous
Q uantité
Arvo m ar­
koissa
Valeur «n 
marcs
*)Maa, tllastoryhmä 
ja -numero
Pans, numéro de sta­
tistique et de classe
18439
594
2 219 
6 295
26 325
1556 399 
8 268 
147 263 
230 972 
114 950 
551 592 
190 850
13 889
3 663
36 891
14 923
19 730 
23128 
16 944
3 408
5 783 
4008
2 243
6 228
4 564
20 864 
182 985
35087 
22 785 
221072 
158 948 
6 760
3 014
3 897 
46 251
9 673 
24 448 
67 897 
752
4 247
12 770 
'81 692 
14253 
1924  
2 693 
91606 
2 303 
309 854 
2 772 
12 457 
6 463 
12 380 
326 864 
52 398 
27 549 
12 059 
5504  
1896
170 563 
120 955 
454 540 
132 602 
116 218 
86 468 
1165 414 
20 560 
42 338 364 
138 438 
1808 312 
2 093180 
959 727 
37 651623
4 024 384 
720117 
311290 
124177
1397 361 
776 450
1 700 978
2 280 217 
776 876 
266 935 
598 937 
199118 
216 946 
706 611 
586 044
1 784 856 
14 381 754
275100 
306 395
2 756 963 
1 948 847
821159 
229 195 
425 511 
3-758218 
1139 440
1 886 165
5 226 099 
159 532 
752 076 
694 911 
833 996
3 543 427
2 289 094 
135 058 
297 076
10 823 163 
135 706 
28 595136 
142 752 
934 345 
1239636  
1663 231
4 926 756 
1132 454
3 324 617 
1164 876 
1187 961
638 794
Paljous
Q uantité
410..
411..
412..
413..
417..
419.. 
*)■•
XII. 421..
427..
432..
433..
436..
438..
440..
445..
446..
448..
449..
450..
451..
455..
456..
458..
459..
460..
461..
469..
471..
472..
484..
487..
490..
493..
494..
495.. 
*)•■
XIII. 527..
528.. 
*)•■
XIV. 584..
696..
598..
600.. 
*)■■
XV. 606.. 
614.',
615..
620.. 
*)■■
XVI. 652., 
657.,
XVII. 66^1' 
661. 
662.
663.
664. 
666.
667.
668.
679.
680. 
682.
Arvo mar-
Valeur en 
marcs
13 878 
183 304 
27 879
2 300 
1090
3 924
1795
717
739
896
817
17066
674
909
252
1998
4 645 
104016 
446 223
21056 
66 368 
69 267 
410164 
17 602 
667
3 500 
933
47 794
5 321 
21445 
13140 
21054
1506
4 381
26 673 
8 830
2 472 
1124 618 
128852 
25 626
22 216 
1768  
2 897 
4090
0
8 339
475521 
285 923 
1457 
60 809
6 384 
2 828
15 674 
2 749 
2112 
1631 
3519
2 191 507 
24146178
2 847 420 
255 867 
797 464
1180 881 
567293 
• .194112 
383 334 
142 574 
124 814 
111314
3 076196 
160 522 
277170 
134104 
171 713 
294 636
3 594473
6 031 883 
861 372
2 569 408 
640 363 
5 994 575 
2 574 720 
131 017 
1109 505 
204 804 
5 852 834 
638 976 
609 959 
1489500  
1493680  
112 040 
345165 
615 092 
1 078 818 
427 859 
189018 
332 763
4 442 010 
566 491 
101 817 
242 419 
578235 
168 088 
185441 
619 436 
312 445 
200000
1 600 631 
147 591
7 480 963
5 044 749 
' 180 000 
1205136
156 460 
642 249
2 050 051 
308202 
299 442 
198950 
347624
Taulu 3 85
*1 Maa. tilastorvhmä Arvo mar- •) Maa, tllastoryhmâ
Paljous
Arvo mar- *) Maa, tilasto ryhmä
Paljoiis
Arvo mar-
ja  -numero Paljous koissa ja  -numéro koissa ja  -numero koissa
Pays, numéro dé sta„ Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en P ays, numéro de sta- Quantité Valeur en
tistigue et de classe marcs tistigue et de classe marcs tistique et de classe marcs
6 8 3 ... 8 440 775 840 9 4 9 .. . . 2 644 256 805 1 3 1 3 .... 27 790 221 614
6 9 1 ... 3 603 580 334 9 5 0 .. . . 30 927 1 304 511 1 3 1 6 .... 22 331 191 370
6 9 6 ... 176 167 610 9 5 1 .. . . 10.10 266 150 1 3 1 7 .... 4 659 164498
*)•••
XVIII. 7 0 5 ...
____ 335 286 9 5 4 .. . . 280.30 250 500 1 3 2 0 .... 72 829 931 495
178 801 480 616 9 6 3 ... . 6 951 411 709 1 3 2 1 .... 104 539 3 955 588
7 0 6 ... 4 242 114 3 355 843 * ) . . . . — 2 657 392 1 3 2 2 .... 4 522 121 700
7 0 7 ... 81191 244 614 XIX. 1 0 1 2 .... 5 375 299 560 1 3 2 4 .... 32 593 1 680 629
709.. 30 910 106 893 1 0 2 1 .... 9 677 228475 1 3 2 5 .... 5170 244 629
7 1 9 ... 88 893 142 785 1 0 2 6 .... 48 815 561 594 1 3 2 6 .... 30 415 2 450210
7 2 0 ... 674 032 1 777 472 1 0 3 9 .... 1697 337 315 1 3 2 7 .... . 5 622 421 741
7 2 3 ... 34 643 215 877 1 0 4 0 .... 6004 135 606 1 3 2 8 .... 30 870 918021
7 2 4 ... 27 793 153 216 1 0 4 1 .... 57 636 815 690 1 3 2 9 .... 119 677 ■ 6 796157
728.. 17 552 246029 1 0 4 4 .... 13 305 208 970 1 3 3 0 .... 51185 2 710 906
7 29 ... 1 334 731 4100 239 1 0 5 2 .... 26156 307 900 1 3 3 1 .... 3 461 152 300
7 30 ... 699 931 2 423 099 1 0 5 5 .... 6 488 175 950 1 3 3 3 .... 2 898 359 810
731 ... 172 170 299 242 1 1 00 ..: . 4137 151060 * ) . . . . — 502 375
7 32 ... 4434 453 17498 669 1 1 0 7 .... 34 670 .. 305 510 XXIV. 1 3 4 0 .... 2 939 005 2 571068
733 ... 1286 440 5 860 304 1 1 0 8 .... 388296 5 043 903 1 3 4 2 .... 6 037 443 18 975117
734.. 200 886 820 501 1 1 0 9 .... 675 042 16 833 628 1 3 4 3 .... 23138 157 030
7 4 0 ... 336 474 1 484 558 1 1 1 0 .... 3 750 223 700 1 3 4 4 .... 47 373 364 693
7 4 1 ... 77138 276 892 1 1 1 3 .... 40 721 1125 469 1 3 4 7 .... 234 539 1257 665
745.. 174 754 1 852 608 * ) . . . . — 883 427 1 3 5 2 .... 15 988 145 050
747 ... 141 827 865 010 XX. 1 1 2 7 ... . /  1 |  400 000 1 3 5 3 .... 55 369 464 9687 4 8 ... 26 504 161 028 \  999 1 3 5 4 .... 192 274 1664222
751 ... 2 454 218 733 1 1 2 9 .... /  3 \ l 2  700 030 1 3 5 5 .... 140 873 1 156 799763 ... 8 957 109678 \  12 765 1 3 5 6 .... 19 071 203 525
7 7 0 ... 17 589 343281 1 1 3 1 .... / 2 j  1053110 1 3 5 7 .... 26 336 249 510775 ... 36 608 1042 500 \  3 391 1 3 5 8 .... 50 636 517131
776 ... 25 697 181 391 1 1 3 6 .... 4 267 499 1 3 6 2 .... 160 478 1423 011
777 ... 26 507 301 879 1 1 3 9 .... 402 1 947 587 1364..-.. 38176 338 034
7 8 2 ... 17 385 169 035 1 1 4 0 .... 1824 1 575 876 1 3 6 7 .... 100 798 802 158
7 8 6 ... 15 056 116 802 1 1 4 6 .... 24 520 1019198 1 3 6 8 .... 679 432 6 079 452
789.. 30 422 143 277 * ) . . . . — 116 474 1 3 7 1 .... 69103 471120
8 0 4 ... 57 863 767498 XXI. 1 1 5 5 .... 3139 246 945 1 3 7 3 .... 24 690 246 577
8 1 7 ... 4 777 200113 1 1 6 6 .... 469 120 599 1 3 7 4 .... 9 311 135 686
8 2 0 ... 18 668 131 943 1 1 6 6 .... 1436 316 339 1 3 7 8 .... 44 617 739 625
824.. 41765 260 538 * ) . . . . — 195 702 1 3 8 7 .... 27 907 338 922
8 34 ... 3 753 426 206 XXII. 1 1 9 1 .... 17 015 583 8017 691 * ) . . . . — 574 702
8 38 ... 2 387 160 385 1 1 9 2 .... 1 i05 061 377 300 XXV. 1 3 9 5 .... 1264 139 913
8 39 ... 4 697 119 032 1 2 1 0 .. . i 11 090 386 2 737 051 1403___ 438 170 542
8 45 ... 4 817 185 432 1 2 1 1 .... 521 854 498 107 390168 ' * ) . . . . 236 227
847..
8 5 1 .. .
8 7 0 ..  .
8 9 0 . .  .
8 9 5 ..  .
3 263 
709 
636 
19 024 
5122
154 008 
192 427 
161 017 
948 339 
294 841
1 2 1 3 .. . .
1 2 1 4 .. . .
1 2 1 6 .. . .  
1 2 2 8 .... 
1 2 3 0 ....
36 928 401 
203 160 
22 534 
89 867 
309 974
9 686 938 
120 000 
621 699 
245 441 
497 690
XXVI. 1 4 1 3 ....
1 4 1 4 .. . .
1 4 1 5 .. . .
1 4 1 7 .. . .
1 4 2 7 .. . .
1 4 3 4 .. . .  
* ) . . . .
339 222 
102 532 
99 453 
90 952 
3 527 
3 648
482 256 
917 545 
773 343 
759 635 
238 802 
168 793 
344 763
9 0 0 ... 34 293 1186 661 1 2 3 2 .... 547417 1175 568
9 0 3 ... 12 799 378 602 1 2 3 8 .... 20 992 166 809
9 0 5 ... 46 092 665 779 1 2 5 4 .... 35 745 467 633
9 0 6 ... 50 298 377 814 1 2 6 5 .... 34 792 510 416 XXVII. 1 4 4 9 .... . 25 481 242 010
9 0 7 ... ■ 37458 283 069 1 2 5 7 .... 14162 170 643 * ) . . . . — 4004
9 0 8 ... 18193 165 362 1 2 6 4 .... 40 580 967 096 XXVIII. 1 4 5 3 .... 664 896 486 650
918 ... 104 613 5094160 1 2 8 0 .... 3 771 112 637 1 4 7 0 .... 1418129 4 369 680
919 ... 13 749 112 428 1 2 8 5 .... 106 167 899 1 4 7 8 .... 711 814 481 739
9 20 ... 13 037 260 863 1 2 8 6 .... 3163 106 384 1 4 8 5 .... 2 635 861 3 957 633
9 21 ... 7 889 146 805 * ) . . . . — 742 138 1 4 8 9 .... 9 863124 6 561 832
9 25 ... 22 230 364 840 XXIII. 1 2 8 7 .... 61137 106 312 1 4 9 5 .... 373 001 345 440
9 2 6 ... 16 497 312 651 1 2 9 2 .... 905 812 861 431 1 4 9 7 .... 186 042 189 855
9 2 8 ... 3 448 102 736 1 3 0 3 .... 46 303 222 602 1 5 0 2 .... 46164 104 706
9 3 1 ... 11928 177 806 1 3 0 9 .... 9232 119 910 1 5 0 6 .... 633 438 861 666
9 4 2 ... 1783 136 360 1 3 1 0 .... 179 840 1220156 1 5 1 1 .... 37 522 176100
9 4 3 ... 13618 516 839 1 3 1 1 .... 1836 152 620 1 5 2 1 .... 2 800 263 500
9 4 ? ... 589 101140 1 3 1 2 .... 72 639 1 172 556 1 5 2 5 .... 8156 172 708
8 6 Taulu 3
*)Maa, tilaa tor y b mä Arvo mar* *) Maa, tllastoryhmä Arvo mar- •) Maa, tllastoryhmä Arvo mar-
ja -nnmero Paljous koissa ja -numero Paljous koissa ja -numero Paljous koissa
Pays, numéro de sia- Quantité Valeur en Pays, numero de sta- Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en
tistique et de classe marcs tistique et de classe tnarcs tistique et de classe marcs
1 5 3 0 .... 10 268 1158 697 2 0 8 .. . . 31 349 932 89 656 578 R a n s k a .
* ) . . . .
XXIX. 1 5 3 1 ....
— 735 039 2 1 4 .. . . 2 566 91C 25 882 973
167 277 9413 047 405 1 697 735 2 1 5 .. . . 69 403 351 072 Tuonti Ranskasta: —
1 5 3 8 .... 484 434 228 361 222___ 1413 425 4 705 323 n . 3 7 . . . . • 9 273 247 632
* ) . . . . — 46 763 * ) . . . . — 234 546 * ) . . . .
6 7 . .  . .
7 4 . .  . .
9 0 . .  . .  
* ) . . . .
845
XXX. 1 5 4 4 .... 
1 5 4 8 ....
20 412 
2114
594 480 
123 711
XV. 2 3 8 .. . .  
2 3 9 .. . .
20 611 840 
3129 421
11 896 660 
3 594 560 m . 4 576 888 1 502 364 
58618
16 036 721 
5 962 590 
337 895 
199141
1 5 5 5 .... 1861 116 238 2 4 0 .. . . 6 514 479 6 626 118
1 5 5 6 .... 1328 333 983 2 4 1 .. . . 81 221172 176 786 456
1 5 5 7 .... 339 241 833 2 4 3 ... . 14 059 011 32 816 523
IV.1 5 6 3 .... 1303 142 225 2 4 6 .. . . 7 205 299 15 919 533 9 3 . . . . 259 511 467 284
1 5 6 5 .... • 1976 210 560 2 4 7 .. . . 2 946 432 6 653 868 1 0 6 .. . . 1 415 936 2 998 055
1 5 7 0 .... 3 839 124 853 2 4 8 .. . . 236 819 566 725 1 1 0 .. . . 485 223 1050 000
— 175 559 2 5 2 .. . . 4097 443 11178 069 *) . . . . — 117 042
XXXI. 1 5 7 9 .... 3 367 732 210 2 5 3 .. . . 11 994 79E 45 016 361 V. 1 4 3 .. . . 9 355 164365
1 5 8 3 .... 1252 453 681 2 5 5 .. . . 229 901 1 075 710 1 4 7 .. . . 12 548 236 755
1 5 9 2 .... 0 260 300 2 5 6 ... . 32 590 322 96 503 672 1 4 8 .. . . 15123 370 664
1 6 0 2 .... — 1380634 2 5 7 .. . . 94107 336 080 • ) . . . . — 178 582
*).. . . — 258 853 2 5 9 .. . . 1 846 508 10 802 830 VI. 1 8 6 .. . . 123 829 2 754 035
2 6 1 .. . . 634 921 9421 738 2 2 5 .. . . 51 120 465
Muut ryhmät....... — 25 750 2 6 2 .. . .2 6 5 .. . .
37087 
848 235
1048 522 
3 671 578
2 2 6 .. . .
2 3 2 . . . .
673
4106
366 318 
164 768
2 7 0 . . . . 12 224 108 528 *) . . . . — 281 775
Vienti Suur-Britan- 
nlaan Ja Irlantiin: — 2060583703
*).. . .
XVII. 2 7 8 .. . .  
2 8 1 .. . .
8 850 
8680
.118 874 
183 200 
177 500
VII. 2 4 6 . .  . .
2 5 1 . .  . .
2 5 2 . .  . .
31015
11069
4444
800 188 
174373 
103 859
II. 1 4 . . . . 15 806 297148 2 8 2 .. . . 51 807 742 740 *) . . . . — 168 686
2 2 . . . . 8 631 498 315 405 650 2 9 6 ... . 3 441 2 509 500 VIII. 2 5 6 . . . . I l l  914 4 099432
' 2 5 . . . . 19 735 460 535 2 9 7 .. . . 373 635 000 *) . . . . — 111 073
2 6 . . . . 32 040 748 548 *).. . . — 110 600 IX. 2 6 8 . . . . 6 886 142 750
*) . . . . — 51163 XVIII................ — 163159 2 7 1 . . . . 15 538 . 171228
IV. 6 7 . . . . 22 520 566 708 XIX. 3 6 5 ... . 12 678 146 300 2 8 0 . . . . 31621 3000 650
VI. 8 3 . . . . 109315 3 255 903 3 7 1 ... . 4 739 232 040 * ) . . . .  
3 1 3 .. . .
— 10
* ) . . . . — 19 554 * ) . . . . __ 95 300 X. 4 523 441369
VII. 9 4 . . . .  
* ) . . . .
54146 489 550 
100 XX. 3 9 7 ... . f  2\  4118 } 1081710
3 2 1 . .  . .
3 3 1 ..  . .
32.936
1201
324 910 
109 139
IX. . . . . — 155 550 * ) . . . . __ 41000 3 3 8 .. . . 7 858 784 015
XIII. 1 6 5 .. . . 10 732 3 533 716 XXII. 4 2 3 .. . . 4 071069 1 048 716 3 4 2 . . . . 5 861 392 279
1 6 6 .. . . 3142 1280000 4 3 0 .. . . 170000 323 000 3 4 4 .. . . 12 513 1199077
1 6 7 .. . . 1 022 635 129 936 064 4 3 1 ... . 105117 314 510 3 4 5 .. . . 7 708 1257063
1 6 8 .. . . 94 848 14081 993 4 3 2 .. . . 164125 532 660 3 4 6 .. . . 33157 2 249 304
1 7 0 . . . . 8144 2 588 273 4 5 4 .. . . 20 443 1 786158 * ) . . . . — 329 395
1 7 3 .. . . 12 846 2 317 943 * ) . . . . — 284 824 XI. 3 5 3 .. . . 4 975 675 769
1 7 4 .. . . 5 588 1607 654 XXIII. 4 5 7 .. . . 67 631 148 989 3 5 7 ... . 6 250 786 137
1 8 1 .. . . 352 199 876 4 6 0 .. . . 81426 507 050 3 6 0 .. . . 22 891 2 334 937
1 8 3 .. . . 457 204 300 4 6 3 .. . . 713 405 1254285 3 6 9 .. . . 17352 2 302 167
1 8 5 .. . . 1567 683 500 4 6 5 .. . . 8 091 164 700 4 0 0 . . . . 2195 227157
1 8 8 .. . . 256165 129 504 590 * ) . . . . __ 75 217 4 0 4 . . . . 12 953 1005 245
1 9 0 . . . . 1 011 926 473 183 895 XXV. 4 8 6 .. . . 21634 179 600 4 1 0 .. . . 88 418 18330 883
1 9 2 .. . . 546 074 242 300 463 4 8 9 .. . . 66 543 363 269 4 1 1 .. . . 121 753 17 147 422
1 9 3 .. . . 24 465 15007 000 * ) . . . . 15 370 4 1 2 .. . . 1136 101441
1 9 4 .. . . 61 785 12 203 019 XXVII. 4 9 9 ... . 1707007 16 046 702 4 1 5 .. . . 470 345 844
1 9 5 .. . . 58694 24 480 879 XXXI. 6 2 6 ... . 23181 974 666 4 1 7 .. . . 6 672 5 632 988
1 9 6 .. . . 1363 768 877 * ) . . . . __ 59 438 4 1 9 .. . . 5 572 2 366351
197...... 66139 -30925441 * ) . . . .
4 2 4 .. . .
— 635 772
1 9 9 .. . . 45 590 35182 512 Muut ryhmät . . . . --- . 369 516 XII. 1284 691 344
2 0 0 .. . . 11 681 10124 793 4 2 5 . . . . 814 337235
2 0 1 .. . . 1122 581131 Takaisin vienti ___ — 1892 075 4 2 7 .. . . 550 261447
2 0 2 .. . . 283 207259 Vienti Ja takaisin- 4 4 0 . . . . 1410 318 714
2 0 3 .. . . 1613 1 099 900 v ien ti................... _ 2061975778 441___ 1461 507 865
2 0 4 .. . . 32 896 21063 350 4 4 3 .. . . 1196 650 884
2 0 5 .. . . 985 412 600 4 6 0 . . . . 4165 527 549
2 0 7 . . . . 59 000 114650 4 6 1 .. . . 806 233 613
Taulu 3 87
*) Maa, tilastoryhmä Aivo mar-
Ja -numero Paljous koissa
Poyr, numéro de 8ta- Quantité Valeur en
tiitique ei de classe marcs
4 6 6 . . . . 340 538 003
4 6 7 . . . . 180 185 850
4 6 8 . . . . 336 2 1 6 1 2 7
4 6 9 . . . . 875 329 858
4 7 0 . . . . 169 1 1 1 1 1 8
4 7 1 . . . . 551 1 6 0 1 1 5
4 8 1 . . . . 782 106 552
4 8 4 . . . . 2 1 6 5 145 307
4 9 8 . . . . 137 110 774
* ) . . . .  
X I I I .  5 5 4 . . . .
— ' 1 200 718
641 123 429
* ) . . . . — 63 015
X IV .................. — 1 1 6 1 9 9
X V . 6 2 0 . . . . 4  035 1 2 9 3 5 3
* ) . . . .
X V I. 6 5 7 . . . .
— 236 472
6 394 990 246
* ) . . . .
X V II. 6 6 0 . . . .
— 261 594
24  628 410 631
6 6 6 . . . . 1 1 1 8 2 1 0 1 1 4
6 6 7 . . . . 30 390 4 2 6 4  879
6 6 8 . . . . 1 9 9 3 168 886
6 7 2 . . . . 7 809 625 999
6 8 0 . . . . 740 181 824
6 8 4 . . . . 178 2 0 4 1 0 2
6 8 9 . . . . 515 124 624
6 9 6 . . . . 4  593 1 5 9 9  390
7 0 0 . . . . 111 ■ 192 036
7 0 4 . . . . 1 1 0 4 1 6 0 4 1 9 1
* ) . . . .  
X V III . 7 1 5 . . . .
— 6 1 8 5 9 6
246 816 270 772
8 0 5 .. . . 400144 485 810
8 0 7 .. . . 315402 351332
8 3 8 ... . 2 598 171094
9 4 2 .. . . 4 438 306 121
9 4 3 .. . . 19229 343 048
9 5 0 .. . .
* ) . . . .
2 893 128 627
— 1249195
XIX. 1 0 3 9 .... 1344 425 615
1 1 1 3 .... 49 242 1 773 908
* ) . . . . — 310 217
XX. 1 1 2 9 .... { 3 007 } l7 1 8 6  001
1 1 3 1 .... (  3134 } 1265000
1 1 3 6 .... 108 } 3 779 836
1 1 4 5 .... 132 528 4 399 375
* ) . . . .
XXI. 1 1 5 8 ....
— 140 948
431 109 547
1 1 6 6 .... 776 137 719
* ) . . . .
XXII. 1 2 0 0 ....
— 154 234
199 90C 155 616
* ) . . . . — 294277
XXIIL 1 3 0 3 .... 157 548 750 575
1 3 1 0 .... 13 952 134461
1328...... 14205 392 962
1 3 2 9 .... 18 93E . 1 320 408
1 3 3 0 ....
* ) . . . .
12 96c 702 079
— 254 924
XXIV. 1 3 5 0 .... 24 799 411 439
1 3 8 3 .... 6 02f 216254
1384 ... 
* ) . . . .
22 005 150 328
— 305262
XXV. 1403 ... 1495 274 663
■) Maa, tilastoryhmä 
ja  -numero
Pay8t numéro de sta­
tistique et de classe
PaljouB
Quantité
1406.
1408.
*)•
XXVI. 1411.
1432.
*)•
XXVII.
XXVIII. 1478.
1495.
1530.
*)•
XXIX. 1531.
1537.
*)•
XXX. 1544.
1547.
1551.
*)■
XXXI. 1577.
1587.
.1693.
1694.
1596.'
1602.
*)■
Vienti Ranskaan: 
II. 2 6 .. .  
XIII. 1 6 7 ... 
1 6 8 ... 
1 8 2 ... 
1 8 8 ...
1 9 0 ..  .
1 9 2 .. .
1 9 4 .. .
1 9 7 .. .
2 1 4 ..  .
222. .  . 
*)...
XV. 2 3 8 ...
2 3 9 ..  .
2 4 0 ..  .
2 4 1 . .  .
2 4 3 ..  .
2 4 6 . .  .
2 4 7 ..  .
2 4 9 ..  .
2 5 3 ..  .
2 5 5 ..  .
2 6 6 . .  . 
2 6 8 ...
2 6 5 ..  .
* ) . . .
XVII. 2 8 1 ...
2 8 2 . .  .
2 9 6 . .  .
* ) . . .
XIX. 371 ...
3 8 9 ..  .
* ) .. .
2 689 
4435
395 256 
1393
965 017 
99 316 
6 781
3 772 304 
795 800
5 309
2 849 
766
1380
72
1950
3 975 
1087
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
mares
8 736 
36 369 
119 913 
1448 
56186 
124 583 
175 852 
510 
690 
116 795 
867 703
16 504600
6138 792
2 255 401 
11 497 636
3 674 788
99 504 
195496 
485150 
544125 
102138
4 651 717
51971
2 037 328
4 786 
93 001 
1132
34 429 
4299
616 308 
493 856 
140 298 
492 602 
116 034 
98372 
115120 
175 326 
104 512 
241 569 
305 210 
2 089 856 
445 900 
4354  
167 597 
233113 
232 500 
129 641 
101278 
270 727 
776 369 
475 338 
155 707 
2 145 803 
334 406
275 871650
195 000 
4 8i3 554 
16 978128 
393 832 
29 646 794 
68 300 077 
78 329 436 
298 510 
259 648 
1152 222 
2 034 320 
137 633 
9442 403
7 856 073 
2 486 557
24 907 755
8 296 744 
182 400 
367 544 
563 920
1 800 775 
557 336 
12 672 905 
118494 
7 985 860 
191608 
280 560 
1543003  
425 000 
106 400 
882 481 
143 650 
47-200
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
Pays, numiro de sta- 
Ustique et de dasse
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
XXIII. 4 6 3 .. . . 110 344 182 060
XXVII. 4 9 9 .. . .
( — 78298.
169 629 1 551 953
Muut ryhmät . . . . — 161 517
Takaisinvlenti ----- — 249 630
Vienti Ja takaisin-
vienti................... 276621280
Espanja.
Tuonti Espanjasta: — 17173 387
IV. 1 0 6 .. . . 1 380 860 . 3 358 500
V. 1 3 2 . . . . 88459 395 811
1 3 4 .. . . 256 421 2 650 847
1 4 2 .. . . 879 706 4 724 013
1 4 4 .. . . 62 784 263 694
1 4 7 .. . . 6 208 226193
* ) . . . .  
VIII. 2 6 0 . . . .
— 174 967
15 604 210 955
* ) . . . .
XIV. 5 6 3 .. . .
— 99 327
81171 438042
XXVIII. 1 4 7 8 ....
— 13 222
19310359 4 2 72 875
Muut ryhmät ----- — 345941
Vienti Espanjaan: — 12362 813
XIII. 1 8 8 .. . . 939 463200
1 9 0 .. . . 229 113 000
1 9 2 .. . . 251 124000
1 9 9 .. . . 2 335 1 412 000
2 1 4 .. . . 26 595 418 930
2 2 2 .. , . 96 390 437000
XV. 2 4 0 . . . . 45 296 108110
2 4 1 .. . . 3 440 648 7 640 482
2 4 3 . . . . 602 786 1 530 957
* ) . . . . — 78084
Muut ryhmät ----- — 37050
Takaisinvlenti — — 9000
Vienti Ja takaisin-
vienti................... 12371813
Portugali.
Tuonti Portugalista: — 2 847 517
VIII. 2 6 0 . . . . 60086 1233 607
* ) . . . .
XIV. 5 6 3 .. . .
— 905
365 72] 1481167
6 6 9 .. . . 6152 105 042
* ) . . . . — 2 900
Muut ryhmät . . . — 23 906
88 Tanin 3
*) Maa, tUastoryhma 
ja -numero
Arvo mar- *) Maa, tUastoryhmä
PalJou9 koissa ja -numero
.P a y s , num éro de sta- Quantité Va leu r en P a y s ,  num éro de sta-
tistique et de classe m arcs tistique et de (Hasse
Vienti Portugaliin: 43 692 2 0 8 .. . .
1 214.-...1 ------- * ) . . . .
: XV. .2 4 1 ... .
j  Italia. 2 4 3 .. . .  * )___
1 Tuonti Italiasta: — ' 30 206 059 XIX. 3 7 1 ... .  
XX. 39 4 ....'III. 7 6 . . . . 158250 . 6631389 0 . . . . 33 94Î 187159
* ) . . . . — 48 822 3 9 7 ... .
IV. 1 1 5 .. . . 99 904 156 580
* ) . . . .  
V. 1 3 0 .. . .
_ 4 909
Muut ryhmät . . . .77 375 '611488
1 3 1 .. . . 16 401 167 060
1 3 2 ... . 284 852 2 067 208
1 3 3 .. . . 123 526 463 230
1 4 6 ... . 19 077 230 450
1 4 7 ... . 120 938 3 624 945
* ) . . . . — 160 392 Sveitsi.
VII.................. — 210 534
IX.................. — 141 543 Tuonti Sveitsistä:
X ..................
XI. 3 6 0 .. . . 3 678
304 609 
206 214 VI. 1 9 3 ... .  2 3 2 .. . .  
* ) . . . .  
X. 3 4 8 ... .
3 6 9 .,. . 2 836 290 433
4 1 7 ... . 394 284 619
4 1 9 .. . . 435 183 525
* ) . .  : — 74 295 * ) . . . .
XII. 4 2 4 ... . 3 495 1 981 250 XI. 3 5 7 ... .
4 8 4 .. . . 24170 2 831 014 3 6 0 .. . .
4 8 5 .. . . 3 841 474 908 • 410___
4 8 6 ... . 5 266 190 516 4 1 7 .. . .
4 9 3 .. . . 1 774 101 200 4 1 9 ... .
. * ) . . . . — 273 254 * ) . . . .
XVI.................. — 100 655 XII. 4 2 4 ... .
XVII. 6 6 0 .. . . 10 000 175 000 4 2 7 .. . .
* ) . . . . — 113 251 4 3 3 ... .
XVIII.................. i— 153 063 4 3 4 ... .
XIX.................. — 243 568 4 5 1 ... .
XX. 1 1 3 6 .... 155 6 316 398 4 6 1 .. . .
1 1 3 7 .... 5 270 489 4 7 0 .. . .
1 1 4 5 .... 16 660 622 576 * ) . . . .
XVII. 6 6 7 ... .XXL 1 1 5 4 .... 3 427 712 723
* ) . . . . — 49 278 * ) . . . .
XVIII..................XXII. 1 2 0 0 .... 208 000 335 990
1 2 1 7 .... 68490 217 791 XIX. 1 1 0 8 ....
* ) . . . . — 33 945 * ) . . . .
XXI. 1 1 6 7 .... 
1 1 6 8 ....
1 1 6 9 .. ..
1 1 7 7 .. ..  
* ) . . . .
XXII..................
XXVI. 1 4 2 8 .... 
* ) . . . .
XXVIII. 1 5 3 0 ....
* ) . . . .  
XXX. • . . . .
XXVI. 1 4 1 5 .... 
*\
x x v i i i .  14 5 3 ! ! ! ! 
* ) . . . .
20 500 
2 713 201
■ 202 810 
75 400 
2 410 788 
184 390
XXXI. 1 5 7 7 .... 7064 566 674
1 6 0 2 ....
* ) . . . . —
1103 500 
60 930
Muut ryhmät ___ — 323 545
Vienti Italiaan: 26 062 391
XXXI. 1 6 0 2 ....
XIII. 1 6 8 ... . 43 610 6 300 768 * ) . . . .
1 9 2 ... . 239 184 800
2 0 4 .. . . 167 112 000 Muut ryhmät . . . .
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä
Paljous
Arvo mar-
Paljous koissa ja -numero koissa
Quantité Valeur en Pave, numéro de sta- QuantiU Valeur en
marcs tistique et de classe marcs
275 783 791100 Vienti Sveitsiin: 1 4 4 9  4 7 1
176 324
4 784 652 
1 006 226
. 2193
2 415 392 
24 42g 
11 252 571 
2 516117 
29 081 
129 050 
8300
XIII. 1 6 5 ... .
1 8 3 ..  . .
2 1 4 ..  . .
222___
XV. 24l! ! !
497 
313 
30 450 
90 727
177080
200 000 
133 000 
410 530 
275 900 
600 
377191
4 360 }  1280 000
Muut ryhmät ___ — 52 250
1 |  800 000 Takalsinvientl ___ _ 34  6002 Vienti ja takaisin-
v ien ti.................... _ 1 4 8 4 0 7 1
— 218 784
' Itävalta.
Tuonti Itävallasta: — 1 0  0 2 3  350
IX. 2 8 7 .. . . 305225 1 419 550
* ) . . . . — 7 250
_ 28  6 6 0  391 XI. 3 6 0 .. . . 1152 132 005
7187
4 0 0 .. . . 3-518 450 849
228 941 4 1 0 .. . . 1415 343 451
91 619 3106 602 4 1 1 .. . . 720 117 007
— 90 461 4 1 7 .. . . 150 131498722 322 065 4 1 9 .. . . 282 135 544
— 133 016 *) . . . . — 291 258
5 443 1119 246 XII. 4 6 9 .. . . : 594 192 806
698 126 270 4 7 1 .. . . 2 488 570 497
6 311 1 887 726 4 8 4 .. . . 6 995 739 560
2 566 2 022 431 4 8 5 .. . . 1093 112 822
2 420 1173 685 * ) . . . .
XVII. 6 7 4 ... .
— 625 429
— 272 493 387 202 149
957 715 357 6 8 0 .. . . 1056 166 212
139 104 963 *)■■■■
— 197604
4 537 702 400 XVIII. 7 2 0 ... . 17 845 159 660
■ 500 129 284 7 2 8 ... . 10 867 157380
8 504 114 865 9 5 0 . . . , 1830 128 656
11 004 3 235 365 * ) . . . . — 257-961
224 223 623 XIX. 1 0 3 5 .... 5117 624110
__ 710423 * ) . . . . — 128115
812
3184
142 042 
157 733 
457-776 
104 454 
239 511
XX..................
X X I..................
XXIII. 1 3 1 2 ....
* ) . . . .  
XXVI. 1 4 1 4 .... 
* ) . . . .
175 999 
26 976
102 288 
102 320 
1813410  
111 907 
208500 
5 980
2 635 2 024 665
27165 
9 285
5 468 956 
807 974
Muut ryhmät ___ — 387 572
1 7 7 132 667 
130 971 Vienti Itävaltaan: — 1 2 5 4 8 6 2
— 116171 XIII. 2 1 4 ... . 81 497 1061132
11102 1018969 * ) . . . . — 14 430
■-- 710 XXV. 4 8 9 .. . . 35 351 120 000
• 1300 259 682
— 46 490 Muut ryhmät ___ — 59 300
— 149008
— 780 118 Takalsinvientl ___ — 6  500
— 23 415 Vienti ja takaisin-
v ien ti................... — 1 2 6 1 3 6 2
.--- 179 873 1 |
Tania 3 89
*)Maa, tUastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tUastoryhmä Paljousja -numero Paljous koissa Ja -numero
Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité
tUtique et de classe marcs tistique et de classe
■ U n k a r i. XVIII. -9 6 5 .... 
* ) . . . .  
XXI..................
1473
Tuonti Unkarista: ____ 2 007 495 —
XXII. 1 2 6 8 .... 
* ) . . . .
498 053
y . 1 6 3 .. . . 146 514 250 785 ____
— 46 400 XXIII. 1 3 2 6 .... 2101
XIX. 1 0 3 5 .... 10 370 1 508 053 * ) . . . .
XXVIII..................
____
* ) . . . . — 26 480 —
XXX. 1 5 5 5 .... 1126
Muut ryhmät......... — 175 777 * ) . . . . —
455 265
XXXL 1 5 7 7 .... 1546
Vienti Unkariin: 1 5 7 9 .... 1306
XIII. 2 1 4 .. . . 36 228 442 700 1 5 9 3 .... 539
* ) . . . . — 5 635 * ) . . . . •
Muut ryhmät ___ — 6 930 Muut ryhmät . . . . —
Takalslnvienti ___
Vienti ja takaisin-
— 4 500 
459 765
~ Vienti Tshekko­
slovakiaan:
vlftflti................... ’ ---
XXIV. 4 7 6 ... . 30 294
Muut ryhmät........ —
T sh e k k o -S lo v a - '
Takalslnvienti___ —
Vienti ja takaisin-
Tuonti Tshekko- vieti ................... ____
Slovakiasta: — 67 469 867
V. 1 7 1 .. . . 111013 529 472
* ) . . . .  
VI. 1 9 5 .. . . 13 239 300
106 680 
46 007 841 Rumania.
1 9 7 ... . 1419 580 5 966 124 Tuonti Rumanlasta: _
1 9 8 ... . 36 574 170 691
* ) . . . . — 69 778
X. 2 8 8 .. . . 3 346 105 880 Vienti Rumanlaan: —
3 4 2 ... . 2 057 155 987 XV. 262___ 26 093* ) . . . . — 149 506 * ) . . . .
XI. 3 6 0 ... . 2 293 198 850
3 6 3 ... . 9114 353 906
3 6 9 ... . 3 694 346 371
3 7 5 .. . .
4 0 4 ..  ..-
17 233 
2 392
599 918 
244 764 Bulgaria.
4 1 0 .. . . 4 055 689 606 Tuonti Bulgariasta: —
4 1 1 ..  . .
4 1 2 ..  . .
8 892 
.1 9 2 2
1172 505 
286 876 l i i .  6 7 . . . . 646 742
4 1 3 .. . . 2 054 104 695 VI. 232___ 3 062
* ) . . . .  
XII. 4 6 0 .. . .
- 320 068 Muut ryhmät ___5 282 510 805 —
4 7 1 ... . 2 036 388 326
4 8 4 ... . 13 502 1135 955 Vienti Bulgariaan: —
4 8 5 ... . ■ 1094 112 284
4 8 6 ... . 10 794 756 886
* ) . . . .
XIII..................
____ 515 628
Jugoslavia.— 162 020
XIV..................
XVI. 6 5 4 ... .  
* ) . . . .
2 607
123 880 
199181 
96 398
Tuonti Jugo­
slaviasta: —
XVn. 6 7 9 ... . 3 326 366 669
6 8 0 .. . . 9 764 783 260 Vienti Jugo-
6 8 4 ... . 776 618864 slaviaan: —
686...'. 289 195 048
* ) . . . . — 181 543
Arvo mar­
koissa
Va leur en  
m arcs
100136 
349 083 
117 333 
1504448  
430 946 
116 910 
32 548 
130 440 
168990 
11819 
129190 
150 954 
233 820 
57 312
209173
236135
120 000
116135
3 000 
239135
23 380
730 000
646 000 
84 000
2 498 374
2 320 622 
170 972
6 780 
5 905
37 831
29 500
*)Maa, tUastoryhmä 
ja -numero Paljous
Arvo mar­
koissa
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Qtiantité Valeur tn  
marcs
Turkki.
Tuonti Turkista: — 1 2 3 6  802
VI. 2 3 2 .. . . 24 940 1236 607
Muut ryhmät . . . . — 195
Vienti Turkkiin: — 1 6 5 5  090
XV. 2 4 6 .. . .  
2 5 2 . . . .  
* ) . . . .
300 000 
325 029
658500 
827 998 
123 997
Muut ryhmät........ — 44 595
Kreikka.
>
Tuonti Kreikasta: — 3  3 1 4  692
VI. 2 3 2 .. . .  
* ) . . . .
67 252 3 258 941 
3 370
Muut ry h m ä t___ — 52 381
Vienti Kreikkaan: — ' 1 7 9 4  318
XIII. 1 8 2 .. . .  
•XV. 2 4 6 .. . .  
2 5 3 .. . .  
* ) . . . .
3 504 
422 812 
27052
750 000 
799 834 
114 509 
126 075
Muut ryhmät......... — 3 900
Georgia.
Tuonti Georgiasta: — —
Vienti Georgiaan: — 1 26  8 08
XV.................. — 126 808
Muut Kauka­
sian maat.
Tuonti muista Kau­
kasian maista: — —
Vienti muihin Kau­
kasian maihin: 24 0  00 0
XV. 2 5 6 .. . .  
*) . . . .
114 922 210 000 
30 000
Kauppa v. 1925. — 1061. 12
90 Taulu B
*)Maa, tllastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tllaatoryhmä Arvo mar- •) Maa, tllastoryhmä Arvo mar-
ja -numero Paljous koissa ja -numero Paljous koissa ja -numero Paljous koissa
Pays, numéro de sta• Quantité Valeur tn Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en
tistique et de classe mares tistique et de classe marcs tistique et de classe marcs
Turkin Aasia. Vienti Brittiläiseen Filippinit.
Itä-Intl&an: __ 20 442 761
Tuonti Turkin 
Aasiasta:
V. 1 4 4 .. . . 9 229
207 281
122 976
XIII. 2 0 8 .. . .
2 1 4 ..  . .
2 2 2 ..  . .
4 221 732 
141 869 
250171
12 200 635 
1 910 878 
625 694
Tuonti Filipplnelstä: 
Vienti Filippineihin: __ 305 390
9200 * ) . . . . — 252 630 XV. 2 6 5 . . . . 71849 305 390
XV. 2 5 2 .. . . 304415 989 408
Muut ryhmät........ __ 75105 2 6 3 .. . . 54 036 160 847
2 5 6 .. . . 389288 1 073 999
Vienti Turkin
2 5 9 .. . . 45 511 282 519 Kiina.2 6 5 .. . . 550 698 2 771 898
Aasiaan: — — * ) . . . . — 149 997 Tuonti Kiinasta: — 196 311
Muut ryhmät ___ — 24 396 VI. 1 8 9 .. . .* )......
5164 ' 164286 
640
Syyria. Muut ryhmät ___ _ 31 385
Tuonti Syyriasta: — 40 Siam.
76 098
Tuonti Siamista: Vienti Kiinaan: — 13 630 347
Vienti Syyriaan: — XIII. 2 0 8 .. . . 217 744 804 352
Vienti Siamiin: — 300 639 XV. 2 5 3 .. . .  2 5 6 .. . .
158076
1114205
589 665 
2 980 371
Palestina.
XV. 2 5 6 .. . . 46 448 125 409 2 6 9 .. . . 29 427 238100
2 6 5 .. . . 47 507 175 230 2 6 2 .. . . 30 438 879122
Tuonti Palesti- 7 028
2 6 5 .. . . 2 132 922 6 681059— * ) . . . .
XXVIII. 5 0 4 .. . .
__ 467 301
nasta:
Ranskan Itä-
227025 860 503
Vienti Palesti- — 54 721 Intia. Muut ryhmät ___ — 129 874naan:
Tuonti Ranskan
Itä-lntiasta: — —
Persia. Vienti Ranskan Japani.
Itä-Intiaan: — 10 000 Tuonti Japanista: __ 333 904
Tuonti Persiasta: — 5936 205
XXIV. 1 3 4 2 .... 2 041 957 5 936005 Vienti Japaniin: — 6 237 859
Muut ryhmät ----- — 200
H o lla n n in
Itä-lntia.
XV. 2 3 9 .. . .  
2 4 1 . . . .
457464 
605 964
694698 
1348 425
2 4 3 .. . . 780 044 2 062 544
Vienti Persiaan: __ 4192 051 Tuonti Hollannin
443 710
108 520
2 4 6 .. . . 158500 298 660
XIIL 1 9 9 .. . . 5 387 4188 301
Itä-lntiasta:
VI. 1 8 6 ... . 5 767
2 5 3 . .  ..
2 6 5 ..  . .  
* ) . . . .
XXVIII. 6 0 4 .. . .
82 360 
102 286
306 740 
371 550
Muut ryhmät ___ — 3 750 1 9 6 ... .  
* ) . . . .
101044 333 000 
1915 213 360
269 867 
818 805
Muut ryhmät ___ — 275 Muut. ryhmät ___ __ 66 670
Brittiläinen
Itä-lntia. Vienti Hollannin
Tuonti Brittiläisestä
Itä-Intiaan: — 3 415 683
2 775 830 Siperia.Itä-Intlasta: __ 18 919 773 XIII. 2 0 8 .. . . 1119488
*)___ __ 61300
Tuonti Siperiasta:III. 7 6 : . . . 51078 176 950 XV. 2 4 6 .. . . 85000 160 700 — —
VI.................. — 114 825 2 6 6 .. . . 98299 258 767
XVII. 6Ö 0.... 421176 10121 765 * ) . . . . — 144 365 Vienti Siperiaan: __ 281451
6 6 1 ... . 361 568 8 423 499 100008 281451* ) . . . . 63420 Muut ryhmät . . . . — 14 721 XV. 2 5 6 . . . .
Muut ryhmät ___ — 19314 '
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*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero Paljous
Arvo mar­
koissa
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero Paljous
Aivo mar­
koissa
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero Paljous
Aivo mar­
koissa
Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en Pay8f numéro de sta- Quantité Valeur en
tisiique et de classe marcs tisiique et de classe marcs tisiique et de classe marcs
Egypti. Espanjan Brittiläinen
Tuonti Egyptistä: _ 121921 Afrikka. Etelä-Afrikka.
Tuonti Espanjan Tuonti Brittiläisestä
469 959Vienti Egyptiin: — 85 907 770 Afrikasta: — 165 Etelä-Afrlkasta: —
XIII. 1 8 2 . . . . 284 595 60 665 976 Vienti Espanjan 
Afrikkaan:
XVII. 6 6 0 .. . . 24032 305 934
,1 8 8 .... 
190...-.
3107  
15 513
1 854 864 
7 887 647 — 10 932 172 Muut ryhmät ___ — 164025
1 9 2 . . . . 8 981 4 659 799 XIII. 1 8 8 ... . 6 056 2 790 234
1 9 3 .. . . 825 336 000 1 9 0 .. . . 2 636 1068481 .Vienti Brittiläiseen
1 9 7 ... . 282 119 000 1 9 2 .. . . 2 694 1 013 829 Etelä-Afrikkaan: — 53 930 384
* ) . . . .  
XV. 2 4 6 .. . .
2 4 7 ..  . .
2 6 2 ..  . .
2 5 3 ..  . .
2 6 6 ..  . .  
2 6 6 .. . .
* ) . . . .
2 969100 
462 132 
449 595 
195299 
201 848 
297297
8 750 
5 830 768 
899 900 
1027 265 
526 634 
536197 
1468 648 
39 112
1 9 9 ... .
* ) . . . .
Muut ryhmät -----
Ranskan Länsi-
9 276 5 885 743 
65 346
108539
XIII. 1 7 0 . . . .  
1 8 2 .. . .  
1 8 8 .. . .
1 9 0 ..  ..
1 9 2 ..  ..
1 9 3 ..  ..
1 9 9 ..  ..
2 0 0 ..  ..
4 482 
2 638 
32113 
31490 
23 689 
6 827 
724 
1047
1308365  
564 626 
17 636 637 
14407 717 
11 702 263 
4 860 965 
616114 
883 490
Muut ryhmät . . . . 47210
Afrikka. * ) . . . .  
XV. 2 3 9 .. . .
2 4 6 . .  . .
2 4 7 ..  . .
89 750
Tuonti Ranskan 
Länsl-Afrikasta: — 107 500
101 640 
237 942 
90 750
127 050 
466 335 
193 520
Tunis. XXIII.................. — 107 500 2 5 2 .. . . 71 313 217113
Tuonti Tunisista: — 1421027 Vienti Ranskan
2 5 3 ..  . .
2 6 6 ..  . .
52 357 
71254
234 727 
205119
XXVIII. 1478 ... • 6 044155 1 416 407 Länsi-Afrikkaan: ‘ --- — 2 6 9 .. . . 32386 212 613
2 6 5 .. . . 27 066 103 350
Muut ryhmät ----- — .4 620 * ) . . . . “ 49130
Vienti Tunisiin: — 19 000 BrittiläinenLänsi-Afrikka.
Muut ryhmät ___ — 51 500
Tuonti Brlttiläsestä
Algier. Länsi-Afrlkasta: — — Brittiläinen
Tuonti Alglerlsta:
VI. 2 3 2 .. . . 8302
521286
286 520
Vienti Brittiläiseen 
Länsi-Afrikkaan: 44 870
Itä-Afrikka.
Tuonti Brittiläisestä
22 540XIV. 6 8 0 .. . . 100482 214 311 Itä-Af rikasta: —
Muut ryhmät . . . . — 20 455 Vienti Brittiläiseen ■ ‘
Belgian Kongo. Itä-Afrikkaan: — —
Vienti Algierlln: — 46600 Tuonti Belgian
Marokko.
* Kongosta: 2 443
Ranskan
Vienti Belgian Itä-Afrikka.
Tuonti Marokosta: — 1995 230 Kongoon: — Tuonti Ranskan
IIL 7 4 . . . . 136252 589 716 Itä-Afrikasta: — —
XXIX. 1 6 3 1 .... 
Muut ryhmät ___
3 352 800 1394 764 
10 750
Portugalin Vienti Ranskan
— Länsi-Afrika. Itä-Af rikkaan: — 2 000
Vienti Marokkoon: _ 594 595 Tuonti Portugalin
100
XIII. 1 8 8 ... . i 533 399 423 
160172
Länsi-Afrlkasta:
Portugalin
Vienti Portugalin Itä-Afrikka.
Muut ryhmät ___ — 35 000 Länsi-Afrikkaan: — — Tuonti Portugalin
Itä-Afrikasta: — —
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*) Maa, tilastoryhmâ
Paljous
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhm ä Arvo mar-
ja -numéro koissa ja -numero Paljous koissa
P ays% numéro de sta- Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en
tistique et de classe marcs ' tistique et de classe mares
Vienti Portugalin m . 5 3 . . . . 65 510 894 157 335 464
Itä-Af rikkaan : — 7 874167 54___ 99289 175 500
XIII. 1 8 8 ... .  
-190 ....
1 9 2 . .  ..
2 0 0 . .  ..
4 093 
6 798 
4 377 
1446
1 961 965
2 962 702 
1 800 660 
1 140 000
5 6 . .  . .
6 1 . .  . .  
6 2 . . . .
6 5 . .  . .
6 7 . .  . .
571 257 
62 445 
198 684 
57 345 
55 865 703
1 076 072 
153 500 
531 430 
159 510 
210184 613
Muut ryhmät........ — 8 840 7 2 . .  . .7 3 . .  . .
258 714 
11 831 941
982 144 
37 790 545
7 4 . . . . 1 962 792 8 257 530
7 6 . . . . 1 367138 4 429 769
Grönlanti. 8 0 . . . . 1 006 377 3 534 577
* ) . . . . __ 320 202
Tuonti Grönlan-
7 800 IV. 9 3 . . . . 837 710 1373 490nlsta: — 9 4 .. . . 81408 134 600
9 6 . . . . 393139 370 805
Vienti Grönlan- 1 0 4 ... . 99 347 216 266
Uin: — — 1 0 6 ... . 98 755 200 000
1 1 4 .. . . 410 339 805 973
1 1 5 ... . 89 274 178 270
Brittiläinen * ) . . . . — 1682
Pohjois-Ame-
rikka.
V. 1 3 0 . .  ..
1 4 0 ..  ..
543 913 
234680
2 851105 
2 647 982
1 4 1 .. . . 1 282 442 9 096 290
Tuonti Brittiläisestä 
POhjols-Amerir >
1 4 2 ..  ..
1 5 1 .. . .
389 394 
268 435
3 686 092 
3162 900 
85 023 
16 277 508kasta:
— 3 1 1 8 8  965 VI. l a l . . . 795277
III. 5 3 . . . . 4 202 237 9 812 896 1 9 5 ... . 593 697 2 148 419
5 6 . . . . 100 010 200 129 2 0 3 .. . . 14 789 145 706
6 7 . . . . 5 42 7 248 19 880 659 2 3 2 .. . . 119 600 2 523 998
7 3 . . . . 209 230 670 426 * ) . . . . — 254 522
7 4 . . . . 66 582 285 850 IX. 2 6 8 .. . . 800 079 20 410 314
* ) . . . . — 56 326 * ) . . . . — 43 485
XI . . . . — 118 943 XI. 3 5 1 ... . 5 468 202 000
3 6 0 .. . . 2 316 201 890
Muut ryhmät ___ — 163 736 4 0 0 . . . . 4258 411 428
* ) . . . . — 229 653
Vienti Brittiläiseen XII. 4 3 2 .. . . 1530 248 944
Pohjois-Amerik-
kaan: — 85 7  097
4 3 3 .. . .
4 4 5 .. . .
4 4 6 .. . .
6 557 
3105  
843
1 054 890 
986 943 
271 494
XXII. 4 2 3 .. . . 493 577 174121 4 4 8 ... . 2 621 124 400
* ) . . . . — 21300 4 5 0 .. . . 15 319 765 011
XXVIII. 5 0 4 .. . . 127 000 503 200 4 6 8 ... ■ 64 852 538300
övriga- grupper___
4 7 1 ... . 692 122 963
— 158476 4 9 5 ... . 1410 168 045
* ) . . . . — • 627 659
XIII. — 264 378
Amerikan
Yhdysvallat.
XIV.
XV.
5 9 6 .. ..  
* ) . . . .
6 0 5 .. . .
69121 
57 988
282 444 
13 666 
185 613
Tuonti Amerikan 6 1 5 ... . 2 287 151 365
Yhdysvalloista: — 8 1 1 5 8 0  223 620___6 2 5 ... .
2 985 
5 775
178 845 
116 560
I. 1 2 . . . . — 800 000 * ) . . . . — 234 564
* ) . . . . — 1050 XVI. 6 5 7 ... . 1383 1 131 731
II. 1 4 . . . . 1 329 743 20 564 215 * ) . . . . __ 26 628
2 3 . . . . 2 523 175 000 XVII. 6 6 0 .. . . 27430 501102
2 9 . . . . 1210 893 19 189 728 6 6 1 ... . 13 998 330 975
3 0 . . . . 861 382 13 729 859 6 6 6 ... . 4 412 1096468
3 1 . . . . 57 679 876 373 6 6 7 ... . 9 222 2 217 441
*).... — 3245 668....I 1758 177 790
*) Maa, tilaatorytimä 
ja  -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
679.. 
*)■•
XVIII. 730..
732..
734..
740..
741..
770..
775..
834..
835..
837..
838..
839..
8 4 0 ..  .
8 4 3 .. .
845..  .
8 4 8 .. .
8 5 1 .. .
8 7 7 .. .
8 9 0 ..  .
8 9 5 .. .
9 0 0 . .  .
9 0 3 . .  .
9 0 5 . .  .
9 0 6 . .  .
9 2 0 .. .
9 2 1 ..  .
9 3 0 ..  .
9 4 9 ..  .
9 5 0 . .  . 
*)••■
9 6 8 .. .
9 7 2 ..  .
9 7 3 .. .
9 7 6 .. .
9 7 8 .. .
9 7 9 .. .
9 8 2 ..  . 
1012... 
1016... 
1021 ...
1 0 2 3 .. .
1 0 3 9 .. .
1 0 4 9 .. .
1 0 5 9 .. .
1 0 6 0 .. . 
1062...
1 0 6 5 .. .
1 0 7 1 .. .
1 0 9 2 .. .
1 0 9 7 .. .
1100. .  . 
1108...
1 1 0 9 .. .
1110. .  .
1 1 1 3 .. .
* ) . . .
1 1 3 6 .. .
1 1 3 7 .. .
1 1 3 9 .. .
1 1 4 3 .. .
XIX.
XX.
882
27 833 
567 701 
50 538 
595 702 
492 580
3 245 
' 9 242
5 952 
2 400 
1575
10 489
16 297 
6218
10 301
4 906 
1927
385
2 343
8 797
3 205 
52 211- 
13 621
• 22 441 
10 345 
7 090 
13 651 
617 282 
906
6 771
76 207
7 788 
62 346 
13 484
484 835 
136 044
17 600 
8174  
6212 
7177
25 262
5 795 
191 550
9 280 
9000 
9 633 
2 540
4 959
4 869
5 967 
113 006
2 500 
2 971 
22105 
227 034
1992
26
213
68
137 761 
351 226
131098 
2 468102 
218489
2 141 858 
1 888 787
200187 
437 573 
526 314 
151 650 
140 349 
781 835 
552 124 
156 512 
731 770 
279 899 
105 452
144 742 
204 700 
496 852 
105 375 
963 626 
433 752 
409 430
102 400 
142 542 
160 076
8 298 508 
113 519 
329 803
1 778033 
774 946 
120 300 
473 600 
186 766
4183 474 
848 285 
128000 
562 987 
218 630 
198 979 
225467 
677 902
3 308 799 
141000
103 000 
703 993 
175 870 
197 750
145 400 
123 760
2 572 210 
343 720 
163 900 
863100
4 299 307 
996165
53 706 709 
420 361 
1775080 
244 562
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•) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
XXIII.
XXIV.
1145.. 
*)■■
XXI. 1161..
1165..
1166.. 
*)••
XXII. 1178.. 
1216..
1231..
*)•■
1291..
1303..
1307..
1312..
1313..
1326..
1329..
1331..
1333.. 
*)■•
1340..
1341..
1342..
1343..
1344..
1345..
1346..
1347..
1356..
1364..
1368..
1378..
1389.. 
*)■■
1415.
*)•
1440.
1445.
1446. 
*)•
1453. 
1485. 
1489. 
1523. 
1530.
*)■
1563. 
1565. 
*)• 
1583. 
1602. 
*)•
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXX.
XXXI.
Muut ryhmät . .  '.
Vienti Amerikan 
Yhdysvaltoihin:
II. 2 5 .. .
m. s i ; !
650156
4 722 
8410 
1288
112 582 
6 338 
15 639
19 433 
1 287 725
46070 
29 851
24 520
25 519 
126 966
4 535 
32 945
824113 
22 550 475 
15 056 225 
24 407 
1 477 920 
44117 
22 293 
123 620 
45 785 
8 567 
77 778 
21 989 
8876
20 950
21 933 
12 631
6 079
12 313197 
152 053 
973 480 
18998 
15 935
40 339 
13141
482
64 919 
71 857
17322 510 
65 006 
323160 
662 176 
212 125 
183 744 
181 501 
394 783 
533 840 
237 508 
121147 
4 840 906 
152 000 
346 371 
217295 
1607 615 
8 062 655 
321 675 
1 177 709 
541 903 
1198 731 
26 518 859 
46 742 212
149 460 
7174 361
251114 
131 822 
707 410 
401 712 
136 530 
759 072 
620 554 
152 454 
173 335 
146 756 
145 937 
897 062 
522 754 
218 814 
68 821 
10 152 510 
243 879 
694 800
150 850 
600 223
50 100 
7 806 009 
1 561180 
317 980 
175 581 
1247 255 
70 480
169 676
295 518 094
1601 500 
49 500 
572 824 
63 050
*) Maa, tilastoryhmä 
ja -numero
Payst numéro de sta­
tistique et de classe
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
VI. 8 3 . . . . 7 272 221537
* ) . . . .  
IX. 1 0 8 .. . .
— 39 054
281196 404132
XIII. 1 6 8 ... . 2 737 386 750
1 9 0 .. . . 329 175 800
1 9 2 ... . 2 040 959 701
2 0 4 .. . . . 177 126 000
2 2 2 ... . 2 795 143 440
* ) . . . .
XIV. 2 2 3 .. . .
— 44 550
344 281 410 500
XV. 2 3 9 .. . . 2 404 563 3 298 532
2 4 0 .. . . 1087275 1 202 412
2 4 1 . . . . 54 299 464 118674 658
2 4 3 .. . . 23 841 529 53307 277
2 4 6 .. . . 3 891 694 9 939 999
2 4 7 .. . . 137 526 319 010
2 5 2 .. . . 37 690 144 367
2 5 6 .. . . 19 042 301 53 461 443
2 5 7 .. . . 188 476 914650
2 6 1 .. . . 35 599 917 000
2 6 5 .. . . 2 424 707 11 477 393
* ) . . . .  
XVII. 2 7 8 .. . .
— 421130
4 487 159 490
2 8 1 .. . . 349 035 13 995 445
2 8 2 . . . . 15 808 192 555
2 9 6 .. . . 13 336 5 051 940
2 9 7 .. . . 349 504 000
* ) . . . .  
XIX. 3 7 1 ... .
— 45 284
38017 1 594 460
* ) . . . .
XXII. 4 2 3 .. . .
— 14 500
1768431 841430
4 3 1 .. . . 83 280 161000
4 3 2 .. . . 728 921 2 042 709
* ) . . . .  
XXVII. 4 9 9 .. . .
— 118 872
1119 720 9 074 529
XXVIII. 5 0 4 .. . . 487 680 1 934 280
XXX. 5 1 1 ... . 7 514 156 084
* ) . . . . — 720
Muut ryhmät ___ — 354 587
Takaisinvienti . . . . ___ 128 960
Vienti Ja takaisin-
v ien ti.................... 295 647 054
Meksikko.
Tuonti Meksikosta — 2 360 800
VI. 1 86 ... 10 072 162 800
XXIV. 1341... 1 966 909 2 193 000
Muut ryhmät. . . . — 5 000
Vienti Mekslkkoon — 696 545
XV. 2 5 2 ... 93175 340 563
2 5 6 ... 56 471 141056
2 6 5 ... 30 665 103 800
* ) . . . -  — ' 52 227
Muut ryhmät . . . — 58 900
*) Maa, tilastoryhm ä 
ja -numero
Pays, numéro de sta­
tistique et de classe
Keski-Ame-
rikka.
Tuonti Keskl- 
Amerikasta:
VI. 186..
Muut ryhmät ..
Vienti Keski- 
Amerlkkaan:
XV. 252..
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
Länsi-Intian
saaret.
Tuonti Länsi-Intian 
saarilta:
Vienti Länsi-Intian 
saariin:
XV. 246..
252..
253..
256..
265.. 
*)••
Muut ryhmät . . . .
Venezuela.
Tuonti Venezue­
lasta:
VI. 1 8 6 .. . .
Vienti Venezue­
laan:
Brittiläinen
Guyana.
Tuonti Brittiläisestä 
Guyanasta:
Vienti Brittiläiseen 
Guyanaan:
Brasilia.
Tuonti Brasiliasta
H l. 58 
*)
IV. 93 
121 
*)
127 581
41429
31000 
130 286 
86 232 
797 518 
201085
39107
2 840 351
2 840 055
296
347182
146 054 
201128
59160
410 8  861
109 613 
479148 
381 893 
1 970 404 
924 672 
116 871
126 260
925851
925 851
63 539
100 000
884233 
1 389 527
51344
165 917 381
195 000 
164 876 
1132 600 
6 300 000 
21345'
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*) Maa, tilastoryhmä Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä
Paljous
Arvo mar- *) Maa, tilastoryhmä
Paljous
Arvo mar-
ja ^numero Paljous koissa la -numero koissa ja -numero koissa
Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en P ays, numéro de sta- Quantité V aleuren
tistiçue et de classe marcs tisgue et de classe marcs tistvgue et de classe marcs
V.................. 109 477 VI. 1 8 6 ... . 6 442 125678 Peru.
VI. 1 8 6 .. . . 8199 542 156 773 983 — 70
* ) . . . . — 33 309 XIV. 6 9 6 ... . 478159 1 893 979 Tuonti Perusta: — —
XVII. 6 6 0 .. . . 9496 196 548 * ) . . . . — 8 500
6 6 1 .. . .
* ) . . . .
XXIII. 1 3 1 3 ....
14480 354 200 
190
XVII. 6 6 0 ... .  
6 6 1 ... .
497 284 
262 706
8 539 058 
5 802 091 Vienti Peruun: — 234 676
52 673 422 432 XXIII. 1 3 1 2 .... 19 639 174 000 XV. 2 5 6 .. . . 60 761 192 169
— - 115 505 1 3 1 3 .... 161 564 1324 015 42 507
XXIV. 1 3 6 8 .... 65 481 570 914
Muut rvhmät ___ — 97 916
Muut ryhmät ___ — 1600
Vienti Brasiliaan:
105 099
46 394 762
1 869 335
Vienti Argentinaan: 54 914 630 Equador.
XIII. 2 1 4 .. . .
348 149000 Tuonti Equado-XV. 2 3 9 .. . . 3 171 604 3 942 853 XIII. 1 9 0 . . . .
2 4 1 .. . . 1121 956 2 229 293 1 9 2 .. . . 1607 815 244 rista: — —
2 4 3 .. . . 1218.140 2 614630 1 9 9 ... . 550 445 299
2 4 6 ..  . .
2 6 3 ..  . .
289 680 
63 911
676 907 
315 260
2 0 0 .. . .  
2 0 8 .. . .  
* ) . . . .
280
1028237
216133 
4 490 971 Vienti Equado- r iin : . 28 438
2 6 5 .. . . 28 947 148 876 — 199 347
2 5 6 .. . . 8 600 632 23 606 474 XV. 2 3 9 .. . . 835 682 1126217
257___ 59 659 174 825 2 4 3 .. . . 84 681 161 600
2 5 9 .. . .  
261___
92 966 
33 210
470 727 
215 452
2 4 6 ..  ..
2 4 7 .. ..
1697107  
1106 425
3 317 852 
2 249 685 Kolumbia.
2 6 5 .. . .  
XXII. 4 2 5 . . . .
2 224 493 7 735 339 
11JS Oflfi
2 4 8 .. ..
2 4 9 .. ..
154 240 
51102
340 209 
171 867 Tuonti Kohun-
110 0455 785000 2 140 635 2 5 3 .. . . 67 906 327 761 biasta: —
* ) . . . . 19 800 2 5 6 .. . .
2 5 9 ..  . .
12 225 462 
71 380
32 605 426 
292 400 XVII. 6 6 i: . . . 4 603 110 000
Muut ryhmät . . . . 119 350
2 6 5 .. . . 1 854 308 6 583 571
— * ) . . . . — 186 537 Muut ryhmät . . . . 45
XIX. 3 7 1 ... . 4 352 168 350
XXII. 4 2 5 .. . .  
* ) . . . .
2 545 975 919250 Vienti Kolum-
Uruguay.
8 650 Maan: 1763  084
76 300
Muut ryhmät ___ — 139 261 XV. 2 5 2 .. . . 145 967 479 559Tuonti Uruguaysta: — 2 5 3 .. . . 194 923 709492
Takaislnvlenti . . . . 103 500 2 5 9 .. . . 20 859 127 834
Vienti Uruguayhln: — 3 183 069 Vienti ja takaisin- 2 6 5 .. . . 93 061 289 668
XIII. 1 9 9 .. . . 190 146667 v ie n t i....................
_. 55 018130 * ) . . . . — 10b 411
* ) . . . .  
XV. 2 4 6 .. . .
__' 50 932
Muut ryhmät........ 120120 800 248 846
Chile.
—
2 6 6 .. . . 765 867 2 247 388
2 6 5 .. . .  
* ) . . . .
95 074 361 678 
114 558 Tuonti Chilestä: —
1167  140 AustralianMuut ryhmät ___ — 13 000 Vienti Chileen: — Yhdysvallat.
XV. 2 5 3 .. . . 22 190 101 974
2 6 6 ... . 300155 789 758 Tuonti Australian
Argentina.
2 6 5 ... . 61 965 179 650 Yhdysvalloista: — 3 657 916
* ) . . . . — 85 958 IV. 1 2 1 .. . . 193 812 800000
Tuonti Argenti- 
nasta: __ 28 453183
Muut ryhmät ___ — 9 800 VI. 2 1 7 . . . .  * ) . . . .
989 119 750
20
III. 6 8 . . . .  
* ) . . . .
263 436 535 000 
15
XIV. 5 9 6 .. . . 98 477 430 000
Bolivia. XVII. 6 6 0 .. . .  661___
60423 
71 390
816 890 
1241 938
IV. 9 3 . . . .  
1 0 6 .. . .
3 636089 
294 626
5 326 977 
726 000 Tuonti Boliviasta: — 420
* ) . . . .
XXIV. 1 3 6 8 .... 20127
17 545 
161 350
1 0 9 ..  . .
1 2 1 ..  . .
343 200 
688296
626 000 
2 703 000 Vienti Boliviaan: — 91 342
* ) . . . . — 96 286 Muut ryhmät ___ — 70 423
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*) Maa. tllastoryhmä Arvo mar- *) Maa. tllastoryhmä Arvo mar- •) Maa, tllastoryhmä Paljous
Arvo mar-
ja -numero Paljous koissa ja -numero Paljous kolBsa ja  -numero koissa
Pays, numéro de sta- QuantUé Valeur en Pays, numéro de sla- Quantité Valeur en Pays, numéro de sta- Quantité Valeur en
tisttque et de classe mares tistiçue et de classe marcs tistique et de classe marcs
Vienti Australian 2 6 5 .. . . 27285 155 383 Uusi Seelanti.Yhdysvaltoihin: — 6 596 836 — 228 362
XIII. 1 9 9 .. . . 157 123 802 XIX. 371___* ) . . . .  
XXII. 4 2 3 .. . .
4 3 1 .. . .
4 3 2 ..  ..  
* ) . . . .
XXVII. 4 9 9 .. . .
2 907 191200 
5 500 
691 480 
113 500 
159 848 
3 325 
1947 460
Tuonti Uudesta
2 0 0 . . . .
2 2 2 .. . .
*)■■■■ 
XV. 2 4 1 .. . .
156 
412 846
100 485
123 802 
1139112  
106 620 
284 325
1124 680 
39 330 
51150
Seelannista: 
Vienti Uuteen
21257
2 4 3 . .  . .
2 4 6 ..  ..
211 397 
59 369
500 217 
115135 250 781
Seelantiin: — 204 325
2 5 2 ..  ..
2 5 3 . .  ..
67 756 
72 837
165 360 
256 358 Muut ryhmät ___ — 52 290
2 6 0 .. . . 35 572 233 757
96
4 a. Tärkeimpien tavaroiden tuonti Suomeen vuonna 1925 tullauspaikkojen mukaan. 
4 a. Tableau d’importation des principales marchandises par places de douane l ’an 1925.
Tullikamari
Sianlihaa, suolattua 
(14)
Ihraa
(29)
Silliä, suolattua 
tai maustettua 
(43)
Rukilta
(53)
Vehniä
(57)
Maisala.
(58)
Kg 8mk Kg Smk Kg ' Smk Kg 8 mk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... _ _ __, 61519 186262 _ _ _ _ _ _ 1
a K em i..................... 1889 36 460 706 13 065 4 257 13 365 153 710 230010 — — — — S
a O u lu ...................... 281178 4 749130 15 592 256 548 16 681 66 602 8171 524 16157 510 — — — — 8
4 Raahe ................... — — — — — — — — — — — .— 4
6 Kokkola ............... 15027 251000 13000 148909 26640 63 610 727 734 1631 684 — — — — 0
6 Pietarsaari ........... — — — '  --- — — — — — — — — 6
7 V aasa..................... 225 101 3 446 512 15 013 238490 115 450 381 546 23423 043 47530189 — — — — 7
8 Kaskinen .................... — — — — — — — — — — — — 6
9 _ _ — — — — — — — — — — 0
10 1110 20160 — — 107888 380 876 200 977 389410 — — — — 10
11 Rauma .......................... — — — — 41594 181155 — — 3 779 5000 — — 11
ia Uusikaupunki . . . . — — — •--- — — — — — — *— — 12
13 Turku ................... 90581 1286 701 11875 188833 874100 2960 404 5 561 788 12 618 623 19587 66 010 — — 18
14 Maarianhamina . . . — — — — 6 219 20 483 — — — — — — 14
10 Degerby ............... — — — — — — — — — — — — 16
16 — — — — 134208 712097 — — — — — — 16
17 H elsink i................. 538055 8 261614 893973 13803 822 1 982 916 7 303 762 24 198 263 53 716181 92909 306 729 711822 1368600 17
18 — — — 5124 15 931 — — — — — — 18
16 — — 1000 15 340 2 977 8999 — — — — — — 19
20 Kotka ................... 31158 487 655 104 527 1559 752 360453 1354 640 23 935 649 66 709801 — — 9890 22500 20
21 H am ina................. — — — — — — — — — — — •— 21
aa V iipuri................... 273 415 4 021003 361033 5838 264 2 233960 7382 773 29 364 070 60 726 792 — — 37109 75 603 22
93 Hämeenlinna ........ — — 4 750 67 098 45 737 160 210 —- — — ■s— — — 23
24 Tampere ............... — — 2086 23 718 11 736 35 323 806820 752 652 — — — — 24
25 — — 10 585 148 706 30 380 98 476 — — — — — — 20
39 L a h ti..................... _ _ 9 487 151308 76 776 267133 2158 5 800 — — — — 26
27 _ — — — 14 438 47 857 3 075090 6 530 552 — — — — 27
28 o 2. O 
1 _ — — — 27 885 91 666 24 389631 50 373 141 49406 106000 — — 28
29 _ _ — — 14 566 50 745 772 985 2 005 605 — — — — 29
30 Savonlinna ........... — — 1290 21000 22 635 65800 506396 968 367 — — — — 80
31 Mikkeli ................. _ — 5 932 68 714 81944 260 470 4 570 126 9 791 450 — --• — — 31
sa Sortavala .............. — — 4175 71232 5 363 18000 — — — — — — 82_ _ _ _ — _ — — — — — —— 33
34 Rajajoki ............... _ _ — — — — 5 900263 11 967 214 — — — — 84
85 TuíU vartiot........... 10 446 169 350 700 11 675 845 4 955 5 771 9 659 — — — — 30
36 Yhteensä 1467 960 22 729 645 1455 724 22 626 474 6 306 291 22 083 140 155285 998 332114640 165681 483 739 758 821 1 466 703 36
Tullikamari
Ruisjauhoja 
(61, 62)
Vehnäjauhoja ja 
-ryynejä 
(66, 67, 74)
Riisiä Ja riisi- 
ryynejä 
(59, 76)
Perunajauhoja
(91)
öljykakkuja
(102—110)
Pellavansiemeniä
(121)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 39 928 118278 297 077 1081916 27996 97873 14 994 61560 _ _ _ 1
2 659805 1 521166 656 916 2 506 750 108188 362006 25 629 92 829 — — — — 9
8 O u lu ...................... 263 681 772 386 3 759 924 14 234 470 756402 2 702 530 247 390 876 262 . 40566 125110 — — 8
4 Raahe ................... 10000 30000 82 705 328 777 8 255 28 535 4 589 18 520 — — — — 4
C Kokkola ................ 686 479 1 743 011 3 258 330 12 439391 1005 445 3 454 534 159 365 567 705 — — — — 0
8 _ _ 317 905 1316 427 49 534 177 250 32 928 118 610 — — — 6
7 V aasa.................... — — 8 573 534 31573 027 1267 620 4 301 513 375 827 1311606 230 1010 10 100 7
8 Kaskinen .............. — — — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina ............... _ — 67 738 27118C 13 430 46 259 2 442 6 500 — — — — 9
10 Pori ....................... 1632064 4 248 714 5 848 831 22 343 522 405294 1463 670 219 763 777 732 274 360 658 478 — — 10
11 Rauma .................. 191311 515 019 2 002121 7 240 22« 138488 488 592 90160 319 483 20000 37 535 — — 11
12 Uusikaupunki . . . . — — 109398 385 593 7 846 22 915 — — — — — — 19
13 Turku ................... 3 740 320 9 760 619 15 776 008 58 965 403 1300097 4 416 957 1160 209 4 188 311 1212 723 2 399240 40855 130042 18
14 Maarianhamina . . . 300 900 149 472 596990 3 80 — — — — — — 14
10 D egerby................. — — — — — — — — — — — — 10
16 39 878 98 305 1391188 5 231888 6541 23 790 9 773 34 210 — — — — 16
17 H elsinki................. 2 249 350 5 929 542 33 067 259 125314626 2420205 8692 885 2 235 872 7 924 053 8933 317 18134 207 2 179151 7 703419 17
18 147 535 ' 300 339 736 275 2 711145 71170 255 007 23 235 77101 — — — — 16
16 152 530 369850 52 444 204613 — — 500 1600 9 957 21850 — — 19
20 KOtka ................... 3 049 205 8 603 837 8 237 960 30 891332 1 608 610 5 870 871 355 726 1212 758 419207 835 801 1837609 8084950 20
21 56 161 167 600 607 980 2 388 155 128 737 416150 7 473 28 494 — — — — 91
22 4 726 044 12 072 654 20 481187 76135963 5 092209 16 090540 704 301 2 448 233 776 341 1607624 791150 3 183148 92
28 Hämeenlinna ........ 75990 181420 504176 1843 987 41525 144 069 30 263 103 478 — — — — 28
24 Tampere ............... 129 725 327 80Q 246 323 1006 779 2 080 6157 96 315 346 867 — — 16 428 60 720 24
20 Jyväskylä.............. 14 944 34800 1027 508 3 989625 67 566 248 861 37369 138 942 — — — — 20
26 159936 353 657 993 816 3 677 405 84 702 “315 444 27 440 98955 — — — — 26
27 Iisa lm i................... _ 437 515 1714 652 100368 299159 9 764 32 830 — — — — 27
26 Kuopio .................. _ — 1155 695 4 597 695 348146 1104 667 102228 356 820 — — — — 28
26 Joensuu ................. 393 291 1089 824 550 818 2 157 991 270021 808657 2 040 9 702 — --' — — 29
80 Savonlinna ........... 153 981 425 700 478782 1881701 101869 303 240 12661 44 975 — — — — 80
81 Mikkeli ................. 226 536 622 980 729 261 2 766 481 100192 333 927 29160 90 940 — — — — 81
32 Sortavala .............. 184 379 526 508 345 426 1290 413 104995 378 707 10 310 36 509 — — — — 82
88 _ _ — — — — — — — • -- — 88
84 Rajajoki ............... — — 487 1000 — — — — 865 553 1410 243 — — 84
80 TuiUvartdot........... 681956 2 397 838 95 486 510 335 19163 109 369 3 533 20 783 — — — ‘ -- 80
86 Yhteensä 19 665 329 52 212 747 112039545 421699461 15 636 197 52 464 164 6 032 159 21831368 12 560 254 25 181 098 4865203 19162 879 86
Taula 4 a Tuonti 97
Tullikamari
Luumuja, vis- 
kunolta ja brunel- 
leja, kuivattuja 
(141)
Kahvia 
(180, 187)
Sokeria
(195—200)
Siirappia
(201)
Tupakkaa, vaU 
väistämätöntä
(232, 233)
Puuvillaa 
(268, 269)
Kg Smk Kg Smk | Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 1875 17 850 48 522 950 902 103 142 417 374
K em i..................... 1804 16 471 119 85S 2 339 274 350 737 602090 — _ _ _ _ _ 2Oulu ...................... 6 866 55 798 976 641 19 492 563 1028 901 4 328 49: — — _ _ _ _ 3Raahe ................... 298 3 032 10 112 190 382 45 801 185 37( _ _ _ __ _ _
Kokkola ................ 8 517 72 644 866 382 10 974195 1384 812 5 408 597 _ _ _ _ 88 4 350 6Pietarsaari ........... 1 30 60 m 1251 053 178188 658 905 — _ 944833 29 890327 374 17 379 eVaasa .................... 40 168 317 878 1 527 824 29 704 649 .17 554 287 61 019 Oli — _ _ _ 469156 11835 738 7Kaskinen .............. — — 3 110 _ _ _ _ _ _9 Kristiina ............... 591 7 900 21 312 452 653 67 019 258163 _ _ _ _ _, _ 910 Pori ....................... 64 822 454 636 883 761 17178 962 2 517 620 9 375 03i — — _ _ • 728 730 17 877 444 10Kaiima .................. 15 198 112 177 195 31S 3 760104 821841 2 795 603 — _ _ _ 2 93 n12 Uusikaupunki . . . . 1386 7 800 32141 620 684 117 053 409 981 _ _ _ _ ia13 Turku ................... 205 761 1462 692 2 082 02C 41 153 550 19 599184 65 710 821 2 16 1 070 127 40 077 218 5 662 664 151407 909 13Maarianhamina . .. 9 115 1 511 37 207 56 813 200 39£ _ _ _ _ 1415 D egerby................ — — 174 2 892 165 .. 840 — — _ _ _ _ IB16 Hanko ................... — — 10 213 212 022 2 384 451 7 511 717 8 824 62 657 _ _ 5 327 137 595 ie17 H elsinki................. 1 072 916 7 400 807 6 656 303128188026 36 256 771 125 502387 72 544 316 200 834 681 28 195 354 231082 7 141 672 1718 Porvoo ................. 5 190 39 430 50 575 1024 875 244 297 881497 — — 17 037 260 010 53 2 050 IS19 Loviisa ................. 1 416 30 435 7 544 158 294 46 832 196 804 _ _ _ _ 1990 Kotka ................... • 57 056 457 253 876 03C 17 131 232 18 757 051 64 921 427 _ _ _ _ _ _ 20SI Hamina ................. 4139 • 26 480 39 005 822 347 190106 701 252 — — _ _ _ _ 2122 V iipuri.................. 132605 1001405 2 289 555 47 155 083 6 508804 24 237 187 461 2 090 165 815 2 553 089 _ _ 2223 Hämeenlinna ....... 2 637 20868 62 80C 1 384 765 192 914 698654 _ _ _ _ _ 2324 Tampere ............... 2 371 38 530 105 97C 2119 330 104 201 720 215 — — _ 1036 545 25 465 992 2425 Jyväskylä.............. 3 959 37 806 279104 5 147 083 332 314 1 276 611 — • — _ _ 39 1943 2S26 l a h t i ..................... 15 329 109 436 98 446 1865 294 477 389 1 021 270 — — _ _ 500 3 629 26
27 Iisa lm i................... 125 1100 293 455 5 630 376, 193 067 607 410 _ _ _ _ 27
28 Kuopio................... 7 963 07 817 58138E 11327 186 456 983 1892 234 — — _ _ 74 3 300 28
29 Joensuu................. — — 307002 6 128 275 134 413 570 880 — - _ _ _ 29
30 Savonlinna ........... 240 1500 115 362 2 132 241 126 059 475 050 _ _ _ _ 25 ' 895 80
31 Mikkeli ................. 5 693 40 225 213 236 4135 0921 682 970 2 840 841 — _ _ _ 31
32 Sortavala............... 1689 15 080 64 755 3 350 260 142 354 532 834 _ _ _ _ 0 140 32
83 Koivisto................. — — — — 1 _ _ _ _ _ _ _34 Kajajoki ............... 13 100 — — — — — _ 39 605 _ _ %35 T ullivartiot........... 1039 12 847 43 519 1134 8851 113 778 676 470 1 401 11139 3 200 36
36 Yhteensä 1 661 676 11850 202118 920 398^70956396 111038017 387013508 83 232 392 10^ 3 032 532 100 976603! 8135164 213900389 36
Tullikamari
Lampaanvillaa
(280)
Puu villarlh m aa
(313)
Side- ja purje- 
lankaa sekä 
punont&teoksia 
(321—323)
Puuvillakankaita
(350—370)
Villakankaita 
sekä huopaa 
(399—412)
Silkkikankaita
(414—419)
Kg Smk Kg Smk Kg J Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... _ _ 501 7 014 186 21245 340 48 618 4 12 K em i..................... — — 3 1464 1182il 126 512 4( 13 340 m 82 468 0 5 528 93 Oulu ...................... — — 602 69 704 52 386 514 206 7 35« 717 310 4 827 935131 303 180 817 S
4 Baahe ................... — — 1C 2 487 2177 24 520 74 16 464 58 23 007 14 7 730 4B Kokkola ............... — . — 12C 12 435 30894 285 030 9 60t 801 647 3 750 840 978 207 134 999 B6 Pietarsaari ........... — — 124 28 612 2 405 28 704 1016 141005 639 161896 90 45 116 67 V aasa.................... 465 37 600 2 695 395 443 182 643 1829 724 49 967 4 035 072 25 225 5 099955 489 289 878 78 Kaskinen , , .. — — — — — — 95 7 355 0 170 89 Kristiina ............... — — — — 713 7 210 2 220 1 150 0 649 910 Pori ....................... 4141 106 964 1125 125 296 45 685 473 480 9 271 1029 469 14 837 2 120 030 286 152 816 IB11 Bauma ................. 1020 25 253 18 3 572 21095 189390 534 69 478 2 624 338 610 23 18 428 1112 Uusikaupunki . . . . — — 38 6 708 40 2 450 267 25 872 7 515 2 1899 1913 Turku ................... 70 282 3 679108 576 61125 113162 1463 550 109 351 9 447185 150 147 16 552 536 4132 2142899 IS14 Maarianhamina . .. — — 0 20 876 8154 241 30 954 344 60 772 8 6 457 14IS Degerby ............... — — — — — — e 486 1 25 0 150 1616 Hanko ................... 3 145 08600 115 4 570 582 11 345 354 52 547 836 142 252 10 11109 1617 H elsinki................ 315 880 25 316 018 205 591 17 431054 584 260 7 056 096 610 760 57803 085 743 298 U0 588 463 29 238 10 930 784 1718 Porvoo ................. — — 31 5 661 4 491 50 879 2 034 297 468 1293 319 854 713 449 144 1619 Loviisa ................. — — 0 50 — — 170 21853 239 29 957 2 1920 Kotka ................... 801 33 642 611 80 621 139176 1403 476 2 827 301 677 7 788 800 607 101 69 783 9021 Hamina ................. — — — — 42 750 60 8 944 24 5175 14 10103 9122 V iipuri................... 5 672 105 598 2160 287 450 324 334 3 281936 85 672 7 964 383 161176 22 185 013 2 015 1134 582 2923 Hämeenlinna ....... 5 742 422 290 5 918 3 010 40 870 1922 258 690 1771 445 693 98 62 425 9324 Tampere ............... 384 319 23 907 951 2149 277 431 45 385 558 845 123 403 8 693 210 58 244 9 365 608 1490 874 155 9425 Jyväskylä............. — — 134 . 12 431 8836 104 766 2 754 284 964 3 380 450 530 792 505 606 2826 Lahti ..................... — — 321 58 090 12 596 139 072 1455 183 661 1821 416 987 116 70 797 9627 Iisa lm i................... — — — — 3 376 30150 122 13 522 156 38 287 5 3 069 2728 Kuopio ................. — — 31 4 010 27 164 296 208 3 784 357 342 2 078 521 014 244 142 628 28
29 Joensuu ................. 912 16 416 5 820 11405 114 804 2 747 199 641 287 63 870 63 38 901 29
30 Savonlinna ........... — —■ — — — — 1272 72 866 281 61871 46 29 972 80
31 Mikkeli ................. — — 175 35 374 2448 26 700 895 109 611 656 137 563 117 84 639 31
82 Sortavala ............. — — 3 656 44 269 469 859 2 230 130 790 867 109 331 60 40 705 39
)3 K oivisto................. — — — — — — _ _ _ _ 33
84 Rajajoki ............... — — — — 106 740 1622 695 — _ _ , _ _ _ 84
8B T ullivartiot........... 230 6 210 — — 1007 22 055 544 63 072 674 43 5611 4 2 395 8B
36 Yhteensä 793 609)53 755 6501 216 64918 006 062 [ 1 788 58s|20 190 540| 1081 028[93 776 834 1188462|l71997897| 40698 28 452 426 36
Kauppa v. 19SS. —  1061. 13
98 Taulu 4 a Tuonti
T u ll ik a m a r i
V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  
m u o k k a a m a t to m ia  
(6 5 8 — 662)
V u o t ia  j a  n a h k o ja ,  
m u o k a t t u j a  
(6 6 3 — 6 6 8 )
J a lk i n e i t a
(6 7 3 — 6 8 1 )
T a k k i r a u t a a
(7 0 6 )
K u u m i l t a a n  v a ls ­
s a t t u a  r a u t a a  
(7 1 5 — 720)
R a u t a l e v y ä
(7 2 9 — 735)
K g 8m k K g S m k K g  . S m k K g S m k K g S m k K g S m k
642 9 0 0 0 0 1 150 __ __ 2 347 1 1 8 6 6 — — 1
14 471 254 414 __ — O 178 — — 114 579 211 024 1 1 6 9 3 43 358 a
1 272 786 21 723 880 12 453 1 242 670 15 2  845 — — 74 750 158 749 151327 5 8 1 0 3 2__ 1 480 — — — — 7 832 14 838 .2  439 8 440 4
35  503 738 763 1 35 1 3 2 5 9 4 1 8 8 — — 34 223 8 1 1 2 0 143 876 543 438 6
2  436 53  924 8 0 0 4 1 1 2 8  144 294 33  562 1 9 4 2 0 4 3 1 500 634 1 624 029 2 739 124 5 1 4 6 9 2 0 6 0 9 0 6
128 350 2 1 6 8 8 6 0 8 978 1 8 2 9 8 9 3 1 0 2 5 110 947 315 443 360 416! 1 4 2 7  866 2 147 049 1 0 0 1 3 3 4 3 802 249 7
— — 5 950 — — — — — — S
3 995 66 069 __ — 1 250 — — — — -— —
7 0 1 0 3 7 13 723 374 2 010 570 778 325 31 562 4 500 6 900 5 9 2 0 6 2 99 4  438 329 908 960 257 1 0 6 9  756 10320 421 6 1 6 0 1 2 9 8 753 1 2 4 1 1 0 5 0 25 — — 0 9  712 161 851 276 027
12 U u s ik a u p u n k i  . . . .
1 0 8 8  659 20  213 115 3 1 8 0 3 3 877 948
50
1 9 9 1
6 782 
28 8  818 2 9 0 5  782 2  721 713 7 337 436 12 616 239 2  430 173 7 859 620
12
13
14 M a a r ia n h a m in a  . . . — 29
3
3 415 
402
— __
478 407 1 0 3 5 5 0 00 14
16
__ __ 1 830 703 3 1 6 6 0 1 6 9 6  384 2 023 746 1 5 1 5 11 990 54  535 261 590 16
2 597 557 50  632 443 *324 094 4 0 5 3 9  422 79 058 10 979 484 6 0 26  517 4  549 477 12 752 037 2 0 8 9 8 4 4 4 9 4 96 831 25 643 758 17
300 6 4  040 269 25 793 — — 6 1 8 4 7 132 449 45 231 157 752 18
__ __ 1 897 0 150 — — 60 400 6 076 22 546 19
13 8 94 288 260 __ 402 33 689 1 7 0 1 3 6 0 1 8 9 8  760 1 9 0 9 1 4 1 3 225 957 556 034 1 6 3 4 3 9 0 20
__ __ 3 350 — — — — — — 21
22
2S
24
25
4 4  847 90 2  075 2  741 237 214 3 771 443 281 439 965 422 530 4 8 4 0  558 6 941 523 1 926 510 5 750 546 22
H ä m e e n l in n a  .......... '19 
387 191
7 624 
35 584 772
171 
5  698
13 8 0 0  
587 804 128 455 2 0 3 0 0 0
50  895 
449 057
90  280 
857 403
9 5  325 
1 337 899
341 630 
3 7 9 8 2 0 5
23
24_ __ 3 206 533 340 837 65 661 — — 9 2  467 229 784 72 590 242 787 26_ __ 203 4 2  264 65 7 552 — — 2 4 9 9 2 46  685 37 502 138 884 26
__ __ 92 7 057 — — 50 375 — — 27
1 213 71 790 452 91 568 584 52 851 — — 1 7 2 6 1 3 1 7 9 104 145 380 019 2810 737 — — — — 9  834 21 592 60  054 
572 
17 499 
97 532
240 620 
2  760 
72 646 
378 533
26
_ __ — — 240 24 273 — — — —
MIVVp H .................. 695 20  738 2 385 383 36  434 — — 46 4 /0
12 954 287 137 19 2  910 288 2 4  430 — — 076 2 758
__ — — — — — — — — —_ __ — — 44 2 0 0 0 — — — —
452 3 070SS T u l l i v a r t io t  ............. 835 1 2 5 1 9 280 12 372 9 *74 — — 239 1 1 7 2
36
36 Y h te e n sä | 6  239 6 5 8 1117 317 490¡| 59 1 1 7 0 87 099 428 | 97 683(12 91 1 2 1 7 (15160 449 13 6 8 6 1 7 6 ¡31 520 349 61 611 166
1 8 8 0 8 9 6 8 5 4 1 5 7  985 36
Tullikamari
Rautatie- ja  rai- 
tiotiekiakoja 
(805)
Kg Smk
Sähkökoneita Automobiileja Sementtiä Kivihiillä ja Tiiliä, tulen-
(1012--1017) (1136 1137) (1204) (1210--1213) (1243)
Kg Smk K pl.' Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
511 7 700 3 47186 5 555 21750 _ _ _ _ l
6 901 631347 12 192 762 426 600 174 000 — — 411120 259639 2
39 4 380 44 712 228 220 650 122 400 — — 444 817 272920 S1 11 528 27 000 12 900 — — 108000 60000 4
190 10 250 61 959105 108 000 60 000 3 442 83<J 697 420 506 872 258030 6
359 23 484 33 511 368 265 000 118 650 3 054 92S 899 010 — — 6
745 60 202 127 2 620 019 1 873 186 829 440 21143 955 4 709 395 723 285 360091 7
1120 21 500 — — 202 580 125 250 — — — — 8_ 8 122 470 120 000 68 660 — -- 1 — — 9
9. S9.1 85 740 85 1372 871 737 668 341 770 8 242 535 1 518 760, 1105 282 673092 10
5 797 1125 200 492 672 6 237 565 1358 199 1 239 648 663162 1]
6 93 342 180000 72 000 — — — — 12
258 051 4 938 368 497 10 839 759 3 530 270 1491394 120939074 24 322 604 1568261 1234 373 13
15 1750 21 317 462 — — 512 400 122 880 — — 14
461 25 339 12 189 654 86 040 35 690 45 333 759 S 960 519 492623 372 611 16
587 183 16169 967 2 632 70 424 900 2 411 798 1 100822 248400432 54 431 977 4 596 923 3 042703 17
55 3 000 94 1444 527 293 040 116 144 617 810 149 400 128 200 71858 18_ 173 802 65 000 4 390 56C 875 903 — — 19
2 501 88 800 14 227 817 1114 640 503 560 78 994 801 16 383 226 2 908 970 1782098 20
25 787 577 651 159 3185 924 2 112 611 851 575 69 719110 14 659 317 3 734 970 1977 079 22
538 44 353 25 380189 — — — — — —
3 973 163 449 59 1 381112 344 950 — — 3.722 11400 24_ 58 915 529 — — — — —
154 12 347 31 459 841 — — — — 13 700 4 069 261 14 498 _ — — — 69 200 39 886 27
221 12 487 76 1201 878 — — — — 168 440 64 950 28
53 818 737 _ — — — 32 580 21600 29_ _ — — 40 864 17 970 30
19 1900 30 480326 — — — — — 31
483 3 381 30 396 386 — — — — • — —— — — 865110 193 228 —. 83
z _ — — 43 039 33 444 34 240 20 906 5 900 7 818 86
891 8S2 22 888 192 | 4172(99 326 418 [(16 057 923| 6 688 071 611 S280S6|l291028041,18 308 467[11 195 349 86
Tornio .............
K em i...............
Oulu ...............
Raahe .............
Kokkola .........
Pietarsaari __
Vaasa ..............
Kaskinen ........
Kristiina .........
Pori .................
Rauma ............
Uusikaupunki .
Turku .............
Maarianhamina
Degerby .........
Hanko .............
Helsinki ..........
Porvoo ............
Loviisa ...........
Kotka .............
Hamina ...........
Viipuri ............
Hämeenlinna ..
Tampere .........
Jyväskylä .......
L a h ti...............
Iisalmi ............
Kuopio ...........
Joensuu ..........
Savonlinna . . . .
MilrkftH ............
Sortavala ........
K oivisto...........
Rajajoki .........
Tullivartiot . . .
_
10 250 10 660
48 665 64 277
90 977 119 947
152 162 272 619
10 675 11780
13 492 393 15 993 716
220 844 268 593
602 762 752 487
1
-
Yhteensä|l4 687 728|l7 494 0701|
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Tullikamari
HartBia
(1303)
Käyttö- Ja kuljetus- 
hihnoja balatasta 
y. m. s. 
(1326)
Naftaa y. m. s. 
(1340)
Petrolia
(1341)
Petrolibentsiiniä 
y. ra. s.
(1342)
Voiteluöljyjä 
(1344. 1345)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 206 2 448 723 
32 723 
93 322 
845 
42 058 
1673 
231380
2 698 
84102 
283 534 
2 458 
152 140 
8 300 
- 853 999
2 190 13 709 12 381 27 045 750 1050S O u lu ...................... 4896 18 223 356 063 1 063 9984 100 950
5 411 3 850 4 546 9 5006 123 790
400 499
200 
2 493 
204
27 500 
137 595 
15 498
50 419 
88 265 
12 763
81 500 
104 000 
19 935
7 93 439 395323 838993 584 601 1658 085 £8 8e _
10 03 431 217 361 1127 61823 44 594 
19 025
2 500 735 
73 226
2 239 
21100 472
157 154 
63 500
7 737 403 
250 718
8280 
66 751 409
60 931 
10 397
1 745 157 
6 370
2 690 
5 546 420
108142 
31126
4 581 781 
24 352
8 905 
20122 791
10
11
ia
13
14
15
16
li 4 205 7 oaft12
18
Uusikaupunki . . . .  
Turku ................... 82 030 387 582 5 334 289 396
3 875 
4 451432 
853
764 811 
41424
! 1 612198 
3 922 297
1090998 
47 700
1 628 198 
3 618123
71 236 
3 033 781 
15 835
82 071 
21534 649
89 442 
3 489 560 
25 000
114 848 
25 640 002
14
10
16
Maarianhamina . ..  
D egerby................
1 120
52 
64 07417 H elsinki................. 845 844 2 969 982 
190818 248 19 1810
20 626 644 2 464 036 1590 143 284 2 477 607 2 658 151 343 163 356 500 52 356 187 872 294369 816 644 2021 115 82222 243 555 972 581 I  3 533 226 615 2 970999 
26 991
3 346 500 
35 900
3 307 875 
57 677 
254 822 
10 823 
2 834 
21720 
9 685
10 623 152 
218 032 
850 347 
43 807 
11 053 
56 336 
31 337
1128 378 
2 244 
65 743
3 272 911 
6 600 
210 549
28
24
Hämeenlinna ....... 111 
196 874 
373
1060
739304
9 QRft
1 6 
541
1050 
50100
- - 23
2426
26 25 563 19 128027 108 1021 • 104 491 135 14928 2 717 15 079 nii
29 1502 4000 nn80 4 137
81 Mikkeli ................. 207 2 126 58 022 80 087 84692 286 82282 58 2 850 18 449 44 40088 • _
84 _ 227 605 
| 3100
245 801 
9 040
166 679 
37 561
221 750 
109172
80 910 
3 471
271 851 
18 499
61 361 
2 338
109 971 
19 801
33
»480 _
36 Yhteensä 2161532 8 203 525 | 79433 5 427 798 | 9 461 292 10 173 547 28 598 875 33 850 995 28 573820 90 290 255 9 349078 30 809 304 36
Tullikamari
Kookosöljyä
(1356)
Blkkiä
(1453)
Keittosuolaa
(1478)
Kloorlkalkkia
(1485)
Glaubersuolaa
(1489)
Soodaa, kalslnoitua 
(1506)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1
2 _ _ 3 352800 2 944000 1150 275 
1704500 
180000 
4 807 293
4 142 557
1444 791
3 586 567
4 323 079 
210 000
11 077 767 
7 000
376 940 
658 489 
07 000 
1588 355
856 162
311647 
780 339 
871 746 
37 960 
2 522 936 
5150
8 964 562 9 725 404 18930 28 4314
6 30 003 310 750 1000 850 
2 045
6
7
Pietarsaari ...........
63 354 575 442 101 911 10 464 16 534 ■ 111352 139 210
6
6
8
9
Kaskinen ............. 8
10 Pori ....................... 330 4 560 4 062162 4 012 084 
3130 048
296 391
1559 927 2 519 009 16 076 
99 392
629695
1
20 451 
133171
769155 
30
1011 5 247 52 990
339 785
3 568 681 
361485
43 425
59 766
12
13
Uusikaupunki . . . .
32 202 5 791 70 512
12
14
10
Maarianhamina . .. 14
1016 1 924 190 19 036 805 166 734 
9 980 915 
854800 
50400
12 082 867
13 523 519
109040 
3 691 347 
191000 
10 200
2 484 599
3 188 688
3 627 242 2 660 941 
1056 58717 H elsinki................ 638 873 5 928 275 1.505 040 2 272800 1079 277
1193 254 1 816 171 1 020 616 
25
2 122 981 
16018 1 23Q 59019
20 13 859 113 224 7 400 215 
11041 325
6 012 550 
8 066860
1995291 
630 50S 
206 230
7 299802 1 413 889 
6
229148 
31 070
1845 056 
150 
274 171
44138
21
22
Hamina .................
496663 4 869 884 916 760
21
22
282824
Hämeenlinna .......
68036 704 979 19 082 
2052026 Lahti ..................... _ _ (aJ 26 1
27
28
30
40 000 
25 000
16 000 
0 5002829
80
81
Kuopio .................
Joensuu .................
Savonlinna . . . . . . .
Mikkeli .................
81725 832 221 10000 16 054 —
-
— —
-
82
S3
Sortavala ............. — — - -
1 927 500 
592048
348 513 
109 646
- - - -
31
32
84
80
Bajajoki ...............
T ullivartio t...........
— — — — _ - 17 318 34 636 0436
361 Yhteensä 4 319059 42 494 319 32 547129 28780 275 71 877 612|l8 295 157 5601465 8 664 908 23 989800 16 123 514 4187513 5 411 740 86
f
1 0 0
4 b. Tärkeimpien tavaroiden vienti Suomesta vuonna 1925 tullauspaikkojen mukaan.
4 b. Tableau d’exportation des principales marchandises par places de douane l ’an 1925..
Tullikamari
Lihaa, sianlihaa, 
tuoretta 
(10, 12, 15)
Linnunlihaa
(14)
Voita, luonnollista
(22, 23)
Juustoa
(25)
Kalaa, tuoretta 
(27—30)
Silakkaa, suolattua
(33)
'Kg 1 Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg 1 Smk Kg 1 Smk
1 S10 14e!l3 418 290 20 239 296 925 76 750 2 325 975 163 3 360 113 616 2 728 537 53130 112 *90_ _ _ — — — — — — — — __
_ _ _ — — — — — — — — —
_ _ _ — — — — — — — —
3 516 30 000 _ — — — — — — — — —_ _ — — — — — — — —
206 275 2 080 000 _ _ 350 10 160 3 168 60 962 5 359 51 520 9 570 2413b_ — — — — — — .-- — —
_ _ _ — — — — — — — —
8000_ _ _ — — — — — — — 8 000
_ _ — — — — — — — .-- —
Uusikaupunki . . . .
1354033 11214 557 165 750 1 604 185 68 000 1 769 031 209589 4 081443
3 000 
267 662
27 000 
3 256 836 16 016 28 510 
34 087 
.41480Maarianhamina . .. 375 315 292
3 220111 
1834
1398
488
13 736 
3 981
4165
105
142 175 
2100 _ z 148 214 262 685 1 370 7652 326 974 13 628 16 989
50 657 873 331 17 964 390000 9 273 407 340284363 133 962 2 863 749 4 760 52 800 1071 7 60012 619 220 100 163 564 2 759 605 3 766173 133308912- 3 472 629 70 368 201 17 685 313 800_ — — — — — — — —
_ _ — — — — — — — — 8 750 37 500_ _ 195 4 548 — — — — — —_ _ _ — 1507 40 000 — — — — —_ _ — — . — — , — — — — —
Hämeenlinna ....... — — — — - — _ _ — — —
_ _ _ — — — — — — — —
Lahti .’................... _ _ — — — — — — — — —_ _ _ — — — — — ' -- — —
_ _ — , — — — — — — — —
_ _ — — — — . — — — — —
_ _ _ — — — — — — — —
Mikkeli ................. _ _ — — — — — — — — —_, _ _ — — — — — — — —
_ _ _ — — — — — — 25 
95 365
175 
104 021_ _ _ — 767 28 821 218 4 816 — —T ullivartio t........... 53 025 646 629 20 050 190 285 46 1380 — ilö  593 435 201
Yhteensä S 385 878|31 704852 389648 5 283 265 13 191 270 477 912 917)¡ 3 819 729 77 382 531 939 574|l0 568 483 222 544 398 898
Tullikamari
' Metsämarjoja 
(70, 71)
Mastoja, piiruja 
ja tukkeja 
(163, 166)
Kaivospylväitä ja 
-paaluja
(167)
Paperi- eli 
hiomopulta 
(168)
Haapapuuta
(170)
' Polttopuita 
(175—177)
Kg Smk m* Smk m1 Smk m* Smk m* Smk m' Smk
104239 268 452 303 286 47 690117 10 001 1341 923 32 545 4 376 876 72 17 780
3 253 215 860
— 44 347 6 826 218 2 972 362083 48 405 6 887 454 26 210 850
7 329 658
_ — 31694 5 635 495 111 777 12 785 855 179134 4 591 
203
1136 094 
35 785
_. — 222 40100 82157 9 238 960 53 3/5
_ — — -- • 163 368 20 207 548 105 530 15 776 789
_ — — — 212299 26 797 240 58 545 8 475 310 37 6 6071269 713 3 777 830 — — 6 976 887000 10 032 1 648 850_ — — 6 645 844 950 — — — — 1398 
23128 
2 652 
917 
6 650 
8 024 
4993 
4 764 
2 822
_ — — — 28 422 3 262000 — — 85 14 950 1982 630_ — — — 7183 894000 7 084 986000 
2106 490_ — — — — — 14174 — —
Uusikaupunki . . . .
1353 444 4 453 313 z
' 2 687 364 076 21850 3 570 400 - 580850
Maarianhamina . .. — — — 10722544
140 000 
270 000 _ = — 469500
50 150 — — 2163 260000 2 447 379 500 — 3 0003 833 121 11317 022 57 14 400 — — 66122 9 659 622 9_ — — — — --- —
2854980
23 099 585
24 996 518
—
_ — — — — — 19 379 5 427 
882 
16 812
1600 926 
279 000 
6 544 749
23 650 90000 — — 136 619 18725.197 152 493_ _, — — 119 267 15 505 056 166 362 4 3336 055 13 330 716£ 1921946 134 595 17 382 530 257 250 37 195 813
Hämeenlinna ....... — — _ z — — — — - - -
_ — — — — — — —
Lahti ................... _ — — — — — — — —_ — — — — — — — ¿40_ — — — — — 1 -- — —_ _ — — — — — —
_ — — — — — — — — 350_ _ — — — — — —
_ _ — — — — — — — ■ 3 927 220000_ _ 1903Í 6 501372 214 968 31 711380 205 353 32 057170 —
_ _ — --- — — — — —
9400 73 630 — — — — — —
Yhteensäl 8 599 67a|l9 993 727 405 808|68 629 648 1245 715(160979498 1400580 20761186E 28118 8688891 70787 5662970
Taulu 4 b Vienti 1 0 1
Tullikamari
Parruja, nelisär­
mäisiä 
(182)
Parruja, sahattuja 
(186)
Lankkuja, höylää- 
mättömlä 
(188)
Solroja, höylää- 
mättömiä 
(190)
Lautoja, höylää- 
mättömiä 
(192)
Lankun- ja 
laudanpäitä 
(104)
m* Smk m* Smk m* Smk m1 Smk m* Smk m* Smk
1 Tornio ................... _ _ 21 591 10 132 049 22 948 10 854 542 38 283 16 500 254 4 627 901135 1
2 K em i..................... — — 117 75 000 39 50S 20 082 865 113 142 53 501 727 154 965 63 973 975 8 504 1354 500 2
S Oulu ...................... — — — — 46 004 21 539 370 125 679 52 751 527 131580 52 249 580 23 242 4 612 730 3
4 Raahe ................... 6 255 1 646 815 — — 6 864 3 190 556 43 677 18 321 740 45 124 17 465 093 724 161666 4
0 Kokkola ................ 23 596 6 421 615 — — 9 242 4 520 865 41 219 19 004608 43 497 15 918 095 2 546 424 749 0
6 Pietarsaari ........... — — — — 4 798 2 410 878 39 597 18 148 712 43 655 16 071781 4 944 857 400 6
7 Vaasa .................... — — — — 2 792 1488 897 70 485 31 466 134 60 042 23 954 238 057 134 030 7
8 Kaskinen .............. — — — — 3 713 1 611 061 32 543 15 314 227 26 321 11 315 317 637 82 283 8
9 Kristiina ............... — * — — — 4152 1 851 235 28 900 12 245 146 26 460 10 401482 — — 9
10 Pori ....................... 2 031 • 494 076 — — 22 254 11617 666 127 597 67 301359 163 177 79 698116 8 975 2 512 330 10
11 Kanma ................. 20 917 5 912 621 — — 14 323 7 056 975 86 928 39 883 391 123 606 55 577 190 2 399 416 150 11
12 TJnsikaupunki . . . . 8 447 2 288 317 — — 1759 883 780 13 887 6 482 263 10 197 4 472 088 1635 233000 12
13 Turku ................... — — .— — 11337 5 345 023 65 152 30 807 510 55 907 25 386 021 2 774 1128 811 IS
14 Maarianhamina . .. — — — — 1660 801 872 3 579 1682 035 8 031 1 316 460 41 10 750 14
10 D egerby................ — — — — — — — — — — — — 10
16 Hanko ........... . — — • — — 4 155 2 252 468 28 566 13 919 396 26 079 11894196 1114 175 378 16
17 H elsinki................. — — — — 10 089 5 212 610 42 527 20 390335 51309 22 615 400 — — 17
18 Porvoo ................. — — — — 7 835 5 196 974 26 858 14 782 508 50 932 23 138 590 3 612 583 668 18
19 Loviisa ................. 116 46 443 — — 32 585 15 731837 81932 38197 487 126 727 50 868 787 1412 400484 19
20 Kotka ................... 1470 504 600 50 17 000 54 598 27 604294 321 549 144756741 323 206 141307 478 11890 2 099112 20
21 Hamina ................. — — — — 10 977 5 379 557 67 967 31257 873 84 001 36 683 661 910 162 300 21
22 Viipuri .................. 321640 69995 456 279 104 000 107 241 55 890 018 3S8 486 185 377 568 418 555 190 029 748 7 848 1468 865 32
28 Hämeenlinna ....... — — — — — — ■ — — — — — — 23
24 Tampere ............... — — — — — — — — — — — • — 24
20 Jyväskylä............. — — — — — — — — — — — — 20
26 l a h t i ............. . — — — — — — — — — — — — 26
27 Iisa lm i................... — — — — — — — _ _ __ __ __ 27
28 Kuopio ................. — — — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ................. — — — — — — — __ _ _ _ _ 29
80 Savonlinna ........... — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
81 Mikkeli ................. — — _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 31
82 Sortavala .............. — — _ — — — _ _ _ _ 32
83 Koivisto . ........... 1253 461130 — — 32 321 20 581 918 25 959 14 593 316 90322 44 905 490 — _ 8384 Rajajoki ............... — — — — — — — — 5 1400 — — 34
86 T ullivartlo t........... 15 3 750 — — — — — — 5 . 2 000 — — 30
86 Yhteensä 385 740 87 774 823 II 446 196 000 449 799 230382768 | 1 789 180 841040143 2 097 886^ 915 726 446 88 491 17 719 341 36
Tullikamari
Klmpiä
(195)
Rimoja, ruoteita, 
listoja ja pa&nuja, 
höylä ämattömiä 
(197)
La&tikkoiautoja,
höyläämättömiä
(199)
Höylättyä puu­
tavaraa
(189, 191, 193, 198, 
200)
Koivukeppejä
(204)
Faneeria
(208)
m1 Smk m* Smk m* Smk m* Smk m* Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 3 578 1 340 197 1007 432894 2 436 0 533 l
2 K em i..................... 11 762 4117 228 5 071 2 466 538 1114 317 700 _ _ _ _ _ _ 2
8 Oulu ...................... 3 899 815 463 12161 4 047 201 — _ _ _ _ _ _ • _ 3
4 Raahe ................... 6196 2 581857 2 051 560167 _ _ _ _ _ _ _ _ 4
0 Kokkola ............... 1685 838 620 1488 689 700 — — _ _ 1892 1 337 000 _ _ 0
6 Pietarsaari ........... 2 874 969800 1016 501800 2 045 1 570 000 8 649 5 965 500 — — 13 050 87 200 67 V aasa.................... 322 123 262 163 177 742 — — 23 7 350 _ _ _ _ 7
8 Kaskinen ............. 1 346 513 591 4 285 1014 705 — _ _ _ _ _ _ _ 8
e Kristiina ............... 420 150000 — — — — — — 303 100000 — — 9
10 Pori ....................... 13 597 6125 134 17 888 9 087 720 16 075 10 995100 3 430 2 508 614 2 490 750 965 4135 932 14 880 572 1011 Rauma ................. 9 834 3 843 850 4138 1959901 _ — _ _ _ _ _ _ 11
12 Uusikaupunki . . . . 514 228 000 — — 731 215 000 — — — — — _ 12
18 Turku ................... 2 505 1001100 1148 714 385 3 301 2 730 970 8 093 6 233 173 — — 175 647 570 838 1314 Maarianhamina . . . — — — — — _ _ _ _ 14
10 Degerby ............... — — — — — — — — — — _ _ 10
16 Hanko ................... 516 220 500 69 41744 5 276 3 339 246 2 279 2 459 667 251 153 800 5 257 527 14 392 991 16
17 Helsinki ................ 1730 853 877 803 425 899 10 231 12 474 604 11802 7 947 235 1774 1112 211 3 683 979 15 380187 1718 Porvoo ................. 4 475 1853 030 1707 701 608 — — 103 81681 — — — — 1819 Loviisa ................. 11580 4 211 174 776 303 910 236 187 031 — — 2 857 2 251135 1108 442 1238500 1920 Kotka ................... 24 419 10131066 19 475 8 502 766 24895 19 863 854 8 945 6 615 575 15 756 9 653 014 20 643 283 58 923963 20
21 Hamina ................. 0132 2 251306 845 252 335 — _ _ _ — __ _• _ 21
22 V iipuri................... 35 418 14 692817 32 961 15 138 057 445 114 000 4 810 2 038 700 10 255 6 653 959 8 879 277 22 171815 22
28 Hämeenlinna ....... — — — — _ _ _ _ _ _ _ 23
24 Tampere ............... — — — — — _ _ _ _ . _ ■_ _ 24
25 Jyväskylä............. — — — — — — _ _ _ _ _ 20
26 L a h ti..................... — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 26
27 Iisa lm i................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
28 Kuopio ................. — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
29 Joensuu ................. — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
30 Savonlinna ........... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
31 Mikkeli ................. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
82 Sortavala .............. — — _ _ _ _ _ _ _ 32
33 Koivisto................. 3 856 1666 295 — — _ _ 1248 827 700 _ _ _ _ 8334 Rajajoki ............... — — — — _ _ _ _ _ _ _ 34
80 T ullivartio t........... — — — — — — — — — — — — 80
36 Yhteensä 146604 58528107 107 952|47 019 082 70 349 51 819 514 49 382 34685195 35 578 22 018884 43 899573 127655599 36
1 0 2 Taulu 4 b Vienti
Tullikamari
‘RihmamlHft.
(214)
Paperivannketta')
(238, 239)
Selluloosaa x) 
(240—243)
Pahvia
(246—248)
Käärepaperia
(252, 253)
Sanomalehtipaperia
(256)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk
1 Tornio ................... 6 510 36130 10 512 729 20 026 586 . 1460 4158 6 850 12 910 _ _ 1
2 K em i..................... — — — — — — — — — — — — a
3 O ulu ...................... — — 1119 300 1455109 — — — — — — — — 8
4 Raahe ................... — — • — — — — — — — • — — — 4
B Kokkola ............... — — — — — — — — “ — — — B
6 Pietarsaari ........... — — — — — — — — — — — — 6
7 V aasa..................... — — — — 1191530 2 484 684 — — — — — — 7
8 Kaskinen .............. — — — — — — — — — — — — 8
9 Kristiina ............... — — — — — — — — --• — — — 9
10 — — 793397 1052 595 7 918 206 18 573 507 2 610 288 5 588490 14660 949 53 810151 5 086 147 13 915172 10
11 Rauma ................. — — 717 222 1293 936 45 424 068 100857308 180179 443030 384 732 1 321 413 1 419 985 3 922142 11
12 Uusikaupunki . . . . — — — — — — — — — — — — 19
IS Turku ................... 11341 113 410 101500 101 330 279008 625 468 720 509 1 799 725 145 484 531444 1 777 063 4 853 911 IS
14 Maarianhamina . .. — — — — — — — — — — — — 14
lfi _ _ _ _ —. — —. — — — — — 15
16 Hanko ................... 63606 720173 2 832046 3 804963 5 262172 10 975 348 26 250 70 680 27 131 81173 11133 30 059 16
17 Helsinki ................ 1914626 18395 212 6 736992 9154 795 23 025 637 51549652 4 670 499 10 227 958 4 528 597 15 691 731 12 049 543 33 950606 17
18 Porvoo ................. — — — — 7 424 800 13 531 815 — — — — — — 18
19 Loviisa ................. — — — — — — —■ — — — * — — 19
20 Kotka ................... 3 433 981 35 818123 32188 015 36056735 124924145 274789882 19 787 029 42 739 713 2 247 902 6 412 438 66 885 662 191095750 20
21 Hamina ................. — — — — — — — — — — — — 21
22 V iipuri........... .”. . . 396 752 2 193 657 4 598 414 5 630 273 37 659122 85 793 247 11612 937 22 880 624 5 337 048 17 476 071 6 861 306 18 188 848 92
23 Hämeenlinna ....... — — — — — — — — — — — — 23
24 Tampefe ............... — — — — — — — — — — — — 24
2S jy v äsk y lä .............. — — — — — — — — — — — — 26
26 L a h ti..................... — — — — — — — — — — — — 26
27 Iisa lm i................... — — — — — — — — — — — — 27
28 Kuopio ................. — — — — — — — — — — — — 28
29 Joensuu ................. — — — — — — — — — — — — 99
SO Savonlinna ........... — — 4 510940 5 416 009 — — — — — — — — 30
81 Mikkeli ................. — — — — — — — — — — — — S I
32 Sortavala .............. — — — — 159 531 366 021 — — — — — — 89
83 K oivisto................. — — 222000 266 400 — — — — — — — — 83
84 Rajajoki ............... 998759 15 933295 19 215899 23 668128 30 537 131 80 270 268 11431892 23 206 137 2 450 701 6 753 866 54 746 128 153625 576 34
3P T ullivartio t........... — — — — — — — — — — — — SÖ
30 Yhteensä 6 825 575 73 210 000’{73 040 725 87 900 333 294318079|65984468B 51 041 643 108 980 515 29 789 394 103091197 148838967 419 582064 36
Paperia, muunlaista Vuotia, muokkaa- Nahkaa Turkiksia Tervaa Tulitikkuja
Tullikamari (250, 251 257-
254, 255, 
-265)
mattomia
(278—283) (284r—287) (295—299) (457)
(499)
Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk Kg Smk •
40 300 17195 449207 7 922 261829 3 956 1079 040 451 1177 _ _ 1— — — — — — — 2_ 6 078 120 000 _ _ _ — — — — — 8_ _ _ _ _ — — — — — 4
S _ — 42 835 917 652 — — — — — — — — 6
6 _ _ _ — — — — — — 234 U0
— — 6
7 97 5000 61032 1135 405 — — — — 68 705 100 440 7
8 _ — — — — — — — — — — 8
9 _ _ _. — --. — — — — — — — 9
10 1486 460 7 389 733 9 288 152 614 — — — — 51 336 125 630 404 261 3 312 121 10
11 127 135 593 726 10 622 622 860 — — — — — — 128 995 1044 242 11
12
18
Uusikaupunki . . . .  
Turku ................... 191452 1 572 585 2 340496 50 643 798 161 12133 17 420 8 908 205 101260 273 200 147 495 1099652
19
18
14 Maarianhamina . . . — — — — — — — — — 14
IB _ _ _ — — — — — — — — — 16
16 23 360 204 274 228197 4 004 810 — — 691 009 300 — — 44 305 338 900 10
17 2 643 028 26839393 1 911123 41 548 168 15 466 909200 14 367 5880 666 544 355 1605 935 1405 952 11928 286 17
18 _ — — — — — — — — 18
19 __» _ _ _ — — — — — —■ — — 19
20 15 825 053 68361173 77 615 1841852 — — 590 90000 366226 840 254 1846 543 16 469 133 ao
21 _ — . -- — — — — — — — ai
22 935 588 2 698795 46 507 638800 — --. 1097 259 650 —• — 10200 72 000 22
93 Hämeenlinna ....... — — — — — — — — 28
24 _ _. _ — — — — — — — — 34252B — — — — — — — — — — — 2626 L a h ti..................... _ — — — — — — — — — —
27 _ _ _ _ — — — — — — — — 27
28 _ _ _ — — — — — — — — — 28
29 _ _ _ — — — — — — — — — 29
80 _ _ _ — — — — — — — — 80
81 _ _ _ — — — — — — — “ — 31
82 _ _ _ _ — — — — — — — — 32
83 _ _ _ — — — — — — — — — 83
84 11544 435 46 801130 _ _ 264 462 27038 598 — — — — 59 614 34
8B T uilivartio t........... 3 678 134 723 1124 59 654 10 6 500 — — — — 8B
36 Yhteensä 32 776 648 154466109 4 754666 102 209 889 289185{28 281409 38137|l6 833 361 1132 333 8 080 306 8 987 BIO 34 265 888 36
x) Kuivaa painoa
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5. Suomen tullilaitoksen tuloutta-
5. Tableau général des droits perçus par
1 Ofl. VI, 1 3 Oa. I, 1 3 Os. I, 2 3 Os. I, 3 3 Os. I, 4
Tulli toimistot 
Places des douanes
Korkoja
Intérêts
/
Tullimaksua
tuoduista
tavaroista
Droits
d'entrée
Varastoon*
panomak-
sua
Droits
d'entrepôt
Vientitullia
Droits d'ex 
portation
Toimitus­
maksuja
Droit8 
de bureau
Sekalaisia
vähempiä
tuloja
Petits
revenus
divers
3m£ 7m. 55vf
L
I 3mf. 1>ä. p i
1 Tullihallitus...........; . .  . 2 44sLo
2 Tornio............................. * 4 915 05 1 551 779 — 3189 70 1 630 550 05 43630 85 34 206.08
3 K em i............................... 4 780 06 3 614 635 40 6 345 — 704 685 40 ' 104 488 50 6 600
4 Oulu ............................... — — 27 150 195 30 49 626 40 802 808 70 175 142 60 _ _
5 Raahe ............................ 1110 28 422 053 47 3 555 55 428 980 — 66 265 35 __ __
6 Kokkola ........................ 171 89 21 221 088 85 47 092 65 667 970 10 109 494 35 600 _
7 Pietarsaari .................... 319,33 22 584 293 40 213 458 15 543 312 10 104 041 45 194 __
8 Vaasa ............................ — — 97 573571 60 50 555 10 34 765 10 73 245 45 687 05
9 Kaskinen ....................... 2 628 79 21 505 90 __ — 13 289 60 16 732 08 __
10 Kristiinankaupunki . . . 2 565 31 557113 40 1137 25 64 787 10 19 611 28 __ —
11 P o r i................................. — — 31 454 275 35 1840 50 108 944 10 131036 55 26 50
12 R aum a........................... 1734 57 8 753 288 401 12 737 50 103 084 25 103 883 85 3 454 05
13 Uusikaupunki ............... 327 05 905 372 10 2 997 25 26 433 30 15 215 14 __ —
i i Turku ............................. — — 164 379 280 40 266 487 50 73061 80 316 843 56 12 626 25
15 Maarianhamina............ 8 447 58 760587 75 — — 20997 — 74 725 08 — —
16 Degerby ........................ 1408 24 6389 25 — — 15 854 40 15 777 54 900 —
17 Hanko............................. 11 366 74 11 479128 05 — — 19525 10 78175 15 10111 70
18 Helsinki ........................ — — 462154 875 50 296 375 60 162 110 65 700 444 35 61 962 68
19 Porvoo ...........................• 2 614 04 3 977 479 35 3 925 20 1206 90 29 124 90 551 90
20 Loviisa ........................... 20 207 55 527142 35 1587 10 44 209 30 63 654 25 130 —
21 K o tk a ............................. — — 92 769 905 05 12 433 80 808 217 60 420 619 — 885 15
22 H am ina.......................... 2 490 45 2 043 402 25 2152 — 595 241 80 126 095 10 1200 —
23 Viipuri ........................... 421 05 131508182 42 285 054 75 2 067 819 55 568 571 55 37 852 18
21 Sortavala....................... — — 2 531 842 85 6 422 30 — — 2 734 30 536 —
25 Iisalm i............................. 1598 70 5 833 827 90 7173 80 — — 281 50 — —
26 K uopio........................... — — 23 235 634 — 54 698 30 880 — 1346 20 — —
27 Joensuu .......................... — — 6 943 404 20 13 390 90 __ __ 40 __ _ _'
28 Savonlinna.................... 831 45 2 774 958 — 4 937 50 — — 2 272 80 __ _
29 M ikkeli........................... — — 8406 077 50 15909 70 916 60 156 80 40 50
30 L ahti............................... 789 45 4 814 886 05 10 017 20 — _ _ _ _ _
31 Hämeenlinna ................ — — • 3 294 060 95 2 327 80 — — _ _ — —
32 Tam psre........................ — — 15 784 894 05 5 215 £0 — — — — 708 90
33 Jyväskylä....................... — — 7156167 40 14459 95 — — — — — —
31 R ajajoki........................ — — 3 632 648 15 — — — — — — 28554 20
35 Käkisalmi....................... 529 64 5 791 44 — — — — 17 215 55 207 50
36 Koivisto........................... 525 83 140 261 45 — — 995 077 94 179 462 56 __ _
37 Tullihöyrylaivat............ — — — — — — — — — — 1000 —
38 Yhteensä 69 783 05 1168 969 998 48 1 395 103 65 9 934 728 44 3 560 327 64 205 480 54
39
Vähennyksiä: 
Lyhennyksiä erilaisista 
laillisista sy is tä ........ 114 598 85
10 Peruutettuja varoja . . . — — 8 735 655 58 647 40 51 680 15 2 293 50 2194 40
41
Lisäys:
Tullihallituksen memo- 
rialin mukaan kan­
nettu ...........................
12 Puhdas kanto 69 783|05 1160 119 744 05 1394456 25 9 883 048 29 3 558 034|l4 203 286 14
1) Tähän sisältyy Smlc 22 271: 27 tupakkavalmisteveroa. — *) Tähän sisältyy Smk 1080: — tulitikkuveroa. — *) Tähän sisältyy 
Srok 2 685: — satunnaisia tuloja. — •) Tähän sisältyy Smk 1356: — satunnaisia tuloja. — 7) Tähän sisältyy Smk 22 271:27 tupakka­
veroa, Smk 129 737: 60 tulitikkuveroa ja Smk 4101: — satunnaisia tuloja, m utta ei Lääninkonttoreissa kannettuja eriä: tupakkavalmiste- 
sekä satunnaisia tuloja Smk 766:20.
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mat valtion tulot vuonna 1925. 
les douanes de la Finlande en 1925.
4 Os. I, 1 s os. m , 1 s Os. m , 3 6 Os. I, 1 6 0 s.vm , 6 6 Os. IX, 1 0 Os. XIII, 1
Y h t e e n s ä
Total
Slvusaatava-
maksuja
tullilaitok­
sessa
Revenus acces­
soires de la 
douane
Majakkamak-
suja
Droits de 
phare
Jäämak-
suja
Droits de 
Qlace
Sakko - 
rahoja
Deniers
d'amende
Erinäisten k&upunk. 
apumaksut tullika­
marien ylläpitä­
miseksi
Subventions de cer­
taines villes pour 
l'entretien des bu­
reaux de douane
Oikatsu- 
raho ja
Finances 
de révision
Tuloa virka- ja 
palvehismiesten 
luontaiseduista 
Revenues sur les 
paiements en na ­
ture aux fonction­
naires et employés
Bnf. fié Bm f f& Shnfi sn«f fié ¡tmf. 7/0 53vfi f& B n f fié Sônf ym
11025 y) 35 742 17 1
10475 15 189 009 20 — — 46117 80 — — 6 258 40 1500 — 3 521631 28 2
7 215 60 536 137 40 — — 21525 80 — — 180 80 — — *) 5 007 673 96 3
8 753 80 856 895 70 — — 76 526 55 — — 13 909 po — — 29 133 858 25 4
3 378 65 323 918 — — — — — — — — — — 1249 261 30 5
11937 05 481 538 70 — — 1846 75 — — 47 473 60 — — 22 589 213 94 6
14123 50 494 597 50 — — 126 231 15 — — 575 — — — 24 081145 58 7
70 319 60 306 980 60 14 692 90 215 755 64 — 20 966 60 — — 98 361539 64 8
2 298 15 69564 40 714 40 192 561 34 — — — — — 319 294 66 9
' 1132 20 84669 10 — — 2 288 30 •----- — — — — — 733 303 94 10
24 481 72 531 788 90 45 639 — 191 739 14 — — 3 381 65 2 700 — 32 495 853 41 11
4 961 80 450 883 90 47 611 75 99 776 50 — — ___ — — — 9 581416 57 12
1735 82 71 210 10 3478 — 167 078 10 — — 2 402 30 — — s) 1208 236,116 13
158 875 80 1 129 236 95 135 183 65 384 867 20 — —1 35 262 25 7 200 — *) 166 898 985,36 11
6 660 95 84123 60 4 468 70 147 829 19 — — 1201 — 3 850 — 1112 890 85 15
4 427 63 29 087 40 745 — 136 840 27 — — 875 ____ 9625 — 221929 73 16
18 089 45 297 645 — 37 090 — 127 230 55 — — ____ — ____ — 12 07&361 74 17
286 426 20 2 613 698 85 265 482 80 1 952 969 53 — — 31098 50 5 200 — 6)468 650 000 26 18
928 50 131220 70 2 861 80 28 030 50 — — 2 481 90 4 200 — 4184 625 49 19
7 461 45 318084 80 14 209 40 1 018157 78 — — 1102 90 ____ — 2 015 946 88 20
160 951 50 1 852 748 20 194 049 35 188 084 — — 8 545 60 2 700 — 96 419 139 25 21
6 995 15 552 009 90 8 860 80 21 222 58 — 32 40 ____ — 3 359 702 43 22
107 917 46 2 937 002 60 66 479 30 852 301 25 ■----- — 26 735 30 51 050 — •)138 510 743 41 23
708 60 81 324 40 — — 10460 75 — — 16 820 55 6 000 — 2 656 849 75 24
38 17 26 260 — — — — — 43 344 — ____ — ____ — 5 912 524 07 25
3 730 50 56 312 — — — 1612 — — — 12 336 65 — — 23 366 549 65 26
3 044 40 4 470 — — — — — 81 012 — 3 296 ____ — 6 048 657 50 27
1376 20 159 388 — — — — — 107 048 — 1333 60 ____ — 3 052 145 55 28
378 10 50 015 30 — — — — 97 988 — 373 35 — — 8 571855 85 29
469 40 43 476 — — — — — 76 226 — 82 80 ____ — 4 945 946 90 30
282 05 14 228 — — — — — 77 916 — — — — — 3 388 814 80 31
4 294 10 46 396 — — — — — — — 5 707 60 — — 15 847 215 85 32
1231 05 28 496 — — — — — 87 996 — 4 524 15 — — 7 292 874 55 33
1767 25 — — — — — — — — 453 60 25 200 — 3 688 623 20 31
1893 — 17 322 90 — — — — — — — — 7 000 — 49 960 03 35
14312 03 783 014 94 17 767 50 — — — — 7105 56 — — 2137 527 81 36
371 — 1371 — 37
964467 78 15 652 755 04 859 334 35 6 011 052 67 571530 — 254 516 26 126 225 — 7)1208 731412 77 38
107 20 2 664 875 118 245 05 39
5 969 77 31213 70 1123 20 5110 90
“
693
"
8 836 581 60 10
5 752 875 6 627 41
958 390 81 15 618 877 34 858 211 15 6 005 941 77 577 282 — 252 948 26 127106 — 8)1 199 783213 12 42
8mk 11 987: — tulitikkuveroa. — *) Tähän sisältyy Smk 60: — satunnaisia tuloja. — 5) Tähän sisältyy Smk 116 670: 60 tulitikkuveroa ja 
valmisteveroa, Smk 129 737:60 tulitikkuveroa ja 8mk 4101: — satunnaisia tuloja. — •) Tähän sisältyy Smk 22 271: 27 tupakkavalmiste- 
veroa Smk 160 019 462: 52, tulitikkuveroa Smk 17 996 795:95, veron lisäystä veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana 8mk 6 477: 21
Kauppa v. 19S5. —  1061. 14
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6. Yleiskatsaus tullinkantoon vuosina 1916— 1925 järjestettynä eri tulo­
ryhmien mukaan.
6. Tableau comparatif par catégories des droits perçus par l ’administration des douanes en
Finlande de 1916 à 1925.
1 2
1916
3
1917
4
1918
5
1919
6
1920
7
1921
8
1922
e
1923
10
1024
11
1925
12
-  H
SS 2O Kj
S
g  &* 9*
S u o m e n  m a r k k a a
Tuoduista tavaroista:
Tullimaksua......................... 38 558 183 28 882 514 12 147 086 216853539 293166602 514930910767131050 1027 683 995 1022 223 212 1 168 969 998 509 054 709
Merenkulkumakmia........... 1156 220 865 786 364 036 506 545 — — — — —, — >) 723 147
Tuontimaksua tupakasta.. 6 589 960 4 003 609 4 150 045 1844147 — — — — — — ■) 3 896 963
Varastoonpanomaksua . . . . 69 886 13 938 7 054 220 865 465 581 093171 1303 051 1618 438 1505 020 1 395 104 758 211
Kautta kulkuvaras to maksua 9446 21497 6 312 3 341 24 272 20 852 43 460 135 716 294 287 *) 62 131
Viedyistä tavaroista:
V ientitullia..........*............. 192057 105 721 21 354 23 140668 39 894 784 35 937 981 30 931 747 32 662 101 22 286 647 9 934 728 19 510 779
Sahausmaksua ................... 5 418 10 423 40 395 — — — — — — — •) 18 745
Vienti- ja lisenssimaksuja . — — — — 88 332 516 92 113 242 25 992 511 11855 480 ■ ' *>54573 437
Laivojen tulo- ja  lähtökla-
rerauksista:
Majakkamakaua................. 386 320 324 494 519 907 2 359 614 6 917 172 10 101280 18 461 871 18 147 452 14 229 667 15 652 755 8 710 053
Toim itusmaksuja............... 196 053 135 744 87 740 772 551 2218884 2 060 663 2 733 485 3 099 861 3 i07 577 3 560 328 1797 289
Muu k an to ......................... 56 826 71 322 176 564 •) 394 989 •)1 529 030 »)4 706 741 •>5463687 •) 9 138 817 ») 9 700 275 9 218 500 4 015 675
Yhteensä 46210369 34435138 17520493 246096259 432548841 660864840852060 862|l 104341860 1073 346685|l  208 731 413| —
]) Keskimäärä laskettu vuosilta 1916—1919.
*) » » » 1916— 1924.
s> > » > 1916— 1918.
*> » • > » 1920— 1923.
*) T ä m ä n  l is ä k s i  tu p a k k & v a lm is te v e ro a  S m k 68 161 962: 51.
•) » » » » 152 017 829: 23.
?) » » > » 126 654 822: 78.
■) > » » » 125 722 677: 01
•) » » » » 159 414 602: 86
*•) » » » » 152 437 718: 73
"> » > > > 160 019 462: 52
satunnaisia tuloja Smk 766: 20.
Hftktt tulltikkuveroa Smk 15 360 692: 16.
» » * 17 868 887: 30.
» » > 15 770 707: 17 ja lisäveroa Smk 45 859: —.
» » * 17 906 795: 95 » » * 6 477: 21 sekä
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7. Yleiskatsaus tullinkantoon vuosina 1916—1925 jaettuna eri tullipaikkoja kohden.
7. Tableau comparatif des droits perçus par l ’administration des douanes en Finlande avec 
indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1916 à 1925.
2
1016
3
1917
4
1918
5
1919
6
1920
7
1921
8
1922
9
1923
10
1924
i i
1925
12
^  w
s  g
r  i
S  1
® E
S u o m e n  m a r k k a a
Tuliko ta is to t:
Helsinki ......................... 13 301 290 10 443 032 7782 216 111 867.792 164 215 445 254 337 145 306 537 315 409 443 730 390 153 718 468 650 000 213 682 169
Turku ............................. 5 384 722 3 588 900 1485 575 48 237 683 59 342 951 80 874 370 120 027 528 154 338 514 152 202 644 166 898985 79 238187
Viipuri ......................... ‘>4122857 ‘>3 028001 ‘>2286952 ‘>10 427 058 ‘>39 415 921 ‘>73 610100 98 565 763 125 664 297 118 521177 138 510 743 62 005 288
Vaasa ............................. 5 001133 2 383 602 1089 486 9 719 045 12 359 779 36 400 900 60 404 785 70 625 500 83 805 527 98361 540 38 615 130
Kotka ............................. 1862626 513 731 271013 13 045 265 36 875 460 44 918 953 46 052 526 46 707 082 56 514 129 96 419 139 34 317 992
Hanko ............................ 140 568 20 291 24 075 7 425 844 25 498 213 28432 722 52 737 603 34 821069 30 557 374 12 078 362 19 173 612
Pietarsaari ..................... 1 965 598 884 962 1461 822 7288990 15 844 444 21023 481 27 250 568 31 346 397 28 380 246 24 081146 15 952 765
P o ri................................ 1 055 075 1503 799 377 882 4 892 094 12 432 986 16 283 193 17 964 413 26 201 727 28 238273 32 495 853 14 234 620
O u lu ................................ 485 718 1989 380 257 475 3 874 354 12 638285 15 845 361 19 599 304 24 641 251 24 060 830 29 133 858 18 252 582
Kuopio .......................... 559174 183 788 74 576 1743 526 2 044 462 6 331 354 12 726 134 25 421 276 20 660 771 23 366 550 9 311156
T am pere......................... 1403 901 874 441 164 794 4146 724 5 965 908 10 672 321 15 548 011 20 657 470 15 851 998 15 847 216 9 113 278
Kokkola ......................... 755 253 1108 050 301 329 2 808 891 3 928 518 6 819161 10 602 496 17 578 337 17 938 276 22 589 214 8 442 953
Rajajoki ......................... 577 997 292 597 135 087 22129 32118 181309 2 885 081 36 957 071 38 384 301 3688 623 8 315 631
Rauma .......................... 2 803 463 624 908 280 088 1527 305 4 556862 8 486 495 6 673 821 7 328 914 7 535 622 9 581 417 4 939 890
T ornio............................ 3 004 013 2 707 724 968 337 1859 103 6 596 978 6502056 3 746 887 5 955 794 5 053 765 S 521631 3 997 629
Kemi .............................. 344 340 2 559 621 62 798 1279 213 7 435 776 5 286 070 3 085183 4 310 519 5 298 428 5 007 674 3 466 952
Jyväskylä ...................... 233 183 182 565 21370 414 950 444 817 3 560 854 5 158 782 5 925 359 6 399 530 7 292 874 2 963 428
Mikkeli............................. 173 676 105 796 49068 458 689 48 541 3 425 208 4 379 097 6 345 999 6 039 295 8 571 856 2 959 723
Iisalm i............................ 114 416 10 683 12 498 610 801 151994 3 813 281 4 854 996 7 485 716 4 375 242 5 912 524 2 734 215
Joensuu.......................... 157 228 29879 7 048 517186 211182 3 616 784 4896 935 6 352 765 5191939 6 048 658 2 702 960
Porvoo ............................ 228137 108 647 18 979 822179 2128 751 4 020 040 2 988 405 3 699 390 3 900 456 4184625 2 209 961
H am ina........... 79 880 25 505 10050 520 554 2 073 170 3 403 449 2 536 865 4116 515 3 031 835 3 359 702 1975 753
Loviisa .......................... 31524 13 243 30 095 1217 626 4729183 4 710 633 2 376124 2 067 812 1956 254 2 015 947 1914844
Lahti .............................. 427 966 114 554 11338 364125 231012 2 244 976 3 470 839 3 678 636 3 515 306 4 945 947 1900 470
Sortavala ...................... 143 133 132 433 85 796 1212 489 809372 2 632 835 4 740 840 3 645 931 2 922 706 2 656 850 1898 239
Hämeenlinna ................. 546 549 751320 15 207 769 457 321109 2 277 594 3 188 628 4 240 425 3 441315 3 388 815 1894 042
Raahe ............................ 33 801 8 573 4 646 1295 674 5 008 768 2 329 402 2655 222 1904129 1349 347 1249 261 1583 882
Savonlinna..................... 86 562 27 670 23150 343175 60191 2 353 160 2 148 577 2 857 478 2 706 796 3 052 146 1 371891
Kristiina ......................... 52 018 11506 11110 176 611 2 150 329 1650 811 1401 360 1705 384 1640 554 733 304 943 299
K askinen........................ 33 530 34161 6 039 388 395 1760 542 2 022 600 886 765 636 471 444 164 319 295 652 196
Uusikaupunki................. 1681 11753 6 541 124 266 605 426 1243110 1 012 979 1059 450 862 585 1208 236 613 603
MftArlftnhn.Tnlnft . . . . 13 745 6 329 131909 450 015 1093 493 815 919 673 996 585 533 873 933 1112 891 575 776
Degerhy ......................... 130 2230 2 392 15 087 72 762 270 961 74 803 73 963 376 368 221930 111003
Tammisaari ................... 33 467 12 994 13 651 87 622 309 752 188 455 21995 — — — —
Uusikaarlepyy ............... 662 315 83 147 408 426 218 220 701 2 828 — — — —
Ekkerö .......................... 78 84 2849 6131 45 535 78 589 3 494 _ — _ _
Naantali ........................ 302 151 286 24877 45 617 71489 — — — — —
Lappeenranta................ 48 465 67 242 29 639 — — — _ — — _ —
Rovaniemi ___i ............ — 28 — _ _ _ _ — _ — —
Karunki ........................ 4 “ - - 1 - - - — - -
Pietari ............................ 9 978 9059 443 _ _ _ _ _ _ _ _
TTftlriBftlml....................... — — — — — 168867 38 493 34 683 49 960 —
Koivisto ......................... — —< — — — — — — 1 035 652 2 137 528 —
Karjalan Kannaksen Ra-
jamaan Komandanttll. — — — — 550 — — — — —
Tullihallitus ................... 1086 1046 867 10 165 43 548 7 510 9124 £1014 30134 35 742 16 024
Tullihöyrylaivat.............. 531 695 1934 3 861 2 873 1482 1925 2 449 1512 1371 1863
Yhteensä]46 210 369 34 43513817 520 493 246 096 269 432 548 841 060 864840 852 060 8621104 341 860jl 073 34« 686 1208731413 —
Tähän sisältyy Viipurin tullitoimltuksen kanto.
8. Tullihallituksen tilinpäätos-
8. Rapport sur la coruptabilitö de Ia direc-
p. L. Luku Mom.
Valtion tulo- Ja 
menoarvion 
mukaan
VuositiUn mu­
kaan
•SV Stmf \pi.
VAilsj-naiuexi *\7" a>ltiou
6 VIII
8 II
t> »
» »
» »
» »
D »
1> D
I> 0
6 D
» »
» VII
15 HI
t> . »
»> IV
* v
16 I
» »
» II
» »
» »
» III
» IV
* *
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
1
1
2
1
1
1
3
1
2
3 
1
4
5
Menoja.
Korvausta menetetyistä sakko-osuuksista y.m. (arviomääräraha)
Palkkauksia Tullihallituksessa.......................................................
Määräraha lämmitykseen ja valaistukseen Tullihallituksessa
(arviomääräraha) .........................................................................
Tullihallituksen tarverahat............................................................
Pääjohtajan ja Tullihallituksen käyttövarat............................
Oikaisuprosenttia (arviomääräraha) ...........................................
Palkkauksia tullitoimistoissa........................ ....................■.........
Palkkauksia väliaikaisissa tullikamareissa, joiden ylläpitokus­
tannukset asianomaiset kaupungit korvaavat (arviomääräraha) 
Palkkauksia satunnaisessa virantoimituspaikassa oleville virka-
ja palvelusmiehille.......................................... ............................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkauksia tullitoimistoissa .. . 
Virkahuoneistojen ja makasiinien vuokra sekä vuokramaksuja 
tullirakennuksia varten luovutetuista paikoista . . . . . . . . . .
Määräraha hevosten pitämiseksi ja ajoneuvojen hankkimiseksi
Palkkauksia vartioaluksissa...........................................................
Vartioaluksien kunnossapito- ja käyttökustannukset...............
Tarverahoja......................................................................................
Matkakustannuksia (arviomääräraha)...........................................
Määräraha erinäisiin tarkoituksiin................................................
Määräraha-viransijaisten palkkaamiseksi.................. ........... .. .
Erinäisten verojen maksuunpanosta ja kannosta aiheutuvia
kustannuksia (arviomääräraha)..................................................
Määräraha korjauskustannuksiin (työmääräraha) ..................
Määräraha uudisrakennuksiin (työmääräraha).......................
Määräraha asetuksiin tahi ennen annettuihin määräyksiin 
perustuvia tarpeita varten, joita menoarvioon ei ole erittäin
merkitty (arviomääräraha)........................................................
Määräraha Valtioneuvoston käytettäväksi ...............................
Valtion palveluksen perusteella myönnettyjä eläkkeitä (arvio­
määräraha) ........................................................... .. • . ........
Eläkkeitä valtion virka- ja palvelusmiesten leskille ja lapsille
(arviomääräraha) ..................... ...................................................
Myönnettyjä ylimääräisiä eläkkeitä.......................... ..................
Vuoden kuluessa myönnettäviä ylimääräisiä eläkkeitä...........
Kalliinajanlisäyksiä ylimääräisiin eläkkeisiin (arviomääräraha)
Lakkautusluokka (arviomääräraha)...............................................
Asetuksenmukaista hautausapua (arviomääräraha)..................
Asetuksenmukaisia lahjapaikkioita (arviomääräraha)..............
— 42 471996:13 —
3 513 766 65
2183 400 — 2170 719 —
32 000 __ 30 694 05
55 000 — 51 066 35
20 000 — 18131 80
40 000 — 63 013 02
20 432 800 20190 708 —
576 000 — 510788 —
1 349 500 _ 1 336 145 __
5 995 600 — 5 559 287 53
124 600 __ 113 449 40
300 000 — 215 644 90
2 927 400 — 2 831782 28
3 300 000 — 3 043 519 25
225 000 ____ 213 563 05
100 000 ____ 96 671 45
594 500 — 543 037 15
40 000 — 39 600 —
210 792 46
— — 244 530 52
— — 43128 40
1394
— — 155135 61
— — 801 914 —
____ 152 798 05
— ____ 46 883 35
____ ____ 8430 .—
____ ____ 257 394 53
____ ____ 2 475 —
____ ____ 533 33
— — 5 000 —
Vllmääräliieii Valtion
V 2
Menoja.
Tullilaitoksen vartiovälineiden hankinta 
— 589 513: 51 —
600 000 599 513 51
Siirto — — 43 071 509 64
ilmoitus vuodelta 1925.
tion des douanes pour l ’année 1935.
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Vuosltllin mukaan
Osasto Luku Mom.
tfmf yits.
t u l o -  j n .  m e n o a r v i o .
Tuloja.
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 31/XII 1924 ............... . — — 6 144 459 10
1 VI i Valtiorahaston korkoja.................................................... ~............ 69 783 05
3 i i Tuontitullia...................................................................................... 1161 514 200 30
» 2 Vientitullia........................................................................................ 9 883 048 29
9 • » 3 Toimitusmaksuja ......................................'..................................... 3 558 034 14
» » 4 Sekalaisia vähempiä tuloja .......................................................... 203 286 14
9 i i 1 Tupakkavalmisteveroa .................................................................. 160 041 733 79
P 2 Tulitikkuveroa................................................................................... 18126 533 55
4 i 1 Virastojen sivusaatavia, lunastus- y. m. toimitusmaksuja . . . . 958 390 81
» V 1 Veron lisäystä veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana.. 6 477 21
5 III 1 Majakkamaksuja.............................................................................. 15618 877 34
» » 3 Jäämaksuja....................................................................................... 858 211 15
6 I 1 Sakkorahoja....................................................................................... 6 005 941 77
» VIII 6 Erinäisten kaupunkien apumaksut tullikamarien ylläpitämi­
seksi ............................................................................................... 577 282 _
* IX 1 Oikaisurahoja ............................................ : .................................... 252 948 26
J> X II 1 Satunnaisia tuloja .......................................................................... 4 867 20
P XIII 1 Tuloa valtion virka- ja palvelusmiesten nauttimista luontais-
eduista........................................ ’. ............. ................................. 127 100 1 377 806 715
— 1 383 951174:10 -
tulo- j» menoarvio.
■ Tuloja.
Siirto ------- --------- - 1 383 951174 10
P. L. Luku Mom.
Valtion tulo- Ja 
menoarvion 
mukaan
Vuosltilin mu 
kaan
fliA Sthtf ■päl
Siirto — 43 071 509|ö4
p ä ä l l e  V a l t i o n  t u l o -
Menoja.
Liikakrcditeeraus v. 1922 tilillä 6 os. I. 1 Sakkorahoja . . . .  
Liikakrediteeraus v. 1924 tilillä 4 os. V. 1 Veron lisäystä 
veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana ...................... _ _
1448 
7 804
12
— 9 252:12 —
Virastojen kesken
Siviilivirastani leski- ja orpokassa................................................
Lähetteiden t i l i ................................................................................
— __ 42 003 1338 214 878
86
11
— 1 338 256 881: 97 —
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 31/XII 1925 oheen­
liitetyn bilanssin mukaan ....................................................... __ __ 7 515608 79
Yhteensä — — 1388 853 252 52
1 1 1
(3 Vuositilin mukaanOsasto Luku Mom.
fiiä.
Siirto — — 1 383 951174 10
J a  m e n o a r v i o n .
Tuloja.
Vanhentuneita tai muista .syistä rauenneita menorästejä — — 5402 12
|
— 5 402:12 —
tapahtiineita /älityks iä.
Siviiliviraston leski- ja orpokassa................................................ _ _ 177 332 _
Lähetteiden t i l i ................................................................................ — _ 4 719 344 30
— 4 896 676: 30 —
Yhteensä — 1 388 853 252|52
1 1 2
9. Ulkomailta tuotujen ja vapaaseen liikkeeseen jätettyjen tavaroiden takaisinvienti
vuonna 1925.
9. Tableau de réexportation des marchandises, importées de l ’étranger et livrées au commerce
libre en 1925.
I. Hevosia........................................ k
II. Sianlihaa, suolattua tai kuivattua 1
Suolia..............................................
Juustoa ..........................................
Silliä, suolattua tai maustettua .. 
Lohta, suolattua tai maustettua.. 
Kalaa, ku iva ttua................... .......
III. Vehnäjauhoja...........................
Tattariryynejä ...............................
Kauraryynejä.................................
Riisiryynejä ...................................
Ryynejä, muunlaisia.....................
Ihmisruuaksi sopivia palkoviljalajeja 
Biskettejä (keksejä), pikkuleipiä,
leivoksia y. m..............................
Perunajauhoja ...............................
IV. Rehujauhoja........................... .
Siemeniä,erikseen mainitsemattomia
V. Hedelmiä ja marjoja: 
tuoreita tai paljaaltaan keitettyjä,
myös survottuja tai muulla ta­
valla pienennettyjä:
om enia........................................
appelsiineja ja pomeransseja .'. 
kuivia tai kuivattuja: 
luumuja, viskunoita ja brunelleja
rusinoita ja ko rin tte ja ..............
m anteleita...................................
muunlaisia..................................
Juuri- ja keittiökasveja, erikseen 
mainitsemattomia ......................
VI. Kahvia, paahtam atonta..........
Teetä ..........................................
Suklaata, myös kaakaota kakkuina 
Sokeria:
puhdistamatonta:
rouhittua tai jauhettua ........
puhdistettua:
pala ja k akku -.....................
Siirappia .........................................
Maito- ja mallassokeria sekä mallas-
mehustetta .................................
Humalia .........................................
Siirtomaantavaroita ja mausteita, 
muunlaisia............................ ..
VII. Kalaa, erikseen mainitsema­
tonta, ilmanpitävästi suljetuissa 
pakkauksissa...........................
VIII. Liköörejä y. m. s. väkijuomia
Viinejä, kuohuvia : .......................
Juomia, muunlaisia ............... .
IX. Puuvillajätteitä ja -trasselia.. 
Hamppua, jätteitä, rohtimia ja
täp p eitä ......................................
Villaa ja villajätteitä ...................
Lumppuja ......................... .
Paljo us 
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
pl. 12 120 000
ig 32 711 432 700
» 1593 38860
» 347 8 500
» 17 009 31 780
» 386 10 000
» 245 5 000
» 5 092 23 605
» 120 728
» 39 190
D 20 277 86 850
» 30 225
» 600 2 620
» 2 67
)) 45 231
» 550 550
» 7193 184 760
» " 77 491 639 760
» 136 1770
» 580 6 420
» 17 232
» 5 280
» 2 222 20 470
)> 76 200
» 457 14137
» 16 1976
» 10 477
» 2 670 11 009
» 350 3 010
» 8 114
» 3 825 14 775
» 1393 69160
» 271 14 373
» 37 1032
» 20 600
» 42 2160
324 13 000
» 6 055 25 000
» 15 076 39 973
» 1247 52 800
» 4 758 5475
irto — 1 884 869
Siirto
Kehruuaineksia, muunlaisia..........  kg
X. Puuvillalankaa, kaksi- tai useam- 
pisäikeistä, enemmän kuin yh- 
desti kerrattua:
valkaistua, värj ätty ä tai painettua » 
Hamppu-, pellava- ja muuta lan­
kaa, erikseen mainitsematonta, 
kasvikunnasta saaduista kehruu- 
aineksista valmistettua, kaksi- tai 
nseampisäikeistä:
valkaistua, värjättyä ta ipa incttua  »
Side- ja purjelankaa .............. .. ... . »
Villalankaa, kaksi- tai useampisäi- 
keistä:
valkaistua, värjättyä taipainettua »
Lankaa, muunlaista .................... »
Punontateoksia .............. .. »
XI. Puuvillakankaita, erikseen mai­
nitsemattomia, myös kuosiinku- 
dottuja:
värjättyjä tai painettuja ..........  »
Kookoskuiduista ja kookoslangasta 
kudottuja kankaita: 
mattokankaita sekä mattoja . .  »
Hamppu-, pellava- ja muita, erik­
seen mainitsemattomista, kasvi- 
kunnasta saaduista kehruuainek- 
sista kudottuja kankaita, myös
kuosiinkudottuja ....................... »
Puolisilkkikankaita, erikseen mai­
nitsemattomia .............................. »
Villakankaita sekä huopaa: 
huopaa, vanutettua, kutomatonta »
konehuopaa .................................. ’>
muunlaisia........................... •:••• ®
XII. Nauhoja, erikseen mainitse­
mattomia ......................................  »
Sukankutomateoksia:
p u u v il la is ia .......................................  »
villaisia ........................................  *
muunlaisia.................................... »
Kankaita ja muita kehruutava- 
roita, vedenpitäviä, massalla 
päällystettyjä, vernissattuja, la­
kattuja tai ky llästettyjä ..........  »
Presennmkejä ja purjeita..............  "
Hattuja, erikseen mainitsemattomia
Lakkeja, om m eltuja..................
Vaatteita ja muita ompeluksia, erik­
seen mainitsemattomia: 
puuvillaisista kehruutavaroista
valmistettuja .................... ; • •
villaisista kehruutavaroista val­
mistettuja..................................
muunlaisia....................................
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
maret
1 884 869
252 2 815
1512 57 338
86 9 461
224 10 763
152 21 000
32 11 200
4 967 57 332
1034 240395
52 1754
kpl.
kg
Siirto
46 5 580
2 675
135 15 353
80 10800
1150 270522
8 3 500
190 44 230
331 66 600
188 92 000
887 21 989
105 5 000
1 64C 49199
42 1600
157 10 200
29 3 800
10 900
— 2 898 875
Taula 9 113
Vaatteita ja muita ompeluksia, 
erikseen mainitsemattomia, kaut­
sua sisältävistä, vedenpitävistä, 
muulla massalla kuin kautsulla 
päällystetyistä, vernissatuista tai 
lakatuista kehruutavaroista val­
mistettuja ....................................
Sekalaisia kutomateollisuustava- • 
> roita, muunlaisia ......................
XIII. Puuaineita, valmistumatto­
mia, erikseen mainitsemattomia
Faneeria, myös n. s. liimalautoja 
Puuteoksia, erikseen mainitsemat­
tomia ............................................
XIV. Korkkikarikkeita ..................
Korkkiteoksia..................................
Ruohoja, oksia ja juuria, erikseen
mainitsemattomia ......................
Ruohoja, niiniä, olkia, lastuja, kui­
tuja y.. m. s. kasviaineita ___
Pariatusaineita, erikseen mainitse­
mattomia ......................................
XV. Kemikaalioilla, rasvallay. m.s.,
{>aitsi väreillä, siveltyä tai kyl- ästettyä paperia: 
valonarkaa valokuvauspaperia .
muunlaista ...................................
Paperia, erikseen mainitsematonta 
Puuvanuke-, pahvi- ja paperiteok­
sia, erikseen mainitsemattomia
XVI. Harjaksia................................
Höyheniä ja untuvia ....................
Harjansitojanteoksia......................
Jouhesta, harjaksista, höyhenistä 
sekä luusta, sarvesta ja muista 
muovailtavista aineista valmis­
tettuja teoksia, erikseen mainit-
_ sem attomia...................................
XVII. Vuotia ja nahkoja, joita ei 
voida lukea turkiksiin: 
muokkaamattomia:
poron- ...........................................
muunlaisia....................................
muokattuja:
erikseen mainitsemattomia........
Jalkineita, erikseen mainitsematto­
mia .................................................
Käyttö-, kuljetus-, veto-, lyönte­
jä ompeluhihnoja sekä nyörejä
Käsineitä ..........................................
Satulasepän- ja muita nahkateok-' 
siä, erikseen mainitsemattomia.. 
Turkiksia:
irrallaan olevia, erikseen mainit­
semattomia ...............................
kokoonommeltuja turkisnahkoja 
ja valmiita vaatekappaleita..
XVIII. Rautaromua ........................
Kankirautaa, myös profiilirautaa 
Levyä ................................................
Siirto
Paljona
QuantiU
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
— 2 898 875
478 33 456
698 76190
2 740 2 800
38 850
2 036 • 64161
137158 145199
1651 18 600
24 573 393 406
38 447 199 619
150 665 706 867
975 •30393
771 22 950
200 4.300
11272 103 068
45 1987
100 2 800
39 1773
622 340506
4 500 250000
1062 48000
1999 -315 520
7 958 968 840
418 26 718
173 17 710
213 9025
229 712 820
5 10000
19 060 4 792
17 009 77 297
8 899 29 274
- 7 517 796
Putkenosia .......................................
Lankateoksia:
aitalankaa tai -nauhaa..............
ai taus verkkoa ja -kudelmaa, 
muunlaista
Lämmitys- tai matalapainepannuja 
Levy- ja läklripeltiteoksia, erikseen
mainitsemattomia ......................
Rautatie- ja raitiotietarpeita . . . .
Kettinkejä ja ketju ja ....................
Viiloja ja raspeja ..........................
Sahoja ja sahanteriä ..................
Käsityökaluja, erikseen mainitse­
mattomia ......................................
Koneveitsiä......................................
Metsästyskiväärejä ........................
Sotilas- ja konekiväärejä ..........
Takeita sekä valuraudasta valmis­
tettuja teoksia, erikseen mainit­
semattomia ...................................
Kuparia, lyijyä ja muita erikseen 
mainitsemattomia metalleja ja 
ja niiden lejeerinkejä: 
valmistumattomia sekä romua:
kuparia ....................................
muunlaisia................................
teoksia ...........................................
Teoksia jaloista m etalleista..........
Tyyppejä, kirjasimia, matriiseja
y. m . ..............................................
XIX. Auroja ....................................
Äkeitä ...............................................
Kylvökoneita ...................................
Niittokoneita ...................................
Puima- ja apilanhankauskoneita.. 
Maanviljelyskoneita ja -laitteita,
muunlaisia....................................
Separaattoreja ................................
Sähkökoneita ..................................
Eristettyjä sähköjohtoja, kuten 
kaapeleita, köysiä ja punoksia.. 
Sähkölaitteita ja -tarvikkeita,
muunlaisia....................................
Hehkulamppuja...............................
Puhelinkoneita, puhelinvaihdepöy- 
tiä ja puhelinvaihteita sekä nii­
den osia, erikseen mainitsematto­
mia .................................................
Sähkölennätinkoneita sekä niiden 
osia, erikseen mainitsemattomia 
Sähkömittareja ja niiden osia ..
Traktoreja.........................................
Bentsiini-, petroli- y. m. poltto- ja
räjähdvsmoottoreja.......... ..........
Pumppujra ........................................
Paloruiskuja ....................................
Kutomateollisuuskoneita sekä käsi-
kutomakoneita ............................
Suutarin- ja räätälinkoneita sekä 
ompelukoneita ............................
Siirto
Paljoua
QuantiU
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
maree
) --- 7517 796
1 877 26 761
465 5 487
2 318 37 350
1522 49 000
1868 12 000
471 16110
1 15C 9 500
23 1060
4 291 44 000
579 10208
5 907 146 670
2 417 45153
58 19 600
802 173120
98 678 1032 047
2 283 20840
20695 114 294
11063 332 332
146 855 000
1029 81 800
665 7 850
1135 18 500
250 4 870
5 443 46 700
5 620 72 600
930 19 300
7 387 168 975
24 690 695 297
2 903 62 895
30 291 1 002 763
13 843 1115 635
1441 49 203
707 • 11 950
1027 33 553
410 18965
3 085 26 100
1288 32 610
1334 60160
1481 82 350
1039 28 890
— 14 109 294
Kauppa v. 19S5. — 1061. 15
i
114 Taulu 9
Siirto
Kaasu- ja vesimittareja sekä niiden
o sia ................................................  ^6
Manometrejä ja tyhjiömittareja sekä
niiden osia ........................ .. »
Koneita ja laitteita, muunlaisia . .  »
XX. Laivoja ja veneitä: 
nettokantavuudeltaan alle 19 rek.-
tonnin:
erikseen mainitsemattomia . . . .  kpl. 
Automobiileja:
m atkustaja-....................................  »
tavara-.............................................  *
. Polkupyöriä:
m oottori-.........................................  »
muunlaisia......................................  »
Lastenvaunuja .......................... • ■ - ’>
Ajo- ja kuljctusneuvoja, muunlaisia:
m atkustaja-....................................  »
tavara-......................................... ■ »
Ajo- ja kuljetusneuvojen alustoja 
ja kumirenkadsia pyöriä ............  kg
XXI. Pianiinoja ja pianoja .......... kpl.
Flyygeleitä .............. .. ............... • — »
Soittokoneita, muunlaisia, sekä nii­
den osia ja tarvikkeita ---------   kg
Optisia kojeita ja niiden osia, erik­
seen mainitsemattomia . . . . . . . .  »
Ilmapuntareja, lämpömittareja ja
kosteusmittareja............................  »
Vaakoja...............................................  »
Kojeita, muunlaisia ........................... »
Kelloja ja niiden osia ..................... »
XXII. Kivi- ja maalajoja, erikseen
mainitsemattomia .................... .  *
Kovasin-, kiillotus- ja hiomakiviä i> 
Kivi- ja maalajeista valmistettuja 
teoksia, erikseen mainitsematto­
mia .................... ................... •;••• »
Fajanssiteoksia, erikseen maimtse-
m attom ia....... ...................................(>
Posliiniteoksia, erikseen mainitse­
mattomia .........................................  »
Lasiteoksia, erikseen mainitsemat­
tomia:
hiottuja, syövytettyjä, kullattuja
tai hopeoituja.............................  »
muunlaisia....................................... »
XXIII. Shellakkaa.............................  *
Gelatiinia sekä gelatiinikapseleita » 
Munahkeltuaista ]a -valkuaista . .  »
Liimaa ja kumia, nestemäistä, erik­
seen mainitsemattomia ............. »
Käyttö- ja kuljetushihnoja ------  »
Letkuja ja p u tk ia .............................  *
Automobiilirenkaita:
rautakiskoisia.................................  »
muunlaisia....................................... »
Siirto
Paljous
Quantité
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
mares
14 109 294
484 18 470
37 4 010
40 775 906 337
1 8 000
24 1 329 774
3 223 000
7 ■ 39 500
14 10 395
1 525
1 400
5 1600
8 730 109 500
6 71 600
3 62 000
434 133 180
437 131 550
67 6170
588 14 010
2179 165 014
59 13 555
14 720 40 310
273 9 770
2 961 28040
83 600
530 13560
38 15100
3 043 17 700
35 115
1 56
691 13 920
436 10020
11£ 5855
51 3 200
1371 58 300
9 76£ 508 099
> --- |l8  082 329
Siirto
kgKautsujalkineita .......... .................
Kautsu-, guttaperkka- ja balata- 
teoksia, muunlaisia ..................
XXIV. P etrolia .......... ..
Petrolibentsiiniä, gasoliinia, ligroii-
nia ja puhdistusöljyjä . . . . . . . .
Voiteluöljyjä, erikseen maimtse-
m attom ia.......................................
Parafiinia..........................................
Kasviöljyjä.......... ........................
Oleiinia ja muita öljyhappoja, erik­
seen mainitsemattomia..............
Glyseriiniä............................ ............
Öljylakkavernissaa, asfalttilakkaa
ja saponilakkaa ...................... .. .
Pesu-, puhdistus- tai kiillotusai- 
neita, erikseen mainitsemattomia 
Vahateoksia, erikseen mainitsemat­
tomia .............................................
XXV. Metylialkoholia ................ ..
Rasvoja, voiteita ja pomaadoja,
hajustettuja .................................
XXVI. Värejä ja värjäysaineita,
erikseen maimtsemattomia -----
XXVII. Nalleja ................................
Patrooneja .......................................
Tulitikkuja .......................................
XXVIII. Keittosuolaa (natrium-
kloridia) .............................. ..
Metalloide ja, happoja, suoloja ja 
muita alkuaineiden yhdistyksiä, 
erikseen mainitsemattomia . . . .  
Kemiallisia preparaatteja (teoksia), 
rohdoksia ja lääkkeitä, erikseen 
mainitsemattomia .................... ..
XXIX. Lannoitusaineita................
XXX. Kirjoja ...................................
Musiikkinuotteja .........................
Kuvia, erikseen mainitsemattomia,
painamalla tai muulla tavoin 
monistettuja, kehystämättömiä 
Maalauksia, piirroksia ja piirustuk­
sia ............................ .....................
Taiteilijain teoksia, erikseen mai­
nitsemattomia ......... ....................
Kirjoitus- ja laskukoneita ..........
Kirjallisuus- ja taidetuotteita, ope­
tusvälineitä, konttoritarpeita y .m, 
muunlaisia....................................
XXXI. Nappeja ...............................
Kalakoukkuja...... ................... •;•••
Koristetavaroita, erikseen mainitse­
mattomia ..................................
Pesusieniä .........................................
Jätteitä, erikseen mainitsematto­
mia .......... .............................■:•••
Muita tavaroita, erikseen maimtse­
mattomia ......................................
kg
Takaisinvientl yhteensä
Paljous
Q uantiti
Arvo mar­
koissa
Valeur en 
marcs
— L8 082 329
1964 145 920
7 565 92 596
2 856 6 526
450 1711
18 559 113 327
6 655 149 812
9807 120177
310 2 346
4 000 21340
2 538 19 402
544 20524
110 3 850
250 4 500
76 6 870
20154 956 152
77 15 000
509 29 910
9185 69 200
100102 22 812
2 040 28 678
1076 46 770
5 00C 5 745
4 306 111 060
138 4 520
16 7 500
k — 760 100
_ 93100
1213 229 555
674 47 640
6C 3 900
2100
5£ 7125
970
22 25" 34760
33i '  27190
 — ¡21295 017
TAULULIITTEITÄ.
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Tammikuu ..............
Helm ikuu................
Maaliskuu................
Huhtikuu ................
Toukokuu................
K esäkuu..................
H einäkuu................
Elokuu ....................
Syyskuu..........
Lokakuu ..................
Marraskuu ..............
Joulukuu ................
Tammi—helmikuu..  
Tammi—maaliskuu. 
Tammi—huhtikuu.. 
Tammi—toukokuu.. 
Tammi—kesäkuu ..  
Tammi—heinäkuu ..
Tammi—elokuu___
Tammi—syyskuu ..  
Tammi —lokakuu. . .  
Tammi—marraskuu. 
Tammi—joulukuu ..
Tammikuu ..............
Helmikuu................
Maaliskuu................
H uhtikuu................
Toukokuu ................
Kesäkuu..................
Heinäkuu................
Elokuu .....................
Syyskuu ..................
Lokakuu ..................
Marraskuu ..............
Joulukuu ................
Tammi—helmikuu..  
Tammi—maaliskuu. 
Tammi—huhtikuu.. 
Tammi—toukokuu.. 
Tammi—kesäkuu .. 
Tammi—heinäkuu ..
Tammi—elokuu___
Tammi—syyskuu .. 
Tammi—lokakuu. . .  
Tammi—marraskuu. 
Tammi—joulukuu ..
Ulkomaankaupan jakautuminen eri kuukausia kohden.
Tuontiarvo; Smk.
Liite I
1919
69 535 591
72 160 223
122 674 823
165 698 477
201 454 573
197 703 968
199 621 244
242 733 892
241 226266
292 423 327
335 795 479
368 885 982
141 695 814
264 370 637
430 069 114
631 523 687
829 227 655
1 028 848 899
1 271 582 791
1 512 809 057
1 805 232 384
2 141 027 863
2 509 913 845
1920
254 400 315 
253 782 044 
213 047 047 
273 693 999 
204 971022 
292 906 822 
338367 255 
313 023 323 
393 784 527 
354 056 949 
345 120 705 
389325 214
508182 359 
721 229406 
994 923 405 
1199 894 427 
1492 801 249
1 831168 504
2 144 191 827 
2 537 976 354
2 892 033 303
3 237154 008 
3 626 479 222
1921
' 194 729 910
271 121 105
170 336 803
296 969 682
340 312 988
332 415 409
293 301 068
349 641 431
377 537 210
366 886 719
285 259 544
307 161 209
465 851 015
636 187 818
933 157 500
1273 470 488
1605 885 897
1899 186 965
2 248 828 396
2 626 365 606
2 993 252 325
3 278 511 869
3 585 673 078
v 1922
146 079284 
116 607 223 
225 669 637 
322 305 385 
456 458 713 
426 412 078 
319 851 831 
399 837 805 
360 788 627 
364 983 661 
392 473 391 
438383 699
262 686 507 
488 356 144 
810 661 529 
1 267 120 242
1 693 532 320
2 013 384151 
2 413 221956
2 774 010 583
3 138 994 244 
3 531467 635 
3 969 851 334
1923
306174 658 
261 545 511 
308 275 651 
368 020 500 
' 460 070187 
421420 247 
387 328 906 
370 695 396 
410 320 240 
469 856374 
451 858 820 
384 735 326
567 720 169 
875 995 820 
1 244 016 320
1 704 086 507
2 125 506 754 
2 512 835 660
2 883 531056
3 293 851296
3 763 707 670
4 215 566 490 
4 600 301 816
1924
378 440 497 
297 897 243 
244 864 019 
426 150 357 
521 838428 
441194 513 
412 321 233 
393 930 477 
418 720 656 
456 299 088 
404 277 313 
319 532 935
676 337 740 
921 201 759
1 347 352 116
1 869 190 544
2 310 385 057
2 722 706 290
3116 636 767
3 535 357 423
3 991 656 511
4 395 933 824
4 715 466 759
1925
321 308 953 
284 957 701 
S99 041195 
403 569536 
438 534 580 
454 486 578 
458 554 533 
448 359 249 
536 802 391 
531128U87 
535 694 810 
707 075 331
606 266 654 
1005 307 849 
1 408 877 385
1 847 411 965
2 301 898 543
2 760 453 076
3 208 812 325
3 745 614 716
4 276 743 603
4 812 438 413
5 519 513 744
Ulkomaankaupan jakautuminen eri kuukausia kohden.
Vientiarvo; Smk.
Liite II
1919
12 918 444 
14 385 563 
7 434 860 
14 844 454 
19698 082 
38 929 422 
58189 894 
147 953 865 
121870 209 
152 511 820 
144 962 782 
146 699 407
1920
43 254 460 
97 685 846 
59 707 814 
97 822 840 
197 529 867 
290 779199 
355 041 212 
438 606 978 
366 946 311 
364 789 368 
336 378 919 
277 879 066
1921 ■
95 424 034 
64177 274 
58 442 893 
111172 818 
138 939 051 
247 464 591 
338335 326 
393 739 574 
546 051049 
562 294 345 
615 435 894 
317 964 688
1922
146 166 
116 261 
200 361 
• 255 959 
333 275 
532 326 
623 471 
599 987 
511 033 
479 251 
391140 
278382
27 304 007 
34 738 867 
49 583321 
69 281403' 
108 210 825 
166400 719 
314 354 584 
436 224 793 
588 736 613 
733 699395 
880 398 802
140 940 306 
200 648120 
298470 960 
. 496 000 827 
786 780 026 
1 141 821 238 
1580428 216
1 947 374 527
2 312163 895 
2 648 542 814 
2 926 421 880
159 601 308
218044 201
329 217 019
468 156 070
715 620 661
1 053 955 987
1 447 695 561
1 993 746 610
2 556 040 955
3 071 476 849
3 389 441 537
262 428 
462 789 
718 749 
1 052 025
1 584 352
2 207 823
2 807 810
3 318 843
3 798095 
4189236
4 467 618
1923 1024 1926
140 199 022 847 216 687 928 240 409 807
907 150 363 994 140314 610 221 449 864
716 154 426 677 125 865 973 229 973 364
948 195 523 129 246 155 477 258 612 256
755 247 540 870 328 134 398 457 697 496
946 529 939 497 515 257 418 545 666 560
099 657 255 913 736 093338 802 015 759
271 563 740 494 587 766 879 687 864 791
068 477 418 610 511 538 359 701 968 795
293 ' 481 213 210 629 052 780 607 260 911
936 357 389 541 522 812 604 490 106 769
436 378 659 645 410 923 130 330479 286
047 349 38.6 841 357 002 538 461 859 671
763 503 813 518 482 868 511 691 833 035
711 699 336 647 729 023 988 950 445 291
466 946 877 517 1 057 158 386 1408 142 787
412 1476 817 014 1672 415 804 1953 809 347
511 2 134 072 927 2 308 509 142 2 755 825 106
782 2 697 813 421 2 896 276 021 3 443 689 897
850 3175 232 031 3 407 814 380 4145 658 692
143 3656 445 241 4 036 867 160 4 752 919 603
079 4 013 834 782 4 559 679 764 5 243 026 372
515 4 392 494 427 4 970602 894 5 573505 658
/
k) Tähän luettuna takaisinvlenti.
Ulkomaankaupan jakautuminen eri kuukausia kohden.
Tuonnin (—) ja  viennin ( + )  enemmyys; Smk.
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu . 
Heinäkuu 
Elokuu . .  
Syyskuu . 
Lokakuu . 
Marraskuu 
Joulukuu
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
Tammi-
-helmikuu
-maaliskuu
-huhtikuu
-toukokuu
-kesäkuu
-heinäkuu
-elokuu . .
-syyskuu
-lokakuu.
-marraskuu
-joulukuu .
1910
- B6 617 147
- 57 774 660
-  115 239 963
-  150 854 023
-  181756 491
-  158 774 546
-  141431350
-  94 780 027
-  119356 057
-  139 911507
-  190 832 697
-  222186 575
-  114 391 807
-  229631770
-  380 485.793
-  562 242 284
-  721 016 830
-  862 448180
-  957 228 207 
-1076  584 264 
-1  216 495 771 
-1  407 328 468 
-1629  515 043
1920
■211145 855 
—156 096 198 
-153 339233 
-175 871159
— 7 441155
— 2127 623 
+  16 673 957 
+125 583 655
— 26 838 216 
+  10 732 419
— 8 741786 
111446148
—367 242 053 
—520 581286 
—696 452 445 
703 893 600 
—706 021223 
—689 347 266 
—563 763 611 
—590 601 827 
—579 869408 
—588 611194 
—700 057 342
1921
— 99305 876 
—206 943 831 
—111 893 910 
—185 796 864 
—201 373 937
— 84 950 818 
+  45 034 258 
+  44 098143 
+168 513 839 
+195 407 626 
+230 176 350 
+  10 803 479
—306 249 707 
—418143 617 
—603 940 481 
—805 314418 
890 265 236 
—845230 978 
—801132 835 
—632 618 996 
—437 211370 
—207 035020 
—196 231 541
1922
+ 86 856 
345 316
— 25 307 921
— 66 345 437 
—123 182 958 
+105 914 868 
+303 619268 
+200 149 466 
+150 244441 
+114 267 632
— 1332 455 
160 001263
258460 
25 566 381 
91 911 818 
—215 094 776 
—109179 908 
+194 439 360 
+394 588 826 
+544 833 267 
+659100 899 
+657 768 444 
+497 767 181
1923
—107 151 811 
—111181 517 
—153 848 974 
—172 497 371 
—212 529 317 
+108 519250 
+269 927 007 
+193 045 098 
+  67 098 370 
+  11356 836 
94 469 279| 
— 6 075 681
1924
—161 752 569 
—157 582 633 
—118 998 046 
—179 994 880 
—193 704 030 
+  74 062 905 
+323 772 105 
+193 836 402 
+  92 817 703 
+172 763 692 
+118 535 291 
+  91390195
-218 333 
-372 182 
-544 679 
-757 208 
-648 689 
-378 762 
-185 717 
-118 619 
-107 262 
-201 731 
-207 807
328
302
673
990
740
733
635
265
429
708
389
319 
—438 
618 
812 
737 
—414 
—220 
—127 
+  45 
+163 
+255
335 202 
333 248 
328128 
032 158 
969 253 
197 148 
360 746 
543 043 
210 649 
745 940 
136 135
1925
— 80 899146
— 63 507 837 
—169 067 831 
—144957 280 
+  19162 916 
+  91179 982 
+343461226 
+239505 542 
+165166 404 
+  76132 024
— 45 588 041 
376 596 045
•144 406 983 
—313 474 814 
—458 432 094 
—439 269 178 
—348 089 196
— 4 627 970 
+  234 877 572 
+400 043 976 
+  476176 000 
+430 587 959 
+  53 991914
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Liite IV
Tuloutettu tuontitulli.
Jakautuminen eri kuukausia kohden; Smk.
V U 0 B1 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vu o s i
1907 . . . . 3 013 789 2 604 549 2 905 276 3400 003 4 441 023 4 262 554 1907
1908 . . . . 3 014 607 2 760 722 3 423 411 3 356 526 4 997 886 4 646 440 1908
1909 . . . . 2 615 891 2 491 232 3279377 3 403 633 4 381 003 5 076273 1909
1910 . . . . 3 435 456 2 941180 3 386 305 4 440 854 5075 779 4115 381 1910
1911 . . . . 2 991 932 2 998 830 3 734 501 3 562 391 5 523 779 4 355 203 1911
1912 . . . . 3 510 292 3 186163 3 930 400 3 838 377 5 707 341 5 340 945 1912
1913 . . . . 3 599 044 3 463 670 3 708574 4 529 882 5 772 060 4 736 817 1913
1914 . . . . 3 545 402 3 377 861 4 046 155 4 565 796 6 157 816 5 437 077 1914
1915 . . . . 3 287 365 2 500 553 2 878 786 4 229 752 4 575 426 5 042 530 1915
1916 . . . . 3 669878 3 958 339 4 063 494 3 589 291 . 4 144 413 4 033 828 1916
1917 . . . . 2 894 556 2 480 726 1 967 260 ' 2 001602 1913 372 2 815 003 1917
1918 . . . . 1310 025 — — 1 217 786 1 784 631 2 080 352 1918
1919 . . . . 3 080 633 7 981462 8 045 942 8 011 595 31 955 736 17 256 715 1919
1920 . . . . 17 552 029 18 003 423 20 681552 25 084 631 19412 450 28 792 519 1920
1921 . . . . 20 635 925 31 250 132 33 091378 46 325 682 55 090 115 50 263 854 1921
1922 . . . . 29 359 869 25 894 926 41 805 632 67 433 842 78198283 78 902 065 1922
1923 . . . . 70 072 828 60162 179 70 384 505 82 747 921 106 089 600 92 499 281 1923
1924 . . . . 99 913 376 76 102 109 62 520 542 78170 761 105 669 447 95134 920 1924
1925 . . . . 71143627 62 300 521 77 995 005 73 624 407 83 218 118 86 355 983 1925
V UO Bi
i
Heinäkuu Elokuu SyyBkuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi V u o s i
1907 . . . . 4 077 133 4 519640 5 060 830 5 664 323 5145 759 3 265 339 48350 218 1907
1908 . . . . 3 639 954 4 044 313 4 900 451 5 280115 4 642 405 3159 561 47 866 391 1908
1909 . . . . 3 795 952 3 918477 5 012 561 5 252 743 5 019352 3 222 380 47 468 874 1909
1910 . . . . 3 189 887 4 247 491 5 055 525 4 668316 5 442 662 3 442 778 49 341614 1910
1911 . . . . 4 638 003 5 021 630 4 404 256 5201 065 5 185 144 4 184 620 51 801 354 1911
1912 . . . . 4118 693 5 039 888 4 720 364 6 059 968 5 879 317 4160 543 55 492 291 1912
1913 . . . . 4 274 021 4 455 022 5 990 840 6 566 226 5 253 686 4 006 066 56 355 908 1913
1914 . . . . 5 441 935 2 194 029 2 235 149 2 651 022 2 171 703 3 391 583 45 215 528 1914
1915 . . . . 4 053 834 3 469249 3111935 2 378 296 2 837 882 3 831 514 42 197 122 1915
1916 . . . . ' 4 035 522 3 218 518 3105 177 4 499 062 3 916 263 3 139 910 45 373 696 1916
1917 . . . . 3 821 472 3 192 570 3 984625 4 054 706 2 929 833 1 731 709 33 787 434 1917
1918 . . . . 1 360 266 1411 457 1 736 821 1 912 940 1 912 134 1948 628 16 675 040 1918
1919 . . . . 15 791 358 30 857 996 30 230 660 21181 893 19 925427 25109 019 219428 436 1919
1920 . . . . 23 848 204 23187 754 22 432 704 23 622 539 30 060 022 40 978 628 293 656 455 1920
1921 . . . . 47 302 106 48 677 753 46 770 131 47 512 165 38 460 880 50 564 812 515 944 933 1921
1922 . . . . 55 737 524 73 597 022 73144281 68 662 750 79 487 599 96 253 768 768 477 561 1922
1923 . . . . 87 086 085 83 502 686 95 713 748 106 803 859 98 876 182 75 499 275 1 029 438149 1923
1924 . . . . 89 740 187 86 005 886 86 874 049 93 888 979 84 247 856 65 764 480 1 024 022 592 1924
1925 . . . . 83 204 646 91287 249 98 202 488 98 777 747 107 047 918 237 207393 1170 365102 1926
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Liite V
Tuloutettu tuontitulli.
Proaentittainen jakautuminen eri kuukausia kohden.
Vuosi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vuosi
1907.............. 6.2 5.4 6.0 7.0 9.2 8.8 1907
1908.............. 6.3 5.8 7.2 7.0 10.5 9.7 1908
1909.............. 5.5 5.2 6.9 7.2 9.2 10.7 1909
1910.............. 7.0 6.0 6.9 9.0 . 10.3 8.3 1910
1911.............. 5.8 5.8 7.2 6.9 10.7 8.4 1911
1912.............. 6.3 5.8 7.1 6.9 10.3 9.6 1912
1913.............. 6.4 6.1 6.6 8.0 10.3 8.4 1913
1914.............. 7.8 7.5 8.9 10.1 13.6 12.0 1914
1915.............. 7.8 5.9 6.8 10. o 10.9 12.0 1915
1916.............. 8.1 8.7 9.0 7.9 9.1 8.9 1916
1917.............. 8.6 7.4 5.8 5.9 5.7 8.3 1917
1918.............. 7.8 — — 7.3 10.7 12.5 1918
1919.............. 1.4 3.6 3.7 3.7 14.6 7.9 1919
1920.............. 6.0 6.1 7.1 8.6 6.6 9.8 1920
1921.............. 4.0 6.0 6.4 9.0 10.7 9.7 1921
1922.............. 3.8 3.4 5.4 8.8 10.2 10.3 1922
1923.............. 6.8 5.9 6.8 8.0 10.3 9.0 1923
1924.............. 9.8 7.4 6.1 7.6 10.3 9.3 1924
1925.............. 6.1 5.3 6.7 6.3 7.1 7.4 1925
Vuosi1 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu' Joulukuu V U  0 8 1
1907.............. 8.4 9.4 10.5 11.7 10.6 6.8 1907
1908.............. 7.6 8.4 10.2 11.0 9.7 6.6 1908
1909.............. 8.0 8.2 10.6 11.1 10.6 6.8 1909
1910.............. 6.5 8.6 10.2 9.2 11.0 7.0 1910-
1911.............. 89 9.7 8.5 10. o 10. o 8.1 1911
1912.............. 7.4 9.1 8.5 10.9 10.6 7.5 1912
1913.............. 7.6 7.9 10.6 11.7 9.3 7.1 1913 '
1914.............. 12.0 '4.9 5.0 6.9 4.8 7.5 1914
1915.............. 9.6 8.2 7.4 5.6 6.7 9.1 1915
1916.............. 8.9 7.1 6.9 9.9 8.6 6.9 1916
1917.............. 11.3 9.4 11.8 12.0 8.7 5.1 1917
1918.............. 8.1 . 8.5 10.4 11.5 11.5 .11.7 1918
1919.............. 7.2 14.0 13.8 9.6 9.1 11.4 1919
1920.............. 8.1 7.9 7.6 8.0 10.2 140 1920
1921.............. 9.2 9.4 9.1 9.2 7.5 9.8 1921
1922.............. 7.3 9.6 9.5 8.9 10.3 12.5 1922
1923.............. 8.5 . 8.1 9.3 10.4 9.6 7.3 1923
1924.............. 8.8 8.4 8.5 9.2 8.2 6.4 1924
1925.............. 7.1 7.8 8.4 8.4 9.1 20.3 1926
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Liite VI
Tuloutettu vientitulli.
Jakautuminen eri kuukausia kohden; Smk.
V U  0  B i Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu V u o s l
1907 . . . . 23 70 46 075 156 977 1907
1908 . . . . — 13 — 4 472 57 787 186 733 1908
1909......... 55 2102 — . 2 034 47 651 182 348 1909
1910 . . . . 3 826 2181 1835 5 354 105 061 200 767 1910
1911 . . . . 2 370 1925 — 13 094 101 908 • 216 564 1911
1912 . . . . — — — 9 763 75 742 167 262 1912
1913 . . . . 348 221 93 10 943 181 513 246 790 1913
1914 . . . . 46 21 __ 9 913 143 429 306146 1914
1915 . . . . — __ — — — 1479 1915
1916 . . . . — — — --  • — 14 913 1916
1917 . . . . — — — — — 5 211 1917
1918 . . . . — — — — — — 1918
1919 . . . . — 46 965 96 534 169 767 410 781 1 530 312 1919
1920......... 825 827 1196170 685 506 1148159 3122 774 4 433 389 1920
1921 . . . . 653 089 468150 432 909 608119 1167 942 2 398 288 1921
1922 755 777 568 629 1140 244 1 556 715 2 384 876 3 934 552 1922
1923 . . . . 1191 098 863 349 839362 1244 608 1 716 643 3 977 851 1923
1924 . . . . 146404 13 687 16 184 ' "46 545 565 136 2 708123 1924
1925 . . . . 43 461 21913 47 852 162 732 1 027 983 1 430 364 1925
V uosi Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koko vuosi V  uosl
1907 . . . . 145 3fe8 156 946 130 084 95 580 27 604 5 325 764 052 1907
1908 . . . . 208 389 207 332 151088 88 994 24 208 2 767 931 783 1908
1909 . . . . 260 008 271523 297 292 181 745 32 669 • 381 1 277 808 1909
1910 . . . . 228108 245 517 184 396 113 333 24 781 — 1115 159 1910
1911 . . . . 255 973 325 853 202 532 115 959 26 476 4 667 1267 321 1911
1912 . . . . 268 939 347 501 244 707 176 855 34 649 19 690 1 345 098 1912
1913 . . . . 341 046 427 480 353 997 185 522 41181 13 975 1 803 109 1913
1914 . . . . 362 106 113 500 35 901 17 370 — — 988 432 1914
1915 . . . . 6 512 10 451 10 672 6 594 216 — 35 924 1915
1916 . . . . 30158 62 831 30 058 47 758 6 339 — 192 057 1916 •
1917 . . . . 29163 32 173 19 541 17 697 1936 — 105 721 1917
1918 . . . . 358 — 1072 715 17 343 1866 21354 1918
1919 . . . . 2 595 294 4124 607 3 998196 4 188 527 3 446 382 2 533 303 23140 668 1919
1920 . . . . 6 192 414 6 816 079 5 537 641 4 626 670 3 304 435 2 007 876 39 896 840 1920
1921 . . . . 3 930 726 4119 662 6 576 306 6 584 264 6 187 176 2 811606 35 938 237 1921
1922 . . . . 4144 794 4 454191 4 004 645 3 491618 2 714 266 1 787 471 30 937 778 1922
1923 . . . . 5 474 182 4 799 881 3 933 707 3 815 490 2 436 929 2 373 667 32 666 757 1923
1924 . . . . 4 825 331 4 040 573 3 111 486 3 217 729 2 262 546 1 332 904 22 286 648 1924
1925 . . . . 2 119 451 2 293 316 1645 278 731 290 271078 140 010 9 934 728 1925
K a u p p a  v . 1986.. —  1 0 6 1 . jg
1 2 2
Liite V ll
Tuloutettu vientitulli.
Prosentittainen jakautuminen eri kuukausia kohden.
V110 8 1 T a m m ik u u H e lm ik u u M a a lisk u u H u h t ik u u T o u k o k u u K e s ä k u u V u o s i
1907............... , O.o 0.0 6.0 20.6 1907
1908............... __ 0.0 — 0.5 6.2 • 20. o 1908
1909............... O.o 0.2 ‘— 0.2 3.7 14.3 1909
1910:............. . 0.3 0.2 0.2 0.5 9.4 18.0 1910
1911............... 0.2 0.2 — 1.0 8.0 17.1 1911
1912............... , __ — — 0.7 5.6 12.4 1912
1913............... O.o O.o O.o 0.6 10.1 13.7 1913
1914............... O.o O.o — 1.0 14.5 31.0 1914
1915............... __ — — — — 4.1 1915
1916............... _ __ _ — — 7.8 1916
1917............... — — — — — 4.9 1917
1918............... _ _ — — — — 1918
1919............... __ 0.2 0.4 0.7 1.8 6.6 1919
1920............... 2.1 3.0 1.7 2.9 7.8 11.1 1920
1921............... 1.8 1.3 1.2 1.7 3.3 6.7 ■ 1921
1922............... 2.8 1.8 3.7 5.0 7.7 12.7 1922
1923............... 3.6 2.6 .  2.6 3.8 5.3 12.2 1923
1924........................... 0.6 0 . 1 0 . 1 0.2 2.5 12.1 1924
1925 ........................... 0.4 0.2 0.5 1.6 10.4 14.4 1925
V u o s i Heinäkuu Elokuu SyyBkuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vu o s i
1907.............. 19.0 20.6 17.0 12.5 3.6 0.7 1907
1908.............. 22.4 22.3 16.2' 9.5 2.6 0.3 1908
1909.............. 20.3 21.2 23.3 14.2 ■ 2.6 O.o 1909
1910.............. 20.5 22.0 16.5 10.2 2.2 — 1910
1911.............. 20.2 25.7 16.0 9.1 2.1 0.4 1911
1912.............. 20. o 25.8 18.2 13.2 2.6 1.5 1912
1913.............. 18.9 23.7 19.6 10.3 2.3 0.8 1913
1 9 1 4 . . . : . . . . 36.6 11.5 3.6 1.8 — — 1914
1915.............. 18.1 29.1 29..7 18.4 0.6 — 1915
1916.............. 15.7 32.7 15.6 24.9 3.3 — 1916
1917.............. 27.6 30.5 18.5 16.7 1.8 — 1917
1918.............. 1.7 __ 5.0 3.4 81.2 8.7 1918
1919.............. 11.2 17.8 17.3 18.1 14.9 11.0 1919
1920.............. 15.5 17.1 13.9 11.6 8.3 5.0 1920
1921.............. 10.9 11.5 18.3 18.3 17.2 7.8 1921
1922.............. 13.4 14.4 12.9 11.3 8.8 5.8 1922
1923.............. 16.8 14.7 12.0 11.7 7.4 7.3 1923
1924,.............. 21.7 18.1 14.0 14.4 10.2 6.0 1924
1925.............. 21.3 23.1 16.6 7.4 2.7 1.4 1925
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Tupakkayalmistevero.
T ■ \
Kannetun veron koko määrä; Sm k . * l)
Liite VIII
K u u  k a u si 1919*)
T
1020 1921 1922 1923 1024 1925
Tammikuu ..........................
Helmikuu ............................
Maaliskuu............................
Huhtikuu ............................
Toukokuu ............................
Kesäkuu ..............................
Heinäkuu ............................
Elokuu'..................................
Syyskuu ..............................
Lokakuu ..............................
Marraskuu............................
Joulukuu..............................
2 960 045 
6 174 972 
4 594 510 
13 318172 
11209 981 
11103 281 
9 902 545
10 307 963 
10159 700 
12 350 034
15 720 633 
12 793 615 
12 967 596
11 558 798
11 213104
16 318146 
14 261 502
12 312 598 
11 421 467
9 922 016 
7 946 715 
9 480 017 
9 703121 
11 456 804 
11 047 024 
11 390 624 
11 214 392 
13 083 905 
13 205 012 
11 755 590 
10 612 217
6 269042 
8 910 654
8 893 042 
.10 485 263
10 800 543
11 063 594 
11 248 537
9 959 280 
13 450 335 
13 824 188 
13145106
. 13 438 039
10 062 214 
13 531434 
12198 474 
12 709170
12 803 016
13 251 588
14 903 849
12 172 601 
16 021 341
13 884 792
14 257 586 
13 656 427
9 894 700 
101 258
7 416 708 
13 897 923 
17 848 747
8 007 724 
19 765 085
8 392 639 
21 757 484 
15 627 180
8 397 402 
21 330869
11 847 163 
10 964 750
13 012 598 
11912 596 
■ 5 874 172 
118 959 461 
10 471 285 
19 312 523 
13384 074
14 619 472
15 144364 
14 549 286
Koko vuosi 59263 506 151 385156 130 817 437 131487 623 159 452 492 152 437 719 160 041 734
Laskettu vero; Smk. *)
K u u k a u s i 1919*) 1920 1921 1922 1923 1024 1925
Tammikuu .......................... 9 350 681 7 805 772 8 898484 13 308 321 12 958 217 13101 607
Helmikuu ............................ — 11494 464 9448 708 8 915 332 12 463 004 13 379 457 11 902 264
Maaliskuu............................ — 16 748 412 9 361091 10 346 628 12 647 379 12 912 391 12 040 895
Huhtikuu ............................ — 12 881 858 11302 723 10 898307 12 730 204 13 664 566 13 263 574
Toukokuu ............................ — 13 453 683 11294 373 10 968 367 13 181250 14 166 004 14 526 682
Kesäkuu .............................. 8 240 797 12 752 846 11588 482 11443 516 15 027 602 15 034 083 15115 855
Heinäkuu ............................ 8 601 801 10 683 729 10 995 027 9 840 687 11 868 896 15122 834 13 150 126
Elokuu.................................. 10 594 585 15 517 712 13390 535 13 458 774 15 981 969 14 732 896 14 636 206
Syyskuu .............................. 10 549 309 14 768 982 13 438 247 14 135 529 14 173 920 15 340 289 15169392
Lokakuu .............................. 11630 739 13 061 877 11479 762 12 858 054 14 203 724 14 744 251 14 581358
Marraskuu............................ 11619 830 11 728383 10 429 905 13 686 782 13 689 756 12 474 287 13 055 428
Joulukuu.............................. 13 639 994 10 270161 6 511 839 9 973 708 11114 207 10997 311 11163 913
■ Koko vuosi 74 877 055 152 712 788 127 046 464 135 424 168 160 390 232 165 516 586 161707 299
') Lääninkonttorien ilmoitusten mukaan.
l) Laskettu kunkin kuukauden aikana kotimaisten fakturoltujen ja ulkomaisten tullattujen veronalaisten valmisteiden määrän nojalla. 
’) " /, lähtien.
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Liite IX
Tupakkavalmisteyero.
Laskettu vero jaettuna tavaralajien mukaan; Smk. 3)
f A i k a Sikarit Savukkeet Poltto-tupakka Suutupakka Nuuska
Sekalaiset
valmisteet1) Yhteensä
1919 3) ............................. 4 707 807 63 671517 5 039 825 847 933 464 854 144 941 74 876 877
1920 ................................. 6 232 272 128 993 579 14 445 695 2 542 343 459118 39 781 152 712 788
1 9 2 1 ................................. 5 817 013 109492 054 8 059 827 3155165 456 068 66 337 127 046 464
1922 ................................. 6 638 427 115 671270 9 518 262 2 946 809 613 059 36 341 135 424168
1923 ................................. 8149519 136 212 074 12 219 911 2 985110 784 228 39 390 160 390 232
1924 ................................. 6 907 034 139 742 636 13 740 798 3615 592 1 434118 76408 166516 586
1925 ................................ 6 665172 139 220 133 10 925 910 3 375 806 1 449 541 70 737 161707 299
1926 Tammikuu .......... . 563 080 11 250 357 925 309 266092 93 871 3 898 13101607
Helmikuu ............ 486 957 10 151 352 881 586 238 927 138 670 5 772 11902 264
Maaliskuu............ 604 316 10 141 339 925 253 335 203 129 414 5 370 12 040 895
Huhtikuu ............ 564 448 11 495 992 899 631 187 659 104 487 • 11357 13 263 574
Toukokuu ............ 524 260 12 583 178 1 011 540 276 212 125 281 6 211 14 526 682
Kesäkuu .............. 678 762 12 871 763 1 072 519 324 686 164 255 3 870 15115 855
Heinäkuu ............ 477 634 11 491 522 898 710 197 679] 78001 6 579 13 150 125
Elokuu.................. 658170 12 571 612 1 074 000 277 639 150 967 3 828 14 636 206
Syyskuu .............. 611 642 13 120120 963 339 349 773 119 968 4 560 15169 392
Lokakuu .............. 502 403 12 729 978 837 827 379 781 124164 7 205 14 581358
Marraskuu .......... 519 461 11 341 793 745 042 331 264 111258 6 610 13 055 428
Joulukuu.............. 675 039 9 471127 691154 211 891 109 225 5 477 11163 913
Veronalaisten valmisteiden lasketut määrät. 1)
A l k u Sikareja 1000 kpl.
Savukkeita 
1000 kpl.
Poltto-
tupakkaa
kg
Suu-
tupakkaa
kg
Nuuskaa
kg
Savukehylsyjä 
1000 kpl.
19193) ............................ 12 508 1548837 216 891 25 981 76 511 36 236
1920 ................................. 18 637 2 633 903 455 657 74 083 58 856 9 946
19 2 1 ................................ 18009 2 219000 275 357 78 884 57 009 5 823
1922 ................................ 20194 2 407 891 342 724 74 025 76 634 4 567
1923 ................................ 24 651 2 869 748 454 784 74 628 98 028 6 262
1924 ................................. 20 642 3 005 559 575430 63 056 98304 8178
1925 ................................ 20 198 3 082 863 470 841 58 782 99 738 7 970
1925 Tammikuu .......... 1768 243 649 39351 4 561 6 427 532
Helmikuu ............ 1490 223274 37 877 4163 9576 939
Maaliskuu............ 1548 224127 41028 6 881 8 982 1216
Huhtikuu ............ 1644 250 418 37 986 3 283 7150 565
Toukokuu ............ 1645 276 473 - 43424 4 819 8 606 794
K esäkuu.............. 2 055 282 348 46 107 5 661 11478 590
Heinäkuu.............. 1432 256 947 37 157 3410 5448 526
Elokuu.................. 1670 280 842 49 031 4 806 10 388 507
Syyskuu ..............
Lokakuu ..............
1926 292 409 42 890 6 011 8111 697
1551 286 666 36 509 . 6 656 8 573 478
Marraskuu .......... 1592 253 645 32 319 5 853 7 580 701
Joulukuu.............. 1877 213 065 27162 3678 7 419 425
1925 Kotimaisia valmis-
t e i tä ..................
Ulkomaisia valmis-
20105 3 082 758 469 802 58 782 99 735 7 970
te itä .................. 93 105 1039 0 3 0
*) Laskettu allamainittuina aikoina kotimaisten faktuioitujen ja ulkomaisten tullattujen veronalaisten valmisteiden 
määrän nojalla.
a) Hylsyistä ja jälklleimauksista.
») “ /, lähtien.
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Tulitikkuvero, *)
Liite X
Kannetun veron koko määrä; Smk .*)
K u u k a u s i 1922 1023 1924 1925
Tammikuu................ ................................................ 381 344 1142 027 1 273 764 1 687 600
Helmikuu.................................................................. 2 490343 2 462 355 2 259 812 1769 336
Maaliskuu.................................................................. 1 452 725 2 266343 1 666 779 1 580 234
Huhtikuu.................................................................. 1165 880 1476 390 1 548 530 1 656 378
Toukokuu.................. ................................................ 965 842 1416 077 2155 714 1344 978
Kesäkuu.................................................................... 927 865 1121169 977 255 1307 833
Heinäkuu................................................................... 1 280 724 1313 345 1 048 850 1169 217
E lokuu ....................................................................... 1300 282 1 738 825 1 221 971 1 680 167
Syyskuu ..................................................................... 1330 457 1 530118 1 208 789 1368 778
Lokakuu ..................................................................... 1 436 734 2 748 659 1 285 947 ■ 1 375 776
Marraskuu................................................................. 1 290 134 3 163 454 1 486 817 1 716 662
Joulukuu ................................................................... 1 341 903 1 452 712 1 806 394 1 469 575
Koko vuosi 15 364 233 21831 474 17 940 622 18 126 534
Laskettu vero; Smk. 2)
1022 1023 1924 1025
Kotimaisista valmisteista................................ .. 14 373 247 17 858926 16 409 929 18019 499
Siitä: Tammikuu .................................................... ■ 1109 640 2 457 308 1 787 412 1 835 256
Helmikuu ...................................................... 1 287 350 2 265 394 1 666 779 1 560 234
Maaliskuu...................................................... 1104 680 1471 338 1327 229 1 605 878
Huhtikuu'...................................................... 943 620 1 287 077 1 225 514 1 342 478
Toukokuu ...................................................... 927 590 962 588 973 255 1 255 642
Kesäkuu ......................................................... 1 257 374 1102 845 943 150 1 166 230
Heinäkuu ...................................................... 1 286 782 1 224105 1 215 971 1 693 067
Elokuu ........................................................... 1 330 040 1 298 058 1 204 789 1 507 338
Syyskuu ......................................................... 1419465 1 548 659 1 287 447 1 534 776
Lokakuu ......................................................... 1282 975 1 871 904 1469 618 ■ 1 756 662
Marraskuu ..................................................... 1309 352 ' 1298 990 1632 165 1 609 235
Joulukuu ...................................................... 1114 379 1070 660 1 676 600 1 152 703
Ulkomaisista valmisteista ....................................... 127910 3 923 687 2169 915 129 737
Varastossa 19 1/122 olevista valmisteista . . . . : . 1977 483 4 327 — —
Yhteensä 16 478 640 21 786 940 18 679 844 18 149 236
*) Lääninkonttorien Ilmoitusten mukaan.
*) Laskettu kunkin kuukauden aikana kotimaisten fakturoitujen ja ulkomaisten tullattujen veronalaisten valmisteiden 
määrän nojalla.
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Liite XI
Tullitoimistojen vuonna 1925 ilmoittamat takavarikoidut tavarat.
Jako tullitoifnistojen ja  tavaralajien mukaan.
T u l l i t o i m i s t o
V
iljaa ja viljatuotteita x
Mp|
kg
K
aakaota 
x
Sokeria 
3
T
upakkavalm
isteita 
3
Säilykkeitä 
3
V
äkivim
aa, konjakkia, 
»
 
viskyä y. m
.
M
uita alkoholipitoisia 
u
 
juom
ia
M
attoja 
ji
K
ultakelloja 
JJ
H
aju- ja toalettivesiä 
^
 
ynnä kosm
eettisia 
x 
aineita
Pelikortteja 
3
T o r n io .................. .......................... 337 1 0 6 1 38 3 198 35
K e m i ............................................. __ — — — — — 4 1 2 8 13 — — — —
O u lu  ............................................. — 65 — — -- - — 6  5 94 10 — — — —
R a a h e ............................................. — — — — — — 276 — — — — 7
K o k k o l a ....................................... — — — — — — 1 1 8 8 2 — — — —
P i e t a r s a a r i .................................. — 3  687 22 — — — 1 9 7 3 5 — — — —
V a a s a ............................................. — 1 5 4 8 — — — — 3  6 69 — — '— — —
K a s k in e n  .................................... — 21 4 — — — — 6  3 58 4 — — — —
Pori........................................ — — — — 3 — 17 211 212 — — — —
Rauma ................................. — — — — — — 3 605 7 — — — —
Uusikaupunki ..................... — — — — — — 17153 46 — — — —
Turku................................... — — 94 — 4 — 63 328 440 — 31 — 42
Maarianhamina................... — — — — — — 13 467 128 — — — —
D egerby............................... — — 434 — — — 9 580 — — — — —
Hanko................................... — 42 — — — — 7 684 92 — — — —
H elsinki............................... — — — — 4 68 196 513 4 486 — — 33 201
Porvoo................................... — — — — — — 3 686 — — — — —
L oviisa ................................. — — — — — — 14 786 — — — — —
K otka................................... — — — — — — 20 753 76 — --- - — —
Hamina ............................... — — — — 2 — 1175 55 — — — —
Viipuri................................... 64 29 — 1504 — — 66 538 396 56 — — —
K oivisto............................... - -- — — — — — 2 312 — — — — —
401 ! )  6 646 550 1542 16 68 2) 462 175 3) 6 007 4) 56 31 33 250Yhteensä 1925 |£rvJoSmkB) 1288 130 395 5 363 9 250 2 608 4 737 4 340 770 479 458 126 100 23 182 6 732 30 735
.... . .. . . . . . .  fnalious 1070 13 312 1490 50 36 389 440 650 8 330 6 — 63 73Yhteensä 1924 SmkB) 3139 170 394 14900 256 2 869 5 942 4 049 803 625 387 15 468 — 5 961 5 347
!) Silta 2 679 kg poliisiviranomaisten takavarikoimaa.
*) * *) 129 203 * * *
. a) » 517 » > *
4) » 45 kpl. * »
6) Kaikkien takavarikoitujen tavarain arvo oli v. 1925 6 183 833 markkaa ja v. 1924 4 935 217 markkaa. — Arvo on laskettu 
tavaroiden keskimääräisten tuontihintain mukaan paitsi alkoholipitoisiin juomiin nähden, joiden arvo on laskettu Valtion alkoholiliikkeen 
noteeraamaln hintain nojalla.
„Suom en v ira llis ta  tilasto a”
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulkutilastolliset julkaisut 
aikaisemmin ilmestyneet:
I. Kauppa ja merenkulku.
1—10. Suomen ulkom ainen kauppa ja merenkulku vuosina 1856—65 (ruotsinkielinen, 2 osaa); 
1866—70; 1871—75; 1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883—84; 1885—86; 1887—88; 
1889—90. Helsingissa, 1866—93.
11—22. Suom en kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen  
ylöskanto vuosina 1801—1902. H elsingissä 1892—1903.
I. A. Kauppa.
Vuosijulkaisuja:
23—44. Suomen kauppa ulkomaiden kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1903—1924. 
H elsingissä 1904—1926.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1904—Toukokuu 1926. H elsingissä 1904—1926.
I. B. Merenkulku.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17. H elsingissä  
1905—1920.
